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V o r w o r t  
 
Gross - Aupa das heutige Velka Upa liegt i m oberen Aupatale unterhalb der Schneekoppe i m Bezirk 
Trautenau / Trutnov (siehe Karte ). Den Na men erhielten die Ge meinden nach den Fluss der sie durchflie ßt, der 
gro ßen Aupa.  Der langgezogene Ort mit seinen weitverstreuten Siedlungen war in drei Ge meinden geteilt. In 
Gro ß - Aupa I. Teil, I I. Teil und I I I. Teil der auch Petzer genannt wurde. Den ersten Nach weis f ür die 
Dreiteilung finden wir i m Josephinischen Kataster mit der Nr. 6 7 0 von 1 7 9 5. Schulen befanden sich in Gross -
Aupa I. Teil und i m I I I. Teil ( Petzer ). Petzer hat eine eigene Schulchronik gef ührt.  
Die  Originale  der  Schulchroniken  der  Schule  Gross - Aupa  I.  Teil  befindet  sich  i m  staatlichen  
Bezirksarchiv in Trautenau / Trutnov in der C Z.   
Der 1. Teil beginnt mit den Jahren 1 0 0 6 und 1 0 5 6 in Me m moriu m und dann von 1 7 6 9 bis 3 1. Juli 
1 8 9 1. Der 2. Teil behandelt den Zeitrau m vo m Septe mber 1 8 9 1 bis 1 9 4 4.  
Es wurden nicht nur schulische Angelegenheiten niedergeschrieben, sondern auch weltgeschichtliches so wie 
auch Ereignisse aus den beiden Ge meinden. Zusätzlich hat der Oberlehrer Kohl eine separate Abhandlung zu m 
Ausbruch und Geschehen des 1. Weltkrieges uns hinterlassen. Diese finden Sie i m Anhang dieses Buches. Der 
Oberlehrer Kohl muss wohl sehr kaisertreu bz w. kaiserergeben sein. Dies spiegeln seine Aufzeichnungen wieder. 
A m Ende des 1. Weltkrieges bittet er u m seinen Abschied, der ih m auch ge währt wurde.  
Die vorliegende Chronik wurde von Herrn Oberlehrer Kohl angelegt, a m 8. Jänner 1 9 1 9 von Herrn 
Oberlehrer  Burger  und  a m  1.  März  1 9 2 7  von  Herrn  Lehrer  Lö w  fortgesetzt.  Das  Buch  wurde  nicht  
geschlossen, sondern endet abrupt durch die Ereignisse so wie die veränderten Verhältnisse i m deutschsprachigen Gebiet 
in Böh men.  
Von den Oberlehrern Kohl und Burger liegen uns leider keine Fotos mehr vor. Lediglich ihre Gräber 
befinden sich noch auf de m Bergfriedhof in Gross - Aupa I. Teil hinter der Kirche. 
Die  Reskriptionen  der  beiden  Schulchroniken,  hier  der  z weite  Teil,  wurde  wörtlich  und  ko mplett  
wiedergegeben. Es handelt sich nicht u m einzelne Ausz üge aus den B üchern. So kann der Leser sich von der 
Veränderung des Sprachschatzes und der Rechtschreibung von 1 7 6 9 bis 1 9 4 4 überzeugen. I m Anhang finden 
Sie auch einige Kopien von verschiedener Originalseiten, die die Schrift aus den verschiedenen Zeiträu men ver mitteln 
sollen. 
Die eingef ügten Fotos, bis auf die Lebens mittelkarten, sind nicht Bestandteil der Schulchronik, sondern 
wurden zur Auflockerung und zur Belebung des Buches eingef ügt. 
Die Fotos, au ßer Lebens mittelkarten und die Gräber, sta m men aus de m Fundus von de m unvergessenen 
Fotografen Hugo Gleissner aus Gross - Aupa. Seine Tochter, Edith Mathen aus Ke mpten, hat mir diese und 
weitere freundlicher weise überlassen.  
Die  Korrekturlesung  der  vorliegenden  Reskription  hat  freundlicher weise  Herrn  Josef  Di x  aus  
Magdeburg O T Oschersleben, ein Ortskind, vorgeno m men. Auf diesen Wege möchte ich mich bei ih m f ür seine 
M ühe und Arbeit rechtherzlichst bedanken.   
Weitere Infor mationen zu m Ort Gross - Aupa und de m böh mischen Riesengebirge finden Sie auch auf 
meiner Ho mepage  
http: / / w w w.riesengebirgshei mat.de 
i m Internet.  
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e r n a n nt. 
 
H e r r O b e rl e h r e r J o s ef K l e i n w ä c h t e r w u r d e a m 1. M ä r z 1 8 8 9 p e n si o ni e rt u n d a n s ei n e 
St ell e k a m H e r r J o s ef K o h l  f r ü h e r L e h r e r i n F r ei h eit, w el c h e r mitt el st D e c r et e s d e s h o h e n 
k. k.  L a n d e s s c h ul r at h e s  v o m  1 4.  J ä n n e r  1 8 8 9  Z.  4 6. 6 6 5  z u m  O b e rl e h r e r  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e e r n a n nt w u r d e. 
 
I n  d e r  a m  1 5.  D e z e m b e r  1 8 9 1  a b g e h alt e n e n  Sit z u n g  d e r  d e ut s c h e n  S e cti o n  d e s  h o h e n  k. k.  
L a n d e s s c h ul r at h e s w u r d e di e hi e si g e S c h ul e u m di e vi e rt e Cl a s s e e r w eit e rt. Di e E r öff n u n g 
d e r 4. Cl a s s e s oll n a c h d e r H e r st ell u n g ei n e s n e u e n L e h r zi m m e r s a m 1. J ä n n e r 1 8 9 3 e rf ol g e n. 
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z u v o r v o m 1 3. J ä n n e r 1 9 1 9 p r o vi s o ri s c h e r ( O b e r ) S c h ull eit e r w a r. H e r r O b e rl e h r e r J o s ef 






                                                     
2  Di e s e r A b s at z w u r d e i n ei n e r a n d e r e n S c h rift g e s c h ri e b e n. 
 1 1
S c h ulj a h r 1 8 9 1 / 9 2  
  
H e r st ell u n g 
ei n e s n e u e n 
L e h r -
zi m m e r s i m 
S c h ul -
h a u s e 
S e pt e m b e r 
1 8 9 1 
I m S c h ul h a u s e w a r e n bi s h e r n u r 2 L e h r zi m m e r; d a s d ritt e b ef a n d si c h i n d e m 
H a u s e  d e s  H e r r n  I g n a z   D i  x    N r.  6 3.  D u r c h  di e  Ü b e r si e dl u n g  ei n e r  
P ri v at p a rt ei i n d a s a n di e s e s L e h r zi m m e r a n st oß e n d e, v o n di e s e m n u r d u r c h 
ei n e Gl a st h ü r g et r e n nt e Zi m m e r st ellt e n si c h m a n ni gf a c h e Ü b el st ä n d e ei n. D e r 
O rt s s c h ul r at h  b e s c hl o s s  d a h e r  i m  S c h ul h a u s e  ei n  n e u e s  L e h r zi m m e r  z u  
e r ri c ht e n.  H e r r  L e h r e r  B u r g e r  m u s st e d e s h al b di e i n n e g e h a bt e  W o h n u n g  
r ä u m e n u n d d e r H e r r O b e rl e h r e r g e g e n ei n e E nt s c h ä di g u n g s ei n S c hl af zi m m e r 
a bt r et e n.  A u s  di e s e n  b ei d e n  W o h n zi m m e r  w u r d e  ei n  s c h ö n e s  g e g e n  W e st e n  
g el e g e n e s L e h r zi m m e r h e r g e st ellt. 
  
S p e n d e 
P a pi e rf a b ri k a nt  H e r r  T h e o d o r   E i c h  m a n n  i n  A r n a u  s p e n d et e  a u c h  i m  
h e u ri g e n  J a h r e  f ü r  di e  hi e si g e n  S c h ul ki n d e r  1 5 0  St ü c k  S c h r ei b h eft e  u n d  
6 0 Z ei c h e n h eft e. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s 
H e r r n P. 
L e d e r 
H e r r P. Al oi s  L e d e r, w el c h e r z u B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s v o n Kl ei n a u p a i n 
s ei n e  f r ü h e r e  St ell u n g  hi e h e r  z u r ü c k g e k e h rt  w a r,  w u r d e  z u m  Pf a r r -
A d mi ni st r at o r i n M a r k a u s c h e r n a n nt u n d ü b e r si e d elt e a m 1 3. O kt o b e r 1 8 9 1 
n a c h s ei n e m n e u e n W o h n o rt e. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. 
A nt o n Vi k 
A m 1 6. O ct o b e r 1 8 9 1 k a m d e r n e u e r n a n nt e C o o p e r at o r H e r r P. A nt o n  V i k
i n G r oß a u p a a n. 
  
E r öff n u n g 
d e r n e u e n 
St r aß e n a c h 
P et z e r 
A m 1. N o v e m b e r 1 8 9 1 w u r d e di e n e u e r b a ut e St r aß e n a c h P et z e r e r öff n et u n d 
d e m  all g e m ei n e n  V e r k e h r e  ü b e r g e b e n.  A n  d e r s el b e n  w u r d e  v o n  1 8 8 9  – 9 1  
g e b a ut;  d a  d e r  L a uf  d e r  A u p a  a n  d r ei  St ell e n  v e rl e gt  w e r d e n  m u s st e,  s o  
v e r u r s a c ht e di e H e r st ell u n g d e r s el b e n g r oß e K o st e n. D a s H a u pt v e r di e n st u m 
di e  H e r st ell u n g  d e r s el b e n  g e b ü rt  d e m  g e g e n w ä rti g e n  B e zi r k s o b m a n n e  H e r r n  
I g n a z  D i  x .  
  
E r w eit e - -
r u n g d e r 
S c h ul e u m 
di e 4. 
Cl a s s e 
I n d e r a m 1 5. D e z e m b e r 1 8 9 1 a b g e h alt e n e n Sit z u n g d e r d e ut s c h e n S e cti o n d e s 
h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at h e s  w u r d e  ü b e r  Ei n s c h r eit e n  d e s  hi e si g e n  
O rt s s c h ul r at h e s  u n d  n a c h  d e r  B ef ü r w o rt u n g  d e s  l ö bli c h e n  k. k.  
B e zi r k s s c h ul r at h e s  b e s c hl o s s e n,  di e  hi e si g e  S c h ul e  u m  di e  vi e rt e  Cl a s s e  z u  
e r w eit e r n. Di e E r öff n u n g d e r s el b e n s oll a m 1. J ä n n e r 1 8 9 3 e rf ol g e n. 
  
C h ri st b e -
s c h e r u n g 
A u c h  i m  h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  w u r d e n  di e  a r m e n  S c h ul ki n d e r  mit  
Kl ei d u n g s st ü c k e n  b et h eilt.  Z u  di e s e r  C h ri st b e s c h e r u n g  s p e n d et e  di e  F r a u  
G r äfi n C z e r n i n - M o r z i n  ei n e n B et r a g v o n 3 0 fl. 3  
  
G e m ei n d e -
a u s s c h u s s - 
u n d 
V o r st e h e r -
w a hl 
A m  2 5.  F e b e r  1 8 9 2  f a n d  di e  G e m ei n d e a u s s c h u s s w a hl  u n d  a m  1 7.  M ä r z  di e  
V o r st e h e r w a hl  z u  G r oß a u p a  I.  T h eil  st att.  G e w ä hlt  w u r d e n:  H e r r  H e r m a n n
H o f e r   al s  V o r st e h e r,  H e r r  I g n a z   D i  x   al s  e r st e r  u n d  H e r r  Wil h el m
R i c h t e r  al s z w eit e r G e m ei n d e r at h u n d z u A u s s c h ü s s e n di e H e r r n: J o h a n n 
M i t l ö h n e r,  J o s ef  B e r n k o p f ,  F r a n z  S a g a s s e r ,  Fl o ri a n  
                                                     
3  fl. = G ul d e n 
 1 2
G o t t  w a l d , F r a n z R i c h t e r, F r a n z S t e i n e r, F r a n z M o h o r n, Vi n c e n z 







S c h ul b a u 
1 9. A p ril 
1 8 9 2 
D a  a m  1.  J ä n n e r  1 8 9 3  di e  vi e rt e  Cl a s s e e r öff n et  w e r d e n  s oll,  s o  t r at  di e  
N ot w e n di g k eit ei n, ei n vi e rt e s L e h r zi m m e r h e r z u st ell e n; e b e n s o m u s st e a u c h 
ei n  z w eit e s  W o h n zi m m e r  f ü r  d e n  O b e rl e h r e r  g e s c h aff e n  w e r d e n,  d a  e r  ei n  
Zi m m e r  g e g e n  ei n e  E nt s c h ä di g u n g  z u r  H e r st ell u n g  d e s  3.  L e h r zi m m e r  
h e r g e g e b e n  h att e.  I n  ei n e r  z w ei g e m ei n s c h aftli c h e n  Sit z u n g  d e r  G e m ei n d e n  
G r oß a u p a  I.  u n d  I I.  T h eil  w u r d e  d a h e r  ei n  A n b a u  a n  d a s  S c h ul h a u s  g e g e n  
S ü d e n  b e s c hl o s s e n.  A u s  d e r  K ü c h e  u n d  S p ei s e k a m m e r  d e s  O b e rl e h r e r s  s oll  
ei n z w eit e s W o h n zi m m e r h e r g e st ellt u n d di e K ü c h e s o wi e d e r S c h u pf e n 4  i n d e n 
H of  v e rl e gt  w e r d e n;  i m  e r st e n  St o c k w e r k e  di e s e s  A n b a u e s  s oll  d a s  vi e rt e  
L e h r zi m m e r  e r ri c ht et  w e r d e n.  Di e  A b o rt e  w e r d e n  w eit e r  r ü c k w ä rt s  i n  d e n  
H of  v e rl e gt.  D a  d a s  b e st e h e n d e  L e h r mitt el zi m m e r  al s  G a n g  b e n üt zt  w e r d e n  
s oll,  s o  wi r d  ei n  D a c h zi m m e r  a u s g e b a ut,  w el c h e s  al s  L e h r mitt el zi m m e r  
V e r w e n d u n g fi n d e n s oll. Mit d e m A b g r a b e n d e s R a n d e s i m H of e w u r d e b e r eit s 
i m  H e r b st e  1 8 9 1  b e g o n n e n;  O st e r di e n st a g,  d e n  1 9.  A p ril  1 8 9 2  w u r d e n  di e  
A r b eit e n w eit e r f o rt g e s et zt. 
  
G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g e n 
A m  2 5.  A p ril  b et h eili gt e n  si c h  di e  S c h ül e r  a n  d e r  M a r c u s p r o c e s si o n u n d  
D o n n e r st a g d e n 5. u n d F r eit a g d e n 6. M ai w u r d e n di e S c h ül e r d e r 3. Cl a s s e 
z u r h eili g e n B ei c ht u n d C o m m u ni o n g ef ü h rt. 
  
 A m 1 3. u n d 1 4. J uli v e r ri c ht et e n di e S c h ül e r d e r 3. Cl a s s e di e h eili g e B ei c ht 
u n d C o m m u ni o n. 
  
 
S c h ul -
s c hl u s s 
Ü b e r  A n s u c h e n  d e s  l ö bli c h e n  O rt s s c h ul r at h e s  w u r d e  w e g e n  d e s  S c h ul b a u e s  
mit  B e willi g u n g  d e s  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h e s  d a s  S c h ulj a h r  a n  d e r  
hi e si g e n S c h ul e s c h o n a m 1 5. J uli g e s c hl o s s e n. Di e S c h ül e r w u r d e n z u e r st i n 
di e  Ki r c h e  g ef ü h rt,  w o r a uf  i n  d e r  S c h ul e  n a c h  ei n e r k u r z e n  A n s p r a c h e  d e s  
H e r r n O b e rl e h r e r di e V e rt h eil u n g d e r S c h ul n a c h ri c ht e n e rf ol gt e. 
  
B e zi r k s -
L e h r e r -
c o nf e r e n z 
 




S c h ül e r -
a u sfl u g 
A m  1 7.  J uli  w u r d e  ei n  S c h ül e r a u sfl u g  a uf  di e  Wi e s e n  b ei m  F o r st h a u s e  i m  
L at e nt h al  a b g e h alt e n.  U m  1  U h r  N a c h mitt a g  w u r d e  v o m  S c h ul h a u s e  u nt e r  
V o r a n m a r s c h  d e r  M u si k k a p ell e  a b m a r s c hi e rt.  A m  Zi el e  a n g e k o m m e n,  
e nt wi c k elt e  si c h  b al d  ei n  r e g e s  L e b e n.  S pi el e,  S a c kl a uf e n,  W ett r e n n e n,  
K u c h e n e s s e n,  w e c h s elt e n  a b  mit  Li e d e r v o rt r ä g e n  d e r  S c h ulj u g e n d  u n d  
M u si k v o rt r ä g e n d e r M u si k k a p ell e v o n G r oß a u p a. J u n g u n d Alt w a r e n b al d i n 
h eit e r st e r  Sti m m u n g.  L ei d e r  z ei gt e n  si c h  g e g e n  A b e n d  d u n kl e  W ol k e n  a m  
Hi m m el, w el c h e z u m A uf b r u c h e m a h nt e n. A m H ei m w e g e e ntl u d si c h ei n st a r k e s 
G e witt e r;  d e r  R e g e n  e r g o s s  si c h  i n  St r ö m e n,  s o  d a s s  all e s  bi s  a uf  di e  H a ut  
d u r c h n ä s st w u r d e u n d d e r Z u g i n v oll e r A ufl ö s u n g i n G r oß a u p a a nl a n gt e. 
  
                                                     
4  S c h u pf e n = S c h u p p e n 
 1 3
 S c h ulj a h r 1 8 9 2 / 9 3  
  
S c h ul b e gi n n A m 1 6. S e pt e m b e r w u r d e d a s n e u e S c h ulj a h r wi e ü bli c h mit ei n e m f ei e rli c h e n 




St u n d e n -
pl a n 
U m i n d e n ei n z el n e n Cl a s s e n b ei H al bt a g s u nt e r ri c ht ei n e g r öß e r e St u n d e n z a hl 
h e r a u s z u b ri n g e n,  w u r d e  d e r  St u n d e n pl a n  d e r a rt  z u s a m m e n g e st ellt,  d a s s  i n  
d e r  1.  Cl a s s e  t ä gli c h  v o n  1  –  4  ,  i n  d e r  2.  Cl a s s e  1.  A bt h eil u n g  v o n  1  – 3,  
2. A bt h eil u n g v o n 8 – 1 1, i n d e r 3. Cl a s s e v o n 1 2 – 4 u n d i n d e r 4. Cl a s s e v o n 
8  –  1 2  U h r  u nt e r ri c ht et  wi r d.  Di e  1.  Cl a s s e  h at  d e m n a c h  w ö c h e ntli c h  
1 8 St u n d e n, di e 2. Cl a s s e 1. A bt h eil u n g 1 0, di e 2. A bt h eil u n g 1 8, di e 3. u n d 4. 
Cl a s s e w ö c h e ntli c h 2 4 St u n d e n U nt e r ri c ht.  
  
N a m e n sf e st 
S r. 
M aj e st ät 
A m  4.  O ct o b e r,  d e m  N a m e n sf e st e  S r.   M a j e s t ä t  u n s e r e s  all e r g n ä di g st e n  
K ai s e r s b et h eili gt e n si c h di e S c h ül e r a n d e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e. 
  
S p e n d e   H e r r  P a pi e rf a b ri k a nt  T h e o d o r   E i c h  m a n n s p e n d et e  a u c h  i m  h e u ri g e n  
S c h ulj a h r e wi e d e r S c h r ei b - u n d Z ei c h e n h eft e f ü r di e a r m e n S c h ül e r. 
  
A n st ell u n g 
ei n e r 
vi e rt e n 
L e h r k r aft 
A m 4. O ct o b e r t r af di e n e u e r n a n nt e A u s hilf s - U nt e rl e h r e ri n F r ä ul ei n B e rt h a
F i e d l e r  hi e r  ei n.  Di e s el b e,  ei n e  g e p r üft e  Ki n d e r g ä rt n e ri n,  w u r d e  mitt el st  
D e c r et e s d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at h e s T r a u t e n a u  a m 3 0. S e pt e m b e r 1 8 9 2 
N r. 1 5 2 1 al s A u s hilf s - U nt e rl e h r e ri n f ü r di e hi e si g e S c h ul e b e st ellt u n d t r at 
a m 5. O ct o b e r i h r e n Di e n st a n. 
  
G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g 
A m  2 8.  u n d  2 9.  O kt o b e r  v e r ri c ht et e n  di e  S c h ül e r  d e r  d ritt e n  u n d  vi e rt e n  
Cl a s s e di e h eili g e B ei c ht u n d C o m m u ni o n. 
  
 
C h ri st b e -
s c h e r u n g 
A m  2 3.  D e z e m b e r  w u r d e n  di e  a r m e n  S c h ül e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  b et h eilt.  
Di e h o c h g e b o r e n e F r a u E m m a G r äfi n v o n C e r n i n - C h u d e n i t z  s p e n d et e 
z u  di e s e r  C h ri st b e s c h e r u n g  d e n  B et r a g  v o n  3 0  fl.;  a u c h  di e  H e r r e n  
G e m ei n d e v o r st e h e r H e r m a n n H o f e r  u n d I g n a z D i  x  s p e n d et e n G el d b et r ä g e, 
s o wi e di e F r a u A n n a P r e l l e r  ei ni g e Kl ei d u n g s st ü c k e. 
  
Ä n d e r u n g 
d e r U nt e r -
ri c ht s z eit 
A m 1. M ai a n g ef a n g e n w u r d e d e r U nt e r ri c ht i n d e r 3. Cl a s s e v o n 1 – 5 U h r 
e rt h eilt. 
  
G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g 
A m 2 5. A p ril b et h eili gt e n si c h di e S c h ül e r a n d e r M a r c u s p r o c e s si o n, s o wi e a m 
8. 9. u n d 1 0. M ai a n d e n P r o c e s si o n e n d e r Bitt a g e. A m 1 8. u n d 1 9. M ai w u r d e n 
di e S c h ül e r d e r 3. u n d 4. Cl a s s e z u r h eili g e n B ei c ht e u n d C o m m u ni o n g ef ü h rt. 
  
F r o h nl ei c h -
n a m s p r o -
c e s si o n 
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
A m 1. J u ni n a h m e n s o w o hl di e S c h ül e r d e r hi e si g e n S c h ul e al s a u c h di ej e ni g e n 
d e r S c h ul e v o n P et z e r a n d e r f ei e rli c h e n F r o h nl ei c h n a m s p r o c e s si o n t h eil. 
A m 1 3. J u ni f a n d i n d e r hi e si g e n Ki r c h e di e R eli gi o n s p r üf u n g st att, w el c h e d e r 




I n s p e cti o n 
A m  2 2.  J u ni  w u r d e  di e  hi e si g e  S c h ul e  d u r c h  d e n  H e r r n  k. k.  B e zi r k s -
S c h uli n s p e kt o r  J o h a n n  B ö h  m 5 i n s pi ci e rt.  D e r s el b e  s p r a c h  si c h  i n  s e h r  
b el o b e n d e r W ei s e ü b e r d e n Fl eiß d e r hi e si g e n L e h r k r äft e a u s. 
  
C o nf e r e n z 
Di e  di e sj ä h ri g e  B e zi r k s - L e h r e r c o nf e r e n z  w u r d e  a m  1 5.  J uli  1 8 9 3  i n  





S c h ul -
s c hl u s s 
A m  3 1.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl u s s  i n  w ü r di g e r  W ei s e  st att.  N a c h  ei n e m  
f ei e rli c h e n  D a n k a mt e  v e r s a m m elt e n  si c h  di e  S c h ül e r  all e r  Cl a s s e n  i m  
L e h r zi m m e r d e r 3. Cl a s s e. D e r H e r r O b e rl e h r e r hi elt hi e r i n G e g e n w a rt d e r 
O rt s s c h ul r at h s mit gli e d e r ei n e p a s s e n d e A n s p r a c h e, w el c h e b e s o n d e r s a n di e 
a u st r et e n d e n  S c h ül e r  g e ri c ht et  w a r,  w o r a uf  di e  V e rt h eil u n g  d e r  
S c h ul n a c h ri c ht e n  v o r g e n o m m e n  w u r d e.  D a s  sittli c h e  B et r a g e n  w a r  i m  
all g e m ei n e n  v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  
g ut.  D a s  L e h r zi el  w u r d e  i n  all e n  Cl a s s e n  e r r ei c ht.  Di e  Z a hl  d e r  Ki n d e r  
ü b e r h a u pt b et r u g 2 8 1, di e A n z a hl d e r z u m S c h ul b e s u c h e v e r pfli c ht et e n n a c h 
A b z u g  j e n e r,  w el c h e  ei n e  h ö h e r e  S c h ul e  b e s u c h e n  u s w.,  2 7 5.  S ä mtli c h e  
S c h ül e r w a r e n k at h oli s c h. 
  
S c h e n k u n g 
H e r r  T o m m a s s i n,  p e n si o ni e rt e r  M a y o r  a u s  Hi r s c h b e r g  i n  P r e ußi s c h  
S c hl e si e n,  ei n e r  d e r  hi e r  w eil e n d e n  S o m m e r g ä st e,  s c h e n kt e  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e  ei n  S e e pf e r d c h e n  u n d  ei ni g e  St r a n d m u s c h el n,  di e  e r  w ä h r e n d  s ei n e r  
R ei s e n g e s a m m elt h att e. 
  
3 L e h r e r -
h o c h z eit e n 
D e r  M o n at  A u g u st  1 8 9 3  i st  i n s o w eit  d e n k w ü r di g,  al s  i n  di e s e m  M o n at e  
3 L e h r e r h o c h z eit e n d e r hi e si g e n L e h r e r st attf a n d e n.  
A m  1 9.  v e r m ä hlt e  si c h  H e r r  O b e rl e h r e r  J o s ef   K o h l  mit  F r ä ul ei n  E mili e  
A d o l f, H ol z s c hl eif e r ei b e sit z e r st o c ht e r,  
a m  2 2.  H e r r  L e h r e r  Alf r e d   B u r g e r  mit  F r ä ul ei n  Al bi n a  T i p p e l t, 
H a u s b e sit z e r st o c ht e r u n d  
a m  3 1.  H e r r  A d olf   Z e d e k   mit  F r ä ul ei n  A d el h ei d   K l e i n w ä c h t e r, 
O b e rl e h r e r st o c ht e r. 
  
  





S c h ul b e gi n n 
A m  1 6.  S e pt e m b e r  1 8 9 3  w u r d e  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  e r öff n et.  Di e  S c h ül e r  
w o h nt e n ei n e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e b ei, w o r a uf i n d e r S c h ul e di e V e rt h eil u n g 
i n  di e  ei n z el n e n  Cl a s s e n  v o r g e n o m m e n  w u r d e.  Di e  Z a hl  d e r  i n  di e  S c h ul e  
a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  ü b e r h a u pt  b et r u g  2 9 7;  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  
S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 8 7.  S ä m mtli c h e  S c h ül e r  w a r e n  
k at h oli s c h. Di e St u n d e n pl ä n e w u r d e n d e r a rti g z u s a m m e n g e st ellt, d a s s i n d e r 
2.  u n d  4.  Cl a s s e  t ä gli c h  v o n  8  –  1 2  U h r  v o r mitt a g s,  i n  d e r  1.  Cl a s s e  v o n  
1 – 4 U h r u n d i n d e r 3. Cl a s s e v o n 1 2 – 4 U h r n a c h mitt a g s u nt e r ri c ht et wi r d. 
 
                                                     
5  E r h at v e r m utli c h n a c h E d u a r d Ri c h a r d P et r a k - n a c h d e m d e r G r ü n d e r d e s R G V h e r a u s g e e k elt w u r d e - di e 
V e r ei n s z eit s c h rift d e s Ö R G V ´ s„ “ D a s Ri e s e n g e bi r g e i n W o rt u n d Bil d “ r e di gti e rt ( si e h e z. B.  9. J a h r g a n g –




N e u e 
L e h r k r aft 
Di e A u s hilf s - U nt e rl e h r e ri n F r ä ul ei n B e rt h a  F i e d l e r  w u r d e mit B e gi n n d e s 
S c h ulj a h r e 1 8 9 3 / 9 4 i n gl ei c h e r Ei g e n s c h aft n a c h K l e i n a u p a  v e r s et zt u n d 
a n  i h r e  St ell e  t r at  H e r r  J o h a n n   G o l l a b s ol vi e rt e r  L e h r a mt s c a n di d at  a u s  
D u b e n et z.  D e r s el b e  w u r d e  mit  D e c r et  d e s  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h e s  
T r a u t e n a u  v o m 2 8. A u g u st 1 8 9 3 Z. 1 1 7 8 al s p r o vi s o ri s c h e r U nt e rl e h r e r 
a n d e r hi e si g e n S c h ul e a n g e st ellt. 
  
E nt h e b u n g 
d e s k. k. B e -
zi r k s s c h ul -
i n s p e kt o r s 
D e r  k. k  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  H e r r  J o h a n n   B ö h  m  w u r d e  mit  E rl a s s  d e s  
h o h e n k. k. Mi ni st e ri u m s f ü r C ult u s u n d U nt e r ri c ht v o m 1 9. J uli 1 8 9 3 Z. 1 3 4 5 3 
z u m H a u ptl e h r e r a n d e r k. k. L e h r e r bil d u n g s a n st alt i n B u d w ei s e r n a n nt u n d a m 
2 1.  S e pt e m b e r  d e s  Di e n st e s  al s  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  e nt h o b e n.  Mit  i h m  
v e rli e rt di e L e h r e r s c h aft ei n e n a uf ri c hti g e n F ö r d e r e r d e r S c h ul e. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. 
F r a n z 
Ri n g el 
A m 3 0. S e pt e m b e r 1 8 9 3 w u r d e d e r hi e si g e C o o p e r at o r H e r r P. A nt o n  V i k
ü b e r  s ei n  A n s u c h e n  al s  St a dt k a pl a n  n a c h  A r n a u  v e r s et zt  u n d  a n  s ei n e  
St ell e  k a m  d e r  bi s h e ri g e  C o o p e r at o r  v o n  P i l n i k a u  H e r r  P.  F r a n z
R i n g e l. 
  
N a m e n sf e st 
S r. 
M aj e st ät 
A m  4.  O ct o b e r  b et h eili gt e  si c h  di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  a nl ä s sli c h  d e s  h o h e n  
N a m e n sf e st e s S r. M aj e st ät u n s e r e s vi el g eli e bt e n K ai s e r s a n d e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g e n 
A m  2 6.  u n d  2 7.  O ct o b e r  v e r ri c ht et e n  di e  S c h ül e r  d e r  3.  u n d  4.  Cl a s s e  di e  
h eili g e B ei c ht u n d di e h eili g e C o m m u ni o n. 
  
Bil d u n g 
ei n e s 
D a m e n -
C o mit e ´ s 
I n  d e r  Sit z u n g  d e s  l ö bli c h e n  O rt s s c h ul r at h e s  a m  2 6.  O ct o b e r  w u r d e  z u r  
u n mitt el b a r e n  Ü b e r w a c h u n g  d e s  I n d u st ri al u nt e r ri c ht e s  ei n  D a m e n - C o mit e ´  
g e bil d et. I n d e r s el b e n w u r d e n f ol g e n d e D a m e n g e w ä hlt: F r a u Wil h el mi n a D i  x , 
F r a u  M a ri a  H o f e r ,  F r a u  E mili e  K o h l ,  F r a u  E mili e  M i t z i n g e r u n d 
F r a u A d el h ei d Z e d e k . 
  
V e rl e g u n g 
d e r U nt e r -
ri c ht s z eit 
Mit R ü c k si c ht a uf di e w eit e E ntf e r n u n g vi el e r S c h ül e r w u r d e d e r B e gi n n d e s 
v o r mitt ä gi g e n U nt e r ri c ht e s f ü r di e Z eit v o m 1 5. 1 1. 9 3 bi s 1 5. 2. 9 4 u m ½ 9 U h r 
b e sti m mt. 
  
S c h e n k u n g 
H e r r  W e n z el  S a g a s s e r  i n K i n d b e r g  ( St ei e r m a r k ),  v o n  G r oß - A u p a 
g e b ü rti g,  s c h e n kt e  d e r  hi e si g e n  L e h r mitt el s a m ml u n g  ei n  s c h ö n e s  St ü c k  
Ei s e n bl üt e.  
  
N a m e n sf e st 
I h r e r 
M aj e st ät 
S o n nt a g,  d e n  1 9.  N o v e m b e r  1 8 9 3  w o h nt e  di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  a nl ä s sli c h  
d e s  h o h e n  N a m e n sf e st e s  I h r e r  M aj e st ät  u n s e r e r  K ai s e ri n  d e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e b ei. 
  
S c h e n k u n g 
Di e  L e h r mitt el s a m m el st ell e  P e t e r s d o r f  b ei  T r a ut e n a u  s c h e n kt e  d e r  
hi e si g e n S c h ul e ei n T a bl e a u d a r st ell e n d di e A nf e rti g u n g d e r St a hlf e d e r n. 
  
S c h e n k u n g 
Wi e allj ä h rli c h s o s c h e n kt e a u c h i m h e u ri g e n S c h ulj a h r e d e r P a pi e rf a b ri k a nt 
H e r r  T h e o d o r  E i c h  m a n n   i n  A r n a u d e n  hi e si g e n  a r m e n  S c h ül e r n  




L ei c h e n -
b e g ä n g ni s 
ei n e r 
S c h ül e ri n 
d e r  
3. Cl a s s e 
 
A m  6.  D e c e m b e r  1 8 9 3  f a n d  d a s  L ei c h e n b e g r ä b ni s  d e r  S c h ül e ri n  M a ri e  
S a g a s s e r  a u s G r oß - A u p a  I.  st att.  A n  d e m s el b e n  b et h eili gt e n  si c h  di e  
S c h ül e r  d e r  o b e r e n  3  Cl a s s e n.  Di e s el b e n  h att e n a u c h  ei n e n  s c h ö n e n  K r a n z  
g e s p e n d et.  
  
W e c h s el  
i m U nt e r -
ri c ht s -
mi ni st e ri u m 
A n St ell e d e s U nt e r ri c ht s mi ni st e r s E x z ell e n z P a ul F r ei h e r r n G a u t s c h v o n 
F r a n k e n t h u r n  w u r d e E x z ell e n z D r. N a ni sl a u s Ritt e r v o n M a d e y s k i
z u m Mi ni st e r f ü r C ult u s u n d U nt e r ri c ht e r n a n nt. 
  
F ei e rt a g 
D a i n di e s e m J a h r e d e r W ei h n a c ht s a b e n d a uf ei n e n S o n nt a g f ällt, s o w u r d e mit 
E rl a s s d e s h o h e n k. k. Mi ni st e ri u m s f ü r C ult u s u n d U nt e r ri c ht, S a m st a g d e n 
2 3. D e c e m b e r al s F ei e rt a g f ü r s ä mtli c h e V ol k s - u n d B ü r g e r s c h ul e n wi e a u c h 
f ü r di e Mitt el s c h ul e n b e sti m mt. 
  
 
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
S o n nt a g,  d e n  2 4.  D e c e m b e r  w u r d e n  2 7  a r m e  S c h ul ki n d e r  i n  G e g e n w a rt  d e r  
O rt s s c h ul r at h s mit gli e d e r u n d d e s L e h r k ö r p e r s mit Kl ei d u n g s st ü c k e n b et h eilt. 
Di e K o st e n f ü r di e s e W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g w u r d e n d u r c h ei n e S a m ml u n g, z u 
d e r a u c h di e h o c h g e b o r e n e F r a u E m m a G r äfi n C z e r n i n - C h u d e n i t z i n 
M a r s c h e n d o rf d e n n a m h aft e n B et r a g v o n 3 0 fl. s c h e n kt e, a uf g e b r a c ht. 
  
A n o r d n u n g 
d e s 
Ki r c h e n -
b e s u c h e s 
D e r k. k. B e zi r k s s c h ul r at h T r a u t e n a u h at mit E rl a s s v o m 9. J ä n n e r 1 8 9 4 
a n g e o r d n et, d a s s s ä m mtli c h e S c h ul ki n d e r v o n d e r 3. Alt e r s st uf e a n g ef a n g e n, 
j e d e n S o n n - u n d F ei e rt a g mit A u s n a h m e d e r F e ri e n u nt e r A uf si c ht d e r L e h r e r 
d e m v o r mitt ä gi g e n G ott e s di e n st e b ei z u w o h n e n h a b e n. 
  
V e r ä n d e -
r u n g i n d e r 
U nt e r -
ri c ht s z eit 
 
V o m  1 9.  F e b r u a r  1 8 9 4  a n g ef a n g e n  b e gi n nt  d e r  U nt e r ri c ht  i n  d e r  2.  u n d  
4. Cl a s s e wi e d e r n u n 8 U h r f r ü h. 
  
E r n e n n u n g 
d e s k. k. 
B e zi r k s -
s c h uli n -
s p e ct o r s 
 
Z u m k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r f ü r d e n d e ut s c h e n S c h ul b e zi r k T r a u t e n a u
w u r d e d e r Ü b u n g sl e h r e r a n d e r k. k. L e h r e r bil d u n g s a n st alt i n T r a u t e n a u
H e r r Ott o m a r K l e m e n t e r n a n nt. 
  
G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g e n 
Di e  S c h ül e r  s ä m mtli c h e r  Cl a s s e n  b et h eili gt e n  si c h  a m  2 5.  A p ril  a n  d e r  
M a r c u s p r o c e s si o n,  s o wi e  a m  3 0.  A p ril,  1.  u n d  2.  M ai  a n  d e n  
Bitt e s p r o c e s si o n e n.  A m  4.  u n d  5.  M ai  v e r ri c ht et e n  di e  S c h ül e r  d e r  3.  u n d  
4. Cl a s s e di e h eili g e B ei c ht u n d C o m m u ni o n. 
  
F r o h nl ei c h -
n a m s p r o -
c e s si o n 
A m 2 4. M ai b et h eili gt e n si c h di e S c h ül e r s ä m mtli c h e r Cl a s s e n i n G e m ei n s c h aft 
mit  d e n  S c h ül e r n  d e r  V ol k s s c h ul e  i n   P e t z e r    a n  d e r  f ei e rli c h e n  
F r o hl ei c h n a m s p r o c e s si o n. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
A m  3 1.  M ai  w u r d e  v o n  d e m  H e r r n  bi s c h öfli c h e n  Vi c a r  Pf a r r e r   F r a n z i n  




S c h e n k u n g 
v o n 
L e h r mitt el 
H e r r  K a rl  v o n   T h o m m a s s i n,  p e n si o ni e rt e r  k ö ni gli c h e r  p r e ußi s c h e r  
M a y o r,  d e r  j e d e s  J a h r  i n  G r oß - A u p a  al s  S o m m e r g a st  w eilt,  s c h e n kt e  d e r  
hi e si g e n  S c h ul e  n e u e r di n g s  ei n e  M e n g e  v o n  L e h r mitt el n  al s  M u s c h el n,  
S e e st e r n e,  S e ei g el,  M e e r s pi n n e n  u n d  d e r gl ei c h e n,  di e  e r  b ei  s ei n e m  
A uf e nt h alt e i n It ali e n f ü r di e hi e si g e S c h ul e a n k a uft e. D e r L e h r k ö r p e r s p r a c h 
i h m hi ef ü r d e n s c h riftli c h e n D a n k a u s. 
  
S p e r r u n g 
d e r S c h ul e 
w e g e n 
M a s e r n 
A nf a n g s J u ni e r k r a n kt e n pl öt zli c h m e h r e r e S c h ül e r d e r 1. Cl a s s e a n M a s e r n. 
Di e s e  K r a n k h eit sf äll e  m e h rt e n  si c h  s o  r a s c h,  d a s s  bi n n e n  k u r z e r  Z eit  3 6  
E r k r a n k u n g e n  d e r  p oliti s c h e n  B e h ö r d e  a n g e z ei gt  w u r d e n.  I m  A uft r a g e  d e s  
k. k.  B e zi r k s a r zt e s  w u r d e  a u s  di e s e m  G r u n d e  v o m  l ö bli c h e n  k. k.  
B e zi r k s s c h ul r at h e di e S c h ul e v o m    6. bi s 2 4. J u ni g e s p e r rt. 
  
 G e s e h e n 7. 7. 1 8 9 4 
g e z. Ott m a r Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
k. k. B e zi r k s - S c h ul - I n s p e ct o r  
  
I n s p e cti o n 
A m  7.  J uli  1 8 9 4  w u r d e  di e  hi e si g e  S c h ul e  v o m  H e r r n  k. k.  









S c h ül e r -
a u sfl u g 
M o nt a g,  d e n  3 0.  J uli  w u r d e  v o n  d e n  S c h ül e r n  s ä m mtli c h e r  Cl a s s e n  ei n  
A u sfl u g  u nt e r n o m m e n.  D e r  l ö bli c h e  O rt s s c h ul r at h  h att e  d e s h al b  ü b e r  
E r s u c h e n d e s L e h r k ö r p e r s d e n M o nt a g al s F e ri alt a g 6  f r ei g e g e b e n. Al s Zi el 
d e s A u sfl u g e s w a r f ü r di e e r st e u n d z w eit e Cl a s s e di e T ö pf e r b a u d e n, f ü r di e 
d ritt e Cl a s s e di e S c h w a r z s c hl a g b a u d e u n d f ü r di e vi e rt e Cl a s s e d e r Z e h g r u n d 
b e sti m mt  w o r d e n.  D e r  G e m ei n d e v o r st e h e r  H e r r  H e r m a n n  H o f e r h att e  f ü r  
di e  a r m e n  Ki n d e r  ei n e n  B et r a g  v o n  8  fl.  g e s a m m elt,  d e r  H e r r  B r ä u e r  J o s ef  
H a n k e  v o n M a r s c h e n d o rf s p e n d et e z w ei ¼ hl Bi e r, s o d a s s e s m ö gli c h w a r, 
a u c h  d e n  Ki n d e r n  ei n e  E rf ri s c h u n g  z u  v e r a b r ei c h e n.  D e r  A b m a r s c h  v o n  d e r  
S c h ul e  e rf ol gt e  u m  1  U h r  N a c h mitt a g.  Di e  Ki n d e r  v e r b r a c ht e n  b ei  h eit e r e m  
S pi el u n d G e s a n g ei n e n v e r g n ü gt e n N a c h mitt a g u n d a u c h vi el e E r w a c h s e n e n 
n a h m e n  a n  d e m  V e r g n ü g e n  d e r  Ki n d e r s c h a r  t h eil.  A b e n d s  u m  7  U h r  t r af e n  
s ä m mtli c h e  Cl a s s e n  wi e d e r  i n  P et z e r  ei n,  v o n  w o  d e r  g e m ei n s c h aftli c h e  
R ü c k m a r s c h  e rf ol gt e.  B ei  d e r  S c h ul e  a n g e k o m m e n,  b r a c ht e  d e r  H e r r  
O b e rl e h r e r ei n H o c h a uf S ei n e M aj e st ät u n s e r e n g eli e bt e n K ai s e r F r a n z J o s ef 
I. u n d d e r H e r r L e h r e r Z e d e k  ei n H o c h a uf d e n H e r r n O b e rl e h r e r al s d e n 
F ö r d e r e r  d e s  A u sfl u g e s  a u s,  w o r a uf  n a c h  A b si n g u n g  ei n e r  St r o p h e  d e r  





S c h ul -
s c hl u s s 
Di e n st a g, d e n 3 1. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl u s s i n ü bli c h e r W ei s e st att. N a c h d e m 
di e  Ki n d e r  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  L e h r k ö r p e r s  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  
b ei g e w o h nt h att e n, v e r s a m m elt e n si c h all e i m L e h r zi m m e r d e r d ritt e n Cl a s s e. 
Hi e r  hi elt  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  i n  G e g e n w a rt  d e s  L e h r k ö r p e r s  u n d  d e s  
G e m ei n d e v o r st e h e r s  H e r r n  H e r m a n n  H o f e r  ei n e  p a s s e n d e  A n s p r a c h e,  i n  
w el c h e r e r b e s o n d e r s di e a u st r et e n d e n S c h ül e r z u r G ott e sf u r c ht u n d t r e u e r 
Pfli c ht e rf üll u n g  a uff o r d e rt e,  w o r a uf  di e  V e rt h eil u n g  d e r  S c h ul n a c h ri c ht e n  
e rf ol gt e.  N a c h  ei n e m  a u s g e b r a c ht e n  H o c h  a uf  S ei n e  M aj e st ät  u n s e r e n  
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g eli e bt e n  K ai s e r  u n d  A b si n g u n g  d e r  V ol k s h y m n e  b e g a b e n  si c h  di e  S c h ül e r  
n a c h H a u s e. 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  d e r  S c h ül e r  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  
all g e m ei n e n  v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  
g ut;  d a s  L e h r zi el  w u r d e  i n  all e n  Cl a s s e n  e r r ei c ht,  di e  Z a hl  d e r  Ki n d e r  
ü b e r h a u pt b et r u g 3 0 1, di e A n z a hl d e r z u m S c h ul b e s u c h e v e r pfli c ht et e n n a c h 
A b z u g j e n e r, w el c h e ei n e a n d e r e S c h ul e b e s u c ht e n, g e st o r b e n o d e r ü b e r si e d elt 
si n d,  2 8 6.  I n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  2 4 7,  i n  ei n e r  
a n d e r e n  S c h ul g e m ei n d e  B ö h m e n s  h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  3 9.  All e  S c h ül e r  
w a r e n k at h oli s c h; d e ut s c h e w a r e n 2 7 9, č e c hi s c h e Ki n d e r 7.  
Al s A u s w ei s ü b e r d e n S c h ul b e s u c h di e n e n f ol g e n d e st ati s c h e T a b ell e:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e n: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e n: 
I.   Cl a s s e   1 2 3 8 9  1 0 1 2 9 = 8 1, 7 6 %  1 7 0 3 = 1 3, 7 5 %     5 5 7 = 4, 4 9 % 
I I.  Cl a s s e  1 9 3 7 3  1 6 1 2 4 = 8 3, 2 3 %  2 6 7 3 = 1 3, 6 1 %     6 1 2 = 3, 1 6 % 
I I I. Cl a s s e 1 6 1 8 3  1 4 1 5 0 = 8 7, 4 3 %  1 1 5 5 =   7, 1 4 %     8 7 8 = 5, 4 3 % 
I V. Cl a s s e   1 5 7 9 3  1 3 3 4 1 = 8 4, 3 7 %  1 7 5 3 = 1 1, 1 0 %     6 9 9 = 4, 4 3 % 
S u m m a         6 3 7 3 8  5 3 7 4 4 = 8 4, 3 2 %  7 2 4 8 = 1 1, 3 7 %  2 7 4 6 = 4, 3 1 %  
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. W. 
R ott e r 
A m  3 1.  A u g u st  ü b e r si e d elt e  H e r r  P.  F r a n z  R i n g e l   al s  Pf a r r e r -
A d mi ni st r at o r  n a c h  M a r k a u s c h  u n d a n s ei n e St ell e k a m d e r bi s h e ri g e 
C o o p e r at o r v o n St a r k st a dt H e r r P. W e n z el R o t t e r . 
  
 g e z. F r a n z T h u n ( U nt e r s c h rift )  
St att h alt e r 
  
  





S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n M o nt a g, d e n 1 7. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e, w el c h e m di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g d e s L e h r k ö r p e r s b ei w o h nt e n. 
Hi e r a uf  v e r s a m m elt e n  si c h  di e s el b e n  i m  L e h r zi m m e r  d e r  3.  Cl a s s e,  w o  n a c h  
ei n e r  A n s p r a c h e  d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r s  di e  V e rt h eil u n g  i n  di e  ei n z el n e n  
Cl a s s e n e rf ol gt e. I n d e r 1. Cl a s s e wi r d v o n 9 – 1 2 U h r v o r mitt a g s, i n d e r 2. 
Cl a s s e  v o n  8  –  1 2  U h r  v o r mitt a g s,  i n  d e r  3.   u n d  4.  Cl a s s e  v o n  1 2  –  4  U h r  
n a c h mitt a g s u nt e r ri c ht et. Di e Z a hl d e r i n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n e n Ki n d e r 
ü b e r h a u pt  b et r u g  2 9 0;  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  









S ei n e  E x z ell e n z  d e r  H e r r  St att h alt e r  v o n  B ö h m e n  G r af  F r a n z  T h u n
b e r ei st e i n d e r Z eit v o m 1 6. bi s 2 1. S e pt e m b e r d a s Ri e s e n g e bi r g e u n d b e s u c ht e 
a uf  di e s e r  R ei s e  a u c h  u n s e r e n  O st.  S ei n e  E x z ell e n z  t r af  M o n t a g ,  d e n  
1 7. S e pt e m b e r v o n S c h w a d e wit z ü b e r Ei p el k o m m e n d; i n T r a ut e n a u ei n, w o e r 
ü b e r n a c ht et e.  A m  n ä c h st e n  T a g e  w u r d e  e r  i n  F r ei h eit  v o n  s ä m mtli c h e n  
C o r p o r ati o n e n  u n d  V e r ei n e n  d e s  B e zi r k e s  e m pf a n g e n,  b e s u c ht e  J o h a n ni s b a d  













E m pf a n g 
S ei n e r 
E x z ell e n z 
d e s  
H e r r n 
St att - 
h alt e r s 
M a r s c h e n d o rf. Mitt w o c h, d e n  1 9. S e pt e m b e r b e si c hti gt e e r di e P a pi e rf a b ri k 
u n d H ol z s c hl eif e r ei d e s H e r r n I g n a z D i  x  i n D u n k elt h al u n d t r af n a c h 1 0 U h r 
v o r mitt a g s  i n  G r oß - A u p a  ei n.  Hi e r  w a r  all e s  z u  s ei n e m  f e stli c h e n  E m pf a n g e  
v o r b e r eit et.  V o r  d e n  Ki r c h e n st uf e n  w a r  ei n e  T ri u m pf pf o rt e  a u s  R ei si g  
e r ri c ht et  w o r d e n,  di e  H ä u s e r  a n  d e r  St r a s s e  w a r e n  mit  f ri s c h e m  G r ü n  
d e c o ri e rt  u n d  b efl a g gt  u n d  a u c h  v o n  d e n  H ä u s e r n  a n  d e n  A b h ä n g e n  w e ht e n  
s c h w a r z g el b e F a h n e n z u m f e stli c h e n E m pf a n g e. V o r d e r T ri u m pf pf o rt e bil d et e 
di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  S p ali e r,  hi nt e r  d e r s el b e n  w a r e n  di e  
G e m ei n d e v e rt r et u n g e n v o n G r oß - A u p a I. u n d I I. T h eil, di e G ei stli c h k eit, d e r 
L e h r k ö r p e r d e r hi e si g e n V ol k s s c h ul e, di e hi e si g e Fi n a n z w a c h e - A bt h eil u n g u n d 
d e r  V et e r a n e n -  u n d  F e u e r w e h r - V e r ei n  mit  d e r  M u si k  a uf g e st ellt.  S ei n e  
E x z ell e n z w u r d e n a c h s ei n e r A n k u nft v o m G e m ei n d e v o r st e h e r v o n G r oß - A u p a 
I. T h eil H e r r n H e r m a n n H o f e r  u n d h e r n a c h v o m H e r r n P e r s o n al - D e c h a nt 
H e r r n  P.  Vi n z e n z  K r ö h n b e g r üßt.  Hi e r a uf  st ellt e  d e r  H e r r  
G e m ei n d e v o r st e h e r di e G e m ei n d e v e rt r et u n g e n v o n I. u n d I I. T h eil, s o wi e d e n 
S c h ull eit e r H e r r n O b e rl e h r e r J o s ef K o h l v o r. D e r l et zt e r e b e g r üßt e S ei n e 
E x z ell e n z  i m  N a m e n  d e s  hi e si g e n  L e h r k ö r p e r s,  st ellt e  di e  Mit gli e d e r  
d e s s el b e n v o r u n d l u d S ei n e E x z ell e n z z u r B e si c hti g u n g d e r hi e si g e n S c h ul e 
ei n.  N a c h  d e r  w eit e r e n  V o r st ell u n g  d e r  Fi n a n z w a c h e - A bt h eil u n g  d u r c h  d e n  
H e r r n  G e m ei n d e v o r st e h e r  d u r c h s c h ritt  S ei n e  E x z ell e n z  di e  R ei h e n  d e r  
a uf g e st ellt e n V e r ei n e, di e V o r st ä n d e d e r s el b e n mit A n s p r a c h e n b e e h r e n d, u n d 
b e g a b si c h hi e r a uf u nt e r F ü h r u n g d e s H e r r n O b e rl e h r e r s i n di e S c h ul e. Hi e r 
w a r  d a s  L e h r zi m m e r  d e r  2.  Cl a s s e  z u  s ei n e m  E m pf a n g e  f e stli c h  d e c o ri e rt  
w o r d e n.  D a s  K ai s e r bil d  p r a n gt e  i n  f ri s c h e n  G r ü n,  i n  ei n e r  E c k e  w a r  ei n e  
s c h ö n e Pfl a n z e n g r u p p e a uf g e st ellt, d e r F uß b o d e n u n d d a s P o di u m w a r e n mit 
T e p pi c h e n b el e gt u n d i n d e r Mitt e d e s l et zt e r e n st a n d ei n Ti s c h, a uf w el c h e m 
di e  G e d e n k b ü c h e r  d e r  Pf a r r ei,  G e m ei n d e  u n d  S c h ul e  l a g e n.  Di e  S c h ül e r  d e r  
4.  Cl a s s e  b e g r üßt e n  S ei n e  E x z ell e n z  b ei m  Ei nt ritt e  mit  d e r  V ol k s h y m n e.  
Hi e r a uf t r at di e S c h ül e ri n Wil h el mi n a D i  x v o r, b e g r üßt e S ei n e E x z ell e n z mit 
ei n e r  p a s s e n d e n  A n s p r a c h e  u n d  ü b e r r ei c ht e  a m  S c hl u s s e  d e r s el b e n  ei n e n  
p r ä c hti g e n  R o s e n st r a uß.  D e r  H e r r  O b e rl e h r e r  b at  hi e r a uf  S ei n e  E x z ell e n z  
z u m  i m m e r w ä h r e n d e n  A n d e n k e n  a n  d e n  h o h e n  B e s u c h  s ei n e n  N a m e n  i n  di e  
a ufli e g e n d e n  G e d e n k b ü c h e r  d e r  Pf a r r ei,  G e m ei n d e  u n d  S c h ul e  ei n z ut r a g e n,  
w a s  a u c h  g e s c h a h.  S ei n e  E x z ell e n z  b e s u c ht e  s o d a n n  di e  Ki r c h e,  v e r ri c ht et e  
hi e r ei n e k u r z e A n d a c ht, u n d b e sti e g d a n n wi e d e r s ei n e n W a g e n, d e r i h n n a c h 
P et z e r  f ü h rt e,  w o  d e r  A b s c hi e d  v o n  d e n  C o r p o r ati o n e n  e rf ol gt e.  S ei n e  
E x z ell e n z  ritt  d a n n  d u r c h  d e n  Ri e s e n g r u n d  a uf  di e  S c h n e e k o p p e,  w o  e r  b ei  
p r ä c hti g e m W ett e r u m ½ 1 U h r N a c h mitt a g a nl a n gt e. V o n hi e r f ü h rt e i h n s ei n 
W e g n a c h S pi n d el m ü hl, w o e r ü b e r n a c ht et e. D o n n e r st a g, d e n 2 0. b e s u c ht e e r 
H o h e n el b e,  L a n g e n a u  u n d  ü b e r n a c ht et e  a uf  d e m  S c hl o s s e  d e s  H e r r n  G r af e n  
D e y  m  i n N e u s c hl o s s. F r eit a g, d e n 2 1. b e si c hti gt e e r di e St a dt A r n a u , v o n 
w o  e r  s ei n e  R ü c k r ei s e  n a c h  P r a g  a nt r at.  S ei n e  E x z ell e n z  w a r  v o n  d e m  
B e s u c h e  d e s  Ri e s e n g e bi r g e s  s e h r  b ef ri e di gt  u n d  s p r a c h,  di e s e  T a g e  w e r d e n  
i h m u n v e r g e s sli c h bl ei b e n. 
  
B e zi r k s -
L e h r e r -
c o nf e r e n z 
D o n n e r st a g,  d e n  2 0.  S e pt e m b e r  f a n d  i n  T r a ut e n a u  di e  di e sj ä h ri g e  B e zi r k s -





S c h e n k u n g 
D e r P a pi e rf a b ri k a nt H e r r T h e o d o r E i c h  m a n n  i n A r n a u  s p e n d et e a u c h i m 
h e u ri g e n S c h ulj a h r e f ü r di e hi e si g e n a r m e n S c h ül e r 1 2 0 St ü c k S c h r ei b h eft e 
u n d   7 2 St ü c k Z ei c h e n h eft e. 
  
N a m e n sf e st 
S ei n e r 
M aj e st ät 
A n  d e m  N a m e n sf e st e  S ei n e r  M aj e st ät  u n s e r e s  g eli e bt e n  K ai s e r s  b et h eili gt e  
si c h  di e  S c h ulj u g e n d  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  L e h r k ö r p e r s  a n  d e m  f ei e rli c h e n  
H o c h a mt e. 
  
 
G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g e n 
Di e S c h ül e r d e r 4. Cl a s s e e r ri c ht et e n a m .....  u n d ...... O ct o b e r u n d di e S c h ül e r 
d e r 3. Cl a s s e a m 8. u n d 9. N o v e m b e r di e h eili g e B ei c ht u n d C o m m u ni o n. 
A m 1 9. N o v e m b e r b et h eili gt e n si c h s ä m mtli c h e S c h ül e r mit d e m L e h r k ö r p e r a n 
d e m  a nl ä s sli c h  d e s  N a m e n sf e st e s  I h r e r  M aj e st ät  u n s e r e r  K ai s e ri n  
a b g e h alt e n e n f ei e rli c h e n H o c h a mt e. 
  
Ä n d e r u n g 
d e s 
St u n d e n -
pl a n e s 
D e r O rt s s c h ul r at h b e s c hl o s s, a u c h i m h e u ri g e n S c h ulj a h r e d e n U nt e r ri c ht i n 
d e r  2.  Cl a s s e  v o m  1 5.  N o v e m b e r  bi s  1 5.  F e b e r  v o n  ½ 9  U h r  bi s  ½ 1  U h r  z u  
e rt h eil e n. 
  
 
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
A u c h  i m  h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  w u r d e n  di e  a r m e n  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  
V ol k s s c h ul e z u W ei h n a c ht e n mit Kl ei d u n g s st ü c k e n b et h eilt. Di e h o c h g e b o r e n e 
F r a u E m m a G r äfi n C z e r n i n - C h u d e n i t z i n M a r s c h e n d o rf s p e n d et e z u 
di e s e m Z w e c k e ei n e n B et r a g v o n 3 0 fl. D e r ü b ri g e B et r a g w u r d e d u r c h ei n e 
S a m ml u n g  i n  d e n  G e m ei n d e n  G r oß - A u p a  I.  u n d  G r oß - A u p a  I I.  T h eil  




S e el e n a mt 
f ü r 
 d e n  
v e r st o r -
b e n e n 
E r z h e r z o g 
Al b r e c ht 
A m  1 8.  F e b e r  1 8 9 5  st a r b  S ei n e  k ai s e rli c h e  H o h eit,  F el d m a r s c h all  u n d  
G e n e r ali n s p e ct o r  d e s  ö st e r r ei c hi s c h e n  H e e r e s,  E r z h e r z o g  A l b r e c h t  z u 
A r c o   i n  S ü dti r ol  i m  7 8.  L e b e n sj a h r e.  A u s  di e s e m  A nl a s s e  w u r d e  
D i e n s t a g,  d e n  2 6.  F e b e r  i n  d e r  Ki r c h e  ei n  f ei e rli c h e s  S e el e n a mt  
a b g e h alt e n,  a n  w el c h e m  si c h  di e  l ö bli c h e n  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  v o n  G r oß -
A u p a I. u n d I I. T h eil, d e r hi e si g e n F e u e r w e h r - u n d V et e r a n e n v e r ei n, s o wi e 
di e  S c h ulj u g e n d  v o n  P et z e r  u n d  G r oß - A u p a  I.  mit  s ä m mtli c h e n  L e h r k r äft e n  
b et h eili gt e n.  N a c h  d e m  G ott e s di e n st e  v e r s a m m elt e n  si c h  di e  S c h ül e r  d e r  
hi e si g e n  S c h ul e  i m  L e h r zi m m e r  d e r  3.  Cl a s s e,  w o  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  a n  
di e s el b e n  ei n e  p a s s e n d e,  di e  gl ä n z e n d e n  W aff e nt h at e n  d e s  v e r st o r b e n e n  
E r z h e r z o g s h e r v o r h e b e n d e u n d ti ef z u H e r z e n g e h e n d e A n s p r a c h e hi elt.  
  
G e m ei n d e -
w a hl 
D i e n s t a g, d e n 2 6. F e b e r 1 8 9 5 f a n d z u G r o ß -  A u p a   I . di e G e m ei n d e a u s -
s c h u s s w a hl st att. E s w u r d e n di e f r ü h e r e n Mit gli e d e r n e u e r di n g s a uf 3 J a h r e 
g e w ä hlt. 
  
G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g e n 
Di e  S c h ül e r  s ä m mtli c h e r  Cl a s s e n  b et h eili gt e n  si c h  a m  2 5.  A p ril  a n  d e r  
M a r c u s p r o c e s si o n s o wi e a n d e n P r o c e s si o n e n, w el c h e a m 2 0., 2 1. u n d 2 2. M ai 





G o t t e s -
di e n stli c h e 
Ü b u n g e n 
Di e S c h ül e r d e r 4. Cl a s s e v e r ri c ht et e n M o nt a g, d e n 2 7. M ai di e h eili g e B ei c ht 
u n d  Di e n st a g  d e n  2 8.  M ai  di e  h eili g e  C o m m u ni o n;  di e  S c h ül e r  d e r  3.  Cl a s s e  
w u r d e n D o n n e r st a g, d e n 3 0. M ai z u r h eili g e n B ei c ht u n d F r eit a g, d e n 3 1. M ai 
z u r h eili g e n C o m m u ni o n g ef ü h rt. 
S ä m mtli c h e  S c h ül e r  b et h eili gt e n  si c h  a m  1 3.  J u ni  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  
L e h r k ö r p e r s a n d e r f ei e rli c h e n F r o h nl ei c h n a m s p r o c e s si o n. 
 G e s e h e n 2 7. 6. 1 8 9 5 
g e z. Ott m a r Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
Mitt w o c h,  d e n  1 9.  J u ni  w u r d e  u m  9  U h r  v o r mitt a g s  v o n  d e m  bi s c h öfli c h e n  
Vi c a r  H e r r n  D e c h a nt  J o s ef  H o f  m a n n   i n  T r a u t e n a u di e  
R eli gi o n s p r üf u n g i n d e r hi e si g e n Ki r c h e a b g e h alt e n. 
  
 
I n s p e cti o n 
D o n n e r st a g,  d e n  2 7.  J u ni  i n s pi ci e rt e  d e r  H e r r  k. k.  B e zi r k s - S c h uli n s p e ct o r  
Ott o m a r  K l e m e n t  di e hi e si g e S c h ul e u n d s p r a c h  hi e b ei  ei n  all g e m ei n e n  
s ei n e Z uf ri e d e n h eit a u s. 
  
Pf a r r h a u s -
b a u 
N a c h d e m d a s alt e Pf a r r h a u s si c h i n ei n e m s e h r b a uf älli g e n Z u st a n d e b ef a n d, 
w u r d e  d a s s el b e  a b g et r a g e n  u n d  a n  s ei n e r  St ell e  ei n  N e u b a u  a u s g ef ü h rt.  












S c h ul -
s c hl u s s 
Mitt w o c h, d e n 3 1. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl u s s i n d e r g e w o h nt e n W ei s e st att. 
Di e  S c h ül e r  all e r  Cl a s s e n  n a h m e n  a n  d e m  D a n k g ott e s di e n st e  t h eil  u n d  
v e r s a m m elt e n si c h hi e r a uf i m L e h r zi m m e r d e r 3. Cl a s s e. Hi e r hi elt d e r H e r r 
O b e rl e h r e r  i n  G e g e n w a rt  d e s  L e h r k ö r p e r s  u n d  ei ni g e r  O rt s s c h ul r at h s -
mit gli e d e r  ei n e  k u r z e  A n s p r a c h e,  i n  w el c h e r  e r  b e s o n d e r s  di e  a u st r et e n d e n  
S c h ül e r z u r G ott e sf u r c ht u n d Pfli c ht e rf üll u n g e r m a h nt e.  
 
Ei n e  a u s  d e r  S c h ul e  a u st r et e n d e  S c h ül e ri n  d e r  4.  Cl a s s e  s p r a c h  d e n  H e r r n  
L e h r e r n  i m  N a m e n  all e r  a u s  d e r  S c h ul e  a u st r et e n d e n  Ki n d e r  f ü r  i h r e  
B e m ü h u n g e n d e n w ä r m st e n D a n k a u s. 
 
N a c h  ei n e m  a u s g e b r a c ht e n  H o c h  a uf  S ei n e  M aj e st ät  K ai s e r  F r a n z  J o s ef  I.  
w u r d e di e V ol k s h y m n e g e s u n g e n, w o r a uf si c h di e S c h ül e r i n i h r e L e h r zi m m e r 
b e g a b e n,  i n  w el c h e n  di e  V e rt h eil u n g  d e r  S c h ul n a c h ri c ht e n  v o r g e n o m m e n  
w u r d e. 
 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  d e r  S c h ül e r  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  
all g e m ei n e n  v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  
g ut,  d e r  G e s u n d h eit s z u st a n d  ei n  s e h r  g ut e r.  I n  all e n  Cl a s s e n  w u r d e  d a s  
L e h r zi el e r r ei c ht. Di e Z a hl d e r Ki n d e r ü b e r h a u pt b et r u g 2 9 0, di e A n z a hl d e r 
z u m S c h ul b e s u c h e v e r pfli c ht et e n Ki n d e r n a c h A b z u g j e n e r, w el c h e ei n e a n d e r e 
S c h ul e  b e s u c ht e n,  g e st o r b e n  o d e r  ü b e r si e d elt  si n d  2 7 9.  I n  ei n e r  a n d e r e  
S c h ul g e m ei n d e  B ö h m e n s  h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  3 6,  i n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul g e m ei n d e  h ei m at s z u st ä n di g  2 4 3.  All e  S c h ül e r  w a r e n  k at h oli s c h;  
D e ut s c h e w a r e n 2 7 4, č e c hi s c h e Ki n d e r 5.  
 
Al s  A u s w ei s  ü b e r  d e n  S c h ul b e s u c h  m ö g e n  f ol g e n d e  st ati sti s c h e  D at e n  hi e r  
Pl at z fi n d e n: 
 2 2
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e n: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e n: 
I.   Cl a s s e    1 1 0 4 0    9 3 4 9 = 8 5, 0 9 %  1 4 4 2 = 1 3, 0 6 %     2 0 4 = 1, 8 5 % 
I I.  Cl a s s e   2 0 8 9 7  1 7 8 9 2 = 8 5, 6 2 %  2 1 2 9 = 1 0, 1 9 %     8 7 6 = 4, 1 9 % 
I I I. Cl a s s e  1 9 5 4 9  1 7 0 4 6 = 8 7, 2 0 %  1 6 3 5 =   8, 3 6 %     8 6 8 = 4, 4 4 % 
I V. Cl a s s e    1 5 3 6 1  1 2 8 6 0 = 8 3, 7 2 %  1 1 0 3 =   7, 1 8 %  1 3 9 8 = 9, 1 0 % 
S u m m a         6 6 8 4 7  5 7 1 9 2 = 8 5, 5 6 %  6 3 0 9 =   9, 4 4 %  3 3 4 6 = 5, 0 0 %  
  
  
 S c h ulj a h r 1 8 9 5 / 9 6  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r w u r d e M o nt a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e e r öff n et. N a c h d e m s el b e n v e r s a m m elt e n si c h s ä m mtli c h e S c h ül e r i m 
L e h r zi m m e r d e r 3. Cl a s s e. D e r H e r r O b e rl e h r e r hi elt a n di e s el b e n ei n e k u r z e 
A n s p r a c h e  u n d  v e rl a s  d a n n  di e  V e r h alt u n g s r e g el n  ü b e r  d a s  B et r a g e n  i n  u n d  
a uß e r d e r S c h ul e, w o r a uf di e V e rt h eil u n g d e r S c h ül e r i n di e ei n z el n e n Cl a s s e n 
v o r g e n o m m e n  w u r d e.  D e r  U nt e r ri c ht  wi r d  i n  d e n  ei n z el n e n  Cl a s s e n  z u  
d e r s el b e n  Z eit  wi e  i m  V o rj a h r e  e rt h eilt.  Di e  Z a hl  d e r  i n  di e  S c h ul e  
a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  ü b e r h a u pt  b et r u g  2 8 6;  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  
S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 7 6.  S ä m mtli c h e  S c h ül e r  w a r e n  
k at h oli s c h.  
  
S c h e n k u n g 
D e r P a pi e rf a b ri k a nt H e r r T h e o d o r E i c h  m a n n i n A r n a u  s p e n d et e a u c h i m 
h e u ri g e n S c h ulj a h r e d e n a r m e n Ki n d e r n d e r hi e si g e n S c h ul e 4 8 Z ei c h e n h eft e 
u n d 9 6 S c h r ei b h eft e. 
  
A u s hilf s -
w ei s e 
V e r o r d -
n u n g d e s 
H e r r n G oll 
V o m 2 3. S e pt e m b e r bi s z u m 2. O ct o b e r w u r d e d e r hi e si g e U nt e rl e h r e r H e r r 
J o h a n n  G o l l   z u r  a u s hilf s w ei s e n  V e r w e n d u n g  n a c h  Kl ei n a u p a  b e r uf e n;  
w ä h r e n d  di e s e r  Z eit  m u s st e n  di e  ü b ri g e n  3  L e h r k r äft e  s ei n e  Cl a s s e  
st ell v e rt r et e n d v e r s e h e n. 
  
B e zi r k s -
L e h r e r -
c o nf e r e n z 
A m 2 6. S e pt e m b e r f a n d i n T r a ut e n a u di e di e sj ä h ri g e B e zi r k s - L e h r e r c o nf e r e n z 
st att,  a n  w el c h e r  a u c h  d e r  k. k.  L a n d e s - S c h uli n s p e ct o r  H e r r  D r.  T h e o d o r  
T u p e t z  t h eil n a h m. 
  
N a m e n sf e st 
S ei n e r 
M aj e st ät 
A m  4.  O ct o b e r,  d e m  N a m e n sf e st e  S ei n e r  M aj e st ät  u n s e r e s  all e r g n ä di g st e n  
K ai s e r s, n a h m e n s ä m mtli c h e S c h ül e r u nt e r d e r F ü h r u n g d e s L e h r k ö r p e r s a n 
d e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e t h eil. 
  
2 5j ä h ri g e s 
J u bil ä u m 
d e r k. k. 
L e h r e r -
bil d u n g s a n -
st alt 
T r a ut e n a u 
S a m st a g,  d e n  5.  O ct o b e r  1 8 9 5  b e gi e n g  di e  k. k.  L e h r e r bil d u n g s a n st alt  i n  
T r a u t e n a u  d a s  F e st  i h r e s  2 5j ä h ri g e n  B e st a n d e s.  Z u  d e m s el b e n  w a r e n  
s ä m mtli c h e  L e h r e r,  w el c h e  f r ü h e r  di e  A n st alt  i n  T r a ut e n a u  b e s u c ht  h att e n,  
ei n g el a d e n w o r d e n. D a s P r o g r a m m f ü r di e s e F ei e r w a r f ol g e n d e s:  
1. F e st g ott e s di e n st, 2. F e st r e d e g e h alt e n v o m H e r r n Di r e ct o r W i e d e m a n n
i n  d e r  T u r n h all e  z u  T r a ut e n a u,  3.  G e m ei n s c h aftli c h e s  Mitt a g s m a hl  i m  H ot el  
“ Z u m w eiß e n R o s s “ u n d 4. g e s elli g e A b e n d u nt e r h alt u n g i m A u g a rt e n s a al e. 
G ott e s -  Di e S c h ül e r d e r 4. Cl a s s e v e r ri c ht et e n a m 1 8. O ct o b e r di e h eili g e B ei c ht u n d 
 2 3
di e n stli c h e 
Ü b u n g e n 
a m 1 9. O ct o b e r di e h eili g e C o m m u ni o n; di e S c h ül e r d e r 3. Cl a s s e w u r d e n a m 6. 
N o v e m b e r  z u r  h eili g e n  B ei c ht  u n d  a m  7.  N o v e m b e r z u r  h eili g e n  C o m m u ni o n  
g ef ü h rt. 
  
L e h r b ef ä -
hi g u n g s p r ü -
f u n g d e s 
H e r r n G oll 
V o m 1 4. bi s 1 9. N o v e m b e r w a r d e r H e r r L e h r e r G o l l  b e h uf s A bl e g u n g d e r 
L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g  f ü r  all g e m ei n e  V ol k s s c h ul e n  v o r  d e r  k. k.  
P r üf u n g s c o m mi s si o n i n T r a u t e n a u  b e u rl a u bt. 
  
N a m e n sf e st 
I h r e r 
M aj e st ät 
Di e n st a g,  d e n  1 9.  N o v e m b e r,  a m  N a m e n sf e st e  I h r e r  M aj e st ät  u n s e r e r  
K ai s e ri n, n a h m e n s ä m mtli c h e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g d e s L e h r k ö r p e r s a n d e m 











C h ri st -
b a u mf e st 
S o n nt a g,  d e n  2 2.  D e c e m b e r  1 8 9 5  f a n d  i m  S a al e  d e s  G a st h a u s e s  d e s  H e r r n  
Vi n c e n z M i t l ö h n e r  i n G r oß - A u p a I I. T h eil ei n C h r i s t b a u  m f e s t f ü r 
di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  st att.  Di e  S c h ül e r  s ä m mtli c h e r  Cl a s s e n  w u r d e n  u m  
3 U h r N a c h mitt a g i n d e n g r oß e n S a al d e s G ott e s h a u s e s g ef ü h rt, w o ei n r ei c h 
g e s c h m ü c kt e r  C h ri st b a u m  si c h  i h r e n  st a u n e n d e n  Bli c k e n  i n  v oll e m  
K e r z e n gl a n z e z ei gt e. Di e S c h ül e r st ellt e n si c h a uf d e m P o di u m a uf u n d s a n g e n 
b ei H a r m o ni u m b e gl eit u n g ei ni g e Li e d e r, di e v o n d e n A n w e s e n d e n mit r ei c h e n 
B eif all e b el o h nt w u r d e n. D a s P r o g r a m m b e st a n d a u s f ol g e n d e n N u m m e r n: 
1.  G e b et f ü r ´ s V at e rl a n d. 
2.  Wi e i st d o c h di e E r d e s o s c h ö n! 
3.  St ri c kli e d a u s d e n 8 S c h ulj a h r e n. 
4.  O  T a n n e n b a u m.  
5.  Ei n  W ei h n a c ht sli e d.  
Di e  Z wi s c h e n p a u s e n  w u r d e n  d u r c h  d e n  V o rt r a g  p a s s e n d e r  G e di c ht e  
a u s g ef üllt. Di e Ei n ü b u n g d e r Li e d e r h att e n di e H e r r n L e h r e r Alf r e d B u r g e r
u n d J o h a n n G o l l  ü b e r n o m m e n. N a c h d e m l et zt e n Li e d e hi elt d e r S c h ull eit e r 
ei n e k u r z e D a n k r e d e, i n w el c h e r e r di e S c h ül e r a uff o r d e rt e, i h r e n D a n k f ü r di e 
C h ri st b e s c h e r u n g  d u r c h  F ol g s a m k eit  u n d  Fl eiß  i n  d e r  S c h ul e  u n d  d u r c h  
a n st ä n di g e s  u n d  sitt s a m e s  B et r a g e n  a u s z u d r ü c k e n.  E r  d a n kt e  d e n  
A n w e s e n d e n f ü r di e r ei c hli c h ei n g el a uf e n e n S p e n d e n u n d e r m a h nt e di e Ki n d e r 
a u c h  d e s  g üti g e n  S p e n d e r s  u n s e r e s  s c h ö n e n  S c h ul g e s et z e s  S ei n e r  M aj e st ät  
u n s e r e s  g eli e bt e n  K ai s e r s  ni c ht  z u  v e r g e s s e n,  w o r a uf  di e  V ol k s h y m n e  
g e s u n g e n w u r d e. D a r n a c h w u r d e n di e a r m e n Ki n d e r mit Kl ei d u n g s st ü c k e n u n d 
s ä m mtli c h e S c h ül e r mit d e n Gl a u b e n d e s C h ri st b a u m e s b e s c h e n kt. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s 
H e r r n P. 
R ott e r 
H e r r  C o o p e r at o r  P.  W e n z el  R o t t e r ü b e r si e d elt e  a m  3 0.  D e c e m b e r  n a c h  
T r a ut e n a u,  u m  mit  d e m  bi s h e ri g e n  K at e c h et e n  a n  d e r  K n a b e n -  V ol k s - u n d  
B u r g e r s c h ul e H e r r n P. Al oi s W i t t i c h  di e St ell e n z u t a u s c h e n. 
  
G e m ei n d e -
v o r st e h e r -
w a hl i n 
G r oß - A u p a 
I I. T h eil 
A m  2 5.  D e c e m b e r  1 8 9 5  w u r d e  d e r  G e m ei n d e v o r st e h e r  v o n  G r oß - A u p a  I I.  
T h eil  H e r r  J o h a n n  M i t z i n g e r z u  G r a b e  g et r a g e n.  A m  B e g r ä b ni s s e  
b et h eili gt e n si c h a u c h di e S c h ul ki n d e r. 
Di e n st a g, d e n 7. J ä n n e r 1 8 9 6 w u r d e H e r r J o h a n n B e r g e r  z u m G e m ei n d e -
v o r st e h e r i n G r oß - A u p a I I. u n d H e r r A m b r o s T i p p e l t   a u s I I. T h eil z u m 
Mit gli e d e r d e s O rt s s c h ul r at h e s i n G r oß - A u p a I. u n d I I. T h eil g e w ä hlt. 
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W e c h s el i m 
St att h al -
t e r p o st e n 
A m  1 6.  F e b r u a r  1 8 9 6  w u r d e  S ei n e  E x z ell e n z  d e r  H e r r  St att h alt e r  v o n  
B ö h m e n  G r af  F r a n z  v o n  T h u n ü b e r  s ei n  A n s u c h e n  v o n  s ei n e m  P o st e n  
e nt h o b e n  u n d  d e r  H e r r  G r af  K a rl  C o u d e n h o v e   z u m  St att h alt e r  v o n  
B ö h m e n e r n a n nt. 
  
 
G el e s e n 7. 5. 1 8 9 6  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
I n s p e kti o n 
D e r  H e r r  k.  k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  Ott o m a r  K l e m e n t  i n s pi ci e rt e di e 
hi e si g e S c h ul e a m 7. M ai 1 8 9 6 u n d s p r a c h i m all g e m ei n e n s ei n e Z uf ri e d e n h eit 
ü b e r di e hi e si g e n S c h ul v e r h ält ni s s e a u s. 
  
 
L e h r mitt el -
s c h e n k u n g 
D e r H e r r K a rl T h o m m a s s i n , k ö ni gli c h e r p r e ußi s c h e r M aj o r a. D. s c h e n kt e 
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  vi el e  M u s c h el n,  S e e k r e b s e,  S e e pf e r d c h e n,  S e e s pi n n e n,  
p h ot o g r a p hi s c h e  A n si c ht e n  d e r  D e n k w ü r di g k eit e n  R o m s,  M ü n z e n  u. s. w.,  f ü r  
w el c h e  S c h e n k u n g  d e r  l ö bli c h e  O rt s s c h ul r at h  u n d  di e  hi e si g e  l ö bli c h e  
S c h ull eit u n g i h m d e n w ä r m st e n D a n k a u s s p r a c h e n. 
  
E r n e n n u n g 
d e s H e r r n 
G oll 
Mit D e c r et d e s h o h e n k. k. L a n d e s s c h ul r at h e s v o m 2. M ai 1 8 9 6 N r. 1 5 1 7 3 –
1 8 9 6  /  L. S. R.  w u r d e  d e r  hi e si g e  p r o vi s o ri s c h e  U nt e rl e h r e r  H e r r  J o h a n n  
G o l l  z u m d efi niti v e n U nt e rl e h r e r a n d e r V ol k s s c h ul e i n G r oß - A u p a I. T h eil 
e r n a n nt. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
A m  1 1.  J u ni  1 8 9 6  w u r d e  v o n  d e m  Vi c a ri at s s e c r et ä r  H e r r n  Pf a r r e r  
K u t s c h e r  i n  M a r s c h e n d o rf  di e  R eli gi o n s p r üf u n g  i n  d e r  hi e si g e n  Ki r c h e  
a b g e h alt e n.  
  
B e zi r k s -
L e h r e r -
c o nf e r e n z 
D o n n e r st a g,  d e n  2 5.  J u ni  di e s e s  J a h r e s  w u r d e  i n  T r a ut e n a u  di e  di e sj ä h ri g e  
B e zi r k sl e h r e r c o nf e r e n z  u nt e r  d e m  V o r sit z e  d e s  H e r r n  k. k.  B e zi r k s s c h ul -
i n s p e ct o r s  a b g e h alt e n.  B ei  d e r s el b e n  w u r d e  al s  D el e gi e rt e r  f ü r  di e  
L a n d e sl e h r e r c o nf e r e n z  H e r r  O b e rl e h r e r  G u st a v  S e t t m a c h e r  i n  
P et e r s d o rf g e w ä hlt. 
  
V e r g r ö s -
s e r u n g d e s 
T u r n -
pl at z e s 
D e r b ei d e r S c h ul e b efi n dli c h e T u r n pl at z w u r d e d u r c h A b g r a b e n d e s R a n d e s 
v e r g r öß e rt, g e b a ut u n d mit ei n e m ei nf a c h e n Z a u n v e r s e h e n. I m H e r b st e s oll e n 
di e n ot h w e n di g st e n T u r n g e r ät h e a uf g e st ellt w e r d e n. 
  
 
W a n d e r e r -
v e r s a m m -
l u n g d e s 
T r a ut e -
n a u e r 
B e zi r k s -
L e h r e r v e r -
ei n e s 
S a m st a g,  d e n  4.  J uli  f a n d  i m  S c h ul h a u s e  z u  G r oß - A u p a  I.  ei n e  W a n d e r v e r -
s a m ml u n g  d e s  T r a ut e n a u e r  B e zi r k s - L e h r e r v e r ei n e s  st att,  w el c h e  t r ot z  d e s  
s c hl e c ht e n  W ett e r s  v o n  et w a  3 0  Mit gli e d e r n  b e s u c ht  w a r.  A u c h  ei ni g e  
Mit gli e d e r d e r G e m ei n d e v e rt r et u n g e n v o n G r oß - A u p a I. u n d I I. T h eil u n d d e r 
hi e si g e  O rt s s c h ul r at h e s  h att e n  si c h  ei n g ef u n d e n.  D e r  H e r r  O b e rl e h r e r  
b e g r üßt e  di e  A n w e s e n d e n  i n  h e r zli c h e r  W ei s e,  w o r a uf  d e r  H e r r  O b m a n n  
O b e rl e h r e r  G u st a v  S e t t m a c h e r  a u s  P et e r s d o rf  di e  wi c hti g st e n  
V o r k o m m ni s s e  a u s  d e m  V e r ei n sl e b e n  z u r  K e n nt ni s  b r a c ht e.  D e r s el b e  
e r st att et e  a u c h  ei n e n  a u sf ü h rli c h e n  B e ri c ht  ü b e r  di e  i n  P r a g  a b g e h alt e n e n  
H a u pt v e r s a m ml u n g d e s d e ut s c h e n L a n d e s - L e h r e r v e r ei n e s. Di e H e r r e n L e h r e r 
Z e d e k  u n d  B u r g e r  hi elt e n  hi e r a uf  V o rt r ä g e;  E r st e r e r  “ Ü b e r   
T a u b s t u m m e n u n t e r r i c h t “,  l et zt e r e  “ W e l c h e    F o r d e r u n g e n   
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s t e l l t   d i e   S c h u l e   a n   d a s   E l t e r n h a u s “.  B ei d e  V o rt r a g e n d e n  
e r nt et e n r ei c h e n B eif all. Di e A n w e s e n d e n g a b e n v e r s c hi e d e n e A n r e g u n g e n f ü r 
di e  i m  A u g u st  st attfi n d e n d e  L a n d e s - L e h r e r c o nf e r e n z;  d e r  H e r r  O b m a n n  
v e r s p r a c h,  di e s el b e n  z u  v e r w e rt e n.  E s  w u r d e  b e s c hl o s s e n,  d a s s  si c h  di e  
H e r r e n B ü r g e r s c h ull e h r e r ei n e n V e rt r et e r a u s i h r e r Mitt e a uf s c h riftli c h e m 
W e g e z u w ä hl e n h a b e n. 
N a c h  d e r  V e r s a m ml u n g  bli e b e n  di e  T h eil n e h m e r  n o c h  i n  g e m üt hli c h e r  














S c h ul -
s c hl u s s 
F r eit a g,  d e n  3 1.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl u s s  a n  d e r  hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  i n  
o rt s ü bli c h e r W ei s e st att. Di e S c h ül e r n a h m e n u m a c ht U h r a n d e m f ei e rli c h e n 
D a n k g ott e s di e n st e  t h eil,  w o r a uf  si e  si c h  i m  L e h r zi m m e r  d e r  3.  Cl a s s e  
v e r s a m m elt e n.  Hi e r  hi elt  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  a n  di e s el b e n  ei n e  k u r z e  
A n s p r a c h e,  w el c h e  i n s b e s o n d e r e  a n  di e  a u st r et e n d e n  S c h ül e r  g e ri c ht et  w a r,  
w o r a uf  e r  a n  di e s el b e n  di e  E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e  v e rt h eilt e.  Z u m  S c hl u s s e  
w u r d e  ei n  H o c h  a uf  S ei n e  M aj e st ät  d e n  K ai s e r  a u s g e b r a c ht  u n d  di e  
V ol k s h y m n e g e s u n g e n. 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  d e r  S c h ül e r  w a r  i m  v e r g a n g e n e n  S c h ulj a h r e  i m  
all g e m ei n e n  v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  
g ut,  d e r  G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  D a s  L e h r zi el  w u r d e  i n  all e n  Cl a s s e n  
e r r ei c ht.  Di e  Z a hl  d e r  Ki n d e r  ü b e r h a u pt  b et r u g  2 8 6;  di e  A n z a hl  d e r  z u m  
S c h ul b e s u c h e  v e r pfli c ht et e n  Ki n d e r  n a c h  A b z u g  j e n e r,  w el c h e  ei n e  a n d e r e  
S c h ul e b e s u c ht e n, g e st o r b e n o d e r ü b e r si e d elt si n d 2 7 5. I n d e r S c h ul g e m ei n d e 
h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  2 3 2,  i n  ei n e r  a n d e r e n  G e m ei n d e  B ö h m e n s  
h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  4 3.  All e  S c h ül e r  w a r e n  k at h oli s c h;  D e ut s c h e  w a r e n  
2 6 9, č e c hi s c h e Ki n d e r 6. 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n f ol g e n d e D at e n A uf s c hl u s s:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e n: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e n: 
I.   Cl a s s e    1 0 1 2 2    8 4 5 0 = 8 3, 4 8 %  1 4 2 0 = 1 4, 0 3 %     2 5 2 = 2, 4 9 % 
I I.  Cl a s s e   2 0 0 6 6  1 7 3 2 9 = 8 6, 3 6 %  2 1 0 4 = 1 0, 4 9 %     6 3 3 = 3, 1 5 % 
I I I. Cl a s s e  2 0 1 3 6  1 7 4 1 4 = 8 6, 4 8 %  1 4 7 2 =   7, 3 1 %  1 2 5 0 = 6, 2 1 % 
I V. Cl a s s e    1 4 9 6 3  1 2 6 5 1 = 8 4, 5 5 %  1 2 5 1 =   8, 3 6 %  1 0 6 1 = 7, 0 9 % 




L a n d e s -
l e h r e r -
c o nf e r e n z 
V o m  3.  bi s  ei n s c hli eßli c h   6.  A u g u st  f a n d  i n  d e n  R ä u m e n  d e r  k. k.  d e ut s c h e n  
L e h r e r bil d u n g s a n st alt z u P r a g di e L a n d e sl e h r e r c o nf e r e n z u nt e r d e m V o r sit z e 
d e s k. k. L a n d e s s c h uli n s p e ct o r s H e r r n T h e o d o r T u p e t z  mit n a c hf ol g e n d e m 
P r o g r a m m  st att:  1.  G ut a c ht e n  ü b e r  di e  Mitt el  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  
S c h ul b e s u c h e s, 2. G ut a c ht e n ü b e r di e Mitt el z u r  E r h ö h u n g d e r L e h r e r bil d u n g, 
3.  G ut a c ht e n  ü b e r  di e  G r u n d s ät z e  f ü r  ei n e  v o r z u n e h m e n d e  R e vi si o n  d e r  
L e h r pl ä n e f ü r all g e m ei n e V ol k s s c h ul e, 4. G ut a c ht e n ü b e r di e Z w e c k m äßi g k eit 
d e r  F o rt s et z u n g  d e r  V e r s u c h e  i n  d e r  Ei nf ü h r u n g  d e r  St eil s c h rift,  
5.  G ut a c ht e n  ü b e r  di e  Mitt el  z u r  H e b u n g  d e r  B ü r g e r s c h ul e,  6.  S el b st ä n di g e  












S c h ul -
a nf a n g 
D a s n e u e S c h ulj a h r w u r d e Mitt w o c h, d e n 1 6. S e pt e m b e r wi e ü bli c h mit ei n e m 
f ei e rli c h e n  H o c h a mt e,  a n  w el c h e m  si c h  di e  S c h ül e r  u n d  d e r  L e h r k ö r p e r  
b et h eili gt h e n, e r öff n et. N a c h d e m G ott e s di e n st e hi elt d e r H e r r O b e rl e h r e r ei n e 
k u r z e  A n s p r a c h e  a n  di e  S c h ül e r,  l a s  i h n e n  di e  V e r h alt u n g s r e g el n  ü b e r  d a s  
B et r a g e n i n u n d a uß e r d e r S c h ul e v o r u n d v e rt h eilt e si e i n di e v e r s c hi e d e n e n 
Cl a s s e n.  Di e  2.  u n d  4.  Cl a s s e  h at  v o r mitt a g s  v o n  8  – 1 2  U h r,  di e  3.  Cl a s s e  
n a c h mitt a g s v o n 1 2 – 4 U h r, di e 1. Cl a s s e Mitt w o c h  u n d S a m st a g v o n 8 – 1 1 
U h r  a n  d e n  ü b ri g e n  T a g e n  v o n  1 2  – 3  U h r  U nt e r ri c ht.  L et zt e r e  Ei nt h eil u n g  
w u r d e  i n  d e r  1.  Cl a s s e  d e s h al b  v o r g e n o m m e n,  w eil  d e r  Cl a s s e nl e h r e r  d e r  
1. Cl a s s e H e r r Alf r e d B u r g e r , d e r si c h di e B ef ä hi g u n g z u r E rt h eil u n g d e s 
Vi oli n u nt e r ri c ht e s  a n  B ü r g e r s c h ul e n  e r w o r b e n  h at,  l a ut  E rl a s s e s  d e s  h o h e n  
k. k.  L a n d e s s c h ul r at h e s  v o m  8.  J u ni  1 8 9 6  Z.  1 9. 5 8 3  a n  d e r  
K n a b e n b ü r g e r s c h ul e i n M a r s c h e n d o rf I V. i m S c h ulj a h r e 1 8 9 6 / 9 7 Mitt w o c h 
u n d  S a m st a g  N a c h mitt a g  j e  2  St u n d e n  U nt e r ri c ht  i m  Vi oli n s pi el  e rt h eil e n  
wi r d.  Di e  Z a hl  d e r  i n  di e  hi e si g e  S c h ul e  a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  ü b e r h a u pt  
b et r u g  2 8 7.  Di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 7 9.  
S ä m mtli c h e S c h ül e r w a r e n k at h oli s c h. 
  
 
S p e n d e 
D e r P a pi e rf a b ri k a nt H e r r T h e o d o r E i c h  m a n n  i n A r n a u  s p e n d et e a u c h i m 
h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  f ü r  di e  a r m e n  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  4 8  St ü c k  
Z ei c h e n h eft e u n d 9 6 St ü c k S c h r ei b h eft e. 
  
N a m e n sf e st 
I h r e r 
M aj e st ät e n 
A m N a m e n sf e st e S ei n e r M aj e st ät u n s e r e s all e r g n ä di g st e n K ai s e r s s o wi e a m 
N a m e n sf e st e  I h r e r  M aj e st ät  d e r  K ai s e ri n  b et h eili gt e  si c h  di e  S c h ulj u g e n d  




C h ri st -
b e s c h e r u n g 
Z u r  W ei h n a c ht s z eit  w u r d e n  a u c h  i n  h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  di e  hi e si g e n  a r m e n  
S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  b et h eilt.  D a n k  d e r  h o c h h e r zi g e n  S p e n d e  
v o n 3 0 fl. d e r h o c h g e b o r e n e n F r a u E m m a G r äfi n C z e r n i n - C h u d e n i t z
s o wi e  d e r  i n  F ol g e  ei n e r  S a m ml u n g  ei n g el a uf e n e n  B et r ä g e  w a r  e s  m ö gli c h  
2 8  a r m e  S c h ul ki n d e r  mit  Sti ef el n,  S c h u h e n,  Kl ei d e r n,  H o s e n,  R ö c k e n  u n d  
W e st e n z u b et h eil e n. 
  
Pf a r r -
h a u s b a u 
N a c h d e m d e r n e u e Pf a r r h a u s b a u v oll e n d et i st, f a n d di e S c hl u s s c oll a u di e r u n g 
a m 2 7. J ä n n e r 1 8 9 7 st att. 
  
A n s c h af -
f u n g v o n 
T u r n g e -
r ät h e n 
 
A uf  d e m  b ei  d e r  S c h ul e  b efi n dli c h e n  T u r n pl at z e  w u r d e  ei n  B a r r e n  u n d  ei n  




O rt s s c h ul -
i n s p e ct o r 
H e r r  I g n a z  D i  x ,  w el c h e r  s eit  d e m  B e st a n d e  d e s  n e u e n  S c h ul g e s et z e s  al s  
O rt s s c h uli n s p e ct o r f ü r di e hi e si g e S c h ul e f u n gi e rt e, r e si g ni e rt e a u s Alt e r s -
r ü c k si c ht e n  u n d  i nf ol g e  v o n  G e s c h äft s ü b e r h ä uf u n g  a uf  di e s e  E h r e n st ell e.  
St att  s ei n e r  w u r d e  H e r r  Wil h el m  R i c h t e r,  H ol z s c hl eif e r b e sit z e r  i n  G r oß -
















Fi r m u n g 
S a m st a g,  d e n  2 2.  M ai  1 8 9 7  e rt h eilt e  d e r  h o c h w ü r di g e  H e r r  Bi s c h of  v o n  
K ö ni g g r ät z D r. J o h a n n B r y n y c h i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß - A u p a I. d a s 
S a c r a m e nt d e r h eili g e n Fi r m u n g. D e r h o c h w ü r di g e H e r r Bi s c h of t r af S a m st a g 
f r ü h  u m  ¾ 8  U h r  v o n  O b e r - A lt st a dt  hi e r  ei n  u n d  w u r d e  b ei  d e r  v o r  d e m  
Pf a r r g e b ä u d e e r ri c ht et e n T ri u m pf pf o rt e v o n d e r G ei stli c h k eit, d e n G e m ei n d e -
v e rt r et u n g e n u n d d e m L e h r k ö r p e r b e g r üßt. V o r d e r T ri u m pf pf o rt e bil d et e n di e 
S c h ulj u g e n d, d e r V et e r a n e n v e r ei n, di e F e u e r w e h r e n v o n G r o ß -  A u p a u n d 
P e t z e r  S p ali e r.  N a c h  d e r  B e g r üß u n g  d u r c h  d e n  H e r r n  D e c h a nt   K r ö h n
w u r d e n  d e m  h o c h w ü r di g e n  Bi s c h of  di e  G e m ei n d e v o r st e h e r,  d e r  H e r r  
B e zi r k s o b m a n n  D i  x  u n d  di e  L e h r e r  v o r g e st ellt.  H e r r  O b e rl e h r e r  K o h l
b e g r üßt e d e n H e r r n Bi s c h of i m N a m e n d e s L e h r k ö r p e r s, H e r r D i  x i m N a m e n 
d e r  B e zi r k s v e rt r et u n g  u n d  H e r r  G e m ei n d e v o r st e h e r  H o f e r  i m  N a m e n  d e s  
G e m ei n d e a u s s c h u s s e s. Di e S c h ül e ri n d e r I V. Cl a s s e B e rt h a B r a u n hi elt ei n e 
p a s s e n d e  A n s p r a c h e.  W ä h r e n d  si c h  d e r  h o c h w ü r di g e  H e r r  Bi s c h of  i n  di e  
Pf a r r ei  b e g a b,  w u r d e n  di e  Ki n d e r  i n  di e  Ki r c h e  g ef ü h rt.  N a c h  s ei n e m  
f ei e rli c h e n  Ei n z u g e  i n  di e  Ki r c h e  l a s  e r  ei n e  h eili g e  M e s s e,  hi elt  d a n n  di e  
R eli gi o n s p r üf u n g a b u n d s p e n d et e 6 4 9 Fi r mli n g e n d a s h eili g e S a c r a m e nt d e r 
Fi r m u n g.  B ei  d e r  i m  Pf a r r h a u s e  st att g ef u n d e n e n  T af el  w a r  a u c h  d e r  
L e h r k ö r p e r  g el a d e n.  A b e n d s  f a n d  z u  E h r e n  d e s  h o c h w ü r di g e n  Bi s c h of s  ei n e  
gl ä n z e n d e  Ill u mi n ati o n  d e s  O rt e s  st att.  Di e  V e r ei n e  v e r a n st alt et e n  ei n e n  
F a c k el z u g u n d d e r G e s a n g s v e r ei n b r a c ht e v o r d e m Pf a r r h a u s e ei n Li e d z u m 
V o rt r a g e. S o n nt a g f r ü h u m 7 U h r r ei st e d e r h o c h w ü r di g e H e r r Bi s c h of n a c h 
K l e i n a u p a,  u m  d o rt  d a s  e r st e m al  d a s  h eili g e  S a c r a m e nt  d e r  Fi r m u n g  z u  
s p e n d e n, d e n n f r ü h e r k a m e n di e Fi r mli n g e v o n Kl ei n a u p a n a c h G r oß - A u p a. 
  
 G el e s e n 1 6. 6. 1 8 9 7 
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
 
I n s p e cti o n 
A m  1 6.  J u ni  1 8 9 7  i n s pi ci rt e  d e r  H e r r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  Ott o m a r  
K l e m e n t di e hi e si g e S c h ul e u n d s p r a c h i m all g e m ei n e n s ei n e Z uf ri e d e n h eit 








Ü b e r -
s c h w e m -








I n d e r N a c ht v o m 2 9. a uf d e n 3 0. J uli w u r d e ei n g r oß e r T h eil v o n B ö h m e n v o n 
ei n e r  f u r c ht b a r e n  Ü b e r s c h w e m m u n g  h ei m g e s u c ht.  D a s  A u p a -  u n d  El bt h al  
h att e n  b e s o n d e r s  vi el  d a r u nt e r  z u  l ei d e n.  N a c h  ei n e m  m e h r e r e  T a g e  
a n d a u e r n d e n  R e g e n,  d e r a m  D o n n e r st a g  d e n  2 9.  J uli  i m m e r  st ä r k e r  w u r d e,  
fi e n g di e A u p a a m N a c h mitt a g e di e s e s T a g e s r a pi d a n z u st ei g e n. G e g e n A b e n d 
f ü h rt e n  di e  s c hl a m mi g e n,  g el b e n  Fl ut e n  d e s  h o c h  a n g e s c h w oll e n e n  W a s s e r s  
b e r eit s  B a u m st ä m m e,  Kl öt z e r.  St e g e,  B r ü c k e nt h eil e  u n d  Z ä u n e  mit  si c h  u n d  
gi e ri g l e c kt e n di e W o g e n s c h o n ü b e r di e Uf e r d e s Fl u s s e s. Ei n h efti g e r Wi n d 
h att e  si c h  e r h o b e n,  d e r  d a s  W a s s e r  v o n  d e n  B ä u m e n  d e r  g r oß e n  W al d u n g e n  
a b s c h ütt elt e;  d e r  v o m  W a s s e r  v oll g e s o g e n e  B o d e n  d e r  A b h ä n g e  b e g a n n  z u  
r ut s c h e n u n d al s di e fi n st e r e N a c ht h e r ei n b r a c h u n d d e r pl ät s c h e r n d e R e g e n 
ni c ht n a c hli eß, w u r d e di e G ef a h r i m m e r g r öß e r. Di e F e u e r w e h r w a r all a r mi e rt 
w o r d e n  u n d  b ei m  S c h ei n e  d e r  F al k e n  w u r d e  di e  a m  m ei st e n  g ef ä h r d et e n  
H ä u s e r a u s g e r ä u mt. D a s W a s s e r sti e g i m m e r z u u n d e r r ei c ht e g e g e n 2 U h r i n 
d e r N a c ht s ei n e g r ößt e H ö h e. S c h a u e rli c h w a r d a s R a u s c h e n d e s ei n e m r a s e n d 

























Ü b e r -
s c h w e m -
m u n g 
d e r i n d e r A u p a k oll e r n d e n St ei n e h ö rt e n si c h a n wi e f e r n e r K a n o n e n d o n n e r; 
d a z u di e fi n st e r e N a c ht, d e r st r ö m e n d e R e g e n, d e r h efti g e Wi n d; e s w a r ei n e 
f ü r c ht e rli c h e N a c ht. I n b a n g e m S c h r e c k e n e r w a rt et e n di e i m T h al e l e b e n d e n 
B e w o h n e r  d a s  H e r a n n a h e n  d e s  T a g e s.  B ei m  e r st e n  M o r g e n g r a u e n  b ot  si c h  
d e n s el b e n ei n g r a u e n v oll e s Bil d d e r V e r w ü st u n g. Di e Uf e r m a u e r n w a r e n z u m 
g r ößt e nt h eil e  z e r st ö rt,  di e  A u p a  h att e  si c h  a n  vi el e n  St ell e n  ei n  n e u e s  B ett  
g e w ü hlt, d e r i m T h al e g el e g e n e G r u n d u n d B o d e n w a r mit G e r öll u n d g r oß e n 
St ei n e n  ü b e r s ä et,  v o n  d e n  A b h ä n g e n  w a r e n  g r oß e  Fl ä c h e n  a b g e r ut s c ht,  di e  
B r ü c k e n  w a r e n  w e g g e ri s s e n,  di e  St r aß e  st ell e n w ei s e  g a n z  z e r st ö rt,  H ä u s e r  
w a r e n w e g g e s c h w e m mt, a n d e r e i h r e m Ei n st u r z e n a h e. V o n d e m a n g e ri c ht et e n 
S c h a d e n will i c h n u r ei ni g e s a nf ü h r e n: 
 
S ä m mtli c h e r  a n  d e r  A u p a  g el e g e n e r  G r u n d  u n d  B o d e n  v o n  P et z e r  bi s  z u r  
K r e u z s c h e n k e  w a r  e nt w e d e r  w e g g e s c h w e m mt  o d e r  m et e r h o c h  mit  G e r öll  
b e d e c kt, di e n e u e St r aß e n a c h P et z e r z u z w ei D ritt h eil e n z e r st ö rt, d a s H a u s 
d e s  Öl m üll e r s  F r a n z  B r a u n z u m  T h eil e  w e g g e ri s s e n,  d e r  ü b ri g  g e bli e b e n e  
T h eil  d e m  Ei n st u r z  n a h e,  d a s  g r oß e  W e h r  d e s  H e r r n  Wil h el m  R i c h t e r
w e g g e ri s s e n  u n d  d a s  A u p a b ett  i n  ei n e r  L ä n g e  v o n  5 0  m  f u r c ht b a r  ti ef  
a u s g e w ü hlt,  d a s  H a u s  d e r  K r ä m e ri n  T i p p e l t w a r  s p u rl o s  v e r s c h w u n d e n,  
d a s H a u s N r. 7 4 v o n P hilli p p A d o l f ´ s   E r b e n  t h eil w ei s e w e g g e ri s s e n, di e 
H ol z s c hl eif e r ei  i m  I n n e r e n  m et e r h o c h  mit  S c hl a m m  a n g ef üllt,  d e r  Ei n - u n d  
A u sfl u s s g r a b e n  v e r s c h ütt et,  ei n  T h eil  d e r  M a u e r  d e s  d e m  H e r r n  Fl o ri a n  
G o t t  w a l d   g e h ö ri g e n  H a u s e s  ei n g e st ü r zt,  d a s  d e m  H e r r n  I g n a z  D i  x
g e h ö ri g e H a u s ( K n eif el s c h eif e ) bi s a uf di e V o r d e r m a u e r w e g g e s c h w e m mt, d a s 
d e m H e r r n  F u c k n e r   Ti s c hl e r g e h ö ri g e H a u s a u c h f a st g a n z f o rt g e ri s s e n, 
e b e n s o d e r d e m H e r r n K n e i f e l g e h ö ri g e W a g e n s c h u p p e n mit m e h r e r e n d a ri n 
a uf b e w a h rt e n W a g e n, i n d e r H ol z s c hl eif e r ei v o n P hilli p p A d o l f ´ s   E r b e n
u n d  I g n a z  D i  x  w u r d e n  7 0 0  c b m  H ol z  w e g g e s c h w e m mt,  d a s  W e h r  u n d  d e r  
Ei nfl u s s g r a b e n  t h eil w ei s e  z e r st ö rt,  e b e n s o  b ei  d e r  d e m  H e r r n  R u d olf  
K n e i f e l   g e h ö ri g e  H ol z s c hl eif e,  d a s  H a u s  d e s  S c h u h m a c h e r  L o r e n z
w u r d e g a n z, d a s d e s A n d r e a s S a g a s s e r  z u m T h eil e f o rt g e s c h w e m mt, d a s 
W e h r  d e s  H e r r n  H e r m a n n  H o f e r  w u r d e  w e g g e ri s s e n,  s ä m mtli c h e  B r ü c k e n  
u n d  St e g e  v o n  P et z e r  bi s  F r ei h eit  w u r d e n  v o m  W a s s e r  mit g e n o m m e n.  D e r  
a n g e ri c ht et e  S c h a d e n  b et r ä gt  i n  G r oß - A u p a  I.  u n d  I I.  T h eil  all ei n  g e g e n  
2 0 0. 0 0 0  fl.  E b e n s o  s c hli m m  z u m  T h eil e  n o c h  ä r g e r  e r gi n g  e s  d e n  
N a c h b a r g e m ei n d e n. I m Ri e s e n g r u n d e k n a p p u nt e r d e r B e r g s c h mi e d e e rf ol gt e n 
z w ei E r d r ut s c h u n g e n, w el c h e d a s H a u s d e r M i t l ö h n e r  g a n z v e r s c h ütt et e n 
u n d d a s d e s B ö n s c h  et w a 6 m w eit f o rt s c h o b e n. 6 P e r s o n e n v e rl o r e n d a b ei 
d a s L e b e n; si e w u r d e n u nt e r d e m S c h utt e b e g r a b e n. D a s Z e h g r u n d w a s s e r ri s s 
d a s  H a u s  d e s  J o h a n n  B r a u n  w e g,  w el c h e r  d a b ei  d a s  L e b e n  v e rl o r  u n d  
3 K ü h e. I n M a r s c h e n d o rf w u r d e n 2 1 H ä u s e r w e g g e s c h w e m mt; i n ei n e m H a u s e 
all ei n v e rl o r e n 1 7 P e r s o n e n d a s L e b e n; i m g a n z e n B e zi r k e h a b e n  5 7 P e r s o n e n 
i h r L e b e n d u r c h di e Ü b e r s c h w e m m u n g ei n g e b üßt. Di e s e Ü b e r s c h w e m m u n g w a r 
i n  di e s e m  J a h r h u n d e rt e  di e  g r ößt e  i m  A u p at h al e  u n d  e s  w e r d e n  vi el e  J a h r e  
v e r g e h e n, e h e di e S p u r e n d e r s el b e n wi e d e r v e r wi s c ht w e r d e n. S ei n e E x z ell e n z 
d e r H e r r St att h alt e r v o n B ö h m e n G r af C o u d e n h o v e k a m S o n nt a g d e n 1. 
A u g u st v o n T r a ut e n a u bi s M a r s c h e n d o rf I V., u m d a s ü b e r s c h w e m mt e G e bi et 
i n A u g e n s c h ei n  z u n e h m e n u n d v e r s p r a c h b al di g e, w e r kt h äti g e Hilf e. Pi o ni e r e 
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u n d  I nf a nt e ri e  b e g a n n e n  b al d  di e  z e r st ö rt e n  B r ü c k e n  u n d  St r aß e n  wi e d e r  
h e r z u st ell e n,  ü b e r all  w u r d e n  S a m ml u n g e n  ei n g el eit et,  u m  d e n  a r m e n,  a n  d e n  













S c h ul -
s c hl u s s 
S a m st a g,  d e n  3 1.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl u s s  st att.  I nf ol g e  d e r  
st att g ef u n d e n e n  Ü b e r s c h w e m m u n g  w a r  n u r  et w a  di e  H älft e  d e r  Ki n d e r  
e r s c hi e n e n.  Si e  w o h nt e n  u nt e r  d e r  F ü h r u n g  d e s  L e h r k ö r p e r s  ei n e r  h eili g e n  
M e s s e  b ei  u n d  e r hi elt e n  d a n n  i n  d e r  S c h ul e  i h r e  S c h ul n a c h ri c ht e n,  di e  
a u st r et e n d e n S c h ül e r di e E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e. 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  all g e m ei n e n  
v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  g ut,  d e r  
G e s u n d h eit s z u st a n d s e h r g ut. I n all e n Cl a s s e n w u r d e d a s L e h r zi el e r r ei c ht. 
Di e Z a hl d e r Ki n d e r ü b e r h a u pt b et r u g 2 8 7; di e A n z a hl d e r z u m S c h ul b e s u c h e 
v e r pfli c ht et e n  Ki n d e r,  n a c h  A b z u g  j e n e r,  w el c h e  ei n e  a n d e r e  S c h ul e  
b e s u c ht e n,  g e st o r b e n  o d e r  ü b e r si e d elt  si n d  2 6 9.  I n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  
h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  2 2 9,  i n  ei n e r  a n d e r n  G e m ei n d e  B ö h m e n s  
h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  3 8,  i n  ei n e r  G e m ei n d e  a uß e r h al b  B ö h m e n s  
h ei m at s z u st ä n di g  w a r e n  2.  All e  S c h ül e r  w a r e n  k at h oli s c h;  D e ut s c h e  w a r e n  
2 6 2, č e c hi s c h e Ki n d e r 7. 
 
F ol g e n d e D at e n g e b e n A uf s c hl u s s ü b e r d e n S c h ul b e s u c h:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e: 
I.   Cl a s s e    1 0 3 0 0    9 1 8 5 = 8 9, 1 7 %     8 3 2 =   8, 0 8 %     2 8 3 = 2, 7 5 % 
I I.  Cl a s s e   1 9 2 4 2  1 7 2 5 8 = 8 9, 6 9 %  1 7 4 1 =   9, 0 5 %     2 4 3 = 1, 2 6 % 
I I I. Cl a s s e  2 0 6 4 5  1 7 6 3 8 = 8 5, 4 3 %  1 7 6 8 =   8, 5 6 %  1 2 3 9 = 6, 0 1 % 
I V. Cl a s s e    1 6 7 6 9  1 4 2 6 8 = 8 5, 0 9 %     9 9 3 =   5, 9 2 %  1 5 0 8 = 8, 9 9 % 
S u m m a         6 6 9 5 6  5 8 3 4 9 = 8 7, 1 4 %  5 3 3 4 =   7, 7 9 %  3 2 7 3 = 4, 8 9 %  
  
  





S c h ul b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  D o n n e r st a g  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  1 8 9 7  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n  H o c h a mt e,  a n  w el c h e m  di e  hi e si g e  u n d  di e  P et z e r  S c h ulj u g e n d  
u nt e r  F ü h r u n g  d e r  L e h r k ö r p e r  t h eil n a h m e n.  N a c h  d e m s el b e n  w u r d e n  i n  d e r  
3. Cl a s s e di e V e r h alt e n s m aß r e g el n v o r g el e s e n u n d di e S c h ül e r i n di e ei n z el n e n 
Cl a s s e n  v e rt h eilt.  D e r  U nt e r ri c ht  wi r d  i n  d e n  ei n z el n e n  Cl a s s e n  wi e  i m  
V o rj a h r e e rt h eilt. Di e Z a hl d e r i n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n e n Ki n d e r ü b e r h a u pt 
b et r u g  2 8 6;  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 8 0.  
All e S c h ül e r w a r e n k at h oli s c h. 
  
B e zi k s -
L e h r e r -
c o nf e r e n z 
D o n n e r st a g,  d e n  2 3.  S e pt e m b e r  f a n d  i n  T r a u t e n a u  di e  B e zi r k sl e h r e r -
c o nf e r e n z st att. B ei d e r s el b e n w u r d e al s V e rt r et e r d e r hi e si g e n L e h r e r s c h aft 
i n  d e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h  H e r r  O b e rl e h r e r  G u st a v  S e t t m a c h e r i n 





S c h e n k u n g 
H e r r  P a pi e rf a b ri k a nt  T h e o d o r  E i c h  m a n n  i n  A r n a u  s p e n d et e  a u c h  i m  
h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  f ü r  di e  a r m e n  S c h ül e r  5 0  St ü c k  Z ei c h e n h eft e  u n d  
9 1 St ü c k S c h r ei b h eft e. 
  
A b b e r uf u n g 
d e s 
Milit ä r s 
D a s z u r H e r st ell u n g d e r n ot h w e n di g e n V e r k e h r s w e g e hi e h e r g e s a n dt e Milit ä r 
b e st e h e n d  a u s  2  C o m p a g ni e n  I nf a nt e ri e  u n d  1  Z u g e  Pi o ni e r e  v e rli eß  a m  





U rl a u b d e s 
H e r r n G oll 
D e r  H e r r  L e h r e r  J o h a n n  G o l l,  w el c h e m  z u r  E rf üll u n g  s ei n e r  Ei nj ä h ri g -
F r ei willi g e n  Milit ä r di e n st pfli c ht  v o m  h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at h e  ei n  
ei nj ä h ri g e r U rl a u b mit V o r b e h alt s ei n e r St ell e b e willi gt w o r d e n w a r, v e rli eß 
a m  1.  O kt o b e r  G r oß - A u p a,  u m  n a c h  T h e r e si e n st a dt  ei n z u r ü c k e n.  A n  s ei n e  
St ell e  k a m  v o rl ä ufi g  d e r  a b s ol vi e rt e  L e h r a mt s c a n di d at  H e r r  J o h a n n  
H a  m p e l,  w el c h e r  mit  D e c r et  d e s  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h e s  
T r a u t e n a u  v o m  2 0.  A u g u st  1 8 9 7  Z.  1 7 7 8  /  L. S. R.  al s  p r o vi s o ri s c h e r  
U nt e rl e h r e r f ü r G r oß - A u p a I. e r n a n nt w u r d e. 
  
 G el e s e n  1 0. 2. 1 8 9 8  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
 
I n s p e cti o n 
D o n n e r s t a g , d e n 1 0. F e b e r 1 8 9 8 i n s pi ci e rt e d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h ul -
i n s p e ct o r  di e  hi e si g e  S c h ul e,  w o b ei  e r  s ei n e  Z uf ri e d e n h eit  mit  d e m  B ef u n d e  




C h ri st -
b e s c h e r u n g 
B ei  d e r  z u  W ei h n a c ht e n  1 8 9 7  st att g ef u n d e n e n  C h ri st b e s c h e r u n g  w u r d e n  2 7  
a r m e  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  b et h eilt.  Di e  
h o c h g e b o r e n e  F r a u  G r äfi n  E m m a  C z e r n i n - C h u d e n i t z  s p e n d et e f ü r 
di e s e n Z e c k d e n B et r a g v o n 3 0 fl.; di e f e hl e n d e S u m m e n w u r d e d u r c h Zi n s e n 
v o n  di e s e m  Z w e c k  di e n e n d e n  Stift u n g e n  u n d  d u r c h  ei n e  S a m ml u n g  h e r b ei  




G e m ei n d e -
w a hl i n 
G r oß - A u p a 
I I. 
A m 2 5. J ä n n e r f a n d i n G r oß - A u p a I I. T h eil di e G e m ei n d e - A u s s c h u s s w a hl u n d 
a m  8.  F e b e r  di e  V o r st e h e r w a hl  st att.  Z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  w u r d e  H e r r  
J o h a n n B e r g e r z u m 2. m al e , z u m 1. G e m ei n d e r at h e H e r r St e p h a n M i t -
l ö h n e r, z u m 2. G e m ei n d e r at h e H e r r I g n a z M i t l ö h n e r, z u m 2. G e m ei n d e -
r at h e  H e r r  I g n at z  M i t l ö h n e r  u n d  z u  A u s s c h ü s s e n  di e  H e r r n  A d al b e rt  
S a g a s s e r, R o b e rt B ö n s c h , Vi n c e n z M i t l ö h n e r , W e n z el D i x , W e n z el 
M i t z i n g e r , A n d r e a s  T a ß l e r,  W e n z el  B e r g e r, A nt o n B e r g e r  u n d 
Al bi n B ö n s c h  g e w ä hlt. 
  
K at e c h et e n 
W e c h s el 
A m 1 2. F e b e r 1 8 9 8 w u r d e H e r r P. Al oi s W i t t i c h  z u m Pf a r r - A d mi ni st r at o r 
f ü r L a n g e n a u e r n a n nt, u n d e s k a m a n s ei n e St ell e d e r bi s h e ri g e C o o p e r at o r 
v o n L a n g e n a u H e r r P. J o s ef J o h n.  
  
G e m ei n d e -
w a hl i n 
G r oß - A u p a 
I. 
Di e n st a g,  d e n  2 2.  F e b e r  1 8 9 8  f a n d e n  i n  G r oß - A u p a  I.  T h eil  di e  G e m ei n d e -
A u s s c h u s s w a hl e n  u n d  a m  8.  M ä r z  di e  G e m ei n d e v o r st e h e r w a hl  st att.  H e r r  
H e r m a n n H o f e r  w u r d e z u m 3. m al e z u m G e m ei n d e v o r st e h e r g e w ä hlt.  
 
 3 1
Z u m    1. G e m ei n d e r at h e w u r d e H e r r I g n a z D i  x , z u m 2. G e m ei n d e r at h e H e r r 
Vi n c e n z B ö n s c h  u n d z u A u s s c h ü s s e n di e H e r r n A nt o n E t t r i c h, J o h a n n 
F u c k n e r,  F r a n z  H ä r i n g,  A n d r e a s  P a t s c h,  F r a n z  R i c h t e r,  F r a n z  
S a g a s s e r,  E mil  K n e i f e l,  O b e rl e h r e r  J o s ef  K o h l   u n d  Wil h el m  
R i c h t e r  g e w ä hlt. 
  
 
U nt e r -
st üt z u n g 
d e r  
d u r c h  
d a s  
H o c h -
w a s s e r 
B e s c h ä -
di gt e n 
D e r  d u r c h  H o c h w a s s e r  v o m  2 9.  bi s  3 0.  J uli  1 8 9 7  a n g e ri c ht et e  S c h a d e n  i n  
G r oß - A u p a  I.  T h eil  b et r u g  n a c h  d e n  a mtli c h e n  E r h e b u n g e n  1 0 8  4 2 0  fl.  A n  
U nt e r st üt z u n g e n  e r hi elt e n  di e  B e s c h ä di gt e n  v o n  G r oß - A u p a  I.  1 5  5 5 3 3  fl.  
9 2  k r.;  a n  u n v e r zi n sli c h e n  D a rl e h e n  v o n  d e r  R e gi e r u n g  8  5 0 0  fl.  z u s a m m e n  
2 4 0 3 3 fl. 9 2 k r. 
 
Di e  U nt e r st üt z u n g s b eit r ä g e  fl o s s e n  z u s a m m e n  a u s  d e n  S a m ml u n g e n  i n  d e r  
G e m ei n d e  p e r  5 6 0  fl.  7 2  k r.,  a u s  d e n  S a m ml u n g e n  d e r  J o h a n ni s b a d e r  
C u r g ä st e,  a u s  d e n  M a r s c h e n d o rf e r  B e zi r k s s a m ml u n g e n,  v o m  D e ut s c h e n  
p oliti s c h e n  V e r ei n e  i n  T r a ut e n a u,  v o m  H e r r n  G r af e n  C z e r n i n i n  
M a r s c h e n d o rf,  a u s  B eit r ä g e n  d e r  St ä dt e  B r e sl a u,  B e rli n  u n d  H a m b u r g,  a u s  
d e n  p oliti s c h e n  B e zi r k s -  u n d  L a n d e s - Hilf s - C o mit é e s a m ml u n g e n,  s o wi e  a u s  










S c h ul -
s c hl u s s 
S a m st a g,  d e n  3 0.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl u s s  a n  d e r  hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  i n  
d e r o rt s ü bli c h e n W ei s e st att. N a c h ei n e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e v e r s a m m elt e n 
si c h s ä m mtli c h e S c h ul ki n d e r i m g r oß e n L e h r zi m m e r, w o n a c h ei n e r A n s p r a c h e 
d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r s  di e  V e rt h eil u n g  d e r  E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e  a n  di e  
a u st r et e n d e n S c h ül e r v o r g e n o m m e n w u r d e. 
 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  all g e m ei n e n  
v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  g ut,  d e r  
G e s u n d h eit s z u st a n d s e h r g ut. I n all e n Cl a s s e n w u r d e d a s L e h r zi el e r r ei c ht. 
Di e Z a hl d e r Ki n d e r ü b e r h a u pt b et r u g 2 8 6; di e A n z a hl d e r z u m S c h ul b e s u c h e 
v e r pfli c ht et e n Ki n d e r n a c h A b z u g j e n e r, w el c h e ei n e a n d e r e S c h ul e b e s u c ht e n, 
g e st o r b e n o d e r ü b e r si e d elt si n d 2 7 3. I n d e r S c h ul g e m ei n d e h ei m at z u st ä n di g 
w a r e n 2 2 8, i n ei n e r a n d e r e n S c h ul g e m ei n d e B ö h m e n s h ei m at z u st ä n di g w a r e n 
4 4,  i n  ei n e r  S c h ul g e m ei n d e  a uß e r h al b  B ö h m e n s  h ei m at s z u st ä n di g  w a r  1  
S c h ül e r. S ä m mtli c h e S c h ül e r w a r e n r ö mi s c h k at h oli s c h e r R eli gi o n; D e ut s c h e 
w a r e n 2 6 7, Č e c h e n 6. 
 
A u s w ei s ü b e r d e n S c h ul b e s u c h:  
 
 Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e: 
I.    Cl a s s e   1 1 4 4 2  1 0 4 6 6 = 9 1, 4 7 %     8 3 1 =    7, 2 6 %     1 4 5 = 1, 2 7 % 
I I.  Cl a s s e   1 8 2 3 8  1 6 1 6 9 = 8 8, 6 5 %  1 8 7 4 =  1 0, 2 8 %     1 9 5 = 1, 0 7 % 
I I I. Cl a s s e   1 9 3 0 5  1 6 1 6 5 = 8 3, 7 3 %  2 4 7 6 =  1 2, 8 3 %     6 6 4 = 3, 4 4 % 
I V. Cl a s s e    1 6 0 5 6  1 2 9 5 9 = 8 0, 7 1 %  1 9 3 4 =  1 2, 0 5 %  1 1 6 3 = 7, 2 4 % 




 S c h ulj a h r 1 8 9 8 / 9 9  
  
S c h ul b e gi n n 
F r eit a g,  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  1 8 9 8  b e g a n n  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e, a n w el c h e m di e hi e si g e u n d di e P et z e r S c h ulj u g e n d 
mit  i h r e n  L e h r e r n  t h eil n a h m e n.  N a c h  d e m s el b e n  w u r d e  di e  V e rt h eil u n g  d e r  
S c h ül e r  i n  di e  ei n z el n e n  Cl a s s e n  v o r g e n o m m e n  u n d  i h n e n  di e  V e r h alt u n g s -
m aß r e g el n  v o r g el e s e n.  Di e  3.  u n d  4.  Cl a s s e  h at  v o r mitt a g s  v o n  8  –  1 2  U h r  
U nt e r ri c ht, di e 1. Cl a s s e v o n    1 2 – 3 U h r u n d di e 2. Cl a s s e v o n 1 2 – 4 U h r. 
Mitt w o c h u n d S a m st a g wi r d i n d e r 2. Cl a s s e v o n 8 – 1 2 U h r u nt e r ri c ht et. Di e 
Z a hl d e r i n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n e n Ki n d e r ü b e r h a u pt b et r u g 2 9 1, di e Z a hl 
d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 8 4.  All e  S c h ül e r  w a r e n  
k at h oli s c h. 
  
S p e n d e v o n 
H eft e n 
H e r r  T h e o d o r  E i c h  m a n n,  P a p e rf a b ri k a nt  i n   A r n a u  s p e n d et e  a u c h  i m  














E r m o r d u n g 
d e r 
K ai s e ri n 
S o n nt a g, d e n 1 1. S e pt e m b e r v e r b r eit et e si c h i m O rt e di e N a c h ri c ht, d a s s I h r e 
M aj e st ät  u n s e r e  all e r g n ä di g st e  K ai s e ri n  E l i s a b e t h   i n  G e n f v o n  
r u c hl o s e r  M ö r d e r h a n d  g et öt et  w u r d e.  A nf a n g s  w ollt e  m a n  di e s e r
e nt s et zli c h e n  N a c h ri c ht  k ei n e n  Gl a u b e n  s c h e n k e n,  all ei n  b al d  w u r d e  di e s el b e  
d u r c h  t el e g r a p hi s c h e -  u n d  Z eit u n g s b e ri c ht e  b e st äti gt.  B al d  w e ht e n  v o n  
v e r s c hi e d e n e n  H ä u s e r n  s c h w a r z e  F a h n e n  z u m  Z ei c h e n  d e r  T r a u e r  u n d  mit  
b e st ü r zt e r Mi e n e s p r a c h e n di e B e w o h n e r v o n di e s e m e nt s et zli c h e n U n gl ü c k e, 
w el c h e s  ü b e r  u n s e r  all e r h ö c h st e s  K ai s e r h a u s  h e r ei n g e b r o c h e n  w a r  u n d  
u n s e r n  g ut e n  K ai s e r  u n d  mit  i h m  di e  V öl k e r  Ö st e r r ei c h s  i n  ti ef e n  S c h m e r z  
u n d n a m e nl o s e T r a u e r v e r s et zt e. 
K ai s e ri n  E l i s a b e t h  w a r  s c h o n  l ä n g e r e  Z eit  k r ä n kli c h  u n d  h att e  d e s h al b  
w ä h r e n d  d e s  S o m m e r s  d a s  B a d  N a u h e i  m i n  D e ut s c hl a n d  a uf g e s u c ht,  u m  
d o rt H eil u n g f ü r i h r e L ei d e n z u s u c h e n. I n d e r T h at h att e a u c h d e r A uf e nt h alt 
i n  di e s e m  B a d e o rt e  i h r e  G e s u n d h eit  b e d e ut e n d  g e st ä r kt  u n d  n e u  g e k r äfti gt  
u nt e r n a h m si e E n d e  A u g u st ei n e R ei s e i n di e S c h w ei z. U n s e r e K ai s e ri n w a r 
ei n e  g r oß e  F r e u n di n  d e r  s c h ö n e n  N at u r  u n d  e s  g efi el  i h r  d e s h al b  i n  d e r  
S c h w ei z a uß e r o r d e ntli c h w o hl. N o c h k u r z e r Z eit v o r i h r e m T o d e s c h ri e b si e 
a n i h r e n e rl a u c ht e n G e m a hl ei n e n B ri ef, i n w el c h e m si e i h m mitt h eilt e, d a s s e s 
i h r  r e c ht  g ut  g e h e  u n d  d a s s  z u  i h r e m  v oll st ä n di g e n  Gl ü c k e  n u r  ei n e s  f e hl e,  
n ä mli c h  di e  A n w e s e n h eit  i h r e s  h o h e n  G e m a hl s,  u n s e r e s  K ai s e r s.  A m  
1 0. S e pt e m b e r w ollt e si e a uf ei n e m D a m pf s c hiff e v o n G e nf a b r ei s e n. D a si e e s 
li e bt e,  a uf  i h r e n  R ei s e n  st et s  u n e r k a n nt  z u  bl ei b e n,  s o  h att e  si e  i h r e  
Di e n e r s c h aft s c h o n v o r h e r mit d e r Ei s e n b a h n w e g g e s c hi c kt u n d si e b e g a b si c h 
u m ½ 1  U h r  N a c h mitt a g,  n u r  b e gl eit et  v o n  ei n e r  H of d a m e  a uf  d e n  
L a n d u n g s pl at z  d e r  D a m pf s c hiff e.  A uf  d e m  W e g e  d a hi n  w u r d e  si e  v o n  ei n e m  
v e r r u c ht e n  M o r d g e s ell e n,  ei n e m  it ali e ni s c h e n  A n a r c hi st e n,  n a m e n s  
L u c h e n i   a n g ef all e n,  d e r  i h r  mit  ei n e r  z u g e s pit zt e n  F eil e  d a s  H e r z  
d u r c h b o h rt e.  Di e  K ai s e ri n  s a n k  z u s a m m e n,  r afft e  si c h  a b e r  n o c h  ei n m al  a uf  
u n d  gi e n g  n o c h  bi s  z u m  S c hiff e,  w o  si e  d a s  B e w u s st s ei n  v e rl o r.  D a  m a n  
gl a u bt e, e s h a n dl e si c h n u r u m ei n e O h n m a c ht, s o f u h r d a s S c hiff a b; e r st al s 
m a n  s a h,  d a s s  di e  K ai s e ri n  e r st o c h e n  w o r d e n  w a r,  f u h r  d a s  S c hiff  z u r ü c k.  
M a n b r a c ht e di e K ai s e ri n i n d a s n ä c h st e H ot el, w o si e v e r s c hi e d, o h n e n o c h 
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ei n m al  d a s  B e w u s st s ei n  e rl a n gt  z u  h a b e n.  U n s e r e  g ut e  K ai s e ri n,  di e  
ni e m a n d e m  et w a s  b ö s e s  g et h a n,  di e  w ä h r e n d  i h r e s  g a n z e n  L e b e n s  i h r e r  
U m g e b u n g u n d i h r e n ü b ri g e n U nt e r -t h a n e n n u r G ut e s e r wi e s e n h at, m u s st e a uf 
s ol c h ´  e nt s et zli c h e  W ei s e  i h r  L e b e n  v e rli e r e n.  Al s  S ei n e  M aj e st ät,  u n s e r  
all e r g n ä di g st e r  K ai s e r  di e  e r st e  N a c h ri c ht  v o n  di e s e m  e nt s et zli c h e n  
U n gl ü c k sf all e e r hi elt, s oll e r s c h m e r z v oll a u s g e r uf e n h a b e n: “ Mi r bl ei bt d o c h 
g a r  ni c ht s  e r s p a rt  a uf  di e s e r  W elt. “  Di e  L ei c h e  d e r  K ai s e ri n  w u r d e  mit  d e r
Ei s e n b a h n n a c h Wi e n g e b r a c ht u n d S a m st a g, d e n 1 7. S e pt e m b e r n a c h mitt a g s 4 
U h r  i n  d e r  K a p u zi n e r g r uft  f ei e rli c h  b ei g e s et zt.  W ä h r e n d  d e r  ki r c hli c h e n  
Ei n s e g n u n g i n d e r G r uft w a r d e r K ai s e r a uf d a s ti ef st e e r g riff e n. E r l e h nt e 
mit d e m K o pf e a uf d e m B et p ult e u n d w ei nt e u n a uf h ö rli c h. 
D e r g a n z e K ö r p e r b e bt e f ö r mli c h v o r S c h m e r z. All e A n w e s e n d e n w a r e n ti ef 
g e r ü h rt u n d s c hl u c h zt e n l a ut mit.  
D e r li e b e G ott g e b e, d a s s di e s d e r l et zt e, s c h w e r e S c hl a g s ei, d e n u n s e r g ut e r 
K ai s e r e r d ul d e n m u s st e. 
M o nt a g,  d e n  1 9.  S e pt e m b e r  f a n d  i n  u n s e r e r  Ki r c h e  ei n  f ei e rli c h e r  
T r a u e r g ott e s di e n st f ü r di e v e r st o r b e n e K ai s e ri n st att, a n w el c h e m a u c h di e 
S c h ulj u g e n d mit d e m L e h r k ö r p e r t h eil n a h m. N a c h d e m G ott e s di e n st e f a n d i n 
d e r  S c h ul e  n o c h  ei n e  T r a u e rf ei e r  st att.  D e r  H e r r  O b e rl e h r e r  hi elt  a n  di e  
v e r s a m m elt e n S c h ül e r ei n e A n s p r a c h e, i n w el c h e r e r mit z u H e r z e n g ef u n d e n 
W o rt e n  d e n  Ki n d e r n  d a s  g r oß e  U n gl ü c k,  w el c h e s  u n s e r  all e r h ö c ht e s  
K ai s e r h a u s u n d Ö st e r r ei c h s V öl k e r b et r off e n h at, s c hil d e rt e. 
  
R ü c k k e h r 
d e s H e r r n 
G oll 
N a c h d e m  d e r  H e r r  J o h a n n  G o l l   s ei n  Ei nj ä h ri g - F r ei willi g e n - J a h r  i n  
T h e r e si e n st a dt a b g e di e nt u n d di e R e s e r v e - Offi ci e r s p r üf u n g mit g ut e m E rf ol g e 
b e st a n d e n  h at,  s o  t r at  e r  s ei n e  St ell e  al s  d efi niti v e r  U nt e rl e h r e r  a n  d e r  
hi e si g e n V ol k s s c h ul e a m 1. O ct o b e r wi e d e r a n. H e r r J o h a n n H a  m p e l  w u r d e 
al s  p r o vi s o ri s c h e r  U nt e rl e h r e r  a n  di e  V ol k s s c h ul e  i n  P i l n i k a u  v e r s et zt. 
V o m 1 6. S e pt e m b e r bi s z u d e r a m 1. O ct o b e r e rf ol gt e n R ü c k k e h r d e s H e r r n 
G o l l   m u s st e n  di e  ü b ri g e n  L e h r k r äft e  d e n  U nt e r ri c ht  i n  d e r  1.  Cl a s s e  







5 0j ä h ri g e s 
R e gi e -
r u n g s -
j u bil ä u m 
S ei n e r 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m 2. D e c e m b e r 1 8 9 8 f ei e rt e u n s e r all e r g n ä di g st e r K ai s e r F r a n z  J o s e f  
I .  s ei n 5 0j ä h ri g e s R e gi e r u n g sj u bil ä u m. I n g a n z Ö st e r r ei c h w u r d e di e s e F ei e r 
f e stli c h b e g a n g e n, a n all e n U nt e r ri c ht a n st alt e n w a r di e s e r T a g s c h ulf r ei. I n 
G r oß - A u p a w u r d e s c h o n a m V o r a b e n d e v o n d e n V et e r a n e n, d e n F e u e r w e h r e n 
G r oß - A u p a  u n d  P et z e r  ei n  F a c k el z u g  v e r a n st alt et,  ei n z el n e  H ä u s e r  h att e n  
o h n e j e d e A uff o r d e r u n g ill u mi ni e rt. A m 2. D e c e m b e r w u r d e i n d e r Ki r c h e ei n 
f ei e rli c h e s  H o c h a mt  a b g e h alt e n,  a n  w el c h e m  si c h  di e  S c h ul ki n d e r  v o n  G r oß -
A u p a  u n d  P et z e r,  di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  a u s  all e n  3  O rt st h eil e n,  s o wi e  
s ä m mtli c h e  V e r ei n e  b et h eili gt e n.  N a c h d e m  G ott e s di e n st e  w u r d e  v o n  d e m  
H e r r n G e m ei n d e v o r st e h e r n a uf d e m Pl at z e v o r d e r Ki r c h e di e V e rt h eil u n g d e r 
J u bil ä u m s - M e d aill e n  a n  di e  e h e m ali g e n  S ol d at e n  v o r g e n o m m e n.  Hi e r a uf  
b e g a b e n  si c h  di e  H e r r n  G e m ei n d e a u s s c h u s s mit gli e d e r,  s o wi e  di e  Mit gli e d e r  
d e s O rt s s c h ul r at h e s i n di e S c h ul e, w o ei n e S c h ulf ei e r v e r a n st alt et w u r d e. D e r 
H e r r  O b e rl e h r e r  hi elt  a n  di e  v e r s a m m elt e n  S c h ül e r  ei n e  di e  B e d e ut u n g  d e s  
T a g e s  e r kl ä r e n d e  A n s p r a c h e,  n a c h  w el c h e r  di e  1.  St r o p h e  d e r  V ol k s h y m n e  
g e s u n g e n  w u r d e.  S ä m mtli c h e  S c h ul ki n d e r  w u r d e n  mit  ei n e m  s c h ö n e n  
K ai s e r bil d e b e s c h e n kt. 
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I m  N a m e n  d e r  G e m ei n d e v e rt r et u n g,  d e r  G ei stli c h k eit,  d e s  O rt s s c h ul r at h e s  
u n d  d e s  L e h r k ö r p e r s  w u r d e  ei n e  t el e g r a p hi s c h e  H ul di g u n g  a n  di e  
C a bi n et s k a n zl ei  S ei n e r  M aj e st ät  a b g e s a n dt,  a uf  w el c h e  s p ät e r  f ol g e n d e s  
D a n k e s s c h r ei b e n ei nt r af: 
A n di e S c h ull eit u n g i n 
G r o ß - A u p a  I .  
I m  All e r h ö c h st e n  A uft r a g e  S.  M .  k.  u n d  k.  A p o st oli s c h e n  M aj e st ät  
b e e h r e i c h mi c h d e m L e h r k ö r p e r f ü r di e S. M . k. u n d k. A p o st oli s c h e n 
M aj e st ät  z u  All e r h ö c h st  d e s s e n  5 0j ä h ri g e n  R e gi e r u n g s - J u bil ä u m  
t el e g r a p hi s c h  d a r g e b r a c ht e n  l o y al e n  H ul di g u n g e n  d e n  All e r h ö c h st e n  
D a n k b e k a n nt z u g e b e n. 
K. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft T r a ut e n a u, a m 1 5. D e z e m b e r 1 8 9 8. 
D e r k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n: 
H e r g e t  m. / p.    
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Z u W ei h n a c ht e n w u r d e n 2 2 a r m e Ki n d e r mit Kl ei d u n g s st ü c k e n b e s c h e n kt. I n 
h o c h h e r zi g e r W ei s e s p e n d et e a u c h i m h e u ri g e n J a h r e di e h o c h g e b o r e n e F r a u 
G r äfi n  E m m a  C z e r n i n - C h u d e n i t z i n M a r s c h e n d o rf  z u  di e s e r  
C h ri st b e s c h e r u n g d e n B et r a g v o n 3 0 fl. 
  
 G el e s e n  2 5. 5. 1 8 9 9  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
 
I n s p e cti o n 
D o n n e r st a g, d e n 2 5. M ai i n s pi ci e rt e d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r di e 
hi e si g e S c h ul e. E r  s p r a c h ü b e r di e L ei st u n g e n d e r s el b e n s ei n e Z uf ri e d e n h eit 







S c h ul -
s c hl u s s 
M o nt a g,  d e n  3 1.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl u s s  i n  f ei e rli c h e r  W ei s e  st att.  
S ä m mtli c h e  S c h ül e r  b et h eili gt e n  si c h  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  L e h r k ö r p e r s  a m  
G ott e s di e n st e. N a c h d e m s el b e n hi elt d e r H e r r O b e rl e h r e r a n di e a u st r et e n d e n 
S c h ül e r ei n e k u r z e A n s p r a c h e, w o r a uf a n di e s el b e n di e E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e 
v e rt h eilt w u r d e n.  
I m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  b et r u g  di e  Z a hl  d e r  i m  s c h ul pfli c hti g e n  Alt e r  
st e h e n d e n  Ki n d e r  2 9 1;  di e  G e s a m mt z a hl  d e r  di e  öff e ntli c h e  V ol k s - o d e r  
B ü r g e r s c h ul e b e s u c h e n d e n Ki n d e r b et r u g 2 9 5. All e S c h ül e r w a r e n k at h oli s c h; 
D e ut s c h e w a r e n 2 9 3, Č e c h e n 2. I n all e n Cl a s s e n w u r d e d a s L e h r zi el e r r ei c ht.  
 
A u s w ei s ü b e r d e n S c h ul b e s u c h: 
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e: 
I.   Cl a s s e      9 1 5 8    8 1 8 3 = 8 9, 3 5 %     7 6 7 =    8, 3 8 %     2 0 8 = 2, 2 7 % 
I I.  Cl a s s e   1 8 8 5 7  1 7 2 0 1 = 9 1, 2 2 %  1 4 4 9 =    7, 6 8 %     2 0 7 = 1, 1 0 % 
I I I. Cl a s s e   1 9 2 1 1  1 7 1 3 1 = 8 9, 1 7 %  1 9 5 3 =  1 0, 1 7 %     1 2 7 = 0, 6 6 % 
I V. Cl a s s e    1 7 9 1 8  1 4 9 7 5 = 8 3, 5 7 %  1 9 8 3 =  1 1, 0 7 %     9 6 0 = 5, 6 3 % 
S u m m a         6 5 1 4 4  5 7 4 9 0 = 8 8, 2 5 %  6 1 5 2 =    9, 4 4 %  1 5 0 2 = 2, 3 1 %  
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S c h ul b e gi n n 
S a m st a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r b e g a n n d a s n e u e S c h ulj a h r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e.  N a c h  d e m s el b e n  w u r d e  di e  V e rt h eil u n g  d e r  S c h ül e r  i n  di e  
ei n z el n e n  Cl a s s e n  v o r g e n o m m e n.  D e r  U nt e r ri c ht  wi r d  wi e  i m  V o rj a h r e  
e rt h eilt. Di e Z a hl d e r i n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n e n Ki n d e r ü b e r h a u pt b et r u g 
2 8 8,  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 7 8.  All e  
Ki n d e r w a r e n k at h oli s c h. 
  
S p e n d e   H e r r  T h e o d o r  E i c h  m a n n,  P a pi e rf a b ri k a nt  i n  A r n a u  s p e n d et e  f ü r  di e  
hi e si g e S c h ul e n e u e r di n g s 9 6 S c h r ei b - u n d 4 8 Z ei c h e n h eft e. 
  
Ei nf ü h r u n g 
n e u e r 
L e h r b ü c h e r 
I m  h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  w u r d e n  g e m äß  d e s  B e s c hl u s s e s  d e r  v o rj ä h ri g e n  
B e zi r k sl e h r e r c o nf e r e n z di e H e i n r i c h ´ s c h e n L e s e b ü c h e r 4t h eili g e A u s g a b e 






H o c h -
w a s s e r 
Di e n st a g,  d e n  1 2.  u n d  Mitt w o c h,  d e n  1 3.  S e pt e m b e r  h att e n  wi r  n e u e r di n g s  
H o c h w a s s e r. N a c h m e h rt ä gi g e n R e g e n u n d b ei st a r k e m Wi n d e, d e r d a s W a s s e r 
v o n  d e n  B ä u m e n  s c h ütt elt e,  sti e g  d a s  W a s s e r  d e r  A u p a  b e d e ut e n d  u n d  
e r r ei c ht e  Mitt w o c h  v o r mitt a g s  d e n  h ö c h st e n  St a n d.  E s  w a r  n u r  ½  m 
ni e d ri g e r al s i m J a h r e 1 8 9 7. N u r d e m U m st a n d e, d a s s d a s W a s s e r k ei n H ol z 
mitf ü h rt e,  u n d  d a s s  di e  Uf e r m a u e r n  a n  vi el e n  St ell e n  f e st e r  g e b a ut  w o r d e n  
w a r e n,  a u c h  d e m,  d a s s  di e  A u p a  a n  vi el e n  O rt e n  ei n  b r eit e r e s  B ett  e r h alt e n  
h att e,  i st  e s  z u  v e r d a n k e n,  d a s s  d a s  W a s s e r  k ei n e n  g r öß e r e n  S c h a d e n  
a n ri c ht et e.  I n  g r ößt e r  G ef a h r  w a r  wi e d e r  di e  s o g e n a n nt e  “ P hili p p b r ü c k e “  
o b e r h al b  d e r  H ol z s c hl eif e  d e r  F r a u  O b e rl e h r e r s g atti n  E mili e  K o h l.  D e r  
r e c ht e  B r ü c k e n k o pf  st ü r zt e  ei n;  m a n  m u s st e  d a s  H ol z  d e r  B r ü c k e  r a s c h  
a bt r a g e n  u n d  di e  st a r k e n  “ T r ä m e “  a n bi n d e n,  s o n st  w ä r e  di e  g a n z e  B r ü c k e  
mit g e ri s s e n w o r d e n. 
  
Ki r c h e n -
ei n w ei h u n g 
i n 
M a r s c h e n -
d o rf 
 
S o n nt a g,  d e n  1 5.  O ct o b e r  w u r d e  di e  v o n  d e r  h o c h g e b o r e n e  F r a u  G r äfi n  
C z e r n i n - M o r z i n  e r b a ut e  Ki r c h e i n  M a r s c h e n d o rf  I V.  v o m  





St r aß e n b a u 
Mitt e N o v e m b e r w u r d e d a s l et zt e St ü c k d e r z e r st ö rt e n St r aß e o b e r h al b d e r 
K r e u z s c h ä n k e,  w o  d a s  Milit ä r  ei n e  N ot h st r aß e  e r ri c ht et  h att e,  wi e d e r  
h e r g e st ellt.  E s  w u r d e  ei n e  f e st e  M a u e r,  d e r e n  G r u n d  a u s  B et o n m a u e r w e r k  
b e st e ht,  g e b a ut  u n d  d a hi nt e r  d a s  n ot w e n di g e  E r d r ei c h  a uf g e s c h ütt et.  Mit  
di e s e m l et zt e n St ü c k i st di e B e zi r k s st r aß e v o n F r ei h eit bi s P et z e r wi e d e r f e st 
u n d si c h e r h e r g e st ellt u n d m a n h offt, d a s s j et zt ei n H o c h w a s s e r di e s el b e ni c ht 
s o l ei c ht w e r d e z e r st ö r e n k ö n n e n. N u r di e “ A d olf “ o d e r “ P hili p p b r ü c k e “ i st 
bi s j et zt n o c h ei n “ P r o vi s o ri u m “. 
  
E r n e n n u n g 
d e s H e r r n 
B u r g e r z u m 
d efi niti v e n 
L e h r e r 
D e r  s eit  d e m  J a h r e  1 8 8 9  d efi niti v  a n g e st ellt e  U nt e rl e h r e r  H e r r  Alf r e d  
B u r g e r w u r d e ü b e r s ei n A n s u c h e n n a c h § 3 0 d e s L a n d e s s c h ul g e s et z e s v o m 
1 3. M ai 1 8 9 4 z u m d efi niti v e n L e h r e r a n d e r hi e si g e n S c h ul e e r n a n nt.  




T o d d e s 
f r ü h e r e n 
S c h uli n -
s p e ct o r s 
 
A m  2 2.  J ä n n e r  1 9 0 0  st a r b  i n  T r a ut e n a u  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  i m  




T o d d e s 
H e r r n 
D e c h a nt 
K r ö h n 
S o n nt a g,  d e n  4.  M ä r z  st a r b  d e r  hi e si g e  Pf a r r e r  Vi n c e n z  K r ö h n,
bi s c h öfli c h e r  N ot a r,  E h r e n d e c h a nt,  I n h a b e r  d e r  M e d aill e  f ü r  4 0j ä h ri g e  
Di e n st e i m 7 0. L e b e n sj a h r e a n G e hi r n s c hl a g. H e r r D e c h a nt Vi n c e n z K r ö h n , 
g e b o r e n  z u  N e u d o r f  b ei  S c h w a r z e nt h al  w a r  ei n  e c ht e r  S o h n  u n s e r e s  
G e bi r g e s, d e r di e B e r g e u n d s ei n e B e w o h n e r s e h r g e n a u k a n nt e. D u r c h s ei n e n 
H u m o r  u n d  s ei n e  B e r eit willi g k eit  i n  E rt h eil u n g  v o n  A u s k ü nft e n  w a r  e r  
b e s o n d e r s  b ei  d e n  S o m m e r g ä st e n  u n d  T o u ri st e n  s e h r  b eli e bt.  E r  w a r  ei n  
e c ht e r  d e ut s c h e r  P ri e st e r  u n d  ei n  s c h ulf r e u n dli c h e r  M a n n.  S ei n  B e g r ä b ni s  
f a n d  D o n n e r st a g  d e n  8.  M ä r z  u nt e r  z a hl r ei c h e r  B et h eili g u n g  ( 2 2  P ri e st e r,  
4 V et e r a n e n - V e r ei n e ) st att. 
  
E r n e n n u n g 
z u m A d mi -
ni st r at o r 
H e r r  P.  J o s ef  J o h n,  d e r  bi s h e ri g e  C o o p e r at o r  w u r d e  z u m  Pf a r r -
A d mi ni st r at o r i n G r oß – A u p a e r n a n nt. 
  
T o d d e s 
p e n si o ni e r -
t e n L e h r e r s 
H e r r n 
S c hi e r 
M o nt a g,  d e n  5.  M ä r z  1 9 0 0  v e r s c hi e d  i n  W i d a c h d e r  p e n si o ni e rt e  L e h r e r  
H e r r I g n a z S c h i e r  i m 9 4. L e b e n sj a h r e. D e r V e r st o r b e n e h att e 1 9 J a h r e al s 
L e h r e r i n G r oß - A u p a g e wi r kt, w a r z ul et zt i n W i d a c h a n g e st ellt u n d l e bt e 




K o hl e n -
st r ei k 
E n d e J ä n n e r b r a c h ei n K o hl e n g r ä b e r - St r ei k a u s, d e r z w ei M o n at e a n d a u e rt e. 
E s w a r di e s d e r g r ößt e L o h n k a m pf, d e n Ö st e r r ei c h j e g e s e h e n. G e g e n 6 0 0 0 0 
B e r gl e ut e  st a n d e n  i m  A u s st a n d e.  A n  m a n c h e n  O rt e n  m u s st e n  s o g a r  di e  
S c h ul e n  w e g e n  K o hl e n m a n g el g e s p e r rt  w e r d e n;  s o g a r  e n gli s c h e  u n d  
a m e ri k a ni s c h e  K o hl e  w u r d e n  i n  Ö st e r r ei c h  ei n g ef ü h rt.  Ei n  M et e r - C e nt e r  
K o hl e k o st et e i n P r a g 2 fl. 5 0 u n d s o g a r 3 fl. D e n G e s a m mt v e rl u st, d e n di e s e r 
St r ei k  n a c h  si c h  z o g,  b e r e c h n et e  m a n  a uf  mi n d e st e n s  5 0  Milli o n e n  K r o n e n.  
N a m h aft e  E r h ö h u n g e n  d e r  K o hl e p r ei s e  w e r d e n  j e d e nf all s  bl ei b e n d  a n  di e s e n  
g r oß e n  A u s st a n d  e ri n n e r n.  Di e  A r b eit e r  k o n nt e n  i h r e  F o r d e r u n g e n  ni c ht  
d u r c h s et z e n,  e r r ei c ht e n  a b e r  a n  m a n c h e n  O rt e n  ei n e  L o h n e r h ö h u n g;  a u c h  
d ü rft e b al d ei n e g e s et zli c h e H e r a b s et z u n g d e r A r b eit s z eit e rf ol g e n. 
  
Ei nf ü h r u n g 
d e r 
K r o n e n -
w ä h r u n g 
 
Mit 1. J ä n n e r 1 9 0 0 e rf ol gt e di e g e s et zli c h e Ei nf ü h r u n g d e r K r o n e n w ä h r u n g; 
a n d e n S c h ul e n d a rf n u n m e h r n u r n a c h K r o n e n w ä h r u n g g e r e c h n et w e r d e n. 
  
U n gl ü c k s -
f äll e i m 
Wi nt e r 
D e r  h e u ri g e  Wi nt e r  w a r  s e h r  s c h n e e r ei c h;  b e s o n d e r s  E n d e  M ä r z  h att e n  wi r  
g r oß e  S c h n e ef äll e,  di e  a u c h  m e h r e r e  U n gl ü c k sf äll e i m  G ef ol g e  h att e n.  Ei n  
1 8j ä h ri g e r j u n g e r M a n n a u s P o m m e r n d o rf n a m e n s J o s ef W a g n e r  w a r mit 
m e h r e r e n  G e n o s s e n  i n  K r u m m h ü b el  g e w e s e n.  A m  R ü c k w e g e  g e ri et h e n  si e  i n  
ei n h efti g e s S c h n e e g e st ö b e r; si e v e ri r rt e n si c h u n d d a d e r j u n g e M a n n J o s ef 
W a g n e r  ni c ht m e h r f o rt k o n nt e, m u s st e e r z u r ü c k bl ei b e n u n d e rf r o r i n d e r 
N ä h e d e r G ei e r g u c k e. 
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U n gl ü c k s -
f äll e i m 
Wi nt e r 
A u c h 2 K n a b e n d e s Wi rt e s “ z u r M a rti n s b a u d e “, w el c h e a uf d e r p r e ußi s c h e n 
S eit e H ol z h ol e n w ollt e n, k o n nt e n i nf ol g e d e s S c h n e et r ei b e n s ni c ht w eit e r u n d 
e rf r o r e n e b e nf all s u nt e r h al b d e s “ h o h e n   R a d e s “. 
F r eit a g  d e n  3 0.  M ä r z  w a r e n  a b e r m al s  a u s g e b r eit et e  S c h n e ef äll e,  s o  d a s s  
s el b st i n d e r N ä h e v o n Wi e n d e r Ei s e n b a h n v e r k e h r ei n g e st ellt w e r d e n m u s st e. 








S c h n e e -
l a wi n e 
Di e n st a g,  d e n  2 7.  M ä r z  st a r b  i n  d e r  Ri e s e n b a u d e  di e  G atti n  d e s  W ä c ht e r s  
St e p h a n D i  x. D a s L ei c h e n b e g ä n g ni s w a r f ü r S a m st a g b e sti m mt, k o n nt e a b e r 
ni c ht  st attfi n d e n,  d a  di e  l et zt e n  3  T a g e  d e r  W o c h e  ei n  d e r a rti g e s  
S c h n e et r ei b e n  h e r r s c ht e,  d a s s  e s  u n m ö gli c h  w a r,  d e n  S a r g  a u s  d e m  T h al e  
hi n a uf z u s c h aff e n.  S o n nt a g  n u n  s c h a uf elt e  d e r  W ä c ht e r  St e p h a n  D i  x  mit  
s ei n e m S o h n e d e n W e g a n d e r St ell e a u s, di e ü b e r d e n Ki e s g r u b e n f ü h rt, u m 
di e  H e r a b s c h aff u n g  d e r  L ei c h e  z u  e r m ö gli c h e n.  D a  a uf  ei n m al  v e rl o r e n  di e  
u n g e h e u r e n  S c h n e e m a s s e n  ( a n  vi el e n  St ell e n  3  j a  4  m  h o c h )  i h r e n  H alt;  
d o n n e r n d f u h r e n si e i n m ä c hti g e r L a wi n e z u T h al u n d ri s s e n V at e r u n d S o h n 
i n  di e  Ti ef e.  D e r  S o h n  k o n nt e  si c h  n o c h  r ett e n,  d e r  5 3j ä h ri g e  V at e r  j e d o c h  
w u r d e  ei n e  St u n d e  s p ät e r  et w a  7 0  c m  u nt e r  d e m  S c h n e e  li e g e n d  t o dt  
a uf g ef u n d e n.  Di e  Li e b e  z u  s ei n e r  t o dt e n  G atti n,  w el c h e r  e r  d e n  W e g  z u r  
l et zt e n T h alf a h rt b e r eit e n w ollt e, b r a c ht e i h n d e n T o d. Di e n st a g, d e n 3. A p ril 
f a n d  d a s  g e m ei n s a m e  B e g r ä b ni s  d e s  E h e p a a r s  a uf  d e m  hi e si g e n  G ott e s a c k e r  
st att. 
  
 G el e s e n 9. 5. 1 9 0 0 g e z. O. Kl e m e nt  ( U nt e r s c h rift )  
  
I n s p e cti o n  Mitt w o c h, d e n 9. M ai w u r d e di e hi e si g e S c h ul e v o m H e r r n k. k. B e zi r k s s c h ul -
i n s p e ct o r i n s pi ci e rt. D e r s el b e s p r a c h i m all g e m ei n e n s ei n e Z uf ri e d e n h eit ü b e r 
d e n B ef u n d a u s. 
  
Ei n w ei h u n g 
d e r Alt ä r e 
A m Pfi n g st s o n nt a g e 1 9 0 0 w u r d e n di e n e u e n Alt ä r e ei n g e w ei ht. D e r H o c h alt a r 
u n d  d e r  P r e di gt st u hl  si n d  a uf  K o st e n  d e s  R eli gi o n sf o n d e s  g a n z  n e u  
h e r g e st ellt, di e S eit e n alt ä r e n u r r e n o vi e rt. 
  
D efi niti v e 
A n st ell u n g 
d e r  
I n d u st ri al -
l e h r e ri n 
Di e hi e si g e I n d u st ri all e h r e ri n F r ä ul ei n M a ri a E n d e r  w u r d e v o m h o h e n k. k. 
L a n d e s s c h ul r at h e  mit  D e c r et  v o m  2 9.  M ai  1 9 0 0  Z.  1 3 0 5 2  /  L. S. R. / 1 9 0 0  
d efi niti v  f ü r  di e  V ol k s s c h ul e n  i n  G r o ß -  A u p a   I .  u n d  P e t z e r  mit  d e m  







H o c h -
w a s s e r 
Di e n st a g, d e n 3. J uli ri c ht et e ei n H o c h w a s s e r i n G r oß - A u p a b e s o n d e r s a b e r i n 
P et z e r wi e d e r b et r ä c htli c h e n S c h a d e n a n. N a c h ei n e m s e h r h eiß e n T a g e, sti e g 
g e g e n  A b e n d  ei n  G e witt e r  a uf,  w el c h e s  si c h  g e g e n  ½ 7  U h r  a b e n d s  ü b e r  
u n s e r e r  G e g e n d  e ntl u d.  E s  b r a c h  z u e r st  ei n  f ü r c ht e rli c h e s  H a g el w ett e r  l o s,  
w el c h e s a n G e b ä u d e n u n d F el df r ü c ht e n vi el e n S c h a d e n a n ri c ht et e. B al d fi e n g 
e s a n i n St r ö m e n z u r e g n e n. Di e A u p a sti e g r a s c h u n d b r a c ht e b al d vi el H ol z, 
Kl öt z e r  u n d  g a n z e  St ä m m e  mit.  I n  P et z e r  w u r d e  u nt e r h al b  d e r  S c h ul e  ei n  
H a u s  g a n z  w e g g e ri s s e n;  di e  St r aß e  u n d  Uf e r m a u e r  a n  vi el e n  St ell e n  a r g  
b e s c h ä di gt,  s o  d a s s  di e  W a g e n  wi e d e r  m e h r e r e  T a g e  a uf  d e r  alt e n  St r aß e  
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f a h r e n  m u s st e n.  B ei  d e r  A d olf b r ü c k e  w u r d e  d e r  U nt e r z u g  w e g g e ri s s e n,  b ei  
d e r  H ol z s c hl eif e  d e r  F r a u  E mili e  K o h l  ei n  g r oß e s  St ü c k  d e r  Uf e r m a u e r  
z e r st ö rt,  d a s  N ot h w e h r  b ei  d e r  H ol z s c hl eif e  d e s  H e r r n  Wil h el m  R i c h t e r
w u r d e  z u m  g r ößt e n  T h eil e  w e g g e ri s s e n,  b ei  d e m  H a u s e  d e r  F r a u  T h e r e si a  
S a g a s s e r  st ü r zt e ei n g r oß e s  St ü c k  d e r  H a u s m a u e r  ei n;  o b e r h al b  d e r  
H ol z s c hl eif e  d e s  H e r r n  R.  K n e i f e l h att e  si c h  di e  A u p a  ei n e n  n e u e n  L a uf  
g e b a h nt  u n d  ei n  g r oß e s  St ü c k  d e s  h öl z e r n e n  G e ri n n e s  w e g g e ri s s e n.  G r oß e n  
S c h a d e n  e rlitt  a u c h  d e r  Fi s c h e r  H e r r  I g n a z  B ö n s c h;  d o rt  h att e  si c h  di e  
A u p a a u c h ei n e n a n d e r e n L a uf g e w ä hlt u n d di e Fi s c ht ei c h e, s o wi e ei n g r oß e s 
St ü c k  Wi e s e n g r u n d  z e r st ö rt.  M e h r e r e  h öl z e r n e  St e g e  w u r d e n  v o n  d e n  
r eiß e n d e n Fl ut e n f o rt g e s c h w e m mt u n d ei ni g e H ä u s e r w a r e n wi e d e r i n g r oß e r 
G ef a h r.  Gl ü c kli c h e r w ei s e  fi el  d a s  W a s s e r  g e g e n  1 0  U h r;  w ä r e  di e  A u p a  a u s  
d e m  Ri e s e n g r u n d e  a u c h  s o  h o c h  a n g e s c h w oll e n  g e w e s e n  wi e  d a s  
Z e h g r u n d w a s s e r, d a n n w ä r e vi ell ei c ht wi e d e r n a m e nl o s e s U n gl ü c k ü b e r u n s e r 







V e r m ä hl u n g 
d e s  
T h r o n -
f ol g e r s 
A m 2 8. J u ni h at d e r E r z h e r z o g - T h r o nf ol g e r F r a n z   F e r d i n a n d  i n d e r 
g e h ei m e n R at h st u b e d e r H of b u r g z u Wi e n v o r d e m K ai s e r, d e n v e r s a m m elt e n 
A g n at e n  d e s  H a u s e s  Ö st e r r ei c h s,  v o r  d e m  z u r  A s si st e n z  e r s c hi e n e n e n  
Mi ni st e r n d e s R ei c h e s u n d d e r b ei d e n R ei c h s h älft e n u n d d e n g e h ei m e n R ät h e n 
di e  f ei e rli c h e,  ei dli c h e  E r kl ä r u n g  a b g e g e b e n,  d u r c h  w el c h e  e r  di e  
B e sti m m u n g e n  d e s  H a u s g e s et z e s  al s  f ü r  si c h  v e r pfli c ht e n d  e r kl ä rt,  di e  v o n  
i h m  mit  d e r  G r äfi n  S o p hi e  C h o t e k a b z u s c hli eß e n d e  E h e  al s  ei n e  
m o r g a n ati s c h e  b e z ei c h n et,  u n d  a n e r k a n nt,  d a s s  di e  a u s  di e s e r  E h e  z u  
e r h off e n d e n Ki n d e r ni c ht e b e n b ü rti g u n d s u c c e s si o n s b e r e c hti gt s ei e n. 
 
Di e  H o c h z eit sf ei e r  d e s  E r z h e r z o g s  F r a n z  F e r di n a n d  u n d  d e r  G r äfi n  S o p hi e  
C h o t e k ,  w el c h e  v o m  K ai s e r  z u r  F ü r sti n  v o n  H o h e n b e r g  e r h o b e n  
w u r d e, f a n d i m S c hl o s s e z u R e i c h s t a d t i n B ö h m e n a m 1. J uli 1 9 0 0 o h n e 
all e s  a uß e r g e w ö h nli c h e  G e p r ä n g e  st att.  Di e  T r a u u n g  n a h m  D e c h a nt  P.  
H i c k i s c h a u s  R ei c h st a dt  v o r.  Di e  N e u v e r m ä hlt e n  b e g a b e n  si c h  z u  
m e h r w ö c h e ntli c h e n A uf e nt h alt e n a c h S c hl o s s K o n o p i s c h t.  
  
S c h ul -
s c hl u s s  
Di e n st a g, d e n 3 1. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl u s s i n d e r o rt s ü bli c h e n W ei s e st att. 
Di e S c h ul ki n d e r n a h m e n a n d e m f ei e rli c h e n D a n k a mt e t h eil, v e r s a m m elt e n si c h 
s o d a n n  i n  d e r  3.  Cl a s s e,  w o  d e r  O b e rl e h r e r  i n  G e g e n w a rt  d e s  
O rt s s c h ul r at h s mit gli e d e r  a n  di e s el b e n  ei n e  A n s p r a c h e  hi elt,  i n  w el c h e r  e r  
a u c h  d a s  7 0j ä h ri g e  G e b u rt sf e st  S ei n e r  M aj e st ät  u n s e r e s  K ai s e r s  b e r ü h rt e.  
Di e a u s d e r S c h ul e a u st r et e n d e n Ki n d e r e r hi elt e n z u m A n d e n k e n j e 1 N u m m e r 
d e r K ai s e r n u m m e r v o n Ö st e r r ei c h s d e ut s c h e r J u g e n d. 
 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  w a r  i m  all g e m ei n e n  v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  
Fl eiß b ef ri e di g e n d, d e r F o rt g a n g g ut, d e r S c h ul b e s u c h g ut, d e r G e s u n d h eit s -
z u st a n d  g ut.  D a s  L e h r zi el  w u r d e  i n  all e n  Cl a s s e n  e r r ei c ht.  Di e  Z a hl  d e r  i m  
s c h ul pfli c hti g e n  Alt e r  st e h e n d e n  Ki n d e r  b et r u g  1 3 3  K n a b e n  1 4 4  M ä d c h e n  
z u s a m m e n  2 7 7;  hi e v o n  b e s u c ht e n  di e  öff e ntli c h e n  V ol k s - u n d  B ü r g e r s c h ul e n  
1 3 2  K n a b e n  1 4 2  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  2 7 4.  All e  S c h ül e r  w a r e n  r ö mi s c h  













Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n f ol g e n d e D at e n A uf s c hl u s s:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n ½   
S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
I.   Cl a s s e      8 9 9 1    7 7 9 4 = 8 6, 6 9 %  1 1 5 8 = 1 2, 8 8 %       3 9 = 0, 4 3 % 
I I.  Cl a s s e   1 8 7 7 9  1 7 4 4 5 = 9 2, 8 9 %  1 2 1 2 =   6, 4 5 %     1 2 2 = 0, 6 6 % 
I I I. Cl a s s e  1 7 8 9 5  1 5 9 1 8 = 8 8, 9 5 %  1 7 7 7 =   9, 9 3 %     2 0 0 = 1, 1 2 % 
I V. Cl a s s e    1 7 9 1 6  1 5 5 4 3 = 8 6, 7 6 %  1 5 5 6 =   8, 6 8 %     8 1 7 = 4, 5 6 % 
S u m m a         6 3 5 8 1  5 6 7 0 0 = 8 9, 1 8 %  5 7 0 3 =   8, 9 7 %  1 1 7 8 = 1, 8 5 %  
  
E r m o r d u n g 
d e s K ö ni g s 
v o n It ali e n 
A m 2 9. J uli w u r d e d e r it ali e ni s c h e K ö ni g H u  m b e r t  i n M o n z a v o n ei n e m 
A n a r c hi st e n n a m e n s B r e s c i  e r m o r d et. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n 
Pf a r r e r s 
G ott st ei n 
Di e n st a g,  d e n  2 8.  A u g u st  k a m  d e r  n e u  e r n a n nt e  Pf a r r e r  H e r r  P.  J o h a n n  
G o t t s t e i n  i n  G r oß - A u p a  a n.  S o n nt a g,  d e n  2.  S e pt e m b e r  f a n d  i n  d e r  
hi e si g e n  Ki r c h e  n a c h mitt a g s  s ei n e  f ei e rli c h e  I n st all ati o n  u n d  Ei nf ü h r u n g  
d u r c h d e n M a r s c h e n d o rf e r H e r r n Vi c a r K u t s c h e r  st att. 
  
  





S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n M o nt a g d e n 1 7. S e pt e m b e r. N a c h ei n e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e  w u r d e  i n  d e r  S c h ul e  di e  V e rt h eil u n g  d e r  S c h ül e r  i n  di e  
ei n z el n e n Cl a s s e n v o r g e n o m m e n. I n d e r E rt h eil u n g d e s U nt e r ri c ht e s i st k ei n e 
Ä n d e r u n g  ei n g et r et e n.  Di e  Z a hl  d e r  i n  di e  S c h ul e  a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  
ü b e r h a u pt  b et r u g  2 8 4,  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  
Ki n d e r 2 6 9. All e Ki n d e r w a r e n k at h oli s c h. 
  
S p e n d e   H e r r  T h e o d o r  E i c h  m a n n,  P a pi e rf a b ri k a nt  i n  A r n a u  s p e n d et e  a u c h  i m  
h e u ri g e n S c h ulj a h r e f ü r di e a r m e n S c h ul ki n d e r. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Z u  W ei h n a c ht e n  w u r d e n  2 6  a r m e n  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  mit  
Kl ei d u n g s st ü c k e n b e s c h e n kt. Wi e i n d e n f r ü h e r e n J a h r e n s o s p e n d et e a u c h i m 
h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  di e  h o c h g e b o r e n e n  F r a u  G r äfi n  E m m a  C z e r n i n -
C h u d e n i t z   i n M a r s c h e n d o rf z u di e s e m Z w e c k e d e n B et r a g v o n 3 0 fl. 
  
R ei c h s -
r at h s w a hl 
Di e n st a g,  d e n  8.  J ä n n e r  1 9 0 1  w u r d e  H e r r  J o s ef  K a s p e r,  V ol k s c h ull e h r e r  
u n d  L a n dt a g s a b g e o r d n et e r  i n  J u n g b u c h z u m  R ei c ht a g s a b g e o r d n et e n  v o n  





E r d b e b e n 
D o n n e r st a g,  d e n  1 0.  J ä n n e r  w u r d e  i n  n o r d ö stli c h e n  B ö h m e n  u n d  P r e ußi s c h  
S c hl e si e n  ei n  E r d b e b e n  w a h r g e n o m m e n.  Di e  E r s c h ütt e r u n g  m a c ht e  si c h  i n  
G r oß - A u p a u m 3 U h r 3 0 Mi n ut e n f r ü h b e m e r k b a r. U m di e s e Z eit w u r d e n vi el e 
B e w o h n e r d u r c h ei n d o n n e r a rti g e s G et ö s e a u s d e m S c hl af e g e w e c kt. D e r s el b e 
gli c h  d e m  R oll e n  ei n e s  s c h w e r  b el a d e n e n  F u h r w e r k e s  a uf  g ef r o r e n e r  St r aß e  
u n d  hi elt  m e h r e r e  S e c u n d e n  a n.  Di e  F e n st e r  s c h wi r rt e n,  H ä n g el a m p e n  







V ol k s -
z ä hl u n g 
Di e  a m  3 1.  D e c e m b e r  1 9 0 0  v o r g e n o m m e n e  V ol k s z ä hl u n g  e r g a b  f ol g e n d e s  
R e s ult at: 
G r oß - A u p a I. h at 1 6 9 H ä u s e r mit 7 7 4 Ei n w o h n e r n u n d z a hlt 3 3 9 8, 9 8 K r o n e n 
a n St e u e r n. 
G r oß - A u p a  I I.  h at  1 8 4  H ä u s e r  mit  8 3 9  Ei n w o h n e r n  u n d  z a hlt  2  6 3 1, 1 5  
K r o n e n a n St e u e r n. 
P et z e r  h at  1 8 2  H ä u s e r  mit  7 0 1  Ei n w o h n e r n  u n d  z a hlt  2  7 8 3, 5 8  K r o n e n  a n  




G e m ei n d e -
w a hl e n i n 
G r oß - A u p a 
I I. 
D o n n e r st a g, d e n 7. F e b e r 1 9 0 1 f a n d i n G r oß - A u p a I I. T h eil di e G e m ei n d e w a hl
st att. G e w ä hlt w u r d e n di e H e r r e n:  
I g n a z M i t l ö h n e r, Al bi n B ö n s c h, W e n z el H i n t n e r, A n d r e a s T a ß l e r, 
J o h a n n  H i n t n e r   ( n e u ),  H e r m a n n  H i n t n e r   ( n e u ),  J o h a n n  B e r g e r, 
A d al b e rt  S a g a s s e r,  Vi n c e n z  M i t l ö h n e r,  R o b e rt  B ö n s c h,  J o s ef 
R i c h t e r  ( n e u ) u n d W e n z el D i  x . I n d e r a c ht T a g e s p ät e r st att g ef u n d e n e n 
V o r st a n d s w a hl w u r d e z u m G e m ei n d e v o r st e h e r H e r r J o h a n n B e r g e r, z u m 1. 
G e m ei n d e r at h e  H e r r  A d al b e rt  S a g a s s e r  u n d z u m 2. G e m ei n d e r at h e  H e r r  
W e n z el D i  x  g e w ä hlt. 
  
V e r s et z u n g 
d e s H e r r n 
P. J o h n 
D e r  hi e si g e  C o o p e r at o r  H e r r  P.  J o s ef  J o h n  w u r d e  z u m  A d mi ni st r at o r  i n  
B e r n s d o r f  e r n a n nt  u n d  ü b e r si e d elt e  a m  2 8.  M ä r z  n a c h  s ei n e m  n e u e n  




G e m ei n d e -
w a hl e n i n 
G r oß - A u p a 
I.  
D o n n e r st a g, d e n 2 8. M ä r z w u r d e n i n G r oß - A u p a I. T h eil di e G e m ei n d e w a hl e n
v o r g e n o m m e n. G e w ä hlt w u r d e n:  
i m 3. W a hl k ö r p e r z u A u s s c h ü s s e n di e H e r r e n: 
A n d r e a s  P a t s c h,  F r a n z  G l e i ß n e r   ( n e u ),  F r a n z  H ä r i n g,  J o h a n n  
F u c k n e r,  z u  E r s at z m ä n n e r n  di e  H e r r e n  J o h a n n  T i p p e l t  N r. 4 0 u n d 
Vi n c e n z T i p p e l t  N r. 1 2 0.  
I m z w eit e n W a hl k ö r p e r z u A u s s c h ü s s e n di e H e r r e n: 
A nt o n  E t t r i c h,  H e r m a n n  H o f e r,  F r a n z  R i c h t e r,  E mil  K n e i f e l;  z u  
E r s at z m ä n n e r n  di e  H e r r e n:  W e n z el  F i s c h e r  u n d  Wil h el m  B ö n s c h.  I m  
e r st e n  W a hl k ö r p e r  z u  A u s s c h ü s s e n  di e  H e r r e n:  I g n a z  D i  x,  Wil h el m  
R i c h t e r,  O b e rl e h r e r  J o s ef  K o h l,  Vi n c e n z  B ö n s c h,  z u  E r s at z m ä n n e r n  
di e H e r r n L e h r e r A d olf Z e d e k  u n d F ö r st e r J o s ef K n a u t e.  
  
 G el e s e n 1 1. 4. 1 9 0 1 
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
  B ei  d e r  a m  1 1.  A p ril  v o r g e n o m m e n e n  G e m ei n d e v o r st a n d s w a hl  w u r d e  H e r r  
H e r m a n n  H o f e r   z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r,  H e r r  I g n a z  D i  x   z u m  1.  
G e m ei n d e r at h e  u n d  H e r r  Vi n c e n z  B ö n s c h z u m  2.  G e m ei n d e r at h e  
wi e d e r g e w ä hlt. 
  
 
I n s p e cti o n 
A m  1 1.  A p ril  i n s pi ci e rt e  d e r  H e r r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  di e  hi e si g e  
S c h ul e u n d s p r a c h i m all g e m ei n e n s ei n e v oll e Z uf ri e d e n h eit mit d e m B ef u n d e 










E r öff n u n g 
d e r 
“ D e c h a nt 
K r ö h n 
All e e “ 
S o n nt a g,  d e n  9.  J u ni  w u r d e  i n  G r o ß -  A u p a  di e  H a u pt v e r s a m ml u n g  d e s  
ö st e r r ei c hi s c h e n  Ri e s e n g e bi r g s v e r ei n e s a b g e h alt e n.  I m  A n s c hl u s s e  a n  
di e s el b e f a n d di e f ei e rli c h e E nt h üll u n g d e s z u E h r e n d e s v e r st o r b e n e n H e r r n 
D e c h a nt Vi n c e n z K r ö h n o b e r h al b d e s F ri e d h of e s a uf g e st ellt e n D e n k st ei n e s 
u n d  di e  E r öff n u n g  d e r  n a c h  i h m  b e n a n nt e n  D e c h a nt  K r ö h n   A l l e e st att.  
Di e  T h eil n e h m e r  a n  d e r  H a u pt v e r s a m ml u n g  b e g a b e n  si c h  i n  ei n e m  
w o hl g e o r d n et e n  Z u g e,  d e m  di e  hi e si g e n  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n,  d e r  
G e s a n g s v e r ei n,  D e p ut ati o n e n  v o m  V et e r a n e n - u n d  F e u e r w e h r v e r ei n  
v o r a n s c h ritt e n, z u m F e st pl at z e. D o rt a n g e k o m m e n, hi elt d e r H e r r O b e rl e h r e r 
di e  F e st r e d e,  i n  w el c h e r  e r  d e n  v e r st o r b e n e n  H e r r n  D e c h a nt  al s  e c ht e n  
G e bi r g s s o h n u n d g ut e n d e ut s c h e n P ri e st e r f ei e rt e. D e r a u s ei n e r G r a nit k u g el 
h e r g e st ellt e D e n k st ei n t r ä gt di e I n s c h rift: 
 
“ D e c h a n t  K r ö h n  A l l e e “. 
 
D e m  A n d e n k e n  s ei n e r  Mit gli e d e r,  d e s  u n v e r g e s sli c h e n,  d e ut s c h e n  P ri e st e r  
( † 4. 3. 1 9 0 0 )  d e r  A n pfl a n z u n g s -  u n d  V e r s c h ö n e r u n g s v e r ei n  G r oß - A u p a 
9. 6. 1 9 0 1. 
 
N a c h  d e r  R e d e  d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r s  w u r d e  v o m  G e s a n g s v e r ei n  ei n  Li e d  
g e s u n g e n, w o r a uf d e r P r ä si d e nt d e s ö st e r r ei c hi s c h e n Ri e s e n g e bi r g s v e r ei n e s 7
H e r r  S c h ul r at h  W u r  m a u s  T r a ut e n a u  i m  N a m e n  d e s  V e r ei n e s  ei n e n  
p r a c ht v oll e n K r a n z a m D e n k st ei n ni e d e rl e gt e. 
  
 
P ri mi zf ei e r 
d e s H e r r n 
P. J o h a n n 
H a m p el 
S o n nt a g,  d e n  2 8.  J uli  f ei e rt e  d e r  n e u  g e w ei ht e  P ri e st e r  H e r r  J o h a n n  
H a  m p e l, S o h n d e s J o h a n n H a  m p e l  a u s G r oß - A u p a I I. T h eil N r. 7 9 i n d e r 
hi e si g e n  Pf a r r ki r c h e  s ei n e  P ri mi z.  I m  f ei e rli c h e n  Z u g e,  a n  w el c h e m  si c h  di e  
hi e si g e  S c h ulj u g e n d,  di e  V e r ei n e,  di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  u n d  z a hl r ei c h e  
B e w o h n e r b et h eili gt e n, w u r d e e r a u s s ei n e m Elt e r n h a u s e a b g e h olt u n d i n di e 








S c h ul -
s c hl u s s 
Mitt w o c h, d e n 3 1. J uli f a n d a n d e r hi e si g e n V ol k s s c h ul e d e r S c h ul s c hl u s s i n 
d e r  ü bli c h e n  W e s e  st att.  N a c h  d e m  G ott e s di e n st e  v e r s a m m elt e n  si c h  
s ä m mtli c h e S c h ül e r i n d e r 4. Cl a s s e, w o d e r H e r r O b e rl e h r e r i n G e g e n w a rt 
d e s  H e r r n  Pf a r r e r s  u n d  d e r  O rt s c h ul r at h s mit gli e d e r  a n  di e  a u st r et e n d e n  
S c h ül e r ei n e A n s p r a c h e hi elt u n d j e d e m d e r s el b e n z u m A n d e n k e n di e K ai s e r -
N u m m e r v o n Ö st e r r ei c h s d e ut s c h e r J u g e n d ü b e r r ei c ht e. 
 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  all g e m ei n e n  
v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  g ut,  
S c h ul b e s u c h  g ut,  G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  D a s  L e h r zi el  w u r d e  i n  all e n  
Cl a s s e n  e r r ei c ht.  Di e  Z a hl  d e r  i m  s c h ul pfli c hti g e n  Alt e r  st e h e n d e n  Ki n d e r  
b et r u g 1 3 7 K n a b e n 1 4 8 M ä d c h e n, z u s a m m e n 2 8 5. All e S c h ül e r w a r e n r ö mi s c h 
k at h oli s c h; č e c hi s c h e Ki n d e r w a r e n 2.  
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Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n f ol g e n d e D at e n A uf s c hl u s s: 
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n  S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
I.   Cl a s s e    1 0 7 7 3    9 5 2 9 = 8 8, 4 5 %  1 2 0 6 = 1 1, 2 0 %       3 8 = 0, 3 5 % 
I I.  Cl a s s e   1 6 9 3 2  1 5 4 7 8 = 9 1, 4 2 %  1 2 9 6 =   7, 6 5 %     1 5 8 = 0, 9 3 % 
I I I. Cl a s s e  1 8 6 6 1  1 6 4 9 0 = 8 8, 3 7 %  1 6 3 2 =   8, 7 4 %     5 3 9 = 2, 8 9 % 
I V. Cl a s s e    1 6 7 2 8  1 4 5 2 2 = 8 6, 8 1 %  2 0 6 1 = 1 2, 3 2 %     1 4 5 = 0, 8 7 % 




2 5j ä h ri g e s 
Di e n st -
j u bil ä u m 
d e s H e r r n 
O b e r -
l e h r e r s 
S o n nt a g,  d e n  1.  S e pt e m b e r  1 9 0 1  f ei e rt e  d e r  hi e si g e  O b e rl e h r e r  H e r r  J o s ef  
K o h l, s ei n 2 5j ä h ri g e s Di e n stj u bil ä u m. A u s di e s e m A nl a s s e w u r d e n i h m v o n 
n a h  u n d  f e r n  z a hl r ei c h e  Gl ü c k w ü n s c h e  d a r g e b r a c ht.  A m  V o r a b e n d e  b e g a b e n  
si c h di e Mit gli e d e r d e r G e m ei n d e v e rt r et u n g e n v o n G r oß - A u p a I. u n d I I., d e s 
O rt s s c h ul r at h e s,  s o wi e  d e r  hi e si g e n  G e s a n g v e r ei n  i n  ei n e m  g r oß e n  v o n  
L a m pi o n st r ä g e r n b e gl eit et e n Z u g e z u d e r W o h n u n g d e s J u bil a r s, w o i h m d e r 
G e s a n g s v e r ei n ei n St ä n d c h e n b r a c ht e. N a c h d e n B e gl ü c k w ü n s c h u n g e n b e g a b e n 
si c h  s ä m mtli c h e  T h eil n e h m e r  i n  d a s  G a st h a u s  “ Z u r    P o s t “  z u  ei n e m  
g e m ütli c h e n  B ei s a m m e n s ei n.  A m  n ä c h st e n  T a g e  ü b e r r ei c ht e  i h m  ei n e  
A b o r d n u n g d e r hi e si g e n S c h ul ki n d e r ei n e n p r ä c hti g e n Bl u m e n st r a uß.  
 
D e r l ö bli c h e k. k. B e zi r k s s c h ul r at h ü b e r s a n dt e d e m J u bil a r ei n Gl ü c k w u n s c h -
s c h r ei b e n,  i n  w el c h e m  i h m  z u gl ei c h  d e r  D a n k  f ü r  s ei n  e r s p ri eßli c h e s  Wi r k e n  
a u s g e s p r o c h e n w u r d e. 
  
  




S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n M o nt a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e.  I n  d e r  2.  u n d  4.  Cl a s s e  wi r d  v o r mitt a g s  v o n  8  –  1 2,  i n  d e r  
1.  u n d  3.  Cl a s s e  n a c h mitt a g s  v o n  1 2  –  3  b e zi e h u n g s w ei s e  v o n  1 2  –  4  U h r  
u nt e r ri c ht et.  Di e  Z a hl  d e r  i n  di e  S c h ul e  a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  ü b e r h a u pt  
b et r u g  2 7 5;  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 7 2.  
S ä m mtli c h e S c h ul ki n d e r w a r e n r ö mi s c h k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s 
H e r r n P. 
J o h n 
M o nt a g,  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  ü b e r si e d elt e  d e r  f r ü h e r e  C o o p e r at o r  H e r r  P.  
J o s ef  J o h n  n a c h  T r a ut e n a u,  w o  e r  al s  p r o vi s o ri s c h e r  K at e c h et  a n  d e r  
M ä d c h e n - V ol k s - u n d B ü r g e r s c h ul e a n g e st ellt w u r d e. 
  
E r m o r d u n g 
d e s 
P r ä si d e nt e n 
M a c Ki nl e y 
D e r P r ä si d e nt d e r v e r ei ni gt e n St a at e n N o r d a m e ri k a s M a c  K i n l e y w u r d e 
F r eit a g, d e n 6. S e pt e m b e r n a c h mitt a g s g e g e n 5 U h r i n d e r A u s st ell u n g s h all e 
z u B u f f a l l o v o n ei n e m A n a r c hi st e n L e v  C z o g o l c s, p ol ni s c h e r A b k u nft, 
d u r c h 2 R e v ol v e r s c h ü s s e i n d a s B r u st b ei n u n d i n d e n M a g e n l e b e n s g ef ä h rli c h 








H o c h -
w a s s e r 
S o n nt a g, d e n 6. O ct o b e r h att e n wi r a b e r m al s H o c h w a s s e r. N a c h ei n e r R ei h e 
v o n s c h ö n e n T a g e n t r at S a m st a g, d e n 5. O ct o b e r pl öt zli c h R e g e n w ett e r ei n, 
w el c h e s  S a m st a g  u n d  S o n nt a g  u n u nt e r b r o c h e n  a n hi elt.  D a  a m  S o n nt a g e  i m  
H o c h g e bi r g e a u c h ei n f u r c ht b a r e r St u r m w üt h et e, s o sti e g i n d e r N a c ht v o n 
S o n nt a g  a uf  M o nt a g  di e  A u p a  wi e d e r  i n  g ef a h r d r o h e n d e r  W ei s e.  N a c h  d e n  
v o r g e n o m m e n e n  M e s s u n g e n  h ätt e  di e  Ni e d e r s c hl a g s m e n g e  l ei c ht  di e s el b e  
H ö h e  wi e  1 8 9 7  e r r ei c h e n  k ö n n e n,  w e n n  i n  d e r  N a c ht  i m  H o c h g e bi r g e  ni c ht  
S c h n e ef all ei n g et r et e n w ä r e. N u r di e s e m U m st a n d e, s o wi e d e n b e r eit s f e rti g 
g e st ellt e n  Uf e r s c h ut z b a ut e n  w a r  e s  z u  d a n k e n,  d a s s  d a s  H o c h w a s s e r  n u r  
g e ri n g e n S c h a d e n a n ri c ht et e. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. 
S c h e m b e r a 
F r eit a g, d e n 1 8. O ct o b e r k a m d e r f ü r G r oß - A u p a n e u e r n a n nt e n C o o p e r at o r 
H e r r  P.  Al oi s  S c h e  m b e r a hi e r  a n.  D e r s el b e  w a r  f r ü h e r  K at e c h et  i n  
T r a ut e n a u u n d z ul et zt Pf a r r - A d mi ni st r at o r i n G o l d e n ö l s . 
 G el e s e n  1 3. 1 2. 1 9 0 1  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
N e u e r 
T h u r m -
k n o pf 
A m 5. N o v e m b e r 1 9 0 1 w u r d e d e r n e u h e r g e st ellt e u n d v e r g ol d et e T h u r m k n o pf
n e b st  d e m  K r e u z e  a uf g e z o g e n  u n d  a uf g e s et zt.  I n  d e m s el b e n  wi r d  ei n e  
D e n k s c h rift v e r w a h rt. 
  
 
I n s p e cti o n 
F r eit a g, d e n 1 3. D e c e m b e r i n s pi zi e rt e d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r di e 
hi e si g e  S c h ul e,  w o b ei  e r  s ei n e  b e s o n d e r e  Z uf ri e d e n h eit  ü b e r  d e n  B ef u n d  
a u s s p r a c h.  
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
A u c h  i m  h e u ri g e n  J a h r e  w u r d e n  2 8  a r m e  S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  
b et h eilt. Di e z u r C h ri st b e s c h e r u n g n ot h w e n di g e n G el d mitt el w u r d e n t h eil s a u s 
d e n  Zi n s e n  v o n  Stift u n g e n,  t h eil s  d u r c h  S p e n d e n,  d a r u nt e r  3 0  fl.  v o n  d e r  
h o c h g e b o r e n e n F r a u G r äfi n E m m a C z e r n i n - C h u d e n i t z a uf g e b r a c ht. 
  
B ef ö r -
d e r u n g d e s 
H e r r n G oll 
D e r  hi e si g e  H e r r  L e h r e r  J o h a n n  G o l l  w u r d e  a m  N e uj a h r st a g e  z u m  k. k.  
R e s e r v e - Li e ut n a nt b ei m k. u n d k. 1 8. I nf a nt e ri e - R e gi m e nt e e r n a n nt. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. 
H y p š 
S a m st a g d e n 4. J ä n n e r t r af hi e r d e r n e u e r n a n nt e C o o p e r at o r H e r r P. J o s ef 
H y p š a u s S c hl a p p e n z, w o e r s c h o n d u r c h m e h r e r e J a h r e al s C a pl a n g e wi r kt 
h att e, hi e r ei n. S ei n V o r g ä n g e r H e r r P. S c h e  m b e r a  w a r z u m K at e c h et e n 
a n d e r V ol k s - u n d B ü r g e r s c h ul e i n S c h a t z l a r  e r n a n nt w o r d e n. 
  
N e u e 
Ziff e r -
bl ätt e r 
A m  1 7.  F e b e r  1 9 0 2  w u r d e n  di e  n e u  v e r g ol d et e n  Ziff e r bl ätt e r  d e r  hi e si g e n  
T u r m u h r wi e d e r b ef e sti gt. 
  
 
N e u e 
S c h ul b ä n k e 
A m  2 7.  M ä r z  w u r d e n  i n  d e r  3.  Cl a s s e  2 0  n e u e  S c h ul b ä n k e  a uf g e st ellt.  D e r  
hi e si g e  O rt s s c h ul r at h  w a r v o m  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h  a uf g ef o r d e rt  w o r d e n,  
n e u e  S c h ul b ä n k e  a n z u s c h aff e n,  w eil  di e  alt e n  s c h o n  z u  s c hl e c ht  w a r e n.  Di e  




B r a n d i n 
P e t z e r 
A m  2 7.  A p ril  b r a n nt e  a m  N a c h mitt a g e  a m  i n  P et z e r  ei n  H a u s  a b,  w o b ei  ei n  
7j ä h ri g e r K n a b e mit v e r b r a n nt e. D e r s el b e d ü rft e mit Z ü n d h öl z c h e n d a s F e u e r 
a m D a c h b o d e n a n g e z ü n d et h a b e n. 
  
K alt e s 
F r ü hj a h r 
D a s  F r ü hj a h r  1 9 0 2  w a r  s e h r  k alt  u n d  u nf r e u n dli c h.  I m  M o n at e  M ai  
h e r r s c ht e n f o rt w ä h r e n d K ält e u n d S c h n e ef äll e, s o d a s s di e V e g et ati o n ü b e r all 
z u r ü c k  bli e b.  A m  F r o h nl ei c h n a m st a g e  h att e n  di e  B ä u m e  n o c h  k ei n  L a u b,  s o  
d a s s m a n z u m S c h m ü c k e n d e r Alt ä r e L a u b a u s M a r s c h e n d o rf b ri n g e n l a s s e n 
m u s st e. Z u Pfi n g st e n ( 1 8. u n d 1 9. M ai ) w a r d e r T o u ri st e n v e r k e h r i nf ol g e d e r 
i m  G e bi r g e  n o c h  l a g e r n d e n  S c h n e e m a s s e n  u n d  d e r  s c hl e c ht e n  Witt e r u n g  ei n  
s e h r  g e ri n g e r.  Di e  Wi e s e n b a u d e  w a r  z u  Pfi n g stf ei e rt a g e n  n o c h  bi s  z u  d e n  
V e r a n d af e n st e r n  ei n g e s c h n eit  u n d  z u r  H a u st ü r  k o n nt e  m a n  n u r  d u r c h  ei n e n  
S c h n e et u n n el g el a n g e n. Di e H e u e r nt e v e r z ö g e rt e si c h d a h e r a u c h i m O rt e bi s 
Mitt e J uli.  
  
L a n d e s -
l e h r e r -
c o nf e r e n z 
U nt e r d e m V o r sit z e d e r H e r r n L a n d e s s c h uli n s p e ct o r s D r. T h e o d o r T u p e t z
f a n d  v o m  1 9.  bi s  2 3.  M ai  i n  P r a g  di e  4.  L a n d e sl e h r e r c o nf e r e n z  st att.  Di e  
V e r h a n dl u n g s g e g e n st ä n d e w a r e n f ol g e n d e:  
1. V o r s c hl ä g e z u r Ä n d e r u n g d e s N o r m all e h r pl a n e s f ü r B ü r g e r s c h ul e n, 
2. B et ri e b d e s S p r a c h - u n d R e ali e n u nt e r ri c ht e s a n V ol k s s c h ul e n,  
3. R ef o r m d e s Z ei c h e n u nt e r ri c ht e s,  
4. F ö r d e r u n g d e s S c h ul g a rt e n w e s e n s,  
5. S el b st ä n di g e A nt r ä g e. 
  
B u r e n k ri e g 
A m 3. J u ni w u r d e n a c h ei n e m m e h rj ä h ri g e n K ri e g e z wi s c h e n d e n E n gl ä n d e r n 
u n d  d e n  B u r e n 8  d e r  T r a n s v a al -  u n d  O r a nj efl u s s - R e p u bli k  F ri e d e n  
g e s c hl o s s e n.  Di e  B u r e n,  w el c h e  si c h  m e h r e r e  J a h r e  h el d e n m üti g  g e g e n  di e  
g r oß e  Ü b e r m a c ht  d e r  E n gl ä n d e r  g e w e h rt  h att e n,  m u s st e n  s c hli eßli c h  di e  
O b e r h o h eit E n gl a n d s a n e r k e n n e n.  
  
M a s e r n 
V o m 6. J u ni bi s 1 7. J uli w a r e n s ä m mtli c h e Cl a s s e n d e r hi e si g e n S c h ul e w e g e n 
M a s e r n k r a n k h eit g e s p e r rt.  
  
B e zi r k s -
l e h r e r -
c o nf e r e n z 
A m 7. J uli f a n d i n T r a ut e n a u di e di e sj ä h ri g e B e zi r k sl e h r e r c o nf e r e n z st att, b ei 
w el c h e r di e H e r r n O b e rl e h r e r:  
J o s ef G l a s e r – H a rt m a n n s d o rf, J o h a n n K r a u s – Pil ni k a u,  
W e n z el K u n z e – S c h at zl a r, W e n z el R y s n e r – K ail e u n d  
E n g el b e rt W o l f  – Kl ei n a u p a  
di e E h r e n m e d aill e f ü r 4 0j ä h ri g e Di e n st e v o m H e r r n A mt sl eit e r e r hi elt e n.  
  
 
                                                     
8  B u r e n k riB u r e n k ri e g,e g,  K o nfli kt z w. G r oß b rit. u n d d e n B u r e n r e p u bli k e n O r a nj ef r ei st a at u n d S ü d af ri k a n. R e p u bli k, 
v e r u r s a c ht d u r c h di e b rit. P oliti k, di e n a c h d e r E r ri c ht u n g ei n e s g e s c hl o s s e n e n K ol o ni al r ei c h e s v o m › K a p bi s 
K ai r o‹ u n d n a c h d e n G ol d - u n d Di a m a nt e nf el d e r n S - Af ri k a s st r e bt e, v e r s c h ä rft d u r c h di e st r e n g e 
A u sl ä n d e r g e s et z g e b u n g d e r B u r e n u n d di e V e r w ei g e r u n g d e s v oll e n B ü r g e r r e c ht s f ü r ei n g e w a n d e rt e B rit e n u n d 
A n g e h ö ri g e a n d e r e r St a at e n, d u r c h d e n J a m e s o n R ai d ( 1 8 9 5 ), di e K r ü g e r d e p e s c h e u n d d a s B ü n d ni s z w. 
S ü d af ri k a n. R e p u bli k u n d O r a nj ef r ei st a at ( 1 8 9 7 ). D e r F ri e d e v o n V e r e e ni gi n g ( 1 9 0 2 ) s c h ri e b di e Ni e d e rl a g e d e r 
B u r e n f e st; e r m a c ht e di e B u r e n r e p u bli k e n z u b rit. K ol o ni e n, di e bi s 1 9 0 7 S el b st v e r w alt u n g e r hi elt e n.   
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S c h ul -
s c hl u s s 
D o n n e r st a g,  d e n  3 1.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl u s s  i n  d e r  ü bli c h e n  W ei s e st att.  
S ä m mtli c h e  Ki n d e r  v e r s a m m elt e n  si c h  n a c h  d e m  G ott e s di e n st e  i n  d e r  3.  
Cl a s s e,  w o  d e r  O b e rl e h r e r  a n  di e s el b e n  ei n e  A n s p r a c h e  hi elt,  w el c h e  
b e s o n d e r s a n di e a u st r et e n d e n S c h ül e r g e ri c ht et w a r. 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  all g e m ei n e n  
v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  g ut,  d e r  
S c h ul b e s u c h u n d d e r G e s u n d h eit s z u st a n d mit A u s n a h m e d e r l et zt e n 2 M o n at e 
s e h r g ut. D a s L e h r zi el w u r d e t r ot z d e r S c h ul s p e r r e i n all e n Cl a s s e n e r r ei c ht. 
Di e Z a hl d e r i m s c h ul pfli c hti g e n Alt e r st e h e n d e n Ki n d e r b et r u g 1 3 0 K n a b e n 
1 3 9  M ä d c h e n;  z u s a m m e n  2 6 9.  All e  S c h ül e r  w a r e n  r ö mi s c h - k at h oli s c h;  
č e c hi s c h e Ki n d e r w a r e n 8. 
 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n f ol g e n d e D at e n A uf s c hl u s s: 
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n ½   
S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
I.   Cl a s s e      9 9 1 7    8 7 2 2 = 8 7, 9 5 %  1 1 2 9 = 1 1, 3 8 %       6 6 = 0, 6 7 % 
I I.  Cl a s s e   1 5 2 0 8  1 3 7 5 1 = 9 0, 4 2 %  1 2 6 5 =   8, 3 2 %     1 9 2 = 1, 2 6 % 
I I I. Cl a s s e  1 6 4 4 6  1 5 2 0 1 = 9 2, 4 3 %  1 1 1 3 =   6, 7 6 %     1 3 2 = 0, 8 1 % 
I V. Cl a s s e    1 1 9 4 8  1 1 0 0 7 = 9 2, 1 0 %     8 4 3 =   7, 0 8 %       9 8 = 0, 8 2 % 
z u s a m m e n    5 3 5 1 9  4 8 6 8 1 = 9 0, 9 6 %  4 3 5 0 =   8, 1 3 %     4 8 8 = 0, 9 1 % 
 
D a di e S c h ul e v o m 6. J u ni  bi s 1 7. J uli w e g e n M a s e r n g e s p e r rt w a r, s o i st di e 
Z a hl d e r ½  S c h ult a g e g e g e n d a s V o rj a h r b e d e ut e n d g e ri n g e r. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 2 / 0 3  
  
S c h ul b e gi n n 
Di e n st a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r b e g a n n d a s n e u e S c h ulj a h r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e. I n d e r 3. u n d 4. Kl a s s e wi r d v o r mitt a g s v o n 8 – 1 2 U h r, i n d e r 
2. Kl a s s e v o n 1 2 – 4 u n d i n d e r 1. Kl a s s e v o n 1 2 – 3 U h r u nt e r ri c ht et. Di e 
Z a hl d e r i n di e S c h ul e ü b e r h a u pt a uf g e n o m m e n e n S c h ul ki n d e r b et r u g 2 7 4. Di e 
Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 6 8.  S ä m mtli c h e  
S c h ul ki n d e r w a r e n r ö mi s c h - k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
I m  L e h r k ö r p e r  t r at  ei n e  Ä n d e r u n g  ei n.  H e r r  P.  J o s ef  H y p š  w u r d e  al s  
K a pl a n  n a c h  S c hl a p p e n z  z u r ü c k  b e r uf e n  u n d  a n  s ei n e  St ell e  k a m  d e r  n e u  
a u s g e w ei ht e P ri e st e r H e r r P. Al oi s L o r e n z  a u s M o h r e n. D e r d efi niti v e 
U nt e rl e h r e r H e r r J o h a n n G o l l e r hi elt ü b e r s ei n A n s u c h e n ei n e L e h r st ell e a n 
d e r  V ol k s s c h ul e  i n  O b e r - Alt st a dt  u n d  a n  s ei n e  St ell e  t r at  H e r r  R u d olf  
H o f  m a n n,  w el c h e r  mit  D e c r et  d e s  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h e s  
T r a u t e n a u  v o m 8. A u g u st 1 9 0 2 Z. 2 4 9 5 z u m p r o vi s o ri s c h e n U nt e rl e h r e r 
a n  d e r  hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  e r n a n nt  w u r d e.  D e r s el b e  w a r  bi s h e r  




N e u e 
R e c ht -
s c h r ei b u n g 
Di e f ü r Ö st e r r ei c h - U n g a r n, D e ut s c hl a n d u n d di e S c h w ei z b e s c hl o s s e n e n e u e 
R e c ht s c h r ei b u n g w u r d e mit B e gi n n d e s l a uf e n d e n S c h ulj a h r e s a n all e n S c h ul e n 
ei n g ef ü h rt. Di e Ä n d e r u n g d e r S c h r ei b u n g mit t h  u n d s s i st b ei d e r s el b e n d a s 
wi c hti g st e M e r k m al. 
  
 G el e s e n  8. 1. 1 9 0 3  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
L e h r b e -
f ä hi g u n g s -
p r üf u n g 
I m  M o n at e  N o v e m b e r  l e gt e  d e r  H e r r  R u d olf  H o f  m a n n di e  
L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g  f ü r  all g e m ei n e  V ol k s s c h ul e n  v o r  d e r  k. k.  
P r üf u n g s k o m mi s - si o n i n T r a u t e n a u  a b.  
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Z u  W ei h n a c ht e n  w u r d e n  2 5  a r m e  S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  
b e s c h e n kt.  Di e  Mitt el  hi e r z u  li ef e rt e n  t eil s  di e  Zi n s e n  v o n  S c h ul stift u n g e n  
t eil s ei n e S p e n d e d e r F r a u G r äfi n i n M a r s c h e n d o rf. 
  
 
I n s p e cti o n 
A m 8. J ä n n e r 1 9 0 3 i n s pi zi e rt e d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r Ott o m a r 
K l e m e n t  di e hi e si g e S c h ul e u n d s p r a c h s ei n e v oll st e Z uf ri e d e n h eit ü b e r d e n 
B ef u n d a u s. 
  
 
G e h alt s g e -
s et z 
A m 2 6. J ä n n e r 1 9 0 3 w u r d e v o n S ei n e r k. k. a p o st oli s c h e n M aj e st ät d a s n e u e 
L e h r e r g e h alt s g e s et z f ü r d a s K ö ni g r ei c h B ö h m e n s a n kti o ni e rt, d u r c h w el c h e s 
d a s  V e rl a n g e n  d e r  L e h r e r s c h aft  n a c h  E r h ö h u n g  d e r  G e h alt s b e z ü g e  e n dli c h  
e rf üllt  w u r d e.  Di e  B e d e c k u n g s k o st e n  w u r d e n  d u r c h  ei n e  n e u e  ei n g ef ü h rt e  








U n gl ü c k s -
f all i m 
G e bi r g e 
M o nt a g  d e n  2.  M ä r z  1 9 0 3  f u h r  d e r  K n e c ht  F r a n z  F r i e ß v o n  d e r  
Wi e s e n b a u d e mit ei n e m S c hlitt e n n a c h H o h e n e l b e. E r k a m a b e r a m A b e n d 
u n d  a u c h  Di e n st a g  f r ü h  ni c ht  z u r ü c k.  M a n  gi e n g  d a h e r  a u s,  d e n  K n e c ht  z u  
s u c h e n u n d f a n d i h n 2 8 0 S c h ritt e v o n d e r Wi e s e n b a u d e g e g e n di e R e n n e r b a u d e 
z u  e rf r o r e n  i m  S c h n e e  li e g e n d.  D e n  mit  W a r e  b el a d e n e n  S c hlitt e n  h att e  
F r i e ß n o c h  u nt e r h al b  d e s  H o c h wi e s e n b e r g e s  s ü dli c h e r s eit s  a n  ei n e  
M a r ki e r u n g s st a n g e  g e b u n d e n,  d a  e r  si c h  w a h r s c h ei nli c h  z u  s c h w a c h  f ü hlt e,  
d e n s el b e n w eit e r z u zi e h e n. B ei d e m zi e mli c h st a r k e n S c h n e ef all, St u r m, N e b el 
u n d S ü d w e st wi n d m uß e r v o n d e n M a r ki e r u n g s st a n g e n a b g e k o m m e n s ei n u n d 
si c h  v e ri r rt  h a b e n,  w o d u r c h  e r  i n  g e ri n g e r  E ntf e r n u n g  v o m  s c h üt z e n d e n  





Wi nt e r 
1 9 0 2 / 
1 9 0 3 
D e r Wi nt e r 1 9 0 2 – 1 9 0 3 w a r ni c ht s e h r s c h n e e r ei c h. I m N o v e m b e r u n d i n d e r 
e r st e n  H älft e  D e z e m b e r  h e r r s c ht e  g r oß e  K ält e,  s o  d a s s  vi el e n  L e ut e n  d a s  
H a u s w a s s e r ei nf r o r. S p ät e r t r at e n R e g e n g ü s s e mit S c h n e ef äll e n a b w e c h s el n d 
ei n.  E n d e  F e b e r  t r at  T a u w ett e r  ei n,  d a s  d e n  S c h n e e  r a s c h  z u m  S c h m el z e n  
b r a c ht e,  s o  d aß  Mitt e  M ä r z  d e r  S c h n e e  bi s  hi n a uf  z u  d e n  H o c hl a g e n  
v e r s c h w u n d e n  w a r.  E s  t r at e n  d a n n  s e h r  w a r m e  T a g e  ei n,  s o  d a s s  di e  
S o n n s eit e r a s c h g r ü n w u r d e. D e r A p ril v e rl e u g n et e si c h ni c ht, e s k a m e c ht e s 
“ A p r i l  w e t t e r “  R e g e n g ü s s e  mit  S o n n e n s c h ei n  u n d  S c h n e ef äll e n  
a b w e c h s el n d.  A m  1 8.,  1 9.  u n d  2 0.  A p ril  h e r r s c ht e  ei n  f ü r c ht e rli c h e r  
S c h n e e st u r m. D e r S c h n e e fi el s o m a s s e n h aft, d aß e r st ell e n w ei s e ei ni g e M et e r 
h o c h l a g. D e r St u r m wi n d li eß e r st M o nt a g, d e n 2 0. A p ril n a c h. Ü b e r all h ö rt e 
m a n  v o n  T el e g r a p h e n - u n d  T el e p h o n st ö r u n g e n.  I n  P et z e r  w a r e n  di e  







H o c h -
w a s s e r 
A m 8. M ai e ntl u d si c h g e g e n A b e n d ü b e r G r oß - A u p a ei n h efti g e s v o n S ü d e n 
k o m m e n d e s  G e witt e r,  w el c h e s  i n  d e n  B e r g e n  bi s  g e g e n  Mitt e r n a c ht  a n hi elt.  
D u r c h  d e n  st a r k e n  G e witt e r r e g e n  b r a c ht e  di e  A u p a  wi e d e r  H o c h w a s s e r u n d  
ri c ht et e  a n  m a n c h e n  St ell e n  wi e d e r  S c h a d e n  a n.  Z u m  Gl ü c k  k a m  k ei n  
L a n g h ol z,  s o n st  w ä r e  b ei  d e m  h o h e n  W a s s e r st a n d e  wi e d e r  g r oß e s  U n gl ü c k  
ü b e r d a s T al g e k o m m e n.  
  
 
S c h a rl a c h 
Mitt e  M ai  b r a c h  u nt e r  d e n  hi e si g e n  S c h ul ki n d e r n  ei n e  
S c h a r l a c h e p i d e  m i e a u s, w e s h al b v o m k. k. B e zi r k s a r zt e di e S c h ul e v o m 
1 8. bi s 3 1. M ai g e s c hl o s s e n w u r d e. 
  
E r m o r d u n g 
d e s K ö ni g s 
v o n S e r bi e n 
I n d e r N a c ht v o m 1 1. J u ni w u r d e d e r K ö ni g A l e  x a n d e r  v o n S e r bi e n n e b st 
s ei n e r  G e m a hli n  D r a g a  v o n  V e r s c h w ö r e r n  a u s  d e m  Offi zi e r s st a n d e  
e r m o r d et.  Z u m  n e u e n  K ö ni g e  w u r d e  P e t e r    I.   a u s  d e m  “ H a u s e   
K a r a g e o r g e v i c “ g e w ä hlt. 
  
St u r m wi n d 
D o n n e r st a g d e n 9. u n d F r eit a g d e n 1 0. J uli h e r r s c ht e ei n a r g e s R e g e n w ett e r 
v e r b u n d e n  mit ei n e m h efti g e n St u r m wi n d e, d e r b e s o n d e r s F r eit a g V o r mitt a g 
a n  H efti g k eit  z u n a h m,  s o  d aß  vi el e  B ä u m e  e nt w u r z elt  w u r d e n.  I n  vi el e n  
G e g e n d e n Ö st e r r ei c h s h e r r s c ht e H o c h w a s s e r.   
  
G e witt e r 
A m 1 7. J uli z o g n a c h ei n e m h eiß e n T a g e ei n s c h w e r e s G e witt e r a uf. D e r Blit z 
s c hl u g i n d a s H a u s d e s J. T i p p e l t i m s o g e n a n nt e n  R a b e n n e st e  u nt e r  d e m  
S a c k e n b e r g e u n d z ü n d et e. D a s H a u s b r a n nt e v oll st ä n di g a b, n u r d a s Vi e h u n d 
ei ni g e  w e ni g e  H a b s eli g k eit e n  d e r  B e w o h n e r  k o n nt e n  g e r ett et  w e r d e n.  Ei n  
z w eit e r  Blit z st r a hl  f u h r  i n  ei n  H a u s  i n  L at e nt al  u n d  z ü n d et e  e b e nf all s;  a u c h  
di e s e s H a u s b r a n nt e a b.  
  
S c h ul s c hl uß  
F r eit a g,  d e n  3 1.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl uß  i n  d e r  ü bli c h e n  W ei s e  st att.  D e r  
O b e rl e h r e r  k o n nt e  si c h  a n  d e m s el b e n  ni c ht  b et eili g e n,  w eil  s ei n  4 ½  j ä h ri g e s  
S ö h n c h e n a n S c h a rl a c h g e st o r b e n w a r u n d i h m a u s di e s e m G r u n d e w e g e n d e r 
A n st e c k u n g s g ef a h r d a s B et r et e n d e r S c h ul e s c h o n s eit d e m 2 0. J u ni v e r b ot e n 
w a r. 
 
D a s  sittli c h e  V e r h alt e n  w a r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i m  all g e m ei n e n  
v oll k o m m e n  e nt s p r e c h e n d,  d e r  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  d e r  F o rt g a n g  g ut,  d e r  
S c h ul b e s u c h u n d d e r G e s u n d h eit s z u st a n d w e g e n d e r S c h a rl a c h k r a n k h eit n u r 
g ut. 
 
Di e  Z a hl  d e r  a nf a n g s  1 9 0 2  /  0 3  k o n s k ri bi e rt e n  S c h ul ki n d e r  b et r u g  2 7 4,  i m  
L a uf e d e s S c h ulj a h r e s w a r e n z u g e w a c h s e n 5 Ki n d e r, z u s a m m e n al s o 2 7 9. All e 












S c h ul s c hl uß 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n f ol g e n d e D at e n A uf s c hl u s s: 
 
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n ½   
S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
I.   Kl a s s e   1 0 1 6 5    9 2 2 9 = 9 0, 7 9 %     8 7 8 =   8, 6 4 %       5 8 = 0, 5 7 % 
I I. Kl a s s e   1 8 8 8 8  1 7 0 0 8 = 9 0, 0 5 %  1 8 5 5 =   9, 8 2 %       2 5 = 0, 1 3 % 
I I I. Kl a s s e  1 7 7 0 8  1 5 7 8 2 = 8 9, 1 2 %  1 8 6 4 = 1 0, 5 3 %       6 2 = 0, 3 5 % 
I V. Kl a s s e   1 4 4 7 3  1 2 9 9 3 = 8 9, 7 7 %  1 3 4 0 =   9, 2 6 %     1 4 0 = 0, 9 7 % 
z u s a m m e n    6 1 2 3 4  5 5 0 1 2 = 8 9, 8 4 %  5 9 3 7 =   9, 7 0 %     2 8 5 = 0, 4 6 % 
 
Di e Z a hl d e r S c h ult a g e i st g e g e n di e f r ü h e r e n J a h r e et w a s g e ri n g e r, w eil di e 
S c h ul e v o m 1 8. bi s 3 1. M ai g e s p e r rt w a r.  
 G el e s e n 2 1. 1. 1 9 0 4 g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 3 / 0 4  
  
B e g r ä b ni s 
d e s H e r r n 
Di x 
A m  1 4.  S e pt e m b e r  1 9 0 3  st a r b  d e r  hi e si g e  M ü hl e n b e sit z e r,  F a b ri k a nt  u n d  
B e zi r k s o b m a n n H e r r I g n a z D i  x. D a e r d u r c h vi el e J a h r e O rt s s c h uli n s p e kt o r 
w a r, s o n a h m e n a n s ei n e m L ei c h e n b e g ä n g ni s s e a u c h di e S c h ul ki n d e r mit d e m 




S c h ul b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e. I n d e r 1. Kl a s s e wi r d v o r mitt a g s v o n 8 – 1 1 U h r, i n d e r 3. u n d 
4.  Kl a s s e  v o n  8  –  1 2  U h r  u n d  i n  d e r  2.  Kl a s s e  v o n  1 2  –  4  U h r  N a c h mitt a g  
u nt e r ri c ht et.  Di e  Z a hl  d e r  i n  di e  S c h ul e  ü b e r h a u pt  a uf g e n o m m e n e n  
S c h ul ki n d e r  b et r u g  2 7 3;  di e  Z a hl  d e r  i n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  s c h ul pfli c hti g e n  
Ki n d e r 2 6 3. S ä m mtli c h e S c h ül e r w a r e n r ö mi s c h - k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
A u p a - 
r e g uli e r u n g 
A m 1 5. A u g u st w u r d e mit d e r R e g uli e r u n g d e r A u p a v o n d e r A d o l f  B r ü c k e 
bi s  u nt e r h al b  d e s  D i  x ´ s c h e n  M ü hl e n w e h r e s  b e g o n n e n.  Di e  A r b eit e n  s oll e n  
i n n e r h al b z w ei e r J a h r e v oll e n d et s ei n. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
 
Z u W ei h n a c ht e n w u r d e n 1 8 a r m e S c h ul ki n d e r mit Kl ei d u n g s st ü c k e n b e s c h e rt. 
  
 
I n s p e kti o n 
A m  2 1.  J ä n n e r  1 9 0 4  i n s pi zi e rt e  d e r  H e r r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  di e  
hi e si g e  S c h ul e  u n d  w a r  mit  d e m  E r g e b ni s s e  d e r  I n s p e kti o n  i m  all g e m ei n e n  
s e h r z uf ri e d e n. 
  
K ri e g 
z wi s c h e n 
J a p a n u n d 
R ußl a n d 
 
I m  F e b e r  1 9 0 4  b r a c h  z wi s c h e n  J a p a n  u n d  R u ß l a n d  ei n  K ri e g a u s,  d e r  






G e m ei n d e -
w a hl  
i m 
I I. T eil 
A m  2 4.  M ä r z  f a n d  i n  G r oß - A u p a  I I.  T eil  di e  G e m ei n d e w a hl  st att.  G e w ä hlt  
w u r d e n di e H e r r e n: J o h a n n B e r g e r, Al bi n B ö n s c h, I g n a z M i t l ö h n e r, 
A n d r e a s  T a ß l e r,  A m b r o s  T i p p e l t  ( n e u ),  J o h a n n  H i n t n e r,  W e n z el  
H i n t n e r,  H e r m a n n  H i n t n e r ,  J o h a n n  M i t l ö h n e r  ( n e u ),  W e n z el  D i  x,  
Vi n z e n z  M i t l ö h n e r   u n d  J o s ef  R i c h t e r.  B ei  d e r  8  T a g e  s p ät e r  
v o r g e n o m m e n e n V o r st a n d s w a hl w u r d e z u m G e m ei n d e v o r st e h e r H e r r J o h a n n 
B e r g e r,  z u m  1.  G e m ei n d e r at e  H e r r  A m b r o s  T i p p e l t  u n d  z u m  2.  
G e m ei n d e r at e H e r r I g n a z M i t l ö h n e r  g e w ä hlt. 
  
G e m ei n - 
d e w a hl i m 
I. T eil 
A m  1 2.  A p ril  f a n d  i n  G r oß - A u p a  I.  T eil  di e  G e m ei n d e w a hl  st att.  G e w ä hlt  
w u r d e n di e H e r r e n: J o h a n n F u c k n e r, F r a n z H ä r i n g, F r a n z G l e i ß n e r, 
A n d r e a s  P a t s c h,  E r n st  D i  x   ( n e u ),  F r a n z  S a g a s s e r  ( n e u ),  A d olf  
R i c h t e r  ( n e u ),  H e r m a n n  H o f e r,  Vi n z e n z  B ö n s c h,  O b e rl e h r e r  J o s ef  
K o h l,  F r a n z  R i c h t e r  u n d  F ri e d ri c h  P r e l l e r ( n e u ).  A c ht  T a g e  s p ät e r  
w u r d e  di e  V o r st e h e r w a hl  v o r g e n o m m e n  u n d  b ei  d e r s el b e n  z u m  
G e m ei n d e v o r st e h e r H e r r H e r m a n n H o f e r, z u m 1. G e m ei n d e r at e H e r r E r n st 
D i  x  u n d z u m 2. G e m ei n d e r at e H e r r Vi n z e n z B ö n s c h  g e w ä hlt.  
  
S c h a d e n -
f e u e r 
S a m st a g,  d e n  1 4.  M ai  1 9 0 4  b r a c h  u m  3  U h r  f r ü h  i m  H a u s e  d e s  W al d h e g e r s  
I g n a z  H i n t n e r  a m  S a c k e n b e r g  ei n  S c h a d e nf e u e r  a u s,  w el c h e s  i n  k u r z e r  
Z eit  d a s  g a n z e  H a u s  ei n ä s c h e rt e.  Di e  B e w o h n e r  w u r d e n  v o n  d e m  F e u e r  i m  
S c hl af e  ü b e r r a s c ht  u n d  k o n nt e n  n u r  mit  M ü h e  d a s  Vi e h  r ett e n,  all e s  ü b ri g e  
fi el  d e m  F e u e r  z u m  O pf e r.  Di e  U r s a c h e  d e s  F e u e r s  w a r  ei n e  s c hl e c ht e  
K a mi n a nl a g e. 
  
R aiff ei s e n -
k a s s e 
I m  M o n at e  F e b e r  1 9 0 4  w u r d e  ü b e r  A n r e g u n g  d e s  R ei c h s r at s - u n d  
L a n dt a g s a b g e o r d n et e n H e r r n L e h r e r J o s ef K a s p e r  b e s c hl o s s e n i n G r o ß -
A u p a  ei n e R aiff ei s e n k a s s e z u g r ü n d e n. 
 
Di e g r ü n d e n d e V e r s a m ml u n g f a n d i m S a al e d e s G a st h a u s e s d e s H e r r n Vi n z e n z 
M i t l ö h n e r  st att,  b ei  w el c h e r  H e r r  A b g e o r d n et e r  K a s p e r  di e  V o rt eil e  
ei n e r  s ol c h e n  G r ü n d u n g  d a rl e gt e;  e s  m el d et e n  si c h  s of o rt  ei n e  g r oß e  A n z a hl  
v o n  Mit gli e d e r n,  w el c h e  z u m  O b m a n n  H e r r n  O b e rl e h r e r  J o s ef  K o h l,  z u m  
O b m a n n - St ell v e rt r et e r H e r r n G e m ei n d e v o r st e h e r J o h a n n B e r g e r I I. T eil 
N r.  8 5,  z u m  Z a hl m ei st e r  H e r r n  L e h r e r  R u d olf  H o f  m a n n   u n d  z u  
V o r st a n d s mit gli e d e r n di e H e r r e n Wil h el m B ö n s c h, G a st wi rt I. T eil N r. 6 7, 
J o h a n n H i n t n e r, G ä rtl e r I I. T eil N r. 1 5 1 u n d M at hi e s T i p p e l t, B ä c k e r i n 
P et z e r  w ä hlt e n.  Z u m  O b m a n n  d e s  A uf si c ht r at e s  w u r d e  H e r r  A m b r o s  
T i p p e l t I I. T eil N r. 6 2, z u m St ell v e rt r et e r H e r r L e h r e r J o h a n n T a  m  m i n 
P et z e r  u n d  z u  Mit gli e d e r n  d e s s el b e n  di e  H e r r e n:  H e r m a n n  H i n t n e r
Ti s c hl e r I I. T eil, Wil h el m B ö n s c h  G ä rtl e r I I. T eil,  I g n a z M i t l ö h n e r
G ä rtl e r I I. T eil u n d A n d r e a s P a t s c h  G ä rtl e r I. T eil g e w ä hlt. A m 1 0. A p ril 
b e g a n n  di e  K a s s e  i h r e  T äti g k eit  u n d  n a h m  b al d ei n e n  u n e r w a rt et e n  




B e zi r k s -
l e h r e r -
k o nf e r e n z 
I n  d e r  a m  1 5.  J u ni  1 9 0 4  a b g e h alt e n e n  B e zi r k sl e h r e r k o nf e r e n z  w u r d e  H e r r  
O b e rl e h r e r  J o s ef  D e  m u t h i n  M a r s c h e n d o rf  I.  T eil  al s  V e rt r et e r  d e r  
L e h r e r s c h aft i n d e n k. k. B e zi r k s s c h ul r at g e w ä hlt. D e r f r ü h e r e V e rt r et e r H e r r 
O b e rl e h r e r G u st a v S e t t m a c h e r, d e r si c h u m d a s L e h r mitt el s a m m el w e s e n 
g r oß e  V e r di e n st e  e r w o r b e n  h at,  w a r  ei ni g e  W o c h e n  z u v o r  a n  ei n e m  
M a g e nl ei d e n g e st o r b e n. 
  
T r o c k e n e r 
S o m m e r 
D e r  S o m m e r  d e s  J a h r e s  1 9 0 4  w a r  ei n  u n g e m ei n  h eiß e r.  Di e  ält e st e n  L e ut e  
k ö n n e n si c h a n ei n e s o l a n g a n h alt e n d e Hit z e ni c ht e ri n n e r n. Wi e s e n, G ä rt e n 
u n d F utt e rf el d e r b r e n n e n a u s, s o d aß ü b e r all g r oß e F utt e r n ot g e m el d et wi r d. 
Di e S o n n s eit e i st s o a u s g e b r a n nt, d a s s a n k ei n G r u m m et z u d e n k e n i st. D e r 
W a s s e r st a n d  d e r  El b e  w a r  s o  g e ri n g,  d a s s  d e r  g e s a m mt e  S c hiff s v e r k e h r  
ei n g e st ellt  w e r d e n  m ußt e.  B ä c h e,  T ei c h e  a u c h  B r u n n e n  v e r si e gt e n.  S eit  
M e n s c h e n g e d e n k e n  w a r  d e r  W a s s e r st a n d  d e r  El b e  ni c ht  s o  kl ei n  wi e  h e u e r.  
Ü b e r all  k o n nt e  m a n  d u r c h  di e  El b e  w at e n  u n d  a n  vi el e n  O rt e n  di e  i m  
St r o m b ett e  li e g e n d e  S c hiff s k ett e  bl oßl e g e n.  Di e  n u r  b ei  a uß e r o r d e ntli c h  
ni e d ri g e m  W a s s e r st a n d e  si c ht b a r e n  s o g e n a n nt e n  “ H u n g e r st ei n e “  w a r e n  a n  
vi el e n O rt e n z u s e h e n. Di e a n h alt e n d e D ü r r e st ei g e rt e a u c h i n b e ä n g sti g e n d e r 
W ei s e  di e  F e u e r s g ef a h r.  W al d b r ä n d e,  S c h a d e nf e u e r,  d u r c h  w el c h e  g a n z e  
O rt s c h aft e n ei n g e ä s c h e rt w u r d e n, j a s o g a r G et r ei d ef el d e r b r ä n d e si n d a n d e r 
T a g e s o r d n u n g.  Di e  St ä dt e  Wi nt e r b e r g  u n d  G r a u p e n  w u r d e n  d u r c h  
v e r h e e r e n d e  F e u e r b r ü n st e  a r g  mit g e n o m m e n.  A m  M a r s c h e n d o rf e r  F e st e  
b r a c h i m b e n a c h b a rt e n Al b e n d o rf ei n S c h a d e nf e u e r a u s, d e m vi e r H ä u s e r u n d 
z w ei  S c h e u n e n  z u m  O pf e r  fi el e n  u n d  d a s  f ü r  d e n  g a n z e n  O rt  l ei c ht  h ätt e  







S c h ul s c hl uß 
S a m st a g, d e n 3 0. J uli f a n d d e r  S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. D a s 
sittli c h e V e r h alt e n w a r i m a b g el a uf e n e n S c h ulj a h r e i m all g e m ei n e n v oll k o m m e n 
e nt s p r e c h e n d, d e r Fl eiß b ef ri e di g e n d, d e r F o rt g a n g g ut, d e r S c h ul b e s u c h u n d 
d e r G e s u n d h eit s z u st a n d s e h r g ut. Di e Z a hl d e r i n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n e n 
Ki n d e r  b et r u g  2 7 3,  all e  w a r e n  r ö mi s c h - k at h oli s c h e r  R eli gi o n,  č e c hi s c h e 
Ki n d e r w a r e n 4. D a s L e h r zi el w u r d e i n all e n Kl a s s e n e r r ei c ht.  
 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n n a c hf ol g e n d e D at e n A uf s c hl uß:  
 
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n ½   
S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
I. Kl a s s e      1 0 4 3 8    9 3 3 1 = 8 9, 3 9 %   1 0 5 0 = 1 0, 0 6 %       5 7 = 0, 5 5 % 
I I.  Kl a s s e   1 8 9 1 7  1 7 9 3 6 = 9 4, 8 1 %      8 5 7 =   4, 5 3 %     1 2 4 = 0, 6 6 % 
I I I. Kl a s s e  1 7 1 3 0  1 5 9 4 6 = 9 3, 1 3 %   1 1 7 7 =   6, 8 2 %         7 = 0, 0 5 % 
I V. Kl a s s e    1 6 1 1 6  1 4 4 0 1 = 8 9, 3 6 %   1 4 5 2 =   9, 0 1 %     2 6 3 = 1, 6 3 % 
z u s a m m e n     6 2 6 0 1  5 7 6 1 4 = 9 2, 0 3 %   4 5 3 6 =   7, 2 5 %     4 5 1 = 0, 7 2 %  
  
V e r s et z u n g 
d e s H e r r n 
L e h r e r R. 
H of m a n n 
D e r  p r o vi s o ri s c h e  L e h r e r  I I.  Kl a s s e  H e r r  R u d olf  H o f  m a n n  w u r d e  mit  
D e k r et d e r l ö bli c h e n k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s T r a ut e n a u v o m 8. A u g u st 1 9 0 4 Z. 




E r n e n n u n g 
d e s 
F r ä ul ei n 
M a ri a 
G r o h m a n n 
A n  s ei n e  St ell e  k a m  di e  mit  D e k r et  d e s  h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  
1.  N o v e m b e r  1 9 0 2  Z.  4 3. 0 6 4  f ü r  di e  hi e si g e  V ol k s s c h ul e  e r n a n nt e  d efi niti v e  
L e h r e ri n  I I.  Kl a s s e  F r ä ul ei n  M a ri a   G r o h  m a n n,  w el c h e  bi s h e r  d e r  
V ol k s s c h ul e i n N i e d e r - J u n g b u c h z u r Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n w a r. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s 
H e r r n P. A. 
L o r e n z 
n a c h 
Kl ei n a u p a 
 
 
A m 1. S e pt e m b e r 1 9 0 4 w u r d e H e r r P. Al oi s L o r e n z  z u m A d m i ni st r at o r i n 
Kl ei n a u p a e r n a n nt. 
  
A n s c h af -
f u n g n e u e r 
S c h ul b ä n k e 
I n d e n F e ri e n w u r d e n f ü r di e 4. Kl a s s e 2 2 n e u e B ä n k e a n g e s c h afft; di e alt e n 
B ä n k e  w a r e n  ni c ht  m e h r  e nt s p r e c h e n d,  w e s h al b  d e r  l ö bli c h e n  k. k.  
B e zi r k s s c h ul r at s c h o n ei ni g e M al e z u r A n s c h aff u n g n e u e r B ä n k e a uf g ef o r d e rt 
h att e. 
  
  




S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r w u r d e a m 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e 
b e g o n n e n.  I n  d e r  1.,  2.  u n d  4.  Kl a s s e  wi r d  v o r mitt a g s,  i n  d e r  3.  Kl a s s e  
n a c h mitt a g s v o n 1 2 – 4 U h r u nt e r ri c ht et. Di e Z a hl d e r i n di e S c h ul e ü b e r h a u pt 
a uf g e n o m m e n e n S c h ul ki n d e r b et r ä gt, 2 7 2, di e Z a hl d e r i n d e r S c h ul g e m ei n d e 
s c h ul pfli c hti g e n  Ki n d e r  2 6 8. 9  S ä m mtli c h e  S c h ul ki n d e r  si n d  r ö mi s c h -
k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s 
H e r r n P. A. 
L o r e n z 
D a d e r H e r r C o o p e r at o r P. Al oi s L o r e n z  al s A d mi ni st r at o r n a c h Kl ei n a u p a 
ü b e r si e d elt e,  s o  w u r d e n  mit  d e r  E rt eil u n g  d e s  R eli gi o n s u nt e r ri c ht e s  a n  d e r  
hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  mit  E rl aß  d e s  h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  




E r k r a n k u n -
g e n v o n 
S c h ul -
ki n d e r n 
Z u  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  e r k r a n kt e n  vi el e  Ki n d e r  d e r  1.  u n d  2.  Kl a s s e  a n  
K e u c h h u st e n u n d S c h af bl att e r n. D e r H e r r k. k. B e zi r k s a r zt u nt e r s u c ht e ei ni g e 
K r a n k h eit sf äll e;  e r  v e rf ü gt e  z w a r  k ei n e  S p e r r u n g  d e r  S c h ul e,  d a  a b e r  di e  
k r a n k e n  u n d  di e  i n  d e m s el b e n  H a u s e  w o h n e n d e n  S c h ul ki n d e r  d u r c h  l ä n g e r e  
Z eit  di e  S c h ul e  ni c ht  b e s u c h e n  d u rft e n,  s o  w a r  d e r  S c h ul b e s u c h  i n  d e n  
M o n at e n O kt o b e r, N o v e m b e r u n d D e z e m b e r i n d e r 1. u n d 2. Kl a s s e ei n s e h r 
s c hl e c ht e r. 
  
V oll e n d u n g 
d e r A u p a -
r e g uli e r u n g 
I m M o n at e O kt o b e r w u r d e n di e R e g eli e r u n g s a r b eit e n d e s A u p afl u s s e s i n d e r 
T eil st r e c k e v o n d e r A d o l f b r ü c k e bi s z u m H a u s e d e s S c h u h m a c h e r s J o s ef 
B r a u n  v oll e n d et. 
 
                                                     






S c h n e e -
st u r m 
A m  S yl v e st e rt a g e  d e s  J a h r e s  1 9 0 4  h e r r s c ht e  i m  Ri e s e n g e bi r g e  ei n  
f u r c ht b a r e r  S c h n e e st u r m.  A m  3 0.  D e z e m b e r  w a r  n o c h  T r a u w ett e r;  i n  d e r  
N a c ht z u m 3 1. t r at j e d o c h g r oß e K ält e ei n, d a b ei e r h o b si c h ei n f u r c ht b a r e r 
Wi n d, d e r b al d z u ei n e m ri e si g e n S c h n e e st ü r m e a n w u c h s. I n d e n W al d u n g e n 
w u r d e n  vi el e  St ä m m e  g e b r o c h e n  u n d  d a d u r c h  g r oß e r  S c h a d e n  v e r u r s a c ht.  
A u c h d a s H a u s d e s W e n z el T i p p e l t  o b e r h al b d e r B r a u n s c hl eif e w u r d e v o m 
St u r m  z e r st ö rt;  d e r  D a c h st u hl  w u r d e  v o m  Wi n d e  f o rt g et r a g e n;  
gl ü c kli c h e r w ei s e  w a r  d a s  H a u s  ni c ht  b e w o h nt.  L ei d e r  fi el  di e s e m  U n w ett e r
a u c h ei n M e n s c h e nl e b e n z u m O pf e r. D e r v o n d e r A r b eit h ei m k e h r e n d e G ä rtl e r 
Wil h el m  R i c h t e r  a u s  G r oß - A u p a  I I.  T eil  N r.  (f e hlt )  v e rf e hlt e  i nf ol g e  d e s  
h e r r s c h e n d e n S c h n e et r ei b e n s d e n W e g u n d st ü r zt e i n d e n L o r z g r u n d b a c h, w o 
e r  d e n  n ä c h st e n  T a g  e rf r o r e n  a uf g ef u n d e n  w u r d e.  U nt e r  a uß e r o r d e ntli c h  
g r oß e r B et eili g u n g w u r d e d e r V e r u n gl ü c kt e, V at e r v o n 5 kl ei n e n Ki n d e r n, a m 
3. J ä n n e r z u r E r d e b e st att et.  
  
S c h n e e -
st u r m 
S a m st a g,  d e n  7.  J ä n n e r  st ellt e  si c h  wi e d e r  ei n  d e r a rti g e r  S c h n e e st u r m  ei n,  
d aß k ei n M e n s c h u n d a u c h k ei n G e s p a n n a u s D u n k elt al bi s G r oß - A u p a k o m m e n 
k o n nt e. J e d e r d e r a rti g e V e r s u c h w a r mit L e b e n s g ef a h r v e r b u n d e n. Ei n Pf e r d 
st ü r zt e  o b e r h al b  d e r  K r e u z s c h e n k e  i n  di e  A u p a  u n d  e rf r o r.  Di e  
S c h n e e v e r w e h u n g e n  w a r e n  k ol o s s al;  a n  vi el e n  St ell e n  l a g  d e r  S c h n e e  
m a n n s h o c h. 
  
R ü c k k e h r 
d e s H e r r n 
P. L o r e n z 
S o n nt a g, d e n 8. J ä n n e r k e h rt e H e r r P. Al oi s L o r e n z  wi e d e r a uf s ei n e St ell e 
i n  G r oß - A u p a  z u r ü c k  u n d  ü b e r n a h m  a u c h  wi e d e r  di e  E rt eil u n g  d e s  
R eli gi o n s u nt e r ri c ht e s a n d e r hi e si g e n V ol k s s c h ul e. 
  
 G el e s e n  1 7. 3. 1 9 0 5  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
 
S c h n e e -
st u r m 
F r eit a g, d e n 2 7. J ä n n e r h e r r s c ht e wi e d e r ei n d e r a rti g e s S c h n e e g e st ö b e r, d aß 
di e F a h r g a st v o n F r ei h eit n a c h G r oß - A u p a ni c ht v e r k e h r e n k o n nt e. Ü b e r h a u pt 
w a r d e r Wi nt e r s e h r st r e n g, g r oß e S c h n e ef äll e u n d S c h n e e g e st ö b e r w a r e n a n 
d e r T a g e s o r d n u n g. 
  
I n s p e kti o n 
A m 1 7. M ä r z i n s pi zi e rt e d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r K l e m e n t  di e 
hi e si g e S c h ul e, w o b ei e r i m all g e m ei n e n s ei n e Z uf ri e d e n h eit a u s s p r a c h. 
  
B e g r ä b ni s 
d e s H e r r n 
Wil h el m 
Ri c ht e r 
A m  2 5.  A p ril  f a n d  d a s  B e g r ä b ni s  d e s  v e r st o r b e n e n  H e r r n  O rt s s c h uli n -
s p e kt o r s Wil h el m R i c h t e r  H ol z s c hl eif e n b e sit z e r i n G r oß - A u p a I. st att, a n 




S c hill e r -
f ei e r 
Di e n st a g,  d e n  9.  M ai  f a n d  a nl ä s sli c h  d e s  1 0 0.  T o d e st a g e s  d e s  g r oß e n  
d e ut s c h e n  Di c ht e r s  F ri e d ri c h  S c h i l l e r   a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  ei n e  
S c hill e rf ei e r  mit  n a c hf ol g e n d e n  v o m  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e  
g e n e h mi gt e n P r o g r a m m e st att: 
1.  V o rt r a g ei n e s M u si k st ü c k e s f ü r Vi oli n e mit H a r m o ni u m b e gl eit u n g 
2. A n s p r a c h e d e s H e r r n O b e rl e h r e r s a n di e S c h ül e r ü b e r di e B e d e ut u n g 
d e r S c hill e rf ei e r. 
3.  V o rt r a g v o n Li e d e r n:     
                                                a. A n di e F r e u d e 
          b. di e H off n u n g 
          c. M o r g e nli e d 
4.  V o rt r a g v o n G e di c ht e n:     
                                                a. R u d olf v o n H a b s b u r g 
          b. d e s F e u e r s M a c ht 
          c. B r u c h st ü c k a u s d e r Gl o c k e 
D e r T a g w a r s c h ulf r ei. 
  
A u p a -
r e g uli e r u n g 
I m  F r ü hj a h r  1 9 0 5  w u r d e  a n  d e r  R e g uli e r u n g  d e r  A u p a  v o n  d e r  S c h ul e  bi s  
u nt e r h al b d e s K n e i f e l ´ s c h e n St ei n b r u c h e s b e g o n n e n. 
  
 
O rt s s c h ul -
r at s w a hl 
F r eit a g, d e n 8. J u ni f a n d di e O rt s s c h ul r at s w a hl i n G r oß - A u p a I. T h eil st att. 
G e w ä hlt  w u r d e n  di e  H e r r e n:  E r n st  D i  x   u n d  F ri e d ri c h  P r e l l e r al s  
E r s at z m ä n n e r  di e  H e r r e n:  E mil  K n e i f e l  u n d  F r a n z  S a g a s s e r.  H e r r 
E r n st  D i  x  w u r d e  v o m  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e  T r a ut e n a u  z u m  
O rt s s c h uli n s p e kt o r e r n a n nt. 
  
S t e r b et a g 
d e r F r a u 
G r äfi n 
E m m a 
C z e r ni n 
v o n 
C h u d e nit z 
 
A m  6.  J uli  st a r b  i n  M a r s c h e n d o rf  di e  F r a u  E m m a  G r äfi n  C z e r n i n  v o n
C h u d e n i t z  u n d  w u r d e  i n  H o h e n el b e  a m  8.  J uli  i n  d e r  g r äfli c h e n  G r uft  
b ei g e s et zt.  Si e  w a r  ei n e  g r oß e  W o hlt ät e ri n  d e r  A r m e n,  u n d  s p e n d et e  a u c h  
j e d e s J a h r f ü r di e W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g a r m e r S c h ul ki n d e r i n G r oß -A u p a I. 
ei n e b et r ä c htli c h e S u m m e. 
  
S c h ul s c hl uß 
M o nt a g,  d e n  3 1.  J uli  f a n d  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  d e r  S c h ul s c hl uß  i n  d e r  
ü bli c h e n  W ei s e  st att.  Di e  Z a hl  d e r  i m  a b g el a uf e n e n  S c h ulj a h r e  i n  di e  S c h ul e  
a uf g e n o m m e n e n Ki n d e r b et r u g 2 7 9, all e w a r e n r ö mi s c h - k at h oli s c h e r R eli gi o n, 
č e c hi s c h e Ki n d e r w a r e n 4; d a s L e h r zi el w u r d e i n all e n Kl a s s e n e r r ei c ht.  
 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n n a c hf ol g e n d e D at e n A uf s c hl uß:  
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n ½   
S c h ult a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
I.   Kl a s s e    1 1 1 8 9    9 1 2 0 = 8 1, 5 1 %    2 0 1 7 = 1 8, 0 3 %       5 2 = 0, 4 6 % 
I I. Kl a s s e    1 7 8 6 0  1 6 3 1 6 = 9 1, 3 5 %    1 5 3 0 =   8, 5 7 %       1 4 = 0, 0 8 % 
I I I. Kl a s s e  1 8 2 8 7  1 6 8 2 7 = 9 2, 0 2 %    1 3 6 6 =   7, 4 7 %       9 4 = 0, 5 1 % 
I V. Kl a s s e    1 6 6 0 5  1 4 5 1 6 = 8 7, 4 2 %    2 0 6 6 = 1 2, 4 4 %       2 3 = 0, 1 4 % 








S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n S a m st a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e. I n d e r 1., 2. u n d 4. Kl a s s e wi r d v o n 8 – 1 1 U h r b e zi e h u n g s w ei s e 
8 – 1 2, i n d e r 3. Kl a s s e v o n 1 2 – 4 U h r u nt e r ri c ht et. Di e Z a hl d e r i n di e S c h ul e 
a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  b et r ä gt  2 7 4.  S ä m mtli c h e  S c h ul ki n d e r  si n d  r ö mi s c h -
k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n 
K o o p e -
r at o r s P. 
W a s c hi c -
z e k 
 
 
S a m st a g,  d e n  2.  S e pt e m b e r  t r af  d e r  f ü r  G r oß - A u p a  b e sti m mt e  K o o p e r at o r  
H e r r P. R u d olf W a s c h i c z e k  hi e r ei n, H e r r P. Al oi s L o r e n z  w u r d e al s 
A d mi ni st r at o r n a c h F o r s t v e r s et zt. 
  
 
W e c h s el i m 
U nt e r ri c ht s
mi ni st e ri u m 
E n d e S e pt e m b e r t r at ei n W e c h s el i m U nt e r ri c ht s mi ni st e ri u m ei n. D e r bi s h e ri g e 
Mi ni st e r  f ü r  K ult u s  u n d  U nt e r ri c ht  H e r r  v o n  H a r t e l  t r at  v o n  s ei n e m  
P o st e n  z u r ü c k  u n d  z u m  L eit e r  d e s  U nt e r ri c ht s mi ni st e ri u m s  w u r d e  d e r  
Vi z e p r ä si d e nt  d e s  n.  ö st e r r. 1 0  L a n d e s s c h ul r at e s  F r ei h e r r  v o n  B i e n e r t h





Wi nt e r 
1 9 0 6 
A m 9. O kt o b e r t r at ei n f r ü h z eiti g e r S c h n e ef all ei n. A uf d e r Wi e s e n b a u d e l a g 
d e r S c h n e e 1 m h o c h. D e r B e sit z e r d e r S c h a rf b a u d e, d e r d e n S o m m e r ü b e r i n 
d e r  B a u d e  w o h nt  u n d  d a s  Vi e h  d o rt  a uf  di e  W ei d e  t r ei bt,  k o n nt e  mit  s ei n e n  
K ü h e n i nf ol g e d e s h o h e n S c h n e e s ni c ht hi n a b n a c h S pi n d el m ü hl e.  
A m Ki r c h w ei h - S o n nt a g d e n 1 5. O kt o b e r h att e n wi r ei n St ö b e r w ett e r. Wi e e s 
ei n Wi nt e r ni c ht ä r g e r s ei n k a n n. I nf ol g e d e s f r ü h z eiti g e n S c h n e ef all e s w a r e s 
vi el e n L e ut e n ni c ht m ö gli c h di e E r d ä pf el ei n z u e r nt e n, di e e r st s p ät e r a u s d e m 
S c h n e e h e r a u s g e g e b e n w e r d e n m ußt e n. A u c h ei n e g r oß e M e n g e v o n G r u m m et 
bli e b u nt e r d e m S c h n e e li e g e n.  
  
 
Wi nt e r 
1 9 0 6 
E n d e O kt o b e r t r at a b e r wi e d e r mil d e Witt e r u n g ei n, di e e r st l a n g e a n hi elt. D e r 
g a n z e Wi nt e r li eß si c h r e c ht mil d e a n; w e ni g S c h n e e u n d g e ri n g e K ält e. E r st 
a m 3 0. D e z e m b e r t r at ei n g r öß e r e r S c h n e ef all ei n. D a s H ol z r ü c k e n b e g a n n e r st 
i m M o n at e J ä n n e r.  
  
D efi niti v e 
S c h ul - u n d 
U nt e r -
ri c ht s -
o r d n u n g 
 
A m 1 4. O kt o b e r 1 9 0 5 w u r d e di e v o m h o h e n k. k. Mi ni st e ri u m f ü r K ult u s u n d 
U nt e r ri c ht  h e r a u s g e g e b e n e  d efi niti v e  S c h ul - u n d  U nt e r ri c ht s o r d n u n g  
v e r öff e ntli c ht. Di e s el b e t ritt mit B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s 1 9 0 6 – 0 7 i n K r aft. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Z u  W ei h n a c ht e n  w u r d e n  2 1  a r m e  S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  b et eilt.  
D e r  h o c h g e b o r e n e m  H e r r  G r af  R u d olf  v o n  C z e r n i n - C h u d e n i t z i n 
M a r s c h e n d o rf  s p e n d et e  f ü r  di e s e n  w o hlt äti g e n  Z w e c k  d e n  B et r a g  v o n  
6 0 K r o n e n. 
 
                                                     
1 0  W o hl „ Ni e d e r ö st e r r ei c hi s c h e “ 
 5 6
 
O r t s s c h ul -
r at s w a hl 
I n  G r oß - A u p a  I I.  T eil  w u r d e n  b ei  d e r  a m  ..... 1 1 v o r g e n o m m e n e n  W a hl  di e  
H e r r n  G e m ei n d e v o r st e h e r  J o h a n n  B e r g e r  u n d  G a st wi rt  V i n z e n z 
M i t l ö h n e r  al s Mit gli e d e r f ü r d e n hi e si g e n O rt s s c h ul r at g e w ä hlt.     
  
P r of e s s o r 
Mi ml e r 
g e st o r b e n 
S o n nt a g,  d e n  1 1.  F e b e r  1 9 0 6  f a n d  i n  T r a ut e n a u  d a s  B e g r ä b ni s  d e s  i m  
6 3.  L e b e n sj a h r e  g e st o r b e n e n  H e r r n  F r a n z  M i  m l e r k. k.  P r of e s s o r  d e r  
L e h r bil d u n g s a n st alt  i m  R u h e st a n d  u n d  O b e r k o m m a n d a nt  d e r  T r a ut e n a u e r  
F e u e r w e h r  st att.  A n  d e m s el b e n  b et eili gt e n  si c h  z a hl r ei c h e  L e h r e r  ( s ei n e  
e h e m ali g e n S c h ül e r ) u n d 5 3 F e u e r w e h r v e r ei n e. 
 G el e s e n  5. 3. 1 9 0 6  
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
U n gl ü c k s -
f all b ei m 
H ol z r ü c k e n 
S a m st a g, d e n 1 0. F e b e r v e r u n gl ü c kt e i n L at e nt al ei n M a n n n a m e n s H i n t n e r
b ei m  H ol zf a h r e n.  Di e  “ H ol z r ü c k e r “  f u h r e n  a uf  H ö r n e r s c hlitt e n  Kl öt z e r  a u s  
d e m W al d e z u r St r aß e. E s i st di e s ei n e s e h r g ef ä h rli c h e A r b eit u n d e rf o r d e rt 
g r oß e  G e s c hi c kli c h k eit  u n d  Ü b u n g  v o n  J u g e n d  a n.  D e m  H i n t n e r  riß  di e  
H e m m k ett e 1 2 , s o d a s s e r d e n S c hlitt e n ni c ht m e h r i n s ei n e r G e w alt h att e. E r 
f u h r mit d e m s el b e n a n ei n e n B a u m st a m m a n, w o b ei s ei n K o pf z e r s c h m ett e rt 
w u r d e. 
  
I n s p e kti o n 
1 9 0 6 
M o nt a g, d e n 5. M ä r z i n s pi zi e rt e d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r Ott o m a r 
K l e m e n t  di e hi e si g e S c h ul e, w o b ei e r i m all g e m ei n e n  s ei n e  Z uf ri e d e n h eit  
ü b e r d e n B ef u n d a u s s p r a c h. 
  
F r ü hj a h r s -
w a s s e r 
D e r M o n at A p ril e rf r e ut e u n s d u r c h ei n e R ei h e v o n s c h ö n e n, s o n ni g e n T a g e n. 
B e s o n d e r s  i n  d e r  C h a r w o c h e  u n d  z u  O st e r n  h e r r s c ht e  p r a c ht v oll e s  W ett e r.  
D e r  S c h n e e  v e rl o r  si c h  d e s h al b  s o w o hl  a uf  d e r  S o n n s eit e  al s  a u c h  a uf  d e r  













H efti g e r 
A u s b r u c h 
d e s V ul k a n s 
V e s u v 
I m  M o n at e  A p ril  m el d et e n  di e  Z eit u n g e n  ei n e n  s e h r  h efti g e n  A u s b r u c h  d e s  
V ul k a n s V e r s u v . E s w u r d e n i n vi el e n O rt s c h aft e n m e h r e r e h u n d e rt G e b ä u d e 
z e r st ö rt, w o b ei vi el e M e n s c h e n i h r L e b e n v e rl o r e n. I n N e a p e l  st ü r zt e d a s 
D a c h  d e r  M a r kt h all e  u nt e r  d e r  L a st  d e r  a uf  d e m s el b e n  li e g e n d e n  A s c h e  ei n  
u n d b e g r u b vi el e L e ut e u nt e r s ei n e n T r ü m m e r n. D e r Ei s e n b a h n v e r k e h r i n d e r 
 
U m g e b u n g  w a r  g e st ö rt,  d a  di e  S c hi e n e n gl ei s e  mit  ei n e r  h o h e n  S c hi c ht e  v o n  
A s c h e b e d e c kt w a r e n. I n ei n e r O rt s c h aft i n d e r N ä h e v o n N e a p el st ü r zt e ei n e 
Ki r c h e  u nt e r  d e r  A s c h e nl a st  ei n  u n d  t öt et e  vi el e  d e r  Gl ä u bi g e n,  w el c h e  i n  
di e s el b e  g e eilt  w a r e n,  u m  G ott  u m  R ett u n g  a u s  d e r  f ü r c ht e rli c h e n  G ef a h r  
a n z ufl e h e n.  M et e r h o h e  L a v a st r ö m e  b e d e c kt e n  w eit hi n  di e  f r ü h e r  s o  
f u r c ht b a r e n  G efil d e.  D e r  A u s b r u c h  w a r  ei n e r  d e r  h efti g st e n  s eit  m e h r e r e n  
J a h r h u n d e rt e n. 
 
K u r z e Z eit n a c h di e s e m A u s b r u c h e w u r d e di e St a dt S a n   F r a n z i s k o i n 
A  m e r i k a  d u r c h ei n E r d b e b e n f a st v oll st ä n di g z e r st ö rt. 
 
 
                                                     
1 1  k ei n D at u m v o r h a n d e n 
1 2  B r e m s k ett e 
 5 7
 
 Vi el e G e b ä u d e st ü r zt e n d u r c h d a s B e b e n d e r E r d e ei n, di e ü b ri g e n fi el e n d e r 
d a r a uf  a u s g e b r o c h e n e n  F e u e r b r u n st  z u m  O pf e r.  D e r  S c h a d e n  wi r d  a uf  
Milli a r d e n  v o n  D oll a r  a n g e g e b e n.  Di e  St a dt  S a n   F r a n z i s k o  s oll a b e r 
s c h ö n e r  al s  z u v o r  wi e d e r  a uf g e b a ut  w e r d e n;  z u m  A uf b a u e  s oll e n  b e s o n d e r s  
St a hl g e r ü st e v e r w e n d et w e r d e n. 
  
B e zi r k s -
h a u pt m a n n 
S c h ö pf e r 
E h r e n mit -
gli e d 
d. B. L. V. 
 
I n  d e r  a m  2 1.  A p ril  1 9 0 6  i n  T r a ut e n a u  a b g e h alt e n e n  a uß e r o r d e ntli c h e n  
H a u pt v e r s a m ml u n g  d e s  T r a ut e n a u e r  B e zi r k sl e h r e r v e r ei n e s  w u r d e  d e r  k. k.  
B e zi r k s h a u pt m a n n H e r r J o s ef S c h ö p f e r i nf ol g e s ei n e r V e r di e n st e u m di e 
L e h r e r s c h aft z u m E h r e n mit gli e d e e r n a n nt. 
  
A u s z ei c h -
n u n g d e s 
H e r r n k. k. 
B e zi r k s -
s c h uli n -
s p e kt o r s 
 
 
S ei n e M aj e st ät u n s e r K ai s e r v e rli e h d e m k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r Ott o m a r 
K l e m e n t i n T r a u t e n a u d a s g ol d e n e V e r di e n st k r e u z mit d e r K r o n e. 
  
E r öff n u n g 
d e r 
R ei c h e n -
b e r g e r 
A u s st ell u n g 
D o n n e r st a g,  d e n  1 7.  M ai  w u r d e  di e  d e ut s c h b ö h mi s c h e  A u s st ell u n g  i n  
R e i c h e n b e r g ,  w el c h e  ei n  w o hl  g el u n g e n e s  Bil d  d e ut s c h e n  Fl eiß e s,  
d e ut s c h e r K u n st u n d d e ut s c h e r A r b eit v o r A u g e n f ü h rt, d u r c h d e n P r ot e kt o r 
S ei n e  H o h eit  d e n  H e r r n  E r z h e r z o g  K a rl  F e r d i n a n d  i n  f ei e rli c h e r  W ei s e  
e r öff n et. 
  
N e u e r 
U nt e r -
ri c ht s -
mi ni st e r 
A m  2.  J u ni  t r at  ei n  W e c h s el  i m  U nt e r ri c ht s mi ni st e ri u m  ei n.  D e r  bi s h e ri g e  
L eit e r  d e s  U nt e r ri c ht s mi ni st e ri u m s  F r ei h e r r  v o n  B i e n e r t h  w u r d e  
Mi ni st e r  d e s  I n n e r n  u n d  a n  s ei n e  St ell e  t r at  H of r at  P r of e s s o r  D r.  G u st a v  
M a r c h e t bi s h e r R e kt o r d e r H o c h s c h ul e f ü r B o d e n k ult u r i n Wi e n. 
  
B e s u c h 
S ei n e r 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
i n R ei c h e n -
b e r g 
S ei n e  M aj e st ät  d e r  K ai s e r  b e e h rt e  di e  d e ut s c h b ö h mi s c h e  A u s st ell u n g  i n  
R e i c h e n b e r g  a m  2 2.  u n d  2 3.  J u ni  mit  s ei n e m  h o h e n  B e s u c h e.  Di e  
E m pf a n g sf ei e rli c h k eit e n w a r e n g r oß a rti g. 
S o n nt a g  d e n  2 4.  J u ni  f u h r  S ei n e  M aj e st ät  a u c h  n a c h  G a b l o n z,  d e m  
w elt b e k a n nt e n O rt e d e r Gl a si n d u st ri e, v o n w o a u s e r S ei n e R ü c kf a h rt a nt r at. 
  
 
F e ri e n -
v e rl e g u n g 
D a d u r c h di e n e u e S c h ul - u n d U nt e r ri c ht s o r d n u n g di e F e ri e n a n V ol k s s c h ul e n 
a uf  8  W o c h e n  v e rl ä n g e rt  w u r d e n,  s o  w u r d e n  ü b e r  V o r s c hl a g  d e s  hi e si g e n  
O rt s s c h ul r at e s  i m  Ei n v e r st ä n d ni s s e  mit  d e r  S c h ull eit u n g  di e  F e ri e n  f ü r  di e  
hi e si g e V ol k s s c h ul e f ü r di e Z eit v o m 1. J uli bi s 3 1. A u g u st v o m l ö bli c h e n k. k. 




S c h ul s c hl uß 
 
 
S a m st a g, d e n 3 0. J u ni 1 9 0 6 f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. 
N a c h ei n e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e b e g a b e n si c h di e Ki n d e r i n di e 3. Kl a s s e, w o 
d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  ei n e  p a s s e n d e  A n s p r a c h e,  w el c h e  n a m e ntli c h  a n  di e  
a u st r et e n d e n S c h ül e r g e ri c ht et w a r, hi elt.  Hi e r a uf e rf ol gt e di e V e rt eil u n g d e r 








S c h ul s c hl uß 
S c h ulj a h r e  i n  di e  S c h ul e  a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  b et r u g  2 8 7,  all e  w a r e n  
r ö mi s c h - k at h oli s c h e r R eli gi o n, č e c hi s c h e Ki n d e r w a r e n 7.   
 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n n a c hf ol g e n d e D at e n A uf s c hl uß:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r   
S c h ul h al bt a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
S c h ul h al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
S c h ul h al bt a g e: 
I. Kl a s s e        9 1 7 3    8 4 3 9 = 9 2, 0 0 %      7 0 4 =   7, 6 7 %       3 0 = 0, 3 3 % 
I I. Kl a s s e    1 6 7 2 0  1 5 8 7 3 = 9 4, 9 3 %      8 4 7 =   5, 0 7 %         0 = 0, 0 0 % 
I I I. Kl a s s e  1 7 1 4 1  1 6 2 4 3 = 9 4, 7 6 %      6 9 6 =   4, 0 6 %     2 0 2 = 1, 1 8 % 
I V. Kl a s s e    1 5 5 1 8  1 4 0 6 4 = 9 0, 6 3 %   1 3 9 7 =   9, 0 0 %       5 7 = 0, 3 7 % 
S u m m e          5 8 5 5 2  5 4 6 1 9 = 9 3, 2 8 %   3 6 4 4 =   6, 2 2 %     2 8 9 = 0, 5 0 %  
  
 I m S o m m e r 1 9 0 6 e r ri c ht et e d e r A n pfl a n z u n g s - u n d V e r s c h ö n e r u n g s v e r ei n i n 
G r oß - A u p a  o b e r h al b  d e s  G a st h a u s e s  z u m  S a al  ( H a u s  Mitl ö h n e r,  Vi n z e n z )  
ei n e n öff e ntli c h e n L a w n - T e n n y s  P l a t z, d e r s e h r eif ri g b e n üt zt w u r d e. 
D a di e s e r V e r ei n si c h vi el M ü h e gi bt, d e n F r e m d e n b e s u c h z u h e b e n, s o f a n g e n 
vi el e  B e sit z e r  a n,  W o h n u n g e n  f ü r  S o m m e r g ä st e  z u  b a u e n.  Di e  Z a hl  d e r  
S o m m e r g ä st e  b et r u g  n a c h  d e r  K u rli st e  i n  G r oß - A u p a  I.  u n d  I I.  T eil  2 1 6  
P a rt ei e n mit 4 1 7 P e r s o n e n. D a r u nt e r w a r e n 1 P a rt ei a u s A m e ri k a, 2 7 5 a u s 
D e ut s c hl a n d, 1 3 7 a u s Ö st e r r ei c h u n d 4 a u s R ußl a n d.  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 6 / 0 71 9 0 6 / 0 7  
  
 
S c h ul a n -
f a n g 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n S a m st a g, d e n 1. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e. Di e U nt e r ri c ht s e rt eil u n g i st wi e i m V o rj a h r e, di e 3. Kl a s s e h at 
N a c h mitt a g, di e a n d e r n 3 Kl a s s e n h a b e n V o r mitt a g U nt e r ri c ht. Di e Z a hl d e r i n 
di e  S c h ul e  a uf g e n o m m e n e n  Ki n d e r  b et r ä gt  2 6 5;  s ä mtli c h e  S c h ul ki n d e r  si n d  
r ö mi s c h - k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
B ü r g e r -
s c h ul e i n 
F r ei h eit 
A m  1 0.  O kt o b e r  w u r d e  i n  d e r  St a dt  F r e i h e i t ,   di e  v o m  h o h e n  
L a n d e s a u s s c h u s s e  u n d  d e m  h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at e  b e willi gt e  n e u e  
M ä d c h e n - B ü r g e r s c h u l e  e r öff n et. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s 
H e r r n 
Pf a r r e r 
G o tt st ei n 
 
A m  8.  O kt o b e r  ü b e r si e d elt e  d e r  hi e si g e  H e r r  Pf a r r e r  J o h a n n  G o t t s t e i n
n a c h  S c h ö d i n g   B e zi r k  S e nft e n b e r g.  D e r  H e r r  K o o p e r at o r  R u d olf  
W a s c h i c z e k  w u r d e z u m A d mi ni st r at o r e r n a n nt. 
 
  
 G el e s e n 1 3. 1 2. 1 9 0 6 
g e z. O. Kl e m e nt ( U nt e r s c h rift )  
  
I n s p e kti o n 
1 9 0 6 
D o n n e r st a g,  d e n  1 3.  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n s pi zi e rt e  d e r  H e r r  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r K l e m e n t  di e hi e si g e S c h ul e; d a s E r g e b ni s w a r ei n 









Wi nt e r 
1 9 0 6 
D e r M o n at O kt o b e r u n d di e e r st e H älft e i m N o v e m b e r w a r e n v e r h ält ni s m äßi g 
s e h r w a r m. A m 1 6. N o v e m b e r fi el d e r e r st e S c h n e e, d e r a b e r ni c ht l a n g e li e g e n 
bli e b. Ei n g r öß e r e r S c h n e ef all t r at a m 4. D e z e m b e r ei n; d e r S c h n e e bli e b n u n 
li e g e n. 
I m  L a uf e  d e s  Wi nt e r s  e r k r a n kt e n  vi el e  L e ut e  a n  “ I n f l u e n z a “, di e  
mit u nt e r ei n e n s c hli m m e n V e rl a uf n a h m. 
D e r M o n at D e z e m b e r w a r i m g a n z e n “ r e c ht li n d e “; a u c h i m J ä n n e r w a r k ei n e 
g r oß e K ält e z u v e r z ei c h n e n. E r st a m 2 1. J ä n n e r t r at pl öt zli c h ei n e s e h r g r oß e 
K ält e ei n. Di e n st a g d e n 2 2. J ä n n e r z ei gt e d a s T h e r m o m et e r f r ü h 1 8° K ält e; i n 
M a r s c h e n d o rf  u n d  T r a ut e n a u  w a r  di e  K ält e  n o c h  g r öß e r.  A u s  all e n  T eil e n  
E u r o p a s  m el d et e  m a n  a b n o r m e  K ält e g r a d e.  Di e  K ält e  hi elt  ei ni g e  T a g e  a n,  
w o r a uf e s wi e d e r w ä r m e r w u r d e. 
  
 
S ki w ett -
l a uf e n 
A m 1 0. M ä r z v e r a n st alt et e d e r V e r ei n “ W i n t e r s p o r t  A u p a t a l “ Z w ei g 
G r o ß -  A u p a   u n d  R i e s e n h a i n   f ü r  di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  ei n  S ki -
W ettl a uf e n,  a n  w el c h e m  si c h  S c h ül e r  d e r  hi e si g e n  u n d  P et z e r  S c h ul e  s o wi e  




G e m ei n d e -
a u s s c h uß -
W a hl i n 
G r oß - A u p a 
I I. T eil 
A m 1 3. M ä r z f a n d di e W a hl d e s G e m ei n d e a u s s c h u s s e s i n G r o ß -  A u p a I I. 
T eil st att. G e w ä hlt w u r d e n di e H e r r n:  
 
J o h a n n  B e r g e r,  J o s ef  B r a u n,  Al bi n  B ö n s c h,  St e p h a n  W i  m  m e r,  J o h a n n  
H i n t n e r,  A m b r o s  T i p p e l t,  I g n a z  M i t l ö h n e r,  J o s ef  R i c h t e r,  R o b e rt  
B ö n s c h, H e r m a n n S c h r ö t t e r, E n g el b e rt A d o l f   u n d I g n a z H i n t n e r . 
 
Z u m G e m ei n d e v o r st e h e r w u r d e H e r r J o h a n n H i n t n e r, z u m 1. G e m ei n d e r at e 
H e r r J o h a n n B e r g e r u n d z u m 2. G e m ei n d e r at e H e r r I g n a z M i t l ö h n e r




G e m ei n -
d e w a hl i n 
G r oß - A u p a 
I. T eil 
B ei d e r a m 2 2. M ä r z i n G r o ß -  A u p a  I. T eil v o r g e n o m m e n e n G e m ei n d e w a hl 
w u r d e n f ol g e n d e H e r r n g e w ä hlt: 
 
F r a n z S a g a s s e r, J o h a n n F u c k n e r, F r a n z G l e i ß n e r, Al bi n T i p p e l t, 
A n d r e a s  P a t s c h,  A d olf  R i c h t e r,  Vi n z e n z  H i n t n e r,  E mil  K n e i f e l,  
H e r m a n n  H o f e r,  O b e rl e h r e r  J o s ef  K o h l,  E r n st  D i  x   u n d  F ri e d ri c h  
P r e l l e r .  Z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  w u r d e  H e r r  E mil  K n e i f e l ,  z u m  1.  
G e m ei n d e r at H e r r E r n st D i  x, z u m 2. G e m ei n d e r at H e r r F r a n z S a g a s s e r
g e w ä hlt. 
  
 
U n w ett e r 
1 9 0 7 
S a m st a g, d e n 2 3. M ä r z h e r r s c ht e ei n d e r a rti g e s St ö b e r w ett e r v e r b u n d e n mit 
S c h n e et r ei b e n, d aß e s d e r P o st s o wi e j e gli c h e m F u h r w e r k u n m ö gli c h w a r v o n 
M a r s c h e n d o rf  n a c h  G r oß - A u p a  z u g el a n g e n.  U nt e r h al b  d e r  B r ett s ä g e  d e r  
F r a u M a ri a K n e i f e l  w a r di e g a n z e St r aß e d u r c h S c h n e e w e h e n v e r s p e r rt. 
  
B e zi r k s -
s c h uli n -
s p e kt o r 
Kl e m e nt 
g e st o r b e n 
A m  3 1.  M ä r z  st a r b  i n  T r a u t e n a u n a c h  l ä n g e r e m  L ei d e n  d e r  H e r r  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  Ott o m a r  K l e m e n t i m  5 2.  L e b e n sj a h r e.  S ei n e m  
L ei c h e n b e g ä n g ni s s e  f ol gt e n  f a st  s ä mtli c h e  L e h r e r  d e s  B e zi r k e s,  z a hl r ei c h e  
B e a mt e,  di e  Mit gli e d e r  d e s  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e s  u n d  z a hl r ei c h e  





All g e m ei n e 
di r e kt e 
R ei c h s r at s -
w a hl e n 
A m  1 4.  M ai  f a n d e n  i n  Ö st e r r ei c h  di e  all g e m ei n e n,  di r e kt e n  u n d  g e h ei m e n  
R ei c h s r at s w a hl e n  u n d  a m  2 4.  M ai  di e  Sti c h w a hl e n  st att.  N a c h  d e m  n e u e n  
W a hl g e s et z e z ä hlt d a s A b g e o r d n et e n h a u s 5 1 6 A b g e o r d n et e. I m T r a ut e n a u e r 
L a n d g e m ei n d e b e zi r k e w u r d e H e r r L e h r e r J o s ef K a s p e r  a u s J u n g b u c h z u m 
R ei c h s r at s a b g e o r d n et e n  wi e d e r g e w ä hlt.  I m  St ä dt e b e zi r k e  T r a ut e n a u  w u r d e  
H e r r K. H. W o l f  b ei d e r Sti c h w a hl g e w ä hlt. 
  
H e r r 
Di r e kt o r 
H e r b ri c h 
z u m k. k. 
B e zi r k s -
s c h uli n -
s p e kt o r 
e r n a n nt 
H e r r  B ü r g e r s c h ul di r e kt o r  E d u a r d  H e r b r i c h  a u s  T r a u t e n a u  w u r d e  
z u m k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r f ü r d e n d e ut s c h e n S c h ul b e zi r k T r a u t e n a u
e r n a n nt. 
  
H o c h -
w a s s e r 
1 9 0 7 
S o n nt a g, d e n 1 4. J uli h att e n wi r wi e d e r g r oß e s H o c h w a s s e r.  
N a c h d e m  i n  d e r  g a n z e n  v o r h e r g e h e n d e n  W o c h e  k ü hl e s  W ett e r  g e h e r r s c ht  
h att e, t r at i n d e r N a c ht v o n S a m st a g a uf S o n nt a g ei n pl öt zli c h e r W ett e r st u r z 
ei n, d e r si c h ü b e r g a n z Mitt el e u r o p a e r st r e c kt e. I n d e r N a c ht h att e e s s e h r 
st a r k  g e r e g n et;  a u c h  h att e si c h  ei n  st a r k e r  St u r m wi n d  e r h o b e n.  Di e  A u p a  
s c h w oll m ä c hti g a n u n d f ü h rt e b al d B a u m st ä m m e u n d a n d e r e s H ol z mit si c h. 
D e r Wi n d ri c ht et e g r oß e n S c h a d e n i n d e n W al d u n g e n a n; s o w u r d e n i m G r oß -
A u p a e r R e vi e r all ei n ü b e r 6 0 0 0 F e st m et e r g e b r o c h e n; i m Bl a u g r u n d e w u r d e 
ei n  H a u s  a b g e d e c kt,  ei n  z w eit e s  i m  Ri e s e n g r u n d e  g r ößt e nt eil s  z e r st ö rt.  
N a c h d e m  d e r  W a s s e r st a n d  i n  d e r  A u p a  n a c h mitt a g s  et w a s  z u r ü c k  g e g a n g e n  
w a r, sti e g d e r s el b e d u r c h d e n f o rt w ä h r e n d e n R e g e n a uf s n e u e u n d e r r ei c ht e 
g e g e n  5  U h r  N a c h mitt a g  s ei n e n  h ö c h st e n  St a n d.  Di e  p r o vi s o ri s c h e n  
Uf e r b a ut e n  w u r d e n  a n  vi el e n  St ell e n  z e r st ö rt,  di e  W a s s e r w e h r e  b e s c h ä di gt,  
d a s W e h r v o n d e r S c h r ö t t e r ´ s c h e n H ol z s c hl eif e w u r d e g a n z w e g g e ri s s e n. 
A u c h d e r G e m ei n d e st e g o b e r h al b di e s e s W e h r e s, s o wi e ei n P ri v at st e g w eit e r 
u nt e r h al b  w u r d e n  w e g g e s c h w e m mt.  I n  D u n k elt al  w u r d e  ei n e  g r oß e  h öl z e r n e  
B r ü c k e v o n d e n Fl ut e n f o rt g e ri s s e n, e b e n s o d a s W e h r v o n d e r P i e t t e ´ s c h e n 
H ol z s c hl eif e;  b e s o n d e r s  g r oß e n  S c h a d e n  ri c ht et e  di e  A u p a  i n  P a r s c h nit z  a n.  
Di e v o n d e r Fl uß r e g uli e r u n g s - K o m mi s si o n d u r c h g ef ü h rt e n Uf e r b a ut e n h a b e n 
si c h  b e w ä h rt;  w e n n  di e s  ni c ht  d e r  F all  g e w e s e n  w ä r e,  d a n n  w ä r e  ei n  





A n k u nft d e s 
H e r r n 
Pf a r r e r A. 
E r b e n 
M o nt a g, d e n 1 5. J uli hi elt si c h d e r n e u e r n a n nt e Pf a r r e r f ü r G r oß - A u p a ( d e r 
bi s h e ri g e Pf a r r e r v o n S pi n d el m ü hl H e r r P. Al oi s E r b e n ); s ei n e n f ei e rli c h e n 
Ei n z u g.  Di e  H e r r e n  G e m ei n d e v o r st e h e r  s o wi e  d e r  H e r r  V o gt ei - K o m mi s s ä r  
w a r e n i h m bi s F r ei h eit e nt g e g e n g ef a h r e n; b ei d e r E h r e n pf o rt e, di e z wi s c h e n 
S c h ul e u n d Ki r c h e e r ri c ht et w a r, e r w a rt et e n di e S c h ulj u g e n d v o n G r oß - A u p a 
u n d  P et z e r  mit  i h r e n  L e h r e r n,  di e  V e r ei n e  s o wi e  di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  
v o n all e n 3 Ki r c h e n g e m ei n d e n u n d vi el e L e ut e s ei n e A n k u nft. Hi e r w u r d e e r 
a u c h  d u r c h  A n s p r a c h e n  d e s  H e r r n  V o r st e h e r  K n e i f e l   i m  N a m e n  d e r  
G e m ei n d e n,  d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r s  K o h l i m  N a m e n  d e s  L e h r k ö r p e r s  u n d  
d e s  H e r r n  A m b r o s  T i p p e l t i m Na m e n  d e r  V e r ei n e  f ei e rli c h  b e g r üßt.  Ei n  
 6 1
M ä d c h e n d e r 4. Kl a s s e hi elt ei n e A n s p r a c h e, ei n z w eit e s ü b e r r ei c ht e i h n di e 
S c hl ü s s el  d e r  Ki r c h e.  N a c h  d e r  f ei e rli c h e n  I n st all ati o n  i n  d e r  Ki r c h e,  b ei  
w el c h e r  a u c h  d e r  H e r r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n  S c h ö p f e r  a u s  T r a ut e n a u  
a n w e s e n d  w a r,  f a n d  i m  H ot el  P o st  ei n e  F e stt af el  st att,  b ei  w el c h e r  
v e r s c hi e d e n e A n s p r a c h e n g e h alt e n w u r d e n. 
  
G r äfi n 
Al oi s c h e 
C z e r ni n 
v o n 
C h u d o nit z 
g e st o r b e n 
F r eit a g,  d e n  2 6.  J uli  st a r b  i n  H o h e n e l b e i m  7 6.  L e b e n sj a h r e  di e  
h o c h g e b o r e n e F r a u Al oi si a G r äfi n C z e r n i n v o n C h u d e n i t z, g e b. G r äfi n 
M o r z i n,   B e sit z e ri n  d e r  H e r r s c h aft e n  H o h e n e l b e  u n d  M a r s c h e n -
d o r f. Si e w a r ei n e g r oß e W o hlt ät e ri n d e r A r m e n u n d h at a u c h di e Ki r c h e n i n 
H o h e n el b e u n d M a r s c h e n d o rf I V. e r b a u e n l a s s e n. M o nt a g, d e n 2 9. J uli f a n d i n 
H o h e n el b e  u nt e r  z a hl r ei c h e r  B et eili g u n g  d a s  L ei c h e n b e g ä n g ni s  st att,  w o b ei  
d e r Bi s c h of v o n K ö ni g g r ät z d e n C o n d u kt f ü h rt e. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. 
S c h a rf 
S a m st a g, d e n 3. A u g u st t r af d e r n e u a u s g e w ei ht e P ri e st e r d e r H e r r K a pl a n P. 
F r a n z S c h a r f, ei n g e b ü rti g e r G r o ß -  B a r o w i t z e r, hi e r ei n. 
  
S c h ul s c hl uß 
Di e  F e ri e n  w u r d e n  v o m  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e  f ü r  d e n  g a n z e n  T r a ut e n a u e r  
B e zi r k gl ei c h m äßi g f ü r di e Z eit v o m 1 5. J uli bi s 1 5. S e pt e m b e r f e st g e s et zt. 
S a m st a g, d e n 1 3. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. N a c h 
d e m  G ott e s di e n st e  hi elt  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  a n  di e  v e r s a m m elt e n  S c h ül e r  
ei n e  p a s s e n d e  A n s p r a c h e,  w o r a uf  di e  V e rt eil u n g  d e r  E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e  
u n d S c h ul n a c h ri c ht e n e rf ol gt e. Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h i m S c h ulj a h r e 1 9 0 6 / 0 7 
g e b e n n a c h st e h e n d e D at e n A u s k u nft:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r   
S c h ul h al bt a g e, a n 
w el c h e n di e S c h ul e 
b e s u c ht w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
S c h ul h al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
S c h ul h al bt a g e: 
I.   Kl a s s e     7 9 3 8    6 8 4 3 = 8 6, 2 1 %   1 0 6 0 =  1 3, 3 5 %       3 5 = 0, 4 4 % 
I I.  Kl a s s e  1 8 1 0 8  1 6 1 4 2 = 8 9, 1 4 %   1 9 6 6 =  1 0, 8 6 %         0 = 0, 0 0 % 
I I I. Kl a s s e 1 7 7 3 0  1 6 5 4 6 = 9 3, 3 2 %      9 3 3 =    5, 2 6 %     2 5 1 = 1, 4 2 % 
I V. Kl a s s e   1 6 5 9 5  1 4 9 8 8 = 9 0, 3 3 %   1 4 9 5 =    9, 0 1 %     1 1 2 = 0, 6 6 % 
S u m m e         6 0 3 7 1  5 4 5 1 9 = 9 0, 3 1 %   5 4 5 4 =    9, 0 3 %     3 9 8 = 0, 6 6 %  
  
 N a c h  d e r  h e r a u s  g e g e b e n e n  K u rli st e  w a r  G r oß - A u p a  i m  S o m m e r  1 9 0 7  v o n  
2 5 2 P a rt ei e n mit 4 5 5 P e r s o n e n al s S o m m e rf ri s c h e b e s u c ht w o r d e n. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 7 / 0 8  
  
 
S c h ul b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 0 7  /  0 8  b e g a n n  M o nt a g,  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n  H o c h a mt e.  Di e  V e rt eil u n g  d e r  Kl a s s e n  s o wi e  di e  
U nt e r ri c ht s e rt eil u n g  i st  di e s el b e  wi e  i m  V o rj a h r e.  Di e  Z a hl  d e r  S c h ul ki n d e r  
b et r ä gt 2 7 7; s ä mtli c h e Ki n d e r si n d r ö mi s c h - k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
  
T el e p h o n -
a nl a g e 
A nf a n g s A u g u st 1 9 0 7 w u r d e di e T el e pf o n a nl a g e  v o n F r ei h eit n a c h G r oß - A u p a 
u n d  P et z e r  mit  A b z w ei g u n g e n  n a c h  d e r  L ei s c h n e r b a u d e  u n d  n a c h  d e r  





Wi tt e r u n g 
i m H e r b st e 
1 9 0 7 
A l s E nt s c h ä di g u n g f ü r d e n n a s s e n u n d k alt e n S o m m e r h att e n wi r ei n e n s e h r 
s c h ö n e n  H e r b st.  V o n  Mitt e  S e pt e m b e r  bi s  E n d e  O kt o b e r  h att e n  wi r  ei n e  
u n u nt e r b r o c h e n e R ei h e s c h ö n e r w a r m e r H e r b stt a g e. Di e A u s si c ht i m G e bi r g e 
w a r  s e h r  kl a r,  w e s h al b  vi el e  T o u ri st e n  di e  s c h ö n e  Witt e r u n g  z u  ei n e m  
A u sfl u g e  i n  d a s  G e bi r g e  b e n üt zt e n.  A u c h  d e r  N o v e m b e r  w a r  n o c h  g ü n sti g,  
e r st a m 2 2. N o v e m b e r fi n g e s a n ei n z u s c h n ei e n.  
  
M a s e r n -
e pi d e mi e 
E n d e  N o v e m b e r  b r a c h  u nt e r  d e n  S c h ul ki n d e r n  ei n e  M a s e r n e pi d e mi e  a u s, 
w el c h e  a uf  d e n  S c h ul b e s u c h  s e h r  n a c ht eili g  ei n wi r kt e.  Ü b e r  A n o r d n u n g  d e s  
H e r r n k. k. B e zi r k s a r zt e s w u r d e di e 1. Kl a s s e v o m 2. bi s 5. D e z e m b e r u n d di e 
2. Kl a s s e v o m 2. bi s 1 0. D e z e m b e r g e s p e r rt. F a st all e Ki n d e r d e r 1. Kl a s s e 
w u r d e n v o n di e s e r K r a n k h eit h ei m g e s u c ht. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Z u  W ei h n a c ht e n  1 9 0 7  w u r d e n  2 8  a r m e  S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  
b et eilt. D e r H e r r G r af R u d olf C r e r n i n - C h u d e n i t z s p e n d et e z u di e s e r 
W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g  d e n  B et r a g  v o n  6 0  K r o n e n.  Di e  V e rt eil u n g  d e r  
Kl ei d u n g s st ü c k e  w u r d e  M o nt a g  d e n  2 3.  D e z e m b e r  i n  d e r  3.  Kl a s s e  
v o r g e n o m m e n.  N a c h d e m  si c h  s ä mtli c h e  S c h ul ki n d e r  i n  di e s e r  Kl a s s e  
v e r s a m m elt  h att e n,  w u r d e  ei n  p a s s e n d e s  W ei h n a c ht sli e d  g e s u n g e n;  d e r  H e r r  
O b e rl e h r e r  hi elt  hi e r a uf  ei n e  k u r z e  A n s p r a c h e,  w o r a uf  e r  di e  B et eil u n g  d e r  
a r m e n S c h ul ki n d e r mit d e n Kl ei d u n g s st ü c k e n v o r n a h m; d a r a uf f ol gt e d a s Li e d: 
“ Still e  N a c ht,  h eili g e  N a c ht “.  S ä mtli c h e  O rt s s c h ul r at s mit gli e d e r  w a r e n  b ei  
di e s e r B et eil u n g z u g e g e n. 
  
Witt e r u n g 
i m 
Wi nt e r 
D e r M o n at D e z e m b e r 1 9 0 7 w a r s e h r mil d e; e s r e g n et e öft e r s, s o d aß f a st g a r 
k ei n e S c hlitt e n b a h n v o r h a n d e n w a r. K u r z v o r W ei h n a c ht e n t r at n o c h ei n m al 
R e g e n w ett e r  ei n;  e r st  i n  d e r  N a c ht  v o m  2 4.  D e z e m b e r  t r at  ei n  st ä r k e r e r  
S c h n e ef all  ei n.  D e r  M o n at  J ä n n e r  w a r  s c h n e e r ei c h,  a b e r  ni c ht  z u  k alt.  





W e ttl a uf e n 
i n P et z e r 
A m 1. F e b e r h e r r s c ht e ei n st a r k e s S c h n e et r ei b e n. A m 2. F e b e r 1 9 0 8 w u r d e i n 
P e t z e r  ei n S ki - W ettl a uf e n v o m S ki - V e r b a n d e “ A u p t a l “ v e r a n st alt et. A n 
d e m s el b e n  b et eili gt e n  si c h  a u c h  di e  S c h ul ki n d e r  v o n  G r o ß -  A u p a u n d  
P e t z e r, w el c h e m e h r e r e P r ei s e e r hi elt e n. 
  
L a n dt a g s -
w a hl 
A m  2 0.  F e b e r  w u r d e  H e r r  J o s ef  K a s p e r,  R ei c h s r at s a b g e o r d n et e r  u n d  
L e h r e r  i n  J u n g b u c h  v o n  d e n  L a n d g e m ei n d e n  al s  L a n dt a g s a b g e o r d n et e r  
wi e d e r g e w ä hlt. 
  
6 0j ä h ri g e s 
R e gi e -
r u n g sj u bi -
l ä u m S ei n e r 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A u s A nl aß d e s 6 0. J u bil ä u m sj a h r e s S ei n e r M aj e st ät u n s e r e s K ai s e r s w u r d e n 
n e u e B ri ef m a r k e n h e r a u s g e g e b e n u n d J u bil ä u m s - G e d e n k m ü n z e n z u 1 K, 5 K, 
1 0  K,    2 0  K  u n d  1 0 0  K r o n e n  g e p r ä gt.  Ü b e r all  m a c ht  si c h  d a s  B e st r e b e n  
g elt e n d d a s s elt e n e J u bil ä u m n a c h d e m W u n s c h e u n s e r e s K ai s e r s d u r c h A kt e 
d e r W o hlt äti g k eit i n w ü r di g e r W ei s e z u f ei e r n.  
 
  
 E. H e r b ri c h ( U nt e r s c h rift )  




A r m e n -
stift u n g 
Di e  v e r st o r b e n e  F r a u  G r äfi n  C z e r n i n - M o r z i n  i n  H o h e n el b e  h at  
t e st a m e nt a ri s c h  ei n e  A r m e n stift u n g  f ü r  s ä mtli c h e  G e m ei n d e n  d e r  
H e r r s c h aft e n  H o h e n e l b e   u n d  M a r s c h e n d o r f  e r ri c ht et.  A uf  di e  
G e m ei n d e  G r oß - A u p a  e ntf ällt  d e r  B et r a g  v o n  3 0 0 0  K r o n e n,  d e r e n  Zi n s e n  
allj ä h rli c h  a m  St e r b et a g e  d e r  F r a u  G r äfi n  a n  a r m e  h e r r s c h aftli c h e  
W al d a r b eit e r o d e r a n d e r e n G e m ei n d e a r m e v e rt eilt w e r d e n s oll e n. 
  
Witt e r u n g 
i m A p ril 
u n d M ai 
D e r M o n at A p ril w a r r e g e n r ei c h u n d k alt; f r ü h w a r e s f a st i m m e r g ef r o r e n. 
O st e r m o nt a g d e n 2 0. A p ril w a r all e s w eiß v o m g ef all e n e n N e u s c h n e e; a u c h d e r 
M ai w a r k ü hl u n d e s h e r r s c ht e f a st st et s u n b e st ä n di g e s W ett e r. 
  
Ki r c h e n -
m al e r ei 1 3  
I n d e r Z eit v o m 2 2. A p ril bi s 1 3. J u ni w u r d e di e hi e si g e Ki r c h e i m I n n e r n n e u 
a u s g e m alt. Di e M al e r ei b e s o r gt e d e r K et z el d o rf e r M al e r H. S c h r e y e r. 
  
S c h ul -
w a s s e r -
l eit u n g 
I m  M o n at e  M ai  w u r d e  di e  W a s s e rl eit u n g i n  di e  S c h ul e  v oll e n d et.  Di e s el b e  
z w ei gt  v o n  d e r  Pf a r r h a u s - R o h rl eit u n g  a b  u n d  f ü h rt  z u  ei n e m  h öl z e r n e n  
W a s s e rt r o g e, d e r i n ei n e r E c k e d e s e b e n e r di g e n G a n g e s g e g e n ü b e r d e r K ü c h e 
a uf g e st ellt i st. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s P. 
S c h a rf 
A m  3 0.  M ai  1 9 0 8  ü b e r si e d elt e  H e r r  P.  F r a n z  S c h a r f   n a c h  H o h e n el b e,  
w o hi n e r al s 2. St a dt k a pl a n b e r uf e n w a r. 
  
  
Ri e s e n g e -
bi r g s v e r ei n 
S o n nt a g,  d e n  2 1.  J u ni  f a n d  i m  G a st h a u s e  z u r  P o st  di e  G e n e r al v e r s a m ml u n g  
d e s “ ö s t e r r e i c h i s c h e n  R i e s e n g e b i r g s v e r e i n e s “ st att, w el c h e 
v o n d e n v e r s c hi e d e n e n O rt s g r u p p e n s e h r st a r k b e s u c ht w a r. 
 
                                                     















Mitt w o c h, d e n 1 5. J uli f a n d i n d e r ü bli c h e n W ei s e d e r S c h ul s c hl uß st att. N a c h 
d e m  G ott e s di e n st e  hi elt  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  a n  di e  v e r s a m m elt e n  S c h ül e r  
ei n e  A n s p r a c h e,  i n  w el c h e r  e r  a u c h  d e r  6 0j ä h ri g e n  R e gi e r u n g sj u bil ä u m s  
S ei n e r  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  e r w ä h nt e,  w o r a uf  di e  S c h ül e r  di e  V ol k s h y m n e  
a n sti m mt e n. 
 
D a r a uf  b e m e r kt e  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r,  d aß  a u c h  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  ei n  
J u bil ä u m  z u  f ei e r n  s ei,  n ä mli c h  d a s  2 5j ä h ri g e  Di e n stj u bil ä u m  d e s  H e r r n  
L e h r e r  A d olf  Z e d e k.  E r  p ri e s  d e n s el b e n  al s  ei n e n  g e wi s s e n h aft e n  L e h r e r,  
t r e u e n  K oll e g e n  u n d  al s  ei n  e h r e n w e rt e s  t ü c hti g e s  G e m ei n d e mit gli e d  u n d  
 6 5
2 5j ä h ri g e s 
Di e n st -
j u bil ä u m 
d e s  
H e r r n 
L e h r e r 
A d olf 
Z e d e k 
b r a c ht e  i h m  di e  h e r zli c h st e n  Gl ü c k w ü n s c h e  a u s  di e s e m  A nl a s s e  d a r.  Ei n  
M ä d c h e n  d e r  4.  Kl a s s e  b e gl ü c k w ü n s c ht e  i h n  i m  N a m e n  d e r  S c h ul ki n d e r,  
w o r a uf  ei n  z w eit e s  i h m  ei n  s e h r  s c h ö n e s  B o u q u e t ( g e s p e n d et v o m H e r r n 
Pf a r r e r ), d e s s e n 2 5 R o s e n i h n a n s ei n e 2 5 Di e n stj a h r e e ri n n e r n s ollt e n, mit 
ei n e r  p a s s e n d e n  A n s p r a c h e  ü b e r r ei c ht e.  D a r a n  s c hl o s s e n  si c h  di e  
Gl ü c k w ü n s c h e d e s H e r r n Pf a r r e r s, d e s H e r r n G e m ei n d e v o r st e h e r s, d e s H e r r n 
O rt s s c h uli n s p e kt o r s  u n d  d e r  ü b ri g e n  a n w e s e n d e n  O rt s s c h ul r at s mit gli e d e r.  
H e r r L e h r e r Z e d e k  w a r v o n di e s e r F ei e r g a n z ü b e r r a s c ht u n d d a n kt e all e n 
g e r ü h rt e n  H e r z e n s.  A b e n d s  f a n d  i n  G e g e n w a rt  s ei n e r  A mt s g e n o s s e n  u n d  
ei ni g e r F r e u n d e ei n e kl ei n e N a c hf ei e r i n H of e r s G a st h a u s st att. 
 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h i m S c h ulj a h r e 1 9 0 7 / 0 8 g e b e n n a c h st e h e n d e D at e n 
A uf s c hl uß:  
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r H al bt a g e, 
a n w el c h e n di e 
S c h ul e b e s u c ht 
w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.  Kl a s s e      8 2 3 0    7 0 8 2 = 8 6, 0 5 %   1 1 4 5 =  1 3, 9 1 %         3 = 0, 0 4 % 
I I. Kl a s s e   1 5 9 7 2  1 4 2 0 4 = 8 8, 9 3 %   1 7 6 8 =  1 1, 0 7 %         0 = 0, 0 0 % 
I I I. Kl a s s e 1 7 3 2 6  1 5 6 2 1 = 9 0, 1 6 %   1 6 8 2 =    9, 7 1 %       2 3 = 0, 1 3 % 
I V. Kl a s s e   1 6 6 9 5  1 4 7 4 3 = 8 8, 3 1 %   1 8 3 8 =  1 1, 0 1 %     1 1 4 = 0, 6 8 % 








K ai s e r 
J o s ef I I. 
D e n k m al -








S o n nt a g,  d e n  2 3.  A u g u st  f a n d  di e  E nt h üll u n g sf ei e r  d e s  g e g e n ü b e r  d e m  
S c h ul g e b ä u d e  e r ri c ht et e n  St a n d bil d e s  K ai s e r  J o s ef  I I.  st att.  D e r  
A n pfl a n z u n g s -  u n d  V e r s c h ö n e r u n g s v e r ei n  i n  G r o ß -  A u p a   h att e  d e n  
B e s c hl uß  g ef aßt,  d e m  E r b a u e r  d e s  hi e si g e n  G ott e s h a u s e s  u n d  d e m  e dl e n  
M e n s c h e nf r e u n d e a u s H a b s b u r g s St a m m e K ai s e r J o s ef I I. i n G r o ß -  A u p a 
ei n St a n d bil d z u e r ri c ht e n. D a n k d e r r ei c hli c h g e s c hl o s s e n e n S p e n d e n w a r e s 
m ö gli c h  di e s e n  B e s c hl uß  a u s z uf ü h r e n.  Di e  H e r st ell u n g  d e s  D e n k m al e s  w u r d e  
d e m Bil d h a u e r H e r r n J o s ef Z e i p e l t  i n T r a u t e n a u  ü b e rt r a g e n. D e r s el b e 
h at d a s St a n d bil d a u s Li e b e n a u e r S a n d st ei n u m d e n P r ei s v o n 2 4 0 0 K r o n e n i n 
s c h ö n e r  u n d  k ü n stl e ri s c h e r  W ei s e  h e r g e st ellt.  D a s  P r o g r a m m  f ü r  di e  F ei e r  
w a r f ol g e n d e s: S a m st a g d e n 2 2. A u g u st a b e n d s  F a c k el z u g u n d Ill u mi n ati o n; 
S o n nt a g,  d e n  2 3. 8.  u m  5  U h r  W e c k r uf  8  –  ½ 1 0  E m pf a n g  d e r  F e st g ä st e,  
A uf st ell u n g  d e s  F e st z u g e s;  1 0  U h r  F el d m e s s e;  ½ 1 1  U h r  F e st r e d e  g e h alt e n  
v o m  H e r r n  R ei c h s r at s -  u n d  L a n dt a g s a b g e o r d n et e n  K a r l  H e r m a n n  W o l f ,  
E nt h üll u n g  d e s  D e n k m al s;  D efili e r u n g  d e r  V e r ei n e,  hi e r a uf  A ufl ö s u n g  d e s  
F e st z u g e s  u n d  Mitt a g e s s e n  i n  d e n  v e r s c hi e d e n e n  G a st h ä u s e r n.  N a c h mitt a g  









D e r  F a c k el z u g  w u r d e  l ei d e r  d u r c h  ei n g et r et e n e s  R e g e n w ett e r  g e st ö rt.  E r  
n a h m  s ei n e n  A u s g a n g  v o n  P et z e r,  et w a  2 0 0  P e r s o n e n  b et eili gt e n  si c h  a n  
d e m s el b e n;  di e  ill u mi ni e rt e n  H ä u s e r  g e w ä h rt e n  ei n e n  p r ä c hti g e n  A n bli c k.  
S o n nt a g  f r ü h  v e r k ü n d et e n  P oll e r s c h ü s s e,  d aß  d e r  f e stli c h e  T a g  h e r a n g e n a ht  
s ei, di e hi e si g e M u si k d u r c h z o g mit kli n g e n d e m S pi el e d e n O rt, d e s s e n H ä u s e r 
r ei c hli c h  b efl a g gt  w a r e n;  d a s  W ett e r  h att e  si c h  a uf g e h eit e rt.  O b e r h al b  d e r  









K ai s e r 
J o s ef I I. 
D e n k m al -
e nt h üll u n g  
w el c h e m si c h et w a 2 0 V e r ei n e b et eili gt e n. V o r d e r Ki r c h e w a r ei n mit g r ü n e n 
Fi c ht e n st ä m m c h e n  g e s c h m ü c kt e r  Alt a r  e r ri c ht et  w o r d e n,  w o  si c h  d e r  H e r r  
Pf a r r e r E r b e n  di e F el d m e s s e z el e b ri e rt e. N a c h d e r s el b e n b e w e gt e si c h d e r 
F e st z u g z u d e m D e n k m al pl at z e. V o n d e r d e m  D e n k m al e g e g e n ü b e r b efi n dli c h e n 
R e d n e rt ri b ü n e n  hi elt  A b g e o r d n et e r  W o l f di e  F e st r e d e.  E r  s c hil d e rt e  di e  
E r g e b ni s s e  d e r  j o s efi ni s c h e n  Z eit  u n d  k a m  d a n n  a uf  di e  G e g e n w a rt.  D e r  
G e s a n g s v e r ei n  v o n  G r oß - A u p a  s a n g,  n a c h d e m  di e  b r a u s e n d e  Z u sti m m u n g  z u  
W olf s  R e d e  v e r h allt  w a r,  ei n  K a i s e r  J o s e f - L i e d .  Hi e r a uf  e ri n n e rt e  
H e r r O b e rl e h r e r J o s ef K o h l i n ei n e r A n s p r a c h e d a r a n, d aß K ai s e r J o s ef I I. 
di e E r b a u u n g d e r Ki r c h e i n G r oß - A u p a a n g e o r d n et h a b e. A u s d e m G ef ü hl e d e r 
D a n k b a r k eit  u n d  i n  S c h ät z u n g  d e s  g r oß e n  V ol k s b e gl ü c k e r s  u n d  e dl e n  
M e n s c h e nf r e u n d e s  i st  v o m  A n pfl a n z u n g s - u n d  V e r s c h ö n e r u n g s v e r ei n  i n  
G r o ß -  A u p a  d a s D e n k m al e r ri c ht et w o r d e n. E r d a n kt e all e n S p e n d e r n, d e m 
Bil d h a u e r  Z e i p e l t   f ü r  d a s  w e rt v oll e,  k ü n stl e ri s c h e  W e r k,  d e m  H e r r n  
Pf a r r e r  f ü r  si e  Z el e b ri e r u n g  d e r  F el d m e s s e,  d e n  F e stj u n gf r a u e n  u n d  d e m  
H e r r n  F e st r e d n e r  u n d  ü b e r g a b  s c hli eßli c h  d a s  St a n d bil d  i n  di e  O b h ut  d e r  
G e m ei n d e, mit d e r Bitt e, d a s s el b e i n w ü r di g e r W ei s e i n st a n d z u h alt e n. H e r r 
G e m ei n d e v o r st e h e r E mil K n e i f e l ü b e r n a h m e s i n d e n S c h ut z d e r G e m ei n d e 
u n d  v e r si c h e rt e  i n  k e r ni g e n  W o rt e n,  d aß  si e  d a s  A n d e n k e n  d e s  e dl e n  
V ol k s k ai s e r s i n all e n Z eit e n e h r e n w e r d e. D a n n d efili e rt e n di e V e r ei n e v o r d e m 
St a n d bil d e.  N a c h mitt a g  f a n d  ei n  v ol k st ü mli c h e s  K o n z e rt  mit  all e rl ei  
B el u sti g u n g e n  a uf  d e m  F e st pl at z e  hi nt e r  d e m  G a st h a u s e  d e s  H e r r n  Vi n z e n z  
M i t l ö h n e r  st att, w el c h e s t r ot z d e s d r o h e n d e n W ett e r s s e h r st a r k b e s u c ht 




K ai s e r J o s ef I I. D e n k m al i n G r o s s - A u p a I. T eil 
( E nt n o m m e n a u s ei n e r Z eit s c h rift ) 
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 I m S o m m e r 1 9 0 8 b e s u c ht e n di e S o m m e rf ri s c h e G r o ß -  A u p a  2 1 9 P a rt ei e n 
mit  4 2 4  P e r s o n e n.  D a r u nt e r  w a r e n:  6  P e r s o n e n  a u s  S ü d a m e ri k a,  1  P e r s o n  
a u s d e r S c h w ei z, 1 P e r s o n a u s N o r w e g e n, 3 0 7 P e r s o n e n a u s D e ut s c hl a n d u n d 
1 0 9 P e r s o n e n a u s Ö st e r r ei c h. 
  
  





S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r w u r d e Mitt w o c h, d e n 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e  b e g o n n e n.  D a n a c h  d e r  n e u e n  S c h ul - u n d  U nt e r ri c ht s o r d n u n g  d e r  
H al bt a g s u nt e r ri c ht  ni c ht  m e h r  b e willi gt  wi r d,  s o  h att e  d e r  O rt s s c h ul r at u m  
di e  B e willi g u n g  z u r  E rt eil u n g  d e s  u n g et eilt e n  V o r mitt a g s u nt e r ri c ht e s  
a n g e s u c ht,  w el c h e s  A n s u c h e n  d e r  h o h e  k. k.  L a n d e s s c h ul r at  mit  E rl aß  v o m  
1 3.  J u ni  1 9 0 8  Z.  2 8. 3 7 5  i nti m.  V o m  l ö bli c h e n  k. k.  B e z i r k s s c h u l r a t e
v o m  3 0.  J u ni  1 9 0 8  Z.  1 9 9 8  b e willi gt e.  I m  n e u e n  S c h ulj a h r e  ü b e r ni m mt  
F r ä ul ei n  G r o h  m a n n  di e  1.,  H e r r  O b e rl e h r e r  K o h l  di e  2.,  H e r r  L e h r e r  
Z e d e k   di e  3.  u n d  H e r r  L e h r e r  B u r g e r  di e 4. Kl a s s e.  Di e  Z a hl  d e r  
S c h ul ki n d e r  b et r ä gt  2 5 4;  s ä mtli c h e  Ki n d e r  si n d  r ö mi s c h - k at h oli s c h e r  




Witt e r u n g 
Di e Witt e r u n g i n d e n M o n at e n A u g u st u n d S e pt e m b e r li eß vi el e s z u w ü n s c h e n 
ü b ri g.  D af ü r  h e r r s c ht e  d e n  g a n z e n  M o n at  O kt o b e r  u n d  a u c h  a nf a n g s  
N o v e m b e r u n u nt e r b r o c h e n s c h ö n e Witt e r u n g. D a e s a b e r l a n g e ni c ht g e r e g n et 
h att e  u n d  i m  N o v e m b e r  F r o st w ett e r  ei nt r at,  s o  kl a gt e n  vi el e  L e ut e  ü b e r  




N e u b a u 
d e s 
S p rit z e n -
h a u s e s 
Di e G e m ei n d e n G r o ß -  A u p a   I. u n d I I. T eil h att e n i m J a h r e 1 8 8 1 a uf d e m 
G r u n d e  d e s  H e r r n  P hilli p p  A d o l f ,  d e r  d e n s el b e n  u n e nt g el dli c h  z u r  
V e rf ü g u n g  st ellt e,  ei n  h öl z e r n e s  S p rit z e n h a u s  e r ri c ht et.  D a  d a s s el b e  
s c h a d h aft g e w e s e n w a r u n d d e n j et zi g e n V e r h ält ni s s e n ni c ht m e h r g e n ü gt e, s o 
m u s st e  a n  ei n e n  N e u b a u  g e d a c ht  w e r d e n.  Di e  Fi r m a  I g n a z  D i  x st ellt e  
b e r eit willi g  ei n  G r u n d st ü c k  z u r  V e rf ü g u n g.  A uf  d e m s el b e n  o b e r h al b  d e s  
G a st h a u s e  “ Z u  m    A u p a t a l “  w u r d e  d a s  n e u e  S p rit z e n h a u s e r ri c ht et.  
D a s s el b e ni m mt si c h mit s ei n e m St ei g e rt u r m e r e c ht s c h ö n a u s. 
A m  1 8.  O kt o b e r  1 9 0 8  d e m  Ki r c h w ei h s o n nt a g e  w u r d e n  di e  S p rit z e n  i n  d e n  
N e u b a u  ü b e rf ü h rt,  a u s  w el c h e m  A nl a s s e  d e r  H e r r  F e u e r w e h r h a u pt m a n n  
B u r g e r ei n e p a s s e n d e A n s p r a c h e hi elt. 
  
 E.  H e r b ri c h  ( U nt e r s c h rift )  
1 2. 1 1. 1 9 0 8 
  
 
B r a n d -
s c h a d e n 
Di e n st a g  d e n  1 7.  N o v e m b e r  f r ü h  g e g e n  1  U h r  b r a n nt e n  i m  U rl a s g r u n d e  
2  H ä u s e r  N r.  1 4 6  u n d  N r.  ... 1 4 a b.  E s  w a r  st a r k  g ef r o r e n  u n d  i nf ol g e  d e r  
h e r r s c h e n d e n  K ält e  k o n nt e  di e  z u r  Hilf el ei st u n g  e r s c hi e n e n e n  F e u e r w e h r -
m ä n n e r  v o n  G r o ß -  A u p a ni c ht  vi el  a u s ri c ht e n.  Di e  U r s a c h e  d e s  B r a n d e s  
k o n nt e ni c ht e r mitt elt w e r d e n.  
 
                                                     












6 0j ä h ri g e s 
J u bil ä u m 
S ei n e r 
M aj e st ät 
Mitt w o c h, d e n 2. D e z e m b e r w u r d e d a s 6 0j ä h ri g e R e gi e r u n g sj u bil ä u m S ei n e r 
M aj e st ät d e s K ai s e r s F r a n z J o s ef I. i n f ei e rli c h e r W ei s e b e g a n g e n. S c h o n a m 
V o r a b e n d  t r u g e n  vi el e  H ä u s e r  Fl a g g e n s c h m u c k.  Di e  V e r ei n e  v e r a n st alt et e n  
ei n e n  F a c k el z u g  u n d  z o g e n  b ei  kli n g e n d e m  S pi el e  d u r c h  d e n  O rt.  Di e  
Ill u mi n ati o n  d e r  H ä u s e r  b ot  ei n e n  p r ä c hti g e n  A n bli c k.  A m  ei g e ntli c h e n  
F e stt a g e w a r f r ü h W e c k r uf, u m ½ 9 U h r f ei e rli c h e s H o c h a mt, a n w el c h e m si c h 
di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n,  di e  V e r ei n e,  di e  B e a mt e n,  s o wi e  d e r  L e h r k ö r p e r  
mit d e r S c h ulj u g e n d b et eili gt e n. Hi e r a uf w u r d e ei n e S c h ulf ei e r a b g e h alt e n. I n 
d e r 4. Kl a s s e w a r a n d e r Sti r n w a n d ei n e v o n H e r r n Bil d h a u e r Z e i p e l t a u s 
T r a ut e n a u  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  g e s c h e n kt e s  R eli ef bil d  mit   F a h n e n st off  u n d  
R ei si g  d r a pi e rt,  a n g e b r a c ht,  w el c h e s  mit  s c h w a r z g el b e n  F ä h n c h e n  
g e s c h m ü c kt,  ei n e n  p r ä c hti g e n  A n bli c k  b ot.  Z a hl r ei c h e  F e st g ä st e  n a h m e n  a n  
d e r  F ei e r  t eil.  Di e  S c h ül e r  d e r  4.  Kl a s s e  e r öff n et e n  di e s el b e  mit  ei n e r  
z w ei sti m mi g e n J u b el h y m n e, w o r a uf d e r H e r r O b e rl e h r e r di e F e st r e d e hi elt, i n 
w el c h e r  e r  di e  wi c hti g st e n  E r ei g ni s s e  i m  K ai s e r h a u s e  w ä h r e n d  d e r  l a n g e n  
R e gi e r u n g s z eit  u n s e r e s  K ai s e r s  h e r v o r h o b.  N a c h  d e r s el b e n  f ol gt e  d a s  Li e d  
“ F e s t l i e d   v o n   A d o l f   K i r c h l “, w o r a uf v o n S c h ül e r n d e r 2., 3. u n d 4. 
Kl a s s e G e di c ht e p at ri oti s c h e n I n h alt e s v o r g et r a g e n w u r d e n.  
Z u m S c hl u s s e w u r d e ei n V ol k s h y m n e g e s u n g e n. 




E r d b e b e n 
i n 
M e s si n a 
A m 2 8. D e z e m b e r 1 9 0 8 w u r d e n di e St ä dt e M e s si n a u n d R h e g gi o 1 5  n e b st vi el e n 
a n d e r e n  St ä dt e n  u n d  O rt s c h aft e n  i n  Si zili e n  u n d  K al a b ri e n  v o n  ei n e m  
f u r c ht b a r e n E r d b e b e n v oll st ä n di g z e r st ö rt. E s w a r di e s d a s g r ößt e E r d b e b e n, 
w el c h e s E u r o p a bi s h e r h ei m g e s u c ht, m e h r al s 2 0 0. 0 0 0 M e n s c h e n v e rl o r e n b ei 
di e s e m g r ä s sli c h e n U n gl ü c k i h r L e b e n. I n all e n St a at e n w u r d e n B eit r ä g e f ü r 
di e  V e r u n gl ü c kt e n  g e s p e n d et  u n d  n u r  di e s e n  Milli o n e n s p e n d e n  i st  e s  z u  
v e r d a n k e n, d aß a n d e n Wi e d e r a uf b a u d e r z e r st ö rt e n O rt s c h aft e n g e s c h ritt e n 
w e r d e n k a n n. 
  
A u s z ei c h -
n u n g d e s 
H e r r n 
O b e r -
l e h r e r s 
J o s ef 
D e m ut h 
 
A nl äßli c h d e s R e gi e r u n g sj u bil ä u m s S ei n e r M aj e st ät d e s K ai s e r s w u r d e n s e h r 
vi el e  A u s z ei c h n u n g e n  v e rli e h e n.  H e r r  O b e rl e h r e r  J o s ef  D e  m u t h i n  
M a r s c h e n d o rf  I.  T eil,  V e rt r et e r  d e r  L e h r e r s c h aft  i m  B e zi r k s s c h ul r at  u n d  
O b m a n n  d e s  B e zi r k sl e h r e r v e r ei n e s  e r hi elt  b ei  di e s e m  A nl a s s e  d a s  g ol d e n e  
V e r di e n st k r e u z.  
  
 
                                                     
1 5  R e g gi o di C al a b ri a  [it ali e n.], it ali e n. P r o v. - H a u pt st a dt i n K al a b ri e n, a n d e r St r aß e v o n M e s si n a, 1 7 8 7 0 0 E. 
A r c h ä ol o g. M u s e u m ( K ri e g e r v o n Ri a c e ). Wi c hti g st e s H a n d el s z e nt r u m K al a b ri e n s; H af e n, Ei s e n b a h nf ä h r e n a c h 
M e s si n a. R e st e d e r g ri e c h. St a dt m a u e r ( 5. J h. v. C h r. ) u n d r ö m. T h e r m e n; D o m ( n a c h 1 9 0 8 a uf b a r o c k e n 
F u n d a m e nt e n wi e d e r a uf g e b a ut ). – U m 7 2 0 v. C h r. al s g ri e c h. K ol o ni e ( R h e gi o n )  g e g r.; 2 7 0 v. C h r. v o n R o m 
e r o b e rt ( R e gi u m ),  s eit d e m 1 1. J h. E r z bi s c h of s sit z. 
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Ei n v e rl ei -
b u n g 
B o s ni e n s 
u n d 
H e r z e g o -
wi n a 
N a c h 3 0j ä h ri g e r O c c u p ot ati o n 1 6 d e r L ä n d e r B o s ni e n u n d H e r z e g o wi n a d u r c h 
Ö st e r r ei c h - U n g a r n e rf ol gt e di e Ei n v e rl ei b u n g d e r s el b e n i n d a s St a at s g e bi et. 
I nf ol g e  d e s  P r ot e st e s  d u r c h  d a s  K ö ni g r ei c h  S e r bi e n,  d a s  a n  R ußl a n d  ei n e n  
Hi nt e r h alt  h att e,  w u r d e  d e r  A u s b r u c h  ei n e s  K ri e g e s  z wi s c h e n  S e r bi e n  u n d  
Ö st e r r ei c h - U n g a r n s e h r n a h e g e r ü c kt. E r st i m l et zt e n A u g e n bli c k e g el a n g e s 
d e n Di pl o m at e n d e n A u s b r u c h d e s K ri e g e s z u v e r hi n d e r n. 
  
 
A ut o m o bil -
v e r k e h r 
ei n g ef ü h rt 
A m  2.  J u ni  w u r d e  d e r  A ut o m o bil - O m ni b u s v e r k e h r  z wi s c h e n  F r ei h eit  u n d  
P et z e r  ei n e r s eit s  u n d  z wi s c h e n  F r ei h eit  u n d  J o h a n ni s b a d  a n d e r s eit s  
ei n g ef ü h rt. M a n v e r s p ri c ht si c h v o n di e s e r Ei nf ü h r u n g ei n e n g r öß e r e n Z ufl uß 
v o n  F r e m d e n  i n s  G e bi r g e.  A m  1 9.  A u g u st  w u r d e  di e  P o st a bf a h rt  z wi s c h e n  
F r ei h eit u n d P et z e r a uf g el a s s e n u n d di e B ef ö r d e r u n g d e r P o st s a c h e n d u r c h 







S c h ul s c hl uß 
D o n n e r st a g, d e n 1 5. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att.  
 
Ü b e r  d e n  S c h ul b e s u c h  i m  S c h ulj a h r e  1 8 0 8  /  0 9  g e b e n  n a c h st e h e n d e  D at e n  
A uf s c hl uß:  
 
Z a hl d e r 1 / 2 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r H al bt a g e, 
a n w el c h e n di e 
S c h ul e b e s u c ht 
w u r d e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e     7 5 3 2    6 9 0 7 = 9 1, 7 0 %     6 2 5 =  8, 3 0 %      0 = 0, 0 0 % 
I I. Kl a s s e   1 6 5 7 0  1 4 9 6 7 = 9 0, 3 2 %  1 5 7 2 =  9, 4 9 %    3 1 = 0, 1 9 % 
I I I. Kl a s s e  1 6 6 3 4  1 5 3 7 8 = 9 2, 4 5 %  1 2 2 2 =  7, 3 5 %    3 4 = 0, 2 0 % 
I V. Kl a s s e   1 4 5 9 9  1 3 2 5 4 = 9 0, 7 9 %  1 2 6 9 =  8, 6 9 %    7 6 = 0, 5 2 % 
S u m m e         5 5 3 3 5  5 0 5 0 6 = 9 1, 2 7 %  4 6 8 8 =  8, 4 7 %  1 4 1 = 0, 2 6 %  
  
 
S o m m e r -
f ri s c h e 
G r oß - A u p a 
I m  S o m m e r  1 9 0 9  b e s u c ht e n  di e  S o m m e rf ri s c h e  G r oß - A u p a  n a c h  d e r  
h e r a u s g e g e b e n e n K u rli st e 2 3 3  P a rt ei e n mit 4 4 1 P e r s o n e n u n d z w a r w a r e n: 
    1 P e r s o n a u s S ü d w e st - Af ri k a, 
3 4 3 P e r s o n e n a u s D e ut s c hl a n d 
  9 7 P e r s o n e n a u s Ö st e r r ei c h. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 9 / 1 0/ 1 0  
  
 
S c h ul b e gi n n 
1 9 0 9 / 1 0 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  w u r d e  D o n n e r st a g,  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  i n  d e r  ü bli c h e n  
W ei s e  e r öff n et.  Di e  U nt e r ri c ht s z eit  i st  wi e  i m  V o rj a h r e.  H e r r  L e h r e r  
B u r g e r  ü b e r ni m mt di e 1. Kl a s s e,  F r ä ul ei n  G r o h  m a n n  di e  2.  Kl a s s e,  
H e r r O b e rl e h r e r K o h l  di e 3. Kl a s s e u n d H e r r L e h r e r Z e d e k  di e 4. Kl a s s e. 
Di e  Z a hl  d e r  S c h ul ki n d e r  b et r ä gt  2 6 0;  s ä mtli c h e  Ki n d e r  si n d  r ö mi s c h -
k at h oli s c h e r R eli gi o n. 
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 O k k u p ati o n  [l at.], i m V öl k e r r e c ht  di e B e g r ü n d u n g d e r G e bi et s h o h eit ei n e s o d e r m e h r e r e r St a at e n i n ei n e m 
bi s h e r h e r r s c h aft sl o s e n L a n d o d e r i m St a at s g e bi et ei n e s a n d e r e n St a at e s; k a n n d u r c h f ri e dl. o d e r k ri e g e r. 




H e r r P. J. 
B a rt h 
ü b e r si e d elt 
A m 1 3. S e pt e m b e r ü b e r si e d elt e d e r H e r r K o o p e r at o r P. J o h a n n B a r t h n a c h 















s c hiff a h rt 
I m  S o m m e r  d e s  J a h r e s  1 9 0 9  h att e  d e r  D e ut s c h e  L uft s c hiff e r  G r af  
Z e p p e l i n  mit s ei n e m l e n k b a r e n L uft s c hiff e  m e h r e r e F a h rt e n u nt e r n o m m e n 
u n d  a u c h  B e rli n  b e s u c ht.  A u c h  vi el e  Fl u g a p p a r at e  u nt e r n a h m e n  öft e r s  
A uf sti e g e  u n d  z ei gt e n,  d aß  si e  s c h o n  s e h r  v e r v oll k o m m n et  w a r e n.  U n s e r  
V at e rl a n d  bli e b  a u c h  ni c ht  z u r ü c k.  B r ü d e r  R e n n e r a u s  G r a z  h att e n  f ü r  
ei g e n e  K o st e n  ei n e n  l e n k b a r e n  B al k o n  “ E s t a r i c “  g e b a ut  u n d  m e h r e r e  
g el u n g e n e n  F a h rt e n  mit  d e m s el b e n  u nt e r n o m m e n.  S a m st a g,  d e n  1 6.  O kt o b e r  
f a n d  a uf  d e m  T r a b r e n n pl at z e  i n  Wi e n  i n  G e g e n w a rt  d e s  K ai s e r s,  m e h r e r e r  
E r z h e r z ö g e, z a hl r ei c h e r st a atli c h e r u n d k o m m u n al e r W ü r d e nt r ä g e r u n d ei n e s 
vi elt a u s e n d k ö pfi g e n  P u bli k u m s  ei n  g el u n g e n e r  A uf sti e g  st att.  F a h rt  u n d  
L a n d u n g v e rli ef e n t a d ell o s. D e r K ai s e r ä uß e rt e si c h ü b e r di e L ei st u n g e n d e r 
B r ü d e r R e n n e r  s e h r a n e r k e n n e n d u n d g r at uli e rt e d e m V at e r R e n n e r z u 
d e m  E rf ol g e  s ei n e r  S ö h n e.  A m  n ä c h stf ol g e n d e n  T a g e  f a n d  ei n  n e u e rli c h e r  
A uf sti e g  s att,  w o b ei  si c h  ei n  a uf s e h e n e r r e g e n d e r  Z wi s c h e nf all  e r g a b.  D a s  
L uft s c hiff sti eß a n di e B all o nf all e, w o b ei d e r j ü n g e r e d e r B r u d e r, Al e x a n d e r 
R e n n e r , d u r c h d e n A n p r all a u s d e m Gl ei c h g e wi c ht e k a m u n d g e n öti gt w a r, 
a uf  d a s  B all o n h a u s e s  a b z u s p ri n g e n.  E r  bli e b  hi e r b ei  u n v e r s e h rt.  D e r  B all o n  
e r h o b  si c h  n u n  mit  A n at ol e  R e n n e r pf eil s c h n ell  z u  b e d e ut e n d e r  H ö h e  u n d  
w u r d e,  d a  di e s e r  d e n  M ot o r  a b st ell e n  m u s st e,  g e g e n  Kl o st e r n e u b u r g  
a b g et ri e b e n. B ei St r e b e r s d o rf g el a n g e s d e m j ü n g e r e n R e n n e r, d e n B all o n 
z u m Si n k e n z u b ri n g e n u n d o h n e U nf all z u l a n d e n. 
D e r b e r ü h mt e f r a n z ö si s c h e A vi ati k e r L o u i s   B l é r i o t, w el c h e r i m S o m m e r 
1 9 0 9  mit  s ei n e m  Fl u g a p p a r at e  d e n  K a n al  v o n  D o v e r  ü b e rfl o g e n  h att e,  
v e r a n st alt et e S a m st a g d e n 2 3. O kt o b e r a uf d e r Si m m e ri n g e r H ei d e b ei Wi e n i n 
A n w e s e n d h eit  d e s  K ai s e r s,  s ä mtli c h e r  i n  Wi e n  w eil e n d e n  E r z h e r z ö g e  u n d  
E r z h e r z o gi n n e n, z a hl r ei c h e r Mit gli e d e r d e r A ri st o k r ati e, d e s Offi zi e r s - u n d 
Di pl o m ati s c h e n K o r p s, vi el e r V e rt r et e r d e r Fi n a n z w elt u n d ei n e r k ol o s s al e n 
Z u s c h a u e r m e n g e ei n e n A uf sti e g mit s ei n e m A e r o pl a n. N a c h ei n e m g el u n g e n e n 
Fl u g e  v o n  2 5  Mi n ut e n  fl o g  B l é r i o t a u c h  a n  d e r  H ofl o g e  v o r ü b e r.  D a n n  
e rf ol gt e  gl att  di e  L a n d u n g.  D e r  K ai s e r  r ei c ht e  d e m  A vi ati k e r  di e  H a n d  u n d  
b e gl ü c k w ü n s c ht e  i h n  z u  s ei n e m  E rf ol g e.  B l é r i o t u nt e r n a h m  s o d a n n  n o c h  
ei n e n  z w eit e n  A uf sti e g,  d e r  e b e n s o  g ut  g el a n g  wi e  d e r  e r st e.  D e r  K ai s e r  
d a n kt e i h m n o c h m al s f ü r d a s p r ä c hti g e S c h a u s pi el u n d r ei c ht e i h m a b e r m al s 
di e H a n d. 
A n k u nft d e s 
H e r r n P. F. 
H r a z di r a 
A m 3. N o v e m b e r 1 9 0 9 k a m d e r n e u e r n a n nt e K o o p e r at o r H e r r P. F ri e d ri c h 
H r a z d i r a i n G r o ß - A u p a a n. 
  
 
Witt e r u n g 
1 9 0 9 / 1 0 
Z u  W ei h n a c ht e n  h e r r s c ht e  ei n  s e h r  mil d e s  W ett e r.  A m  h eili g e n  A b e n d  s o wi e  
a m  2 8.  D e z e m b e r  t r at  R e g e n w ett e r  ei n.  Ü b e r h a u pt  w a r  d e r  Wi nt e r  ei n  s e h r  
mil d e r wi e s c h o n vi el e J a h r e ni c ht. D af ü r w a r d e r A p ril u n d di e e r st e H älft e 
M ai s e h r k ü hl u n d r e g n e ri s c h. E r st i n d e r W o c h e v o r Pfi n g st e n ä n d e rt e si c h 





E mili e 
Kl ei n -
w ä c ht e r 
g e st o r b e n 
 
A m  3.  F e b e r  1 9 1 0  w u r d e  di e  Wit w e  n a c h  d e m  v e r st o r b e n e n,  f r ü h e r e n  
O b e rl e h r e r v o n G r oß - A u p a F r a u E mili e K l e i n w ä c h t e r b e e r di gt. 
  
 
G e m ei n d e - 
W a hl 
i n 
G r oß - A u p a 
I I. T eil 
A m M ä r z f a n d i n G r o ß -  A u p a  I I. T eil di e G e m ei n d e a u s s c h u s s w a hl st att. 
G e w ä hlt  w u r d e n  di e  H e r r e n:  A nt o n  B e r g e r , J o h a n n B e r g e r , R o b e rt 
B ö n s c h ,  J o s ef  B r a u n ,  W e n z el  D i  x ,  J o h a n n  H i n t n e r ,  I g n a z  
M i t l ö h n e r ,  J o h a n n  M i t l ö h n e r ,  Vi n z e n z  M i t l ö h n e r ,  J o s ef  
R i c h t e r , A m b r o s T i p p e l t u n d St e p h a n W i m m e r . 
Z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  w u r d e  H e r r  J o h a n n  H i n t n e r ,  z u  G e m ei n d e r ät e n  




G e m ei n d e -
w a hl 
i n 
G r oß - A u p a 
I. T eil 
B ei  d e r  a m  2 9.  M ä r z  1 9 1 0  i n  G r o ß -  A u p a I.  T eil  st att g ef u n d e n e n  
G e m ei n d e a u s s c h u s s w a hl w u r d e n g e w ä hlt: I m 3. W a hl k ö r p e r di e H e r r e n: F r a n z 
G l e i ß n e r , E mil K n e i f e l , F r a n z S a g a s s e r , J o h a n n F u c k n e r ; i m 
2.  W a hl k ö r p e r  di e  H e r r e n:  A d olf  R i c h t e r ,  Al bi n  T i p p e l t , O b e rl e hr e r 
J o s ef  K o h l  u n d  P o st m ei st e r  F ri e d ri c h  P r e l l e r ;  i m  1.  W a hl k ö r p e r  di e  
H e r r e n Vi n z e n z H i n t n e r , L e h r e r A d olf Z e d e k , L e h r e r Alf r e d B u r g e r
u n d F a b ri k a nt H u g o D i  x . 
Z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  w u r d e  H e r r  E mil  K n eif el,  z u  G e m ei n d e r ät e n  di e  
H e r r e n F r a n z S a g a s s e r u n d F ri e d ri c h P r e l l e r g e w ä hlt. 
  
V o r st e h e r 
F r a n z 
G o d e r 
e rt r u n k e n 
A m  1 3.  M ai  w u r d e  i n  d e r  A u p a  b ei m  H a u s e  d e s  B ä c k e r m ei st e r  Vi n z e n z  
H i n t n e r  di e L ei c h e d e s G e m ei n d e v o r st e h e r s v o n P e t z e r  F r a n z G o d e r
g ef u n d e n.  E r  h att e  i n  d e r  N a c ht  b ei m  H ei m w e g e  i n  d e r  D u n k el h eit  d e n  W e g  
v e rf e hlt  u n d  w a r  i n  di e  a n g e s c h w oll e n e  A u p a  g e st ü r zt  u n d  d o rt  e rt r u n k e n.  
B ei m Hi n ei n st ü r z e n h att e e r si c h n o c h ei n e kl aff e n d e K o pf w u n d e z u g e z o g e n. 
  
H all e y ´ s c h e 
K o m et 
I n d e r N a c ht v o m 1 8. z u m 1 9. M ai v oll z o g si c h d e r D u r c h g a n g d e r E r d e d u r c h 
d e n S c h w eif d e s H all e y s c h e n K o m et e n. A nl äßli c h di e s e E r ei g ni s s e s w a r e n vi el e 
B ef ü r c ht u n g e n l a ut g e w o r d e n, v o n d e n e n a b e r k ei n e ei n zi g e ei nt r af. 
  
F r ä ul ei n 
G r o h m a n n 
k r a n k h eit s -
h al b e r 
b e u rl a u bt 
Di e  L e h r e ri n  I I.  Kl a s s e  d e r  hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  F r ä ul ei n  M a ri e  
G r o h  m a n n   e r k r a n kt e  i m  F r ü hj a h r e  1 9 1 0  a n  d e r  “ B a s e d o r ´ s c h e n 
K r a n k h eit “.  Si e  w u r d e  d e s h al b  v o m  8.  M ai  bi s  z u m  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  
b e u rl a u bt.  I nf ol g e  d e r  s c hl e c ht e n  Fi n a n zl a g e  d e s  L a n d e s  B ö h m e n,  di e  
b e s o n d e r s  i m  S c h ul w e s e n  z u  E r s p a r u n g e n  z w a n g,  w u r d e  f ü r  F r ä ul ei n  
G r o h  m a n n  k ei n S u b stit ut b e st ellt, s o n d e r n di e ü b ri g e n L e h r k r äft e w u r d e n 
v e r h alt e n, f ü r di e e r k r a n kt e L e h r e ri n k o st e nl o s z u s u p pli e r e n. 
  
 
Ki r c h e n -
st uf e n 
I m L a uf e d e s M o n at s A u g u st 1 9 1 0 w u r d e n di e o b e r e n Ki r c h e n st uf e n, di e n u r 
a u s  l o s e  n e b e n  ei n a n d e r  g el e gt e n  St ei n pl att e n  b e st a n d e n,  a u s  B et o n  
h e r g e st ellt. Di e n e u e n Ki r c h e n st uf e n mit d e n 6 B et o n pf eil e r n n e h m e n si c h s e h r 









G e b u rt s -
t a g sf e st 
d e s 
K ai s e r s 
D e r 8 0. G e b u rt st a g S ei n e r M aj e st ät u n s e r e s g eli e bt e n K ai s e r s w u r d e a u c h i n 
u n s e r e m O rt e f e stli c h b e g a n g e n. S c h o n a m V o r a b e n d e p r a n gt e n vi el e H ä u s e r 
i m Fl a g g e n s c h m u c k e. Di e hi e si g e n s o wi e di e P et z e r V e r ei n e v e r a n st alt et e n a m 
V o r a b e n d  ei n e n  f e stli c h e n  F a c k el z u g;  di e  m ei st e n  H ä u s e r  w a r e n  p r ä c hti g  
ill u mi ni e rt u n d a m St ei n ri e g el w u r d e ei n F e u e r w e r k a b g e b r a n nt. E s g e w ä h rt e 
ei n e n p r ä c hti g e n A n bli c k al s d e r l a n g e Z u g mit d e n vi elf a r bi g e n L a m pi o n s, d e r 
v o n  P et z e r  a u s  s ei n e n  A u s g a n g  n a h m,  u nt e r  V o r a nt ritt  d e r  b ei d e n  
M u si k k a p ell e n v o n G r oß - A u p a u n d  P et z e r si c h d u r c h di e p r ä c hti g b el e u c ht et e 
H ä u s e r r ei h e a n d e r St r aß e d u r c h d a s D o rf b e w e gt e. A m n ä c h st e n T a g e n a h m e n 
s ä mtli c h e  V e r ei n e,  di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n,  d e r  L e h r k ö r p e r  s o wi e  di e  k. k.  
G e n d a r m e ri e u n d di e k. k. Fi n a n z w a c h a bt eil u n g n e b st vi el e n O rt s b e w o h n e r n a n 
d e m  f ei e rli c h e n  H o c h a mt e  i n  d e r  Ki r c h e  t eil.  N a c h  d e m s el b e n  d efili e rt e n  di e  
V e r ei n e  v o r  d e n  H o n o r ati o r e n  d e s  O rt e s,  di e  si c h  g e g e n ü b e r  d e r  P o st  v o r  
ei n e m p r ä c hti g e n g e s c h m ü c kt e n K ai s e r bil d e a uf g e st ellt h att e n.  
  
H e r m a n n 
H of e r 
g e st o r b e n 
F r eit a g, d e n 1 9. A u g u st f a n d d a s L ei c h e n b e g ä n g ni s d e s v e r st o r b e n e n H e r r n 
H e r m a n n  H o f e r ,  H ol z s c hl eif e n b e sit z e r  i n  G r oß - A u p a  u nt e r  ei n e r  
a uß e r o r d e ntli c h  g r oß e n  B et eili g u n g  v o n  L ei dt r a g e n d e n  st att.  1 3.  G ei stli c h e  
f ü h rt e n  d e n  K o n d u kt.  D e r  V e r st o r b e n e  w a r  d u r c h  2 0  J a h r e  
G e m ei n d e v o r st e h e r  v o n  G r oß - A u p a  I.  g e w e s e n  u n d  e rf r e ut e  si c h  ü b e r all  
g r oß e r B eli e bt h eit. 
  
S c h ul s c hl uß 
1 9 1 0  
F r eit a g, d e n 1 5. J uli 1 9 1 0 f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att.  
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n n a c h st e h e n d e D at e n A uf s c hl uß:  
 
Z a hl d e r h al b e n 
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e  
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e     8 3 6 4    7 3 2 1 = 8 7, 5 3 %  1 0 2 0 = 1 2, 2 0 %    2 3 = 0, 2 7 % 
I I. Kl a s s e   1 5 2 2 1  1 3 7 5 4 = 9 0, 3 6 %  1 4 5 5 =   9, 5 6 %    1 2 = 0, 0 8 % 
I I I. Kl a s s e  1 6 5 1 9  1 4 9 0 7 = 9 0, 2 4 %  1 5 8 1 =   9, 5 7 %    3 1 = 0, 1 9 % 
I V. Kl a s s e   1 4 5 9 6  1 3 0 1 9 = 8 9, 2 0 %  1 5 2 1 = 1 0, 4 2 %    5 6 = 0, 3 8 % 
S u m m e       5 4 7 0 0  4 9 0 0 1 = 8 9, 5 8 %  5 5 7 7 = 1 0, 2 0 %  1 2 2 = 0, 2 2 %  
  
S o m m e r -
f ri s c h e 
1 9 1 0 
Di e hi e si g e S o m m e rf ri s c h e  w u r d e i m J a h r e 1 9 1 0 n a c h d e r h e r a u s g e g e b e n e n 
K u rli st e  v o n  2 5 4  P e r s o n e n  mit  5 2 9  P e r s o n e n  b e s u c ht  u n d  z w a r  w a r e n  
4 1 1 P e r s o n e n a u s D e ut s c hl a n d u n d 1 1 8 P e r s o n e n a u s Ö st e r r ei c h. 
  
  





S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n F r eit a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r i n d e r ü bli c h e n W ei s e. 
Di e U nt e r ri c ht s e rt eil u n g i st wi e f r ü h e r. Di e Z a hl d e r S c h ul ki n d e r b et r ä gt 2 5 5; 
s ä mtli c h e  S c h ul ki n d e r  si n d  r ö mi s c h - k at h oli s c h e r  R eli gi o n.  D a  d e r  
K r a n k e n u rl a u b d e s F r ä ul ei n M a ri a G r o h  m a n n v e rl ä n g e rt w u r d e, s o f a n d 
si c h  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at  v e r a nl a s st  mit  D e k r et  v o m  1 3. 9. 1 9 1 0  Z.  2 2 8 5  
H e r r n  E mil  G r e l l e t  al s  S u b stit ut e n  f ü r  di e  hi e si g e  S c h ul e  z u  b e st ell e n.  
D e r s el b e t r at a m 1 6. S e pt e m b e r s ei n e n Di e n st a n. 
 7 3
  
Ü b e r si e d -
l u n g d e s P. 
H r a z di r z 
A m  5.  F e b e r  1 9 1 1  ü b e r si e d elt e  d e r  H e r r  P.  F ri e d ri c h  H r a z d i r a n a c h  
T r a ut e n a u,  w o  e r  al s  p r o vi s o ri s c h e r  K at e c h et  a n  d e r  K n a b e n - V ol k s - u n d  
B ü r g e r s c h ul e a n g e st ellt w u r d e. 
  
 
V ol k s - 
z ä hl u n g 
1 9 1 0 
Di e  a m  3 1.  D e z e m b e r  1 9 1 0  v o r g e n o m m e n e  V o l k s z ä h l u n g e r g a b  
f ol g e n d e s R e s ult at: 
G r oß - A u p a I.  T eil h at 1 6 8 H ä u s e r mit 6 8 3 Ei n w o h n e r. 
G r oß - A u p a I I. T eil h at 1 8 8 H ä u s e r mit 7 9 8 Ei n w o h n e r. 
    P et z e r                 h at        H ä u s e r mit 6 9 2 Ei n w o h n e r. 
  
Di e n st -
a nt ritt 
F r ä ul ei n 
G r o h m a n n 
A m  1.  A p ril  t r at  di e  k r a n k h eit s h al b e r  b e u rl a u bt e  L e h r e ri n  F r ä ul ei n  M a ri a  
G r o h  m a n n   i h r e n  Di e n st  wi e d e r  a n,  w e s h al b  d e r  S u b stit ut  H e r r  E mil  
G r e l l e t  mit  3 1.  M ä r z  v o m  Di e n st e  e nt h o b e n  w u r d e.  D e r s el b e  i st  wi e d e r  
st ell e nl o s. 
  
L uft s c hiff -
f a h r t 
H e r r  I g o  E t t r i c h a u s  O b e r alt st a dt  h att e  di e  A b si c ht  mit  d e m  v o n  i h m  
k o n st r ui e rt e n  M o n o pl a n  ei n e n  S c h a ufl u g i n  T r a ut e n a u  z u  v e r a n st alt e n.  
D e r s el b e m u s st e i nf ol g e ei n e s M ot o r d ef e kt e s v o n D o n n e r st a g, d e n 2 5. M ai a uf 
S o n nt a g,  d e n  2 8.  M ai  v e r s c h o b e n  w e r d e n.  T a u s e n d e  v o n  Z u s c h a u e r n  h att e n  
si c h  ei n g ef u n d e n.  Ei n  A uf g e b ot  v o n  7 0 0  F e u e r w e h rl e ut e n  u n d  ei n e  st a r k e  
G e n d a r m e ri e a bt eil u n g  h att e  d e n  Fl u g pl at z  “ di e  P at z wi e s e n “  a b g e s p e r rt.  
D r ei m al v e r s u c ht e d e r A vi ati k e r H e r r O b e rl e ut n a nt B i e r  d e n A uffl u g, all ei n 
j e d e s  M al  m u s st e  e r  i nf ol g e  ei n e s  M ot o r d ef e kt e s  wi e d e r  ni e d e r g e h e n.  Di e  
vi el e n  Z u s c h a u e r  m ußt e n  e ntt ä u s c ht  n a c h  H a u s e  g e h e n.  H e r r  E t t r i c h h at  
mit s ei n e m M o n o pl a n s c h o n vi el e P r ei s e e r r u n g e n, s o v o r k u r z e m a u c h b ei d e r 
o b e r r h ei ni s c h e n  Z u v e rl ä s si g k eit sf a h rt  d e n  P r ei s  v o n  3 5. 0 0 0  M a r k.  Di e  
ö st e r r ei c hi s c h e K ri e g s v e r w alt u n g h at b ei i h m a u c h m e h r e r e Fl u g a p p a r at e f ü r 
di e  A r m e e  b e st ellt.  H e r r  I g o  E t t r i c h g e d e n kt  i n  Alt st a dt  b ei  T r a ut e n a u  
ei n e  F a b ri k  z u r  E r z e u g u n g  v o n  Fl u g m a s c hi n e n  z u  e r ri c ht e n.  A m  
Pfi n g st s o n nt a g e s oll ei n S c h a ufl u g i n R ei c h e n b e r g st attfi n d e n. 
  
 E.  H e r b ri c h  ( U nt e r s c h rift )  




R ei c h s -
r at s w a hl 
B ei  d e r  a m  1 3.  J u ni  v o r g e n o m m e n e n  R ei c h s r at s w a hl  b e k a m  d e r  bi s h e ri g e  
A b g e o r d n et e  H e r r  L e h r e r  J o s ef  K a s p e r ni c ht  di e  n öti g e  Sti m m e n z a hl,  
w e s h al b  e r  mit  d e m  K a n di d at e n  d e r  S o zi al d e m o k r at e n  H e r r n  K i e s e -
w e t t e r  i n di e Sti c h w a hl k a m. B ei d e r a m 2 0. J u ni st att g ef u n d e n e n Sti c h w a hl 
w u r d e H e r r L e h r e r K a s p e r  mit ei n e r M e h r h eit v o n b ei n a h e 1 0 0 0 Sti m m e n 
z u m  R ei c h s r at s a b g e o r d n et e n  f ü r  d e n  T r a ut e n a u e r  L a n d b e zi r k  g e w ä hlt.  F ü r  
d e n  St a dt b e zi r k  w a r  a m  1 3.  J u ni  H e r r  W o l f   z u m  A b g e o r d n et e n  
wi e d e r g e w ä hlt w o r d e n. 
  
 J o s ef  D o u b r a v a  ( U nt e r s c h rift )  
Bi s c h of v o n K ö ni g g r ät z 














Fi r m u n g 
1 9 1 1 
D o n n e r st a g, d e n 2 2. J u ni f a n d i n d e r Ki r c h e z u G r o ß -  A u p a  di e Fi r m u n g 
st att.  S ei n e  E x z ell e n z  d e r  H e r r  Bi s c h of  J o s ef  D o u b r a v a ,   w el c h e r  al s  
G a st  d e s  H e r r n  G r af e n  w ä h r e n d  s ei n e s  A uf e nt h alt e s  i m  hi e si g e n  B e zi r k e  
g el a d e n w a r, k a m mitt el st A ut o m o bil f r ü h u m ½ 8 U h r i n G r oß - A u p a a n.  
 
U nt e r h al b  d e r  Pf a r r ei,  b ei m  o b e r e n  S c h ul g e b ä u d e c k  w a r  ei n e  T ri u m pf pf o rt e  
e r ri c ht et  w o r d e n.  V o r  d e r s el b e n  h att e n  di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  all e r  3  
T eil e, s o wi e di e G ei stli c h k eit A uf st ell u n g g e n o m m e n; hi nt e r d e r s el b e n st a n d e n 
di e  S c h ul ki n d e r  v o n  G r oß - A u p a  I.  u n d  P et z e r  s o wi e  di e  hi e si g e n  V e r ei n e.  
N a c h  d e r  B e g r üß u n g  d u r c h  d e n  H e r r n  Pf a r r e r,  s o wi e  V o r st ell u n g  d e r  
ei n z el n e n H e r r e n gi n g d e r Z u g i n di e Ki r c h e, w o d e r H e r r Bi s c h of ei n e h eili g e 
M e s s e  l a s.  N a c h  d e r s el b e n  hi elt  e r  ei n e  k u r z e  P r e di gt,  w o r a uf  di e  
R eli gi o n s p r üf u n g  d e r  P et z e r  S c h ul ki n d e r  i n  d e r  Ki r c h e  st attf a n d.  Hi e r a uf  
e rt eilt e d e r H e r r Bi s c h of    6 6 9 Fi r mli n g e n d a s S a k r a m e nt d e r Fi r m u n g.  
 
Di e  T af el,  z u  w el c h e r  a u c h  di e  Mit gli e d e r  d e s  L e h r k ö r p e r s  v o n  G r oß - A u p a 
u n d P et z e r g el a d e n w a r e n, f a n d i n d e r Pf a r r ei st att; w ä h r e n d d e r s el b e n t r u g 
di e hi e si g e M u si k k a p ell e i m Pf a r r g a rt e n ei ni g e M u si k st ü c k e v o r. N a c h mitt a g 
u m 4 U h r f u h r d e r H e r r Bi s c h of mit d e m g r äfli c h e n A ut o m o bil n a c h P et z e r, 
v o n  w o  e r  mit  s ei n e r  B e gl eit u n g  ei n e n  A uf sti e g  a uf  di e  S c h n e e k o p p e  
u nt e r n a h m.  I n  d e r  d o rti g e n  K a p ell e  l a s  e r  a m  n ä c h st e n  M o r g e n  ei n e  h eili g e  
M e s s e.  
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. G. 
K o r d a 
A m  1 0.  J u ni  k a m  d e r  f ü r  G r oß - A u p a  n e u  e r n a n nt e  K o o p e r at o r  H e r r  P.  G.  





S c h ul s c hl uß
. 
 
2 5j ä h ri g e s 
J u bil ä u m 
d e s H e r r n 
B u r g e r 
S a m st a g, d e n 1 5. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. N a c h 
d e m  G ott e s di e n st e  v e r s a m m elt e n  si c h  di e  S c h ül e r,  d e r  L e h r k ö r p e r,  di e  
G ei stli c h k eit s o wi e di e Mit gli e d e r d e s O rt s s c h ul r at e s i n d e r 3. Kl a s s e, w o d e r 
H e r r O b e rl e h r e r ei n e p a s s e n d e A n s p r a c h e hi elt. E r e r m a h nt e di e a u st r et e n d e n 
S c h ül e r  st et s  b r a v  z u  s ei n,  si c h  ni c ht  z u m  B ö s e n  v e rl eit e n  z u  l a s s e n  u n d  
f o r d e rt e si e a uf z u f e st e m G ott v e rt r a u e n u n d t r e u e r Pfli c ht e rf üll u n g. Hi e r a uf 
e r w ä h nt e e r, d a s s d e r H e r r L e h r e r B u r g e r  s ei n 2 5j ä h ri g e s Di e n stj u bil ä u m 
f ei e r e, b e gl ü c k w ü n s c ht e i h n z u d e m s el b e n u n d h o b s ei n fl eißi g e s, pfli c ht eif ri g e s 
Wi r k e n i n di e s e r l a n g e n Z eit h e r v o r. Ei n e S c h ül e ri n hi elt a n d e n J u bil a r ei n e 
p a s s e n d e  A n s p r a c h e,  w o r a uf  a u c h  di e  G ei stli c h k eit  u n d  di e  
O rt s s c h ul r at s mit gli e d e r d e m s el b e n i h r e Gl ü c k w ü n s c h e d a r b r a c ht e n. D e r H e r r 
O b e rl e h r e r  e ri n n e rt e  d a r a n,  d aß  u n s e r  K ai s e r  a m  1 8.  A u g u st  s ei n  8 1.  
G e b u rt st a g sf e st  b e g e h e,  w o r a uf  di e  V ol k s h y m n e  g e s u n g e n  w u r d e.  Di e  
Mit gli e d e r  d e s  O rt s s c h ul r at e s,  di e  G ei stli c h k eit,  s o wi e  d e r  L e h r k ö r p e r  
v e r s a m m elt e n  si c h  hi e r a uf  ü b e r  Ei nl a d u n g  d e s  H e r r n  L e h r e r s  Alf r e d  




 Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n n a c h st e h e n d e D at e n A uf s c hl uß: 
 
Z a hl d e r S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.  Kl a s s e       7 8 1 7    6 9 3 1 = 8 8, 6 7 %     8 7 7 = 1 1, 2 2 %      9 = 0, 1 1 % 
I I. Kl a s s e    1 3 8 9 6  1 2 5 7 5 = 9 0, 4 9 %  1 3 0 7 =   9, 4 1 %    1 4 = 0, 1 0 % 
I I I. Kl a s s e  1 7 3 1 6  1 5 7 4 1 = 9 0, 6 7 %  1 5 9 0 =   9, 1 6 %    3 0 = 0, 1 7 % 
I V. Kl a s s e    1 3 9 0 6  1 2 1 1 2 = 8 7, 1 0 %  1 6 0 1 = 1 1, 5 1 %  1 9 3 = 1, 3 9 % 









H eiß e r 
S o m m e r 
1 9 1 1 
D e r  S o m m e r  1 9 1 1  w a r  s e h r  h eiß  u n d  o h n e  R e g e n.  Z u e r st  b e ri c ht et e n  di e  
Z eit u n g e n ü b e r ei n e g r oß e Hit z e w ell e i n A m e ri k a; vi el e M e n s c h e n f a n d e n d o rt 
d e n T o d d u r c h Hit z s c hl a g. I m J uli w u r d e e s a u c h b ei u n s s e h r w a r m u n d di e s e 
Hit z e  d a u e rt e  bi s  Mitt e  A u g u st.  A u c h  di e  N ä c ht e  b r a c ht e n  k ei n e  g r oß e  
A b k ü hl u n g; b ei T a g s z ei gt e d a s T h e r m o m et e r oft bi s 2 5° C el si u s a n d e r S o n n e. 
N u r s elt e n h att e n wi r ei n G e witt e r, a b e r a u c h d a s b r a c ht e k ei n e A b k ü hl u n g, e s 
w u r d e  gl ei c h  wi e d e r  w a r m.  Di e  G r u m m et e r nt e  w a r  s e h r  s c hl e c ht,  a uf  d e r  
S o n n s eit e g a b e s vi el e a u s g e b r a n nt e St ell e n. Ü b e r all t r at e n W al d b r ä n d e a uf; 
a u c h  i n  d e r  N ä h e  d e r  W a s s e r b a u d e 1 7 e n t st a n d  i n  ei n e m  H ol z s c hl a g e  ei n  
W al d b r a n d,  z u  d e s s e n  L ö s c h u n g  di e  F e u e r w e h r e n  d e r  U m g e b u n g  s o wi e  
m e h r e r e h u n d e rt L e ut e h e r b ei eilt e n. W ä r e ni c ht s o s c h n ell Hilf e d a g e w e s e n, 
s o  h ätt e  d e r  B r a n d  si c h  l ei c ht  a uf  d e n  H o c h w al d  a u s d e h n e n  u n d  g r oß e n  
S c h a d e n  a n ri c ht e n  k ö n n e n.  D a s  O b st,  di e  E r d ä pf el,  Z u c k e r r ü b e n  u n d  vi el e  
a n d e r e F el df r ü c ht e litt e n d u r c h di e g r oß e Hit z e S c h a d e n u n d di e L e b e n s mitt el 
w u r d e n  wi e d e r  t e u r e r.  Pil z e  u n d  H ei d el b e e r e n,  d u r c h  d e r e n  V e r k a uf  di e  
hi e si g e n B e w o h n e r st et s ei n e g r öß e r e Ei n n a h m e h att e n, g a b e s i n di e s e m J a h r e 
g a r ni c ht. N a c h ei ni g e n k ü hl e r e n T a g e n E n d e A u g u st t r at di e Hit z e wi e d e r ei n 
u n d  hi elt  si c h  bi s  Mitt e  S e pt e m b e r  a n.  G r öß e r e  O rt e  h att e n  a u c h  d u r c h  
W a s s e r m a n g el  z u  l ei d e n;  a n  vi el e n  O rt e n  b r a c h  di e  C h ol e r a  a u s,  d e r  vi el e  
M e n s c h e n z u m O pf e r fi el e n. 
  
T o d d e s 
H e r r n E mil 
K n eif el 
A m 1. S e pt e m b e r 1 9 1 1 st a r b d e r v e r di e n st v oll e H e r r G e m ei n d e v o r st e h e r v o n 
G r oß - A u p a I. T eil E mil K n e i f e l i m 4 5. L e b e n sj a h r e a n ei n e m H e r zl ei d e n. E r 
w a r ei n s e h r t äti g e r M a n n u n d all e r s eit s s e h r b eli e bt. 
  
V o r st e h e r -
w a hl 
1 9 1 1 
A m  1 3.  S e pt e m b e r  1 9 1 1  w u r d e  a n  St ell e d e s  v e r st o r b e n e n  H e r r n  E mil  
K n e i f e l, d a s bi s h e ri g e G e m ei n d e a u s s c h u s s mit gli e d H e r r Vi n z e n z H i n t n e r, 
B ä c k e r i n G r oß - A u p a I. - 6 8 z u m G e m ei n d e v o r st e h e r g e w ä hlt. 
  
B e s u c h d e r 
S o m m e r -
f ri s c h e 
1 9 1 1 
Di e S o m m e rf ri s c h e G r oß - A u p a w a r i m J a h r e 1 9 1 1 v o n 2 6 5 P a rt ei e n mit 5 3 6 
P e r s o n e n  b e s u c ht  w o r d e n;  4 4 1  P e r s o n e n  w a r e n  a u s  D e ut s c hl a n d,  9 5  a u s  
Ö st e r r ei c h. 
 
                                                     
1 7  W o hl W o s s e r b a u d e 
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S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n S a m st a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r i n d e r ü bli c h e n W ei s e 
mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  H o c h a mt e.  Di e  U nt e r ri c ht s e rt eil u n g  i st  di e s el b e  wi e  i m  
f r ü h e r e n  S c h ulj a h r e.  Di e  Z a hl  d e r  S c h ul ki n d e r  b et r ä gt  2 4 1;  d a v o n  si n d  
2  e v a n g eli s c h e r,  di e  ü b ri g e n  r ö mi s c h - k at h oli s c h e r  R eli gi o n.  F r ä ul ei n  M a ri a  
G r o h  m a n n   w u r d e  mit  E rl aß  d e s  h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at e s  w e g e n  
K r a n k h eit v o m 1 6. S e pt e m b e r 1 9 1 1 bi s 1 6. M ä r z 1 9 1 2 n e u e r di n g s b e u rl a u bt. 
I m S e pt e m b e r u n d O kt o b e r m u s st e n di e 3 a n d e r e n L e h r k r äft e i n d e r 2. Kl a s s e 
s u p pli e r e n 
  
 E.  H e r b ri c h  ( U nt e r s c h rift )  
1 5. 2. 1 9 1 2 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n 
G u st a v 
T a u b e 
Mit  D e k r et  d e s  l ö bli c h e n  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e s  v o m  2 5. 1 0. 1 9 1 1  Z.  3 7 7 1  /  
B. S. R.  w u r d e  d e r  S u b stit ut  H e r r  G u st a v  T a u b e d e r  hi e si g e n  S c h ul e  z u r  
Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n. D e r s el b e t r at s ei n e n Di e n st a m 1. N o v e m b e r 1 9 1 1 
a n u n d ü b e r n a h m di e 2. Kl a s s e. 
  
 
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
1 9 1 1 
A m  1 7.  D e z e m b e r  1 9 1 1  f a n d  f ü r  di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  ei n e  
W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g  i m  S a al e  d e s  G a st h a u s e s  z u m  A u p at al  st att;  di e  
O rt s g r u p p e d e s L a n d e s d e r D e ut s c h e n i n B ö h m e n s p e n d et e f ü r di e s e n Z w e c k 
ei n e n  g r öß e r e n  B et r a g.  U nt e r  d e n  P r o g r a m m n u m m e r n  w a r  a u c h  ei n  
T h e at e r st ü c k  “ d e m  C h ri st ki n d e  e nt g e g e n “  d a s  all g e m ei n e n  B eif all  f a n d.  
S ä mtli c h e Ki n d e r w u r d e n b e s c h e n kt; di e ä r m st e n e r hi elt e n Kl ei d u n g s st ü c k e.  
  
 
E nt d e c k u n g 
d e s S ü d p ol s 
A m 1 7. D e z e m b e r 1 9 1 1 e nt d e c kt e d e r n o r w e gi s c h e K a pit ä n A  m u n d s e n d e n 
S ü d p ol.  D e r s el b e  h att e  si c h  a m  9.  A u g u st  1 9 1 0  a n  B o r d  d e r  “ F r a m “ 
ei n g e s c hifft u n d i st v o m “ B a r r i e r e - E i s “ a u s i n d a s I n n e r e d e r A nt a r kti s 
v o r g e d r u n g e n. 
  
 
Wi nt e r 
1 9 1 1 / 1 2 
D e r  Wi nt e r  1 9 1 1  –  1 2  w a r  i m  all g e m ei n e n  ei n  s e h r  mil d e r.  E n d e  F e b e r  t r at  
T a u w ett e r ei n u n d d e r S c h n e e s c h m ol z r a s c h w e g. D e r M ä r z w a r d af ü r r e c ht 
k alt;  a u c h  t r at  n o c h  ei n m al  i m  A p ril  S c h n e ef all  ei n  u n d  di e  g a n z e  G e g e n d  
w u r d e f ü r ei ni g e T a g e i n ei n e n w eiß e n M a nt el g e h üllt. 
  
Di e n st -
a nt ritt v o n 
F r ä ul ei n 
G r o h m a n n 
D e r  U rl a u b  v o n  F r ä ul ei n  G r o h  m a n n   w u r d e  v o m  h o h e n  k. k.  
L a n d e s s c h ul r at e  v o m  1 5.  M ä r z  bi s  1 5.  M ai  v e rl ä n g e rt.  A m  1 6.  M ai  t r at  
F r ä ul ei n G r o h  m a n n  i h r e n Di e n st a n d e r hi e si g e n S c h ul e wi e d e r a n. H e r r 
G u st a v  T a u b e  w u r d e  v o n  s ei n e r  Di e n stl ei st u n g  e nt h o b e n,  k a m  a b e r  a m  
1. J u ni al s S u b stit ut a n di e V ol k s s c h ul e i n Q u a l i s c h . 
  
B e zi r k s -
h a u pt m a n n 
H e r r 
S c h ö b el 
H e r r B e zi r k s h a u pt m a n n S c h ö p f e r  w u r d e n a c h T a c h a u  v e r s et zt u n d a n 
s ei n e  St ell e  k a m  al s  A mt sl eit e r  d e r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  
T r a u t e n a u  v o n  S c hl u c k e n a u  d e r  k. k.  B e zi r k s o b e r k o m mi s s ä r  H e r r  J o s ef  




S c h ul s c hl uß 
D a  d e r  1 5.  J uli  a uf  ei n e n  M o nt a g  fi el,  s o  o r d n et e  d a s  h o h e  k. k.  
U nt e r ri c ht s mi ni st e ri u m  a n,  d aß  a u s n a h m s w ei s e  d e r  S c h ul s c hl uß  s c h o n  
S a m st a g d e n 1 3. J uli st attfi n d e n k ö n n e. 
D e r S c h ul s c hl uß f a n d i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n n a c h st e h e n d e D at e n A uf s c hl uß:  
 
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e     8 2 0 9    7 6 8 4 = 9 3, 6 0 %     5 2 5 =   6, 4 0 %      0 = 0, 0 0 % 
I I. Kl a s s e   1 4 5 9 9  1 3 2 5 3 = 9 0, 7 8 %  1 3 2 7 =   9, 0 9 %    1 9 = 0, 1 3 % 
I I I. Kl a s s e  1 4 9 0 4  1 3 7 3 0 = 9 2, 1 2 %  1 1 1 9 =   7, 5 1 %    5 5 = 0, 3 7 % 
I V. Kl a s s e   1 4 3 1 1  1 2 1 3 1 = 8 4, 7 7 %  1 8 8 1 = 1 3, 1 4 %  2 9 9 = 2, 0 9 % 
S u m m e        5 2 0 2 3  4 6 7 8 9 = 8 9, 9 6 %  4 8 5 2 =   9, 3 2 %  3 7 3 = 0, 7 2 %  
  
  F r ä ul ei n  M a ri a  G r o h  m a n n  w u r d e  l a ut  D e k r et  d e s  h o h e n  k. k.  
L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  1 2.  J u ni  1 9 1 2  Z.  2 - A  2 0 9 4  /  L. S. R.  z u r  L e h r e ri n  I.  
Kl a s s e  a d    p e r s o n a m  e r n a n nt  u n d  e r hi elt  v o m  1.  J u ni  1 9 1 2  a n  di e  
2. G e h alt s e r h ö h u n g. 
  
S o m m e r -
f ri s c h e 
1 9 1 2 
Di e  S o m m e rf ri s c h e  G r o ß -  A u p a  w u r d e  i m  J a h r e  1 9 1 2  v o n  3 2 8  P a rt ei e n  
mit  6 7 2 P e r s o n e n b e s u c ht; d a v o n w a r e n 5 7 0 P e r s o n e n a u s D e ut s c hl a n d, 1 0 2 
P e r s o n e n a u s Ö st e r r ei c h. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 2 / 1 3  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n M o nt a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e r f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e.  Di e  Z a hl  d e r  S c h ul ki n d e r  b et r u g  2 2 9  d a v o n  si n d  3  e v a n g eli s c h e r  
R eli gi o n. D a F r ä ul ei n G r o h  m a n n u m P e n si o ni e r u n g a n g e s u c ht h at, m u s st e 
di e 2. Kl a s s e bi s 1 5. N o v e m b e r v o n d e n ü b ri g e n L e h r k r äft e n s u p pli e rt w e r d e n. 
  
P e n si o -
ni e r u n g  
d e r 
L e h r e ri n 
F rl. 
G r o h m a n n 
Mit E rl aß d e s k. k. L a n d e s s c h ul r at e s v o m 2 5. O kt o b e r 1 9 1 2 Z 2 A – 3 0 2 3 / 1 
i nti m.  v o m  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e  i n  T r a ut e n a u  v o m  1 1.  N o v e m b e r  1 9 1 2  Z.  
4 3 1 0  w u r d e  di e  L e h r e ri n  F r ä ul ei n  M a ri a  G r o h  m a n n  mit  j ä h rli c h  8 0 0  
K r o n e n i n d e n d a u e r n d e n R u h e st a n d v e r s et zt.  
  
A n st ell u n g 
d e r 
p r o vi s o -
ri s c h e n 
L e h r e ri n 
F r ä ul ei n 
Ol g a 
K a u s e k 
Mit D e k r et d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s i n T r a ut e n a u v o m 1 2. N o v e m b e r 1 9 1 2 
Z.  4 3 7 1  w u r d e  di e  L e h r e ri n  F r ä ul ei n  Ol g a  K a u s e k  v o n  d e r  S c h ul e  i n  
Ni e d e r - Alt st a dt  al s  p r o vi s o ri s c h e  L e h r e ri n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  z u r  
Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n. Di e s el b e t r at i h r e n Di e n st a m 1 5. N o v e m b e r 1 9 1 2 




B r a n d a m 
J ül c h e n -
b e r g e 
I n d e r N a c ht v o m 2 9. a uf d e n 3 0. N o v e m b e r 1 9 1 2 b r a n nt e a m J ül c h e n b e r g e 
d a s H a u s d e s Al b e rt D i  x v oll st ä n di g ni e d e r. 3 K ü h e, 1 Zi e g e s o wi e m e h r e r e 
H ü h n e r  k o n nt e n  ni c ht  m e h r  a u s  d e m  St all e  h e r a u s  g e s c h afft  w e r d e n  u n d  
v e r b r a n nt e n. 
  
 E.  H e r b ri c k  ( U nt e r s c h rift )  
9. 1. 1 9 1 3 
  
R e g e n a m 
W ei h -
n a c ht st a g e 
A m  1 5.  u n d  1 6.  D e z e m b e r  r e g n et e  e s  st a r k,  s o  d aß  di e  S c hlitt e n  ni c ht  m e h r  
v e r k e h r e n  k o n nt e n.  A u c h  a m  W ei h n a c ht st a g e  fi el  b ei  3°  W ä r m e  ei n  st a r k e r  
R e g e n. E r st n a c h N e uj a h r fi el wi e d e r S c h n e e u n d M o nt a g d e n 1 3. J ä n n e r 1 9 1 3 
w a r e n 8° R K ält e. 
  
M ol k e -
r ei k u r s  
i n  
P et z e r 
V o m 1 9. bi s 2 3. J ä n n e r w u r d e i n P e t z e r  ei n M ol k e r ei - K u r s a b g e h alt e n, z u 
d e m  d e r  L a n d e s k ult u r r at  ei n e n  W a n d e rl e h r e r  e nt s e n d et  h att e.  E s  w u r d e n  
V o rt r ä g e  u n d  p r a kti s c h e  Ü b u n g e n  i m  M el k e n,  B utt e r n  u n d  K ä s e b e r eit e n  
a b g e h alt e n. 
  
G e m ei n d e -
w a hl 
i n 
G r oß - A u p a 
I I. T eil 
1 9 1 3  
A m  1 8.  M ä r z  f a n d  i n  G r oß - A u p a  I I.  T eil  di e  G e m ei n d e w a hl  st att.  G e w ä hlt  
w u r d e n  i m  3.  W a hl k ö r p e r:  H e r r  J o h a n n  H i n t n e r  N r.  1 5 1,  H e r r  Al bi n  
B ö n s c h,  H e r r  R u d olf  M e r g a n s  u n d H e r r  J o s ef  B r a u n  N r.  1 1 4,  z u  
E r s at z m ä n n e r n di e H e r r e n B e rt ol d B r a u n  N r. 4 4 u n d I g n a z M i t l ö h n e r
N r.  4 1;  i m  2.  W a hl k ö r p e r  di e  H e r r n:  J o s ef  R i c h t e r   N r.  1 4 7,  A nt o n  
B e r g e r N r. 3 1, A m b r o s T i p p e l t N r. 6 2 u n d J o h a n n K r a u s e N r. 8 9, z u 
E r s at z m ä n n e r n  H e r r  F r a n z  H i n t n e r  N r.  1 9 9  u n d  H e r r  F r a n z  
M i t l ö h n e r   N r.  1 4 9,  i m  e r st e n  W a hl k ö r p e r  di e  H e r r e n:  Vi n z e n z  
M i t l ö h n e r  N r.  1 3 9,  J o h a n n  M i t l ö h n e r  N r.  1 4 0,  W e n z el  D i  x u n d  
R o b e rt  B ö n s c h   N r.  1 9 3,  z u  E r s at z m ä n n e r n  H e r r  R o b e rt  R i c h t e r
N r. 1 9 0 u n d H e r r J o h a n n F i s c h e r  N r. 1 9 5. H e r r J o h a n n H i n t n e r  w u r d e 
wi e d e r  z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  u n d  di e  H e r r n  Vi n z e n z  M i t l ö h n e r u n d  
A m b r o s T i p p e l t ( n e u ) z u Ge m ei n d e r ät e n g e w ä hlt.  
  
Witt e r u n g 
z u O st e r n 
1 9 1 3 
Witt e r u n g 
F r ü hj a h r 
1 9 1 3 
Z u  O st e r n  w a r  h e r rli c h e s  W ett e r;  a m  C h a r s a m st a g  d e n  2 2.  M ä r z  w a r  e s  
s c h ö n w a r m wi e i m S o m m e r; d e r S c h n e e s c h m ol z r a s c h w e g u n d a nf a n g s A p ril 
w a r e n  di e  W e g e  s c h o n  t r o c k e n  u n d  di e  S o n n s eit e  g r ü n.  I n  d e r  N a c ht  v o m  
6. z u m 7. A p ril t r at ei n pl öt zli c h e r R ü c k s c hl a g ei n. E s w u r d e k alt u n d n e u e r 
S c h n e e  b e d e c kt e  W al d  u n d  Fl u r.  Di e s e  K ält e  hi elt  l a n g e  a n  u n d  w a r  f a st  i n  
g a n z  E u r o p a  z u  s p ü r e n.  I n  d e r  W ei n - u n d  O b st g e g e n d e n  ri c ht et e  di e s el b e  
g r oß e n S c h a d e n a n. E r st a m ... A p ril w u r d e e s wi e d e r w ä r m e r. 
  
B e u r -
l a u b u n g v o n 
F r ä ul ei n 
K a u s e k 
Di e  p r o vi s o ri s c h e  L e h r e ri n  F r ä ul ei n  K a u s e k  w a r  v o m  2 6.  M ä r z  bi s  2 1.  
A p ril b e u rl a u bt, d a si e a n ei n e m h efti g e n B r o n c hi al k at a r r h litt; w ä h r e n d di e s e r 





M o nt a g,  d e n  1 4.  A p ril  f a n d  i n  d e r  G e m ei n d e  G r o ß- A u p a  I.  T eil  di e  
G e m ei n d e w a hl  st att.  G e w ä hlt  w u r d e n  i m  3.  W a hl k ö r p e r  di e  H e r r e n:  F r a n z  
G l e i ß n e r   N r.  1 3 0,  F r a n z  S a g a s s e r  N r.  1 8,  St e p h a n  Z i n e c k e r
 7 9
 
G e m ei n d e -
w a hl   
i n 
G r oß - A u p a 
I. T eil 
1 9 1 3 
N r. 1 1 1 u n d Al bi n T i p p e l t   N r. 1 3 9, z u E r s at z m ä n n e r n di e H e r r e n: J o h a n n 
T i p p e l t N r. 4 0 u n d E mil B e r g e r; i m 2. W a hl k ö r p e r di e H e r r e n: Vi n z e n z 
T i p p e l t  N r. 8 8, V i n z e n z  H i n t n e r   N r.  6 8,  J o s ef  L o r e n z  N r.  1 7  u n d  
A d olf R i c h t e r  N r. 9 6, z u E r s at z m ä n n e r n di e H e r r e n J o h a n n S c h r ö f e l
N r. 9 0 u n d F r a n z T i p p e l t  N r. 8 9; i m 1. W a hl k ö r p e r di e H e r r e n: O b e rl e h r e r 
J o s ef  K o h l,  P o st m ei st e r  F ri e d ri c h  P r e l l e r,  F a b ri k a nt  H u g o  D i  x   u n d  
L e h r e r  A d olf  Z e d e k;  z u  E r s at z m ä n n e r n  di e  H e r r e n  Wil h el m  B r a u n,  
G a st wi rt  u n d  A d olf  B ö n s c h  K a uf m a n n.  Z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  w u r d e  
H e r r  Vi n z e n z  H i n t n e r  z u  G e m ei n d e r ät e n  di e  H e r r e n  F r a n z  S a g a s s e r
u n d F ri e d ri c h P r e l l e r  wi e d e r g e w ä hlt.  
  
L e h r b ef ä -
hi g u n g s -
p r üf u n g 
F r ä ul ei n 
K a u s e k 
Di e  p r o vi s o ri s c h e  L e h r e ri n  F r ä ul ei n  Ol g a  K a u s e k   w u r d e  w e g e n  
h a rt n ä c ki g e n B r o n c hi al k at a r r h v o m 2 6. M ä r z bi s 2 1. A p ril b e u rl a u bt. I n d e r 
Z eit v o m 2. bi s 7. M ai u nt e r z o g si e si c h v o r d e r k. k. P r üf u n g s k o m mi s si o n i n 
T r a ut e n a u d e r L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g f ü r V ol k s s c h ul e n mit g ut e m E rf ol g e. 
W ä h r e n d i h r e r A b w e s e n h eit m u s st e n di e ü b ri g e n L e h r k r äft e s u p pli e r e n.  
  
U n gl ü c k s -
f all a m 
B r u n n b e r g e 
S o n nt a g,  d e n  8.  J u ni  1 9 1 3  v e r u n gl ü c kt e  a m  B r u n n b e r g e  d e r  3 2j ä h ri g e  
M o nt e u r Wil h el m S e i d e n s c h  w a n z  a u s B e rli n - L u c k e n w al d e. E r h att e mit 
ei ni g e n A r b eit e r n d e r G e b r ü d e r P o h l i n S c h mi e d e b e r g ei n e n A u sfl u g i n d a s 
Ri e s e n g e bi r g e u nt e r n o m m e n u n d t r e n nt e si c h b ei d e r B e r g s c h mi e d e v o n s ei n e n 
B e gl eit e r n, u m d e n g e g e n ü b e r li e g e n d e n B r u n n b e r g z u e r kl ett e r n. E r kl ett e rt e 
i n  R ü b e z a hl s  H a n d s c h u h ri n n e n  a uf w ä rt s  u n d  r ut s c ht e  a uf  d e m  st eil e n  
G r a sfl e c k e  o b e r h al b  d e r  Ri n n e  i nf ol g e  d e r  g r oß e n  Gl ätt e  d e s  n a s s e n  G r a s e s  
a u s  u n d  st ü r zt e  wi e d e r  i n  di e  Ri n n e  z u r ü c k.  E r  fi el  et w a  7 0  m  ti ef  u n d  
w a h r s c h ei nli c h di r e kt a uf d e n K o pf. D a s G e si c ht w a r s e h r e nt st ellt, o b e r h al b 
d e r  Sti r n e  h att e  e r  z w ei  g r oß e,  off e n e  W u n d e n,  d u r c h  di e  d a s  G e hi r n  
h e r a u st r at.  E r  w u r d e  i n  G r oß - A u p a  n a c h  e v a n g eli s c h e n  Rit u s  a uf  d e m  
F ri e d h of e b e e r di gt. 
  
S c h ul s c hl uß 
1 9 1 3 
Di e n st a g, d e n 1 5. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. 
 
Z a hl d e r S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r 
v e r s ä u mt e n ni c ht 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e      8 3 0 9    7 7 2 8 = 9 3, 0 1 %     5 7 1 =   6, 8 7 %    1 0 = 0, 1 2 % 
I I. Kl a s s e    1 4 7 4 0  1 3 2 6 0 = 8 9, 9 6 %  1 3 9 9 =   9, 4 9 %    8 1 = 0, 5 5 % 
I I I. Kl a s s e  1 3 7 6 1  1 2 6 7 8 = 9 2, 1 3 %  1 0 5 9 =   7, 7 0 %    2 4 = 0, 1 7 % 
I V. Kl a s s e    1 3 7 4 8  1 2 3 4 9 = 8 9, 8 2 %  1 3 3 5 =   9, 7 1 %    6 4 = 0, 4 7 % 




P ri mi zf ei e r 
d e s H e r r n 
P. Gl eiß n e r 
S o n nt a g, d e n 1 3. J uli 1 9 1 3 w u r d e H e r r J o h a n n G l e i ß n e r, S o h n d e s F r a n z 
G l e i ß n e r  a u s d e m H a u s e N r. 6 4 i n G r oß - A u p a I I. T eil i n K ö ni g g r ät z n a c h 
v oll e n d et e m St u di u m z u m P ri e st e r g e w ei ht. S o n nt a g, d e n 2 0. J uli f a n d i n d e r 
hi e si g e n  Ki r c h e  di e  P ri mi zf ei e r  st att.  Di e  S c h ulj u g e n d,  di e  V e r ei n e,  di e  
G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  u n d  di e  G ei stli c h k eit  h alt e n  d e n  P ri mi zi a nt e n  i m  
f e stli c h e n Z u g e a u s s ei n e m V at e r h a u s e a b u n d f ü h rt e n i h n i n di e Ki r c h e, w o e r 
 8 0
ei n f ei e rli c h e s H o c h a mt hi elt, di e F e st p r e di gt hi elt d e r h o c h w ü r di g e H e r r D r. 
d e r  T h e ol o gi e,  R eli gi o n s p r of e s s o r  a n  d e r  k. k.  L e h r e r bil d u n g s a n st alt  i n  
T r a ut e n a u, ei n g e b o r e n e r F r ei h eit e r, Al oi s S t r a n s k y; di e P ri mi z b r a ut w a r 
di e  T o c ht e r  d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r s  F r ä ul ei n  T r u d e  K o h l.  N a c h  d e r  
ki r c hli c h e n F ei e r w a r F e stt af el i m G a st h a u s e “ Z u r P o st “. 
  
 E.  H e r b ri c k  ( U nt e r s c h rift )  
2 9. X. 1 9 1 3 
  
S c h a ufl u g 
i n O b e r alt -
st a dt 
S o n nt a g, d e n 2 4. A u g u st f a n d i n d e r O b e r - A lt st a dt ei n S c h a ufl u g mit d e m v o n 
H e r r n I g o E t t r i c h  a u s O b e r - Alt st a dt k o n st r ui e rt e n Fl u g z e u g e “ T a u b e “ 
st att.   Z u  d e m s el b e n  h att e n  si c h  Z u s c h a u e r  a u s  d e r  g a n z e n  U m g e b u n g  
ei n g ef u n d e n.  H e r r  I g o  Ett ri c h  w a r  al s  P a s s a gi e r  mit  s ei n e m  Pil ot e n  a u s  
s ei n e r  Fl u g w e r k z e u gf a b ri k  i n  L i e b a u ( P r e uß e n )  a uf g e sti e g e n  u n d  l a n d et e  
n a c h 7 Mi n ut e n i n O b e r - Alt st a dt. 
  
S o m m e r -
f ri s c h e 
1 9 1 3 
Di e  S o m m e rf ri s c h e  G r o ß -  A u p a  w u r d e  i m  J a h r e  1 9 1 3  v o n  3 2 2  P a rt ei e n  
mit  6 6 0 P e r s o n e n b e s u c ht; d a v o n w a r e n 5 4 3 P e r s o n e n a u s D e ut s c hl a n d, 1 1 6 
a u s Ö st e r r ei c h u n d 1 P e r s o n a u s S y d n e y ( A u st r ali e n ). 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 3 / 1 4  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  Di e n st a g,  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n H o c h a mt e. Di e Z a hl d e r Ki n d e r b et r u g 2 3 9 1 8 , d a v o n si n d 5 Ki n d e r 
e v a n g eli s c h e r  R eli gi o n.  Mit  D e k r et  d e s  h o h e n  k. k.  L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  
2 4. J u ni 1 9 1 4 Z. 3 4. 3 3 4 w u r d e F r ä ul ei n M a ri a I l l i n g, bi s h e r p r o vi s o ri s c h e 
L e h r e ri n a n d e r V ol k s s c h ul e i n S c h at zl a r al s d efi niti v e L e h r e ri n I I. Kl a s s e 
a n d e r hi e si g e n V ol k s s c h ul e a n g e st ellt. Di e s el b e ü b e r n a h m di e 2. Kl a s s e. 
  
F r a u W. 
Di x 
g e st o r b e n 
A m  4.  N o v e m b e r  st a r b  n a c h  l ä n g e r e m  K r a n k e nl a g e r  di e  F a b ri k a nt e n wit w e  
F r a u  Wil h el mi n e  D i  x   i n  D u n k elt al.  Di e s el b e  w u r d e  D o n n e r st a g,  d e n  
6. N o v e m b e r a uf d e m hi e si g e n F ri e d h of e z u r E r d e b e st att et. 
  
H a u s 
a b g e b r a n nt 
D o n n e r st a g, d e n 1 3. N o v e m b e r b r a n nt e v o r mitt a g s d a s H a u s N r. 7 7 i n G r o s s -
A u p a I I. T eil v oll st ä n di g ni e d e r. T r ot z d e m di e hi e si g e F e u e r w e h r r a s c h z u r 
Hilf el ei st u n g  h e r b ei eilt e,  k o n nt e  si e  d a s  H a u s  ni c ht  r ett e n  u n d  m u s st e  si c h  
d a r a uf b e s c h r ä n k e n di e N a c h b a r h ä u s e r z u s c h üt z e n. I n d e r Z eit v o n 1 0 – 1 1 
U h r  w a r  d a s  H a u s  ei n  R a u b  d e r  Fl a m m e n  g e w o r d e n  u n d  bi s  a uf  d e n  G r u n d  
ni e d e r g e b r a n nt. 
  
2 5j ä h ri g e s 
J u bil ä u m 
A m  1.  M ä r z  k o n nt e  d e r  O b e rl e h r e r  H e r r  J o s ef  K o h l   s ei n  2 5j ä h ri g e s  
J u bil ä u m al s O b e rl e h r e r d e r hi e si g e n S c h ul e f ei e r n. 
  
E h r u n g d e s 
H e r r n 
O b e rl e h r e r 
A m  1 8.  M ä r z  ü b e r r ei c ht e  ei n e  A b o r d n u n g  d e s  hi e si g e n  Milit ä r - V et e r a n e n -
V e r ei n e s d e m H e r r n O b e rl e h r e r J o s ef K o h l  d a s Di pl o m al s  P r o t e k t o r
d e s g e n a n nt e n V e r ei n e s. 
 
                                                     
1 8  o b e n d a r ü b e r g e s c h ri e b e n „ 2 3 7 “, a b e r di e u nt e r e Z a hl w u r d e ni c ht d u r c h g e st ri c h e n. K ö n nt e 




E r k r a n k u n g 
v o n 
F r ä ul ei n 
Illi n g 
F r ä ul ei n  
B u r g e r 
St ell v e r -
t r et e ri n 
I nf ol g e d e r E r k r a n k u n g d e r L e h r e ri n F r ä ul ei n M a ri e Illi n g  w u r d e di e s el b e 
v o m 4. F e b e r 1 9 1 4 bi s E n d e M ai 1 9 1 4 b e u rl a u bt. I n d e r Z eit v o m 4. 2. bi s 1 5. 4. 
m ußt e n di e ü b ri g e n L e h r k r äft e  i n d e r 2. Kl a s s e s u p pli e r e n; e r st a m 1 5. A p ril 
w u r d e F r ä ul ei n Eli s a b et h B u r g e r , ei n e T o c ht e r d e s hi e si g e n L e h r e r s H e r r n 
Alf r e d B u r g e r , mit D e k r et d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s  v o m  1 4.  A p ril  Z.  
1 2 0 6 al s st ell v e rt r et e n d e L e h r e ri n f ü r F r ä ul ei n I l l i n g  a n g e st ellt. Di e s el b e 
u nt e r ri c ht et e i n d e r 2. Kl a s s e v o m 1 5. A p ril bi s 3 1. M ai 1 9 1 4. Mitt w o c h, d e n 
3. J u ni t r at F r ä ul ei n I l l i n g  wi e d e r d e n Di e n st a n. 
  
 
S c h ul -
E pi d e mi e 
I n  d e n  M o n at e n  A p ril  u n d  M ai  h e r r s c ht e  hi e r  u n d  a u c h  i n  P et z e r  ei n e  
S c h a rl a c h - E pi d e mi e.  Di e  K r a n k h eit  t r at  s e h r  b ö s a rti g  a uf;  i n  G r oß - A u p a 
st a r b e n  4  S c h ul ki n d e r,  d e r  S c h ul b e s u c h  w a r  d e s h al b  bi s  E n d e  J u ni  ei n  
s c hl e c ht e r. 
  
Ei n st ell u n g 
d e s 
A ut o m o bil -
v e r k e h r e s 
I m  S o m m e r  1 9 1 4  w u r d e  d e r  A ut o m o bil v e r k e h r,   d e n  di e  B e zi r k s v e rt r et u n g  
M a r s c h e n d o rf  bi s h e r  a uf r e c ht  e r h alt e n  h att e,  ei n g e st ellt.  Di e  g r oß e n  
A ut o o m ni b u s s e  w u r d e n  v e r k a uft.  H e r r  P a u l i t s c h k e   a u s  F r ei h eit  












S o n nt a g, d e n 2 8. J u ni v e r b r eit et e si c h i m O rt e di e S c h r e c k e n s n a c h ri c ht d e r 
H e r r  E r z h e r z o g  u n d  T h r o nf ol g e r  F r a n z   F e r d i n a n d  s o wi e  s ei n e  h o h e  
G e m a hli n  S o p h i e  s ei e n i n S a r aj e w o  e r m o r d et  w o r d e n.  L ei d e r  w a r  d a s  
G e r ü c ht  n u r  all z u w a h r.  D e r  T h r o nf ol g e r  h att e  d e n  g r oß e n  M a n ö v e r n  i n  
B o s ni e n  b ei g e w o h nt  u n d  b e s u c ht e  n a c h  B e e n di g u n g  d e r s el b e n  d e n  K u r o rt  
I l i d z a  u n d di e H a u pt st a dt S a r a j e w o . S ei n e G e m a hli n  di e  E r z h e r z o gi n  
v o n  H o h e n b e r g  b e gl eit et e  i h n.  A m  2 8.  J u ni  v o r mitt a g s  u m  1 0  U h r  t r af  d a s  
e r z h e r z o gli c h e  P a a r  mitt el st  A ut o  i n  S a r aj e w o  ei n,  w o  ei n  g r oß a rti g e r  
E m pf a n g  v o r b e r eit et  w a r.  A uf  d e r  F a h rt  z u m  R at h a u s e  w u r d e  v o n  ei n e m  




E r m o r d u n g 
d e s  
T h r o n -
f ol g e r s 
F r a n z 
F e r di n a n d 
g e w o rf e n, di e d e r E r z h e r z o g mit d e m A r m a b w e h rt e u n d z u r ü c k sti eß, s o d a s s 
si e hi nt e r d a s A ut o m o bil fi el u n d d o rt e x pl o di e rt e. N a c h di e s e m Att e nt at e li eß 
d e r  E r z h e r z o g  d a s  A ut o m o bil  h alt e n  u n d  e rf u h r,  d a s s  d e r  Fl ü g el a dj ut a nt  
O b e r stl e ut n a nt  v o n  M e r i z z i d e r i m  z w eit e n  A ut o  f u h r,  a m  H al s e  
v e r w u n d et  w o r d e n  s ei.  D e r  Att e nt ät e r  C a b r i n o  w i c  w a r  v o n  P oli zi st e n  
u n d a n d e r e n L e ut e n g ef a n g e n w o r d e n. D e r E r z h e r z o g s et zt e d a n n s ei n e F a h rt 
n a c h  d e m  R at h a u s e  f o rt.  N a c h  d e r  B e si c hti g u n g  d e s  R at h a u s e s  w ollt e  d e r  
E r z h e r z o g  i n  d a s  G a r ni s o n sl a z a r ett  f a h r e n,  u m  d e n  v e r w u n d et e n  
O b e r stl e ut n a nt z u b e s u c h e n. Al s d e r E r z h e r z o g a n d e r E c k e d e r F r a n z J o s ef 
G a s s e  u n d  d e r  R u d olf g a s s e  a n g el a n gt  w a r,  w u r d e  a uf  i h n  i n  r a s c h e r  
A uf ei n a n d e rf ol g e  v o n  ei n e m  s e r bi s c h e n  I n di vi d u u m  n a m e n s  G a v ril o  
P r i n c i c  z w ei R e v ol v e r s c h ü s s e a b g e g e b e n. D e r e r st e S c h uß, w el c h e r d u r c h 
d a s  A ut o m o bil  d u r c h gi n g,  d u r c h b o h rt e  di e  r e c ht e  B a u c h s eit e  d e r  H e r z o gi n,  
d e r  z w eit e  S c h uß  t r af  d e n  E r z h e r z o g  i n  d e n  H al s  u n d  d u r c h b o h rt e  di e  
H al s s c hl a g a d e r. Di e H e r z o gi n w a r s of o rt b e w ußtl o s u n d fi el d e m E r z h e r z o g i n 
d e n  S c h oß.  D e r  E r z h e r z o g  v e rl o r  n a c h  ei ni g e n  S e k u n d e n  e b e nf all s  d a s  
B e w ußt s ei n.  D a s  A ut o m o bil  f u h r  s o  r a s c h  al s  m ö gli c h  i n  d e n  K o n o c k 1 9 , 
all ei n  d a s  h o h e  P a a r  w a r  b e r eit s  t ot.  D e r  Att e nt ät e r  w u r d e  v e r h aft et  u n d  
w ä r e b ei n a h e v o n d e m e m p ö rt e n V ol k e e r s c hl a g e n w o r d e n. Di e L ei c h e n w u r d e n 
ei n b al s a mi e rt, n a c h Wi e n g e b r a c ht u n d d o rt i m f ei e rli c h e m Z u g e n a c h d e r B u r g 
A r t s t e t t e n  g e b r a c ht. D o rt w u r d e n si e i n d e r G r uft, di e d e r E r z h e r z o g 
f ü r  si c h  u n d  di e  S ei n e n  s c h o n  b ei  L e b z eit e n  h att e  e r b a u e n  l a s s e n,  i n  all e r  












2 5j ä h ri g e s 
J u bil ä u m 
al s 
O b e rl e h r e r 
Mitt w o c h, d e n 1 5. J uli f a n d d e r S c h ul s c hl uß i n ü bli c h e r W ei s e st att. N a c h d e m 
S c hl uß g ott e s di e n st e v e r s a m m elt e n si c h di e S c h ül e r i n d e r 4. Kl a s s e u n d hi e r 
hi elt  d e r  O b e rl e h r e r  a n  di e  a u st r et e n d e n  S c h ül e r  ei n e  A n s p r a c h e,  w el c h e  i n  
ei n  H o c h  a uf  u n s e r e n  K ai s e r  a u s kl a n g.  D a r a n  s c hl oß  si c h  di e  2 5j ä h ri g e  
J u bil ä u m sf ei e r d e s O b e rl e h r e r s H e r r J o s ef K o h l . H e r r L e h r e r Z e d e k hi elt 
a n  d e n  J u bil a r  ei n e  A n s p r a c h e,  i n  w el c h e r  e r  di e  T äti g k eit  d e s s el b e n  al s  
O b e rl e h r e r d e r hi e si g e n S c h ul e s eit 2 5 J a h r e n w ü r di gt e u n d s ei n e V e r di e n st e 
u m  S c h ul e  u n d  G e m ei n d e  h e r v o r h o b.  Hi e r a uf  f ol gt e n  di e  Gl ü c k w ü n s c h e  d e s  
L e h r k ö r p e r s,  d e s  H e r r n  D e c h a nt s,  d e r  O rt s s c h ul r at s mit gli e d e r  u n d  d e r  
G e m ei n d e v e rt r et e r. Di e G e m ei n d e h att e z u m Z ei c h e n d e r D a n k b a r k eit f ü r d e n 
G ef ei e rt e n ei n Bil d d e r s el b e n f ü r di e hi e si g e S c h ul e g e wi d m et. D a s s el b e t r ä gt 
di e I n s c h rift  
“ H e r r n J o s ef K o h l  f ü r s ei n 2 5j ä h ri g e s Wi r k e n al s  O b e rl e h r e r
 g e wi d m et v o n d e n S c h ul g e m ei n d e n G r oß - A u p a I. u n d I I. T eil.  
 1 8 8 9 – 1 9 1 4. “  
Ei n  M ä d c h e n  d e r  4.  Kl a s s e  hi elt  a n  d e n  J u bil a r  ei n e  A n s p r a c h e  u n d  
ü b e r r ei c ht e i h m ei n e n p r a c ht v oll e n R o s e n st r a uß mit 2 5 R o s e n a n d e ut e n d di e 
2 5  Di e n stj a h r e  al s  O b e rl e h r e r.  Ei n  F e stli e d  g e s u n g e n  v o n  d e n  S c h ül e r n  d e r  
O b e r kl a s s e  bil d et e  d e n  S c hl uß  d e r  F ei e r.  Ti ef  g e r ü h rt  d a n kt e  d e r  H e r r  
O b e rl e h r e r all e n A n w e s e n d e n f ü r di e E h r u n g, di e i h m z u T eil g e w o r d e n. 
Ei n  g e m ütli c h e s  B ei s a m m e n s ei n  d e r  G ä st e  i m  G a st h a u s e  d e r  F r a u  H of e r
m a c ht e d e n A b s c hl uß d e r F ei e r. 
 
                                                     





S c h ul -
b e s u c h 
Z a hl d e r S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n H al b -
t a g e: 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n 
ni c ht e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e      8 8 5 9    8 1 0 9 = 9 1, 5 3 %     7 3 5 =    8, 3 0 %    1 5 = 0, 1 7 % 
I I. Kl a s s e    1 6 1 2 1  1 4 4 3 5 = 8 9, 5 4 %  1 6 7 4 =  1 0, 9 3 %    1 2 = 0, 0 7 % 
I I I. Kl a s s e  1 4 0 3 5  1 2 9 1 3 = 9 2, 0 0 %  1 1 0 3 =    7, 8 6 %    1 9 = 0, 1 4 % 
I V. Kl a s s e    1 3 8 0 5  1 2 7 5 6 = 9 2, 4 0 %  1 0 1 5 =    7, 8 6 %    3 4 = 0, 2 4 % 
S u m m e         5 2 8 2 0  4 8 2 1 3 = 9 1, 2 8 %  4 5 2 7 =    8, 5 7 %    8 0 = 0, 1 5 %  
  
S o m m e r -
f ri s c h e 
1 9 1 4 
Di e  S o m m e rf ri s c h e  G r oß - A u p a  I.  u n d  I I.  w u r d e  i m  S o m m e r  1 9 1 4  v o n  
2 8 5  P a rt ei e n  mit  6 1 0  P e r s o n e n  b e s u c ht.  W ä r e  d e r  K ri e g 2 0 ni c ht 
a u s g e b r o c h e n, s o w ä r e di e B e s u c h s z a hl w eit h ö h e r g e w e s e n. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 4 / 1 5  
  
 
S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n Mitt w o c h, d e n 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e. Di e Z a hl d e r Ki n d e r b et r u g 2 3 4, d a v o n si n d 4 Ki n d e r e v a n g eli s c h e n 
R eli gi o n s b e k e n nt ni s s e s.  D a  di e  hi e si g e n  m ä n nli c h e n  L e h r k r äft e  i nf ol g e  i h r e s  
A lt e r s  ni c ht  milit ä r di e n st pfli c hti g  si n d,  s o  k o n nt e  d e r  U nt e r ri c ht  i n  all e n  
Kl a s s e n wi e i n f r ü h e r e n J a h r e n e rt eilt w e r d e n. 
  
A n k u nft d e s 
H e r r n P. 
S c h w a r z 
A m  2.  A u g u st  k a m  d e r  f ü r  G r oß - A u p a  e r n a n nt e  K o o p e r at o r  H e r r  H ei n ri c h  
S c h w a r z , d e r bi s h e r i n S e nft e n b e r g e r B e zi r k e i n d e r S e el s o r g e t äti g w a r, 
i n G r oß - A u p a a n. 
  
 
W oll s a c h e n 
f ü r di e 
S ol d at e n 
I m  Wi nt e r  m ußt e n  di e  M ä d c h e n  d e r  O b e r kl a s s e  u nt e r  L eit u n g  d e r  
H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  M a ri a  E n d e r i n  d e n  H a n d a r b eit s st u n d e n  
fl eißi g W oll s a c h e n f ü r u n s e r e S ol d at e n a nf e rti g e n. E s w u r d e v o n i h n e n 6 P a a r 
W a d e n st ut z e n,  3 0  S c h n e e h a u b e n,  2 4  P a a r  H a n d s c h u h e,  2  S c h al s,  2 4  P a a r  
P ul s w ä r m e r, 2 L ei b bi n d e n u n d 8 P a a r F ußl a p p e n a b g ef ü h rt. 
  
S a m ml u n g 
f ü r d a s r ot e 
K r e u z 
V o m A p ril a n g ef a n g e n s a m m elt e n di e S c h ul ki n d e r f ü r d a s r ot e K r e u z u n d e s 
w u r d e v o n i h n e n bi s z u m S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s ei n B et r a g v o n 1 9 K r o n e n 
4 5 H ell e r a b g ef ü h rt. 
  
 
M et all -
s a m ml u n g 
Di e  K n a b e n  s a m m elt e n  f ü r  milit ä ri s c h e  Z w e c k e  M et all s a c h e n  a u s  K u pf e r,  
M e s si n g, Zi n n, Zi n k, Al u mi ni u m, Bl ei. E s w u r d e n ü b e r 2 0 0 k g M et all s a c h e n 
g e s a m m elt u n d mitt el st W a g e n v o n k. u n d k. T r ai n s ol d at e n a u s T r a ut e n a u i n 
d e r hi e si g e n S c h ul e a b g e h olt. 
  
Ei n b e r u -
f u n g v o n 
L e h r -
k r äft e n 
D a  s e h r  vi el e  m ä n nli c h e  L e h r k r äft e  d e s  B e zi r k e s  z u r  milit ä ri s c h e n  
Di e n stl ei st u n g ei n b e r uf e n w u r d e n, s o m ußt e n w e g e n M a n g el a n L e h r k r äft e n a n 
vi el e n S c h ul e n Kl a s s e n z u s a m m e n g e z o g e n u n d H al bt a g s u nt e r ri c ht ei n g ef ü h rt 
w e r d e n. 
 
                                                     





Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
1 9 1 4 
D e r 2. D e z e m b e r, d e r J a h r e st a g d e r T h r o n b e st ei g u n g u n s e r e s K ai s e r w u r d e 
gl ei c h z eiti g al s Ki n d e r s c h ut zt a g g ef ei e rt u n d w a r s c h ulf r ei. Di e S c h ul ki n d e r 
f ü h rt e n a n di e L a n d e s k o m mi s si o n f ü r Ki n d e r s c h ut z u n d J u g e n df ü r s o r g e ei n e n 
B et r a g v o n 2 8 K r o n e n 0 7 H ell e r a b. 
  
Blit z s c hl a g 
A m 1 2. J u ni w u r d e u n s e r O rt v o n ei n e m st a r k e n G e witt e r h ei m g e s u c ht. D e r 
Blit z s c hl u g i n d a s H a u s d e r Wit w e Hi nt n e r a m S a c k e n b e r g e ei n, b et ä u bt e ei n 
g r öß e r e s  M ä d c h e n  u n d  z ü n d et e.  D o c h  g el a n g  e s  d e n  I n w o h n e r n  d a s  
e nt st a n d e n e F e u e r n o c h i m K ei m z u e r sti c k e n. 
  
 
Vi e h a u s -
t ri e b 
I m  S o m m e r  e rl a u bt e  di e  G r äfi n  v o n  M a r s c h e n d o rf  ü b e r  E r s u c h e n  ei n e r  
A b o r d n u n g a u s P et z e r i nf ol g e d e s K ri e g e s d a s A u st r ei b e n d e s J u n g vi e h e s a uf 
di e  h o c h  g el e g e n e n  G e bi r g s wi e s e n.  E s  w u r d e  ei n  W ei d e pl at z  a m  F u c h s b e r g e  
b e sti m mt  u n d  a uf  d e n s el b e n  et w a  6 0  St ü c k  J u n g vi e h  a u s  P et z e r  u n d  G r oß -
A u p a a u s g et ri e b e n. 
  
 
S c h ul -
b ef r ei u n g 
D a i n vi el e n F a mili e n di e V ät e r o d e r a n d e r e e r w a c h s e n e Mit gli e d e r ei n g e r ü c kt 
w a r e n, s o s u c ht e n vi el e S c h ul ki n d e r d e r O b e r kl a s s e u m S c h ul b ef r ei u n g a n, di e 
v o m k. k. B e zi r k s s c h ul r at e a u c h g e w ä h rt w u r d e. Di e 4. Kl a s s e z ä hlt e d e s h al b 
a m S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s n u r n o c h 4 1 Ki n d e r. 
  
W e c h s el i n 
d e r K o o p e -
r at o r st ell e 
A m  1.  A u g u st  1 9 1 5  w u r d e  H e r r  P.  H ei n ri c h  S c h w a r z  al s K a pl a n n a c h 
W e c k el s d o rf  v e r s et zt  u n d  a n  s ei n e  St ell e  k a m  hi e h e r  d e r  n e u  a u s g e w ei ht e  
P ri e st e r H e r r Al oi s S o m m e r . 
  
 
Vi e h a u s -
t ri e b 
Ü b e r Ei n s c h r eit e n d e r G e m ei n d e v e rt r et u n g e n v o n G r oß - A u p a I. u n d I I. T eil 
e rl a u bt e  di e  H e r r s c h aft s v e r w alt u n g  i n  M a r s c h e n d o r f  d e n Vi e h a u st ri e b 
i n d e n L ei s c h n e r b a u d e n. D a i nf ol g e d e r g r oß e n D ü r r e i m M ai u n d J u ni g r oß e r 
M a n g el  a n  H e u  ei nt r at,  m u s st e n  vi el e  L e ut e  Vi e h  v e r k a uf e n;  d e r  K a uf p r ei s  
w a r s e h r h o c h; ei n St ü c k S c hl a c ht vi e h k o st et e bi s 1 0 0 0 K r o n e n. 
  
 
Ei n n a h m e 
v o n 
W a r s c h a u 
A m 5. A u g u st k a m di e t el e g r a p hi s c h e N a c h ri c ht, d aß di e F e st u n g W a r s c h a u
i n  R u s si s c h - P ol e n  v o n  d e n  v e r b ü n d et e n  D e ut s c h e n  u n d  Ö st e r r ei c h e r n  
g e n o m m e n w u r d e. Ü b e r all h e r r s c ht e g r oß e r Si e g e sj u b el, di e G e b ä u d e w u r d e n 
b efl a g gt  u n d  a b e n d s  v e r k ü n d et e  f ei e rli c h e s  Gl o c k e n g el ä ut e  d e n  
B e r g b e w o h n e r n di e f r e u di g e N a c h ri c ht.  
  
H e r r 
L e h r e r 
B u r g e r 
l a n d st u r m -
di e n st -
t a u gli c h 
 
A m  7.  A u g u st  w a r  i n  T r a ut e n a u  di e  M u st e r u n g  d e r  4 2  bi s  5 0j ä h ri g e n  
l a n d st u r m pfli c hti g e n  M ä n n e r n.  E s  w u r d e n  a u s  all e n  d r ei  T eil e n  6 4  f ü r  
t a u gli c h b ef u n d e n, d a r u nt e r a u c h d e r L e h r e r Alf r e d B u r g e r . 
  
S o m m e r -
f ri s c h e 
Di e S o m m e rf ri s c h e w a r i nf ol g e d e s K ri e g e s s e h r s c h w a c h b e s u c ht; k a u m d e r 
1 0. T eil v o n d e r Z a hl d e r i n a n d e r e J a h r e E r s c hi e n e n e n, et w a 6 0 P e r s o n e n, 




K ai s e rf ei e r 
1 8. A u g u st 
D e r  N a m e n st a g  S ei n e r  M aj e st ät  u n s e r e s  K ai s e r s  w u r d e  a m  1 8.  A u g u st  i n  
b e s o n d e r s  f e stli c h e r  W ei s e  b e g a n g e n.  N a c h  d e m  f ei e rli c h e n  H o c h a mt e,  a n  
w el c h e m si c h di e G e m ei n d e v e rt r et u n g e n, d e r L e h r k ö r p e r mit d e r S c h ulj u g e n d, 
di e  G e n d a r m e ri e,  di e  Fi n a n z w a c h e,  s o wi e  di e  V e r ei n e  b et eili gt e n,  hi elt  d e r  
H e r r  O b e rl e h r e r  a u s  P e t z e r v o r  d e m  P o st g e b ä u d e  a n  di e  V e r s a m m elt e n  
ei n e p at ri oti s c h e A n s p r a c h e. Hi e r a uf f ol gt e d a s Ei n s c hl a g e n d e r N ä g el i n d e n 
a u s  H ol z  g e s c h nit zt e n  D o p p el a dl e r.  Di e  e r st e n  N ä g el  s c hl u g e n  d e r  H e r r  
Pf a r r e r, d a r H e r r O b e rl e h r e r u n d d e r H e r r G e m ei n d e v o r st e h e r ei n. D a s H ol z 
d e s  A dl e r s  s oll  g a n z  mit  ei n g e s c hl a g e n e n  N ä g el n  b e d e c kt  w e r d e n.  E s  g a b  
N ä g el  z u  5  K r o n e n,  1  K r o n e  u n d  1 0  H ell e r.  D e r  a u s  d e m  E rl ö s e  d e r  
ei n z u s c hl a g e n d e n  N ä g el  si c h  e r g e b e n d e  R ei n e rt r a g  s oll  f ü r  di e  
K ri e g si n v ali d e n v e r w e n d et w e r d e n. 
A b e n d s  w a r  i m  G a st h a u s e  “ Z u r  P o st “  ei n e  F e stf ei e r  di e  m u si k ali s c h e  u n d  
g e s a n gli c h e  V o rt r a g s o r d n u n g  w u r d e  z u m  g r ößt e n  T eil e  v o n  H e r r n  L e h r e r  
B u r g e r u n d s ei n e n T ö c ht e r n d u r c h g ef ü h rt. A u c h di e s e U nt e r h alt u n g e r g a b 
ei n e n s c h ö n e n R ei n e rt r a g, w el c h e r e b e nf all s d e m o bi g e n w o hlt äti g e n Z w e c k e 
z u g ef ü h rt w e r d e n s oll. 
  
Ei n n a h m e 
d e r F e st u n g 
B r e st -
Lit o w s k 
A m  2 6.  A u g u st  k a m  di e  t el e g r a p hi s c h e  N a c h ri c ht  v o n  d e r  Ei n n a h m e  d e r  
F e st u n g  B r e s t - L i t o w s k  d u r c h  di e  v e r b ü n d et e n  D e ut s c h e n  u n d  
Ö st e r r ei c h e r. S c h n ell w u r d e n di e s c h w a r z g el b e n F a h n e n a u s g e h ä n gt u n d J u n g 
u n d Alt f r e ut e si c h ü b e r d e n h e r rli c h e n Si e g. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 5 / 1 6  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  D o n n e r st a g  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n  H o c h a mt e.  D a  a n  d e r  3  kl a s si g e n  V ol k s s c h ul e  i n  K l e i n a u p a
2 L e h r k r äft e ei n g e r ü c kt si n d, s o w u r d e F r ä ul ei n I l l i n g  z u r p r o vi s o ri s c h e n 
Di e n stl ei st u n g n a c h Kl ei n a u p a b e r uf e n; di e 2. Kl a s s e m u s st e v o n d e n ü b ri g e n 
L e h r k r äft e n a u s hilf s w ei s e v e r s e h e n w e r d e n. 
  
W oll -
s a m ml u n g 
V o m  2 7. 9  bi s  2. 1 0.  w u r d e  a u c h  i n  u n s e r e m  O rt e  d u r c h  di e  S c h ul ki n d e r  ei n e  
W oll -  u n d  K a ut s c h u k s a m ml u n g d u r c h g ef ü h rt.  Di e s el b e  e r g a b  ei n  gl ä n z e n d e s  
R e s ult at.  E s  w u r d e  v o n  d e n  S c h ul ki n d e r n  1  6 6 0  k g  g e s a m m elt,  w el c h e  v o n  
ei n e m  2 s p ä n ni g e n  T r ai nf u h r w e r k e  d e r  i n  T r a ut e n a u  g a r ni s o ni e r e n d e n  
T r ai n di vi si o n a b g e h olt w u r d e n. Di e W oll a bf äll e w u r d e n p e r B a h n a n di e Fi r m a 
G y n z k e y  n a c h  R ei c h e n b e r g  g e s c hi c kt,  w el c h e  di e s el b e n  s o rti e rt e  u n d  w eit e r  
v e r a r b eit et e. 
  
J u g e n d w e h r 
Ü b e r A n r e g u n g d e r k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft w u r d e a u c h i n u n s e r e m O rt e 
ei n e  J u g e n d w e h r  g e bil d et.  Di e  1 6  bi s  1 8  j ä h ri g e n  J ü n gli n g e  w u r d e n  a n  
S a m st a g e n i m milit ä ri s c h e n E r zi e r e n a u s g e bil d et, m a c ht e n A u sfl ü g e u n d ü bt e n 
si c h  i m  G el ä n d e - K a m pf s pi el e n.   S o n nt a g  d e n  1 9.  S e pt e m b e r  w u r d e  i n  
M a r s c h e n d o rf  ei n e  M u st e r u n g  all e r i m  G e ri c ht s b e zi r k e  M a r s c h e n d o rf  




W e h r b a u 
I m S e pt e m b e r 1 9 1 5 w u r d e d e r B a u d e s S c h r ö t t e r ´ s c h e n St a u w e h r e s z u r 
H ol z s c hl eif e  i n  A n g riff  g e n o m m e n;  d e r  B a u  w u r d e  a uf  K o st e n  d e r  
Fl uß r e g uli e r u n g sf o n d e s  d u r c h g ef ü h rt.  Bi s  z u m  N o v e m b e r  w u r d e n  di e  
b ei d e r s eiti g e n  Uf e r m a u e r n  z u m  T eil e  h e r g e st ellt;  e r st  E n d e  N o v e m b e r  al s  





K ri e g s -
a nl ei h e 
F ü r  di e  3.  K ri e g s a nl ei h e  w u r d e  d u r c h  di e  hi e si g e n  S c h ül e r  ei n  B et r a g  v o n  
1 5 0 0 K r o n e n g e z ei c h n et. 
  
 
Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
A m  2.  D e z e m b e r  1 9 1 5  w u r d e n  d u r c h  di e  S c h ul ki n d e r  a nl ä s sli c h  d e r  
Ki n d e r s c h ut zt a g e s  2 0  K r o n e n  6 6  H ell e r  a n  di e  L a n d e s k o m mi s si o n  f ü r  
Ki n d e r s c h ut z u n d J u g e n df ü r s o r g e a b g ef ü h rt. 
  
W oll s a c h e n 
f ü r 
S ol d at e n 
A m 1 3. N o v e m b e r w u r d e 1 k g St ri c k w oll e d u r c h di e K ri e g sf ü r s o r g e st ell e i n 
P r a g  b e z o g e n,  a u s  w el c h e r  di e  M ä d c h e n  d e r  4.  Kl a s s e  3  G a r nit u r e n  v o n  
W oll s a c h e n f ü r u n s e r e S ol d at e n st ri c kt e n. 
  
 
Witt e r u n g 
A m 1 8. N o v e m b e r h e r r s c ht e g r oß e s S c h n e e g e st ö b e r. Di e n ä c h st e W o c h e t r at 
g r oß e K ält e ei n ( - 1 3° R ); b al d d a r a uf fi n g e s a b e r wi e d e r z u r e g n e n a n, s o d aß 
d e r S c h n e e wi e d e r v e r s c h w a n d. 
  
S kil a uf e n 
d e r 
S ol d at e n 
V o m  D e z e m b e r  1 9 1 5  bi s  F e b e r  1 9 1 6  t r af e n  a b w e c h s el n d  g r öß e r e  
T r u p p e n a bt eil u n g e n a uf d e r Wi e s e n b a u d e ei n, di e si c h d o rt i m S kil a uf e n ü b e n 
m ußt e n. 
  
T o d d e s 
F ö r st e r s 
K n a ut e 
j u ni o r 
A m 1 8. J ä n n e r 1 9 1 6 l a n gt e hi e r di e t el e g r a p hi s c h e N a c h ri c ht ei n, d aß si c h d e r 
S o h n  d e s  hi e si g e n  F ö r st e r s  H e r r  H u b e rt  K n a u t e 2 1 ,  F ö r st e r  i n  P et z e r,  
w el c h e r al s O b e rl e ut n a nt i m F el d e st a n d, i n G ali zi e n e r s c h o s s e n h a b e.  
  
 
Bi e r v e r -
t e u e r u n g 
A m 9. J ä n n e r 1 9 1 6 w u r d e d e r P r ei s ei n e s hl Bi e r e s u m 8 K e r h ö ht. D a s Lit e r 
Bi e r w u r d e j et zt i n d e n G a st h ä u s e r n u m 6 0 h v e r k a uft. Di e B r ä u h ä u s e r m ußt e n 
d e n B et ri e b v e r mi n d e r n, d a d u r c h d e n K ri e g g r oß e N ot a n G e r st e ei n g et r et e n 
w a r.  
  
Witt e r u n g 
I m  Wi nt e r  1 9 1 5  /  1 6  w a r  n u r  w e ni g  S c h n e e;  s c h n eit e  e s  ei n m al,  s o  t r at  
g e w ö h nli c h  b al d  d a r a uf  R e g e n w ett e r  ei n,  w o d u r c h  d e r  S c h n e e  b al d  wi e d e r  
w e g s c h m ol z.  Di e  H ol z s c hl eif e r ei e n  k o n nt e  i nf ol g e  d e s s e n  d a s  n ot w e n di g e  
S c hl eif h ol z a u s d e n W äl d e r n ni c ht h e r a b s c h aff e n; e s bli e b s e h r vi el H ol z i m 
W al d e st e h e n, d e n n e s f e hlt e a u c h a n H ol z r ü c k e r n, d a di e r ü sti g e n M ä n n e r all e 
ei n g e r ü c kt w a r e n. 
  
B r ot - 
u n d 
Z u c k e r -
k a rt e n 
A m  1.  A p ril  1 9 1 6  w u r d e n  Z u c k e r k a rt e n ei n g ef ü h rt.  Di e  Z u c k e r v o r r ät e  
w u r d e n  d u r c h  d e n  St a at  ü b e r all  mit  B e s c hl a g  g el e gt  u n d  e s  d u rft e  Z u c k e r  
n u n m e h r  n u r  g e g e n  A b g a b e  v o n  Z u c k e r k a rt e n  v e r k a uft  w e r d e n;  f ü r  ei n e  
P e r s o n k a m a uf d e n M o n at ¼ 1 k g Z u c k e r. 
B r ot k a rt e n  w a r e n  i n  d e n  l ä n dli c h e n  O rt e n  B ö h m e n s  s c h o n  a m  4.  S e pt e m b e r  
1 9 1 5, i n d e n St ä dt e n a b e r n o c h vi el f r ü h e r ei n g ef ü h rt w o r d e n. D a s B r ot w a r 
i m  Wi nt e r  d u r c h  d e n  Z u s at z  v o n  M ai s m e hl,  G e r st e n m e hl  u n d  K a rt off el b r ei  
m a n c h m al s e h r s c hl e c ht.  
 
                                                     
2 1  F e hlt i n d e r G ef all e n e nli st e v o n P et z e r 
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P r ei s -
t r ei b e r ei 
D a m e h r e r e Vi e h b e sit z e r 1 l Mil c h u m 3 2 bi s 4 0 h st att u m 3 0 h v e r k a uft e n, s o 
w u r d e g e g e n di e s el b e n di e A n z ei g e w e g e n P r ei st r ei b e r ei e r st att et; d a s G e ri c ht 
v e r u rt eilt e  si e  z u  St r af e n  v o n  3 0  bi s  4 0  K.  Ü b e r h a u pt  t r at  ei n e  g r oß e  
T e u e r u n g ei n; di e Vi e h p r ei s e sti e g e n d e r a rt i n di e H ö h e, d aß m a n f ü r ei n e K u h 
2 0 0 0 K z a hlt e. 
  
V e r s o r g u n g 
mit 
L e b e n s -
mitt el n 
I m  F r ü hj a h r e  b e st ellt e  di e  G e m ei n d e  wi e d e r 2  W a g g o n  E r d ä pf el,  d e n n  di e  
P r ei s e  gi n g e n  j et zt  wi e d e r  i n  di e  H ö h e  u n d  di e  L e ut e  w a r e n  mit  d e n  alt e n  
V o r r ät e n s o zi e mli c h z u E n d e. D a s k g w u r d e mit 1 8 h v e r k a uft. A u c h e r hi elt 
di e  G e m ei n d e  d u r c h  di e  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  B ö h m e n,  E r b s e n  u n d  
Hi r s e z u g e wi e s e n, w el c h e t r ot z i h r e s h o h e n P r ei s e s r eiß e n d e n A b s at z f a n d e n. 
1 k g B o h n e n w u r d e mit 2 K 2 8 h v e r k a uft.  
  
4. K ri e g s -
a nl ei h e 
E n d e  A p ril  b e g a n n e n  di e  Z ei c h n u n g e n  f ü r  di e  4.  K ri e g s a nl ei h e.  Di e  hi e si g e n  
S c h ul ki n d e r  z ei c h n et e n  1  4 5 0  K,  d u r c h  di e  hi e si g e  R aiff ei s e n k a s s e  w u r d e n  
7 7 6 0 0 K g e z ei c h n et. Di e Z ei c h n u n g e n i n g a n z Ö st e r r ei c h e r g a b 4, 4 Milli a r d e n 
K r o n e n. 
  
B e r g w e r k s -
e r öff n u n g 
i n 
P et z e r 
M o nt a g, d e n 2 9. M ai w u r d e i n P et z e r d a s alt e B e r g w e r k b ei d e r B e r g s c h mi e d e 
i m Ri e s e n g r u n d e wi e d e r i n B et ri e b g e s et zt. Z u v o r w u r d e d a s s el b e d u r c h ei n e 
milit ä ri s c h e K o m mi s si o n b e si c hti gt; m a n b e a b si c hti gt d a s el b st a uf K u pf e r e r z e 
z u g r a b e n, d e n n K u pf e r wi r d f ü r di e M u niti o n sli ef e r u n g e n i n g r oß e n M e n g e n 
g e b r a u c ht.  H e r r  G a st wi rt  J o s ef  M i t l ö h n e r a u s  P et z e r,  d e r  al s  
Z u g sf ü h r e r i m F el d e st a n d, w u r d e b e u rl a u bt u n d mit d e r B e a uf si c hti g u n g d e r 
A r b eit e n b et r a ut. 
  
S ol d at e n 
al s 
W al d a r -
b eit e r 
A m  2 9.  M ai  k a m e n  3 0  ö st e r r ei c hi s c h e  S ol d at e n  n a c h  P et z e r,  di e  ü b e r  
A n s u c h e n d e r H e r r s c h aft M a r s c h e n d o rf di e W al d b r ü c h e a uf a r b eit e n s ollt e n, 
di e  d e r  St u r m  i m  V o rj a h r e  v e r u r s a c ht  h att e.  B ei  d e m  M a n g el  a n  A r b eit e r n  
w ä r e e s s o n st ni c ht m ö gli c h g e w e s e n, di e g e b r o c h e n e n B ä u m e a uf z u a r b eit e n 
u n d e s w ä r e di e G ef a h r ei n e r g r oß e n S c h ä di g u n g d e r h e r r s c h aftli c h e n W äl d e r 
d u r c h  B o r k e n k äf e r  e nt st a n d e n.  Di e  S ol d at e n  k a m e n  i n  Zi vil kl ei d u n g  u n d  
w u r d e n i n d e r T ö pf e r b a u d e u nt e r g e b r a c ht. 
  
L e b e n s -
mitt el p r ei s e 
A nf a n g J u ni w a r d a s B r ot wi e d e r s c hl e c ht, d a vi el M ai s m e hl d a z u g e n o m m e n 
w e r d e n  m ußt e.  Di e  G e m ei n d e  b e st ellt e  n o c h  ei n m al  E r d ä pf el,  di e  j et zt  
v o r n e h mli c h di e N a h r u n g d e r B e w o h n e r bil d e n. D a di e V o r r ät e z u E n d e w a r e n, 
h ätt e n di e L e ut e s o n st N ot l ei d e n m ü s s e n. 1 k g S c h w ei n efl ei s c h k o st et e 1 0 K, 
1 k g Ri n dfl ei s c h 6 K. 
  
K ri e g s -
fl ü c htli n g e 
I n M a r s c h e n d o rf k a m e n i m J u ni et w a 5 0 Fl ü c htli n g e a u s G ali zi e n a n, di e v o r 
d e n  i m  ö stli c h e n  G ali zi e n  ei n g e b r o c h e n e n  R u s s e n  g efl o h e n  w a r e n.  E s  w a r e n  
J u d e n u n d m ußt e n v o m St a at e e r h alt e n w e r d e n. J e d e r e r hi elt 1 K p e r T a g u n d 
m ußt e  si c h  d af ü r  s el b st  v e r k ö sti g e n.  All e  w u r d e n  g e m ei n s c h aftli c h  i m  
B r ä u h of s a al e u nt e r g e b r a c ht. 
  
Milit ä r -
s pit al 
Z u  d e r s el b e n  Z eit  w u r d e n  i m  M a r s c h e n d o rf e r  B e zi r k s k r a n k e n h a u s e  
6 0  V e r w u n d et e  u nt e r g e b r a c ht,  di e  i n  d e n  K ä m pf e n  g e g e n  di e  R u s s e n  




W oll - u n d 
K a ut s c h u k -
s a m ml u n g 
I m  J u ni  w u r d e  ei n e  2.  W oll -  u n d  K a ut s c h u k s a m ml u n g  d u r c h g ef ü h rt.  Di e  
S c h ul ki n d e r  s a m m elt e n  et w a  1 3 0  k g  W oll a bf äll e,  di e  s p ät e r  v o n  k. k.  
T r ai n s ol d at e n a u s T r a ut e n a u a b g e h olt w u r d e n. 
  
Fl ei s c h n ot 
U m d e r P r ei st r ei b e r ei ei n E n d e z u m a c h e n, w u r d e n i m J uli H ö c h st p r ei s e f ü r 
d a s  Vi e h  u n d  f ü r  d a s  Fl ei s c h  ei n g ef ü h rt.  Di e  St a dt g e m ei n d e  T r a ut e n a u  
k a uft e 9 8 S c h w ei n e, s c h o n g e s c hl a c ht et, u n d li eß d a s Fl ei s c h z u m P r ei s e v o n 
9 K 5 0 h p e r k g a n di e B e v öl k e r u n g v e r k a uf e n. 
K u pf e r -
a bli ef e r u n g 
E n d e J uli f a n d di e 2. A bf u h r v o n M et all g e r ät e n a u s K u pf e r, M e s si n g, Ni c k el 
u n d  Zi n n  st att.  W e r  v o r  d e m  1.  A u g u st  s ol c h e  G e r ät e  f r ei willi g  a bf ü h rt e,  
e r hi elt f ü r 1 k g Ni c k el 1 5 K, f ü r 1 k g K u pf e r 5 K u n d f ü r 1 k g M e s si n g 2 K 
bi s  3, 7 5  K  b ei  d e r  Ei n k a uf st ell e  i n  T r a ut e n a u  a u s b e z a hlt.  M e s si n g m ö r s e r  
k o n nt e n  d a s el b st  g e g e n  ei s e r n e  o d e r  St ei n g ut m ö r s e r  ( K ri e g s m ö r s e r )  
u m g et a u s c ht w e r d e n. 
Öl u n d 
G e s pi n st e 
a u s E r s at z -
st off e n 
D a  d a s  Öl  ri c hti g  t e u e r  w a r,  s o  w u r d e  s ol c h e s  a u s  v e r s c hi e d e n e n  F r ü c ht e n  
g e p r e s st. A u c h a u s Ki r s c h k e r n e n w u r d e Öl g e w o n n e n; f ü r 1 k g Ki r s c h k e r n e 
z a hlt e  ei n e  Fi r m a  i n  T r o p p a n 2 5  h.  D a  di e  E n gl ä n d e r  di e  Ei nf u h r  v o n  
B a u m w oll e u n d G e s pi n st e n hi n d e rt e n, s o w u r d e n B r e n n e s s el n g e s a m m elt u n d 
g et r o c k n et u n d d e r e n F a s e r n z u G e s pi n st e n v e r w e n d et. 
S pi o n a g e 
U m  d e r  S pi o n a g e  v o r z u b e u g e n,  w u r d e n  i n  D e ut s c hl a n d  s e h r  st r e n g e  
P aß v o r s c h rift e n  e rl a s s e n,  d u r c h  di e  d e r  F r e m d e n v e r k e h r  s e h r  e r s c h w e rt  
w u r d e. I nf ol g e d e s s e n k a m e n n u r w e ni g e S o m m e r g ä st e n a c h G r oß - A u p a; a u c h 
di e G e bi r g s b a u d e n w a r e n n u r s c h w a c h b e s u c ht. J o h a n ni s b a d h att e i n f r ü h e r e n 
J a h r e n ü b e r 6 0 0 0 K u r g ä st e, i m h e u ri g e n J a h r e a b e r n u r et w a ü b e r 1 0 0 0. 
  
 
E. H e r b ri c h ( U nt e r s c h rift )  
2 1. 1 1. 1 9 1 6 
S c h ul s c hl uß 
D o n n e r st a g,  d e n  1 5.  J uli  f a n d  d e r  S c h ul s c hl uß  i n  d e r  ü bli c h e n  W ei s e  st att.  
N a c h  d e m  G ott e s di e n st e  hi elt  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  a n  di e  v e r s a m m elt e n  
Ki n d e r  ei n e  A n s p r a c h e,  i n  w el c h e r  e r  a uf  di e  K ri e g s e r ei g ni s s e  hi n wi e s  u n d  
b et o nt e, d a s s wi r all e bi s z u ei n e m si e g r ei c h e n F ri e d e n a u s h alt e n m ü s s e n. 
Ü b e r d e n S c h ul b e s u c h g e b e n f ol g e n d e D at e n A uf s c hl uß: 
 
Z a hl d e r S c h ult a g e 
ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n 
ni c ht e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e      8 1 0 1    7 4 1 8 = 9 1, 5 7 %     6 7 2 =   8, 2 9 %    1 1 = 0, 1 4 % 
I I.  Kl a s s e  1 5 8 6 0  1 4 6 1 0 = 9 2, 1 2 %  1 2 2 6 =   7, 7 3 %    2 4 = 0, 1 5 % 
I I I. Kl a s s e 1 5 1 6 0  1 3 8 0 2 = 9 1, 0 4 %  1 3 2 3 =   8, 7 3 %    3 5 = 0, 2 3 % 
I V. Kl a s s e   1 1 1 7 8  1 0 4 0 2 = 9 3, 0 6 %     7 6 4 =   6, 8 3 %    1 2 = 0, 1 1 % 






Di e n st -
j u bil ä u m 
I nf ol g e  d e r  K ri e g s e r ei g ni s s e  f ei e rt e  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  J o s ef  K o h l i n  
all e r Still e s ei n 4 0j ä h ri g e s Di e n stj u bil ä u m. H e r r L e h r e r A. B u r g e r  k o n nt e 
e b e nf all s s ei n 3 0j ä h ri g e s Di e n stj u bil ä u m b e g e h e n; all e 3 0 J a h r e h at e r a n d e r 
hi e si g e n S c h ul e z u g e b r a c ht. 
  
  




S c h ul b e gi n n 
S a m st a g,  d e n  1 6.  S e pt e m b e r  b e g a n n  d a s  n e u e  S c h ulj a h r.  I nf ol g e  d e r  
K ri e g s e r ei g ni s s e  w u r d e  F r ä ul ei n  I l l i n g d e r  S c h ul e  i n  Kl ei n a u p a  a u c h  
w eit e r hi n z u r Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n, w e s h al b di e 2. Kl a s s e a u c h i m n e u e n 
S c h ulj a h r e  d u r c h  di e  ü b ri g e n  L e h r k r äft e  a u s hilf s w ei s e  v e r s e h e n  w e r d e n  







R a u b -
ü b e rf all 
M o nt a g d e n 1 8. S e pt e m b e r f a n d e n L e ut e o b e r h al b d e s H o f e r ´ s c h e n W e h r e s 
d e n G a st wi rt R ai m u n d P a t s c h  a u s M a r s c h e n d o rf i n b e w ußtl o s e m Z u st a n d e 
a uf  d e r  St r aß e  li e g e n.  E r st  N a c h mitt a g  k o n nt e  e r  a u s s a g e n,  d aß  e r  i n  d e r  
N a c ht v o n S a m st a g a uf M o nt a g i m G a st h a u s e “ Z u r K r e u z s c h e n k e “ mit ei n e m 
p r e ußi s c h e n  S ol d at e n  ei n g e k e h rt  w a r  u n d  i n  d e s s e n  G e s ell s c h aft  s p ät e r  d a s  
G a st h a u s  v e rl a s s e n  h a b e.  O b e r h al b  d e s  W e h r e s  h a b e  e r  v o n  d e m  S ol d at e n  
ei n e n S c hl a g e r h alt e n u n d h a b e d a r a uf d a s B e w ußt s ei n v e rl o r e n. Al s e r wi e d e r 
z u r B e si n n u n g k a m, f a n d e r si c h n e b st s ei n e m F a h r r a d e i n d e r A u p a li e g e n d. 
E r  s ei  d a n n  ü b e r  di e  Uf e r m a u e r  a uf  di e  St r aß e  g e k r o c h e n  u n d  v o n  n e u e m  
b e w ußtl o s  g e w o r d e n.  S ei n e  U h r  u n d  s ei n  G el d  f e hlt e n.  D a  m a n  ei n e n  
r ä u b e ri s c h e n Ü b e rf all v e r m ut et e, s o w u r d e n a c h d e m a n g e bli c h e n p r e ußi s c h e n 
S ol d at e n g ef a h n d et. 
  
Gl o c k e n -
a bli ef e r u n g 
I m  S e pt e m b e r  1 9 1 6  m ußt e  di e  g r oß e  Gl o c k e u n d  ei n e  kl ei n e  Gl o c k e  a n  d a s  
Milit ä r a r ä r  a b g eli ef e rt  w e r d e n.  E s  e r s c hi e n  ei n  milit ä ri s c h e r  B e v oll m ä c h -
ti gt e r, d e r di e A b n a h m e d e r Gl o c k e n v e rf ü gt e. Di e Gl o c k e n w u r d e n i m T u r m e 
i n St ü c k e z e r s c hl a g e n u n d s o h e r a b g e s c h afft. Z u v o r w u r d e n di e Gl o c k e n z u m 
A b s c hi e d  d a s  l et zt e  M al  d u r c h  l ä n g e r e  Z eit  g el ä ut et.  A u c h  di e  Gl o c k e n  d e r  
b e n a c h b a rt e n Ki r c h e m ußt e n z u r M u niti o n s e r z e u g u n g f ü r d a s H e e r a b g eli ef e rt 








K ai s e r 
F r a n z 
J o s ef I. 
g e st o r b e n 
Di e n st a g, d e n 2 1. N o v e m b e r i st S ei n e M aj e st ät d e r K ai s e r  F r a n z  J o s e f  
I .  i m  S c hl o s s e  z u  S c h ö n b r u n n  r u hi g  u n d  s a nft  v e r s c hi e d e n.  E r  litt  s c h o n  
l ä n g e r e Z eit a n ei n e r E r k ält u n g, di e t r ot z s o r gf älti g e r ä r ztli c h e r B e h a n dl u n g 
z u m  T o d e  f ü h rt e.  D e r  K ai s e r  st a n d  i m  8 7.  L e b e n sj a h r e  u n d  h ätt e  a m  2.  
D e z e m b e r s ei n 6 8. R e gi e r u n g sj u bil ä u m f ei e r n k ö n n e n. Mitt w o c h f r ü h w u r d e e s 
d u r c h ei n e t el e g r a p hi s c h e N a c h ri c ht i m O rt e b e k a n nt u n d b al d z ei gt e n h e r a u s 
g e st e c kt e, s c h w a r z e F a h n e n d e r B e v öl k e r u n g d a s ti ef e r s c h ütt e r n d e E r ei g ni s 
a n.  
S c h o n  a m  n ä c h st e n  T a g e  t eilt e n  Z eit u n g s n a c h ri c ht e n  d e n  R e gi e r u n g s a nt ritt  
K a i s e r  K a r l  I.  mit.  
M o nt a g,  d e n  2 7.  N o v e m b e r  e rf ol gt e  i m  S c hl o s s e  v o n  S c h ö n b r u n n  d u r c h  di e  
H of g ei stli c h k eit  di e  Ei n s e g n u n g  d e s  t ot e n  K ai s e r s  u n d  u m  1 0  U h r  di e  
Ü b e rf ü h r u n g i n di e H of b u r g. G e g e n 1 1 U h r l a n gt e d e r Z u g i n d u n kl e r N a c ht i n 
d e r  H of b u r g  a n,  w o r a uf  d e r  S a r g  v o m  W a g e n  g e h o b e n  u n d  n a c h  e rf ol gt e r  
B e n e di kti o n  i n  di e  H of b u r g k a p ell e  ü b e rt r a g e n  w u r d e.  Di e  T o r e  d e r  Ki r c h e  
w u r d e n  g e s c hl o s s e n  u n d  a m  n ä c h st e n  M o r g e n  w u r d e  d e m  V ol k e  di e  
B e si c hti g u n g g e st att et. D a s f ei e rli c h e L ei c h e n b e g ä n g ni s f a n d D o n n e r st a g, d e n 
 9 0
3 0.  N o v e m b e r  mit  d e m  v o r g e s c h ri e b e n e n  Z e r e m o ni ell  st att.  D e r  D e ut s c h e  
K ai s e r w a r s c h o n v o r d e m B e g r ä b ni s s e n a c h d e r H a u pt st a dt Wi e n g e k o m m e n 
u n d h att e ei n e n m ä c hti g e n K r a n z v o r d e r B a h r e s ei n e s t r e u e n W aff e n b r u d e r s 
ni e d e r g el e gt,  w o r a uf  e r  wi e d e r  a b r ei st e.  Z u m  L ei c h e n b e g ä n g ni s s e  w a r e n  
e r s c hi e n e n:  D e r  d e ut s c h e  u n d  d e r  t ü r ki s c h e  K r o n p ri n z,  s ä mtli c h e  d e ut s c h e  
B u n d e sf ü r st e n,  d e r  Z a r  F e r di n a n d  v o n  B ul g a ri e n  mit  s ei n e n  b ei d e n  S ö h n e n  
u n d di e V e rt r et e r d e r n e ut r al e n St a at e n. 
D e r T r a u e r z u g b e w e gt e si c h v o n d e r H of b u r g a u s ü b e r ei n e n g r oß e n T eil d e r 
Ri n g st r aß e,  d u r c h  di e  R ot e nt u r m st r aß e  z u m  St e p h a n s pl at z  u n d  v o n  d a,  n a c h  
e rf ol gt e r  Ei n s e g n u n g  i m  D o m,  d u r c h  ei n e n  T eil  d e r  K ä r nt n e r st r aß e  u n d  di e  
K u pf e r s c h mi e d g a s s e  z u r  K a p u zi n e r g r uft  a uf  d e m  N e u e n  M a r kt.  A uf  d e m  
W e g e v o m D o m e z u r G r uft s c h ritt e n hi nt e r d e m S a r g e z u n ä c h st K ai s e r K a r l
i n f el d g r a u e r U nif o r m, K ai s e ri n Z i t a, i n di c ht e T r a u e r s c hl ei e r g e h üllt, u n d 
z wi s c h e n  b ei d e n  d e r  vi e rj ä h ri g e  K r o n p ri n z  F r a n z  J o s e f  O t t o,  mit  
bl o n d e m L o c k e n h a a r, u m d a s w eiß e Kl ei d c h e n ei n e T r a u e r s c h ä r p e g e w u n d e n, 
s ei n  H e r m eli n k ä p p c h e n  i n  d e r  H a n d.  E s  w a r e n  gl ei c h s a m  di e  V e r g a n g e n h eit,  
G e g e n w a rt u n d Z u k u nft v e r k ö r p e rt.   
  
T r a u e r -
g o t t e s -
di e n st 
D o n n e r st a g,  d e n  3 0.  N o v e m b e r  f a n d  i n  d e r  Ki r c h e  z u  G r oß - A u p a  ei n  
T r a u e r g ott e s di e n st f ü r d e n v e r st o r b e n e n K ai s e r F r a n z  J o s e f  I.  st att,  
a n w el c h e m si c h di e G e m ei n d e v e rt r et u n g e n all e r 3 T eil e, di e V e r ei n e, di e k. k. 
G e n d a r m e ri e  u n d  Fi n a n z w a c h e,  di e  S c h ulj u g e n d  v o n  G r oß - A u p a  u n d  P et z e r  
s o wi e di e Milit ä r - S kif a h r e r a bt eil u n g mit i h r e n Offi zi e r e n b et eili gt e n. 
  
L e h r e r 
A d olf 
Z e d e k 
g e st o r b e n 
D e r  L e h r e r  I.  Kl a s s e  a n  d e r  hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  H e r r  A d olf  Z e d e k
e r k r a n kt e  i m  M o n at  N o v e m b e r  a n  ei n e m  F u r u n k el  ( Bl ut s c h w ä r )  i m  N a c k e n.  
I nf ol g e d e r g r oß e n Eit e r u n g k o n nt e e r v o m 2 1. 1 1. a n ni c ht m e h r u nt e r ri c ht e n. 
A n  di e s e m  T a g e  hi elt  e r  a nl äßli c h  d e r  I n s p e kti o n  d u r c h  d e n  H e r r n  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  s ei n e  l et zt e  U nt e r ri c ht s st u n d e.  D o n n e r st a g,  d e n  3 0.  
N o v e m b e r st a r b e r g e g e n 9 U h r a b e n d s. S o n nt a g, d e n 3. D e z e m b e r w u r d e e r 
N a c h mitt a g z u G r a b e g et r a g e n. A n s ei n e m B e g r ä b ni s s e b et eili gt e n si c h a u c h 
d e r  H e r r  k. k  B e zi r k s h a u pt m a n n  D r.  v o n   S t e r n e c k s o wi e  d e r  H e r r  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r E d u a r d H e r b r i c h. D e r S a r g w a r i n d e r 1. Kl a s s e 2 2
a uf g e b a h rt w o r d e n. Z a hl r ei c h e L ei dt r a g e n d e s o wi e vi el e A mt s b r ü d e r f ol gt e n 
d e m  S a r g e.  N a c h  d e r  Ei n s e g n u n g  i n  d e r  Ki r c h e  w u r d e  d e r  S a r g  a uf  d e n  
F ri e d h of  g et r a g e n  u n d  d o rt  b ei g e s et zt.  A m  G r a b e  hi elt  d e r  H e r r  D e c h a nt  
E r b e n  u n d  hi e r a uf  d e r  H e r r  O b e rl e h r e r  K o h l d e m  V e r st o r b e n e n  ei n e  
G e d e n k r e d e, di e di e A n w e s e n d e n b e s o n d e r s di e S c h ul ki n d e r z u T r ä n e n r ü h rt e. 
H e r r L e h r e r Z e d e k  h at d u r c h v oll e 2 9 J a h r e a n u n s e r e r S c h ul e g e wi r kt u n d 
h at si c h a u c h i n d e r Öff e ntli c h k eit d u r c h s ei n e T äti g k eit al s G e m ei n d e s e k r et ä r 
s o wi e  d u r c h  s ei n e  A r b eit  i n  d e n  v e r s c hi e d e n e n  V e r ei n e n  g r oß e  V e r di e n st e  
e r w e r b e n. 
  
5. K ri e g s -
a nl ei h e 
F ü r di e 5. K ri e g s a nl ei h e w u r d e n d u r c h H e r r e n O b e rl e h r e r K o h l  u n d L e h r e r 
Alf e d B u r g e r  Z ei c h n u n g e n  i m  N e n n w e rt e  v o n  8 2  1 0 0  K  a uf g e b r a c ht.  I n  
g a n z  B ö h m e n  s et zt e  si c h  di e  L e h r e r s c h aft  eif ri g  f ü r  di e  W e r b u n g  v o n  
K ri e g s a nl ei h e z ei c h n u n g e n  ei n  u n d  d u r c h  i h r e  B e m ü h u n g e n  w u r d e n  ü b e r  
2 0 0 Milli o n e n K r o n e n g e z ei c h n et. D e n hi e si g e n L e h r e r n i st e s a u c h z u d a n k e n, 
d a s s  b ei  d e r  R aiff ei s e n k a s s e  i n  G r oß - A u p a  ei n  B et r a g  v o n  1 0 8  0 0 0  K  
g e z ei c h n et w u r d e. 
 
                                                     
2 2  si e h e B u c h “ F u n d st ell e n ... “ A b s c h nitt F ri e d h of. 
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K ö ni g s -
k r ö n u n g i n 
U n g a r n 
A m 2 9. D e z e m b e r w u r d e K a i s e r   K a r l  mit g r oß e m G e p r ä n g e f ei e rli c h i n 
Of e n - P e st 2 3  z u m K ö ni g v o n U n g a r n g e k r ö nt. 
  
Di e n st -
a nt ritt d e s 
L e h r e r s 
H e r m a n n 
P at z elt 
H e r r H e r m a n n P a t z e l t , bi s h e r p r o vi s o ri s c h e r L e h r e r a n d e r V ol k s s c h ul e i n 
A l t r o g n i t z  w u r d e mit D e k r et d e s l ö bli c h e n k. k. B e z i r k s s c h u l r a t e s
i n T r a u t e n a u  v o m 1 9. D e z e m b e r 1 9 1 6 Z. 3 6 1 7 z u m p r o vi s o ri s c h e n L e h r e r 
a n d e r V ol k s s c h ul e i n G r oß - A u p a I. T eil e r n a n nt. D e r s el b e t r at s ei n e n Di e n st 
a n d e r hi e si g e n S c h ul e a m 1. J ä n n e r 1 9 1 7 a n u n d ü b e r n a h m di e 3. Kl a s s e. 
  
Di e n st -
j u bil ä u m 
A m 3 1. J ä n n e r 1 9 1 7 v oll e n d et e F r ä ul ei n M a ri e E n d e r  i h r 4 0. Di e n stj a h r al s 
H a n d a r b eit sl e h r e ri n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e.  A u s  di e s e m  A nl a s s e  v e r s a m m elt e  
si c h  d e r  L e h r k ö r p e r  u n d  d e r  H e r r  D e c h a nt  i n  d e r  4.  Kl a s s e.  Hi e r  hi elt  d e r  
H e r r O b e rl e h r e r i n G e g e n w a rt d e r S c h ül e r a n di e J u bil a ri n ei n e A n s p r a c h e, i n 
w el c h e r  e r  b et o nt e,  d aß  di e s el b e  i h r e  g a n z e  4 0j ä h ri g e  Di e n st z eit a n  d e r  
hi e si g e n  S c h ul e  v e r b r a c ht  h a b e  u n d  d e n  D a n k  d e r  S c h ül e ri n n e n  u n d  i h r e r  
M ütt e r  v oll a uf  v e r di e n e.  E r  s p r a c h  i h r  d e n  D a n k  f ü r  i h r e  st et s  t r e u e  
Pfli c ht e rf üll u n g a u s u n d ü b e r mitt elt e i h r di e Gl ü c k w ü n s c h e d e s L e h r k ö r p e r s.  
  
L e h r b e -
f ä hi g u n g s -
p r üf u n g 
I n  d e r  Z eit  v o m  2 0.  bi s  2 5.  A p ril  1 9 1 7  l e gt e  d e r  H e r r  L e h r e r  H e r m a n n  
P a t z e l t  v o r  d e r  k. k.  P r üf u n g s k o m mi s si o n  i n  T r a ut e n a u   di e  L e h r b ef ä -
hi g u n g s p r üf u n g f ü r all g e m ei n e  V ol k s c h ul e n mit g ut e m E rf ol g e a b. 
  
Blit z s c hl a g 
A m 4. J uli s c hl u g d e r Blit z i n ei n e n B a u m i m F u c k n e r s c hl a g e; et w a 1 0 ri n g s 
h e r u m  st e h e n d e  B ä u m e  m u s st e n  e b e nf all s  g ef ällt  w e r d e n,  d a  i h r e  W u r z el n  
d u r c h d e n Blit z st r a hl v e rl et zt w a r e n. 
  
Witt e r u n g 
1 9 1 7 
V o n J ä n n e r bi s E n d e A p ril h e r r s c ht e g r oß e K ält e; v o m 4. z u m 5. F e b e r w a r e n 
–  2 1°  C el si u s,  a m  8.  F e b e r  f r ü h  – 2 0°  C.  A m  C h a r s a m st a g  d e n  7. 4.  w a r  ei n  
S c h n e e g e st ö b e r  wi e  mitt e n  i m  Wi nt e r,  s o  d aß  e s  ni c ht  m ö gli c h  w a r  di e  
A uf e r st e h u n g s p r o z e s si o n  i m  F r ei e n  a b z u h alt e n.  N a c h  d e m  k alt e n,  st r e n g e n  
Wi nt e r  f ol gt e  ei n  h e r rli c h e s  F r ü hj a h r.  V o m  M ai  a n g ef a n g e n  w a r  e s  
f o rt w ä h r e n d  s c h ö n.  Di e  H e u e r nt e  w a r  g ut,  a b e r  d a  di e  Hit z e  i m  J uli  u n d  
A u g u st a n hi elt u n d e s s elt e n r e g n et e, s o w a r b e s o n d e r s a uf d e r S o n n s eit e n u r 
w e ni g G r u m m et. 
  
U n w ett e r 
M o nt a g,  d e n  1 6.  A p ril  w a r  s e h r  s c hl e c ht e s  W ett e r.  I n  d e r  N a c ht  u n d  f r ü h  
r e g n et e  e s  u n u nt e r b r o c h e n;  s p ät e r  w u r d e  d a r a u s  ei n  S c h n e e g e st ö b e r.  A u c h  
e r h o b  si c h  ei n  h efti g e r  St u r m wi n d,  d e r  S c h a d e n  a n ri c ht et e.  D a s  K r e u z  a uf  
d e m  kl ei n e n  S a n kt u st ü r m c h e n  d e r  Ki r c h e  w u r d e  a uf  d a s  Ki r c h e n d a c h  
g e s c hl e u d e rt, w o e s li e g e n bli e b. I n d e n h e r r s c h aftli c h e n W äl d e r n w u r d e n vi el e 
B ä u m e  g e b r o c h e n.  Ei n  Gl ü c k  w a r  e s,  d a s s  d e r  R e g e n  s p ät e r  n a c hli eß,  s o n st  





L e b e n s - 
mitt el n 
 
A nf a n g s J u ni w a r e n di e L e b e n s mitt el s e h r k n a p p; di e B e w o h n e r e r hi elt e n a uf 
i h r e B r ot k a rt e k ei n B r ot s o n d e r n n u r et w a s M e hl. Di e S c h ul ki n d e r b r a c ht e n 
i n Fl a s c h e n Mil c h u n d K aff e e mit; a u c h f ri s c h e K ä s e aß e n si e i n d e r S c h ul e, 
w eil si e k ei n B r ot h att e n. Di e B utt e r m u s st e j e d e W o c h e a b g eli ef e rt w e r d e n. 
H e r r P o st m ei st e r P r e l l e r  w u r d e v o n d e r k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft mit 
d e r  L eit u n g  d e r  B utt e r s a m m el st ell e  b et r a ut.  G r oß - A u p a  I.  T eil  s ollt e  j e d e  
                                                     
2 3  Of e n - P e st  B u d a p e st 
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B ut t e r 
u n d 
Fl ei s c h -
z u w ei s u n g 
W o c h e 1 2 4 k g B utt e r a bli ef e r n; mit d e r B a h n u n d mit d e r P o st d u rft e B utt e r 
ni c ht m e h r b ef ö r d e rt w e r d e n. J e d e m hi e si g e n B e w o h n e r w u r d e n f ü r di e W o c h e 
1 2 d k g 2 4  B utt e r d u r c h di e H ä n dl e r z u g e wi e s e n. U m d e r L e b e n s mitt el n ot et w a s 
a b z u h elf e n  w u r d e  d e n  B e w o h n e r n  a uf  i h r e  Fl ei s c h k a rt e n  a u c h  billi g e s  
Ri n dfl ei s c h g eli ef e rt; j e n a c h i h r e m Ei n k o m m e n m ußt e n si e f ü r 1 k g Ri n dfl ei s c h 
2, 4 o d e r 6 K r o n e n b e z a hl e n; f ü r ei n e W o c h e e r hi elt m a n p e r P e r s o n 2 5 d k g 




S c h ul s c hl uß 
D e r S c h ul s c hl uß f a n d S a m st a g, d e n 1 4. J u ni i n d e r ü bli c h e n W ei s e st att. 
D at e n ü b e r d e n S c h ul b e s u c h i m a b g el a uf e n e n S c h ulj a h r e:  
Z a hl d e r ½   
S c h ult a g e ü b e r h a u pt: 
Z a hl d e r b e s u c ht e n 
H al bt a g e 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n, 
e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n 
ni c ht e nt s c h ul di gt e n 
H al bt a g e: 
I.   Kl a s s e     4 8 4 6    4 2 5 4 = 8 7, 7 8 %     5 9 2 = 1 2, 2 2 %      0 = 0, 0 0 % 
I I. Kl a s s e   1 5 6 3 2  1 4 2 7 0 = 9 1, 2 9 %  1 2 3 4 =   7, 8 9 %  1 2 8 = 0, 8 2 % 
I I I. Kl a s s e 1 5 4 6 5  1 3 5 4 5 = 8 7, 5 8 %  1 7 7 7 = 1 1, 4 9 %  1 3 4 = 0, 9 3 % 
I V. Kl a s s e     9 7 5 6    8 8 5 8 = 9 0, 7 9 %     8 4 4 =   8, 6 6 %    3 5 = 0, 2 3 % 




 S c h ulj a h r 1 9 1 7 / 1 8c h ulj a h r 1 9 1 7 / 1 8  
  
S c h ul b e gi n n 
1 9 1 7 / 1 8 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n M o nt a g, d e n 1 7. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e.  F r ä ul ei n  I l l i n g  w u r d e  d e r  S c h ul e  i n  Kl ei n a u p a  a u c h  
w eit e r hi n  z u r  Di e n stl ei st u n g  z u g e wi e s e n,  w e s h al b d e r  U nt e r ri c ht  i n  d e r  
2. Kl a s s e v o n d e n hi e si g e n d r ei L e h r k r äft e n e rt eilt w e r d e n m ußt e. 
  
L e b e n s -
mitt el 
Vi el e n B e w o h n e r n w a r e n s c h o n i m M ai di e K a rt off el n a u s g e g a n g e n, w e s h al b i n 
d e n  M o n at e n  M ai,  J u ni  u n d  J uli  b ei  m a n c h e n  L e ut e n  N ot  a n  L e b e n s mitt el n  
ei nt r at. E r st i n d e r W o c h e v o m 1 9. 8. bi s 2 6. 8. e r hi elt e n wi r wi e d e r n a c h l a n g e r 
Z eit a uf di e B r ot k a rt e f ei n e s, w eiß e s, g riffi g e s M e hl; a u c h G u r k e n w u r d e n a n 
di e hi e si g e n B e w o h n e r v e rt eilt. 
S p ät e r w u r d e n d e r hi e si g e n G e m ei n d e a u c h K ü r bi s s e, M ö h r e n u n d Z wi e b el n 
z u g e wi e s e n.  I m  O kt o b e r  w u r d e n  di e  d e r  G e m ei n d e  z u g e wi e s e n e n  K a rt off el n  
z u m P r ei s e v o n 4 0 K p e r hl a n di e B e w o h n e r v e r k a uft.  
  
Gl o c k e n -
a bli ef e r u n g 
A m 5. N o v e m b e r m ußt e di e v o n d e m v e r st o r b e n e n G el b gi eß e r J.  Z i n n e c k e r
a u s T r a ut e n a u ei n e m g e b o r e n e n G r oß - A u p a e r s ei n e r z eit d e r hi e si g e n S c h ul e 
g e s p e n d et e  S c h ul gl o c k e  z u  K ri e g s z w e c k e n  a b g eli ef e rt  w e r d e n.  I m  O kt o b e r  
w a r e n  e b e nf all s  2  Ki r c h e n gl o c k e n,  d a n n  ei n e  Gl o c k e  v o n  d e r  K a p ell e  i n  
P e t z e r , s o wi e ei n e Gl o c k e v o n d e m H a u s e N r. 1 8 i n G r oß - A u p a I u n d ei n e 
Gl o c k e v o n ei n e m H a u s e i m U rl a s g r u n d e z u K ri e g s z w e c k e n a b g e h olt w o r d e n. 
D e r Ki r c h e v e r bli e b n u r ei n kl ei n e s Gl ö c kl ei n. 
  
W ä s c h e -
s a m ml u n g 
I m M o n at e O kt o b e r w u r d e ei n e all g e m ei n e W ä s c h e s a m ml u n g f ü r di e S ol d at e n 
a n g e o r d n et, b ei w el c h e r d u r c h di e hi e si g e n S c h ul ki n d e r 3 0 k g W ä s c h e st ü c k e 
u n d L ei n e n - u n d St off a bf äll e a b g eli ef e rt w u r d e n. 
                                                                                                                                                                                  
2 4  E nt s p r e c h e n 1 2 0 G r a m m 
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Kl ei d e r - 
u n d S c h u h -
p r ei s e 
D u r c h di e l a n g e K ri e g s d a u e r m a c ht e si c h ei n M a n g el a n Kl ei d u n g s st ü c k e n u n d 
W ä s c h e  b e m e r k b a r.  Kl ei d u n g  u n d  W ä s c h e  w a r  n u r  z u  s e h r  h o h e n  P r ei s e n  
v e r k ä ufli c h.  Ei n  H e r r e n a n z u g  k o st et e  bi s  3 0 0  K r o n e n;  ei n  P a a r  Sti ef el,  wi e  
di e  hi e si g e n  H ol z r ü c k e r  b r a u c h e n,  m u s st e n  mit  1 5 0  K  b e z a hlt  w e r d e n;  ei n  
P a a r F r a u e n - S c h n ü r s c h u h e k o st et e n 7 0 K. 
  
K r a ut 
Di e  hi e si g e n  B e w o h n e r  k o n nt e n  i m  H e r b st e  1 9 1 7  k ei n  K r a ut  e r h alt e n,  d a  
d a s s el b e v o n d e r B e h ö r d e mit B e s c hl a g b el e gt w o r d e n w a r. E r st i m D e z e m b e r 
w u r d e  d e r  G e m ei n d e  S a u e r k r a ut  z u g e wi e s e n,  w el c h e s  mit  2  K  p e r  1  k g  
v e r k a uft w u r d e. 
  
B ut t e r -
m a n g el 
T r ot z  all e r  b e h ö r dli c h e n  V e rf ü g u n g e n  li ef e rt e n  di e  hi e si g e n  B utt e r e r z e u g e r  
di e  B utt e r  ni c ht  a n  di e  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  a b,  w eil  si e  i m  
S c hl ei c h h a n d el oft bi s 3 0 K p e r k g e r hi elt e n, w ä h r e n d di e v o n d e r B e h ö r d e i n s 
L e b e n g e r uf e n e B utt e r s a m m el st ell e n u r 1 4 K f ü r 1 k g b e z a hlt e. Di e hi e si g e n 
B e w o h n e r, di e s el b st k ei n e B utt e r e r z e u gt e n, e r hi elt e n z u e r st 1 2 d k g s p ät e r 
5 d k g B utt e r p e r K o pf u n d W o c h e. 
  
Ei s e n b a h n -
f a h rt ei n -
s c h r ä n k u n -
g e n 
A uf  d e n  Ei s e n b a h n e n  k a m e n  g r oß e  Di e b st ä hl e  a n  d e n  d u r c h  di e  P o st  
b ef ö r d e rt e n  P a k et e n  b e s o n d e r s  a n  L e b e n s mitt el s e n d u n g e n  v o r.  V o m  
1. D e z e m b e r 1 9 1 7 e rf ol gt e ei n 5 0 % Z u s c hl a g z u d e n P e r s o n e nt a rif e n a uf d e r 
B a h n.  U m  d e n  P e r s o n e n v e r k e h r  ei n z u s c h r ä n k e n,  w u r d e n  Mitt e  J ä n n e r  1 9 1 8  
vi el e P e r s o n e n z ü g e ei n g e st ellt. D a ei n g r oß e r M a n g el a n K o hl e n h e r r s c ht e, s o 
w u r d e n  K o hl e n k a rt e n  ei n g ef ü h rt.  W e g e n  K o hl e n n ot  w u r d e n  di e  
W ei h n a c ht sf e ri e n bi s z u m 6. J ä n n e r 1 9 1 8 v e rl ä n g e rt. 
 
E. H e r b ri c h ( U nt e r s c h rift )  
6. 6. 1 9 1 8 
  
Ei n b e r uf -
u n g d e s 
H e r r n P. 
S o m m e r 
 
H e r r P. Al oi s S o m m e r  w u r d e a m 1. D e z e m b e r 1 9 1 7 z u r Di e n stl ei st u n g al s 
Milit ä r k u r at ei n b e r uf e n. 
  
S c h n e ef all 
I n  d e r  N a c ht  v o m  1 0.  z u m  1 1.  J ä n n e r  1 9 1 8  w a r  ei n  d e r a rti g  st a r k e r  
S c h n e ef all,  wi e  si c h  alt e  B e zi r k s b e w o h n e r  ni c ht  e ri n n e r n  k o n nt e n,  ei n e n  
ä h nli c h e n e rl e bt z u h a b e n. Ri e si g h o h e S c h n e e w e h e n l a g e n b ei d e n H ä u s e r n; wi r 
w a r e n 2 T a g e l a n g v o n j e d e m V e r k e h r e a b g e s c h nitt e n. A u c h di e P o st k o n nt e 
ni c ht v e r k e h r e n, e s m ußt e e r st a u s g e s c h a uf elt w e r d e n. 
  
7. K ri e g a n -
l ei h e 
F ü r  di e  7.  K ri e g s a nl ei h e  w u r d e n  i m  D e z e m b e r  1 9 1 7  d u r c h  di e  H e r r e n  
O b e rl e h r e r K o h l  u n d L e h r e r Alf r e d B u r g e r i n G r oß - A u p a ei n B et r a g v o n 
1 2  1 0 0  K  a uf g e b r a c ht;  b ei  d e r  hi e si g e n  R aiff ei s e n k a s s e  w u r d e n  2 5  0 0 0  K  
g e z ei c h n et. 
  
S u p p e n -
a n st alt 
I m  ........ 1 9 1 8  w u r d e  ü b e r  V e r a nl a s s u n g  S ei n e r  E x z ell e n z  d e s  H e r r n  G r af e n  
R u d olf C z e r n i n - M o r z i n  f ü r di e hi e si g e n S c h ul ki n d e r  ei n e  S u p p e n a n -
st alt e r ri c ht et. I m G a st h a u s e d e s H e r r n F r i e ß n e b e n d e r Ki r c h e e r hi elt e n 
z u e r st 7 5, s p ät e r 1 4 3 S c h ul ki n d e r t ä gli c h ei n e w a r m e, s c h m a c k h aft e S u p p e. 
  
K ä s e 
b e s c hl a g -
n a h mt 
Di e  v o n  d e n  hi e si g e n  L e ut e n  e r z e u gt e r  K ä s e  w u r d e n  v o n  d e r  B e h ö r d e  
b e s c hl a g n a h mt;  si e  e r hi elt e n  f ü r  1  St ü c k  K ä s e,  d a s  v o r  d e m  K ri e g e  2  h  
g e k o st et h att e, d e n b e h ö r dli c h f e st g e s et zt e n P r ei s v o n 1 2, s p ät e r 1 4 h, u nt e r 




A b g e o r d n e -
t e r K a s p e r 
b e g r a b e n 
A m  2 7.  M ä r z  f a n d  i n  J u n g b u c h  d a s  B e g r ä b ni s  d e  v e r st o r b e n e n  R ei c h s - u n d  
L a n dt a g s a b g e o r d n et e n L e h r e r s J o s ef K a s p e r  st att. 
  
 
Blit z s c hl a g 
A m 1 7. A p ril 1 9 1 8 s c hl u g d e r Blit z w ä h r e n d ei n e s G e witt e r s i n d a s H a u s N r. 
1 0 7 i n G r oß - A u p a I I. T eil ei n. D e r Blit z f u h r a m K a mi n h e r u nt e r, b e s c h ä di gt e
d e n s el b e n  u n d  riß  m e h r e r e  S c hi n d el n  v o m  D a c h e,  ü b e r s p r a n g  s o d a n n  i n  d a s  














L e b e n s -
mitt el n ot 
I m  J u ni  u n d  J uli  w a r  di e  K n a p p h eit  d e r  L e b e n s mitt el  a uf  d e s  h ö c h st e  
g e sti e g e n. Di e B e h ö r d e n m ußt e n d e n s o g e n a n nt e n R u c k s a c k v e r k e h r e rl a u b e n. 
E s w a r j e d e r m a n n g e st att et, i r g e n d w o a uf g e b r a c ht e L e b e n s mitt el i m G e wi c ht e 
v o n  1 0  –  2 0  k g  n a c h  H a u s e  z u  t r a g e n.  Di e  hi e si g e n  B e w o h n e r  f u h r e n  i n  di e  
t s c h e c hi s c h e n  O rt s c h aft e n,  u m  d o rt  w eiß e s  M e hl  m ei st e n s  g e g e n  B utt e r  
ei n z ut a u s c h e n.  Di e  v o n  d e r  G e m ei n d e  a uf  di e  B r ot k a rt e n  g eli ef e rt e n  
L e b e n s mitt el b et r u g e n i n ei n e r W o c h e i m J u ni 2 4 d k g. D a e s g a r z u w e ni g w a r, 
s o e r hi elt e n n u r di e all e r ä r m st e n et w a 9 0 d k g, di e ü b ri g e n a b e r g a r ni c ht s. 
D e r P r ei s d e s W ei z e n m e hl e s sti e g s p r u n g h aft bi s a uf 2 5 – 2 8 K r o n e n p e r 1 k g. 
A ll e  L e b e n s mitt el  w u r d e n  i m m e r  t e u r e r.  T r ot z d e m  h att e n  di e  L e ut e  
m a s s e n h aft G el d. Di e T a g a r b eit e r e r hi elt e n ei n T a gl o h n v o n 6 – 8 K r o n e n, di e 
F a mili e n a n g e h ö ri g e n  d e r  ei n g e r ü c kt e n  S ol d at e n  e r hi elt e n  ei n e n  
U nt e r h alt s b eit r a g  v o n  1, 6 0  K  p e r  P e r s o n  t ä gli c h,  di e  B e a mt e n  e r hi elt e n  
T e u e r u n g s z ul a g e n;  n u r  di e  L e h r e r  li eß  m a n  w a rt e n,  s o  d aß  si c h  di e s el b e n  
g e z w u n g e n  s a h e n,  i n  ei n b e r uf e n e n  V e r s a m ml u n g e n  mit  d e r  A n w e n d u n g  d e r  
s c h ä rf st e n  Mitt el  z u  d r o h e n,  f all s  m a n  i h r e  F o r d e r u n g e n  n a c h  
T e u e r u n g s z ul a g e n z u e rf üll e n ni c ht g e n ei gt w ä r e. Di e G el d e nt w e rt u n g w u r d e 
i m m e r s c hli m m e r, d a i m m e r m e h r B a n k n ot e n a u s g e g e b e n w u r d e n.  
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Di e  P r ei s e  f ü r  all e  n o c h  v o r h a n d e n e n  W a r e n  sti e g e n  f a b el h aft  h o c h;  j e d e r  
f r a gt e  si c h,  w a s  d a r a u s  w e r d e n  s oll e.  W u r d e n  H ö c h st p r ei s e  f e st g e s et zt;  s o  
v e r s c h w a n d e n  di e  W a r e n,  n u n  u nt e r  d e r  H a n d  v o n  S c hl ei c h h ä n dl e r n  z u  
u n g e h e u r e n  P r ei s e n  w eit e r  v e r k a uft  z u  w e r d e n.  Di e  K ri e g s w u c h e r e r  
v e r di e nt e n Milli o n e n, di e B e h ö r d e w a r g a n z m a c htl o s.  
 
K r ei s -
g e ri c ht 
T r a ut e n a u 
A m  1.  A u g u st  1 9 1 8  v e r öff e ntli c ht e  di e  a mtli c h e  Wi e n e r  Z eit u n g  ei n e  
V e r o r d n u n g  d e s  G e s a mt mi ni st e ri u m s  v o m  3 0.  J uli  1 9 1 8  b et r eff e n d  di e  
E r ri c ht u n g ei n e s P r ei s g e ri c ht e s i n T r a ut e n a u. O b e s d a z u k o m m e n wi r d, i st 
b ei d e n u n g e wi s s e n V e r h ält ni s s e n n o c h s e h r f r a gli c h. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 8 / 1 9  
  
 
S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n M o nt a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r. D a F r ä ul ei n I l l i n g
a u c h w eit e r hi n d e r S c h ul e i n Kl ei n a u p a z u r Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n w u r d e, 
s o m ußt e di e 2. Kl a s s e s u p pli e rt w e r d e n. S c h ül e r z a hl 2 0 9. 
  
 
G ri p p e 
Mitt e O kt o b e r 1 9 1 8 b r a c h a u c h b ei u n s ei n e b ö s a rti g e I nfl u e n z a, w el c h e s o 
zi e mli c h  all e  L ä n d e r  E u r o p a s  h ei m s u c ht e  u n d  s p a ni s c h e  G ri p p e g e n a n nt  
w u r d e,  a u s.  Di e  K r a n k h eit  v e r b r eit et e  si c h  r a s c h,  f a st  all e  B e w o h n e r  litt e n  
m e h r  o d e r  w e ni g e r  a n  d e r s el b e n.  J u n g e,  k r äfti g e  L e ut e  st a r b e n  m ei st  u nt e r  
d e r n a c hf ol g e n d e n L u n g e n e nt z ü n d u n g.  
  
 
T s c h e c hi -
s c h e 
L a n d e s - 
v e r w alt u n g 
A m  2 8.  O kt o b e r  ü b e r n a h m  d e r  t s c h e c hi s c h  sl o w a ki s c h e  N ati o n al r at 2 5 di e 
L a n d e s v e r w alt u n g  B ö h m e n s 2 6 .  Di e  milit ä ri s c h e  G e w alt  w u r d e  e b e nf all s  v o n  
d e n  T s c h e c h e n  ü b e r n o m m e n;  d e r  St att h alt e r  v e rli eß  d a s  L a n d.  I n  P r a g  
w u r d e n d e ut s c h e Fi r m e n s c hil d e r h e r a b g e ri s s e n. Di e E r ei g ni s s e ü b e r st ü r zt e n 
si c h  n u n.  E s  e rf ol gt e  di e  A b d a n k u n g  d e s  K ai s e r s  K a r l ;  di e  E nt e nt e  s c hl oß  





Mi s s h a n d -
l u n g ei n e s 
B e a mt e n 
A m 1 7. N o v e m b e r w a r e n di e B utt e r e r z e u g e r v o n G r oß - A u p a I. u n d I I. T eil 
mitt el st  K u n d m a c h u n g  z u  ei n e r  B e s p r e c h u n g  w e g e n  B utt e rli ef e r u n g  i n  d a s  
G a st h a u s  “ Z u r  P o st “  ei n g el a d e n  w o r d e n.  Z u  di e s e r  V e r s a m ml u n g  w a r  a u c h  
d e r H e r r St att h alt e r ei k o n zi gi st D r. S a c h s a u s T r a ut e n a u e r s c hi e n e n. Al s e r 
di e L e ut e a uff o r d e rt e, v o n j et zt a n di e B utt e r r e g el m äßi g z u li ef e r n, e r h o b e n 
di e  A n w e s e n d e n  ei n  w ü st e s  G e s c h r ei,  a n  d e m  si c h  a u c h  vi el e  W ei b e r  
b et eili gt e n. Z ul et zt v e r g riff m a n si c h t ätli c h a n d e m B e a mt e n. M a n z e r rt e i h n 
a uf di e St r aß e, t r at i h n mit F üß e n u n d hi e b a uf i h n ei n. E r m ü s st e si c h i n di e 
S c h ul e fl ü c ht e n, v o n w o e r s p ät e r mit d e r P o st n a c h M a r s c h e n d o rf f u h r. I n 
di e s e r a uf g e r e gt e n Z eit h ö rt e j e d e O r d n u n g u n d Si c h e r h eit a uf. 
  
 
R e p u bli k 
D e ut s c h -
Ö st e r r ei c h 
A m  1 2.  N o v e m b e r  t r at  di e  d e ut s c h e  N ati o n al v e r s a m ml u n g  i n  Wi e n  z u  ei n e r  
f ei e rli c h e n  Sit z u n g  z u s a m m e n,  i n  w el c h e r  d a s  G e s et z  ü b e r  di e  St a at s - u n d  
R e gi e r u n g sf o r m  D e ut s c h - Ö st e r r ei c h s  b e s c hl o s s e n  w u r d e.  E s  e rf ol gt e  di e  
P r o kl a mi e r u n g  d e r  R e p u bli k  D e ut s c h - Ö st e r r ei c h  u nt e r  A n st r e b u n g  d e s  
A n s c hl u s s e s a n di e d e ut s c h e R e p u bli k. 
 
                                                     
2 5  A m 2 8. 1 0. 1 9 1 8 w u r d e di e T s c h e c h o sl o w a k. R e p u bli k ( A b k. ČS R ) i n P r a g al s sl a w. N a c hf ol g e st a at d e r 
ö st e r r. - u n g a r. M o n a r c hi e a u s g e r uf e n. A u c h 1. R e p u bli c k g e n a n nt. 9, 7 5 Mi o. T s c h e c h e n u n d Sl o w a k e n, 
3, 3 2 Mi o. D e ut s c h e, 7 2 0 0 0 0 U n g a r n u n d 1 0 0 0 0 0 P ol e n ( 1 9 3 0 ).   
2 6  M a s e r y k w u r d e a m 1 4. 1 1. 1 9 1 8 z u m St a at s p r ä si d e nt e n g e w ä hlt. 
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K r a n k e n -
u rl a u b d e s 
O b e r -
l e h r e r s 
J o s ef K o hl 
Mit Z u s c h rift d e s B e z i r k s s c h u l r a t e s  T r a u t e n a u  v o m 8. 1. 1 9 1 9 Z. 
2 7  w u r d e  d e m  H e r r n  O b e rl e h r e r  J o s ef  K o h l ü b e r  s ei n  A n s u c h e n  ei n  
K r a n k e n u rl a u b v o m 1 3. J ä n n e r 1 9 1 9 bi s E n d e M ä r z 1 9 1 9 b e willi gt. 
  
S c h ull eit e r 
H e r r 
L e h r e r 
A d olf 
B u r g e r 
W ä h r e n d d e s K r a n k e n u rl a u b e s d e s H e r r n O b e rl e h r e r J o s ef K o h l  w u r d e d e m 
H e r r n  L e h r e r  B u r g e r  di e  L eit u n g  d e r  S c h ul e  l a ut  Z u s c h rift  d e s  
B e zi r k s s c h ul r at e s T r a ut e n a u v o m 8. J ä n n e r 1 9 1 9 Z. 2 7 ü b e rt r a g e n. 
  
L e h r e r 
Ri c ht e r al s 
st ell v e rt r e -
t e n d e r 
L e h r e r 
a n g e st ellt 
H e r r  R u d olf  R i c h t e r  a u s  M a r s c h e n d o rf  4.  w u r d e  al s  st ell v e rt r et e n d e r  
L e h r e r  f ü r  d e n  b e u rl a u bt e n  H e r r n  O b e rl e h r e r  mit  Z u s c h rift  d e s  
B e zi r k s s c h ul r at e s  T r a ut e n a u  v o m  8.  J ä n n e r  1 9 1 9  Z.  2 7  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e a n g e st ellt. 
  
D a n k -
g ott e s -
di e n st f ü r 
H ei m k e h r e r 
F ü r  j e n e  K ri e g e r,  di e  i h r e  H ei m at  n o c h  ei n m al  gl ü c kli c h  s a h e n,  w u r d e  a m  
1 2. J ä n n e r ei n f ei e rli c h e r D a n k g ott e s di e n st a b g e h alt e n. 
  
R e q ui e m f ü r 
di e 
G ef all e n e n 
F ü r  j e n e  S ol d at e n  a b e r,  di e  f e r n  v o n  i h r e r  t e u r e n  H ei m at  i h r e  l et zt e  
R u h e st ätt e  g ef u n d e n  h a b e n,  w u r d e  a m  1 4.  J ä n n e r  ei n  T r a u e r g ott e s di e n st  
a b g e h alt e n,  a n  d e m  si c h  a u c h  di e  S c h ulj u g e n d  mit  d e n  H e r r n  L e h r e r n  
b et eili gt e n. 
  
S p e n d e v o n 
A r m e n -
h eft e n 
A m  1 0.  F e b e r  s p e n d et e  di e  Fi r m a  E i c h  m a n n i n  A r n a u  ei n e  M e n g e  
S c h r ei b h eft e, Z ei c h e n p a pi e r e, - H eft e f ü r di e a r m e n S c h ül e r. 
  
P e n si o n s -
g e s u c h d e s 
H e r r n 
O b e rl e h r e r 
J o s ef K o hl 
A m 1 1. F e b e r ü b e r r ei c ht e d e r H e r r O b e rl e h r e r J o s ef K o h l  s ei n G e s u c h u m 
V e r s et z u n g  i n  d e n  bl ei b e n d e n  R u h e st a n d,  n a c h d e m  e r  4 2 ½  J a h r  i m  Di e n st e  






T s c h e c h o -
sl o w a ki -
s c h e s 
Milit ä r 
i n 
G r oß - A u p a 
Öft e r s  w u r d e  i n  di e s e n  Bl ätt e r n  d a r a uf  hi n g e wi e s e n,  d aß  di e  B e w o h n e r  
u n s e r e r G e bi r g s d ö rf e r a uf g ef o r d e rt w u r d e n, m e h r B utt e r a b z uli ef e r n. St att 
m e h r  B utt e r  w u r d e  i m m e r  w e ni g e r,  d e n n  e s  w u r d e  mit  i h r  ei n  g e w alti g e r  
S c hl ei c h h a n d el  n a c h  P r e uß e n  b et ri e b e n.  Di e s e r  S c hl ei c h h a n d el  b r a c ht e  d e n  
L e ut e n vi el G el d. Ei n Kil o B utt e r k a m a uf 7 0 K u n d a u c h n o c h h ö h e r. D a all e 
b e h ö r dli c h e n  M aß n a h m e n,  all e  E r m a h n u n g e n  u n d  A uff o r d e r u n g e n  ni c ht s  
n ut zt e n, s c h ritt di e B e h ö r d e z u m l et zt e n Mitt el. A n ei n e m T a g e, e s w a r d e r 
1 3.  F e b e r  1 9 1 9  k a m  t s c h e c h o - sl o w a ki s c h e s  Milit ä r  z u  u n s  u n d  w u r d e  i n  
m e h r e r e n l e e r st e h e n d e n H ä u s e r n ei n q u a rti e rt. Di e A u sl a g e n f ü r di e s e u n s e r e 
B e v öl k e r u n g  e nt st e h e n d e  M aß n a h m e  si n d  b e d e ut e n d e  u n d  m ü s s e n  v o n  d e n  
S c h ul dt r a g e n d e n  g e d e c kt  w e r d e n.  6 2  S ol d at e n  k a m e n  i n  u n s e r e n  O rt.  V o n  
j et zt  a n  b e s s e rt e  si c h  w o hl  di e  A bli ef e r u n g  d e r  B utt e r,  a b e r  d e r  
S c hl ei c h h a n d el h ö rt e n o c h ni c ht a uf. Vi el e di e s e r Ü b elt ät e r w u r d e n e r wi s c ht 





G el d a b -
st e m p el u n g 
u n d 
K ri e g s a n -
l ei h e 
N a c h ei n e r V e r o r d n u n g d e s t s c h e c h - sl o w a ki s c h e n Fi n a n z mi ni st e r s m ußt e n all e 
B a n k n ot e n i m B et r a g e v o n 1 0, 2 0, 5 0, 1 0 0 u n d 1 0 0 0 K a b g e st e m p elt w e r d e n. 
A uf  di e s e  B a n k n ot e n  k a m  a uf  di e  u n g a ri s c h e  S eit e  li n k s  o b e n  ei n  St e m p el,  
e nt s p r e c h e n d  1 %  d e m  W e rt e  d e r  B a n k n ot e.  Di e  H älft e  d e r  v o r g el e gt e n  
G el d s u m m e  m ußt e  j e d e r  d e m  t s c h e c h o - sl o w a ki s c h e n  St a at e  al s  ei n e  A rt  
Z w a n g s a nl ei h e  g e g e n  B e st äti g u n g  b o r g e n.  S p ät e r  s oll  di e s e s  G el d  wi e d e r  
z u r ü c k g e z a hlt w e r d e n. Di e G e m ei n d e n G r oß - A u p a I. u n d I I. T eil m ußt e n a m 4. 
u n d  5.  M ä r z  1 9 1 9,  di e  G e s c h äft sl e ut e  a m  S o n nt a g  d e n  9.  M ä r z  a b st e m p el n  
l a s s e n.  A u c h  di e  B e sit z e r  d e r  K ri e g s a nl ei h e  m u s st e n  i h r e  K ri e g s a nl ei h e -
z ei c h n u n g e n a uf s c h r ei b e n l a s s e n. 
  
R ü c k g a b e 
V o n  d e m  z u r ü c k g e h alt e n e n  G el d e  w u r d e n  B et r ä g e  bi s  z u  2 5 0  K r o n e n  
z u r ü c k g e z a hlt. 
  
M ä r z -
g ef all e n e n 
A m  4.  M ä r z  1 9 1 9  t r at  i n  Wi e n  di e  n e u g e w ä hlt e  d e ut s c h - ö st e r r ei c hi s c h e  
N ati o n al v e r s a m ml u n g  z u s a m m e n  u n d  w ä hlt e  d e n  S o zi al d e m o k r at e n  L e h r e r  
H e r r n  S e i t z   z u m  1.  P r ä si d e nt e n  d e r  R e p u bli k  D e ut s c h ö st e r r ei c h.  I n  
D e ut s c h b ö h m e n  d u rft e n  di e  W a hl e n  i n  di e s e  N ati o n al v e r s a m ml u n g  ni c ht  
v o r g e n o m m e n  w e r d e n,  w eil  di e s el b e n  v o n  d e r  t s c h e c h o - sl o w a ki s c h e n  
R e gi e r u n g  i n  P r a g  v e r b ot e n  w u r d e n.  W e g e n  di e s e s  u n g e r e c ht e n  V e r b ot e s  
f a n d e n  i n  g a n z  D e ut s c h b ö h m e n  P r ot e st v e r s a m ml u n g e n  st att,  i n  d e n e n  d a s  
S el b st b e sti m m u n g s r e c ht  d e r  D e ut s c h e n  i n  B ö h m e n  v e rl a n gt  w u r d e.  Di e s e  
V e r s a m ml u n g e n w a r e n v o n T a u s e n d e n b e s u c ht. I n vi el e n O rt e n v e rli ef e n di e s e 
V e r s a m ml u n g e n  g a n z  r u hi g.  I n  m e h r e r e n  St ä dt e n  k a m  e s  z u  bl uti g e n  
Z u s a m m e n st öß e n  mit  d e r  t s c h e c hi s c h - sl o w a ki s c h e n  B e s at z u n g.  Di e s e r  
B e s at z u n g  w a r e n  s ol c h e  P r ot e st v e r s a m ml u n g e n  ei n  D o r n  i m  A u g e.  O h n e  
V e r s u c h e,  d a s  Si n g e n  d e ut s c h e r  Li e d e r  di e nt e  oft  s c h o n  al s  U r s a c h e,  r e gt e  
si c h di e t s c h e c hi s c h e  B e s at z u n g a uf. A u s G e w e h r e n, a u s M a s c hi n e n g e w e h r e n 
w u r d e  a uf  w e h rl o s e  d e ut s c h e n  V e r s a m ml u n g st eil n e h m e r  g e s c h o s s e n.  D a  g a b  
e s T ot e, s c h w e r u n d l ei c ht V e r w u n d et e. Ei n e s e h r t r a u ri g e E ri n n e r u n g a n di e 
t s c h e c hi s c h e  B e s at z u n g.  S o  g a b  e s  i n  A r n a u  2  T ot e  ( ei n  M ä d c h e n  u n d  ei n e  
F r a u ). I n K a a d e n w a r e n b e s o n d e r s vi el T ot e; T ot e g a b e s a u c h i n E g e r u n d 
A u s si g. Di e s e n T ot e n g a b m a n d e n N a m e n:  
“ d i e  M ä r z g e f a l l e n e n  1 9 1 9 “. 
U nt e r d e n T ot e n w a r e n di e M e h r z a hl Ki n d e r, M ä d c h e n u n d F r a u e n. F ü r di e 
Hi nt e r bli e b e n e n d e r T ot e w u r d e i n D e ut s c h b ö h m e n ei n e S a m ml u n g ei n g el eit et. 
Di e s e  S a m ml u n g  e r g a b  ei n e n  B et r a g  v o n  2 4 0  0 0 0  K.  I n  u n s e r e n  G e m ei n d e n  
G r oß - A u p a 1. u n d 2. T eil w u r d e n 9 2 0 K g e s a m m elt. D e r 4. M ä r z i st al s o ei n 
g e w alti g e r S c h a n dfl e c k i n d e r t s c h e c hi s c h e n K ult u r. 
  
P e n -
si o ni e r u n g 
d e s H e r r n 
O b e rl e h r e r 
J o s ef K o hl 
Mit E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o m 2 5. F e b e r 1 9 1 9 Z 2 A 1 2 9 9 L. S c h. R. Z. 
1 8 1 7 9 w u r d e d e r H e r r O b e rl e h r e r J o s ef K o h l i n d e n d a u e r n d e n R u h e st a n d 
v e r s et zt,  n a c h d e m  e r  v oll e  3 0  J a h r e  al s  O b e rl e h r e r  a n  d e r  hi e si g e n  
V ol k s s c h ul e,  m e h r  al s  4 0  J a h r e  i m  S c h ul di e n st  st a n d.  M ö g e  i h n  ei n  l a n g e r  
R u h e st a n d b e s c hi e d e n s ei n. P e n si o n s a nt ritt a m 1. A p ril 1 9 1 9. 
  
S c h n ei -
w ett e r 
A m 1 7., 1 8. u n d 1 9. M ai w a r st a r k e s S c h n ei w ett e r mit S c h n e e g e st ö b e r. D e r 
S c h n e e  b e d e c kt e  di e  g r ü n e n  Fl u r e n  u n d  e s  w a r  a n z u s e h e n,  al s  o b  wi r  i m  
Wi nt e r w ä r e n. Ü b e r h a u pt h e r r s c ht e i m g a n z e n F r ü hj a h r e n u r k alt e s W ett e r. 
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A b s c hi e d s -
f ei e r 
Z u E h r e n d e s i n d e n bl ei b e n d e n R u h e st a n d g et r et e n e n H e r r n O b e rl e h r e r J o s ef 
K o h l   w u r d e  a m  2 2.  M ai  ei n e  A b s c hi e d sf ei e r  i n  d e r  g r oß e n  Kl a s s e  
v e r a n st alt et.  A n  d e r s el b e n  n a h m e n  t eil:  di e  b ei d e n  H e r r n  V o r st e h e r  al s  
V e rt r et e r d e r G e m ei n d e n u n d d e s O rt s s c h ul r at e s v o n G r oß - A u p a I. u n d I I., 
d e r  H e r r  D e c h a nt,  d e r  L e h r k ö r p e r,  di e  g e s a mt e  S c h ulj u g e n d  u n d  ei ni g e  
F e st g ä st e.  D e r  L eit e r  d e r  S c h ul e,  H e r r  Alf r e d  B u r g e r  hi elt d e n H e r r n 
O b e rl e h r e r ei n e i n w a r m e n W o rt e n g e h alt e n e D a n k - u n d A b s c hi e d s r e d e. D e r 
R e d n e r  b et o nt e  a u c h  di e  3 0j ä h ri g e  g e m ei n s c h aftli c h e  A r b eit  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e. Z u m A n d e n k e n a n di e s e St u n d e ü b e r g a b e r d e m H e r r n O b e rl e h r e r ei n 
G r u p p e n bil d  d e s  L e h r k ö r p e r s  mit  d e m  H e r r n  D e c h a nt e n  u n d  d e n  b ei d e n  
V o r st e h e r n. D a s Bil d i st g r oß u n d h at ei n e n s c h ö n e n R a h m e n. Hi e r a uf d a n kt e 
d e r  H e r r  V o r st e h e r  i m  N a m e n  d e r  G e m ei n d e  u n d  d e s  O rt s s c h ul r at e s.  N a c h  
d e m  V o r st e h e r  H e r r  Vi n z e n z  H i n t n e r s p r a c h  d e r  H e r r  D e c h a nt  Al oi s  
E r b e n  d e m  H e r r n  O b e rl e h r e r  d e n  D a n k  a u s  f ü r  d a s  g ut e  Ei n v e r n e h m e n  
z wi s c h e n S c h ul e u n d Ki r c h e. Ei n K n a b e u n d ei n M ä d c h e n s p r a c h e n d e n D a n k 
d e r S c h ül e r a u s. U nt e r d e r L eit u n g d e r H a n d a r b eit sl e h r e ri n F r ä ul ei n M a ri e 
E n d e r   v e rf e rti gt e n  di e  M ä d c h e n  ei n e n  s c h ö n e n  Ti s c hl ä uf e r  u n d  ei n  
M ä d c h e n ü b e r r ei c ht e d e m H e r r n O b e rl e h r e r di e s e n Ti s c hl ä uf e r al s G e s c h e n k. 
Mit b e w e gt e n W o rt e n d a n kt e d e r H e r r O b e rl e h r e r all e n f ü r di e s e E h r u n g.    
  
S t e r b ef all 
d e s 
H e r r n 
D e c h a nt 
E r b e n 
Di e s e  s c h ö n e  u n d  e r h a b e n e  A b s c hi e d sf ei e r  e r hi elt  a b e r  ei n e n  j ä h e n  u n d  s e h r  
t r a u ri g e n  A b s c hl uß.  N a c h  d e n  D a n k e s w o rt e n  d e s  H e r r n  D e c h a nt  Al oi s  
E r b e n   w u r d e  d e m s el b e n  u n w o hl  u n d  v e rli eß  di e  Kl a s s e.  N a c h  w e ni g e n  
A u g e n bli c k e n  h ö rt e n  wi r  i n  d e r  Kl a s s e  d u r c h  di e  off e n e  T ü r  ei n  St ö h n e n.  
Di e s e s wi e d e r h olt e si c h. E s w u r d e n a c h g e s c h a ut u n d ei n s c h r e c kli c h e r A n bli c k 
b ot  si c h  d a r.  D e r  H e r r  D e c h a nt  l a g  b e w u s stl o s  a uf  d e m  G a n g e.  All e  
Wi e d e r b el e b u n g s v e r s u c h e bli e b e n e rf ol gl o s. E r w a r t ot. Ei n H e r z s c hl a g h att e 
d e m e dl e n P ri e st e r ei n E n d e g e m a c ht. D e r H e r r D e c h a nt w a r ei n g ut e r F r e u n d 
v o n  S c h ul e  u n d  L e h r e r  u n d  hi elt  st et s  g r oß e  St ü c k e  a uf  ei n e  g ut e  
S c h ul bil d u n g. All e B e st r e b u n g e n d e r S c h ul e u nt e r st üt zt e e r mit s ei n e r K r aft. 
Di e  S c h ul e,  d e r  L e h r k ö r p e r  u n d  di e  S c h ulj u g e n d  w e r d e n  i h m  ei n  bl ei b e n d e s  
A n d e n k e n b e w a h r e n. D a s L ei c h e n b e g ä n g ni s di e s e s e dl e n P ri e st e r s f a n d a m 2 6. 
M ai st att. 2 1 P ri e st e r b e gl eit et e n i h r e n A mt s b r u d e r z u r l et zt e n R u h e st ätt e. 
U n g e h e u e r g r oß w a r di e M e n g e d e r L ei dt r a g e n d e n. A u c h vi el e B e k a n nt e u n d 
F r e u n d e d e s V e r st o r b e n e n a u s d e n f r ü h e r e n Wi r k u n g s o rt e w a r e n g e k o m m e n. 
Di e hi e si g e n V e r ei n e, di e S c h ül e r mit i h r e n H e r r n L e h r e r n v o n G r oß - A u p a u n d 
P et z e r u n d di e V e r ei n e v o n P et z e r bil d et e n S p ali e r. Di e G e m ei n d e v e rt r et u n g e n 
d e s Ki r c h s pi el e s s c h ritt e n hi nt e r d e m S a r g e. B ei d e n e h r e n d e n N a c h r uf e n i n 
d e r Ki r c h e u n d a m off e n e n G r a b e bli e b k ei n A u g e t r ä n e nl e e r. D e r v e r st o r b e n e 
H e r r  D e c h a nt  E r b e n  v e r st a n d  e s  a b e r  a u c h  d u r c h  s ei n e  G üt e  u n d  
E nt g e g e n k o m m e n si c h di e Li e b e d e r g a n z e n B e v öl k e r u n g z u e r w e r b e n.  
R u h e i n F ri e d e n. 
  
F r ü hli n g s -
w e t t e r 
Mit  A u s n a h m e  ei ni g e r  s c h ö n e r  T a g e  i m  M ä r z  w a r  d a s  g a n z e  F r ü hj a h r  n u r  
k ü hl, s o g a r k alt. E n d e  M ai h a b e n si c h di e Bl ätt e r a uf d e n B ä u m e n g a r ni c ht 
e ntf alt et,  d e r  Ki r s c h b a u m  n o c h  ni c ht  g e bl ü ht,  d e r  G r a s w u c h s  i st  
z u r ü c k g e bli e b e n, di e g a n z e N at u r i st n o c h ni c ht s o w eit v o r g e s c h ritt e n wi e i n 
d e n f r ü h e r e n J a h r e n. 
 E.  H e r b ri c h  ( U nt e r s c h rift )  
1 2. 6. 1 9 1 9 
  
 
I n s p e kti o n 
A m  1 2.  J u ni  b e s u c ht e  d e r  H e r r  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  E d u a r d  H e r b r i c h
u n s e r e  S c h ul e  u n d  u nt e r z o g  di e s el b e  ei n e r  ei n g e h e n d e n  I n s p e kti o n.  Z u m  





S c h ul s c hl uß 
N a c h ei n e r V e r o r d n u n g d e s Mi ni st e r s f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r i n d e r 
t s c h e c h o - sl o w a ki s c h e n  R e p u bli k  v o m  2 5.  A p ril  1 9 1 9  Z.  1 8. 1 6 7  
( L a n d e s s c h ul r at v o m 5. M ai 1 9 1 9 Z. 1 - A  5 3 9 / 4 ai 1 9 1 9 / 4 3 5 9 9 ) s c hl oß d a s 
h e u ri g e S c h ulj a h r a m 2 8. J u ni 1 9 1 9. D e r B e gi n n d e s n e u e n S c h ulj a h r e s i st a uf 
d e n  1.  S e pt e m b e r  1 9 1 9  f e st g e s et zt.  I n  d e r s el b e n  V e r o r d n u n g  w u r d e n  di e  
H a u ptf e ri e n  u n d  di e  F e ri e n  w ä h r e n d  d e s  S c h ulj a h r e s  f e st g e s et zt.  I m  
a b g el a uf e n e n S c h ulj a h r e w a r d a s B et r a g e n d e r S c h ulj u g e n d l o b e n s w e rt, Fl eiß 
b ef ri e di g e n d,  F o rt g a n g  g ut,  S c h ul b e s u c h  g ut  u n d  d e r  G e s u n d h eit s z u st a n d  
s e h r g ut. Ei n e kl ei n e S c h ulf ei e r b e e n d et e d a s S c h ulj a h r. 
  
V e r s et z u n g 
d e s H e r r n 
L e h r e r 
P at z elt 
Mit S c hl uß d e s S c h ulj a h r e s v e rl ä s st H e r r L e h r e r P a t z e l t  s ei n e n P o st e n a n 
d e r hi e si g e n S c h ul e, d a e r z u m d efi niti v e n L e h r e r i n D e u t s c h p r a u s n i t z
e r n a n nt w u r d e. 
  
E nt h e b u n g 
d e s H e r r n 
L e h r e r 
R u d olf 
Ri c ht e r 
 
Z u r gl ei c h e n Z eit w u r d e a u c h d e r S u b stit ut H e r r L e h r e r R u d olf R i c h t e r
v o n s ei n e m P o st e n e nt h o b e n. 
  
G e m ei n d e -
w a hl e n 
N a c h  ei n e r  V e r o r d n u n g  d e s  t s c h e c hi s c h - sl o w a ki s c h e  G e s a mt mi ni st e ri u m s  
w u r d e n a m 1 5. J u ni 1 9 1 9 i n d e r R e p u bli k di e G e m ei n d e w a hl e n n a c h ei n e r n e u e n 
G e m ei n d e w a hl v e r o r d n u n g v o r g e n o m m e n. B ei di e s e r W a hl k o n nt e n di e F r a u e n 
mit w ä hl e n  u n d  k o n nt e n  a u c h  g e w ä hlt  w e r d e n.  Di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  
w u r d e n  e r w eit e rt  u n d  b e st e h e n  j et zt  a u s  1 5  Mit gli e d e r n  u n d  8  E r s at z -
m ä n n e r n.  G e w ä hlt  w u r d e n  i n  d e r  G e m ei n d e  G r oß - A u p a  I.  T eil:  Vi n z e n z  
H i n t n e r,  J o s ef  K o h l,  D r.  Ri c h a r d  H o f e r,  Vi n z e n z  T i p p e l t, J o h a n n 
E t t r i c h,  J o h a n n  T a m m,  A d olf  R i c h t e r ,  Al b e rt  B r a u n ,  A nt o n  
E t t r i c h ,  J o h a n n  S c h r ö f e l ,  A d olf  B ö n s c h,  F r a n z  B ö n s c h,  J o s ef  
G l e i ß n e r, J o h a n n M e e r g a n s u n d R o b e rt S t e i n e r. A m 8. J uli f a n d di e 
G e m ei n d e v o r st a n d s w a hl  st att.  E s  w u r d e n  g e w ä hlt  z u m  V o r st e h e r  H e r r  
Vi n z e n z  H i n t n e r,  z u m  St ell v e rt r et e r  D r.  Ri c h a r d  H o f e r u n d  z u  
G e m ei n d e r ät e n  J o s ef  K o h l,  Vi n z e n z  T i p p e l t  u n d R o b e rt S t e i n e r. I n 
d e r  G e m ei n d e  G r oß - A u p a  2.  T eil  w u r d e  z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  H e r r  Al bi n  
F u c k n e r  u n d  z u  s ei n e m  St ell v e rt r et e r  H e r r  Wil h el m  R i c h t e r g e w ä hlt.  
D e m G e m ei n d e a u s s c h u s s e g e h ö r e n n o c h di e H e r r e n: A nt o n B e r g e r, J o h a n n 
F i s c h e r,  J o h a n n  K r a u s e,  B e rt h ol d  D i  x,  E mil  S t u r  m,  St e p h a n  
W i m m e r, St e p h a n M i t z i n g e r, J o s ef  B ö n s c h,  Vi n z e n z  B r a u n,  J o s ef  
T i p p e l t, H u g o B r a u n, J o h a n n K n e i f e l u n d F r a n z M i t l ö h n e r .  
  
A r m e n h eft e 
S p e n d e 
Di e  Fi r m a  Ei c h m a n n  &  K o m p a ni e  i n  A r n a u  s p e n d et e  i m  A u g u st  n e u e r di n g s  
ei n e g r oß e A n z a hl v o n S c h r ei b h eft e n u n d Z ei c h e n r e q ui sit e n. 
  
H e r r 
J o h a n n Di x 
u n d H e r r 
Al b e rt 
H of e r n e u e 
L e h r k r äft e 
 
I m  n e u e n  S c h ulj a h r e  1 9 1 9  – 2 0  w u r d e n  a n  u n s e r e r  S c h ul e  n e u  a n g e st ellt:  
H e r r L e h r e r J o h a n n D i  x  al s d efi niti v e r L e h r e r I I. Kl a s s e u n d H e r r Al b e rt 
H o f e r  al s st ell v e rt r et e n d e r L e h r e r. 
  
  
 1 0 0
 
 
O r t s -
s c h ul r at 
D e m n e u g e w ä hlt e n O rt s c h ul r at e g e h ö r e n n a c h st e h e n d g e n a n nt e H e r r e n a n: d e r 
V o r st e h e r v o n G r oß - A u p a I. H e r r Vi n z e n z H i n t n e r al s V o r sit z e n d e r, s ei n 
St ell v e rt r et e r  i st  D r.  Ri c h a r d  H o f e r,  d e r  V e rt r et e r  d e r  S c h ul e  d e r  
d e r z eiti g e S c h ull eit e r H e r r L e h r e r Alf r e d B u r g e r, d e r Pf a r r v e r w e s e r H e r r 
P. J o s ef R u  m l e r, al s O rt s s c h uli n s p e kt o r H e r r O b e rl e h r e r i. R. J o s ef K o h l, 
f e r n e r  d e r  V o r st e h e r  v o m  2.  T eil  H e r r  Al bi n  F u c k n e r  u n d  H e r r  J o h a n n  
F i s c h e r. 
  
H e r r 
B u r g e r al s 
O b e rl e h r e r 
v o r g e -
s c hl a g e n 
 
I n  d e r  a m  1 5.  S e pt e m b e r  1 9 1 9  a b g e h alt e n e n  O rt s s c h ul r at s sit z u n g  w u r d e  










S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n a m Di e n st a g, d e n 1 6. S e pt e m b e r. D e r A nf a n g s ollt e 
n a c h  d e m  n e u e n  G e s et z e  a m  1.  S e pt e m b e r  s ei n,  w u r d e  a b e r  a uf  d e n  1 6.  
v e r s c h o b e n.  A n  d e r  S c h ul e  wi r k e n  al s  S c h ull eit e r  H e r r  Alf r e d  B u r g e r, 
F r ä ul ei n M a ri e I l l i n g, di e H e r r e n J o h a n n D i  x  u n d A d al b e rt H o f e r u n d 
F r ä ul ei n  M a ri e  E n d e r.  Z u  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  b e s u c ht e n  2 0 4  S c h ül e r  
di e S c h ul e.  
  
L e h r b ef ä -
hi g u n g s -
p r üf u n g 
I n  d e n  T a g e n  v o m  2 1.  bi s  2 6.  N o v e m b e r  l e gt e  d e r  st ell v e rt r et e n d e  L e h r e r  
H e r r  A d al b e rt  H o f e r  di e  L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g  v o r  d e r  P r üf u n g s k o m -
mi s si o n i n T r a ut e n a u mit g ut e m E rf ol g e a b. 
 
 1 0 1
 
H e r r 
S c h ull eit e r 
B u r g e r z u m 
O b e rl e h r e r 
v o r g e -
s c hl a g e n 
I n  d e r  Sit z u n g  d e s  B e zi r k s s c h ul r at e s  T r a ut e n a u  a m  1 7.  D e z e m b e r  1 9 1 9  
w u r d e  d e r  j et zi g e  L eit e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  z u m  O b e rl e h r e r  d e m  L a n d e s -
s c h ul r at e v o r g e s c hl a g e n. 
  
N e u e r 
Pf a r r e r 
W e n z el 
R ott e r 
A m  1 5.  F e b e r  1 9 2 0  w u r d e  d e r  n e u e  Pf a r r e r  H e r r  W e n z el  R o t t e r i n  s ei n  
A mt  ei n g ef ü h rt.  N a c h  d e m  Pf a r r v e r w e s e r  H e r r  J o s ef  R u  m l e r  ü b e r ni m mt  
d e r n e u e H e r r Pf a r r e r d e n R eli gi o n s u nt e r ri c ht a n d e r S c h ul e. 
  
El e k -
t ri s c h e s 
Li c ht 
Ei n e  F ol g e  d e r  K ri e g s z eit  w a r  b ei  u n s  d e r  g r oß e  M a n g el  a n  P et r ol e u m  u n d  
K e r z e n u n d a n a n d e r e n B el e u c ht u n g s m at e ri al. Di e s e m Ü b el st a n d e w u r d e d u r c h 
G r ü n d u n g  ei n e r  G e n o s s e n s c h aft  z u r  E r ri c ht u n g  ei n e s  El e kt ri zit ät s w e r k e s  
a b g e h olf e n. I m O kt o b e r 1 9 1 9 b e g a n n di e G e n o s s e n s c h aft i h r e A r b eit. A m 1 5. 
F e b e r  1 9 2 0  w u r d e  di e  A r b eit  g e k r ö nt:  d e n n  v o n  di e s e m  T a g e  b r a n nt e  z u m  
e r st e n m al e d a s Li c ht, a m 1 6. i n d e r S c h ul e.  
  
L e h r e r 
al s 
St a at s -
b e a mt e 
Di e t s c h e c hi s c h e N ati o n al v e r s a m ml u n g i n P r a g h at i n d e n M o n at e n M ai u n d 
O kt o b e r d e s J a h r e s 1 9 1 9 z w ei G e s et z e g e s c h aff e n, n a c h d e m di e L e h r e r al s 
St a at s b e a mt e  e r kl ä rt  w u r d e n  u n d  i n  di e  R a n g e s kl a s s e  d e r  St a at s b e a mt e n  
ei n g et eilt  w u r d e n.  A n  all e n  V o rt eil e n,  di e  d e n  St a at s b e a mt e n  z u g e w e n d et  
w e r d e n,  n e h m e n  a u c h  di e  L e h r e r  t eil.  E n dli c h  i st  d a mit  d e r  W u n s c h  d e r  
L e h r e r s c h aft n a c h B e s s e r st ell u n g i h r e r g el dli c h e n L a g e e rf üllt w o r d e n. 
  
H e r r 
B u r g e r al s 
O b e rl e h r e r 
Mit  D e k r et  d e s  L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  5.  F e b e r  1 9 2 0  Z.  6 0 7 3  w u r d e  d e r  
j et zi g e S c h ull eit e r H e r r Alf r e d B u r g e r z u m d ef i niti v e n O b e rl e h r e r a n d e r 
hi e r o rti g e n  S c h ul e  e r n a n nt.  D e r s el b e  h at  s ei n e  g e s a mt e  Di e n st z eit  a n  d e r  
hi e si g e n  S c h ul e  z u g e b r a c ht.  I m  J a h r e  1 8 8 6  w u r d e  e r  p r o vi s o ri s c h e r,  1 8 8 9  
d efi niti v e r U nt e rl e h r e r, 1 8 9 9 L e h r e r a d   p e r s o n a m. I m J a h r e 1 9 1 6 e r hi elt 
e r  di e  s y st e mi si e rt e  L e h r e r st ell e.  V o m  B e gi n n  d e s  J a h r e s  1 9 1 9  w a r  e r  
p r o vi s o ri s c h e r S c h ull eit e r u n d v o m 1. A p ril 1 9 2 0 a n d efi niti v e r O b e rl e h r e r. 
Ei n g e wiß g a n z s elt e n e r F all, d aß ei n L e h r e r s ei n e g a n z e Di e n st z eit a n ei n e r 
S c h ul e z u g e b r a c ht h at. 
  
T e r n a v o r -
s c hl a g 
O. S c h. R. 
Sit z u n g a m 
4. 6. 2 0 
I n d e r a m 4. J u ni 1 9 2 0 a b g e h alt e n e n O rt s s c h ul r at s sit z u n g m ußt e n T e r n a v o r -
s c hl a g f ü r  di e  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  e rl e di gt e n  L e h r e r st ell e  I.  Kl a s s e  
e r st att et w e r d e n. V o r g e s c hl a g e n w u r d e al s e r st e r H e r r L e h r e r D i  x v o n d e r 
hi e si g e n S c h ul e, al s z w eit e r H e r r L e h r e r A d al b e rt H o f e r  v o n d e r hi e si g e n 
S c h ul e u n d al s 3. H e r r K a rl E l s n e r  v o n H o h e n b r i n k . 
  
U rl a u b d e s 
H e r r n 
I n s p e kt o r s 
H e r b ri c h 
H e r r 
Di r e kt o r 
M a s s o p u st 
St ell v e r -
t r et e r 
 
 
A m  2.  J u ni  h at  u n s e r  g e e h rt e r  H e r r  I n s p e kt o r  H e r b r i c h  ei n e n  l ä n g e r e n  
U rl a u b  a n g et r et e n.  W ä h r e n d  s ei n e r  A b w e s e n h eit  wi r d  e r  v o m  Di r e kt o r  d e r  
M ä d c h e n - B ü r g e r s c h ul e i n T r a ut e n a u H e r r n M a s s o p u s t v e rt r et e n. 
 
 1 0 2
 
S c h ül e r -
a u sfl ü g e 
I n  d e r  v o rl et zt e n  W o c h e  u nt e r n a h m  j e d e  Kl a s s e  mit  i h r e m  Kl a s s e nl e h r e r  
ei n e n h al bt ä gi g e n, di e 4. Kl a s s e ei n e n g a n zt ä gi g e n, S c h ul a u sfl u g. D a s Zi el w a r 
i n j e d e r Kl a s s e ei n a n d e r e r. 
  
A n g el o b u n g 
A m 1 6. J u ni 1 9 2 0 m ußt e n s ä mtli c h e L e h r e r d e s G e ri c ht s - u n d St e u e r b e zi r k e s 
M a r s c h e n d o rf  b ei m  V o r sit z e n d e n  d e s  B e zi r k s s c h ul r at e s  i n  T r a ut e n a u  di e  
A n g el o b u n g  f ü r  di e  t s c h e c h o sl o w a ki s c h e  R e p u bli k  l ei st e n.  Di e s e  A n g el o b u n g  
e rf ol gt e  s c h riftli c h  u n d  m ü n dli c h.  Di e  L e h r e r  d e r  a n d e r e n  G e ri c ht s - u n d  
St e u e r b e zi r k e n m u s st e n a n a n d e r e n T a g e n z u r A n g el o b u n g k o m m e n. 
  
S c h ul s c hl uß 
D e r  S c hl uß  d e s  S c h ulj a h r e s  1 9 1 9  – 2 0  w a r  a m  3 0.  J u ni  1 9 2 0.  J e d e r  
Kl a s s e nl e h r e r  v e rt eilt e  i n  s ei n e r  Kl a s s e  di e  S c h ul n a c h ri c ht e n,  n u r  a n  di e  
a u st r et e n d e n S c h ül e r ri c ht et et d e r H e r r O b e rl e h r e r W o rt e d e s A b s c hi e d s u n d 
e r m a h nt e  si e,  st et s  t r e u  u n d  e h rli c h  d u r c h  di e  W elt  z u  g e h e n  u n d  a n  i h r e r  
N ati o n  f e st z u h alt e n.  Z u  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  z ä hlt e  di e  S c h ul e  2 0 8,  a m  
S c hl u s s e  1 8 6  Ki n d e r.  All e  g e h ö rt e n  d e r  k at h oli s c h e n  R eli gi o n  a n,  3  t s c h e -
c hi s c h e  Ki n d e r  w a r e n  a uf  T a u s c h  hi e r.  D a s  B et r a g e n  w a r  l o b e n s w e rt,  Fl eiß  
b ef ri e di g e n d,  F o rt g a n g  g ut,  S c h ul b e s u c h  u n d  G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  
Ei n e V e r ä n d e r u n g i m L e h r k ö r p e r i st ni c ht v o r g e k o m m e n. 
  
P r ei s e 
O b z w a r d e r W elt k ri e g s c h o n l a n g e s ei n E n d e g ef u n d e n h at, si n d f ü r u n s n o c h 
k ei n e billi g e P r ei s e i n L e b e n s mitt el n, S c h u h e n u n d B e kl ei d u n g ei n g et r et e n. D a s 
m ei st e  m uß  m a n  si c h  i m  s o g e n a n nt e n  S c hl ei c h h a n d el v e r s c h aff e n.  S o  z a hl e n  
wi r f ü r 1 k g W ei z e n m e hl i m S c hl ei c h h a n d el 1 8 – 2 0 K r o n e n, f ü r 1 k g B r ot m e hl 
1 5 K, 1 k g B utt e r 5 0 – 5 5 K, ei n S c h o c k K ä s el n 2 5 K, 1 l Mil c h 3 K, ei n Ei 
1 K 6 0 H ell e r, 1 k g Ri n dfl ei s c h a uf di e K a rt e 1 7 K, i m S c hl ei c h h a n d el 2 5 K, 1 
k g  K al bfl ei s c h  1 8  K,  1  k g  S c h w ei n efl ei s c h  4 4  K,  1  m  St off  a uf  ei n e n  
H e r r e n a n z u g bi s 2 5 0 K, e b e n s o a uf ei n D a m e n kl ei d. 1 P a a r H e r r e n s c h u h e 2 5 0 
K, S c h eft e n sti ef el bi s 5 0 0 K, D a m e n s c h u h e bi s 2 0 0 K, H e r r e n s o c k e n bi s 2 5 K, 
D a m e n st r ü m pf e  4 0  –  4 5  K.  1  S c h r ei bf e d e r  3 0  H ell e r,  1  S c h ül e r s c h r ei b h eft  
1 K 2 0 h. 1 0 0 k g s c hl e c ht e K o hl e 5 2 K, 1 m H ol z i m W al d e 2 0 K, s p ät e r n o c h 
m e h r. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 0 / 2 1  
  
S c h ul -
a nf a n g 
D e r  B e gi n n  d e s  n e u e n  S c h ulj a h r e s  w a r  g e s et zli c h  a uf  d e n  1.  S e pt e m b e r  
f e st g e s et zt.  A n  di e s e m  T a g e  w u r d e  u m  8  U h r  f r ü h  mit  d e m  U nt e r ri c ht e  
b e g o n n e n. Z u B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s u nt e r ri c ht et e n di e H e r r e n: O b e rl e h r e r 
B u r g e r,  L e h r e r  D i  x   u n d  H o f e r,  F r ä ul ei n  I l l i n g   u n d  di e  
H a n d a r b eit sl e h r e ri n F r ä ul ei n E n d e r. Di e S c h ül e r z a hl b et r u g 1 9 7. ( 1 9 6 ) 2 7  
  
S c h ul st r ei k 
S eit  d e m  U m st u r z e  ( 2 8. 1 0. 1 9 1 8 )  g e h ö r e n  di e  D e ut s c h e n  B ö h m e n s  z u r  
t s c h e c h o - sl o w a ki s c h e n  R e p u bli k.  Di e  d e ut s c h e n  B e w o h n e r  h a b e n  vi el  u nt e r  
d e m  n ati o n al e n  H a s s e  z u  l ei d e n,  s o  z. B.  d a s  G e s et z  ü b e r  di e  Ni c ht ei nl ö s u n g  
d e r K ri e g s a nl ei h e u. s. w. D a s Ä r g st e a b e r, w a s si c h di e t s c h e c hi s c h e R e gi e r u n g 
g el ei st et  h at,  i st  di e  D r o s s el u n g  d e s  d e ut s c h e n  S c h ul w e s e n s.  Ei n kl a s si g e  
S c h ul e n  w u r d e n  a uf g el a s s e n  u n d  di e  d e ut s c h e n  Ki n d e r  m ü s s e n  i n  di e  w eit  
e ntf e r nt e n N a c h b a r s c h ul e n g e h e n. A n m e h r kl a s si g e n S c h ul e n w u r d e n wi e d e r 
ei n z el n e  Kl a s s e n  g e s p e r rt.  D u r c h  di e s e  M aß n a h m e n  w u r d e n  a u c h  vi el e,  
d e ut s c h e L e h r e r b r ot - u n d st ell e nl o s. D a r ü b e r g r oß e A uf r e g u n g i m d e ut s c h e n 
                                                     
2 7  Di e Z a hl 1 9 6 st e ht i n Kl a m m e r n i n s c h w a c h e r S c h rift hi nt e r d e r 1 9 7. 
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V ol k e.  A b o r d n u n g e n  a u s  d e n  b et r off e n e n  G e m ei n d e n,  di e  b ei m  U nt e r ri c ht s -
mi ni st e r u n d b ei m V o r sit z e n d e n d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o r g e s p r o c h e n u n d u m 
Z u r ü c k zi e h u n g  di e s e r  s c h w e r e n  E rl ä s s e  e r s u c ht e n,  w u r d e n  a b g e wi e s e n.  D a  
all e  S c h ritt e  v e r g e bli c h  w a r e n,  b e s c hl oß  d a s  d e ut s c h e  V ol k  d e n  S c h ul st r ei k;  
z u m  e r st e n m al e  w u r d e  di e s e r  W e g  b e s c h ritt e n.  A u c h  i n  u n s e r e r  G e m ei n d e  
w u r d e  ei n sti m mi g  v o n  d e r  G e m ei n d e v e rt r et u n g  b e s c hl o s s e n,  di e s e n  
S c h ul st r ei k a m 6. 7. u n d 8. S e pt e m b e r 1 9 2 0 d u r c h z uf ü h r e n. A n di e s e n 3 T a g e n, 
( d e r 3. w a r ei g e ntli c h ei n F ei e rt a g ) w u r d e v o n d e r B e v öl k e r u n g k ei n Ki n d i n 
di e S c h ul e g e s c hi c kt. N u r di e L e h r p e r s o n e n w a r e n i n i h r e n Kl a s s e n a n w e s e n d. 
B ei  d e m  S c h ul st r ei k  w a r e n  all e  D e ut s c h e  s e h r  ei ni g.  D e r  S c h ul st r ei k  
e r st r e c kt e  si c h  a uf  d e n  T r a ut e n a u e r  B e zi r k  u n d  w eit  d a r ü b e r  hi n a u s.  I m  
T r a ut e n a u e r S c h ul b e zi r k e w u r d e n 1 7 Kl a s s e n g e s p e r rt u n d w eit e r e 1 5 s oll e n 
n o c h g e s p e r rt w e r d e n. B ö s e Z eit e n! H off e ntli c h b e s s e r n si c h di e Z eit e n b al d, 
d aß wi e d e r R u h e i m d e ut s c h e n V ol k e Ei n k e h r fi n d et.     
  
S t u di e n u r -
l a u b d e s 
H e r r n Di x 
H e r r M a x 
Ri c ht e r 
s u b stit ui e rt 
 
H e r r  L e h r e r  J o h a n n  D i  x h att e  i m  M o n at e  S e pt e m b e r  1 9 2 0  ei n e n  
vi e r w ö c h e ntli c h e n St u di e n u rl a u b, d e n e r e r st a m 1 3. a n g et r et e n h at. W ä h r e n d 
s ei n e r  A b w e s e n h eit  u nt e r ri c ht et e  f ü r  i h n  H e r r  L e h r e r  M a x  R i c h t e r a u s  
M a r s c h e n d o rf 4, d e r v o n H e r r n D i  x  b e z a hlt w u r d e.    
  
Mi ni st e r -
w e c h s el 
A n  di e  St ell e  d e s  v o n  s ei n e m  P o st e n  al s  U nt e r ri c ht s mi ni st e r  
z u r ü c k g et r et e n e n  H e r r n  H a b r e n e  m   k a m  D r.  S u s t a  al s  U nt e r ri c ht s -
mi ni st e r. 
  
S p e n d e v o n 
H eft e n 
A m 2 0. N o v e m b e r s p e n d et e di e Fi r m a E i c h  m a n n i n A r n a u ei n e M e n g e v o n 
S c h r ei b - u n d Z ei c h e n r e q ui sit e n d e r hi e si g e n S c h ul e f ü r a r m e S c h ul ki n d e r. 
  
F a c h -
p r üf u n g d e s 
H e r r n 
L e h r e r Di x 
I n d e r Z eit v o m 1 9. bi s 2 6. N o v e m b e r l e gt e d e r L e h r e r D i  x  a n d e r hi e si g e n
S c h ul e  H e r r  J o h a n n  D i  x b ei  d e r  P r üf u n g s k o m mi s si o n  i n  T r a ut e n a u  di e  
F a c h p r üf u n g a u s d e r 3. G r u p p e f ü r B ü r g e r s c h ul e n mit g ut e m E rf ol g e a b. 
  
A ufl ö s u n g 
d e r 
B e zi r k s -
s c h ul r ät e 
u n d 
O rt s s c h ul -
r ät e. 
A n St ell e d e r B e zi r k s s c h ul r ät e wi r d i n B ö h m e n, M ä h r e n u n d S c hl e si e n f ü r di e 
Ü b e r g a n g s z eit bi s z u r E r ri c ht u n g d e r G a u s c h ul r ät e i n j e d e m S c h ul b e zi r k e ei n 
B e zi r k s s c h ul a u s s c h uß e r ri c ht et. Di e B e zi r k s s c h ul r ät e w e r d e n a uf g el ö st. ( A uf 
G r u n d d e r § 3 8 d e s G e s et z e s v o m 9. A p ril 1 9 2 0. ) S o wi e di e B e zi r k s s c h ul r ät e 
a uf g el ö st w u r d e n, w u r d e n a u c h di e O rt s s c h ul r ät e a uf g el ö st. Di e T äti g k eit d e r 






Witt e r u n g 
i m 
Wi nt e r 
1 9 2 0 - 2 1 
Ei n e n g a n z s o n d e r b a r e n Wi nt e r v o n 1 9 2 0 a uf 1 9 2 1 h a b e n wi r hi e r i m G e bi r g e 
z u v e r z ei c h n e n. A nf a n g D e z e m b e r 1 9 2 0 l a g w e ni g S c h n e e a uf d e n B e r g e n u n d 
i m T al e. Ei ni g e T a g e v o r W ei h n a c ht e n 1 9 2 0 s c hl u g d a s W ett e r i n T a u w ett e r 
u m. E s fi n g a n z u r e g n e n, s o d aß z u W ei h n a c ht e n k ei n S c h n e e m e h r w a r u n d di e 
W a g e n i n V e r k e h r g e s et zt w e r d e n m ußt e n. D a s w a r m e W ett e r hi elt a n, e b e n s o 
d e r N e b el u n d d e r R e g e n. D e r S c h n e e w a r i m T al e u n d a uf d e n L e h n e n g a n z 
w e g. I nf ol g e d e r w a r m e n Witt e r u n g w a r e n G ä n s e bl ü m c h e n i n Bl üt e z u s e h e n. 
Di e Wi e s e n w u r d e n g e d ü n gt. A m 1 7. J ä n n e r i st e s wi e d e r k alt u n d g ef r o r e n. 
D a s T h e r m o m et e r z ei gt e 6° C K ält e, w ä h r e n d e s a n d e n w a r m e n T a g e n bi s 9° C 
W ä r m e a n z ei gt e. A n ei n e n s ol c h e n Wi nt e r e ri n n e rt si c h ni e m a n d. Di e Kl öt z e r 
a u s  d e m  W al d e  w e r d e n  a uf  W a g e n  i n  di e  B r ett e r s ä g e  g e s c h afft.  H e ut e  a m  
1 8. J ä n n e r 1 9 2 1 i st wi e d e r S c h n e ef all. 
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S c h uli n -
s p e kt o r 
E d u a r d 
H e r b ri c h 
g e st o r b e n 
A m  2 1.  J ä n n e r  1 9 2 1  st a r b  a n  d e n  F ol g e n  ei n e s  S c hl a g a nf all e s  u n s e r  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r H e r r E d u a r d H e r b r i c h i n s ei n e m 6 5. L e b e n sj a h r e. 
Di e i r di s c h e H üll e w u r d e a m 2 4. J ä n n e r ei n g e s e g n et u n d a uf d e n B a h n h of z u r 
Ü b e rf ü h r u n g i n s ei n e H ei m at S c h n a u h ü b e l  b ei S c h ö nli n d e g e b r a c ht.  A n  
s ei n e m  L ei c h e n b e g ä n g ni s s e  b et eili gt e n  si c h  ü b e r  2 0 0  L e h r e r.  A u c h  u n s e r e  
S c h ul e b et eili gt e si c h d u r c h d e n g e s a mt e n L e h r k ö r p e r t r ot z St u r m u n d R e g e n 
a n  d e n  L ei c h e nf ei e rli c h k eit e n.  Ü b e r  1 4  J a h r e  v e r s a h  e r  di e s e n  P o st e n.  R u h e  
s a nft. 
  
H e r r 
F a c hl e h r e r 
Ri c h a r d 
M eiß n e r 
st ell v e rt r e -
t e n d e r 
I n s p e kt o r 
N a c h d e m T o d e d e s H e r r n I n s p e kt o r s H e r r n E d u a r d H e r b r i c h  ü b e r n a h m 
di e A r b eit e n d e s s el b e n H e r r F a c hl e h r e r Ri c h a r d M e i ß n e r  i n T r a ut e n a u a b 
1. S e pt e m b e r, u nt e r d e s s e n p r o vi s o ri s c h. 
  
N e u e r 
O rt s -
s c h ul r at a b 
1. J ä n n e r 
1 9 2 1 
D e r n e u e O rt s s c h ul r at mit vi e rj ä h ri g e r D a u e r s et zt si c h z u s a m m e n, wi e f ol gt: 
V e rt r et e r  d e r  L e h r e r s c h aft:  H e r r  O b e rl e h r e r  B u r g e r  u n d H e r r  L e h r e r  
D i  x;  di e  V e rt r et e r  d e r  G e m ei n d e  G r oß - A u p a  1.  T eil:  H e r r  V o r st e h e r  
H i n t n e r  u n d H e r r D r. Ri c h a r d H o f e r; di e V e rt r et e r d e r G e m ei n d e G r oß -
A u p a  2.  T eil  di e  H e r r e n  Wil h el m  R i c h t e r   u n d  H e r r  H u g o  B r a u n .  
V o r sit z e n d e r  i st  H e r r  V o r st e h e r  Vi n z e n z  H i n t n e r,  St ell v e rt r et e r  H e r r  
O b e rl e h r e r Alf r e d B u r g e r .  
  
V ol k s z ä h -
l u n g 
Di e  n e u  d u r c h g ef ü h rt e  V ol k s z ä hl u n g  e r g a b  f ü r  d e n  e r st e n  T eil  G r oß - A u p a 
7 3 5 Ei n w o h n e r. D e r Sti c ht a g d e r Z ä hl u n g w a r di e N a c ht v o m 1 5. a uf d e n 1 6. 
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F r ä ul ei n 
E n d e r 
K r a n k e n -
u rl a u b 
Mit Z u s c h rift d e s B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e s T r a ut e n a u v o m 2 9. M ä r z 1 9 2 1 Z. 
5 0 7 h at di e H a n d a r b eit sl e h r e ri n F r ä ul ei n E n d e r f ü r di e Z eit v o m 1. A p ril 
bi s 3 0. J u ni K r a n k e n u rl a u b. 
  
F r ä ul ei n 
K ol b e 
H a n d -
a r b eit s -
l e h r e ri n 
L a ut Z u s c h rift d e s B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e s T r a ut e n a u v o m 2 9. M ä r z 1 9 2 1 
Z.  5 0 7  w u r d e  u nt e r  V o r b e h alt  d e r  G e n e h mi g u n g  d e s  L a n d e s s c h ul r at e s  
F r ä ul ei n  E m m a  K o l b e al s  st ell v e rt r et e n d e  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  hi e r  
a n g e st ellt u n d h at a m 1. A p ril 1 9 2 1 d e n Di e n st a n g et r et e n.  
  
H e r r 
K oll e g e 
S pi n k a 
s p e n d et 
L e h r mitt el 
D e r  hi e r  i m  R u h e st a n d e  l e b e n d e  P r a g e r  L e h r e r  H e r r  G u st a v  S p i n k a , 
s c h e n kt e  u n s e r e r  S c h ul e  ei n e  g r oß e  M e n g e  l e h r r ei c h e r  u n d  b r a u c h b a r e r  
L e h r mitt el  u n d  Bil d e r  i n  T af el n,  Bil d e r n  u n d  Gl a s k ä st c h e n.  D a d u r c h  e rf u h r  
u n s e r e  L e h r mitt el s a m ml u n g  ei n e  b e d e ut e n d e  E r w eit e r u n g.  D e r  D a n k  w u r d e  
i h m m ü n dli c h a u s g e d r ü c kt. 
  
S p e n d e v o n 
H eft e n 
V o n d e r Fi r m a E i c h  m a n n  u n d K o m p a n y i n A r n a u si n d wi e d e r ei n e M e n g e 
S c h r ei b h eft e  u n d  Z ei c h e n b e d a rf s a rti k el  f ü r  a r m e  S c h ül e r  ei n g el a n gt.  
( 1 3. 5. 1 9 2 1 ) 
  
 
S o n nt a g,  d e n  2 2.  M ai  1 9 2 1  b e si c ht e  i c h  z u s a m m e n  mit  H e r r n  K oll e g e n  
Ri c h a r d  M eiß n e r  di e  hi e si g e  S c h ul e  u n d  f r e ut e  mi c h  v o n  g a n z e n  H e r z e n,  
H e r r n K oll e g e n B u r g e r k e n n e n g el e r nt z u h a b e n. 
Wil h el m S p a c h o ri k y ( ? ) ( U nt e r s c h rift )  
L. - S c h. - I n s p. ( S 1 6 6 ) 
  
L e h r e ri n 
Illi n g 
H o c h z eit 
A m  1 8.  J u ni  v e r m ä hlt e  si c h  di e  L e h r e ri n  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  F r ä ul ei n  
M a ri e  I l l i n g   mit  d e m  B a u m ei st e r  I n g.  H e r r  F r a n z  K e i l ,  d e r z eit  i n  
M a r s c h e n d o rf  4.  F r ä ul ei n  I l l i n g bl ei bt  b ei m  L e h rf a c h,  d a s  n a c h  d e n  
b e st e h e n d e n G e s et z e n z ul ä s si g i st. Si e i st mit i h r e m B r ä uti g a m i n T r a ut e n a u 
b ei d e r p oliti s c h e n B e h ö r d e st a n d e s a mtli c h g et r a ut w o r d e n. 
  
S c hl e c ht e s, 
k alt e s 
W ett e r i m 
J u ni 
Mitt e  J u ni  t r at  ei n  g r oß e r  R ü c k s c hl a g  i n  d e r  Witt e r u n g  ei n.  A uf  s e h r  h eiß e  
T a g e  f ol gt e n  j et zt  T a g e,  v o n  d e n e n  m a n  s a gt e,  d aß  si e  k alt  s ei e n.  D a s  
T h e r m o m et e r z ei gt e i n d e r Mitt a g s st u n d e 7° C W ä r m e. A m G e bi r g e l a g S c h n e e 
u n d e s g a b o b e n S c h n e et r ei b e n. B ei u n s l a g d e r S c h n e e bi s i n di e H of e r b a u d e n. 
I m T al e k o n nt e m a n S c h n e efl o c k e n t r ei b e n s e h e n. Ei n e g r oß e S o n n e nf ei e r a m 
B r u n n b e r g e a m 2 1. 6. m ußt e w e g e n d e s s c hl e c ht e n W ett e r s v e r s c h o b e n w e r d e n.  
  
S c h ul s c hl uß 
D e r  S c hl uß  d e s  S c h ulj a h r e s  1 9 2 0  – 2 1  e rf ol gt e  h e u e r  n a c h  d e n  b e st e h e n d e n  
G e s et z e n a m 2 8. J u ni 1 9 2 1. J e d e r Kl a s s e nl e h r e r v e rt eilt e i n s ei n e r Kl a s s e di e 
S c h ul n a c h ri c ht e n. D e r H e r r O b e rl e h r e r ri c ht et e a n di e a u st r et e n d e n S c h ül e r 
W o rt e  d e s  A b s c hi e d s  u n d  g a b  i h n e n  E r m a h n u n g e n  u n d  L e h r e n  mit  a uf  d e n  
W e g.  Z u  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  z ä hlt e  u n s e r e  S c h ul e  1 9 9,  a m  S c hl u s s e  
1 9 2  S c h ül e r.  All e  S c h ül e r  w a r e n  r ö mi s c h - k at h oli s c h  u n d  d e ut s c h,  bi s  a uf  
1 t s c h e c hi s c h e s M ä d c h e n, d a s a uf T a u s c h hi e r w o h nt e. D a s B et r a g e n w a r i m 
S c h ulj a h r e  l o b e n s w e rt,  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  F o rt g a n g  g ut,  S c h ul b e s u c h  u n d  
G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  Mit  S c hl uß  d e s  S c h ulj a h r e s  v e rl ä s st  H e r r  
L e h r e r A d al b e rt H o f e r  u n s e r e S c h ul e. D af ü r b e k o m m e n wi r H e r r n L e h r e r 
E r n st N e u  m a n n  v o n Kl ei n a u p a. 
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H e r r 
L e h r e r 
N e u m a n n 
Di e n st -
a nt ritt 
 
H e r r L e h r e r E r n st N e u  m a n n h at a m 1. J uli 1 9 2 1 si c h z u m Di e n st a nt ritt a n 
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  b ei  d e r  S c h ull eit u n g  g e m el d et.  E r  i st  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e d efi niti v a n g e st ellt. 
  
G r oß e Hit z e 
V o m 8. J uli 1 9 2 1 a n h e r r s c ht u n u nt e r b r o c h e n ei n e g r oß e Hit z e. I nf ol g e di e s e r 
a n d a u e r n d e n  Hit z e  i st  di e  h e u ri g e  G r u m m et e r nt e  gl ei c h  N ull.  D a s  
E r d ä pf el k r a ut  f ällt  w e g e n  d e r  g r oß e n  T r o c k e n h eit  u m.  D a s  T h e r m o m et e r  
z ei gt e a m 2 9. J uli u m ½ 1 1 U h r V o r mitt a g 3 7° C W ä r m e i m S c h att e n u n d 4 1° C 
i n  d e r  S o n n e.  Bi s  z u m  h e uti g e n  T a g e  ( 1. 8. )  fi el  n u r  ei n m al  ei n  s c h w a c h e r  
R e g e n u n d a m A b e n d d e s 2 9. J uli w a r ei n G e witt e r mit R e g e n. M a n c h e Q u ell e n 
si n d  s c h o n  v e r si e gt.  A m  1 3.  u n d  1 4.  A u g u st  fi el  e n dli c h  a u s gi e bi g e r  R e g e n.  
V o n d a a n h e r r s c ht e wi e d e r di e g r oß e Hit z e. Mit B e gi n n d e s S e pt e m b e r s h at 
w o hl  di e  g r oß e  Hit z e  w e g e n  d e r  v o r g e s c h ritt e n e n  J a h r e s z eit  n a c h g el a s s e n,  
a b e r  di e  T r o c k e n h eit  i st  di e s el b e  g e bli e b e n.  A m  1 2.  u n d  1 3.  S e pt e m b e r  fi el  
e n dli c h  ei n  a u s gi e bi g e r  R e g e n.  I m  S e pt e m b e r  g a b  e s  k ei n e n  R e g e n  m e h r.  I m  
O kt o b e r  r e g n et e  e s  a n  4  T a g e n.  A m  2 8., 2 9.  u n d  3 0.  O kt o b e r  st ellt e n  si c h  
R e g e n mit S c h n e e u n d g r oß e m St u r m ei n.  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 1 / 2 2h r 1 9 2 1 / 2 2  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  1.  S e pt e m b e r  1 9 2 1.  Z u  B e gi n n  d e s  n e u e n  
S c h ulj a h r e s  wi r kt e n  a n  d e r  S c h ul e  H e r r  O b e rl e h r e r  B u r g e r , di e H e r r e n 
L e h r e r  D i  x  u n d  N e u  m a n n  u n d  di e  L e h r e ri n  F r a u  M a ri e  K e i l  ( Illi n g ).  
F ü r  di e  b e u rl a u bt e  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  M a ri e  E n d e r  wi r kt e  al s  
St ell v e rt r et e ri n  F r ä ul ei n  E m m a  K o l b e .  D e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  e rt eilt  i n  
all e n  Kl a s s e n  H e r r  Pf a r r e r  R o t t e r .  Di e  S c h ul e  wi r d  b e s u c ht  v o n  1 9 3  
Ki n d e r n, d a r u nt e r 1 t s c h e c hi s c h e s a uf T a u s c h.  
  
W al d b r a n d 
A m  S o n nt a g,  d e n  4.  S e pt e m b e r  1 9 2 1  w u r d e  w ä h r e n d  d e s  H o c h a mt e s  
W al df e u e r g e m el d et u n d di e Si g n al e d e r F e u e r w e h r g e g e b e n. I n d e n u nt e r st e n 
W a l s c h a b a u d e n  k a m  a u s  u n b e k a n nt e r  U r s a c h e,  j e d e nf all s  i nf ol g e  d e r  
a n h alt e n d e n  Hit z e,  ei n  R ei si g h a uf e n  i n s  B r e n n e n.  D a  d e r  b r e n n e n d e  
R ei si g h a uf e n  k n a p p  a m  W al d r a n d e  st a n d,  w u r d e n  di e  W al d b ä u m e  v o m  F e u e r  
e r g riff e n.  Di e  F e u e r w e h r  w a r  mit  ei n e r  S p rit z e  a n  d e n  B r a n d o rt  g e eilt  u n d  
d e r F e u e r w e h r, u nt e r st üt z v o n d e n B e w o h n e r n, i st e s d a n k e n, d aß k ei n g r oß e r 
W al d b r a n d e nt st a n d. A u c h di e Wi n d still e t r u g e n d a z u b ei.   
  
S p e n d e 
f ü r 
S c h ül e r -
b ü c h e r ei 
F r ä ul ei n  B e rtl  B e r g e r ,  T o c ht e r  d e s  hi e si g e n  S c h u h m a c h e r  St e p h a n  
B e r g e r , A n g e st ellt e  i m  A m e k o n g ´ s c h e n  B ü c h e r v e rl a g  i n  B e rli n - C h a rl ot -
t e n b u r g s p e n d et e u n s e r e r S c h ul b ü c h e r ei 8 l e h r r ei c h e u n d e r z ä hl e n d e B ü c h e r. 
Di e  S c h ull eit u n g  s a gt e  i h r  s c h riftli c h e n  D a n k.  F r ä ul ei n  B e rtl  B e r g e r
b e s u c ht e al s Ki n d di e hi e si g e S c h ul e 
  
A uf h e b u n g 
d e r 
L e b e n s mit -
t el k a rt e n 
W ä h r e n d d e r K ri e g s z eit u n d a u c h n o c h n a c h di e s e r Z eit bi s A nf a n g S e pt e m b e r 
1 9 2 1 w u r d e n N a h r u n g s mitt el, Z u c k e r u n d T a b a k n u r a uf di e e nt s p r e c h e n d e n 
K a rt e n  a u s g et eilt.  V o m  S e pt e m b e r  1 9 2 1  h at  di e  A u s g a b e  di e s e r  K a rt e n  
a uf g e h ö rt u n d d e r V e r k a uf f r ei g e g e b e n. N u r f ü r di e all e r ä r m st e B e v öl k e r u n g 
wi r d n o c h di e V e r s o r g u n g a uf K a rt e n d u r c h g ef ü h rt. Z u r E ri n n e r u n g a n di e s e 
Z eit d e r K a rt e n w e r d e n s ol c h e K a rt e n hi e r b ei g ef ü gt u n d ei n g e kl e bt.  
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N e u e r 
U nt e r ri c ht s
- mi ni st e r 
I nf ol g e  d e s  R ü c kt ritt e s  d e s  g e s a mt e n  Mi ni st e ri u m s  l e gt e  a u c h  d e r  
U nt e r ri c ht s mi ni st e r D r. S u s t a s ei n A mt ni e d e r. D a s U nt e r ri c ht s mi ni st e ri u m 
ü b e r n a h m  i n  d e r  n e u e n  R e gi e r u n g  S r o b a r ( sl o w a ki s c h e r  A g r a ri e r )  a m  










M o bili -
si e r u n g 
2 4. 
O kt o b e r 
1 9 2 1 
D e r f r ü h e r e K ai s e r K a r l v o n Ö st e r r ei c h u n d K ö ni g v o n U n g a r n h ält si c h i n 
d e r S c h w ei z a uf. S ei n e A n h ä n g e r i n U n g a r n w oll e n i h n i m m e r wi e d e r a uf d e n 
T h r o n  v o n  U n g a r n  h a b e n.  S c h o n  i m  F r ü hj a h r e  1 9 2 1  w ollt e  e r  d u r c h  ei n e  
Ü b e r r u m p el u n g d e r G e g e n p a rt ei d e n T h r o n b e st ei g e n. I st a b e r ni c ht g el u n g e n. 
A m  2 4.  O kt o b e r  1 9 2 1  v e r s u c ht e  e r  e s  z u m  Z w eit e n m al e.  E r  k a m  a uf  ei n e m  
L uft s c hiff a u s d e r S c h w ei z n a c h U n g a r n. S ei n E r s c h ei n e n e r r e gt e ei n e g r oß e 
A uf r e g u n g.  E s  k a m e n  z u  s c h w e r e n  K ä m pf e n  d e r  S ol d at e n  z wi s c h e n  s ei n e n  
A n h ä n g e r n u n d s ei n e n G e g n e r n. K a r l   u n d s ei n e G e m a hli n Z i t a , di e mit i h m 
k a m, w u r d e n g ef a n g e n g e n o m m e n u n d a uf ei n S c hl oß b ei B u d a p e st g e b r a c ht.  
Di e s e n  A nl aß  b e n ut zt e  di e  T s c h e c h o sl o w a k ei  u n d  a n d e r e  St a at e n  a u s  
p oliti s c h e n G r ü n d e n z u ei n e r t eil w ei s e n M o bili si e r u n g. A m 2 4. O kt o b e r w u r d e 
di e  M o bili si e r u n g s - K u n d m a c h u n g  a n g e s c hl a g e n  u n d  a m  2 7.  m u s st e n  di e  
Ei n b e r uf e n e n ei n r ü c k e n.  
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2. Bl üt e 
B ei ei n e m G a n g e n a c h P et z e r b e m e r kt e i c h a m 2 6. O kt o b e r, d aß di e K ät z c h e n 
d e r  S al w ei d e  a uf s p r a n g e n  u n d  di e  b e k a n nt e  P al m e n  si c h  e nt wi c k elt e n.  A u c h  
G ä n s e bl ü m c h e n u n d d e r H ufl atti c h bl ü h e n z u m Z w eit e n m al e. 
  
U rl a u b 
( F r ä ul ei n 
E n d e r  
F r a u K eil -
Illi n g 
F r ä ul ei n M a ri e E n d e r , H a n d a r b eit sl e h r e ri n u n d di e v e r h ei r at et e L e h r e ri n 
I l l i n g -  K e i l   h a b e n U rl a u b u n d z w a r e r st e r e K r a n k e n u rl a u b v o m 1. 9. 1 9 2 1 
bi s  3 1. 1. 1 9 2 2  u n d  l et zt e r e  v o m  1. 1 1. 1 9 2 1  a u c h  bi s  3 1. 1. 1 9 2 2  w eil  si e  
M utt e rf r e u d e n  e nt g e g e n si e ht.  W ä h r e n d  f ü r  d e n  H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht  
F r ä ul ei n  K o l b e  al s  st ell v e rt r et e n d e  L e h r e ri n  b e st ellt  w u r d e,  m ü s s e n  wi r  
f ü r  F r a u   K e i l  d e n  U nt e r ri c ht  h alt e n  bi s  a uf  u n b e sti m mt e   Z eit,  d e r  f ü r  
u n s e r e S c h ul e b e sti m mt e st ell v e rt r et e n d e L e h r e r H e r r J o h a n n D o r s c h n e r
m ußt e n a c h P et z e r w eil d o rt ei n L e h r e r ei n g e r ü c kt i st. 
  
D e m o bili -
si e r u n g 
V o r a n st e h e n d  w u r d e  d e r  G r u n d  a n g e g e b e n,  w a r u m  i n  d e r  
t s c h e c h o sl o w a ki s c h e n  R e p u bli k  m o bili si e rt  w u r d e.  N a c h  ei n e m  i n  U n g a r n  
a n g e n o m m e n e n  G e s et z e  w u r d e  n u n  K ö ni g  K a r l    I  V .  v o n  U n g a r n  d e s  
T h r o n e s  e nt s et zt  u n d  all e r  s ei n e r  R e c ht e  f ü r  si c h  u n d  all e r  H a b s b u r g e r  al s  
v e rl u sti g e r kl ä rt. K a r l   I  V . u n d s ei n e G e m a hli n Z i t a  w u r d e n a uf di e I n s el 
M a d ei r a  v e r b a n nt.  Di e  Ki n d e r  bl ei b e n  i n  d e r  S c h w ei z.  D e s h al b  w u r d e  di e  
M o bili si e r u n g  a uf g e h o b e n  u n d  di e  ei n g e r ü c kt e n  S ol d at e n  w e r d e n  
J a h r g a n g s w ei s e n a c h H a u s e e ntl a s s e n. 
  
Ri c h a r d 
M eiß n e r 
B e z. S c h. 
I n s p e kt o r 
D e r  bi s h e ri g e  st ell v e rt r et e n d e  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  H e r r  Ri c h a r d  
M e i ß n e r ,  F a c hl e h r e r  i n  T r a ut e n a u  w u r d e  z u m  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  f ü r  
d e n d e ut s c h e n S c h ul b e zi r k T r a ut e n a u e r n a n nt. D a mit w u r d e d e r W u n s c h d e r 
L e h r e r s c h aft d e s B e zi r k e s e rf üllt. 
( E r n e n n u n g e nt h alt e n i n d e n “ Mitt eil u n g e n “ N r. 2 4 v o m 1 5. 1 2. 1 9 2 1 )  
  
A uff ü h r u n g 
d e r 
S c h ül e r 
Di e  a m  4.,  8.  u n d  1 1.  D e z e m b e r  1 9 2 1  a b g e h alt e n e n  S c h ül e r a uff ü h r u n g e n  
b r a c ht e n d e m L e h r k ö r p e r, e b e n s o d e n mit wi r k e n d e n Ki n d e r n, g r oß e E h r e n u n d 
u n g et eilt e s L o b ei n. Di e a m 1 1. / 1 2. m ußt e al s Wi e d e r h ol u n g d e m all g e m ei n e n 
W u n s c h e  d e r  B e v öl k e r u n g  g elt e n.  Di e  V o rt r a g s o r d n u n g  e nt hi elt  
St r ei c h q u a rt ett e,  g e s pi elt  v o n  d e n  H e r r n  L e h r e r n  u n d  M u si kf r e u n d e n,  
D e kl a m ati o n e n u n d z w a r: 1. M ei n P ü p p c h e n, 2. S a g a n, wi e h eißt d e r s c h ö n st e 
B a u m ?  3.  W ei h n a c ht  i m  W al d e.  4.  Ei n  B ä u m c h e n  s p r a c h  i m  W al d.  L e b e n d e  
Bil d e r:  C h ri st ki n dl ei n s  E r d e nf a h rt  u n d  Z w e r g e n w ei h n a c ht,  f e r n e r:  G e s p r ä c h  
d e r  W ei h n a c ht s g ei st e r  f ü r  6  Z w e r g e  u n d  z u m  S c hl uß:  “ F ri e d e r  u n d  T r u d e “,  
ei n  m u si k ali s c h e s,  m el o d r a m ati s c h e s  W al d m ä r c h e n.  I n  di e s e m  ¾ St u n d e n 
d a u e r n d e n T h e at e r st ü c k k a m e n a u c h Z w e r g e u n d F e e n v o r. Di e K o st ü m e a u s 
P a pi e r ( g e s c h e n kt v o n d e r Fi r m a P i e t t e i n M a r s c h e n d o rf I. ) w u r d e n v o n 
u n s e r e n F r a u e n u m s o n st h e r g e st ellt. Di e s e s St ü c k h at b e s o n d e r s g ut g ef all e n. 
D e r  S a al  w a r  j e d e s  M al  ü b e rf üllt.  Di e  Ei n n a h m e n  b et r u g e n  b ei  ni e d ri g e n  
Ei nt ritt s p r ei s e n 2 9 6 8 K, di e A u sl a g e n 5 6 0 K. Ei n e s ol c h e Ei n n a h m e w u r d e 
n o c h  ni e  ei n g e s pi elt.  D e r  R ei n e rt r a g  wi r d  ü b e r  B e s c hl uß  d e s  O rt s s c h ul r at e s  
g et eilt.  Di e  ei n e  H älft e  b e k o m mt  d e r  L e h r k ö r p e r  z u r  A n s c h aff u n g  v o n  
L e h r mitt el n, di e a n d e r e H älft e di e nt z u r A n s c h aff u n g ei n e r N ä h m a s c hi n e. Di e 
A uff ü h r u n g e n si n d al s o i n j e d e r B e zi e h u n g gl ä n z e n d v e rl a uf e n.   
  
N ä h -
m a s c hi n e 
Wi e  a uf  d e r  v o r h e r g e h e n d e n  S eit e  a n g ef ü h rt  i st,  w u r d e  di e  ei n e  H älft e  d e s  
R ei n e rt r a g e s d e r S c h ül e r a uff ü h r u n g e n z u m A n k a uf e ei n e r n e u e n N ä h m a s c hi n e 
b e sti m mt.  Di e s e r  A n k a uf  w u r d e  d u r c h g ef ü h rt  u n d  ei n e  n e u e  N ä h m a s c hi n e  
“ P h o e n i  x “  u m  d e n  P r ei s  v o n  1  8 0 0  K  g e k a uft.  D e r  K a uf p r ei s  w u r d e  
a uf g e b r a c ht:  1  2 0 0  K  v o n  d e r  S c h ül e r a uff ü h r u n g,  3 0 0  K  di e  h e u ri g e  
W ei h n a c ht s s p e n d e v o n d e r F r a u G r äfi n i n M a r s c h e n d o rf u n d 3 0 0 K a u s d e m 
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F o n d e  f ü r  W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g e n.  G e k a uft  w u r d e  di e  N ä h m a s c hi n e  a m  
1.  J ä n n e r  1 9 2 2  v o n  d e r  Fi r m a  R u d olf  S p r i n g e r  i n T r a ut e n a u, Wi d m ut, 
W al h all a st r aß e.  A m  3.  J ä n n e r  1 9 2 2  w u r d e di e  N ä h m a s c hi n e  n a c h  ei n e r  
A n s p r a c h e  d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r  B u r g e r  u n d d e r H a n d a r b eit sl e h r e ri n 
F r ä ul ei n K o l b e  d e m G e b r a u c h e ü b e r g e b e n. 
  
W a s s e r n ot 
Wi e  s c h o n  b e ri c ht et  w u r d e,  h e r r s c ht e  i m  S o m m e r  1 9 2 1  ei n e  a n d a u e r n d e  
T r o c k e n h eit, di e si c h a u c h bi s i n d e n s p ät e n H e r b st f o rt s et zt e. I nf ol g e di e s e r 
T r o c k e n h eit u n d i nf ol g e d e r K ält e, di e z u A nf a n g d e s Wi nt e r s ei nt r at, h at si c h 
d a s H a u s w a s s e r b ei d e n H ä u s e r n v e rl o r e n. Vi el e H ä u s e r h a b e n j et zt i m Wi nt e r 
k ei n  W a s s e r.  Di e  H a u s b e w o h n e r  m ü s s e n  d a s  W a s s e r  i n  e ntf e r nt e n  H ä u s e r n  
o d e r i n d e r A u p a h ol e n. A n ei n s ol c h e s V o r k o m m ni s k ö n n e n si c h di e ält e st e n 
L e ut e d e s O rt e s ni c ht e ri n n e r n. 
  
I n s p e kti o n 
A m 2 0. J ä n n e r 1 9 2 2 b e s u c ht e d e r H e r r I n s p e kt o r M e i ß n e r  u n s e r e S c h ul e 
u n d n a h m ei n e ei n g e h e n d e I n s p e kti o n d e r 3. u n d 4. Kl a s s e v o r.  
  
Wi nt e r k ält e 
Wi e i m S o m m e r 1 9 2 1 di e g r oß e Hit z e h e r r s c ht e, s o h a b e n wi r j et zt i m Wi nt e r 
wi e d e r g r oß e u n d a n d a u e r n d e K ält e. S o z ei gt e d a s T h e r m o m et e r a n d e r S c h ul e 
a m 6. F e b e r 2 2° C K ält e, a m 7. F e b e r 2 0° C u nt e r N ull. A uf 1 5° C u nt e r N ull 
st a n d d a s T h e r m o m et e r s e h r oft. 
  
W e t tl a uf 
d e r 
S c h ül e r  
Di e v o r ü b e r g e g a n g e n e K ri e g s z eit b r a c ht e e s mit si c h, d aß a u c h i n d e n V e r ei n e n 
ei n e s e h r g e ri n g e e ntf alt et w u r d e. S el b st i n d e n V e r ei n e n, di e si c h k ö r p e rli c h e 
A u s bil d u n g z u r A uf g a b e g e st ellt h a b e n, r u ht e di e T äti g k eit. S o k a m e s a u c h, 
d aß di e O rt s g r u p p e G r oß - A u p a d e s Wi nt e r s p o rt - V e r ei n e s “ A u p a t a l “ r u ht e. 
J et zt a b e r e r bl ü ht e wi e d e r n e u e, e rf ri s c h e n d e T äti g k eit i m Wi nt e r s p o rt v e r ei n. 
B e w ei s  d af ü r,  d a s  a m  2.  F e b e r  1 9 2 2  a b g e h alt e n e  S c h ül e r w ettf a h r e n,  
b e st e h e n d  a u s  L a n gl a uf  u n d  S p r u n gl a uf.  D e r  L a n gl a uf  w u r d e  i n  3  G r u p p e n,  
d e r  S p r u n gl a uf  i n  2  G r u p p e n  g e m a c ht.  Di e  E r g e b ni s s e  w a r e n  s e h r  
b ef ri e di g e n d e. 
Di e  1.  G r u p p e  L a n gl a uf  f ü r  S c h ül e r  v o n  8  - 1 0  J a h r e n,  R e n n st r e c k e  1  k m.  
( K n a b e n u n d M ä d c h e n. )  
E r st e r w a r H u b e rt Ri c ht e r    ( 2. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n, 
    2.   w a r J o h a n n Mitl ö h n e r  ( 3. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 2 S e k u n d e n 
    3.   w a r  J o h a n n Gl eiß n e r    ( 2. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 2 S e k u n d e n 
E r st e w a r I r m g a r d B ö n s c h    ( 3. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 2 S e k u n d e n 
    2.  w a r A n n a Ri c ht e r           ( 2. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 3 S e k u n d e n 
Z w eit e G r u p p e K n a b e n u n d M ä d c h e n 1 0 – 1 2 J a h r e n, R e n n st r e c k e 1 ½  k m: 
E r st e r w a r A d olf Ri c ht e r       ( 3. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 1 S e k u n d e 
Z w eit e r:    J o h a n n B ö n s c h      ( 3. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 1 S e k u n d e 
D ritt e r:      R u d olf Ri c ht e r      ( 4. Kl a s s e ) i n 2 Mi n ut e n 3 S e k u n d e n 
Vi e rt e r:     O s k a r M e e r g a n z    ( 4. Kl a s s e ) i n 3 Mi n ut e n 
M ä d c h e n si n d k ei n e g el a uf e n. 
3. G r u p p e f ü r K n a b e n u n d M ä d c h e n v o n 1 2 – 1 4 J a h r e n, R e n n st r e c k e 2 k m: 
E r st e r:       E r n st Ti p p elt         ( 4. Kl a s s e ) i n 5 Mi n ut e n 
Z w eit e r:     E mil B r a u n             ( 4. Kl a s s e ) i n 5 Mi n ut e n 1 S e k u n d e 
 1 1 0
D ritt e r:       M a x T r ö m e r         ( 4. Kl a s s e ) i n 5 Mi n ut e n 2 S e k u n d e 
E r st e:        M a ri a B u c h b e r g e r  ( 4. Kl a s s e ) i n 6 Mi n ut e n 
Z w eit e:      H e d wi g B r a u n         ( 4. Kl a s s e ) i n 6 Mi n ut e n 1 S e k u n d e 
D ritt e:        M a ri e P at s c h         ( 4. Kl a s s e ) i n 6 Mi n ut e n 2 S e k u n d e n 
S c h ül e r s p r u n gl a uf. 1. G r u p p e: 
E r st e r:       H u b e rt Ri c ht e r      ( 2. Kl a s s e ) mit 7 m g e st a n d e n e n S p r u n g 
2. G r u p p e 
E r st e r:        E r n st Ti p p elt mit 9, 5 m g e st a n d e n e n S p r u n g 
Z w eit e r:      R u d olf Ri c ht e r mit 6, 5 m g e st a n d e n e n S p r u n g 
D ritt e r:        E mil B r a u n mit 6 m g e st a n d e n e n S p r u n g 
( All e 3 S c h ül e r a u s d e r 4. Kl a s s e. ) 
A n s c hli eß e n d d a r a n ei n e J u g e n d g r u p p e ( 1 4 – 1 6 J a h r e n ): 
E r st e r:        R o b e rt St u r m mit 1 0 m ( g e st a n d e n e r S p r u n g ) 
Z w eit e r:      J o s ef M o h o r n mit 1 0, 5 m S p r u n g / g ef all e n 
D ritt e r:        G ui d o T a m m mit 1 0, 5 m S p r u n g / g ef all e n  
N e u e 
L e h r mitt el 
V o m  B e zi r k s s c h ul - A u s s c h uß  i n  T r a ut e n a u  w u r d e n  u n s e r e r  S c h ul e  
1 0  G e s c hi c ht s b ü c h e r  u n d  5  n at u r g e s c hi c htli c h e  T af el n  z u g e wi e s e n.  A u s  d e m  
E rt r ä g ni s s e n  d e r  S c h ül e r a uff ü h r u n g  w u r d e n  e b e nf all s  G e s c hi c ht s b ü c h e r,  
g e o g r a p hi s c h e, g e s c hi c htli c h e u n d t e c h n ol o gi s c h e T af el n a n g e s c h afft. ( 1 / 3 2 2 ) 
H a u s -
h alt u n g s -
u nt e r ri c ht 
Mit Z u s c h rift d e s B. S c h. A. T r a ut e n a u v o m 3 0. J ä n n e r 1 9 2 2 Z. 3 6 2 5 ai 1 9 2 1 
w u r d e  a n  u n s e r e r  S c h ul e  v o r b e h altli c h  d e r  G e n e h mi g u n g  d e s  L a n d e s -
s c h ul r at e s  d e r  H a u s h alt u n g s u nt e r ri c ht  b e willi gt.  Di e  e r st e  s ol c h e  St u n d e  
w u r d e  a m  2 0.  M ä r z  f ü r  di e  M ä d c h e n  d e r  O b e r st uf e  e rt eilt.  L e h r e ri n  i st  
hi e rf ü r F r ä ul ei n K o l b e . 
G e n e h mi -
g u n g d e s L. 
S c h. R. d e s 
H a u s h al -
t u n g s u nt e r -
ri c ht e s 
 
D e r L a n d e s s c h ul r at h at di e B e willi g u n g di e s e s H a u s h alt u n g s u nt e r ri c ht e s mit 
d e m E rl a s s e v o m 1 6. F e b e r 1 9 2 2 Z: 1 / A - 2 7 8 / 1 9 ai 1 9 2 2, 1 4 5 7 0 g e n e h mi gt. 
  
P e n si o -
ni e r u n g d e r 
H a n d a r b eit s -
l e h r e ri n 
F r ä ul ei n 
M a ri e E n d e r 
Mit  d e m  E rl aß  d e s  L. S c h. R.  v o m  1 0.  M ä r z  1 9 2 2  Z:  1  A  1 0 3 2 / 2 / 2 1  –
1 8 3 2 4 / 2 2  ( B. S c h. A.  T r a ut e n a u  v o m  2 3.  M ä r z  1 9 2 2  Z  1 0 0 5 )  w u r d e  di e  
H a n d a r b eit sl e h r e ri n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  F r ä ul ei n  M a ri e  E n d e r   i n  d e n  
d a u e r n d e n R u h e st a n d v e r s et zt. Si e w a r di e e r st e H a n d a r b eit sl e h r e ri n a n d e r 
hi e si g e n S c h ul e u n d h at i h r e n Di e n st a m   1. F e b e r 1 8 7 7 a n g et r et e n. Si e w a r 
al s o  4 5  J a h r e  u n d  2  M o n at e  i n  i h r e m  F a c h e  t äti g.  Ei n  s elt e n e r  F all  d e r  
A u s d a u e r. D a n k i h r! 
T o d K ai s e r 
K a rl I. 
A m  1.  A p ril  1 9 2 2  st a r b  i n  F u  m h a l ,  d e m  H a u pt o rt e  v o n  d e r  I n s el  M a d ei r a,  d e r  
l et zt e  K ai s e r  v o n  Ö st e r r ei c h,  K a rl  I.2 8  d e r  hi e r  mit  s ei n e r  F a mili e  i n  V e r b a n n u n g  
l e bt e. Ei n e st a r k e b ei d e r s eiti g e L u n g e n e nt z ü n d u n g w a r di e U r s a c h e s ei n e s T o d e s. E r 
st a n d i m 3 5. L e b e n sj a h r e. 
 
                                                     
2 8  I d e nti s c h mit K ö ni g K a rl I V. 





G e s e h e n: 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r s c h rift )  
B. S c h. I. 2 9  
  
2. 
I n s p e kti o n 
A m  2 6.  A p ril  b e s u c ht e  d e r  H e r r  I n s p e kt o r  M e i ß n e r   z u m  2.  m al e  u n s e r e  
S c h ul e  u n d  u nt e r z o g  all e  4  Kl a s s e n  ei n e r  ei n g e h e n d e n  I n s p e kti o n.  I n  d e r  
a b g e h alt e n e n  B e r at u n g  d r ü c kt e  d e r  H e r r  I n s p e kt o r  s ei n e  B ef ri e di g u n g  ü b e r  
d e n E rf ol g a u s u n d g a b ei ni g e R at s c hl ä g e w e g e n d e s T u r n e n s, d aß e s a u c h i m 
Wi nt e r b et ri e b e n w e r d e n k a n n. 
  
H eft e f ü r 
di e a r m e n 
S c h ül e r 
Di e Fi r m a E i c h  m a n n i n A r n a u s p e n d et e a m 2 9. 4. wi e d e r ei n e A n z a hl v o n 
H eft e n u n d Z ei c h e n r e q ui sit e n f ü r a r m e S c h ül e r. 
  
A u sfl ü g e 
A m  1 4.  J u ni  u nt e r n a h m e n  di e  ei n z el n e n  Kl a s s e n  u nt e r  F ü h r u n g  d e r  
Kl a s s e nl e h r e r  S c h ul a u sfl ü g e.  Di e  1.  Kl a s s e  gi n g  i n  di e  B e r g s c h mi e d e,  di e  
2.  a uf  di e  S c h w a r z s c hl a g b a u d e,  di e  3.  u n d  4.  Kl a s s e  b e s u c ht e n  di e  
A d e r s b a c h e r F el s e n. 
  
S c h ul s c hl uß 
D e r  S c hl uß  d e s  S c h ulj a h r e s  1 9 2 1  – 2 2  e rf ol gt e  a m  2 8.  J u ni  1 9 2 2.  D e r  
L e h r k ö r p e r  b e st a n d  a m  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  a u s  d e n  H e r r e n  O b e rl e h r e r  
B u r g e r ,  N e u m a n n ,  D i x ,  J o h a n n  D o r s c h n e r  u n d  a u s  d e r  
H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  E m m a  K o l b e .  N a c h  d e n  B e ri c ht e n  d e s  
L e h r k ö r p e r s  w a r e n:  B et r a g e n  l o b e n s w e rt,  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  F o rt g a n g  g ut,  
S c h ul b e s u c h  s e h r  g ut  u n d  G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  B e s o n d e r e  
V o r k o m m ni s s e  w u r d e n  s c h o n  w ä h r e n d  d e s  S c h ulj a h r e s  i n  di e s e m  B u c h e  
v e r z ei c h n et. Di e S c h ül e r z a hl s a n k v o n 1 9 3 z u B e gi n n a uf 1 6 7 z u m S c hl u s s e 
( d u r c h A u st ritt, Ü b e r si e dl u n g e n u. s. w. ). 
  
B r a n d -
u n gl ü c k 
A m  1.  A u g u st  1 9 2 2  f r ü h  u m  ¾ 6  U h r  m el d et e n  di e  N e b el h ö r n e r  d e r  hi e si g e n  
F e u e r w e h r O rt sf e u e r. E s b r a n nt e di e “ U r l a s m ü h l e “ i n G r oß - A u p a I. 9 2. 
Al s  di e  F e u e r w e h r  a n  k a m,  b r a n nt e  s c h o n  d a s  D a c h  d e s  W o h n h a u s e s.  A u c h  
g riff  d a s  F e u e r  s e h r  s c h n ell  a uf  d a s  M a hl h a u s  ü b e r.  Di e  a uf g e st ellt e n  
M a s c hi n e n  ( u n d  z w a r  ei n e  L ei n öl p r e s s e,  ei n e  S c hi n d el m a s c hi n e,  ei n e  
K r ei s s ä g e,  ei n e  f r ü h e r  b e st a n d e n e  el e kt ri s c h e  Li c ht m a s c hi n e )  w u r d e n  
g e r ett et.  Di e  v o r d e r e  W o h n st u b e,  d a s  ei n g e e r nt et e  H e u,  s o wi e  d a s  hi nt e r e  
W o h n g e b ä u d e k o n nt e n g e r ett et w e r d e n. A n d e n L ö s c h a r b eit e n, s o wi e a n d e m 
A u s r ä u m e n  d e r  Zi m m e r,  b et eili gt e n  si c h  a uß e r  d e r  W e h r  G r oß - A u p a  u n d  
P et z e r, n o c h di e N a c h b a r n u n d vi el e B e w o h n e r, s o wi e a u c h ei n e A bt eil u n g d e r 
i n  P et z e r  b efi n dli c h e  S ol d at e n,  di e  si c h  z u  S c hi eß ü b u n g e n  d o rt  s el b st  
b ef a n d e n. Di e W e h r G r oß - A u p a a r b eit et e mit 4 S p rit z e n, di e W e h r P et z e r mit 
2. Ei n h e r rli c h g el e g e n e s W o h n h a u s i st d u r c h di e s e n B r a n d ( di e U r s a c h e ni c ht 
a uf g e kl ä rt ) i n S c h utt u n d A s c h e g el e gt w o r d e n. D e r S c h a d e n wi r d ü b e r 2 0 0 
0 0 0 t s c h e c hi s c h e K r o n e n g e s c h ät zt; di e V e r si c h e r u n g s s u m m e i st g e ri n g. D e r 
B e sit z e r, F r a n z K n eif el, i st a r m g e w o r d e n. 
 
                                                     
2 9  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
 1 1 2
 





B e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n mit d e m r e g el m äßi g e n U nt e r ri c ht e a m 1. S e pt e m b e r 
1 9 2 2. Z u B e gi n n wi r kt e n a n d e r S c h ul e H e r r O b e rl e h r e r Alf r e d B u r g e r , di e 
H e r r e n:  E r n st  N e u  m a n n ,  J o h a n n  D i  x   u n d  J o s ef  F l e i s c h e r .  H e r r  
J o h a n n F ri e d ri c h D o r s c h n e r , d e r i m V o rj a h r e hi e r wi r kt e, w u r d e mit 
W a rt e g e b ü h r  b e u rl a u bt.  Al s  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  w u r d e  F r ä ul ei n  F r a n zi s k a  
R u s e  a n g e st ellt, w ä h r e n d F r ä ul ei n K o l b e n a c h S c h at zl a r v e r s et zt w u r d e. 
Di e  Z a hl  d e r  S c h ul b e s u c h e n d e n  Ki n d e r  b et r ä gt  1 7 8 3 0 u n d  1 0,  di e  f r e m d e  




O b e rl e h r e r 
H o h m a n n 
P et z e r 
g e st o r b e n 
A m  2 3.  S e pt e m b e r  1 9 2 2  k a m  v o n  P et z e r  di e  T r a u e r k u n d e,  d aß  d e r  d o rti g e  
O b e rl e h r e r  H e r r  R u d olf  H o h  m a n n g e st o r b e n  i st.  L u n g e nt u b e r k ul o s e  w a r  
di e U r s a c h e ei n e r l a n g e n, s c h w e r e n K r a n k h eit. A m 2 7. w u r d e e r i n G r oß - A u p a 
b e e r di gt. D e r H e r r I n s p e kt o r M e i ß n e r  u n d vi el e L e h r e r b e gl eit et e n i h n z u r 
l et zt e n R u h e st ätt e. E r st a n d i m 4 2. L e b e n sj a h r e. E r wi r kt e a u c h hi e r.  
  
N e u e r 
U nt e r -
ri c ht s -
mi ni st e r 
Z uf ol g e  E nt s c h ei d u n g  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n  d e r  R e p u bli k  v o m  7.  O kt o b e r  
1 9 2 2  w u r d e  d e r  A b g e o r d n et e  d e r  N ati o n al v e r s a m ml u n g  R u d olf  B e c h y n ě
z u m Mi ni st e r f ü r V ol k s k ult u r u n d S c h ul w e s e n e r n a n nt. 
  
C e c hi s c h e r 
U nt e r ri c ht 
V o m  1.  O kt o b e r  1 9 2 2  a n  wi r d  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  d e r  U nt e r ri c ht  i n  d e r  
č e c hi s c h e n S p r a c h e e rt eilt. Di e E rt eil u n g di e s e s U nt e r ri c ht e s w u r d e mit E rl aß 
d e s B e zi r k s S c h ul a u s s c h u s s e s T r a ut e n a u v o m 1 3. 1 0. 1 9 2 2 Z: 3 5 1 4 b e willi gt. 
( L. S c h. R.  v o m  3 1. 1 2. 1 9 2 2  Z.  1 - A  2 1 1 8 / 1   1 1 9 6 6 7. )  D e r  U nt e r ri c ht  wi r d  i n  
3 w ö c h e ntli c h e n St u n d e n v o m H e r r n L e h r e r J o s ef F l e i s c h e r   e rt eilt.  
 
                                                     
3 0  D a r ü b e r g e s c h ri e b e n 1 7 9. 
 1 1 3
S c h ül e r -
a uff ü h r u n g 
A m  3.  u n d  1 0.  D e z e m b e r  1 9 2 2  v e r a n st alt et e  d e r  L e h r k ö r p e r  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e  ei n e  S c h ül e r a uff ü h r u n g,  di e  wi e d e r  ei n e n  s e h r  s c h ö n e n  E rf ol g  
a uf z u w ei s e n h at. A uf g ef ü h rt w u r d e: “ W ei h n a c ht s z a u b e r, ei n M ä r c h e n s pi el mit 
G e s a n g  i n  3  Bil d e r n “,  “ d e r  W ei h n a c ht s m a n n  u n d  d a s  n e u e  J a h r “.  Z u m  
S c hl u s s e w u r d e d a s L u st s pi el: “ d e r S c h n ei d e r Pi e p e wit z “ r e c ht b ef ri e di g e n d 
g e s pi elt.  A uß e r d e m  g a b  e s  n o c h  2  l e b e n d e  Bil d e r,  D e kl a m ati o n e n  u n d  
M u si k st ü c k e, g e s pi elt v o n E r w a c h s e n e n. D e r B e s u c h v o n S eit e d e r B e w o h n e r 
w a r s e h r g ut. W e g e n d e s g r oß e n W ett e r s a m 8. D e z e m b e r ( F ei e rt a g ) k o n nt e 
di e  f ü r  di e s e n  T a g  b e sti m mt e  A uff ü h r u n g  ni c ht  st attfi n d e n.  D e r  R ei n e rt r a g  
v o n  6 0 8  K  wi r d  z u r  A n s c h aff u n g  v o n  B ü c h e r n  u n d  L e h r mitt el n  v e r w e n d et.  
D e r L e h r k ö r p e r, d e r si c h wi e d e r di e s e n g r oß e n M ü h e u nt e r z o g, k a n n mit d e m 
E rf ol g e s e h r z uf ri e d e n s ei n.  
  
S c h n ei -
w ett e r 
A m  6.,  7.  u n d  8.  D e z e m b e r  1 9 2 2  w a r  g r oß e s  S c h n ei w ett e r,  s o  d aß  b al d  di e  
W e g e u n g a n g b a r w a r e n. Di e F a h r p o st k o n nt e ni c ht v e r k e h r e n u n d m ußt e v o n 
F uß g ä n g e r n  g e h olt  w e r d e n  a u s  M a r s c h e n d o rf.  I n  T r ü b e n w a s s e r  bli e b d e r  
Ei s e n b a h n z u g  st e c k e n.  Di e  St r aß e n  m ußt e n  a u s g e s c h a uf elt  w e r d e n  e h e  d e r  
S c h n e efl u g d u r c h k o n nt e. 
  
S c h ül e r 
O s k a r 
B r a u n 
g e st o r b e n 
A m 2 0. D e z e m b e r 1 9 2 2 st a r b i n ei n e r H eil a n st alt i n S c h mi e d e b e r g ( p r e ußi s c h 
S c hl e si e n )  d e r  S c h ül e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  1.  Kl a s s e  O s k a r  B r a u n a n  
G e hi r n k r ä m pf e. E r w u r d e a m 2 4. D e z e m b e r hi e r b e e r di gt. L e h r e r u n d S c h ül e r 
b et eili gt e n si c h d a r a n.  
  
S c h n ei -
w ett e r 
A m 1 5., 1 6., 1 7. u n d 1 8. J ä n n e r 1 9 2 3 h e r r s c ht e hi e r g r oß e s S c h n ei w ett e r, s o 
d aß di e W e g e u n g a n g b a r w u r d e n. D e r S c h ul b e s u c h w a r s e h r s c hl e c ht. A n ei n e n 
M o r g e n w a r e n – 1 5° C.   
  
S kil a uf u n d 
S ki s p r u n g 
D e r  hi e si g e  Z w ei g  G r oß - A u p a  d e s  Wi nt e r s p o rt - V e r ei n e s  A u p a t a l
v e r a n st alt et e a m 2 1. J ä n n e r 1 9 2 3 f ü r u n s e r e S c h ül e r ei n e n S ki - W ettl a uf u n d 
S p r u n g.  Di e  S c h ül e r  b et eili gt e n  si c h  z a hl r ei c h  u n d  e r zi elt e n  g ut e  E rf ol g e.  
P r ei s e e r hi elt e n n a c h st e h e n d g e n a n nt e S c h ül e r: 
 
1. G r u p p e L a n gl a uf, 1 k m. Zi el b ei m H e r r n S eit z 
1. P r ei s: J o h a n n Gl eiß n e r,     2 Kl a s s e, L a uf z eit: 2 Mi n ut e n 3 0 S e k u n d e n 
              G e rt r u d e Ri c ht e r,   2. Kl a s s e, L a uf z eit: 3 Mi n ut e n 3 2 S e k u n d e n 
2. G r u p p e L a n gl a uf, 1 ½  k m.  
1. P r ei s: H u b e rt Ri c ht e r,      3. Kl a s s e, L a uf z eit: 4 Mi n ut e n 1 0 S e k u n d e n  
              A n n a Ri c ht e r,         2. Kl a s s e, L a uf z eit: 4 Mi n ut e n 5 3 S e k u n d e n 
3. G r u p p e L a n gl a uf, 1  ¾ k m. 
1. P r ei s: J o h a n n B e r g e r,      4. Kl a s s e, L a uf z eit: 4 Mi n ut e n 1 0 S e k u n d e n 
              M a ri e B u c h b e r g e r, 4. Kl a s s e, L a uf z eit: 4 Mi n ut e n 5 0 S e k u n d e n   
S p r u n g: 1. G r u p p e 1. P r ei s H u b e rt Ri c ht e r, 3. Kl a s s e ( 7 m, 9 m, 1 0 m ) 
              2. G r u p p e 1. P r ei s H ei n ri c h B e r a u e r, 4. Kl a s s e ( 7, 5 m, 9, 5 m, 9, 5 m ) 
              3. G r u p p e 1. P r ei s E mil B r a u n, 4. Kl a s s e ( 7 m, 8, 5 m, 8 m )    
 
T r a u e rf ei e r A m  5.  J ä n n e r  1 9 2 3  w u r d e  i n  P r a g  v o n  ei n e m  j u n g e n  M a n n e  a uf  d e n  
 1 1 4
f ü r Fi n a n z -
mi ni st e r 
D r. R a ši n 
Fi n a n z mi ni st e r D r. R a ši n ei n Att e nt at a u s g ef ü h rt, al s e r i n d a s A mt f u h r. Ei n e 
R e v ol v e r k u g el v e rl et zt e d a s R ü c k e n m a r k u n d bli e b i n d e r Wi r b el s ä ul e st e c k e n. 
A m  1 8.  F e b e r  i st  d e r  g e n a n nt e  Mi ni st e r  s ei n e n  s c h w e r e n  V e rl et z u n g e n  
e rl e g e n.  A m  2 1.  F e b e r  w u r d e  e r  i n  P r a g  a uf  di e  f ei e rli c h st e  W ei s e  b e e r di gt  
b z w.  ei n g e ä s c h e rt.  Ü b e r  A uft r a g  d e r  S c h ul b e h ö r d e  m ußt e  di e  S c h ul e  ei n e  
T r a u e rf ei e r  v e r a n st alt e n  u n d  d e r  T a g  w a r  s c h ulf r ei.  D e r  H e r r  O b e rl e h r e r  
hi elt a n di e v e r s a m m elt e n S c h ul ki n d e r ei n e A n s p r a c h e ü b e r di e B e d e ut u n g u n d 
T äti g k eit  d e s  Fi n a n z mi ni st e r s  D r.  R a š i n   f ü r  di e  c e c hi s c h - sl o w a ki s c h e  
R e p u bli k.  Ei n  Z eit u n g s a rti k el  ü b e r  s ei n e  l et zt e n  St u n d e n  w u r d e  v o r g el e s e n.  
Di e s c h w a r z e F a h n e w e ht e v o n d e r S c h ul e. Di e T r a u e rf ei e r d a u e rt e ½  St u n d e.  
  
L e h r e r -
w e c h s el 
A m 1. M ä r z 1 9 2 3 t r at ei n v o rl ä ufi g e r L e h r e r w e c h s el a n u n s e r e r S c h ul e ei n 3 1 . 
Ei n F a c hl e h r e r v o n d e r K n a b e n b ü r g e r s c h ul e i n M a r s c h e n d o rf b e s u c ht s ei n e n 
3  m o n atli c h e n  K u r s  i n  B ö h mi s c h  L ei p a.  F ü r  di e s e n  H e r r n  m uß  n u n  H e r r  
L e h r e r D i  x v o n u n s e r e r S c h ul e i n M a r s c h e n d o rf u nt e r ri c ht e n u n d f ü r H e r r n 
L e h r e r  D i  x  u nt e r ri c ht et  a n  u n s e r e r  S c h ul e  F r ä ul ei n  A n n a   H a  m p e l a u s  
S c h at zl a r. 
  
P u p p e n -
s pi el e 
A m 1 8. M ä r z v e r a n st alt et e d e r hi e si g e L e h r k ö r p e r z u m 2. m al e P u p p e n s pi el e 
( K a s p e rlt h e at e r. )  G e g e b e n  w u r d e n  di e  P u p p e n s pi el e:  1.  K a s p e rl  al s  
Z u c k e r b ä c k e r  u n d  Gl ü c k s pil z,  2.  D a s  t a pf e r e  S c h n ei d e rl ei n  o d e r  7  a uf  ei n e n  
St r ei c h  ( M ä r c h e n s pi el ).  N a c h mitt a g  w a r  ei n e  V e r a n st alt u n g  f ü r  Ki n d e r,  
a b e n d s  f ü r  E r w a c h s e n e.  D e r  kl ei n e  R ei n e rt r a g  w u r d e  f ü r  di e  S c h ul e  z u m  
A n k a uf e v o n L e h r mitt el n b e sti m mt. Di e V o r st ell u n g f a n d e n r ei c h e n B eif all. 
  
Wi nt e r 
D e r Wi nt e r 1 9 2 2 – 2 3 w a r s e h r s c h n e e r ei c h a b e r i m g r oß e n g a n z e n mil d. Di e 
g r ößt e K ält e b et r u g a n ei n e m M o r g e n 1 5° C. 
 
G e s e h e n a m 3. M ai 1 9 2 3 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r ri c ht )  
B. S. I.  
I n s p e kti o n 
D e r H e r r S c h uli n s p e kt o r b e s u c ht e a m 3. M ai u n s e r e S c h ul e u n d w a r mit d e n 
e rf ol g e n s e h r z uf ri e d e n. 
  
S p e n d e v o n 
H eft e n 
Di e  Fi r m a  E i c h  m a n n  i n  A r n a u  s p e n d et e  a m  4.  M ai  wi e d e r  ei n e  s c h w e r e  
M e n g e ( 7 k g ) H eft e u n d Z ei c h e n p a pi e r e f ü r di e a r m e n Ki n d e r d e r O rt s c h ul e.  
  
Gl o c k e n -
w ei h e 
D e r 1 3. M ai w a r f ü r di e G e m ei n d e n G r o ß- A u p a 1., 2. u n d 3. T eil ei n F e stt a g. 
A n  di e s e n  T a g e  w u r d e n  3  n e u e  Gl o c k e n  ei n g e w ei ht  u n d  a m  Ki r c ht u r m e  
a uf g e h ä n gt. Di e mittl e r e Gl o c k e s p e n d et e di e Fi r m a I g n a z D i  x . Di e K o st e n 
d e r 2 a n d e r e n Gl o c k e n w u r d e n d u r c h ei n e S a m ml u n g i m O rt e a uf g e b r a c ht. Di e 
3  Gl o c k e n  k o st e n  3 4  0 0 0  K.  Di e  Gl o c k e  d e r  Fi r m a  D i  x  ( F r ä ul ei n  H e d wi g  
Wil h el mi n e,  di e  H e r r e n  R u d olf,  H u g o  u n d  E r n st  Di x )  k o st et e  8  0 0 0  K.  Ei n  
S att el z u g,  b e gi n n e n d  b ei  d e r  S c h ul e,  e r öff n et e  di e  F ei e rli c h k eit e n.  A n  d e m  
F e st z u g e  b et eili gt e n  si c h  a u c h  di e  hi e si g e n  u n d  P et z e r  S c h ul ki n d e r.  A m  
Ki r c h e n pl at z e a n g e k o m m e n n a h m d e r Pf a r r e r v o n G r oß - A u p a H e r r R o t t e r
u nt e r  A s si st e n z  d e s  Pf a r r e r s  v o n  Kl ei n a u p a  u n d  d e s  P at e r s  v o n  
M a r s c h e n d o rf  di e  W ei h e  d e r  Gl o c k e n  v o r.  V o r  B e gi n n  d e r  W ei h e  s a n g  d e r  
Ki r c h e n c h o r d e n B e et h o v e n ´ s c h e n C h o r: “ di e E h r e G ott e s “ a m S c hl u s s e d e r 
W ei h e  s pi elt e  di e  M u si k k a p ell e  “ d a s  i st  d e r  T a g  d e s  H e r r n “.  H e r r  Pf a r r e r  
G l e i ß n e r  v o n  Kl ei n a u p a  (i n  G r oß - A u p a  g e b o r e n )  hi elt  di e  W ei h e n p r e di gt.  
S e h r vi el V ol k n a h m a n di e s e r W ei h e t eil. Di e Gl o c k e n w u r d e n v o n d e r Fi r m a 
                                                     
3 1  D a s W o rt „ ei n “ i st i m O ri gi n al ni c ht e nt h alt e n. 
 1 1 5
Ri c h a r d H e r o l d i n K o m ot a u g e g o s s e n. D a s G e wi c ht b et r ä gt o h n e A r m at u r 
b ei  d e r  g r oß e n  Gl o c k e  5 8 0  k g,  b ei  d e r  mittl e r e n  2 2 0  k g  u n d  b ei  d e r  kl ei n e n  
1 1 0  k g.  Di e  Gl o c k e n  bil d e n  ei n  h e r rli c h e s  G el ä ut e  u n d  si n d  i n  d e n  D  D u r  
A k k o r d g e sti m mt. 
 
  
S c h n e ef all 
A m 1 9. M ai t r at ei n R ü c k s c hl a g i n d e r Witt e r u n g ei n. Z u Mitt a g l a g a uf d e r 
o b e r e n  S o n n s eit e  S c h n e e.  E b e n s o  a u c h  i n  d e n  o b e n  g el e g e n e n  Ei n s c hi c ht e n.  
I m G e bi r g e w a r S c h n ei - u n d St ö b e r w ett e r. 
  
A bt r a n s -
p o rt d e s 
K ai s e r 
J o s ef I I. 
D e n k m al e s 
Ü b e r A uft r a g d e r p oliti s c h e n B e h ö r d e m ußt e di e G e m ei n d e d a s D e n k m al J o s ef 
I I.  a bt r a g e n  l a s s e n.  I m  J a h r e  1 9 0 8  w u r d e  e s  d e m  Stift e r  u n s e r e r  Ki r c h e  
g e s et zt.  A m  2 3.  M ai  k a m  di e  G e m ei n d e  d e m  A uft r a g e  n a c h.  E s  i st  i m  
S p rit z e n h a u s a uf b e w a h rt. 
  
T u r n g e r ü st 
A uf  K o st e n  d e s  O rt s s c h ul r at e s  w u r d e  a m  3 0.  M ai  ei n  T u r n g e r ü st  a m  
T u r n pl at z e  a uf g e st ellt  u n d  d e r  S c h ul e  ü b e r g e b e n.  D a s s el b e  i st  a u s 3 2 H ol z 
h e r g e st ellt  u n d  b e st e ht  a u s  ei n e r  g r oß e n  L eit e r,  2  f e st st e h e n d e  u n d  
1 f r ei s c h w e b e n d e n Kl ett e r st a n g e. A m G e r ü st e si n d a u c h H a k e n f ü r Ri n g e o d e r 
S c h w e b e r e c k. A n s c hli eß e n d i st n o c h ei n  3. St ä n d e r f ü r d a s R e c k. 
  
H a n d -
a r b eit s -
a u s st ell u n g 
S a m st a g, d e n 2 3. J u ni v o n 5 – 7 U h r a b e n d s u n d a m S o n nt a g d e n 2 4. v o n 8 – 4 
U h r  w u r d e  i m  S c h ul g e b ä u d e  di e  1.  H a n d a r b eit s a u s st ell u n g  v o n  d e r  
H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  R u s e   u nt e r  Mit hilf e  d e s  g e s a mt e n  
L e h r k ö r p e r s  v e r a n st alt et.  A u s g e st ellt  w a r e n  s ä mtli c h e  A r b eit e n  d e r  
S c h ül e ri n n e n d e r 2., 3. u n d 4. Kl a s s e. U nt e r d e n v e r s c hi e d e n st e n A r b eit e n s a h 
m a n  n üt zli c h e,  di e  f ü r  di e  k ü nfti g e  H a u sf r a u  n ot w e n di g  si n d,  u n d  a u c h  
A u s st att u n g s st ü c k e.  D a  w a r e n  z u  s e h e n  St r ü m pf e  mit  v e r s c hi e d e n a rti g st e n  
M u st e r n,  ei nf a c h e  u n d  s c h w e r e n  H ä k el a r b eit e n,  e b e n s ol c h e  St ri c k a r b eit e n,  
                                                     
3 2  D a s W o rt „ a u s “ i st i m O ri gi n al ni c ht e nt h alt e n. 
 1 1 6
J ä c k c h e n,  L ei b c h e n,  W ollj a c k e n  u n d  d a z u  g e h ö ri g e  K a p p e n  f ü r  d e n  Wi nt e r,  
W ä s c h e g a r nit u r e n  mit  d e n  v e r s c hi e d e n a rti g st e n  M u st e r n,  h e r rli c h e  
W a n d s c h o n e r,  S of a ki s s e n  u n d  vi el e s,  vi el e s  n o c h.  D e r  B e s u c h  w a r  s e h r  g ut  
u n d  d ü rft e n  n u r  w e ni g e  F r a u e n  g ef e hlt  h a b e n.  Di e  A u s st ell u n g  h at  s e h r  g ut  
g ef all e n.  
  
S c h ül e ri n -
n e n a uf -
f ü h r u n g 
A n s c hli eß e n d  a n  di e  H a n d a r b eit s a u s st ell u n g  f a n d  d a n n  a m  2 4.  J u ni  ei n e  
S c h ül e r a uff ü h r u n g  a b e n d s  i m  G a st h a u s e  d e s  H e r r n  J o s ef  B ö n s c h  st att.  
G e g e b e n w u r d e n 2 T h e at e r st ü c k e ( I m H e x e n h a u s u n d d e r t oll e M a x ), m e h r e r e 
G e di c ht s v o rt r ä g e. Li e d e r u n d n o c h m a n c h e s. Di e V o r st ell u n g m ußt e wi e d e r h olt 
w e r d e n.  
  
A u s b r u c h 
d e r Ät n a 
E n d e J u ni t r at d e r Ät n a i n T äti g k eit u n d ri c ht et e d u r c h di e a u sfli eß e n d e L a v a 
g r oß e n S c h a d e n a n. 
  
W e tt e r i m 
J u ni 
D a s  W ett e r  i m  J u ni  w a r  s e h r  t r a u ri g.  R e g e n,  R e g e n,  S c h n e e.  R eif.  K ält e.  
B e r eit s k ei n S o n n e n s c h ei n. 
  
S c h ul s c hl uß 
D e r S c h ul s c hl uß e rf ol gt e g e s et zli c h a m 2 8. J u ni. N a c h d e r Z e u g ni s v e rt eil u n g 
i n d e n ei n z el n e n Kl a s s e n w u r d e n n a c h ei n e r A n s p r a c h e d e s H e r r n O b e rl e h r e r s 
di e  E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e  v e rt eilt  u n d  d e n  e ntl a s s e n e n  Ki n d e r n  n o c h  g ut e  
L e h r e n a uf d e n w eit e r e n L e b e n s w e g g e g e b e n. M e h r e r e Ki n d e r hi elt e n a n d e n 
v e r s a m m elt e n  L e h r k ö r p e r  A n s p r a c h e n,  i n  w el c h e n  si e  i h r e n  D a n k  z u m  
A u s d r u c k e  b r a c ht e n.  D a  di e  S c h ül e r  v oll e  8  J a h r e  di e  S c h ul e  b e s u c h e n  
m ü s s e n, e rf ol gt e di e E ntl a s s u n g e r st a m S c h ul s c hl u s s e. Di e B e ri c ht e f ü r d a s 
g a n z e  S c h ulj a h r  l a ut e n:  B et r a g e n  l o b e n s w e rt,  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  F o rt g a n g  
g ut,  S c h ul b e s u c h  s e h r  g ut  u n d  G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  A m  S c hl u s s e  
wi r kt e n  a n  d e r  S c h ul e  di e  H e r r e n  O b e rl e h r e r  B u r g e r ,  F l e i s c h e r ,  
N e u m a n n , F r ä ul ei n H a m p e l (f ü r Di x ) u n d R u s e ( H a n d a r b eit ).  
  
N e u m a n n 
O b e rl e h r e r 
i n P et z e r 
D e r  L a n d e s s c h ul r at  h at  mit  E rl aß  v o m  1 9.  M ai  1 9 2 3  d e n  hi e si g e n  L e h r e r  
H e r r n E r n st N e u  m a n n z u m d efi niti v e n O b e rl e h r e r i n P et z e r e r n a n nt. A m 




 S c h ulj a h r 1 9 2 3 / 2 4  
  
B e gi n n 
d e s 
n e u e n 
S c h ulj a h r e s 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n mit d e m r e g el m äßi g e n U nt e r ri c ht e a m 1. S e pt e m b e r 
1 9 2 3. Z u B e gi n n d e s n e u e n S c h ulj a h r e s w a r e n i n T äti g k eit: H e r r O b e rl e h r e r 
B u r g e r , H e r r L e h r e r F l e i s c h e r , F r ä ul ei n H a  m p e l  v e rt ritt d e n H e r r n 
L e h r e r  D i  x  u n d  H e r r  L e h r e r  R u d olf  R i c h t e r .  Al s  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  
v e r bli e b F r ä ul ei n R u s e  hi e r. Di e Z a hl d e r s c h ul b e s u c h e n d e n Ki n d e r b et r ä gt 
1 5 9.  Ei n e  a n d e r e   V ol k s -,  B ü r g e r s c h ul e  o d e r  ei n e  Mitt el s c h ul e  b e s u c h e n  
1 5  S c h ül e r.  I m  n e u e n  S c h ulj a h r e  si n d  V e r ä n d e r u n g e n  i n  d e n  U nt e r ri c ht s -
f ä c h e r n  ei n g et r et e n.  S o  i st  z.  B.  d e r  e r zi e hli c h e  H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht  f ü r  
K n a b e n  ei n z uf ü h r e n,  d e r  w ei bli c h e  H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht  f ä n gt  s c h o n  i m  
2. S c h ulj a h r e a n. N e u ei n g ef ü h rt w u r d e i n all e n Kl a s s e n d e r U nt e r ri c ht i n d e r 
B ü r g e r k u n d e  u n d  i n  d e r  st a at s b ü r g e rli c h e n  E r zi e h u n g.  D a s  T u r n e n  i st  a u c h  
f ü r di e M ä d c h e n v e r bi n dli c h g e w o r d e n.  
 
 1 1 7
 
G e m ei n d e -
w a hl e n 
A m  1 6.  S e pt e m b e r  w u r d e n  di e  W a hl e n i n  di e  G e m ei n d e v e rt r et u n g e n  
v o r g e n o m m e n. D a n u r 1 K a n di d at e nli st e a uf g e st ellt w a r, s o b e r u ht e g e s et zli c h 
ei n e  W a hl  ni c ht  m e h r  v o r g e n o m m e n  w e r d e n  u n d  di e  K a n di d at e nli st e  g alt  al s  
g e w ä hlt. E s w u r d e n g e w ä hlt i m I. T eil di e H e r r e n: Vi n z e n z H i n t n e r  N r. 6 8, 
D r. Ri c h a r d H o f e r  N r. 1 7 0,    J o s ef K o h l , O b e rl e h r e r i. R. N r. 7 2. A nt o n 
S c h i l l i n g  N r.  4 9,  Vi n z e n z  G l e i ß n e r  N r.  1 2,  H a n s  B ö n s c h  N r.  9 9,  
J o h a n n  T a m m  N r.  1 4 0,  A d olf  B ö n s c h   N r.  6 7,  R u d olf  S a g a s s e r
N r. 1 8, Wil h el m B r a u n  N r. 5 3, J o s ef G l e i ß n e r  N r. 2 8, A d al b e rt B r a u n
N r.  1 5 3,  A nt o n  E t t r i c h  N r.  2 3,  J o s ef  L o r e n z  N r.  1 7  u n d  St e p h a n  
Z i n e c k e r  N r. 1 0 9. 
I m  2.  T eil e  w u r d e n  g e w ä hlt  di e  H e r r e n:  J o h a n n  F i s c h e r  N r.  1 9 5,  H u g o  
B r a u n  N r.  1 7,  Al bi n  F u c k n e r  N r.  8 4,  E mil  S t u r  m  N r.  1 0 8,  J o h a n n  
K r a u s e  N r. 8 6, I g n a z M i t l ö h n e r  N r. 4 1, J o h a n n H i n t n e r  N r. 1 5 1, 
Vi n z e n z B r a u n  N r. 2 0,  R u d olf T i p p e l t N r. 9 4, F r a n z T i p p e l t  N r. 1 0 6, 
R o b e rt  B ö n s c h  N r.  1 9 3,  E d u a r d  S e i t z  N r.  1 3 9,  E m a n u el  B e r g e r
N r. 2 7, St e p h a n K l e i n e r t  N r. 1 6 3 u n d St e p h a n M i t z i n g e r N r. 9 5. 
  
E r d b e b e n i n 
J a p a n 
A nf a n g S e pt e m b e r g r oß e s, n o c h ni c ht d a g e w e s e n e s E r d b e b e n i n J a p a n. St ä dt e 
u n d D ö rf e r, vi el e H u n d e rtt a u s e n d e v o n M e n s c h e n e r s c hl a g e n u n d d u r c h F e u e r 
v e r b r a n nt. 
  
G e m ei n d e -
v o r st e h e r -
w a hl e n 
Di e W a hl e n i n d e n G e m ei n d e v o r st a n d f a n d e n a m 4. O kt o b e r st att. I m I. T eil 
w u r d e  H e r r  Vi n z e n z  H i n t n e r  N r.  6 8  z u m  V o r st e h e r  wi e d e r g e w ä hlt.  Al s  
R ät e  w u r d e n  b e sti m mt:  J o s ef  K o h l  N r.  1 7 2 3 3 , A nt o n S c h i l l i n g  N r. 4 9 
u n d Vi n z e n z G l e i ß n e r  N r. 1 2. I m I I. T eil w u r d e H e r r J o h a n n F i s c h e r
z u m  V o r st e h e r,  H u g o  B r a u n z u m  St ell v e rt r et e r,  di e  H e r r e n  Al bi n  
F u c k n e r , E mil S t u r  m  u n d J o h a n n K r a u s e  z u R ät e n g e w ä hlt. 
  
V o rt r a g 
ü b e r 
S kif a h r e n 
A m  3.  N o v e m b e r  1 9 2 3  w u r d e n  di e  S c h ül e r  d e r  G e bi r g s s c h ul e n  v o m  
Wi nt e r s p o rt v e r ei n  “ A u p a t a l “  z u  ei n e m  V o rt r a g e  mit  Li c ht bil d e r n  i n  di e  
T u r n h all e  n a c h  F r ei h eit  ei n g el a d e n.  Di e  S kif a h r e r  d e r  4.  Kl a s s e  f u h r e n  a uf  
ei n e m Ti s c h w a g e n n a c h F r ei h eit. ( Z u di e s e r F u h r e g a b H e r r D r. H o f e r d a s 
G e s p a n n u n d d e r F r ä c ht e r H e r r W e n z el T i p p e l t  d e n Wa g e n u m s o n st. ) I n 
d e r  T u r n h all e  hi elt  H e r r  L u t h e r  a u s  M ü n c h e n  ( e r  i st  R e d a kt e u r  d e r  
S p o rt z eit s c h rift  “ D e r    W i n t e r “ )  ei n e n  ¾  st ü n di g e n  V o rt r a g  ü b e r  
“ R ü c k k e h r  z u r  N a t u r  m i t  s p o r t l i c h e n  M i t t e l n . “  Di e  
Li c ht bil d e r  w a r e n  s e h r  s c h ö n  u n d  d e utli c h.  D e r  V o rt r a g e n d e  b e s p r a c h  
i n s b e s o n d e r e  d a s  S kif a h r e n  v o n  s ei n e n  A nf ä n g e n  bi s  z u r  j et zi g e n  
E nt wi c kl u n g. Di e S c h ül e r h o r c ht e n s e h r g e s p a n nt a uf d e n V o rt r a g u n d w a r e n 
e rf r e ut ü b e r di e Bil d e r.   
  
  G e s e h e n a m 2 8. J ä n n e r 2 4 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r s c h rift )  
  
 
I n s p e kti o n 
A m 2 8. J ä n n e r 1 9 2 4 b e s u c ht e d e r H e r r S c h uli n s p e kt o r M e i ß n e r di e hi e si g e 
S c h ul e. E r g a b s ei n e r B ef ri e di g u n g ü b e r d a s G e h ö rt e A u s d r u c k u n d l o bt e d e n 
F o rt s c h ritt a n d e r S c h ul e, 
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L e h r e r -
w e c h s el 
A m  1.  F e b e r  1 9 2 4  e rf ol gt e  i m  L e h r k ö r p e r  ei n  W e c h s el.  H e r r  L e h r e r  R u d olf  
R i c h t e r   k a m  a n  di e  M ä d c h e n s c h ul e  n a c h  T r a ut e n a u  u n d  z u  u n s  k a m  
F r ä ul ei n Elf ri e d e P o n e t z  v o n O b e r alt st a dt. 
  
U n w ett e r 
I n d e n T a g e n v o m 2. bi s 7. F e b e r h e r r s c ht e n hi e r S c h n e e st ü r m e. A m 6. w a r i n 
d e r 1. Kl a s s e k ei n S c h ül e r, i n d e n a n d e r e n Kl a s s e n n u r w e ni g e S c h ül e r. A m 
8. e rf r e ut e u n s wi e d e r di e S o n n e. Di e St r aß e m u s st e a u s g e s c h a uf elt  w e r d e n. 
  
W e t tl a uf 
u n d S p r u n g 
A m  2 4.  F e b e r  v e r a n st alt et e  d e r  hi e si g e  Wi nt e r s p o rt v e r ei n  f ü r  di e  hi e si g e  
S c h ulj u g e n d ei n S ki w ettl a uf u n d S p r u n g. 3 8 S c h ül e r b et eili gt e n si c h d a r a n. E s 
h att e f ol g e n d e n V e rl a uf: 
I.  G r u p p e ( 7 – 1 0 J a h r e ), 2 ½  k m, 1 2 L ä uf e r: K n a b e n: 
1.  Ri c h a r d G ol d m a n n, 3. Kl a s s e, 2 Mi n ut e n 1 7 S e k u n d e n 
2.  J o s ef K ü h n el, 3. Kl a s s e, 2 Mi n ut e n 5 0 S e k u n d e n 
3.  G e r h a r d H of m a n n, 4. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n - 
4.  J o h a n n Gl eiß n e r, 3. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n - 
5.  F r a n z Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, 5 S e k u n d e n 
6.  H e r b e rt B r a u n, 2. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, 1 3 S e k u n d e n 
7.  Alf r e d B r a u n, 3. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, 1 5 S e k u n d e n 
8.  E ri c h Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, 2 1 S e k u n d e n 
9.  J o h a n n B u c h b e r g e r, 2. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, 3 0 S e k u n d e n  
3 S c h ül e r e r hi elt e n k ei n e n P r ei s. 
I.  G r u p p e: M ä d c h e n, di e s el b e St r e c k e, 7 T eil n e h m e ri n n e n: 
1.  A n n a Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, 2 Mi n ut e n, 2 5 S e k u n d e n 
2.  M a ri e Ti p p elt, 4. Kl a s s e, 2 Mi n ut e n, 4 3 S e k u n d e n 
3.  G e rt r u d e Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, – 
4.  El s e H of m a n n, 4. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n, - 
5.  M a ri e Kl ei n, 2. Kl a s s e, 4 Mi n ut e n, - 
2 M ä d c h e n b e k a m e n k ei n e n P r ei s. 
I I.  G r u p p e: K n a b e n - L a n gl a uf, 3 k m, 6 K n a b e n: 
1.  F r a n z Kl ei n, 3. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n, 2 1 S e k u n d e n 
2.  H u b e rt Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n, 3 8 S e k u n d e n 
3.  J o s ef B r a u n, 4. Kl a s s e, 7 Mi n ut e n, 1 6 S e k u n d e n 
4.  W e n z el Ti p p elt, 3. Kl a s s e, 7 Mi n ut e n, 3 0 S e k u n d e n 
5.  E r n st K ü h n el, 3. Kl a s s e, 8 Mi n ut e n, 4 S e k u n d e n 
1 K n a b e o h n e P r ei s. 
M ä d c h e n, di e s el b e St r e c k e, 3 T eil n e h m e ri n n e n: 
1.  M a rt h a B e r g e r, 4. Kl a s s e, 7 Mi n ut e n, 5 S e k u n d e n 
2.  E m m a K ü h n el, 4. Kl a s s e, 7 Mi n ut e n, 2 8 S e k u n d e n 
1 M ä d c h e n e r hi elt k ei n e n P r ei s. 
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I I I.  G r u p p e L a n gl a uf f ü r K n a b e n, 1 1 L ä uf e r, 4 k m: 
1.  O s k a r B u r k e rt, 4. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n 2 8 S e k u n d e n 
2.  A d olf B ö n s c h, 4. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n 3 0 S e k u n d e n 
3.  J o s ef S c h w a n dt n e r, 4. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n 3 5 S e k u n d e n 
4.  J o h a n n B ö n s c h, 3. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n 4 0 S e k u n d e n 
5.  F ri e d ri c h  K n eif el 3 4 , 4. Kl a s s e, 6 Mi n ut e n 4 8 S e k u n d e n 
6.  A d al b e rt B r a u n, 4. Kl a s s e, 7 Mi n ut e n 3 1 S e k u n d e n 
7.  Mi r o sl a v B o s n e r, 4. Kl a s s e, 7 Mi n ut e n 3 3 S e k u n d e n  
8.  J o s ef T a m m, 4. Kl a s s e, 8 Mi n ut e n 
3 L ä uf e r o h n e P r ei s e. 
 
            S p r u n gl a uf I. G r u p p e 
1.  H u b e rt Ri c ht e r, l ä n g st e r S p r u n g 1 1 m, ni c ht g e st ü r zt 
2.  E d u a r d H of m a n n, l ä n g st e r S p r u n g 1 1 m, g e st ü r zt   
3.  F r a n z Kl ei n, l ä n g st e r S p r u n g 9 ½  m, g e st ü r zt 
I I.  G r u p p e:  
1.  J o h a n n B ö n s c h, l ä n g st e r S p r u n g 1 5 m, ni c ht g e st ü r zt 
2.  O s k a r B u r k e rt, l ä n g st e r S p r u n g 1 1 m, ni c ht g e st ü r zt 
 
Di e  P r ei s e,  s e h r  z a hl r ei c h,  w u r d e n  g e k a uft,  di e  m ei st e n  a b e r  g e s c h e n kt.  D e r  
1. P r ei s i m S p r u n g ( J o h a n n B ö n s c h ) e r hi elt 1 P a a r n e u e S ki, a n d e r e P r ei s e 
w a r e n  S ki st e c k e n,  S ki r eif e n,  Bi n d u n g e n,  S ki w e r k z e u g e  u. s. w.,  f ü r  M ä d c h e n  
H al s k ett e n,  M üt z e n,  S c h al e  u. s. w.  All e  Ki n d e r  e r hi elt e n  ei n e n  N a c h mitt a g s -
k aff e e mit G e b ä c k, e b e nf all s d u r c h S p e n d e n z u s a m m e n g e b r a c ht. 
  
K u r s f ü r 
K n a b e n -
h a n d a r b eit 
I m h e u ri g e n S c h ulj a h r e m ußt e ei n n e u e r L e h r g e g e n st a n d “ K n a b e n h a n d a r b eit “ 
a n  all e n  S c h ul e n  ei n g ef ü h rt  w e r d e n.  D a  n u r  ei ni g e  L e h r e r  i n  di e s e m  
G e g e n st a n d e b e w a n d e rt w a r e n, w u r d e i n T r a ut e n a u ei n d e r a rti g e r K u r s f ü r 
L e h r e r  a b g e h alt e n.  A n  5  S a m st a g e n  ( v o m  2.  F e b e r  a n g ef a n g e n )  m ußt e n  all e  
j e n e L e h r p e r s o n e n, di e si c h z u di e s e m K u r s e g e m el d et h att e n, n a c h T r a ut e n a u. 
V o n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  n a h m e n  a n  di e s e m  U nt e r ri c ht s k u r s e  f ü r  
K n a b e n h a n d a r b eit  t eil:  F r ä ul ei n  A n n a  H a  m p e l   u n d  H e r r  J o s ef  
F l e i s c h e r . 
  
L e h r mitt el -
g e s c h e n k e 
Di e hi e si g e S c h ul e b e k a m v o n d e r St a hlf e d e rf a b ri k “ M a r i c h e t t o   u n d  
F e d e r “ ei n e T af el, a uf w el c h e r di e H e r st ell u n g ei n e r St a hlf e d e r e r si c htli c h 
i st. D a z u ei n T e xt b u c h. Di e s e F a b ri k h at i h r e n Sit z i n G a bl o n z a. N. B ö h m e n. 
2 9. M ä r z 1 9 2 4. 
  
S p e n d e 
Di e  Fi r m a  E i c h  m a n n b e d a c ht e  wi e d e r  u n s e r e  S c h ul e  mit  H eft e n  u n d  
Z ei c h e n r e q ui sit e n. 
  
 
S c h ül e r -
a u sfl ü g e 
I n  d e n  l et zt e n  2  S c h ul w o c h e n  u nt e r n a h m e n  di e  ei n z el n e n  Kl a s s e n  ei n e n  
S c h ül e r a u sfl u g. Di e 1. Kl a s s e b e sti e g d e n S pit z b e r g, ( K r e u z s c h e n k e ) gi n g a m 
E m m a w e g  ü b e r  M o h o r n m ü hl e  – J o n a s b o d e n  n a c h  H a u s e,  di e  2.  Kl a s s e  gi n g  
ü b e r  Ri c ht e r b a u d e n,  Bl a u g r u n d  –  Ri e s e n g r u n d,  di e  3.  Kl a s s e  b e s u c ht e  
S pi n d el m ü hl e, di e 4. Kl a s s e gi n g z u r P ri n z - H ei n ri c h b a u d e ( T ei c h e. ) 
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S c h ul s c hl uß 
D e r S c h ul s c hl uß e rf ol gt e a m 2 8. J u ni 1 9 2 4. A n di e e ntl a s s e n e n Ki n d e r w u r d e n 
v o n H e r r n O b e rl e h r e r n o c h ei ni g e L e h r e n mit a uf d e n w eit e r e n W e g g e g e b e n. 
W ä h r e n d  d e s  S c h ulj a h r e s  w a r  d a s  B et r a g e n  l o b e n s w e rt,  Fl eiß  b ef ri e di g e n d,  
F o rt g a n g  g ut,  S c h ul b e s u c h  s e h r  g ut  u n d  G e s u n d h eit s z u st a n d  s e h r  g ut.  A m  
S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s wi r kt e n a n d e r S c h ul e H e r r O b e rl e h r e r B u r g e r , 
H e r r L e h r e r F l e i s c h e r , F r ä ul ei n P o n e t z  u n d F r ä ul ei n H a  m p e l , d e n 
H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht e rt eilt e F r ä ul ei n R u s e . 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 4 / 2 5  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s n e u e S c h ulj a h r 1 9 2 4 b e g a n n v o r s c h rift s m äßi g a m 1. S e pt e m b e r 1 9 2 4.  B ei 
B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  wi r kt e n  a n  d e r  S c h ul e  H e r r  O b e rl e h r e r  Alf r e d  
B u r g e r , H e r r L e h r e r J o s ef F l e i s c h e r , F r ä ul ei n F ri e d a P o n e t z u n d 
F r ä ul ei n  A n n a  H a  m p e l   f ü r  d e n  H e r r n  L e h r e r  D i  x ,  d e r  a n  d e r  
B ü r g e r s c h ul e  i n  M a r s c h e n d o rf  4  u nt e r ri c ht et.  F r ä ul ei n  R u s e  wi r kt e  al s  
H a n d a r b eit sl e h r e ri n.  Di e  S c h ul e  wi r d  b e s u c ht  v o n  1 2 9 3 5  Ki n d e r n.  A uß e r  
di e s e n  b e s u c h e n  1 3  a n d e r e  V ol k s s c h ul e n,  7  B ü r g e r s c h ul e n  u n d  3  ei n e  
Mitt el s c h ul e. E s si n d al s o 1 5 2 s c h ul pfli c hti g e Ki n d e r. 
  
S p e n d e 
Di e hi e si g e F r a u e n - u n d M ä d c h e n o rt s g r u p p e d e s d e ut s c h e n K ult u r v e r b a n d e s 
s p e n d et e  v o n  d e m  R ei n e rt r a g e  d e r  v e r a n st alt et e n  A u s st ell u n g,  di e  i n  d e n  
F e ri e n  a m  1 5.,  1 6.  u n d  1 7.  A u g u st  1 9 2 4  i m  S c h ul h a u s e  v e r a n st alt et  w u r d e,  
d e n B et r a g v o n 1 5 0 K č   z u S c h ul z w e c k e n. 
  
Ĉ e c hi s c h e r 
U nt e r ri c ht 
1 9 2 4 - 2 5 
D e r L a n d e s s c h ul r at h at mit d e m E rl aß v o m 2 5. 9. 1 9 2 4 Z. 1 A – 1 8 4 2 ai 2 4 - 8 8 
8 3 6  ai  2 4  di e  E rt eil u n g  d e s  č e c hi s c h e n  U nt e r ri c ht e s  i n  1.  A bt eil u n g  f ü r  d a s  
S c h ulj a h r 1 9 2 4 – 2 5 b e willi gt. 
  
W e c h s el i m 
U nt e r ri c ht -
mi ni s -
t e ri u m s 
Mit  H a n d s c h r ei b e n  d e s  P r ä si d e nt e n  d e r  R e p u bli k  w u r d e  d e r  
U nt e r ri c ht s mi ni st e r B e c h y n ě  e nt h o b e n u n d Mi ni st e r M a r k o v i č  mit d e r 




S p e r r u n g 
d e r 4. 
Kl a s s e 
Mit d e m E rl a s s e d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o m 2 0. O kt o b e r 1 9 2 4 Z. 5 6 2 9 p r ä s 
w u r d e  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  di e  4.  Kl a s s e  w e g e n  g e ri n g e r  S c h ül e r z a hl  
g e s p e r rt.  U n s e r e  S c h ul e  i st  al s o  v o m  1.  N o v e m b e r  1 9 2 4  a n  d r ei kl a s si g.  E s  
h a b e n vi el e Elt e r n i h r e Ki n d e r i n a n d e r e S c h ul e n, m ei st i n č e c hi s c h e g e s c hi c kt, 
ei ni g e i n B ü r g e rli c h e u n d ei ni g e i n Mitt el s c h ul e n. 7 Ki n d e r k a m e n w e ni g e r a uf 
di e W elt. I m g a n z e n w a r ei n A b g a n g v o n 3 0 S c h ül e r n. W ä r e n di e 2 3 f o rt g e -
z o g e n e n  S c h ül e r  d a  g e bli e b e n,  w ä r e  e s  z u  ei n e r  Kl a s s e n a ufl ö s u n g  ni c ht  
g e k o m m e n.  
  
K ri e g e r -
d e n k m al -
e nt h üll u n g 
A m 2. N o v e m b e r w u r d e hi e r i n ei nf a c h e r W ei s e, a b e r u nt e r st r ö m e n d e n R e g e n 
ei n K ri e g e r d e n k m al e nt h üllt u n d ei n g e w ei ht. 
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S o c k el d e s K ri e g e r d e n k m al s v o r m al s S o c k el d e s K ai s e r d e n k m al s mit d e r alt e n  I n s c h rift d e s 
“ A n pfl a n z u n g s - u n d V e r s c h ö n e r u n g s v e r ei n e s “ v o n G r o s s - A u p a. 
 




D a s K ri e g e r d e n k m al v o n G r o s s - A u p a o h n e d e n I n s c h rift e n a u s d e m J a h r e 1 9 9 9 
 1 2 2
 
A r m e 
S c h ul ki n d e r 
b e s c h e n kt 
Di e hi e si g e F r a u e n - u n d M ä d c h e n o rt s g r u p p e d e s d e ut s c h e n K ult u r v e r b a n d e s 
v e r a n st alt et e  a m  1 4.  D e z e m b e r  1 9 2 4  i m  S a al e  d e s  H e r r n  S eit z ei n e  
C h ri st b a u mf ei e r.  U nt e r  d e n  vi el e n  G e s c h e n k e n  f ü r  di e  O rt s a r m e n  e r hi elt e n  
a u c h 1 0 a r m e S c h ul ki n d e r W ä s c h e - u n d Kl ei d u n g s st ü c k e. 
  
S p e n d e n 
D e r hi e si g e Wi nt e r s p o rt v e r ei n s p e n d et e 4 P a a r n e u e S ki mit Bi n d u n g. 
H e r r Al oi s R i c h t e r  a u s G r oß A u p a 1 N r. 9 6 s c h e n kt e d e r S c h ul e ei n M o d ell 
ei n e s  K ri e g s s c hiff e s.  E r  s el b st  h at  e s  g e a r b eit et.  H e r r  R i c h t e r  w a r  
S c h ül e r d e r hi e si g e n S c h ul e. 
B ei d e  S p e n d e r n  w u r d e  d e r  D a n k  s c h riftli c h  a u s g e s p r o c h e n.  Di e  G e s c h e n k e  
l a n gt e n ei n a m 1 9. D e z e m b e r 1 9 2 4. 
 
G e s e h e n: 1 9. 1 7. 2 5 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r s c h rift )  
B. L. I.  
  
I n s p e kti o n 
d e r S c h ul e 
H e r r S c h uli n s p e kt o r M e i ß n e r b e s u c ht e u n s e r e S c h ul e a m 1 7. J ä n n e r 1 9 2 5 
u n d s p r a c h si c h l o b e n d ü b e r di e E rf ol g e a u s. 
  
 
Wil h el m S p a c h o ri k y ( U nt e r s c h rift )  
L a n d e s s c h uli n s p e kt o r 
G r oß a u p a I., a m 4. F e b e r 1 9 2 5 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
A m  1.  F e b e r  1 9 2 5  t r at  i m  L e h r k ö r p e r  n e u e rli c h  ei n  W e c h s el  ei n  u.  z.  k a m  
F r ä ul ei n H a  m p e l  a n di e S c h ul e n a c h F r ei h eit u n d H e r r L e h r e r H a n s D i  x
t r at s ei n e St ell e a n d e r hi e si g e n S c h ul e wi e d e r a n. F r ä ul ei n H a m p el w a r di e 
St ell v e rt r et e ri n d e s H e r r n D i  x . 
  
I n s p e kti o n 
d u r c h d e n 
L a n d e s -
s c h ul -
I n s p e kt o r 
S p a c h o r s k y 
 
A m 4. F e b e r b e s u c ht e z u m 2. m al e d e r H e r r L a n d e s s c h uli n s p e kt o r di e hi e si g e 
S c h ul e. E r k a m n a c h 1 2 U h r u n d d a di e 2. u n d 3. Kl a s s e U nt e r ri c ht bi s 1 U h r 
h att e n,  w o h nt e  e r  i n  di e s e n  Kl a s s e n  d e m  U nt e r ri c ht e  b ei,  s o wi e  d e m  
H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht e d e r M ä d c h e n i n d e r 3. Kl a s s e. 
  
7 5. 
G e b u rt st a g 
d e s 1. 
P r ä si d et e n 
A m  7.  M ä r z  f ei e rt e  d e r  P r ä si d e nt d e r  c e c hi s c h e n  R e p u bli k  s ei n e n  7 5.  
G e b u rt st a g.  Di e s e r  T a g  w a r  F e ri e nt a g  u n d  m ußt e  mit  ei n e r  S c h ulf ei e r  
b e g a n g e n w e r d e n. J e d e r Kl a s s e nl e h r e r e nt w a rf v o r s ei n e m S c h ül e r ( ri n n e n ) 
ei n L e b e n s bil d d e s P r ä si d e nt e n M a s a r y k . 
  
S kil a uf u n d 
S p r u n g 
D e r hi e r o rti g e Wi nt e r s p o rt v e r ei n v e r a n st alt et e a m 2 0. M ä r z f ü r di e hi e si g e 
S c h ulj u g e n d ei n W ettl a uf u n d S p r u n g. Di e S c h n e e v e r h ält ni s s e w a r e n ni c ht di e 
b e st e n. 
  I.   G r u p p e  M ä d c h e n:  A bf a h rt  b ei  E mil  St u r m,  I I.  1 0 8,  L ä n g e  d e r  
L a uf st r e c k e: 1 k m. Zi el b ei S eit z. 
1.  Ri c ht e r G et r u d i n 4 Mi n ut e n – S e k u n d e 
2.  O s c h e wit z e r M a r g a i n 6 Mi n ut e n 3 5 S e k u n d e n 
  I.  G r u p p e K n a b e n: A bf a h rt b ei E mil St u r m, I I. 1 0 8, L ä n g e d e r L a uf st r e c k e: 
1 k m. Zi el b ei S eit z. 
1.  B r a u n J o h a n n i n 4 Mi n ut e n 5 5 S e k u n d e n 
2.  Kl ei n J o h a n n i n 5 Mi n ut e n 4 0 S e k u n d e n 
 1 2 3
  I I.  G r u p p e M ä d c h e n: St ei n e r ri e g el I I. 1 2 5. Zi el b ei S eit z. 
1.  Ri c ht e r A n n a i n 7 Mi n ut e n 4 0 S e k u n d e n 
2.  Ti p p elt M a ri e i n 9 Mi n ut e n 1 0 S e k u n d e n 
3.  Kl ei n M a ri e i n 9 Mi n ut e n 3 5 S e k u n d e n 
4.  Mit zi n g e r M a ri e i n 1 1 Mi n ut e n 3 2 S e k u n d e n 
I I.  G r u p p e K n a b e n: E b e n s o. 
1.  Gl eiß n e r J o h a n n i n 7 Mi n ut e n 3 3 S e k u n d e n 
2.  Ti p p elt J o s ef i n 7 Mi n ut e n 3 5 S e k u n d e n 
3.  K ü h n el J o s ef i n 7 Mi n ut e n 4 5 S e k u n d e n 
4.  B e r g e r Alf o n s i n 8 Mi n ut e n 5 S e k u n d e n 
5.  K ü h n el  E r n st,  
6.  B r a u n  Alf r e d  
7.  Ri c ht e r  F r a n z  
8.  G ol d m a n n  Ri c h a r d  
9.  Hi nt n e r  F r a n z  
B r a u n H e r b e rt i n 1 0 Mi n ut e n 2 S e k u n d e n 
I.  G r u p p e K n a b e n: S c h r o m m a, b ei Ki r c h s c hl a g e r 2 k m 
1.  B ö n s c h J o h a n n i n 8 Mi n ut e n 2 0 S e k u n d e n 
2.  S a g a s s e r F r a n z i n 8 Mi n ut e n 3 5 S e k u n d e n 
3.  Kl ei n F r a n z i n 8 Mi n ut e n 5 7 S e k u n d e n 
4.  Ti p p elt W e n z el i n 9 Mi n ut e n – 
5.  Ti p p elt J o s ef i n 9 Mi n ut e n 5 0 S e k u n d e n 
S kil a uf u n d 
S p r u n g  
S p r u n g: 
I I.  G r u p p e  K n a b e n:  
1.  Ti p p elt J o s ef 1 1 m 
2.  K ü h n el J o s ef 7 ½  m 
I I.  G r u p p e  K n a b e n:  
1.  B ö n s c h J o h a n n 1 8 m, 1 g ef all e n 
3.  Ti p p elt W e n z el 8 m, 1 g ef all e n 
4.  Ti p p elt J o s ef 1 2 m, 3 g ef all e n 
5.  T a sl e r J o s ef 1 2 m, 3 g ef all e n.   
 Di e P r ei s e w a r e n s e h r z a hl r ei c h, s o d aß n u r 3 Ki n d e r k ei n e n P r ei s e r hi elt e n. 
Di e  P r ei s e  b e st a n d e n  i n  S ki st e c k e n,  S kit ell e r n,  S ki w e r k z e u g e,  M üt z e n,  
K a p p e n, P ul s w ä r m e r u. s. w. Di e s e P r ei s e h att e n ei n e n W e rt v o n 3 5 0 K r o n e n. 
  
 
N e u e r 
O r t s -
s c h ul r at 
D e r  O rt s s c h ul r at  f ü r  di e  n e u e  Z eit d a u e r  b e st e ht  a u s  f ol g e n d e n  H e r r n  u n d  
D a m e n: 
F ü r di e S c h ul e: H e r r O b e rl e h r e r B u r g e r  u n d F r ä ul ei n R u s e 
F ü r di e G e m ei n d e I. H e r r Vi n z e n z H i n t n e r  u n d H e r r D r. Ri c h a r d H o f e r  
F ü r di e G e m ei n d e I I. H e r r J o h a n n F i s c h e r  u n d H e r r H u g o B r a u n . 
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S p e n d e n 
v o n H eft e n 
A m  S c hl u s s e  d e s  S c h ulj a h r s  s p e n d et e  di e  Fi r m a  E i c h  m a n n   i n  A r n a u  
wi e d e r ei n e M e n g e v o n H eft e n u n d Z ei c h e n b e h elf e f ü r a r m e S c h ül e r. 
  
T h e a t e r -
b e s u c h i n 
T r a ut e n a u 
A m 2 1. M ai b e s u c ht e n g e g e n 3 0 Ki n d e r d e r hi e si g e n S c h ul e mit H e r r n L e h r e r 
D i  x  di e Kl a s si k e r v o r st ell u n g “ M a r i a  S t u a r t “ i n T r a ut e n a u. 
  
Fi r m u n g 
Di e hi e si g e n S c h ul ki n d e r w u r d e n a m 3. J u ni 1 9 2 5 v o m K ö ni g g r ät z e r Bi s c h of 
K a s p a r g efi r mt. 
  
S c h ul s c hl uß 
D e r S c hl uß d e s S c h ulj a h r e s 1 9 2 4 – 2 5 e rf ol gt e h e u e r S a m st a g d e n 2 7. J u ni. 
D e n  a u st r et e n d e n  S c h ül e r n  w u r d e n  n o c h  g ut e  L e h r e n  a uf  d e n  W e g  g e g e b e n.  
D a s B et r a g e n d e r S c h ül e r i m a b g el a uf e n e n S c h ulj a h r e w a r l o b e n s w e rt, Fl eiß 
b ef ri e di g e n d u n d F o rt g a n g g ut. Z ul et zt b e s u c ht e n n o c h 1 2 6 Ki n d e r di e S c h ul e. 
Z u m  S c hl u s s e  wi r kt e n  H e r r  O b e rl e h r e r  B u r g e r , F r a u W e i ß - P o n e t z , 
H e r r L e h r e r Di x u n d di e H a n d a r b eit sl e h r e ri n F r ä ul ei n R u s e . 
  
  




S c h ul -
a nf a n g 
D e r  B e gi n n  d e s  n e u e n  S c h ulj a h r e s  b e g a n n  a m  1.  S e pt e m b e r.  Di e  S c h ul e  i st  
d r ei kl a s si g  u n d  e rf ol gt e  ei n e  st a r k e  V e r ä n d e r u n g  i m  L e h r k ö r p e r.  Z u  B e gi n n  
d e s S c h ulj a h r e s wi r kt e n a n d e r hi e si g e n S c h ul e: H e r r O b e rl e h r e r B u r g e r , 
H e r r L e h r e r J o h a n n L ö  w  f ü r F r a u W e i ß -  P o n e t z . H e r r L ö  w  k a m v o n 
M a r s c h e n d o rf  4.  F ü r  H e r r n  L e h r e r  D i  x k a m  H e r r  L e h r e r  Si e gf ri e d  
P a t z a k  a u s W olt a. H e r r L e h r e r D i  x bl ei bt wi e d e r i n M a r s c h e n d o rf 4 a n 
d e r  B ü r g e r s c h ul e.  Al s  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  bl ei bt  F r ä ul ei n  R u s e .  A n  d e r  
S c h ul e si n d 1 1 4 Ki n d e r.  
 G e s e h e n a m 6. O kt o b e r 1 9 2 5 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r s c h rift )  
B. L. I. 
  
I n s p e kti o n A m  6.  O kt o b e r  1 9 2 5  b e s u c ht e  d e r  H e r r  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  Ri c h a r d  
M e i ß n e r  di e S c h ul e u n d w at mit d e n E rf ol g e n s e h r z uf ri e d e n. 
  
 
R a di o -
K o n z e rt 
A m s el b e n T a g e f a n d i n d e r S c h ul e i n G e g e n w a rt d e s H e r r n S c h uli n s p e kt o r s 
ei n R a di o - K o n z e rt st att. D e r V o rt r a g e n d e, H e r r Ti p p elt a u s M a r s c h e n d o rf I., 
e r kl ä rt e  d e n  Ki n d e r n  d e n  A p p a r at,  di e  F o rt pfl a n z u n g  i n  d e r  L uft  d u r c h  
W ell e n,  d e n  A uff a n g a p p a r at.  D a n n  h ö rt e n  di e  S c h ül e r  ei n  K o n z e rt  a u s  
B r e sl a u,  di e  A n g a b e  d e r  ri c hti g e n  mitt el e u r o p äi s c h e n  Z eit  i n  N a u e n  u n d  




Li c ht bil d e r -
v o rt r a g 
D e r  O rt s bil d u n g s a u s c h uß  v o n  G r oß - A u p a  I.  ( H e r r  O b e rl e h r e r  B u r g e r ) 
v e r a n st alt et e  ei n e n  Li c ht bil d v o rt r a g.  D e r  a m  N a c h mitt a g  f ü r  di e  S c h ül e r  
b e sti m mt w a r. E s w u r d e g e z ei gt:  
1.  M a r o k k o i n 6 0 Bil d e r n,  
2.  J e r u s al e m u n d d a s h eili g e L a n d ( 4 8 Bil d e r ),  
3.  d a s Ri e s e n s pi el z e u g ( 1 6 Bil d e r ),  
4.  ei n e h eit e r e S e ri e: H ä n s el u n d G r etl i m G e bi r g e.  
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S c h ül e r a uf -
f ü h r u n g 
A m  6.  u n d  8.  D e z e m b e r  v e r a n st alt et e  d e r  Kl a s s e nl e h r e r  H e r r  Si e gf ri e d  
P a t z a k   mit  d e n  S c h ül e r n  d e r  3.  Kl a s s e  S c h ül e r a uff ü h r u n g e n.  Di e s e  
b e st a n d e n  a u s  V o rt r ä g e n  v o n  G e di c ht e n,  v o n  z w ei sti m mi g e n  Li e d e r,  
T u r n ü b u n g e n f ü r K n a b e n u n d M ä d c h e n, a u s R ei g e n, alt e n T ä n z e n u n d h eit e r e n 
S z e n e n. Di e s e A uff ü h r u n g e n w a r e n g ut b e s u c ht u n d b r a c ht e n ei n e n R ei n e rt r a g 
v o n et w a s m e h r al s 1 0 0 K r o n e n. Di e s e r R ei n e rt r a g wi r d z u ei n e m A u sfl u g e 
i n s El b et al n a c h A u s si g v e r w e n d et.   
  
N e u e r 
U nt e r -
ri c ht s -
mi ni st e r 
Z u m  n e u e n  Mi ni st e r  f ü r  S c h ul w e s e n  u n d  V ol k s k ult u r  w u r d e  H e r r  D r.  
S r d i n k o e r n a n nt.  
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
V o n  d e r  hi e si g e n  F r a u e n -  u n d  M ä d c h e n o rt s g r u p p e  w u r d e  z u  W ei h n a c ht e n  
9  S c h ul ki n d e r  mit  v e r s c hi e d e n a rti g st e n  Kl ei d u n g s st ü c k e n,  C h ri st s e m m el n  
b et eilt. 
  
S p e n d e v o n 
4 P a a r n e u e 
S ki 
D e r  Wi nt e r s p o rt v e r ei n  i n  G r oß - A u p a  s c h e n kt e  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  a m  
9. J ä n n e r 1 9 2 6 n e u e rli c h 4 P a a r n e u e S ki f ü r di e S c h ulj u g e n d. 
  
S ki w ettl a uf D e r  h e u ri g e  S c h ül e r w ettl a uf h att e  vi el  u nt e r  d e r  U n g u n st  d e s  W ett e r s  z u  
l ei d e n.  D e r  g e pl a nt e  S p r u n gl a uf  m u s st e  g a n z  u nt e r bl ei b e n.  G el a uf e n  w u r d e  
di e s el b e St r e c k e wi e i m V o rj a h r e. 
I. G r u p p e: 8 – 9 J a h r e, 1 k m L a uf st r e c k e, 3 K n a b e n: 
1.  H e r b e rt K ü h n el, 1. Kl a s s e, i n 5. Mi n ut e n 
2.  H u g o B e r n k o pf, 2. Kl a s s e, i n 5 Mi n ut e n 1 4 S e k u n d e n. 
  
 M ä d c h e n: 
 1.  G e rt r u d e Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, 3 Mi n ut e n 
2.  Wil h el mi n e Kl ei n, 2. Kl a s s e, i n 6 Mi n ut e n 1 5 S e k u n d e n 
3. M a rt h a T a sl e r, 2. Kl a s s e, i n 1 1 Mi n ut e n 3 2 S e k u n d e n  
  
 I I. G r u p p e, 1 0 – 1 1 J a h r e, L a uf st r e c k e 1 ½  k m, 6 K n a b e n: 
1. H u b e rt B e r g e r, 3. Kl a s s e, i n 1 1 Mi n ut e n 
2. J o h a n n B r a u n, 2. Kl a s s e, i n 1 1 Mi n ut e n 1 9 S e k u n d e n 
3. J o h a n n B u c h b e r g e r, 2. Kl a s s e, i n 1 2 Mi n ut e n 1 5 S e k u n d e n  
  
 I I. G r u p p e M ä d c h e n: k ei n e. 
  
 I I. G r u p p e bi s 1 4 J a h r e, L a uf st r e c k e 2 k m. 7 K n a b e n: 
1. J o h a n n Gl eiß n e r, 3. Kl a s s e, i n 1 3 Mi n ut e n 1 6 S e k u n d e n 
2. H u b e rt B e r n k o pf, 3. Kl a s s e, i n 1 3 Mi n ut e n 3 3 S e k u n d e n 
3. F r a n z Ri c ht e r, 3. Kl a s s e, i n 1 4 Mi n ut e n 4 5 S e k u n d e n  
 
 1 2 6
 
 I I I. G r u p p e: 5 M ä d c h e n: 
1.  M a ri e Ti p p elt, 3. Kl a s s e, i n 1 0 Mi n ut e n 4 5 S e k u n d e n 
2.  H el e n e B ö n s c h, 3. Kl a s s e, i n 1 1 Mi n ut e n 4 5 S e k u n d e n 
3.  Eli s a b et h Ti p p elt, 3. Kl a s s e, i n 1 2 Mi n ut e n 2 3 S e k u n d e n 
M a ri a Kl ei n, 3. Kl a s s e 1 1 Mi n ut e n 8 S e k u n d e n 
                 b e k a m d e n T r o st p r ei s, w eil si e si c h v e rf a h r e n h att e. 
 D e r S p r u n g m ußt e u nt e r bl ei b e n. 
Di e P r ei s e w a r e n wi e d e r s e h r h ü b s c h u n d b e st a n d e n a u s S c h al s, S p o rt k a p p e n, 
S ki st e c k e n, S kit ell e r n, S ki w a c h s u n d d e r gl ei c h e n.  
  
S c h ul -
a p ot h e k e 
D e r  O rt s s c h ul r at  k a uft e  i m  A p ril  1 9 2 6  ei n e  kl ei n e  S c h ul a p ot h e k e  f ü r  1.  




M utt e rt a g 
A m  9.  M ai  w u r d e  v o n  d e r  hi e si g e n  F r a u e n - u n d  M ä d c h e n o rt s g r u p p e  d e r  
2.  d e ut s c h e  M utt e rt a g  b ei  s e h r  st a r k e m  B e s u c h e  g ef ei e rt.  Di e  S c h ül e r  d e r  
3.  kl a s s e  b et eili gt e n  si c h  a n  d e m  T a g e  mit  B e willi g u n g  d e r  v o r g e s et zt e n  
B e h ö r d e a n d e n F ei e rli c h k eit e n d u r c h D e kl a m ati o n e n, G e si n g e n u n d R ei g e n. 
  
B e s u c h d e s 
W al d -
t h e at e r s i n 
O b e r alt -
st a dt 
 
I m W al dt h e at e r i n O b e r alt st a dt w u r d e n a m 1 2. M ai P a s si o n s s pi el e g e g e b e n. 
M e h r e r e  S c h ül e r  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  H e r r n  O b e rl e h r e r  B u r g e r  u n d 









S c h ül e r -
r ei s e  
i n s  
El bt al 
D e r R ei n e rt r a g d e r S c h ül e r a uff ü h r u n g i m D e z e m b e r d e s V o rj a h r e s w a r v o n 
v o r n h e r ei n  z u  ei n e r  S c h ül e r r ei s e  i n s  El bt al  b e sti m mt.  Di e s e  w u r d e  a u c h  
a u s g ef ü h rt u n d a m 2 8. M ai 1 9 2 6 a n g et r et e n. A n di e s e m T a g e n a h m, u m 2 U h r 
w u r d e  v o n  d e r  S c h ul e  a b m a r s c hi e rt.  E s  n a h m e n  d a r a n  T eil  H e r r  L e h r e r  
P a t z a k ,  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  R u s e u n d  3 1  Ki n d e r.  D e r  1.  T a g  
f ü h rt e  bi s  n a c h  T r a ut e n a u.  Hi e r  w u r d e n  di e  n ä c h stli e g e n d e n  S e h e n s w ü r di g -
k eit e n  d e r  St a dt  u n d  di e  hi st o ri s c h e n  H ö h e n  b e si c hti gt  u n d  i n  d e r  
S c h ül e r h e r b e r g e  g e n ä c hti gt.  A m  2 9.  f r ü h  u m  ¾ 4  w u r d e  mit  d e m  Z u g e  ü b e r  
K ö ni g g r ät z bi s n a c h L eit m e rit z g ef a h r e n. N a c h d e r A n k u nft u m 1 0 U h r w u r d e 
wi e d e r  di e  St a dt  b e si c hti gt  u n d  u m  ½ 2  U h r  di e  D a m pf e rf a h rt  a uf  d e r  El b e  
a n g et r et e n. Di e St r e c k e v o n hi e r bi s n a c h A u s si g m a c ht e a uf di e Ki n d e r ei n e n 
g e w alti g e n  u n d  bl ei b e n d e n  Ei n d r u c k.  I n  A u s si g  w u r d e  wi e d e r  di e  
S c h ül e r h e r b e r g e  b e n üt zt.  N u n  w u r d e  b ei  s c h ö n e m  W ett e r  di e  St a dt  A u s si g  
s c h n ell b e si c hti gt, d e n n b al d gi n g e s mit d e m D a m pf e r n a c h H e r r e n s k r et s c h e n, 
B e si c hti g u n g d e s P r e bi s c ht o r e s 3 6  i n d e r b ö h mi s c h e n s ä c h si s c h e n S c h w ei z. U m 
½ 3 w u r d e mit d e m D a m pf e r n a c h G r oß p ri e s e n 3 7 g ef a h r e n u n d g e n ä c hti gt. A m 
n ä c h st e n T a g e w u r d e n o c h m al s A u s si g 3 8  b e si c hti gt ( S c hi c ht w e r k e, Bi n d e a n -
st alt ) u n d d a n n di e R ui n e S c h r e c k e n st ei n. N a c htl a g e r i n d e r J u g e n d h e r b e r g e. 
D e r  5.  R ei s et a g  f ü h rt e  n a c h  B o d e n b a c h  u n d  di e  H ei m r ei s e  ü b e r  B ö h mi s c h  
L ei p a 3 9  u n d  T u r n a u 4 0  n a c h  F r ei h eit.  A b e n d  g e g e n  8  U h r  A n k u nft  i n  G r oß -
                                                     
3 6  P r e bi s c ht o r – P r a v ci c k a B r a n s 
3 7  G r oß P ri e s e n – V el k y B r e z n o 
3 8  A ußi g – U sti n a d L a b e m 
3 9  C e s k a Li p a 
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A u p a mit A ut o. Di e s e R ei s e h at g e wiß ei n e n g r oß e n, n a c h h alti g e n Ei n d r u c k a uf 
di e S c h ül e r g e m a c ht u n d wi r d i n bl ei b e n d e r E ri n n e r u n g mit d u r c h i h r g a n z e s 
L e b e n bl ei b e n. 
  
 
I n s p e kti o n 
A m  7.  J u ni  k a m  H e r r  I n s p e kt o r  M e i ß n e r z u m  2.t e m al e  z u r  I n s p e kti o n  
u n s e r e r  S c h ul e.  E r  s p r a c h  si c h  i n  l o b e n d e r  W ei s e  ü b e r  di e  T äti g k eit  d e r  
H e r r e n L e h r e r a u s.  
  
A u s st ell u n g 
d e r 
w ei bli c h e n 
H a n d -
a r b eit e n 
A m 1 3. J u ni 1 9 2 6 v e r a n st alt et e di e H a n d a r b eit sl e h r e ri n F r ä ul ei n R u s e  mit 
U nt e r st üt z u n g  d e s  L e h r k ö r p e r s  i n  d e n  S c h ul r ä u m e n  ei n e  A u s st ell u n g  d e r  
w ei bli c h e n  H a n d a r b eit e n  d e r  hi e si g e n  S c h ul m ä d c h e n.  Di e s el b e  z ei gt e  g r oß e n  
Fl eiß u n d G e s c hi c kli c h k eit d e r M ä d c h e n. D e r B e s u c h li eß z u w ü n s c h e n ü b ri g, 
b r a c ht e  a b e r  d o c h  d e n  R ei n e rt r a g  v o n  3 0 0  K r o n e n,  d e r  wi e d e r  z u r  
A n s c h aff u n g  v o n  L e h r mitt el n  f ü r  d e n  H a n d a r b eit s -  u n d  H a u s h alt u n g s u nt e r -




S c h ul s c hl uß 
D e r S c h ul s c hl uß 1 9 2 5 – 2 6 f a n d a m 2 6. J u ni 1 9 2 6 st att. D a s B et r a g e n w u r d e 
mit l o b e n s w e rt, d e r Fl eiß mit b ef ri e di g e n d, d e r S c h ul b e s u c h mit s e h r g ut, d e r 
F o rt g a n g mit g ut u n d d e r G e s u n d h eit s z u st a n d mit s e h r g ut b e z ei c h n et. Z u m 
S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s e r k r a n kt e n ei ni g e S c h ül e r a n M u m p s u n d M a s e r n. 
Di e  a u st r et e n d e n  S c h ül e r  b e k a m e n  v o n  H e r r n  O b e rl e h r e r  i n  ei n e r  
A b s c hi e d s a n s p r a c h e n o c h m a n c h e g ut e L e h r e mit a uf d e n s p ät e r e n L e b e n s w e g. 





E h r u n g d e s 
H e r r n 
O b e rl e h r e r 
B u r g e r 
U n s e r e n  H e r r n  O b e rl e h r e r  B u r g e r  w u r d e n a m 1 8. J uli g r oß e  E h r u n g e n  
a nl ä s sli c h  s ei n e s  6 0.  G e b u rt sf e st e s  u n d  d e s  4 0  j ä h ri g e n  Di e n stj u bil ä u m s
e r wi e s e n.  I n  d e n  A b e n d st u n d e n  b e w e gt e  si c h  ei n  F a c k el z u g  mit  M u si k b e -
gl eit u n g z u m S c h ul h a u s e. N a c h V o rt r a g ei ni g e r M u si k st ü c k e b e gl ü c k w ü n s c ht e 
d e r  G e m ei n d e v o r st e h e r  v o n  G r oß  A u p a  I.  u n d  V o r sit z e n d e r  d e s  O rt s a u s -
s c h u s s e s H e r r Vi n z e n z H i n t n e r d e n J u bil a r z u s ei n e m E h r e nt a g e. Hi e r a uf 
w u r d e  e r  a u c h  v o m  H e r r n  G e m ei n d e v o r st e h e r  v o n  I I.  T eil  H e r r n  J o h a n n  
F i s c h e r ,  v o n  d e n  V e r ei n s v o r st ä n d e n,  v o n  F r e u n d e n  u n d  v o n  d e n  
S c h ul ki n d e r n,  s o wi e  v o n  vi el e n  b e k a n nt e n  S o m m e r g ä st e n  h e r zli c h st e  
b e gl ü c k w ü n s c ht. H e r r O b e rl e h r e r B u r g e r  h at s ei n e g a n z e Di e n st z eit a n d e r 
hi e si g e n  S c h ul e  z u g e b r a c ht  u n d  d a d u r c h  a u c h  u m  d a s  G e m ei n d e w o hl  vi el e  
V e r di e n st e e r w o r b e n. H eil u n d S e g e n i h m.   
  
 
K o n z e rt 
D e r O rt s bil d u n g s a u s s c h uß v e r a n st alt et e a m 2 5. J uli z u G u n st e n d e r hi e si g e n 
S c h ul e u nt e r Mit wi r k u n g v o n li e b e n s w e rt e n S o m m e r g ä st e n ei n K o n z e rt, d aß 
s e h r g ut b e s u c ht w a r. A u c h d e r hi e si g e G e s a n g s v e r ei n, s o w o hl M ä n n e r – al s 
a u c h  g e mi s c ht e r  C h o r  b et eili gt e  si c h  d a r a n,  d a s  r ei c h e  P r o g r a m m z u  
b e w älti g e n. 3 7 7 K r o n e n w u r d e al s R ei n e rt r a g d e r S c h ull eit u n g ü b e r g e b e n.  
  
H e r r 
L e h r e r L ö w 
d efi niti v 
H e r r  L e h r e r  L ö  w ,  d e r  bi s  j et zt  z u r  Di e n stl ei st u n g  hi e r  a n g e wi e s e n  w a r,  
w u r d e v o m L a n d e s s c h ul r at e d efi niti v a n d e r hi e si g e n S c h ul e a b 1. S e pt e m b e r 
1 9 2 6 a n g e st ellt. 
  
 G e s e h e n a m 1 7. D e z e m b e r 1 9 2 6 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r s c h rift )  
B. L. I. 
 
                                                                                                                                                                                  
4 0  T u r n o v 
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S c h ul -
i n s p e kti o n 
A m  1 7.  D e z e m b e r  1 9 2 6  b e s u c ht e  d e r  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  v o n  T r a ut e n a u  
H e r r  Ri c h a r d  M e i ß n e r di e  hi e si g e  S c h ul e.  E r  w a r  mit  d e n  E rf ol g e n  s e h r  
z uf ri e d e n. 
  
 
O b e rl e h r e r 
J o s ef K o hl 
g e st o r b e n 
A m  2 6.  D e z e m b e r  1 9 2 6  e r hi elt e n  wi r  di e  T r a u e r b ot s c h aft,  d a s s  d e r  
l a n gj ä h ri g e  O b e rl e h r e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e,  H e r r  J o s ef  K o h l ,  pl öt zli c h  
g e st o r b e n i st. A m 2 9. d e s s el b e n M o n at e s w a r di e B e e r di g u n g. Vi el e B e w o h n e r 
u n d  vi el e  L e h r e r,  a u c h  d e r  H e r r  I n s p e kt o r  M e i ß n e r   a u s  T r a ut e n a u,  
b et eili gt e n si c h d a r a n. I n i h n v e rli e r e n vi el e V e r ei n e i h r e n t äti g e n O b m a n n u n d 
eif ri g e s Mit gli e d. S eit 1. M ä r z 1 8 8 9 bi s 1. A p ril 1 9 1 9 w a r e r O b e rl e h r e r a n 
d e r hi e si g e n S c h ul e. 
  
K r a n k e n -
u rl a u b d e s 
H e r r n 
B u r g e r 
 
A m 2 6. D e z e m b e r m ußt e d e r H e r r O b e rl e h r e r B u r g e r  ei n e n K r a n k e n u rl a u b 
n e h m e n, d e r i h m bi s a uf w eit e r e s v o n d e r B e h ö r d e b e willi gt w u r d e. 
  
St ell v e r -
t r et e n d e r 
L eit e r H e r r 
L e h r e r L ö w 
 
H e r r L e h r e r L ö  w  w u r d e z u m st ell v e rt r et e n d e n S c h ull eit e r b e st ellt. 
 
 
G r a b st ei n d e s O b e rl e h r e r s H el m ut K o hl a uf d e m B e r gf ri e d h of i n G r o s s - A u p a  
F ot o: P et e r S c h ul z, J u ni 2 0 0 1 
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Wil h el m 
H a m p el 
st ell v e r -
t r et e n d e r 
L e h r e r 
Z u m  st ell v e rt r et e n d e n  L e h r e r  w u r d e  f ü r  di e  Z eit  d e s  U rl a u b e s  d e s  H e r r n  
O b e rl e h r e r  B u r g e r  H e r r  Wil h el m  H a  m p e l a u s  S c h ö n b o r n  ( B e zi r k  
R u m b u r g ) v o m B e zi r k s s c h ul a mt e r n a n nt. 
  
P e n s o -
ni e r u n g 
d e s O b e r -
l e h r e r s 
B u r g e r 
A m  1 1.  F e b e r  1 9 2 7  k a m  di e  a mtli c h e  Mitt eil u n g,  d a s s  d e r  b e u rl a u bt e  H e r r  
O b e rl e h r e r  B u r g e r  ü b e r ei g e n e s A n s u c h e n i n d e n d a u e r n d e n R u h e st a n d 
v e r s et zt w u r d e u n d z w a r v o m 1. M ä r z 1 9 2 7 a n. S ei n e g e s a mt e Di e n st z eit ( 4 3 
J a h r e ) h at d e r G e n a n nt e a n d e r hi e si g e n S c h ul e z u g e b r a c ht.  
V o m 1. S e pt e m b e r 1 8 8 6 bi s 2 8. 2. 1 9 2 7.  
  
 G e s c hl o s s e n u n d ü b e r g e b e n a m 2 5. F e b e r 1 9 2 7. 
A d olf B u r g e r ( U nt e r s c h rift )
O b e rl e h r e r  
  
Ü b e r g a b e 
d e s 
I n v e nt a r s 
Ü b e r A uft r a g d e s B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e s T r a ut e n a u e rf ol gt e a m 2 5. F e b e r 
1 9 2 7  di e  Ü b e r g a b e  d e s  g e s a mt e n  I n v e nt a r s  d e r  S c h ul e  a n  d e n  
st ell v e rt r et e n d e n  L eit e r  J o h a n n  L ö  w .  Di e  U r s c h rift  d e s  
Ü b e r n a h m s p r ot o k oll e s  w u r d e  b ei  d e r  S c h ull eit u n g,  ei n e  A b s c h rift  a n  d e n  
B e zi r k s S c h ul a u s s c h uß T r a ut e n a u g e s a n dt.   
  
J o h a n n 
L ö w p r o vi -
s o ri s c h e r 
O b e rl e h r e r 
 
L a ut  Z u s c h rift  d e s  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e s  T r a ut e n a u  v o m  1. 3. 1 9 2 7,  Zl.:  
9 7 8  w u r d e  H e r r  L e h r e r  J o h a n n  L ö  w z u m  p r o vi s o ri s c h e n  O b e rl e h r e r  
e r n a n nt. 
  
H a m p el, 
Wil h el m; 
E nt h o b e n 
H e r r Wil h el m H a  m p e l  w u r d e mit E n d e F e b e r 1 9 2 7 s ei n e s Di e n st e s i n G r oß -
A u p a I. e nt h o b e n. E r f a n d ei n e A n st ell u n g i n St. G e o r g e nt al, B e zi r k R u m b u r g. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
F ü r  H e r r n  L e h r e r  H a  m p e l  k a m  H e r r  L e h r e r  E mil  S o u d i l  n a c h  G r oß -
A u p a  I,  d e r  w e g e n  Kl a s s e n z u s a m m e n zi e h u n g  i n  M a r s c h e n d o rf  I  ü b e r z ä hli g  
w u r d e u n d d e r s el b e d e r hi e si g e n S c h ul e z u r Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n i st. 
  
7 7. 
G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si d e nt e n 
A m  7.  M ä r z  w u r d e  a nl äßli c h  d e s  7 7  G e b u rt st a g e s  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n  
M a s a r y k  di e  S c h ul e  b efl a g gt  u n d  i n  d e n  Kl a s s e n  d e r  Alt e r s st uf e  
e nt s p r e c h e n d, ei n L e b e n s bil d d e s s el b e n e nt w o rf e n u n d ü b e r s ei n e B e d e ut u n g 
b el e h rt. 
  
 
P e st al o z zi -
f ei e r 
A nl äßli c h  d e r  1 0 0.  Wi e d e r k e h r  d e s  T o d e st a g e s  P e s t a l o z z i  a m 1 7. M ä r z 
1 9 2 7  w u r d e  a n  di e s e m  T a g e  i n  d e n  ei n z el n e n  Kl a s s e n  di e  L e b e n s g e s c hi c ht e  
di e s e s g r oß e n E r zi e h e r s u n d s ei n L e b e n s w e r k e r z ä hlt u n d i n s c hli c ht e r F ei e r 
d e r  T a g  g ef ei e rt.  D e r  O rt s s c h ul r at s p e n d et e  a u s  gl ei c h e m  A nl a s s e  f ü r  di e  
S c h ul e ei n s c h ö n e s Bil d i n C u pf e rti ef d r u c k “ P e st al o z zi i n St a n z. “ 
  
L e h r -
st ell e n a u s -
s c h r ei b u n g 
U nt e r d e n i m A mt s bl att N r. 1 0 d e s B e zi r k s S c h ul a u s s c h u s s e s T r a ut e n a u v o m 
6. 3. 1 9 2 7  a u s g e s c h ri e b e n e n  L e h r st ell e n  w a r  a u c h  di e  e rl e di gt e  O b e rl e h r e r -
st ell e a n d e r hi e si g e n S c h ul e. U m di e s el b e h att e n bl oß 3 B e w e r b e r a n g e s u c ht 
u n d  z w a r:  J o h a n n  D i  x  –  M a r s c h e n d o rf  I V,  A d al b e rt  H o f e r  –  P et z e r,  
J o h a n n L ö  w  – G r oß - A u p a.  
 1 3 0
  
P r ä s e nt a -
ti o n d e s 
O b e r -
l e h r e r s 
D e r  hi e si g e  O rt s c h ul r at  b e s c hl oß  i n  s ei n e r  Sit z u n g  v o m  M ai  1 9 2 7  H e r r n  
A d al b e rt  H of e r,  L e h r e r  i n  P et z e r,  d e n  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e  z u  
p r ä s e nti e r e n.   
  
 
T o d e sf all 
P o n et z -
W eiß 
A m  4.  M ai  1 9 2 7  st a r b  n a c h  l a n g e m  s c h w e r e n  L ei d e n  i n  O b e r alt st a dt   di e  
L e h r e ri n  i m  R u h e st a n d  F r a u  Elf ri e d e  P o n e t z -  W e i ß ,  di e  i n  d e n  J a h r e n  
1 9 2 4 / 2 5 a n d e r hi e si g e n S c h ul e a n g e st ellt w a r u n d n a c h i h r e r V e r m ä hl u n g 
n a c h O b e r alt st a dt ü b e r si e d elt e u n d i m A u g u st 1 9 2 5 p e n si o ni e rt w u r d e. A n d e r 
B e e r di g u n g,  di e  a m  7.  M ai  st attf a n d,  b et eili gt e  si c h  v o n  d e m  hi e si g e n  
L e h r k ö r p e r F r ä ul ei n A n n a H a  m p e l .  
  
 
P r ä si d e n -
t e n w a hl 
A m 2 7. M ai, d e m T a g e d e r P r ä si d e nt e n w a hl, w u r d e di e S c h ul e b efl a g gt u n d di e 
S c h ül e r  ü b e r  D u r c hf ü h r u n g  u n d  B e d e ut u n g  d e r  W a hl  b el e h rt.  S c h o n  b ei m  
e r st e n  W a hl g a n g e  w u r d e  d e r  bi s h e ri g e  P r ä si d e nt  D r.  T h.  M a s a r y k
wi e d e r g e w ä hlt. D a s E r g e b ni s w u r d e d e n S c h ül e r n i n d e r B ü r g e r k u n d e b e k a n nt 




S c h ul a u s -
fl ü g e 
A m 2 1. J u ni w u r d e n di e ü bli c h e n A u sfl ü g e u nt e r n o m m e n, u n d z w a r gi n g e n:  
di e 1. Kl a s s e i n d e n Ri e s e n g r u n d,  
di e 2. Kl a s s e ü b e r B ö h mi s c h e - S c h w a r z s c hl a g b a u d e n a c h J o h a n ni s b a d, z u r ü c k 
ü b e r Bl a u st ei n – Ai c h el b u r g u n d  
di e  3.  Kl a s s e  h att e  d a s  Zi el  d e r  G e bi r g s w a n d e r u n g  B r ü c k e n b e r g,  
H a m p el b a u d e, K o p p e nt ei c h e.  





S c h ul s c hl uß 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 2 6  / 2 7  w u r d e  a m  2 8.  J u ni  g e s c hl o s s e n.  D e r  S c h ül e r st a n d  
b et r u g 1 1 8. Fl eiß u n d F o rt g a n g w a r b ef ri e di g e n d; n u r i n d e r 1. Kl a s s e w u r d e n 
7 S c h ül e r z u m A uf sti e g e n f ü r ni c ht g e ei g n et b ef u n d e n. E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e 
e r hi elt e n  2 8  S c h ül e r.  V o r  d e r  Z e u g ni s v e rt eil u n g  w u r d e  di e s e n  S c h ül e r  i n  
ei n e r  k u r z e n  A n s p r a c h e  ei ni g e  E r m a h n u n g e n  u n d  R at s c hl ä g e  z u  di e s e n  
wi c hti g e n M a r k st ei n i n i h r e m L e b e n g e g e b e n. 
D e r  L e h r k ö r p e r  b e st a n d  a u s  d e n  b ei d e n  L e h r e ri n n e n  H a  m p e l  u n d  R u s e




A b s c hi e d 
D a F r ä ul ei n A n n a H a  m p e l  mit 1. 9. 1 9 2 7 al s d efi ni e rt e L e h r e ri n i n Q u ali s c h 
a n g e st ellt wi r d, s o mit v o n hi e r A b s c hi e d ni m mt, h att e n di e S c h ül e ri n n e n d e r 
3.  Kl a s s e  z u m  Z ei c h e n  d e r  D a n k b a r k eit  di e  Kl a s s e  ei nf a c h  u n d  si n ni g  
g e s c h m ü c kt.  F r ä ul ei n  H a  m p e l  h att e  e s  w ä h r e n d  i h r e s  Di e n st e s  i n  G r oß -
A u p a  v e r st a n d e n  si c h  di e  Li e b e  u n d  V e r e h r u n g  d e r  S c h ül e r  z u  e r w e r b e n.  







U m b a u 
Di e  F e ri e n  w u r d e n  b e n üt zt  u m  di e  ei n e r  g r ü n dli c h e n  A u s b e s s e r u n g  
b e d ü rfti g e n  O b e rl e h r e r w o h n u n g  bi s  z u r  d efi niti v e n  E r n e n n u n g  d e s  n e u e n  
O b e rl e h r e r s  i n  O r d n u n g  z u  b ri n g e n.  I n  d e r  K ü c h e  m ußt e  n e u e r  F uß b o d e n  
g el e gt u n d ei n n e u e r K ü c h e n of e n g e s et zt w e r d e n. D a s g r oß e Eß zi m m e r g e g e n 
di e St r aß e w u r d e d u r c h ei n e Z wi s c h e n w a n d i n 2 kl ei n e Zi m m e r g et eilt, d u r c h 
u n d Öf e n e r n e u e rt. 
U m  n o c h  R a u m  f ü r  ei n e n  S c h ul di e n e r  z u  g e wi n n e n,  w u r d e  d a s  i m  N e u b a u  
g el e g e n e f ü nft e Zi m m e r h e r g e ri c ht et, mit K ü c h e n of e n v e r s e h e n u n d di e T ü r i n 
di e K ü c h e d e r O b e rl e h r e r w o h n u n g z u g e m a u e rt. 
Di e  Kl a s s e n zi m m e r  u n d  G ä n g e  w u r d e n  g e w eißt.  Di e  A b o rt a nl a g e n  
a u s g e b e s s e rt.         
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S c h ul di e n e r 
A n st ell u n g 
D e r  O rt s s c h ul r at  h at  i m  Ei n v e r st ä n d ni s  mit  d e n  b et eili gt e n  G e m ei n d e n  
b e s c hl o s s e n,  H e r r n  J o s e p h  K u g l e r al s  S c h ul di e n e r  a uf z u n e h m e n.  
G e n a n nt e r h at s o gl ei c h di e f ü r i h n b e sti m mt e W o h n u n g b e z o g e n. 
  
  




S c h ul b e -
gi n n 
 
L e h r e r -
w e c h s el 
D a s S c h ulj a h r w u r d e v o r s c h rift s m äßi g a m 1. S e pt e m b e r b e g o n n e n. Di e S c h ul e 
w u r d e a n di e s e m T a g e t at s ä c hli c h v o n 1 2 5 S c h ül e r n b e s u c ht, al s o ei n e m M e h r 
v o n 7 g e g e n d a s V o rj a h r. D e r L e h r k ö r p e r b e st a n d a u s f ol g e n d e n Mit gli e d e r: 
Al s p r o vi s o ri s c h e r L eit e r J o h a n n L ö  w , H e r r E mil S o u d i l , d e r wi e d e r z u r 
Di e n stl ei st u n g  z u g e wi e s e n  w u r d e,  bi s  i n  M a r s c h e n d o rf  I.  ei n e  Kl a s s e  
e r ri c ht et wi r d u n d H e r r R u d olf R i c h t e r , z ul et zt i n J o h a n ni s b a d a n g e st ellt., 
f e r n e r  al s  A u s hilf s h a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  H el e n e  P e t s c h e n k a ,  di e  
z ul et zt  i n  gl ei c h e r  Ei g e n s c h aft  i n  P a r s c h nit z  –  W el h ott a  a n g e st ellt  w a r.  
F r ä ul ei n  F r a n zi s k a  R u s e   w u r d e  n a c h  F r e i h e i t   a n  di e  V ol k s - u n d  
B ü r g e r s c h ul e  v e r s et zt;  d a  di e s el b e  d e m  L a n d e s s c h ul r at e  z u r  d efi niti v e n  




Kl a s s e n -
t eil u n g 
N a c h  a b g e s c hl o s s e n e r  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  z ä hlt e  di e  1.  Kl a s s e  mit  
3 6 N e u ei nt r et e n d e n i n s g e s a mt 7 6 S c h ül e r. D a s el b st u n s e r e g r ößt e Kl a s s e f ü r 
s o ei n e Z a hl u n z u r ei c h e n d i st, ei n E rf ol g u n m ö gli c h, ei n e Kl a s s e n ü b e rf üll u n g 
s o g a r  g e s u n d h eit s s c h ä dli c h  i st,  h at  d e r  O rt s s c h ul r at  b e s c hl o s s e n,  a n  d e n  
B e zi r k s s c h ul a u s s c h uß mit d e m E r s u c h e n h e r a n z ut r et e n, d aß d a s 3. S c h ulj a h r 
v o n  d e r  1.  Kl a s s e  a b g et r e n nt  u n d  z u r  2.  Kl a s s e  v e r s c h o b e n  wi r d.  Bi s  z u r  
E rl e di g u n g d e s G e s u c h e s w u r d e di e p r o vi s o ri s c h e V e r s c hi e b u n g g e st att et. 
  
 g e z. Wil h el m S p a c h o r s k y  
L a n d e s s c h uli n s p e kt o r 
G r oß a u p a I., a m 1 0. S e pt e m b e r 1 9 2 7 
  
 
I n s p e kti o n 
A m  1 0.  S e pt e m b e r  i n s pi zi e rt e  H e r r  L a n d e s s c h uli n s p e kt o r  Wil h el m  
S p a c h o r s k y  g e m ei n s a m mit H e r r n B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r M e i ß n e r di e 
hi e si g e S c h ul e u n d w o h nt e d e m U nt e r ri c ht e i n all e n 3 Kl a s s e n b ei. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
1 8. 0 9. 1 9 2 7 
D a  i n  M a r s c h e n d o rf  I  ei n e  P a r all el kl a s s e  e r ri c ht et  w u r d e,  s o  w u r d e  H e r r  
L e h r e r  S o u d i l  d o rt hi n  r ü c k v e r s et zt.  A n  s ei n e  St ell e  k a m  hi e r h e r  H e r r  
L e h r e r   Si e gf ri e d  P a t z a k ,  d e r  b e r eit s  i m  S c h ulj a h r e  1 9 2 5  /  2 6  a n  d e r  
hi e si g e n S c h ul e a n g e st ellt w a r. 
  
S c h ül e r e r -
k r a n k u n g e n 
I m  S e pt e m b e r  u n d  O kt o b e r  e r k r a n kt e n  i n  d e r  1.  Kl a s s e  vi el e  S c h ül e r  a n  
S c h af bl att e r n  u n d  K e u c h h u st e n.  V o n  d e n  N e u ei n g et r et e n e n  w u r d e n  w e ni g e  
v e r s c h o nt.  Di e  S c h ul e  w u r d e  ni c ht  g e s p e r rt.  Di e  ü b ri g e n  Kl a s s e n  w u r d e n  





G e m ei n d e -
w a hl e n 
A m 1 6. O kt o b e r f a n d i n d e n ei n g e s c h ult e n G e m ei n d e n G r oß a u p a I. u n d I I. di e 
W a hl  d e r  G e m ei n d e  –  V e rt r et u n g  st att.  D a  si c h  di e  P a rt ei e n  a uf  ei n e  
g e m ei n s a m e Li st e g e ei ni gt h att e n, e ntfi el d e r W a hl a kt u n d e s e r s c h ei n e n mit hi n 
g e w ä hlt:  
V o n G r oß a u p a I: Vi n z e n z H i n t n e r , N r. 6 8; D r. Ri c h a r d H o f e r , N r. 1 7 0; 
A nt o n  S c h i l l i n g ,  N r.  1 0 9;  Wil h el m  B r a u n ,  N r.  5 3;  A d olf  B ö n s c h ,  
N r.  6 7;  Vi n z e n z  T i p p e l t ,  N r.  8 8;  J o h a n n  T h a m m ,  N r.  1 4 0;  Al b e rt  
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B r a u n ,  N r.  1 5 3;  J o s ef  G l e i ß n e r ,  N r.  2 8;  R u d olf  S a g a s s e r , N r. 1 8; 
J o s ef R i c h t e r , N r. 7 5; Vi n z e n z G l e i ß n e r , N r. 1 2; J o h a n n M e e r g a n s , 
N r. 1 1 5; F r a n z T i p p e l t , N r. 8 9 u n d A d olf T i p p e l t , N r. 1 7 6.   
 V o n G r oß a u p a I I: J o h a n n F i s c h e r , H u g o B r a u n , E mil S t u r  m , J o h a n n 
K r a u s e , St ef a n K l e i n e r t , Al bi n F u c k n e r , R u d olf T i p p e l t , St ef a n 
M i t z i n g e r , J o h a n n H i n t n e r , V i n z e n z B r a u n , F r a n z T a m m , E m a n u el 
B e r g e r , J o s ef M e e r g a n s , E mil H o f e r , J o h a n n M i t l ö h n e r . 
  
T o d e sf all 
O b e rl e h r e r 
i. R. 
Alf r e d 
B u r g e r 
N a c h  k u r z e m  K r a n k e nl a g e r v e r s c hi e d  pl öt zli c h  a m  1 7.  O kt o b e r  d e r  
O b e rl e h r e r  i m  R u h e st a n d  H e r r  Alf r e d  B u r g e r i m 6 2. L e b e n sj a h r e. D e m 
V e r st o r b e n e n w a r e s ni c ht g e g ö n nt, d e n w o hl v e r di e nt e n R u h e st a n d l a n g e z u 
g e ni e s e n, i n d e n e r mit 1. M ä r z l et zt e n J a h r e s v e r s et zt w a r. S ei n e g e s a mt e 
4 0 -j ä h ri g e  Di e n st z eit  v e r b r a c ht e  e r  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e.  Ei n  s elt e n e s  
B ei s pi el v o n A n h ä n gli c h k eit u n d H ei m atli e b e. Al s B e zi r k s v e r b a n di n s p e kt o r d e s 
L e h r e r w e s e n v e r b a n d e s,  H a u pt m a n n  d e r  f r ei willi g e n  F e u e r w e h r  G r oß a u p a  I.  
u n d I I., O b m a n n d e s V e r s c h ö n e r u n g s v e r ei n e s u n d C h o r m ei st e r d e s hi e si g e n 
M ä n n e r g e s a n g v e r ei n e s  e r w a r b  e r  si c h  vi el e  V e r di e n st e.  A n  d e r  B e e r di g u n g,  
di e  a m  2 1. 1 0.  i n  G r oß a u p a  I.  st attf a n d,  b et eili gt e n  si c h  vi el e  W e h r e n,  
K ö r p e r s c h aft e n,  B e r uf s g e n o s s e n  u n d  O rt s b e w o h n e r.  Di e  D e ut s c h e  H ei m at -




G r a b st ei n d e s O b e rl e h r e r s Alff r e d B u r g e r a uf d e n B e r gf ri e d h of i n G r o s s - A u p a 
F ot o: P et e r S c h ul z i m J u ni 2 0 0 1   
 
St a at s -
f ei e rt a g 
A nl äßli c h d e s St a at sf ei e rt a g e s a m 2 8. 1 0. w u r d e di e S c h ul e v o m 2 7. 1 0. mitt a g s 
bi s 2 9. 1 0. f r ü h b efl a g gt. Di e Ki n d e r w u r d e n ü b e r di e B e d e ut u n g d e s T a g e s i n 
d e r Alt e r s st uf e e nt s p r e c h e n d e r W ei s e a uf g e kl ä rt.  
 








V o r st e h e r -
w a hl 
A m 3. N o v e m b e r f a n d i n d e n ei n g e s c h ult e n G e m ei n d e n G r oß a u p a I. u n d I I. di e 
W a hl d e s G e m ei n d e v o r st e h e r s u n d G e m ei n d e r at e s st att.  
Al s s ol c h e w u r d e n g e w ä hlt: 
G r oß a u p a I:  
H e r r Vi n z e n z H i n t n e r   , G e m ei n d e v o r st e h e r 
H e r r D r. Ri c h a r d H o f e r , St ell v e rt r et e r 
H e r r A nt o n S c h i l l i n g   , 1. G e m ei n d e r at 
H e r r                                 , 2. G e m ei n d e r at 
H e r r                                 , 3. G e m ei n d e r at 
G r oß a u p a I I: 
H e r r J o h a n n F i s c h e r , G e m ei n d e v o r st e h e r. 
H e r r  H u g o  B r a u n     ,  St ell v e rt r et e r  
H e r r  E mil  S t u r  m      ,  1.  G e m ei n d e r at  
H e r r J o h a n n K r a u s e   , 2. G e m ei n d e r at 
H e r r St ef a n K l e i n e r t , 3. G e m ei n d e r at  
 




v o n li n k s n a c h r e c ht s: 
Pf a r r e r J o s ef K u b e k, F r ä ul ei n P et s c h e n k a, H e r r K a hl, H e r r O b e rl e h r e r L ö w,  
F r ä ul ei n Ol g a B e r n at s c h e k u n d H e r r R u d olf Ri c ht e r  
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E r n e n n u n g 
Mit E rl aß d e s B e z. S c h. A. T r a ut e n a u v o m 1. 1 2. 1 9 2 8, Z. 7 3 9 w u r d e F r ä ul ei n 
H el e n e  P e t s c h e n k a  z u r  L e h r a n w ä rt e ri n  f ü r  d e n  H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht  
e r n a n nt. 
  
S c h n e e -
st u r m 
A m 5. u n d 7. J ä n n e r 1 9 2 8 h e r r s c ht e s o ei n st a r k e r S c h n e e st u r m, d aß k a u m ¼ 
d e r  S c h ül e r  z u r  S c h ul e  k o m m e n  k o n nt e n.  A u s  d e m  H o c h g e bi r g e  w u r d e n  
ei n z el n e U n gl ü c k sf äll e g e m el d et. 
  
E r n e n n u n g 
Mit E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at e s P r a g v o m 2 0. I. 1 9 2 8, Zl. 2 A 8 2 4 / 3 ai 1 9 2 7; 
5 0 1 9  ai  1 9 2 8  w u r d e  d e r  p r o vi s o ri s c h e  S c h ull eit e r  J o h a n n  L ö  w z u m  
d efi niti v e n  O b e rl e h r e r  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  e r n a n nt.  D a s  g e g e n  di e  
A n st ell u n g  d e r s el b e n  ei n g e b r a c ht e  R e k u r s  w u r d e  v o m  Mi ni st e ri u m  
a b g e wi e s e n. Di e A n st ell u n g t r at mit 1. F e b e r 1 9 2 8 i n R e c ht s k r aft.  
 
G e s e h e n a m 1 0. M ai 1 9 2 8 
Ri c h a r d M eiß n e r 
B. L. I.  
  
I n s p e kti o n 
B ei  d e r  a m  1 0.  M ai  st att g ef u n d e n e n  I n s p e kti o n  w a r  H e r r  I n s p e kt o r  
M e i ß n e r  mit d e n E rf ol g e n i n d e r S c h ul e z uf ri e d e n. 
  
L e h r -
st ell e n a u s -
s c h r ei b u n g 
I m  A mt s bl att  d e s  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e s  T r a ut e n a u  w u r d e  u nt e r  a n d e r n  
di e  e rl e di gt e  L e h r st ell e  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  mit  V o r z u g  f ü r  w ei bli c h e  
B e w e r b e r  a u s g e s c h ri e b e n.  U m  di e s el b e  h att e n  3  B e w e r b e r  u n d  2  
B e w e r b e ri n n e n a n g e s u c ht.  
  
P r ä s e nt a -
ti o n d e s 
O rt s s c h ul -
r at e s u n d 
B e zi r k s -
s c h ul r at e s 
 
D a di e w ei bli c h e n B e w e r b e r ni c ht i n B et r a c ht k a m e n, s o w u r d e i n d e r a m ....... 
a b g e h alt e n e n  O rt s s c h ul r at s sit z u n g  H e r r  L e h r e r  R u d olf  R i c h t e r d e m  
B e zi r k s s c h ul r at p r ä s e nti e rt, d a d e r G e n a n nt e a u c h d e m L a n d e s s c h ul r at e z u r 
d efi ni e rt e n A n st ell u n g v o r s c hl u g. 
  
S c h ul a b -
s c hl uß 
A m  S c hl u s s e  d e s  S c h ulj a h r e s  1 9 2 7  / 2 8  z ä hlt e  di e  S c h ul e  i m  g a n z e n  1 2 6  
S c h ül e r.  Hi e r v o n  e r hi elt e n  1 6  S c h ül e r  ei n  E ntl a s s u n g s z e u g ni s  u n d  1  
S c h ül e ri n  ei n  A b g a n g s z e u g ni s.  7  S c h ül e r  w a r e n  z u m  A uf st ei g e n  ni c ht  
g e ei g n et. G e s a mt e rf ol g u n d F o rt g a n g w a r e n b ef ri e di g e n d. 
  
E r n e n n u n g 
H e r r L e h r e r Si e gf ri e d P a t z a k  w u r d e mit E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at e s P r a g 
v o m  1 8. 4. 1 9 2 8  ( 2.  t e  1 2 8 / 1  ai  1 9 2 8 )  /  ( 3 8 6 8 9  ai  1 9 2 8 )  a b  1. 9. 1 9 2 8  z u m  
d efi ni e rt e n L e h r e r i n K r o n s t a d t , B e zi r k S e nft e n b e r g e r n a n nt, w e s h al b e r 
mit E n d e d e s S c h ulj a h r e s 1 9 2 7 / 2 8 a u s d e m L e h r k ö r p e r d e r hi e si g e n S c h ul e 
s c h ei d et. 
  
H o c h -
w a s s e r a m 
2 6. V. 1 9 2 8 
A l s  b e s o n d e r e s  E r ei g ni s  i n  di e s e m  J a h r e  m uß  n o c h  b e ri c ht et  w e r d e n  d a s  
H o c h w a s s e r  a m Pfi n g st s a m st a g e.  D u r c h  u n u nt e r b r o c h e n e  R e g e n g ü s s e  
v o m  2 5.  a uf  d e n  2 6.  V.  sti e g  d a s  W a s s e r  i n  d e r  A u p a  g e w alti g  u n d  b r a c ht e  
s c h o n  vi el  E r d r ei c h,  W u r z el  u n d  A st w e r k.  D a  a u c h  di e  B r ü c k e n  s c h o n  
g ef ä h r d et  w a r e n,  s o  k o n nt e n  n u r  w e ni g e  S c h ül e r  a m  2 6. V.  f r ü h  z u r  S c h ul e  
k o m m e n.  D e r  R e g e n  hi elt  d e n  g a n z e n  T a g  a n  u n d  w u r d e  g e g e n  A b e n d  
w ol k e n b r u c h a rti g,  s o  d aß  di e  A u p a  i n  ½ St u n d e  bi s  1 0  c m  sti e g  u n d  n a c h  
M e s s u n g e n  d e r  P e g el st ati o n  i n  M a r s c h e n d o rf  I V  mit  .....  4 1  m  d e n  h ö c h st e n  
                                                     
4 1  L e e rf el d, k ei n e Ei nt r a g u n g. 
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S t a n d  e r r ei c ht e.  All e  kl ei n e r e n  B r ü c k e n,  vi el e  W e h r a nl a g e  w u r d e n  
w e g g e ri s s e n,  a n d e r e  b e s c h ä di gt.  G e g e n  P et z e r  u n d  Z e h g r u n d  e nt st a n d e n  
E r d r ut s c h e, vi el L a n g - u n d M et e r h ol z w u r d e mit g e ri s s e n, g r oß e St ei n e r oll e n 
w eit e r u n d t o st e n g e w alti g. D u r c h d e n Ri n g w all v o n H ol z u n d St ei n e n w u r d e 
Uf e r m a u e r n  z e r st ö rt  o d e r  u nt e r w a s c h e n,  St r aß e n m a u e r n  st ü r z e n  ei n  u n d  
vi el e H ä u s e r m ußt e n g e r ä u mt w e r d e n. G e g e n Mitt e r n a c ht li eß d e r R e g e n n a c h 
u n d  d a s  W a s s e r  d e r  A u p a  fi el.  A m  Pfi n g st s o n nt a g e  k o n nt e  m a n b ei m  
h e r rli c h e n  kl a r e n  W ett e r  d e n  a n g e ri c ht et e n  S c h a d e n  b e si c hti g e n.  
M e n s c h e nl e b e n si n d ni c ht z u b e kl a g e n. A u c h H ä u s e r w u r d e n ni c ht z e r st ö rt.  
  
 
J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift )  
O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 8 / 2 9  
  
S c h ul b e gi n n 
 
L e h r e r -
w e c h s el 
 
Z u  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  z ä hlt e  di e  g a n z e  S c h ul e  1 3 3  Ki n d e r.  Mit  
B e willi g u n g  d e s  L a n d e s s c h ul r at e s  w u r d e  d a s  3.  S c h ulj a h r  z u r  2.  Kl a s s e  
g e g e b e n, s o d aß di e 1. Kl a s s e  7 5, di e 2. Kl a s s e 3 7 u n d di e 3. Kl a s s e 2 1 S c h ü -
l e r h att e. D a n a c h d e m G e s et z e b ei mi n d e st e n s 7 1 S c h ül e r n ei n e P a r all el kl a s s e 
e r ri c ht et w e r d e n k a n n, s o w u r d e v o m O rt s s c h ul r at e u m di e B e willi g u n g ei n e r 
p r o vi s o ri s c h e n Kl a s s e a n g e s u c ht. N a c h d e m H e r r L e h r e r Si e gf ri e d P a t z a k
d efi niti v  i n  K r o n st a dt  a n g e st ellt  w u r d e.  H e r r  F a c hl e h r e r  D i  x d e r  
B ü r g e r s c h ul e i n M a r s c h e n d o rf I V. p r o vi s o ri s c h z u g et eilt w u r d e, m u s st e di e 
L e h r st ell e  w eit e r hi n  st ell v e rt r et e n d  b e s et zt  w e r d e n  u n d  s o  k a m  F r ä ul ei n  
M a ri e K l e i n e r   a u s A d e r s b a c h al s A u s hilf sl e h r e ri n a n di e hi e si g e S c h ul e.  
D ef e niti v e 
A n g e st ellt e 
F r ä ul ei n  H el e n  P e t s c h e n k a ,  di e  bi s h e r  al s  A u s hilf s h a n d a r b eit sl e h r e ri n  
a n g e st ellt w a r, w u r d e mit E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at v o m 2 7. 1. 1 9 2 8 Zl. ( 1 / A. 
1 2 7 ai 2 8 ) / ( 7 1 7 6 ai 2 8 ) z u r d efi niti v e n H a n d a r b eit sl e h r e ri n a n d e n S c h ul e n 
i n G r oß a u p a I. u n d P et z e r a m 1. 9. 1 9 2 8 e r n a n nt. 
  
S t a at s -
f ei e rt a g 
A nl äßli c h  d e s  1 0 -j ä h ri g e n  B e st a n d e s  d e r  C e c hi s c h e n s c h ul r at e s  w u r d e  d e r  
di e sj ä h ri g e  St a at sf ei e rt a g  ü b e r  b e h ö r dli c h e n  A uft r a g  i n  b e s o n d e r e r  W ei s e  
g ef ei e rt.  D a s  S c h ul g e b ä u d e  w u r d e  v o r s c h rift s m äßi g  b efl a g gt  u n d  a m  
2 7.  O kt o b e r  i n  d e n  1.  U nt e r ri c ht s st u n d e n  d e n  i n  d e r  g r oß e n  Kl a s s e  
v e r s a m m elt e n S c h ül e r n di e B e d e ut u n g d e s T a g e s e r kl ä rt, s o wi e e nt s p r e c h e n d e 
G e di c ht e,  A u s s p r ü c h e  b e d e ut e n d e r  M ä n n e r  u s w.  v o r g et r a g e n.  D a s  
Kl a s s e n zi m m e r  w a r  d e r  F ei e r  e nt s p r e c h e n d  g e s c h m ü c kt  u n d  d e r  g a n z e  
L e h r k ö r p e r w a r d a b ei a n w e s e n d. 
  
E r n e n n u n g 
Mit E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o m 1 2. 1 0. 1 9 2 8 Zl. ( 2 / A. 3 1 8 8 1 4 ai 1 9 2 7 ) / 
( 1 0 3. 0 0 6 ai 1 9 2 8 ) 4 2  w u r d e d e r a n d e r hi e si g e n S c h ul e a n g e st ellt e L e h r e r v. B. 
H e r r  R u d olf  R i c h t e r  mit  1. 1 1. 1 9 2 8  z u m  d efi niti v e n  L e h r e r  a n  u n s e r e r  
S c h ul e e r n a n nt. 
  
 
G e s e h e n a m 1 7. D e z e m b e r 1 9 2 8 
Ri c h a r d M eiß n e r ( U nt e r s c h rift )  
B. L. I. 
  
I n s p e kti o n 
B ei  d e r  a m  1 7.  D e z e m b e r  1 9 2 8  a b g e h alt e n e n  I n s p e kti o n  d r ü c kt e  H e r r  
I n s p e kt o r M e i ß n e r  s ei n e Z uf ri e d e n h eit a u s, b e z ei c h n et e di e s e n B e s u c h al s 
s ei n e  l et zt e  I n s p e kti o n  a n  u n s e r e r  S c h ul e  u n d  v e r a b s c hi e d et e  si c h  v o n  d e n  
L e h r p e r s o n e n. 
 
                                                     
4 2  Kl a m m e r n u n d „ / “ s oll e n d e n i n d e r U r s c h rift d a r g e st ellt e n B r u c h st ri c h e r s et z e n.    
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P e n si o ni e -
r u n g 
Wi r kli c h b r a c ht e d a s B e zi r k s v e r o r d n u n g s bl att N r. 1 2 di e a mtli c h e Mitt eil u n g, 
d a s s  H e r r  I n s p e kt o r  M e i ß n e r  mit  E n d e  D e z e m b e r  1 9 2 8  p e n si o ni e rt  i st.  
D o c h di e F u n kti o n al s s ol c h e r bi s z u r N e u e r n e n n u n g a u s ü b e n wi r d. Mit i h m 
s c h ei d et ei n V o r g e s et zt e r, d e r e s v e r st a n d, ni c ht n u r di e Li e b e d e r Ki n d e r z u 
e r o b e r n,  s o n d e r n  a u c h  di e  H o c h a c ht u n g  u n d  W e rt s c h ät z u n g  s eit e n s  d e r  
L e h r e r s c h aft  d e s  B e zi r k e s  z u  e r w e r b e n.  E r  w a r  ei n  l e u c ht e n d e s  B ei s pi el  
t r e u e r  Pfli c ht e rf üll u n g  u n d  s elt e n e r  G e wi s s e n h afti g k eit.  D a s  S c h ul w e s e n  
n a h m  u nt e r  s ei n e r  L eit u n g  ei n e n  h ö c h st  e rf r e uli c h e n  A uf s c h w u n g.  S ei n e  
e rf ol g r ei c h e T äti g k eit w u r d e a u c h v o n d e r v o r g e s et zt e n B e h ö r d e n a n e r k a n nt 
u n d  i h m  di e  B el o b u n g  a u s g e s p r o c h e n.  Di e  L e h r e r s c h aft  v e rli e rt  i n  H e r r n  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  M e i ß n e r ni c ht  bl oß  s ei n e n  V o r g e s et zt e n,  s o n d e r n  
a u c h  ei n e n  t r e u e n  F r e u n d  u n d  B e r at e r,  d e r  e s  v e r st a n d  u nt e r  v oll st e r  
B e r ü c k si c hti g u n g  d e r  ei g e n e n  P e r s ö nli c h k eit  j e d e s  ei n z el n e n,  d o c h  all e  f ü r  
s ei n e  g r oß e n  Zi el e  z u  g e wi n n e n.  M ö g e  i h m  f ü r  all e s,  w a s  e r  f ü r  di e  
G e s a mtl e h r e r s c h aft  u n d  di e  d e ut s c h e  S c h ul e  g et a n  h at,  d e r  L e b e n s a b e n d  
d u r c h n o c h vi el e J a h r e u n g et r ü bt u n d i n v oll st e r G e s u n d h eit b e s c hi e d e n s ei n.   
  
P a r all el -
kl a s s e n 
Di e  B e m ü h u n g e n  d e s  O rt s s c h ul r at e s  u m  E r ri c ht u n g  ei n e r  P a r all el kl a s s e  
w a r e n n a c h l a n g e m W a rt e n u n d a uf V o r s p r a c h e d e s H e r r n S e n at o r s K a h l e r
hi n  e n dli c h  v o n  E rf ol g  g e k r ö nt.  Mit  E rl aß  d e s  L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  
2 4. 1 2. 1 9 2 8, Zl.: 1 A 2 0 2 8 / 7 ai 1 9 2 7 – 1 3 4 3 9 1 ai 2 8 w u r d e f ü r di e D a u e r d e s 
B e d a rf e s ei n e p r o vi s o ri s c h e P a r all el kl a s s e b e willi gt u n d mit 1. J ä n n e r 1 9 2 9 
e r öff n et. D a r n a c h i st i n d e r 1. a Kl a s s e d a s 1. S c h ulj a h r u n d i n d e r 1. b Kl a s s e 
d a s 2. S c h ulj a h r.   
  
L e h r e r -
w e c h s el 
F r ä ul ei n  M a ri e  K l e i n e r ,  di e  bi s h e r  al s  A u s hilf sl e h r e ri n  a n g e st ellt  w a r,  
w u r d e  mit  E r ri c ht u n g  d e r  P a r all el kl a s s e  z u r  A n w ä rt e ri n  e r n a n nt.  A n  i h r e  
St ell e k a m H e r r L e h r e r F r a n z W o r e l a u s M a r s c h e n d o rf I. G r oß - A u p a w a r 
s ei n e r st e r Di e n st p o st e n, t r ot z d e m e r s c h o n 1 9 2 3 m at u ri e rt h att e. 
  
K ält e 
D e r  F e b e r  di e s e s  J a h r e s  b r a c ht e  ei n e  u n g e w ö h nli c h  st r e n g e  u n d  a n h alt e n d e  
K ält e. A m 1 0. F e b e r fi el d a s T h e r m o m et e r bi s – 2 4° C, a m 1 1. u n d 1 2. 2. a uf – 2 6° 
u n d – 2 7° C. A u s a n d e r e n G e g e n d e n, b e s o n d e r s a u c h St ä dt e n, w u r d e n K ält e bi s 
–  3 0,  –  3 1°  C  g e m el d et.  T r ot z d e m  w a r  b ei  u n s  ei n  g ut e r  S c h ul b e s u c h.  A u c h  
U n gl ü c k sf äll e k a m e n i m G e bi r g e ni c ht v o r. D a b e s o n d e r s i n St ä dt e n di e S c h ul e 
ni c ht z u e r h ei z e n w a r e n u n d B r e n n m at e ri ali e n k n a p p, oft ni c ht z u v e r s c h aff e n 
w a r e n, w u r d e n v o m Mi ni st e ri u m mit E rl aß v o m 1 6. 2. 1 9 2 9 Zl. 9 1 9 K ält ef e ri e n 
a n g e o r d n et u n d n a c h ei ni g e n T a g e n bi s 1. M ä r z v e rl ä n g e rt w u r d e n.  
D e r B e zi r k s s c h ul a u s s c h uß o r d n et e d e n Wi e d e r b e gi n n d e s U nt e r ri c ht e s mit 4. 
M ä r z a n. 
A m  2 7.  u n d  2 8.  F e b e r  w a r  n o c h  ei n  g r oß e s  S c h n e et r ei b e n,  w o d u r c h  d e r  
V e r k e h r i n m a n c h e n G e g e n d e n ei n g e st ellt w e r d e n m ußt e.  
  
G e b u rt st a g 
D e r  G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n  w u r d e  a m  7.  M ä r z  d e r  W ü r d e  d e s  
T a g e s e nt s p r e c h e n d i n d e n ei n z el n e n Kl a s s e n g ef ei e rt u n d di e S c h ul e b efl a g gt. 
  
Mi ni st e r -
w e c h s el 
N a c h R ü c kt ritt d e s bi s h e ri g e n Mi ni st e r s f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r D r. 
j e h.  u n d  D r.  t e c h n  H o d ž a  Mil a n  w u r d e  D r.  j e h.  A nt.  S t e f á n e k z u m  
U nt e r ri c ht s mi ni st e r e r n a n nt. 
 









O rt s s c h ul -
r at s w a hl 
D a mit E n d e  A p ril di e F u n kti o n s d a u e r d e r O rt s s c h ul r at e a bli ef, w u r d e n f ü r 
di e n e u e P e ri o d e n a c h st e h e n d e H e r r n g e w ä hlt: 
Al s V e rt r et e r d e r S c h ul e: 
J o h a n n L ö  w , O b e rl e h r e r 
R u d olf R i c h t e r , L e h r e r 
Al s V e rt r et e r v o n G r oß - A u p a I:  
Vi n z e n z H i n t n e r , G e m ei n d e v o r st e h e r, N r. 6 8 
A d olf B ö n s c h , K a uf m a n n, N r. 6 7 
Al s V e rt r et e r v o n G r oß - A u p a I I: 
J o h a n n F i s c h e r , G e m ei n d e v o r st e h e r 
H u g o B r a u n , F el d g ä rt n e r, N r. 1 7 
Al s E r s at z m ä n n e r: 
Vi n z e n z G l e i ß n e r , G ä rtl e r, I / 1 2 
J o s ef R i c h t e r , G ä rtl e r, I / 7 5 
J o s ef G l e i ß n e r , H ä n dl e r, I / 2 8 
I n d e r a m 1 7. J u ni a b g e h alt e n e n Sit z u n g w u r d e all e n Mit gli e d e r n v o n H e r r n 
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r S o f f n e r  d a s G el ö b ni s a b g e n o m m e n.  
  
 
S c h a rl a c h 
I m  J u ni  e r k r a n kt e n  pl öt zli c h  ei ni g e  S c h ül e r  a n  S c h a rl a c h  o h n e  d aß  d e r  
A n st e c k u n g s h e r d  h ätt e  e r mitt elt  w e r d e n  k ö n n e n.  Mit  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  
w a r e n  b e r eit s  6  F äll e  g e m el d et.  W e g e n  d e s  b e v o r st e h e n d e n  S c h ul s c hl u s s e s  
w u r d e di e S c h ul e ni c ht g e s p e r rt. 
  
 
A u sfl ü g e 
U m  di e  d u r c h  di e  K ält ef e ri e n  v e r s ä u mt e  S c h ul z eit  t eil w ei s e  n a c h z u h ol e n,  
w u r d e n  v o m  L a n d e s s c h ul r at e  a n g e o r d n et,  d aß  h e u e r  k ei n e  S c h ül e r a u sfl ü g e  




S c h ul s c hl uß 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 2 8  /  2 9  w u r d e  a m  2 8.  J u ni  g e s c hl o s s e n.  A n  di e s e m  T a g e  
z ä hlt e di e S c h ul e 1 3 2 S c h ül e r; 6 S c h ül e r e r hi elt e n ei n E ntl a s s u n g s z e u g ni s. 1 0 
S c h ül e r  w a r e n  z u m  A uf st ei g e n  ni c ht  g e ei g n et.  Fl eiß  u n d  F o rt g a n g  w a r e n  
b ef ri e di g e n d. 
H e r r L e h r e r W o r e l w u r d e mit E n d e J u ni s ei n e s Di e n st e s e nt h o b e n.  
J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift )  
O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 9 / 3 0  
  
 
S c h ul b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  w u r d e  a m  1.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  S c h ül e r st a n d  v o n  1 4 8  
S c h ül e r n  b e g o n n e n.  D a  di e  B e di n g u n g e n  f ü r  di e  Wi e d e r e r öff n u n g  d e r  
P a r all el kl a s s e  g e g e b e n  si n d,  wi r d  di e s el b e  gl ei c h  mit  d e m  S c h ul b e gi n n  
e r öff n et. T r ot z d e m m ußt e u m di e V e r s c hi e b u n g d e s 3. S c h ulj a h r e s z u m 4., u n d 
d e r 5. S c h ulj a h r z u m 7. 8. d e r O b e r st uf e a n g e s u c ht w e r d e n. 
Di e n e u ei n g et r et e n e n  S c h ül e r e r hi elt e n v o n d e r hi e si g e n R aiff ei s e n k a s s e j e ei n 
Ei nl a g e b u c h mit 2 0 K r o n e n al s J u bil ä u m s s p e n d e. 
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Al s  A u s hilf sl e h r e r  w u r d e  H e r r  W alt e r  T ö l g a u s  T r a ut e n a u  a n  di e  hi e si g e  
S c h ul e b e sti m mt. 
  
S a n kt 
W e n z el s -
J a h rt a u -
s e n df ei e r 
I n  E nt s p r e c h u n g  d e s  E rl a s s e s  d e s  Mi ni st e r  f ü r  S c h ul e  u n d  K ult u r  v o m  
1 1. 9. 1 9 2 9,  Zl.:  7 4. 8 2 3  w u r d e  a m  F r eit a g  d e n  2 7. 9. 1 9 2 9  i n  d e n  l et zt e n  
U nt e r ri c ht st u n d e n  i n  j e d e r  Kl a s s e  d e r  Alt e r st uf e  e nt s p r o c h e n  i n  w ü r di g e r  
W ei s e d e r P e r s o n d e s h eili g e n W e n z el g e d a c ht u n d s ei n e B e d e ut u n g f ü r St a at 
u n d  V ol k  e r kl ä rt.  D a b ei  w u r d e  a u c h  d a s  n e u e  Bil d  “ S a n k t   W e n z e l s -
D e n k m a l  i n  P r a g “ g e z ei gt u n d e r kl ä rt. 
  
 
T o d e sf all 
G a n z  u n e r w a rt et  st a r b  a m  2 3.  O kt o b e r  1 9 2 9  i m  K r a n k e n h a u s  i n  
M a r s c h e n d o rf d e r S c h ül e r d e r 2. Kl a s s e F r a n z T h a  m  m a n Hi r n e nt z ü n d u n g. 
3  T a g e  v o r h e r  n o c h  u nt e r  s ei n e n  Mit s c h ül e r n,  r afft e  i h n  pl öt zli c h  d e r  T o d  
d a hi n.  U nt e r  F ü h r u n g  d e s  L e h r e r s  b e gl eit et e n  di e  Mit s c h ül e r  i h r e n  
K a m e r a d e n a m 2 6. O kt o b e r z u r l et zt e n R u h e a uf d e m hi e si g e n F ri e d h of e. 
  
 
S t a at s -
f ei e rt a g 
Ü b e r  b e h ö r dli c h e n  A uft r a g  w u r d e  b e r eit s  a m  2 6.  O kt o b e r  d e r  di e sj ä h ri g e  
St a at sf ei e rt a g i n W ü r di g e r w ei s e g ef ei e rt. I n d e r g e s c h m ü c kt e n g r oß e n Kl a s s e 
w a r e n all e S c h ül e r u n d L e h r p e r s o n e n v e r s a m m elt. I n ei n e r A n s p r a c h e w u r d e 
di e B e d e ut u n g d e s T a g e s, di e F r ei h eit d e r B ü r g e r u n d d e r St a at e r kl ä rt. Mit 




S c h ül e r e r -
k r a n k u n g e n 
I m N o v e m b e r u n d D e z e m b e r v e r b r eit et e si c h u nt e r d e n S c h ül e r n d e r hi e si g e n 
S c h ul e ei n e a n st e c k e n d e M a g e n - u n d D a r m e r k r a n k u n g mit G el b s u c ht. O b z w a r 
k ei n e  e r n st e r e n  F ol g e n  b e o b a c ht et  w u r d e n,  h at  di e  B e h ö r d e  w e g e n  d e r  
r a s c h e n  A u s b r eit u n g  d e r  K r a n k h eit  di e  S c h ul e  8  T a g e  g e s p e r rt.  W ä h r e n d  
di e s e r  Z eit  m ußt e n  all e  S c h ul r ä u m e  g r ü n dli c h  g e w a s c h e n  u n d  d e si nfi zi e rt  
w e r d e n. A u c h E r w a c h s e n e w a r e n e r k r a n kt. Di e U r s a c h e di e s e r E r s c h ei n u n g e n 
k o n nt e s el b st v o n Ä r zt e n ni c ht si c h e r g e st ellt w e r d e n. 
  
Mi ni st e r -
w e c h s el 
D e r H e r r P r ä si d e nt d e r R e p u bli k h at mit E nt s c hli eß u n g v o m 7. D e z e m b e r 1 9 2 9 
d e n  A b g e o r d n et e n  d e r  N ati o n al v e r s a m ml u n g  I.  U.  D r.  I v a n  D é r e r  z u m 
Mi ni st e r f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r e r n a n nt. 
  
P a r all el -
kl a s s e 
D e r  L a n d e s s c h ul r at  h at  mit  E rl aß  v o m  1 5. X I. 1 9 2 9,  Zl.:  1 A  2 4 2 3  ai  1 9 2 9  –
1 2 2. 8 1 2 ai 1 9 2 9 di e P a r all el kl a s s e bi s E n d e d e s S c h ulj a h r e s 1 9 2 9 / 3 0 w eit e r 





G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si d e nt e n 
Di e  F ei e r  w u r d e  a m  7.  M ä r z  i n  w ü r di g e r  W ei s e  b e g a n g e n.  All e  S c h ül e r  
v e r s a m m elt e n  si c h  u m  9.  U h r  i n  S o n nt a g s kl ei d e r n  i n  d e r  g r ößt e n  Kl a s s e,  
w el c h e  e nt s p r e c h e n d  g e s c h m ü c kt  w a r,  b e s o n d e r s  d a s  Bil d  d e s  H e r r n  
P r ä s i d e n t e n . Ei n g el eit et w u r d e di e F ei e r mit ei n e m p a s s e n d e n  Li e d e,  
w o r a uf  d e r  L eit e r  a n  di e  S c h ül e r  ei n e  A n s p r a c h e  ü b e r  di e  B e d e ut u n g  d e s  
T a g e s ri c ht et e, hi e r a uf d e n L e b e n sl a uf b e s p r a c h u n d d a b ei b e s o n d e r s a uf d a s 
V o r bil dli c h e u n d E r zi e hli c h e a u s d e m L e b e n d e s g e n a n nt e n hi n wi e s. D e r I n h alt 
i st  d e m  G e d e n k b u c h e  b ei g el e gt.  D a r n a c h  w u r d e  d e n  S c h ül e r n  d e r  Bil d atl a s  
v e rt eilt,  d e s s e n  I n h alt  u n d  a u c h  di e  Bil d e r   e r kl ä rt,  u n d  di e  S c h ül e r  
a uf g ef o r d e rt, d a s G e s c h e n k i n E h r e n z u h alt e n.  
 
 1 3 9
 
 
E r k r a n k u n g 
u n d 
L e h r e r -
w e c h s el 
A m  2 4.  M ä r z  m ußt e  si c h  H e r r  L e h r e r  T ö l g  ei n e r  Mitt el o h r - O p e r ati o n  
u nt e r zi e h e n  u n d  w u r d e  bi s  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  b e u rl a u bt.  F ü r  i h n  k a m  
F r ä ul ei n Ol g a B e r n a t s c h e k  a n di e hi e si g e S c h ul e. 
D e r  Z uf all  w ollt e  e s,  d a s s  k a u m  8  T a g e  s p ät e r  a u c h  d e r  L eit e r,  H e r r  
O b e rl e h r e r  L ö  w ,  pl öt zli c h  o p e ri e rt  w e r d e n  m u s st e  u n d  w ä h r e n d  s ei n e r  
B e u rl a u b u n g H e r r H e r b e rt B ö n s c h  a u s S c h at zl a r a n g e st ellt w u r d e. 
 S off n e r  ( U nt e r s c h rift )  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 2 2. M ai 1 9 3 0 
  
 
S c h ül e r -
a u sfl ü g e 
I m J uli w u r d e n h e u e r wi e d e r di e ü bli c h e n S c h ül e r a u sfl ü g e u nt e r n o m m e n. Di e 
1.  Kl a s s e  w a r  a uf  d e r  L ei s c h n e r b a u d e,  di e  2.  Kl a s s e  gi n g  ü b e r  P et z e r  z u r  
Ri c ht e r b a u d e, di e 3. Kl a s s e w a r a uf d e r F u c h s b e r g - B a u d e, di e 4. Kl a s s e f u h r 
p e r A ut o n a c h A d e r s b a c h u n d b e s u c ht e di e d o rti g e n F el s e n. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
D a  d e r  L eit e r  mit  1.  J uli  wi e d e r  d e n  Di e n st  a n g et r et e n  h att e,  w u r d e  H e r r  
L e h r e r  T ö l g   d e s  Di e n st e s  e nt h o b e n,  k a m  a b e r  n a c h  k u r z e r  Z eit  n a c h  
B e r n s d o rf.   
  
 
S c h ul s c hl uß 
D a s S c h ulj a h r 1 9 2 9 / 3 0 s c hl o s s a m 2 8. J u ni. V o n d e n 1 3 7 S c h ül e r n e r hi elt e n 
mit  di e s e m  T a g e  7  ei n  E ntl a s s u n g s z e u g ni s.  Z u m  A uf st ei g e n  ni c ht  g e ei g n et,  
w u r d e n 3 b ef u n d e n. D e r F o rt g a n g u n d Fl eiß w a r b ef ri e di g e n d 





S c h ül e r -
ei n s c h r ei -
b u n g e n 
Ü b e r  b e h ö r dli c h e n  A uft r a g  f a n d e n  h e u e r  di e  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g e n  b e r eit s  
E n d e J u ni st att. Di e s el b e e r g a b f ol g e n d e n S c h ül e r st a n d: 
1. Kl a s s e ( 1. u n d 2. S c h ulj a h r )   3 7   K n a b e n u n d   2 4   M ä d c h e n =   6 1   S c h ül e r 
2. Kl a s s e ( 3. u n d 4. S c h ulj a h r )   3 5   K n a b e n u n d   3 6   M ä d c h e n =   7 1   S c h ül e r 
3. Kl a s s e ( 5.  bi s 8. S c h ulj a h r )   1 6   K n a b e n u n d   1 7   M ä d c h e n =   3 3   S c h ül e r 
 
Mit hi n a n d e r g a n z e n S c h ul e: 1 6 5 S c h ül e r. 
A uf  G r u n d  di e s e r  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  w u r d e  v o m  B e zi r k s s c h ul a mt  gl ei c h  
o h n e  A n s u c h e n  d a s  3.  u n d  4.  S c h ulj a h r  i n  P a r all el kl a s s e n  g et r e n nt:  f ü r  di e  
1. Kl a s s e w u r d e u m ei n e n e u e P a r all el kl a s s e a n g e s u c ht.  
 J o h a n n  L ö w  ( U nt e r s c h rift )  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 0 / 3 1  
  
S c h ul b e gi n n D a s s el b e w u r d e a m 1. S e pt e m b e r b e g o n n e n. D e r S c h ül e r st a n d b et r u g n a c h d e n 
F e ri e n i nf ol g e Ü b e r si e dl u n g e n u n d T o d e sf all n u r ....... 4 3  S c h ül e r.  
Di e z u r 1. Kl a s s e a n g e s u c ht e P a r all el kl a s s e w u r d e v o m L a n d e s s c h ul r at e ni c ht 
b e willi gt. 
  
 
L e h r k ö r p e r 
Mit B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s w u r d e wi e d e r F r ä ul ei n Ol g a B e r n a t s c h e k al s 
A u s hilf sl e h r e ri n a n d e r hi e si g e n S c h ul e a n g e st ellt, s o d aß d e r L e h r k ö r p e r d e r 
gl ei c h e bli e b, wi e i m V o rj a h r e. N a c h k u r z e r Z eit w u r d e si e al s A n w ä rt e ri n f ü r 
Alt e n b u c h e r n a n nt, bli e b j e d o c h z u r Di e n stl ei st u n g i n G r oß - A u p a. 
                                                     
4 3  Di e Z a hl w u r d e ni c ht ei n g et r a g e n, f e hlt. 
 1 4 0
H e r r  D e c h a nt  R ott e r  k o n nt e  a u s  G e s u n d h eit s r ü c k si c ht e n  d e n  R eli gi o n s u n -
t e r ri c ht  ni c ht  m e h r  ü b e r n e h m e n.  F ü r  i h n  v e r s a h  d e n  U nt e r ri c ht  z u e r st  d e r  






Z y kl o n 
A m  2 6.  O kt o b e r  b e g a n n  i m  G e bi r g e  ei n  h efti g e r  S c h n e e st u r m.  I n  d e r  N a c ht  
z u m 2 7. 1 0. u n d a m M o r g e n di e s e s T a g e s w a r di e s e r s c h o n s o h efti g, d aß n u r 
a u s d e r n ä c h st e n N a c h b a r s c h aft di e Ki n d e r z u r S c h ul e k o n nt e n. I m L a uf e d e s 
V o r mitt a g e s st ei g e rt e si c h d e r St u r m z u ei n e n Z y kl o n, d e r i m hi e si g e n G e bi et e 
u n g e h e u r e n S c h a d e n a n ri c ht et e. G a n z e W al d st r e c k e n v o n 6 0 bi s 8 0 j ä h ri g e n 
B e st ä n d e w u r d e n u m g el e gt. W a s ni c ht e nt w u r z elt e, w u r d e wi e St r ei c h h öl z e r 
g e b r o c h e n.  St r aß e n  u n d  W e g e  v e r s p e r rt,  n a h e  z u  2.  T a g e  k ei n  V e r k e h r  w a r.  
T el ef o n - u n d Li c htl eit u n g e n z e r st ö rt. D a s a m s c h w e r st e n b et r off e n e n G e bi et 
r ei c ht  v o n  P et z e r  ( Ri e s e n - u n d  Z e h g r u n d )  bi s  n a c h  D u n k elt al.  D e r  S c h a d e n  
s oll  n a c h  S c h ät z u n g  v o n  F o r stl e ut e n  3 0 0.  0 0 0  F e st m et e r  b et r a g e n,  ei n e  
M e n g e,  di e  b ei  n o r m al e n  H u b  e r st  i n  et w a  2 2  J a h r e n  z u r  S c hl ä g e r u n g  
g el a n gt e. E s wi r d al s o ei n M e n s c h e n alt e r d a u e r n, bi s i n di e s e m G e bi et e wi e d e r 
a u s g e w a c h s e n e r  W al d  g ef ällt  wi r d.  F ü r  di e  B e w o h n e r  ei n  g r oß e r  
V e r di e n st e nt g a n g. 
  
 g e z. S off n e r 8. J u ni 1 9 3 1 
  
 
T o d e sf all 
M eiß n e r 
Pl öt zli c h  u n d  u n e r w a rt et,  j a  f a st  u n gl a u bli c h,  k a m  di e  N a c h ri c ht  v o m  T o d e  
d e s  H e r r n  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r s  i m  R u h e st a n d  Ri c h a r d  M e i ß n e r .  E r  
st a r b a m 1. J ä n n e r 1 9 3 1 a uf ei n e m S p a zi e r g a n g e a n H e r z s c hl a g. A m 4. J ä n n e r 
f a n d u nt e r B et eili g u n g f a st d e r g a n z e n L e h r e r s c h aft d e s B e zi r k e s u n d vi el e n 
K o r p o r ati o n e n di e B e e r di g u n g i n T r a ut e n a u st att. H e r r I n s p e kt o r M e i ß n e r
h at  si c h  u m  d a s  S c h ul w e s e n  i m  B e zi r k  T r a ut e n a u  u n st e r bli c h e  V e r di e n st e  
e r w o r b e n  u n d  all e s,  di e  i h n  k a n nt e n,  w e r d e n  i h m  st et s  ei n  e h r e n d  G e d e n k e n  
b e w a h r e n.  
  
 
T o d e sf all 
D e c h a nt 
R ott e r 
A m  1 9.  J ä n n e r  st a r b  a n  G e hi r n s c hl a g  d e r  hi e si g e  D e c h a nt,  H e r r  W e n z el  
R o t t e r ,  i n  s ei n e m  4 0.  Di e n stj a h r e.  Z u r ü c k g e z o g e n  u n d  f r e u n dli c h  g e g e n  
j e d e r m a n n, w a r e r b e st r e bt mit d e r S c h ul e u n d d e n L e h r p e r s o n e n i n b e st e m 
Ei n v e r n e h m e n  z u  l e b e n  u n d  e r w a r b  si c h  s o  di e  Z u n ei g u n g  all e r.  A n  d e r  
f ei e rli c h e n  B e e r di g u n g,  di e  a m  2 2.  J ä n n e r  st attf a n d,  b et eili gt e n  si c h  all e  
S c h ül e r mit d e n Kl a s s e nl e h r e r n. 
  
8 1. 
G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si d e nt e n 
D e r  8 1.  G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä s i d e n t e n  w u r d e  a m  7.  M ä r z  a n  
a mtli c h e n  W ei s u n g e n  e nt s p r e c h e n d  i n  d e n  ei n z el n e n  Kl a s s e n  d u r c h  
A n s p r a c h e n w ü r di g g ef ei e rt. 
  
S c h ül e r -
a u sfl ü g e 
Di e  h e u ri g e n  S c h ül e r a u sfl ü g e  f a n d e n  all e  i n  u n s e r  s c h ö n e s  Ri e s e n g e bi r g e  
st att; di e u nt e r e n Kl a s s e n k ü r z e r e, di e o b e r e n w eit e r e W e g e. 
  
 
S c h ul s c hl uß 
A m 2 7. J u ni w u r d e d a s S c h ulj a h r 1 9 3 0 / 3 1 g e s c hl o s s e n. Di e S c h ul e z ä hlt e 
.....4 4   S c h ül e r.  3  Ki n d e r  e r hi elt e n  ei n  E ntl a s s u n g s z e u g ni s,  1  S c h ül e r  ei n  
A b g a n g s z e u g ni s.  Fl eiß  u n d  F o rt g a n g  d e r  S c h ül e r  w a r  b ef ri e di g e n d.  Z u m  
A uf st ei g e n  ni c ht  g e ei g n et  b ef u n d e n  w u r d e n:  1  S c h ül e r  d e r  3.  Kl a s s e;  1  
S c h ül e r d e r 2. b Kl a s s e, 6 S c h ül e r d e r 2. a Kl a s s e u n d 4 S c h ül e r d e r 1. Kl a s s e. 
 
                                                     
4 4  L e e rf el d, k ei n e Z a hl ei n g et r a g e n. 
 1 4 1
 
I n s p e kti o n 
A m 8. J u ni i n s pi zi e rt e H e r r I n s p e kt o r S off n e r di e hi e si g e S c h ul e u n d w a r mit 
d e m St a n d e d e r s el b e n u n d d e r U nt e r ri c ht s e rf ol g e n z uf ri e d e n. 
  
 
S ai s o n 
d e s 
O r t e s 
Di e  Wi rt s c h aft s k ri s e  i n  D e ut s c hl a n d,  b e s o n d e r s  a b e r  di e  1 0 0  M a r k -
V e r o r d n u n g,  b r a c ht e  e s  mit  si c h,  d aß  u n s e r e  S o m m e rf ri s c h e  s e h r  s c h w a c h  
b e s u c ht w a r. Vi el e r ei st e n b al d a b, v o n Mitt e J uli k a m e n n e u e G ä st e ü b e r h a u pt 
ni c ht. F ü r u n s e r e n O rt b e d e ut et di e s ei n e n g r oß e n S c h a d e n, d a ei n e wi c hti g e 
Ei n n a h m e q u ell e v e rl o r e n gi n g. 
  
 B ei d e n mit E n d e d e s S c h ulj a h r e s d u r c h g ef ü h rt e n S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g e r g a b 
si c h f ol g e n d e r S c h ül e r st a n d: 
N e u ei nt r et e n d e: 2 3.  
1. Kl a s s e ( 1. u n d 2. S c h ulj a h r )  =   5 6  S c h ül e r 
2. Kl a s s e ( 3. u n d 4. S c h ulj a h r )  =   6 5  S c h ül e r 
3. Kl a s s e ( 5.  bi s 8. S c h ulj a h r )  =   5 1  S c h ül e r 
z u s a m m e n a n d e r g a n z e n S c h ul e  =  1 7 2  Ki n d e r. 
 
U m di e Wi e d e r e r öff n u n g d e r P a r all el kl a s s e w u r d e e r s u c ht. 
 J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift )  
O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 1 / 3 2  
  
Kl a s s e n -






A n st ell u n g 
Mit B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s a m 1. 9. z ä hlt e di e S c h ul e 1 6 9 S c h ül e r. N a c h d e m 
mit E n d e d e s S c h ulj a h r e s 1 9 3 0 / 3 1 di e p r o vi s o ri s c h e P a r all el kl a s s e d u r c h 3 
S c h ulj a h r e  b e st a n d e n  h at,  w u r d e  u m  d e s  D efi nit ä r u m  a n g e s u c ht  u n d  
gl ei c h z eiti g  di e  U m w a n dl u n g  i n  ei n e  d efi niti v e  a uf st ei g e n d e  Kl a s s e  
b e a n s p r u c ht.  E b e n s o  w u r d e  ei n e  p r o vi s o ri s c h e  Wi e d e r e r öff n u n g  d e r  Kl a s s e  
bi s z u r E rl e di g u n g d e s 1. G e s u c h e s b ei m L a n d e s s c h ul r at e a n g e s u c ht. Di e s e s 2. 
G e s u c h  w u r d e  b al d  a b s c hl ä gi g  e rl e di gt,  mit  d e r  B e g r ü n d u n g,  d aß  di e  
g e s et zli c h e  S c h ül e r z a hl  ni c ht  v o r h a n d e n  s ei.  D e s h al b  w u r d e  d e r  U nt e r ri c ht  
n u r i n 3. Kl a s s e n b e g o n n e n, w o b ei di e 2. Kl a s s e 6 5 S c h ül e r z ä hlt e. F r ä ul ei n 
K l e i n e r  w u r d e  a u s  gl ei c h e m  G r u n d e  n a c h  Kl ei n a u p a  v e r s et zt,  F r ä ul ei n  
B e r n a t s c h e k   n a c h  S c h at zl a r - St oll e n.  A n  i h r e  St ell e  k a m  al s  
A u s hilf sl e h r e r H e r r J o h a n n L i s s a k a u s T r ü b e n w a s s e r. 
A uf  B et r ei b e n  d e s  O rt s c h ul r at e s  w u r d e  a m  9. 9.  a m  L a n d e s s c h ul r at e  d a s  1.  
G e s u c h  i n  ei n e r  u n v e r st ä n dli c h e n  W ei s e  e rl e di gt.  Di e  U m w a n dl u n g  d e r  
p r o vi s o ri s c h e n P a r all el kl a s s e i n ei n e d efi niti v e w u r d e ni c ht b e willi gt, w eil si e 
a n g e bli c h i m S c h ulj a h r e 1 9 3 0 / 3 1 n a c h d e m G e s et z e ni c ht n ot w e n di g w a r u n d 
d a h e r  n o c h  ni c ht  3  J a h r e  u n u nt e r b r o c h e n  b e st a n d e n  h a b e.  D af ü r  w u r d e  f ü r
d a s S c h ulj a h r 1 9 3 1 / 3 2 ei n e p r o vi s o ri s c h e P a r all el kl a s s e z u r 2. Kl a s s e al s 
ei n e n a c h d e m G e s et z e ni c ht n ot w e n di g e Kl a s s e. 
A n di e s e St ell e k a m F r ä ul ei n V al e ri e K a s p e r  a u s P a r s c h nit z.     
  
 
S t a at s -
f ei e rt a g 
Wi e  i n  f r ü h e r e n  J a h r e n,  s o  w u r d e  a u c h  h e u e r  d e r  2 8. X.  al s  St a at sf ei e rt a g  
e nt s p r e c h e n d b e g a n g e n. D a s S c h ul g e b ä u d e w u r d e v o m 2 7. bi s 2 9. X. b efl a g gt. 
Di e S c h ul ki n d e r v e r s a m m elt e n si c h mit i h r e n Kl a s s e nl e h r e r n u m 8 U h r i n d e r 
g r oß e n  Kl a s s e,  w el c h e  d e r  F ei e r  d e s  T a g e s  e nt s p r e c h e n d  g e s c h m ü c kt  w a r.  
 1 4 2
N a c h ei nl eit e n d e n W o rt e n d u r c h d e n S c h ull eit e r hi elt H e r r L e h r e r L i s s a k
ei n e n  V o rt r a g  ü b e r  di e  B e d e ut u n g  d e s  T a g e s  u n d  g a b  a u c h  ei n e n  
g e s c hi c htli c h e n  R ü c k bli c k  ü b e r  di e  E nt st e h u n g  d e r  R e p u bli k.  Hi e r a uf  w u r d e  
v o n d e r O b e r st uf e ei n p a s s e n d e s Li e d g e s u n g e n u n d ei n G e di c ht v o r g et r a g e n.  
 S off n e r ( U nt e r s c h rift )  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  
6. M ai 1 9 3 2 
  
8 2. 
G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si d e nt e n 
 
Wi e i n f r ü h e r e n J a h r e n, s o w u r d e a u c h di e s e s J a h r d e r G e b u rt st a g d e s H e r r n 
P r ä s i d e n t e n i n d e n e i n z el n e n Kl a s s e n i n g e b ü h r e n d e r W ei s e g ef ei e rt. 
  
 
I n s p e kti o n 
H e r r  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  S o f f n e r i n s pi zi e rt e  di e  hi e si g e  S c h ul e  a m  
6.  M ai  u n d  w a r  hi e r b ei  mit  d e n  E rf ol g e n  d e s  n e u e n  S c h r ei b u nt e r ri c ht e s  
z uf ri e d e n. A u c h st ellt e d e r s el b e d e n A nt r a g a uf n e u e S c h ul ei n ri c ht u n g. 
  
A u sfl ü g e 
W e g e n  d e r  s c hl e c ht e n  Wi rt s c h aft sl a g e  w u r d e n  h e u e r  n u r  kl ei n e  A u sfl ü g e  i n  









S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
Wi e  i m  V o rj a h r e,  s o  w a r  a u c h  h e u e r  di e  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  b e r eit s  mit  
E n d e d e s S c h ulj a h r e s a n g e o r d n et.  
N a c h di e s e r z ei gt e si c h f ol g e n d e r S c h ül e r st a n d: 
N e u ei nt r et e n d e: 3 0.  
1. Kl a s s e ( 1. u n d 2. S c h ulj a h r )   =   6 0 S c h ül e r 
2. Kl a s s e ( 3. u n d 4. S c h ulj a h r )   =   6 4 S c h ül e r 
3. Kl a s s e ( 5.   bi s 8. S c h ulj a h r )   =   6 0 S c h ül e r 
 
Z u s a m m e n  al s o  1 8 4  S c h ül e r;  d e m  V o rj a h r e  g e g e n ü b e r  ei n e  Z u n a h m e  u m  
1 3 S c h ül e r. D a b ei g e h e n a b e r 2 4 “ s c h ul pfli c hti g e Ki n d e r “ i n di e B ü r g e r s c h ul e. 
U m ei n e P a r all el kl a s s e z u r 2. Kl a s s e w u r d e a n g e s u c ht. 
D a s S c h ulj a h r 1 9 3 1 / 3 2 w u r d e a m 2 8. J u ni g e s c hl o s s e n.  
  
E nt h e b u n g 
Mit  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  w u r d e  F r ä ul ei n  V al e ri e  K a s p e r  l a ut  E rl aß  d e s  
B e zi r k s s c h ul a mt e s T r a ut e n a u v o m 1. 6. 1 9 3 2, Zl. 1 2 4 4 d e s Di e n st e s e nt h o b e n; 
e b e n s o H e r r J o h a n n L i s s a k l a ut E rl aß v o m 1. 6. 1 9 3 2, Zl.: 1 8 0 5.  
 L ö w ( U nt e r s c h rift ) , O b e rl e h r e r  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 2 / 3 3  
  
P a r all el -
kl a s s e 
D a s S c h ulj a h r w u r d e a m 1. 9. mit ei n e m St a n d e v o n 1 8 3 di e S c h ul e t at s ä c hli c h 
b e s u c h e n d e n Ki n d e r b e g o n n e n. Di e a n g e s u c ht e P a r all el kl a s s e w u r d e l a ut E rl aß 
d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o m 2 3. A u g u st 1 9 3 2, Zl. 1 A - 1 4 6 8 / 2 ai 1 9 3 2 – 8 3. 8 0 4 
al s ei n e n a c h d e m G e s et z e n ot w e n di g e Kl a s s e b e willi gt. 
  
 
V e r s et z u n g 
D e r  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  d efi niti v  a n g e st ellt e  L e h r e r  J o h a n n  D i  x  w u r d e  
mit  L a n d e s s c h ul r at s e rl aß  v o m  2 2. V I. 1 9 3 2,  Zl.: 2  A  - 2 2 8 1 / 1  ai  1 9 3 1  n a c h  
M a r s c h e n d o rf 4 v e r s et zt. 
 




A n st ell u n g 
A n  di e  f r ei g e w o r d e n e n  St ell e  w u r d e  mit  E rl aß  d e s  B e zi r k s s c h ul a mt e s  
T r a ut e n a u  a m  8.  V I I I.  1 9 3 2,  Z.:  2 8 2 0  F r ä ul ei n  Ol g a  B e r n a t s c h e k
a n g e st ellt. 
E b e n s o w u r d e a n di e b e willi gt e P a r all el kl a s s e H e r r G ottf ri e d K a m m e l l a ut 
E rl aß d e s B e zi r k s s c h ul a mt e s T r a ut e n a u v o m 2 7. 8. 1 9 3 2, Zl.: 3 0 4 4 a n g e st ellt. 
  
 
S t a at s -
f ei e rt a g 
D e n  b e h ö r dli c h e n  A n o r d n u n g e n  e nt s p r e c h e n d  w u r d e  a u c h  h e u e r  d e r  2 8.  
O kt o b e r i n w ü r di g e r W ei s e g ef ei e rt. D a s S c h ul g e b ä u d e w a r v o m 2 7. bi s 2 9. X. 
b efl a g gt.  A n  di e  v e r s a m m elt e n  S c h ül e r  w ü r d e  ei n e  A n s p r a c h e  ü b e r  d e n  
B e st a n d d e r R e p u bli k g e h alt e n. Ei n p a s s e n d e s G e di c ht u n d Li e d g el a n gt e z u m 





P r ä s e n -
t ati o n 
Di e  e rl e di gt e  L e h r st ell e  n a c h  d e m  n a c h  M a r s c h e n d o rf  4  v e r s et zt e n  H e r r n  
L e h r e r J o h a n n D i  x  g el a n gt e z u r A u s s c h r ei b u n g. D a di e s el b e mit V o r z u g f ü r 
w ei bli c h e B e w e r b e r a u s g e s c h ri e b e n w a r, s o e r st att et e d e r O rt s s c h ul r at i n d e r 
Sit z u n g v o m 2 3. X I. 1 9 3 2 f ol g e n d e n P e r s o n e n v o r s c hl a g: 
1.  F r ä ul ei n Ol g a B e r n a t s c h e k 
2.  H e r r F r a n z S c h  m i d  
3.  H e r r K a rl B u t z k e  
V o m  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s e  T r a ut e n a u  w u r d e  F r ä ul ei n  Ol g a  
B e r n a t s c h e k  p r ä s e nti e rt. 
  
8 3. 
G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si d e nt e n 
N a c h  d e n  a mtli c h e n  W ei s u n g e n  f a n d  di e  g e b ü h r e n d e  F ei e r  d e s  G e b u rt st a g e s  
w ä h r e n d d e r U nt e r ri c ht s z eit d e s 7. M ä r z i n d e n ei n z el n e n Kl a s s e n st att. D a s 
S c h ul g e b ä u d e w a r v o m 6. bi s 8. M ä r z mit d e r St a at sf a h n e g e s c h m ü c kt. 
  
 
Wi nt e r -
w e t t e r 
I nf ol g e d e r u n g ü n sti g e n S c h n e e v e r h ält ni s s e i m h e u ri g e n Wi nt e r k o n nt e ni c ht 
wi e  f r ü h e r  mit  d e n  S c h ül e r n  d e r  Wi nt e r s p o rt  g e pfl e gt  w e r d e n.  Di e  B a h n e n  
w a r e n  m ei st  v e r ei st,  o d e r  w e g e n  g e ri n g e n  S c h n e e s  a n  d e n  A b h ä n g e n  di e  
S kif a h rt s e h r g ef ä h rli c h. 
  
 
E r k r a n k u n g 
A m  1.  A p ril  e r k r a n kt e  F r ä ul ei n  Ol g a  B e r n a t s c h e k   a n  Bli n d d a r m -
E nt z ü n d u n g u n d m ußt e a m 4. A p ril o p e ri e rt w e r d e n. 
Al s St ell v e rt r et u n g w u r d e d e r S c h ul e H e r r L e h r e r S t u r  m  a u s T r a ut e n a u 
z u g e wi e s e n. 
 G e s e h e n a m 2. M ai 1 9 3 3. 
J. S off n e r ( U nt e r s c h rift )   
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
  
 
E r n e n n u n g 
Mit d e m E rl a s s e v o m 3 1. M ai 1 9 3 3, Z a hl 2 A - 1 7 6 5 / 3 ai 1 9 3 2, B e zi r k s s c h ul r at 
Zl.: 5 7. 2 7 2  ai  1 9 3 3  h at  d e r  L a n d e s s c h ul r at  di e  L e h r e ri n  F r ä ul ei n  Ol g a  
B e r n a t s c h e k  z u r d efi niti v e n L e h r e ri n a n d e r hi e si g e n S c h ul e e r n a n nt. 
  
S c h ül e r -
a u sfl ü g e 
D a z u r Z eit d e r S c h ül e r a u sfl ü g e i n T r a ut e n a u ei n Zi r k u s g a sti e rt e f u h r e n di e 
S c h ül e r  d e r  1.  u n d  3.  Kl a s s e  n a c h  T r a ut e n a u.  Di e  4.  Kl a s s e  b e s u c ht e  di e  
hi st o ri s c h e n H ö h e n u n d Pl ät z e v o n T r a ut e n a u u n d Alt r o g nit z. Di e S c h ül e r d e r 
2.  Kl a s s e  u nt e r n a h m e n  ei n e  W a n d e r u n g  a uf  di e  S c h n e e k o p p e,  z u r  Ri e s e n -
Wi e s e n - u n d Ri c ht e r b a u d e. 
 





S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
Di e  f ü r  E n d e  J u ni  f e st g e s et zt e  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  z ei gt e  f ol g e n d e s  
E r g e b ni s: 
N e u ei nt r et e n d e: 2 3. 
1.  Kl a s s e: 1. u n d 2. S c h ulj a h r = 6 1 S c h ül e r 
2.  Kl a s s e: 3. u n d 4. S c h ulj a h r = 5 2 S c h ül e r 
3.  Kl a s s e: 5.  bi s  8. S c h ulj a h r = 7 2 S c h ül e r. 
Mit hi n ei n e n G e s a mt st a n d v o n        1 8 5 S c h ül e r n. 
Z u m B e s u c h e d e r B ü r g e r s c h ul e M a r s c h e n d o rf h att e n si c h 9 Ki n d e r g e m el d et. 
  
 
P a r all el -
kl a s s e 
Mit E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o m 2. 8. 1 9 3 3, Zl.: 1 A 1 2 1 4 ai 1 9 3 3 – 7 8 9 8 9 ai 
1 9 3 3 h at d e r L a n d e s s c h ul r at f ü r d a s S c h ulj a h r 1 9 3 3 / 3 4 z u r 3. Kl a s s e ei n e 
p r o vi s o ri s c h e Kl a s s e al s ei n e n a c h d e m G e s et z e n ot w e n di g e Kl a s s e b e willi gt. 
Di e a n g e st r e bt e P a r all el kl a s s e z u r 1. Kl a s s e w u r d e ni c ht b e willi gt. 
  
B e s u c h 
d e r 
S o m m e r -
f ri s c h e 
I nf ol g e  d e s  s c hl e c ht e n  B e s u c h e s  u n s e r e r  S o m m e rf ri s c h e  si n d  vi el e  
O rt s b e w o h n e r  u m  i h r e  wi c hti g st e  Ei n n a h m e q u ell e  g e k o m m e n  u n d  di e  N ot  
k e h rt  b ei  vi el e n  ei n.  Di e  U r s a c h e,  w a r u m  k ei n e  F r e m d e n  i n  u n s e r  G e bi et  
k o m m e n,  i st  i n  d e r  all g e m ei n e n  Wi rt s c h aft sl a g e  u n d  d e n  g e ä n d e rt e n  
V e r h ält ni s s e n i m D e ut s c h e n R ei c h z u s u c h e n. Di e s c hl e c ht e g el dli c h e L a g e d e r 
O rt s b e w o h n e r wi r d ni c ht o h n e N a c ht eil f ü r di e S c h ul e bl ei b e n. 
 J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift )  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 3 / 3 4  
  
S c h ul b e gi n n 
A m 1. S e pt e m b e r w u r d e d a s S c h ulj a h r mit d e r gl ei c h e n S c h ül e r z a hl b e g o n n e n, 
wi e i m V o rj a h r, d a s si n d 1 8 3. A u c h i m L e h r k ö r p e r t r at k ei n e V e r ä n d e r u n g ei n. 
  
 
S t a at s -
f ei e rt a g 
D e r  2 8.  O kt o b e r  w u r d e  d e n  a mtli c h e n  W ei s u n g e n  e nt s p r e c h e n d  b e r eit s  a m  
2 7. X. i n w ü r di g e r W ei s e g ef ei e rt. Di e F ei e r f a n d a m g e n a n nt e n T a g e u m 1 0 U h r 
st att. A n di e v e r s a m m elt e n S c h ül e r w u r d e n 2 A n s p r a c h e n g e h alt e n. Di e ei n e 
g a b  ei n e n  g e s c hi c htli c h e n  Ü b e r bli c k  ü b e r  di e  E nt st e h u n g  d e s  č e c h o s c h -
sl o w a ki s c h e n  St a at e s.  Di e  a n d e r e  e r kl ä rt e  di e  D e m o k r ati e  u n s e r e s  St a at e s.  
Di e St a at s h y m n e u m r a h mt e di e F ei e r. D a s S c h ul g e b ä u d e w a r v o n F r eit a g bi s 
M o nt a g b efl a g gt. 
  
 
P r üf u n g 
H e r r  L e h r e r  K a m m e l l e gt e i m N o v e m b e r v o r d e r P r üf u n g s k o m mi s si o n i n 
R ei c h e n b e r g  di e  1.  T eil p r üf u n g  d e r  1.  F a c h g r u p p e  f ü r  B ü r g e r s c h ul e n  mit  
E rf ol g a b. 
  
 
S c h ül e r e r -
k r a n k u n g e n 
I m  J ä n n e r  e r k r a n kt e n  vi el e  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  a n  M u m p s  u n d  
M a s e r n.  D a  di e  Z a hl  d e r  a n  M a s e r n e r k r a n kt e n  S c h ül e r  i n  m a n c h e r  Kl a s s e  
ü b e r  5 0 %  b et r u g,  s o  w u r d e  di e  S c h ul e  ü b e r  b e h ö r dli c h e n  A uft r a g  8  T a g e  
g e s p e r rt  u n d  ei n e r  g r ü n dli c h e n  R ei ni g u n g  u nt e r z o g e n.  Di e  E r k r a n k u n g sf äll e  
n a h m e n d a n n ni c ht m e h r z u. 
  
8 4. 
G e b u rt st a g 
A m  7.  M ä r z  w u r d e  d e r  8 4.  G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä s i d e n t e n  i n d e n 
ei n z el n e n  Kl a s s e n  i n  w ü r di g e r  W ei s e  g ef ei e rt.  D a s  S c h ul g e b ä u d e  w a r  
e nt s p r e c h e n d d e r a mtli c h e n W ei s u n g e n a m 6. bi s 8. M ä r z b efl a g gt. 
 1 4 5
  
 
E r n e n n u n g 
Mit  E nt s c hli eß u n g  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n  d e r  R e p u bli k  v o m  1 4.  F e b e r  1 9 3 4  
w u r d e  d e r  o r d e ntli c h e  P r of e s s o r  d e r  j u ri sti s c h e n  F a k ult ät  d e r  K a rl s -
U ni v e r sit ät i n P r a g I. u. D r. J o h a n n K r č m á ř z u m Mi ni st e r f ü r S c h ul w e s e n 
u n d V ol k s k ult u r e r n a n nt. 
 G el e s e n S off n e r ( U nt e r s c h rift )  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r, 2 6. A p ril 1 9 3 4 
  
S c h ul -
a u sfl ü g e 
W e g e n  d e r  s c hl e c ht e n  L a g e  i n  d e n  ei n g e s c h ult e n  G e m ei n d e n  u n d  di e  
V e r di e n st m ö gli c h k eit  i m m e r  g e ri n g e r  wi r d,  w u r d e n  i n  di e s e m  J a h r e  v o n  d e n  





S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
N a c h d e r E n d e J u ni d u r c h g ef ü h rt e n S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g z ei g e n di e ei n z el n e n 
Kl a s s e n f ol g e n d e n S c h ül e r st a n d: 
1.  Kl a s s e         5 0 S c h ül e r 4 5  
2.  Kl a s s e         5 0 S c h ül e r 
3.  Kl a s s e         6 4 S c h ül e r 
N e u ei nt r et e n d e: 2 1. 
F ü r  di e  B ü r g e r s c h ul e  h a b e n  si c h  1 2  S c h ül e r  g e m el d et.  A uß e r d e m  w oll e n  
1 4 S c h ül e r ei n e t s c h e c hi s c h e S c h ul e b e s u c h e n.  
  
 
P a r all el -
kl a s s e 
D a di e 3. Kl a s s e b ei d e r S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g ei n e n St a n d v o n 6 4 S c h ül e r n 
a u s wi e s, h at d e r L a n d e s s c h ul r at mit E rl aß v o m 3 0. J uli 1 9 3 4, Zl.: 1 A 1 7 5 7 ai 
1 9 3 4  z u  di e s e r  Kl a s s e  ei n  al s  n a c h  d e m  G e s et zt  n ot w e n di g e  P a r all el kl a s s e  
b e willi gt. 
 J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift )  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 4 / 3 5lj a h r 1 9 3 4 / 3 5 
  
 
S c h ul b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r w u r d e di e s m al a u s n a h m s w ei s e a m 3. S e pt e m b e r b e g o n n e n, d a 
d e r 1. 9. ei n S a m st a g w a r. D a vi el e S c h ül e r di e B ü r g e r s c h ul e u n d ei n e a n d e r e 
t s c h e c hi s c h e S c h ul e b e s u c h e n, i st d e r S c h ül e r st a n d a uf 1 6 3 z u r ü c k g e g a n g e n. 
  
 
E r n e n -
n u n g e n 
H e r r  L e h r e r  K a m m e l  w u r d e  mit  E rl aß  d e s  B e zi r k s s c h ul a mt e s  v o m  
2 4. 8. 1 9 3 4,  Zl.:  2 0 8 6  a n  d e r  B ü r g e r s c h ul e  i n  M a r s c h e n d o rf  4  a n g e st ellt.  A n  
s ei n e St ell e w u r d e F r a u Wil h el mi n e S t i c h  a u s T r a ut e n a u hi e r h e r v e r s et zt. 




E r n e n n u n g 
u n d 
T r a u e rf ei e r 
A m 8. O kt o b e r 1 9 3 4 f o r d e rt e d a s fl u c h w ü r di g e V e r b r e c h e n v o n M a r s eill e d e n 
T o d  z w ei e r  P e r s ö nli c h k eit e n,  di e  i n  d e r  e u r o p äi s c h e n  P oliti k  ei n e  
h e r v o r r a g e n d e R oll e s pi elt e n: D e s K ö ni g s A l e  x a n d e r  I. v o n S ü d sl o w e ni e n 
u n d d e s f r a n z ö si s c h e n A uß e n mi ni st e r s B a r t h o u . 
A m  1 3.  O kt o b e r  1 9 3 4  f a n d  di e  B e e r di g u n g  d e s  v e r e h rt e n  f r a n z ö si s c h e n  
A uß e n mi ni st e r s B a r t h o u st att. A u s di e s e m A nl a s s e w u r d e a n di e s e m T a g e 
i n  j e d e r  Kl a s s e  d e m  Alt e r  d e r  Ki n d e r  e nt s p r e c h e n d  a uf  di e  B e d e ut u n g  d e s  
g e n a n nt e n  Mi ni st e r s  u n d  a uf  s ei n e  B e st r e b u n g e n  z u r  E r h alt u n g  u n d  
                                                     
4 5  I n d e r U r s c h rift st e ht: 4 9 S c h ül e r u n d ü b e r d e r Z a hl 4 9 + 1. B ei d e Z a hl e n mit ei n e r Kl a m m e r v e r s e h e n. 
 1 4 6
B ef e sti g u n g  d e s  F ri e d e n s  hi n g e wi e s e n.  D e s gl ei c h e n  w u r d e n  a m  1 8.  O kt o b e r  
1 9 3 4, d e m T a g e d e r B e e r di g u n g d e s K ö ni g s A l e  x a n d e r , d e n b e h ö r dli c h e n 
W ei s u n g e n  e nt s p r e c h e n d  i n  all e n  Kl a s s e n  p a s s e n d e  K u n d g e b u n g e n  
v e r a n st alt et. Hi e r a uf w u r d e d e r U nt e r ri c ht g e s c hl o s s e n. 
Di e T r a u e rf a h n e w a r a m S c h ul g e b ä u d e v o m 9. O kt o b e r 1 9 3 4 v o r mitt a g s bi s 
z u r 9. A b e n d st u n d e d e s 1 8. O kt o b e r a u s g e h ä n gt. 
  
S t a at s -
f ei e rt a g 
Mit E rl aß d e s Mi ni st e r f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r v o m 2. X. 1 9 3 4, Zl.: 
4. 6 9 5 /  3 4  w u r d e  b e sti m mt,  d aß  di e  F ei e r  d e r  1 6 -j ä h ri g e n  D a u e r  d e r  
Č e c h o sl o w a ki s c h e n R e p u bli k d e n 2 7. O kt o b e r 1 9 3 4 v o r mitt a g s st attfi n d e. A n 
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  f a n d  di e s e  i n  d e r  W ei s e  st att,  d aß  d e n  Ki n d e r  d u r c h  
R a di o ü b e rt r a g u n g  di e  F ei e r n  v o n  P r a g  d a r g e b ot e n  w u r d e n.  A m  S c hl u s s e  
w u r d e n o c h v o n all e n S c h ül e r n di e St a at s h y m n e g e s u n g e n. 
D a s  S c h ul g e b ä u d e  w a r  v o m  2 7.  O kt o b e r  1 0  U h r  v o r mitt a g s  bi s  z u m  2 9.  
O kt o b e r 8 U h r f r ü h b efl a g gt. 
  
 I n E nt s p r e c h u n g d e s E rl a s s e s d e s Mi ni st e r s f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r 
v o m  9. 1 1.  1 9 3 4;  Zl.:  5 3 5 3  w u r d e  i n  d e r  3. b  Kl a s s e  d e s  T a g e s  d e r  
C e c h o sl o w a ki s c h  –  s ü d sl a vi s c h e n  G e g e n s eiti g k eit  u n d  d e r  s ü d sl a vi s c h e n  
Ei ni g u n g b e s o n d e r s g e d a c ht. ( 1. 1 2. 1 9 3 4. ) 
  
St a at s -
h y m n e 
- 
J u bil ä u m 
A m 2 1. D e z e m b e r 1 9 3 4 j ä h rt e si c h z u m h u n d e r st e n M al e d e r T a g, a n d e m z u m 
1. M al e öff e ntli c h d a s Li e d “ K ó c d o m o r miý ? “ e r kl a n g. D a s z u ei n e m T eil e d e r 
č e c h o sl o w a ki s c h e n St a at s h y m n e g e w o r d e n i st. A u s di e s e m A nl a s s e w u r d e a n 
d e m a n g ef ü h rt e n T a g e d e s J u bil ä u m s b ei m U nt e r ri c ht e b e s o n d e r s g e d a c ht. 
 S oft e r n ( U nt e r s c h rift )  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r, 1 6. M ä r z 1 9 3 5 
  
U n v e r -
bi n dli c h e r 
T s c h e -
c hi s c h 
U nt e r ri c ht 
Ü b e r  E r s u c h e n  d e s  O rt s s c h ul r at e s  w u r d e  mit  E rl aß  d e s  B e zi r k s s c h ul a mt e s  
T r a ut e n a u v o m 3 1. I. 1 9 3 5, Zl.: 1 9 8 f ü r di e O b e r st uf e ( 6. – 8. S c h ulj a h r ) d e r 
u n v e r bi n dli c h e T s c h e c hi s c h u nt e r ri c ht b e willi gt. E s n e h m e n all e S c h ül e r di e s e r 
S c h ulj a h r e d a r a n T eil. D e r p e r s o n al e A uf w a n d f ü r di e s e n U nt e r ri c ht wi r d a u s 
d e m B u d g et d e s B e zi r k s s c h ulf o n d e s b e st ritt e n. 
  
 
E r k r a n k u n g 
F r a u  Ol g a  B e r n a t s c h e k e r k r a n kt e  Mitt e  J ä n n e r  a n  G all e n st ei n e n.  E s  
w u r d e  mit  E rl aß  d e s  B e zi r k s s c h ul r at e s  2 A  2 8 1  ai  1 9 3 5  v o m  1 3. 1.  bi s  2 8. 2  
ei n e n K r a n k e n u rl a u b g e w ä h rt. 
 
St ell v e r -
t r et u n g 
Mit D e k r et d e s B e zi r k s s c h ul a mt e s T r a ut e n a u v o m 1 6. I. 1 9 3 5, Zl.: 1 5 9 w u r d e 
H e r r  L e h r e r  F r a n z  N i e g e l  a u s  L a m p e r s d o rf  z u r  St ell v e rt r et u n g  
z u g e wi e s e n.  N a c h  s ei n e r  E nt h e b u n g  mit  2 8. 2.  w u r d e  d e r  G e n a n nt e  n a c h  
Pil ni k a u v e r s et zt. 
  
 
G ri p p e 
I m F e b e r e r k r a n kt e n vi el e Ki n d e r d e r hi e si g e n S c h ul e a n G ri p p e, s o d aß d e r 
S c h ul b e s u c h  bi s  a uf  8 3 %  z u r ü c k  gi n g.  Gl ü c kli c h e r  W ei s e  z ei gt e n  si c h  k ei n e  
w eit e r e n  F ol g e n,  e b e n s o  b r a c h e n  k ei n e  a n d e r e n  a n st e c k e n d e n  K r a n k h eit e n  
a u s.  
  
8 5. 
G e b u rt st a g 
D e n  a mtli c h e n  W ei s u n g e n  e nt s p r e c h e n d  w a r  d e r  7.  M ä r z  al s  d e r  8 5.  
G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä s i d e n t e n  d e r  R e p u bli k  s c h ulf r ei.  Di e  
a n g e o r d n et e  S c h ulf ei e r n  f a n d e n  b e r eit s  a m  6. I I I.  v o r mitt a g s  st att.  All e  
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S c h ül e r u n d d e r g a n z e L e h r k ö r p e r v e r s a m m elt e n si c h i n d e r g r oß e n Kl a s s e. 
N a c h  ei n e r  A n s p r a c h e  d e r  F r a u  L e h r e ri n  S t i c h a n  di e  S c h ül e r  ü b e r  di e  
B e d e ut u n g  d e s  T a g e s,  w u r d e  di e  F ei e r  i m  P r a g e r  d e ut s c h e n  R u n df u n k  
a n g e h ö rt.  D a n a c h  t r u g  ei n e  S c h ül e ri n  d e r  O b e r st uf e  ei n  p a s s e n d e s  G e di c ht  
v o r.  Hi e r a uf  w u r d e  ei n  Fil m  a u s  d e m  L e b e n  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n  
v o r g ef ü h rt. Mit d e m A b si n g e n d e r St a at s h y m n e w u r d e di e F ei e r g e s c hl o s s e n. 
D a s S c h ul g e b ä u d e w a r v o m 6. I I I. v o r mitt a g s bi s 8 U h r f r ü h d e n 8. I I I. mit 
d e r St a at sf a h n e g e s c h m ü c kt. 
  
 
U rl a u b 
D e n a n d e r hi e si g e n S c h ul e a n g e st ellt e n L e h r p e r s o n e n, u n d z w a r O b e rl e h r e r 
L ö  w   u n d  F r a u  L e h r e ri n  Ol g a  B e r n a t s c h e k   w u r d e  z u  ei n e m  
K u r a uf e nt h alt e v o m 3 1. 5. bi s 3 0. 6. ei n U rl a u b g e w ä h rt. 
St ell v e r -
t r et u n g 
Z u r  St ell v e rt r et u n g  w u r d e n  z u g e wi e s e n:  F r a u  Hil d e g a r d  K a h l a u s  
T r a ut e n a u  u n d  H e r r  L e h r e r  E r n st  K a h l a u s  G a b e r s d o rf.  B ei d e  
L e h r e r p e r s o n e n w u r d e n mit 3 0. 6. i h r e s Di e n st e s e nt h o b e n.  
  
S c h ul -
s c hl u s s 
D a s S c h ulj a h r 1 9 3 4 / 3 5 w u r d e a m 2 8. 6. g e s c hl o s s e n. 1 7 S c h ül e r e r hi elt e n ei n 




S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
Wi e i n d e n l et zt e n J a h r e n w u r d e di e S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g f ü r d e n 2 8. 6. u n d 
1. 7. b e sti m mt. N a c h di e s e r h ätt e n di e ei n z el n e n Kl a s s e n f ol g e n d e n St a n d: 
1.   Kl a s s e            4 4 S c h ül e r 
2.   Kl a s s e            6 0 S c h ül e r 
3.   Kl a s s e            1 9 S c h ül e r 
3. a Kl a s s e            4 5 S c h ül e r 
Z u s a m m e n mit hi n 1 6 8 S c h ül e r a n d e r g a n z e n S c h ul e. 
  
P a r all el -
kl a s s e 
D a r n a c h  h ätt e  di e  3.  Kl a s s e  6 4  S c h ül e r.  A u s  di e s e m  G r u n d e  h at  d e r  
L a n d e s s c h ul r at mit E rl aß v o m 2 6. J uli 1 9 3 5, Zl.: 1 / A – 1 8 4 1 / 1 ai 1 9 3 5 ei n e 
p r o vi s o ri s c h e Kl a s s e al s n a c h d e m G e s et z e n ot w e n di g e Kl a s s e e r ri c ht et. 
 J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift )  
O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 5 / 3 6  
  
 
S c h ul b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r 1 9 3 5 / 3 6 w u r d e a m 2. S e pt e m b e r mit ei n e m S c h ül e r st a n d v o n 
1 6 8 Ki n d e r n b e g o n n e n. I m L e h r k ö r p e r w a r k ei n e V e r ä n d e r u n g: 
A u s  d e m  hi e si g e n  S c h ul s p r e n g el  b e s u c h e n  2 3  S c h ül e r  di e  B ü r g e r s c h ul e  i n  
M a r s c h e n d o rf  4  u n d  8  S c h ül e r  ei n e  t s c h e c hi s c h e  S c h ul e  z w e c k s  E rl e r n u n g  




D efi ni v u m 
Mit E rl aß v o m 5. 9. 1 9 3 5, Z a hl 1 / A – 2 0 6 6 / 1 ai 1 9 3 5 h at d e r L a n d e s s c h ul r at 
di e  U m w a n dl u n g  d e r  p r o vi s o ri s c h e n  P a r all el kl a s s e  i n  ei n e  d efi niti v e  
A uf st ei g e n d e  Kl a s s e  u n d  d e r  p r o vi s o ri s c h e  L e h r st ell e  i n  ei n e  d efi niti v e  
L e h r st ell e  b e willi gt.  Di e  hi e si g e  S c h ul e  h at  s o mit  4  D efi niti v  A uf st ei g e n d e  
Kl a s s e n wi e v o r d e m J a h r e 1 9 2 3. 
 




V e r s et z u n g 
L e h r e r -
w e c h s el 
W e g e n  E r k r a n k u n g  d e s  H e r r n  Di r e kt o r s  H a  m p e l i n  M a r s c h e n d o rf  I V  
w u r d e H e r r L e h r e r R u d olf R i c h t e r a n di e B ü r g e r s c h ul e M a r s c h e n d o rf 4 
v e r s et zt. ( D e k r et d e s B e zi r k s s c h ul a mt e s T r a ut e n a u a m 4. 1 0. 1 9 3 5, Zl.: 4 4 0 6 ) 
A n  s ei n e  St ell e  w u r d e  hi e r h e r  H e r r  L e h r e r  E r n st  K a h l ,  bi s h e r  i n  Sl ati n  
a n g e st ellt,  v e r s et zt.  ( D e k r et  a m  9. 1 0. 1 9 3 5,  Zl.:  4 4 5 2 )  Di e s e  A n st ell u n g e n  
g elt e n a b 1. 1 0. 1 9 3 5. 
  
S c h ul -
s p e r r u n g 
D a i m S c h ul g e b ä u d e d e r K n a b e d e s S c h ul di e n e r s a n S c h a rl a c h e r k r a n kt w a r, 
w u r d e  ü b e r  A n o r d n u n g  d e s  Di st ri kt s a r zt e s  di e  S c h ul e  a uf  8  T a g e  g e s p e r rt  
u n d g r ü n dli c h d e si nfi zi e rt. Z u v o r w a r e n s c h o n 3 Ki n d e r i m O rt e a n S c h a rl a c h 
e r k r a n kt. D e r U nt e r ri c ht e ntfi el v o m 7. bi s 1 3. O kt o b e r.  
  
 
St a at s -
f ei e rt a g 
Ü b e r  a mtli c h e n  A uft r a g  f a n d  di e  F ei e r  d e s  2 8.  O kt o b e r s  a n  d e n  S c h ul e n  
b e r eit s  a m  S a m st a g,  d e n  2 6. 1 0.  st att.  Di e s  g e s c h a h  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  
d u r c h R a di o ü b e rt r a g u n g d e r D e ut s c h e n S e n d u n g a u s P r a g, d e r all e S c h ül e r 
u n d L e h r p e r s o n e n b ei w o h nt e n.  







A mt s -
v e r zi c ht 
d e s H e r r n 
P r ä si d e nt e n 
A m  1 4.  D e z e m b e r  1 9 3 5  h at  d e r  H e r r  P r ä si d e nt  d e r  R e p u bli k  H e r r  G.  
M a s a r y k i n f ei e rli c h e m St a at s a kt e mit R ü c k si c ht a uf s ei n h o h e s Alt e r s ei n 
A mt i n di e H ä n d e d e r g e s et z g e b e n d e n K ö r p e r s c h aft e n z u r ü c k g el e gt.  
Di e R ü c kt ritt s e r kl ä r u n g l a ut et:  
“ D e r A mt d e s P r ä si d e nt e n i st ei n s c h w e r e s u n d v e r a nt w o rtli c h e s u n d 
e rf o r d e rt d e s h al b v oll e K r äft e. I c h s e h e, d aß e s ü b e r m ei n e K r äft e g e ht 
u n d d e s h al b b e g e b e i c h mi c h d e s s el b e n. I c h bi n vi e r m al z u m P r ä si d e nt e n 
u n s e r e r R e p u bli k g e w ä hlt w o r d e n; d a s gi bt w o hl di e L e giti m ati o n, Si e 
u n d di e t s c h e c h o sl o w a ki s c h e N ati o n s o wi e di e Mit b ü r g e r d e r ü b ri g e n 
N ati o n alit ät e n  z u  bitt e n,  b ei  d e r  V e r w alt u n g  d e s  St a at e s  d e s s e n  
ei n g e d e n k z u s ei n, d aß si c h di e St a at e n d u r c h j e n e I d e al e e r h alt e n, a u s 
d e s s e n si e g e b o r e n w u r d e n. I c h s el b st w a r mi r d e s s e n i m m e r b e w ußt. 
Wi r  b e d ü rf e n  ei n e r  g ut e n,  a u s w ä rti g e n  P oliti k  u n d  z u  H a u s e  
G e r e c hti g k eit g e g e n ü b e r all e n B ü r g e r n, s ei e n si e w el c h e r N ati o n alit ät 
i m m e r.  G e r n e  m ö c ht e  i c h  I h n e n  n o c h  s a g e n,  d aß  i c h  al s  m ei n e n  
N a c hf ol g e r  D r.  B e n e š  e m pf e hl e.  I c h  h a b e  mit  i h m  j e n s eit s  d e r  
G r e n z e n u n d z u H a u s e g e a r b eit et u n d i c h k e n n e i h n. I c h h a b e d a s v oll e 
V e rt r a u e n, d aß all e s g ut g e h e n wi r d u n d, w e n n e s G ott gi bt, d a n n w e r d e 
i c h  E u c h  n o c h  ei n e  W eil e  z u s e h e n,  wi e  I h r  e s  m a c ht.  Si e,  H e r r  
V o r sit z e n d e r d e r R e gi e r u n g, bitt e i c h, m ei n e R e si g n ati o n z u r K e n nt ni s 




P r ä si d e n -
t e n w a hl 
D e r  l et zt e  p oliti s c h e  W u n s c h,  d e n  H e r r  P r ä si d e nt  M a s a r y k  v o r s ei n e 
R ü c kt ritt  ä uß e rt e,  i st  a m  1 8.  D e z e m b e r  1 9 3 5  i n  E rf üll u n g  g e g a n g e n.  S ei n  
g r ößt e r S c h ül e r, s ei n e n g st e r Mit a r b eit e r b ei m K a m pf e u m di e E r ri c ht u n g d e s 
St a at e s  wi e  n a c h  s ei n e r  E r ri c ht u n g,  H e r r  E d u a r d  B e n e š ,  i st  s ei n  
N a c hf ol g e r i m h ö c h st e n A mt d e r R e p u bli k g e w o r d e n. E r w u r d e mit 3 4 0 v o n 
4 4 0  Sti m m e n  i m  e r st e n  W a hl g a n g  z u m  P r ä si d e nt e n  g e w ä hlt  w o r d e n.  D r.  
E d u a r d  B e n e š  i st  a m  2 8.  M ai  1 8 8 4  i n  K o z l a n  g e b o r e n.  E r  b e kl ei d et e  
d u r c h 1 7 J a h r e d a s A mt ei n e s Mi ni st e r s d e s A u s w ä rti g e n.  
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W e c h s el i m 
U nt e r -
ri c ht s -
mi ni st e ri u m 
A m 2 3. J ä n n e r 1 9 3 6 t r at H e r r Mi ni st e r D r. K r č m á ř  v o n s ei n e m A mt e d e s 
Mi ni st e r f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r z u r ü c k u n d a n s ei n e St ell e w u r d e 
d e r  Mi ni st e r  f ü r  P o st  u n d  T el e g r a p h e n  D r.  E mil  F r a n k e  mit  d e r  L eit u n g  
d e s  Mi ni st e ri u m s  f ü r  S c h ul w e s e n  u n d  V ol k s k ult u r  d u r c h  d e n  H e r r n  





G e b u rt st a g 
A m 7. M ä r z w u r d e d e r 8 6. G e b u rt st a g d e s H e r r n P r ä si d e nt e n – B ef r ei e r s T h. 
G. M a s a r y k i n e nt s p r e c h e n d e r W ei s e g ef ei e rt. All e S c h ül e r v e r s a m m elt e n 
si c h  mit  i h r e n  Kl a s s e nl e h r e r n  i n  d e r  4.  Kl a s s e  u n d  h ö rt e n  di e  F ei e r  di e s e s  
T a g e s i m P r a g e r D e ut s c h e n R u n df u n k. D a r n a c h w u r d e n o c h ei n Fil m a u s d e m 
L e b e n  d e s  1.  P r ä si d e nt e n,  s o wi e  ü b e r  P r a g  g e z ei gt.  Mit  d e m  A b si n g e n  d e r  
St a at s h y m n e  d u r c h  all e  S c h ül e r  w u r d e  di e  F ei e r  g e s c hl o s s e n.  D a s  
S c h ul g e b ä u d e  w a r  v o n  1 0  U h r  v o r mitt a g s   d e s  6.  M ä r z  bi s  8  U h r  f r ü h  d e s  
8. M ä r z b efl a g gt. 
 G el e s e n.  S off n e r ( U nt e r s c h rift )  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
2 7. A p ril 1 9 3 6  
  
S c hl uß d e s 
S c h ulj a h r e s 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 3 5  /  3 6  w u r d e  a m  2 7.  J u ni  1 9 3 6  g e s c hl o s s e n.  1 3  S c h ül e r  
e r hi elt e n ei n E ntl a s s u n g s z e u g ni s. 
  
 
G e b u rt s -
t a g sf ei e r 
N a c h  d e n  a mtli c h e n  W ei s u n g e n  w u r d e  a m  2 8. 5.  d e r  G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  
St a at s p r ä si d e nt e n  g ef ei e rt.  A b  1 0  U h r  h ö rt e n  all e  S c h ül e r  di e  Ü b e rt r a g u n g  
d e s S c h ulf u n k s a nl ä s sli c h di e s e r F ei e r. A n s c hli eß e n d w u r d e d e r Fil m a u s d e m 
L e b e n d e s H e r r n P r ä si d e nt e n g e z ei gt. Di e F ei e r w u r d e mit d e r St a at s h y m n e 




S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
N a c h  d e r  a m  2 7.  u n d  3 0. 6.  v o r g e n o m m e n e n  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  wi r d  i m  
k o m m e n d e n S c h ulj a h r e 
di e 1. Kl a s s e wi r d 4 2 S c h ül e r, 
di e 2. Kl a s s e wi r d 4 2 S c h ül e r, 
di e 3. Kl a s s e wi r d 5 7 S c h ül e r, 
di e 4. Kl a s s e wi r d 2 8 S c h ül e r h a b e n.   
  
E nt h e b u n g  H e r r L e h r e r E r n st K a h l  w u r d e mit E n d e J u ni e nt h o b e n. 
 L ö w  ( U nt e r s c h rift ) , 
O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 6 / 3 7  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r 1 9 3 6 / 3 7 w u r d e a m 1. S e pt e m b e r b e g o n n e n. D e r S c h ül e r st a n d 
b et r u g z u di e s e r Z eit 1 7 2 S c h ül e r. 
A u s  d e m  hi e si g e n  S c h ul s p r e n g el  b e s u c ht e n  2 0  Ki n d e r  di e  B ü r g e r s c h ul e  i n  
M a r s c h e n d o rf  4;  ei n e  S c h ül e ri n  di e  B ü r g e r s c h ul e  i n  H o h e n el b e,  ei n  S c h ül e r  
di e R e al s c h ul e i n T r a ut e n a u u n d 1 4 S c h ül e r ei n e t s c h e c hi s c h e S c h ul e z w e c k s 
E rl e r n u n g d e r t s c h e c hi s c h e n S p r a c h e. 
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V e r s et z u n g 
H e r r  L e h r e r  R u d olf  R i c h t e r  w u r d e  l a ut  D e k r et  d e s  B e zi k s s c h ul a u s s c h uß  
T r a ut e n a u  v o m  3 1. 8. 1 9 3 6,  Zl.:  4 0 3 2  v o n  M a r s c h e n d o rf  4.  T eil  n a c h  G r oß -
A u p a I. r ü c k v e r s et zt. 
  
 
G e b u rt s -
t a g sf ei e r 
I n E nt s p r e c h u n g d e s E rl a s s e s d e s Mi ni st e r s f ü r S c h ul w e s e n u n d V ol k s k ult u r 
v o m 6. 8. 1 9 3 6, Z. 9 9. 6 2 4 - I w u r d e S a m st a g, d e n 5. S e pt e m b e r i n d e n ei n z el n e n 
Kl a s s e n  d e r  Alt e r s st uf e  e nt s p r e c h e n d  d e r  G e b u rt st a g  S ei n e r  M aj e st ät  
P e t e r I I., K ö ni g v o n J u g o s l a w i e n , i n w ü r di g e r W ei s e g ef ei e rt. 
D a s S c h ul g e b ä u d e w a r a m 6. S e pt e m b e r d e n g a n z e n T a g b efl a g gt. 
  
S t a at s -
f ei e rt a g 
D e r  St a at sf ei e rt a g  w u r d e  n a c h  d e n  a mtli c h e n  W ei s u n g e n  b e r eit s  a m  2 7. I.  
w ä h r e n d  d e r  U nt e r ri c ht s z eit  f ü r  all e  Kl a s s e n  g e m ei n s a m  i n  w ü r di g e r  W ei s e  
g ef ei e rt. D a s S c h ul g e b ä u d e w a r w ä h r e n d d e r v o r g e s c h ri e b e n e n Z eit b efl a g gt.  
  
 
G e b u rt s -
t a g sf ei e r 
N a c h d e n b e h ö r dli c h e n A n o r d n u n g e n w u r d e b e r eit s a m 6. M ä r z w ä h r e n d d e s 
V o r mitt a g e s  d e r  8 7.  G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n - B ef r ei e r s  
M a s a r y k  i n w ü r di g e r  W ei s e  g ef ei e rt.  All e  Ki n d e r  w a r e n  i n  d e r  g r oß e n  
Kl a s s e v e r s a m m elt. N a c h ei n e r A n s p r a c h e ü b e r di e B e d e ut u n g d e s T a g e s u n d 
d e r G r öß e d e r P e r s ö nli c h k eit d e s G ef ei e rt e n, t r u g ei n S c h ül e r ei n G e di c ht v o r. 
D a n a c h  w u r d e n  Li e d e r  g e s u n g e n  u n d  ei n  Li c ht bil d e r v o rt r a g  g e h alt e n.  D a s  
S c h ul g e b ä u d e w a r w ä h r e n d d e r v o r g e s c h ri e b e n e n Z eit b efl a g gt.  
  
U rl a u b 
St ell v e r -
t r et u n g 
E n d e M ä r z e r k r a n kt e F r a u L e h r e ri n Wil h el mi n e S t i c h . A nf a n g s w u r d e d e r 
U nt e r ri c ht d u r c h S u p pli e r u n g a uf r e c ht e r h alt e n. Mit 1 6. 4. w u r d e F r a u R o s a 
F i e d l e r   a u s  Alt e n b u c h  al s  A u s hilf sl e h r e ri n  a n g e st ellt.  ( B e zi r k s s c h ul -
a u s s c h u s s T r a ut e n a u v o m 1 7. 4. 1 9 3 7, Zl. 1 5 7 2 ) 
 Ei n si c ht g e n o m m e n.  
S off n e r ( U nt e r s c h rift ) , B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
5. M ai 1 9 3 7 
  
 
V e r s et z u n g 
D a F r a u Wil h el mi n e S t i c h a m 1 6. 5. d e n Di e n st a n d e r hi e si g e n S c h ul e wi e d e r 
a nt r at, w u r d e di e A u s hilf sl e h r e ri n R o s a F i e d l e r  a n di e 1. M ä d c h e n v ol k s -
s c h ul e  i n  T r a ut e n a u  v e r s et zt.  ( B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s  T r a ut e n a u,  8. 5. 1 9 3 7,




G e b u rt st a g 
A m 2 8. M ai w u r d e a u s A nl aß d e s G e b u rt st a g e s d e s H e r r n St a at s p r ä si d e nt e n 
B e n e š  ei n e  g e m ei n s a m e  F ei e r  f ü r  all e  Kl a s s e n  v e r a n st alt et.  H e r r  L e h r e r  
R i c h t e r  hi elt ei n e e nt s p r e c h e n d e A n s p r a c h e. N a c h ei n e m G e di c ht e u n d d e m 
A b si n g e n d e r St a at s h y m n e w u r d e n o c h ei n Li c ht bil d e r v o rt r a g a u s d e m L e b e n 
d e s  H e r r n  St a at s p r ä si d e nt e n  g e h alt e n.  A n  d e r  F ei e r  n a h m e n  d e r  g a n z e  
L e h r k ö r p e r u n d all e S c h ül e r t eil. 
  
S c h ul s c hl uß 
D a s S c h ulj a h r 1 9 3 6 / 3 7 w u r d e a m 2 6. J u ni 1 9 3 7 mit ei n e m S c h ül e r st a n d v o n 




S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
B ei  d e r  a m  2 7.  J u ni  v o r g e n o m m e n e n  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  e r g a b  si c h  
f ol g e n d e r S c h ül e r st a n d f ü r d a s k o m m e n d e S c h ulj a h r: 
1.  Kl a s s e    3 3 S c h ül e r 
2.  Kl a s s e    6 6 S c h ül e r 
3.  Kl a s s e    4 9 S c h ül e r 
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4.  Kl a s s e    2 3 S c h ül e r 
Z u s a m m e n al s o 1 7 1 S c h ül e r.  
J o h a n n L ö w ( U nt e r s c h rift ) , O b e rl e h r e r 
  
  




S c h ul b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r w u r d e a m 1. S e pt e m b e r mit 1 7 6 S c h ül e r n b e g o n n e n. 
U m  di e  E r ri c ht u n g  ei n e r  p r o vi s o ri s c h e n  P a r all el kl a s s e  z u r  2.  Kl a s s e  z u  
v e r m ei d e n, o r d n et e d e r B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s T r a ut e n a u mit Z u s c h rift v o m 
7. V I I. 1 9 3 7, Zl.: 3 1 8 2 f ol g e n d e Z u s a m m e n zi e h u n g a n: 
D a s 1. S c h ulj a h r wi r d all ei n u nt e r ri c ht et. 
D a s  2.  S c h ulj a h r  wi r d  e b e nf all s  all ei n  u nt e r ri c ht et,  d a s  3.  u n d  4.  S c h ulj a h r  
w e r d e n z u s a m m e n g e z o g e n. D a s 5. S c h ulj a h r wi r d mit d e m 6. – 8. g e m ei n s a m 
u nt e r ri c ht et. 
  
U rl a u b, 
St ell -
v e rt r et u n g 
D a di e L e h r e ri n F r a u Wil h el mi n e S t i c h  K r a n k e n u rl a u b e r hi elt u n d ü b e r di e s 
mit E n d e O kt o b e r 1 9 3 7 d e n S c h ul di e n st v e rl ä s st, w u r d e H e r r E r n st K a h l
al s  A u s hilf sl e h r e r  a n g e st ellt.  ( D e k r et  d e s  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s  T r a ut e n a u  





T r a u e rf ei e r 
I n  d e n  f r ü h e n  M o r g e n st u n d e n  d e s  1 4.  S e pt e m b e r  1 9 3 7  d u r c h eilt e  di e  
ti eft r a u ri g e N a c h ri c ht all e T eil e u n s e r e s St a at e s, d aß d e r v e r e h r u n g s w ü r di g e 
B ef r ei e r p r ä si d e nt T h. G. M a s a r y k f ü r i m m e r s ei n e A u g e n g e s c hl o s s e n h at. 
Gl ei c h  u m  8  U h r  w u r d e  ei n e  s c h w a r z e  T r a u e rf a h n e  a m  S c h ul g e b ä u d e  
a u s g e h ä n gt u n d bi s u m 2 0 U h r d e s B e e r di g u n g st a g e s b el a s s e n. Di e S c h ül e r d e r 
ei n z el n e n  Kl a s s e n  w u r d e n  v o n  d e n  Kl a s s e nl e h r e r n  gl ei c h  v o n  d e m  T o d e  
b e n a c h ri c hti gt  u n d  z u  ei n e m  d e r  T r a u e r  e nt s p r e c h e n d e n  V e r h alt e n  a m  
S c h ul w e g e a uf g ef o r d e rt. N a c h d e n a mtli c h e n W ei s u n g e n w u r d e ei n e w ü r di g e 
T r a u e rf ei e r  i n  d e n  S c h ul e n  b e r eit s  a m  1 7.  S e pt e m b e r  a b g e h alt e n  u n d  z w a r  
d u r c h  d e n  R u n df u n k,  i n  w el c h e m  d e r  H e r r  Mi ni st e r  f ü r  S c h ul w e s e n  u n d  
V ol k s k ult u r  di e  T r a u e r k u n d g e b u n g  hi elt.  A m  T a g e  d e r  B e e r di g u n g  w a r  a n
all e n S c h ul e n s c h ulf r ei. 
  
 
S t a at s -
f ei e rt a g 
D e n  a mtli c h e n  A n o r d n u n g e n  e nt s p r e c h e n d  w u r d e  d e r  di e sj ä h ri g e  
St a at sf ei e rt a g b e r eit s a m 2 7. 1 0. w ä h r e n d d e r U nt e r ri c ht s z eit g ef ei e rt. I n d e n 
ei n z el n e n  Kl a s s e n  w u r d e  d e r  Alt e r s st uf e  e nt s p r e c h e n d  ei n e  A n s p r a c h e  ü b e r  
di e  B e d e ut u n g  d e s  T a g e s  g e h alt e n.  Hi e r a uf  n o c h  g e m ei n s a m  di e  
R a di o ü b e rt r a g u n g  a u s  P r a g  a n g e h ö rt.  Mit  d e m  A b si n g e n  d e r  St a at s h y m n e  
w u r d e di e F ei e r g e s c hl o s s e n.  
D a s  S c h ul g e b ä u d e  w a r  v o n  1  U h r  d e s  2 7.  O kt o b e r  bi s  8  U h r  f r ü h  d e s  2 9.  
b efl a g gt. 
 S off n e r  ( U nt e r s c h rift )  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
2 0. D e z e m b e r 1 9 3 7 
  
 
G e b u rt s -
t a g sf ei e r 
A m  7.  M ä r z  1 9 3 8  w u r d e  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  d e r  8 8.  Wi e d e r k e h r  d e s  
G e b u rt st a g e s  d e s  e r st e n  P r ä si d e nt e n  d e r  Č e c h o sl o w a ki s c h e n  R e p u bli k  D r.  
T. G.  M a s a r y k  i n  w ü r di g e r  W ei s e  g e d a c ht.  I n  d e n  ei n z el n e n  Kl a s s e n  
w u r d e n d e r Alt e r s st uf e e nt s p r e c h e n d e G e d ä c ht ni s st u n d e n g e h alt e n. 
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G e b u rt s -
t a g sf ei e r 
E nt s p r e c h e n d  d e n  b e h ö r dli c h e n  W ei s u n g e n  w u r d e  a m  2 8.  M ai  1 9 3 8  d e r  
G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä s i d e n t e n  d e r  Č e c h o sl o w a ki s c h e n  R e p u bli k  
D r. E. B e n e š  v o r mitt a g s w ä h r e n d d e r U nt e r ri c ht s z eit i n w ü r di g e r W ei s e i n 
j e d e r  Kl a s s e  g ef ei e rt.  D a s  S c h ul g e b ä u d e  w a r  w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  T a g e s  
b efl a g gt. 
  
G e m ei n d e -
w a hl e n 
A m 2 9. M ai s ollt e i n G r oß - A u p a I. T eil u n d a m 1 2. J u ni i n G r oß - A u p a 2. T eil 
G e m ei n d e w a hl  s ei n.  D a  n u r  ei n e  K a n di d at e nli st e,  u n d  z w a r  di e  d e r  
S u d et e n d e ut s c h e n  P a rt ei,  ei n g e b r a c ht  w a r,  e ntfi el  d e r  W a hl g a n g  u n d  all e  
a uf g e st ellt e n G e m ei n d e v e rt r et e r g alt e n al s g e w ä hlt. B ei d e r s p ät e r e rf ol gt e n 
V o r st e h e r w a hl w u r d e i n G r oß - A u p a I. d e r bi s h e ri g e G e m ei n d e v o r st e h e r J o s ef 
R i c h t e r , I / 7 5 wi e d e r g e w ä hlt. I n G r oß - A u p a I I. T eil w u r d e H e r r Wil h el m 
R i c h t e r , I I / 9 7 n e u g e w ä hlt. 
  
O r t s -
s c h ul r at, 
E r g ä n -
z u n g s w a hl 
 
F ü r  d a s  v e r st o r b e n e n  O rt s c h ul r at s mit gli e d  H e r r  E mil  H o f e r ,  G r oß - A u p a 
I I / 1 1 2 w u r d e H e r r A d olf K n e i f e l , G r oß - A u p a I I / 3 6 g e w ä hlt. 
  
S c h ül e r e r -
k r a n k u n g 
I n d e n M o n at e n M ai u n d J u ni e r k r a n kt e n vi el e Ki n d e r a n M a s e r n, s o d aß ei n 
s c hl e c ht e r S c h ul b e s u c h w a r. Di e S c h ul e w u r d e j e d o c h ni c ht g e s p e r rt. 
  
S c h ul k ü c h e 
A u s b a u 
D a  di e  hi e si g e  S c h ul e  n o c h  k ei n e  S c h ul k ü c h e  b e s aß,  m ußt e  d e r  O rt s s c h ul r at
ü b e r b e h ö r dli c h e n A uft r a g ei n e s ol c h e ei n ri c ht e n. Z u di e s e m Z w e c k e w u r d e i m
B o d e n r a u m ei n e S c h ul k ü c h e a u s g e b a ut u n d ei n g e ri c ht et. D e r K o st e n a uf w a n d 
hi e r z u b et r u g ü b e r 8. 0 0 0 K r o n e n. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
H e r r  L e h r e r  R u d olf  R i c h t e r ,  d e r  s eit  d e m  J a h r e  1 9 2 7  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e  t äti g  w a r,  w u r d e  ü b e r  ei g e n e s  a n s u c h e n  mit  D e k r et  d e s  
L a n d e s s c h ul r at e s v o m ....  Zl.: ...... mit 1. J uli 1 9 3 8 d efi niti v i n M a r s c h e n d o rf 
4 a n g e st ellt. 
A n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  w u r d e  mit  1. 7. 1 9 3 8  H e r r  L e h r e r  R u d olf  
S t e i n b r e n n e r  d efi niti v  a n g e st ellt.  ( D e k r et  d e s  L a n d e s s c h ul r at e s  v o m  
2 6. I. 1 9 3 8  Z.  2 / A  1 9 0 4 / 1  ai  1 9 3 7 ).  G e n a n nt e r  w a r  z ul et zt  al s  d efi niti v e r  
L e h r e r n a c h § 4 i n F r ei h eit a n g e st ellt.    
  
S c h ül e r -
st a n d a m 
E n d e d e s 
S c h ulj a h r e s 
Mit E n d e d e s S c h ulj a h r e s 1 9 3 7 / 3 8 b e s u c ht e n 1 8 1 Ki n d e r di e hi e si g e S c h ul e.
1 5  S c h ül e r,  di e  d e s  8.  S c h ulj a h r  b e e n d et e n,  e r hi elt e n  ei n e  E ntl a s s u n g s -
b e s c h ei ni g u n g  i m  Si n n e  d e r  s eit  1. 2. 1 9 3 8  g elt e n d e n  n e u e n  S c h ul - u n d  
U nt e r ri c ht s o r d n u n g. 
7 S c h ül e r w u r d e n z u m Ü b e rt ritt i n di e B ü r g e r s c h ul e f ü r g e ei g n et e r kl ä rt. 
  
S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n -
g e n 
B ei  d e r  a m  2 3.  J u ni  v o r g e n o m m e n e n  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  z ei gt e  si c h  
n a c h st e h e n d e r S c h ül e r st a n d f ü r di e ei n z el n e n Kl a s s e n: 
1. Kl a s s e :  3 3  S c h ül e r, hi e r v o n all e D e ut s c h u n d r ö mi s c h - k at h oli s c h 
2. Kl a s s e :  7 6  S c h ül e r, all e d e ut s c h; 7 5 r ö mi s c h - k at h oli s c h; 1 k o nf e s si o n sl o s 
3. Kl a s s e :  4 5  S c h ül e r, all e d e ut s c h u n d r ö mi s c h - k at h oli s c h 
4. Kl a s s e :  3 6  S c h ül e r,  all e d e ut s c h u n d r ö mi s c h - k at h oli s c h. 
 
 J o h a n n  L ö w  ( U nt e r s c h rift ) , O b e rl e h r e r 
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 S c h ulj a h r 1 9 3 8 / 3 9  
  
P r o vi s o ri -
s c h e P a r al -
l el kl a s s e 
u n d d e r e n 
U nt e r -
b ri n g u n g 
A uf  G r u n d  d e r  a m  2 3.  J u ni  1 9 3 8  e rf ol gt e n  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  z ei gt e  di e  
2.  Kl a s s e  ei n e n  S c h ül e r st a n d  v o n  7 6:  E s  w u r d e  d e s h al b  u m  ei n e  n a c h  d e m  
G e s et z e  n ot e w e n di g e  p r o vi s o ri s c h e  P a r all el kl a s s e  a n g e s u c ht,  di e  a u c h  mit  
E rl aß  d e s  L a n d e s s c h ul r at e s  i n  P r a g  a m  5. 8. 1 9 3 8,  Zl.:  1 / A - 1 1 9 1 /  ai  1 9 3 8,  
b e willi gt w u r d e. D a i m S c h ul g e b ä u d e w eit e r k ei n R a u m w a r, w u r d e di e s e g a n z e 
Kl a s s e i m N a c h b a r h a u s e, I / 6 6 ( alt e s “ G a st h a u s z u r P o st “ ) e nt g e g n g e b r a c ht. 
Di e alt e G a st st u b e w a r f ü r ei n e Kl a s s e g e n ü g e n d g r oß.  
  
 
A n st ell u n g 
D e r  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s  T r a ut e n a u  h at  mit  D e k r et  v o m  3 0. 8. 1 9 3 8,  Zl.:  
3 7 1 4  F r a u  Eli s a b et h  S c h i n d l e r  al s  A u s hilf sl e h r e ri n  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e a n g e st ellt. G e n a n nt e w a r v o r h e r i n B l a t n i t z , S c h ul b e zi r k Mi e s, al s 





L e h r k ö r p e r 
D e r  L e h r k ö r p e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  s et zt  si c h  mit  1. 9. 1 9 3 8  a u s  
n a c h st e h e n d e n L e h r p e r s o n e n z u s a m m e n: 
Ol g a B e r n a t s c h e k , d efi niti v e L e h r e ri n, 
E r n st K a h l , d efi niti v e r L e h r e r n a c h $ 4. 
H el e n e K a h l -   P e t s c h e n k a , d efi niti v e H a n d a r b eit sl e h r e ri n, 
Eli s a b et h S c h i n d l e r , A u s hilf sl e h r e ri n, 
R u d olf S t e i n b r e n n e r , d efi niti v e r L e h r e r, 
J o h a n n L ö  w , d efi niti v e r O b e rl e h r e r. 




S p r e n g el -
b ü r g e r -
s c h ul e 
Mit  E rl aß  d e r  B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s  T r a ut e n a u  v o m  9. 8. 1 9 3 8,  Zl.:  3 4 2 8  
w u r d e  b e k a n nt  g e g e b e n,  d aß  di e  B ü r g e r s c h ul e  M a r s c h e n d o rf  mit  
R e c ht s wi r k s a m k eit  v o m  1. 9. 1 9 3 8  i n  ei n e  S p r e n g el b ü r g e r s c h ul e  u m g e w a n d elt  
w u r d e.  A u s  d e n  G e m ei n d e n  G r oß - A u p a  1.  u n d  2.  T eil  si n d  f ol g e n d e  H ä u s e r  
ei n g e s c h ult:  
G r oß - A u p a 1. T eil: 1 7 1, 1 7 0, 1 7 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 7, 
1 8, 1 9, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8 a, 
4 8 b, 4 9.  
G r oß - A u p a 2. T eil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 4, 1 5, 6 7, 6 8, 6 9, 7 0. 
  
S c h ul b e gi n n
, 
S c h ül e r -
st a n d 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 3 8  /  3 9  b e g a n n  a m  1.  S e pt e m b e r  1 9 3 8  mit  ei n e m  
S c h ül e r st a n d v o n 1 9 0 Ki n d e r n u n d z w a r: 
1. Kl a s s e 3 7  S c h ül e r 
2. Kl a s s e A 3 5  S c h ül e r 
2. Kl a s s e B 4 0  S c h ül e r 
3. Kl a s s e 4 4  S c h ül e r 
4. Kl a s s e 3 4  S c h ül e r  
 
D e r  N ati o n alit ät  n a c h  w a r e n  1 8 9  D e ut s c h e  u n d  1  Č h e c h e; d e r R eli gi o n n a c h 
1 8 8  r ö mi s c h - k at h oli s c h,  1  e v a n g eli s c h,  A n g.  B.,  u n d  1  k o nfi s s o n sl o s e r.  N e u  
ei n g et r et e n si n d i n di e 1. Kl a s s e 3 4 Ki n d e r. 












V o r 
u n d 
n a c h 
d e r 
B ef r ei u n g 
D e r  M o n at  S e pt e m b e r  b r a c ht e  f ü r  di e  S c h ul e  s c h w a r z e  T a g e.  I nf ol g e  d e r
milit ä ri s c h e n E r ei g ni s s e fl ü c ht et e n vi el e O rt s b e w o h n e r mit i h r e n Ki n d e r n i n s 
A lt r ei c h.  D e r  S c h ul b e s u c h  w u r d e  mit  j e d e m  T a g e  s c hl e c ht e r.  I n  m a n c h e r  
Kl a s s e  w a r e n  oft  k a u m  1 0  S c h ül e r,  d a  di e  Ki n d e r  a u s  d e n  h ö h e r  g el e g e n e n  
O rt st eil e n  ni c ht  d u r c h  di e  b ef e sti gt e  Li ni e  k o n nt e n,  d a  f ü r  si e  
l e b e n s g ef ä h rli c h.  D e r  r e g el m äßi g e  U nt e r ri c ht  w u r d e  t r ot z  S c h wi e ri g k eit e n  
a uf r e c ht  e r h alt e n  u m  ei n m al  a uf  di e  z u r ü c k g e bli e b e n e n  B e v öl k e r u n g  
b e r u hi g e n d  ei n z u wi r k e n,  f e r n e r  u m  ei n e  milit ä ri s c h e  B e s et z u n g  d e r  S c h ul e  
d u r c h t s c h e c hi s c h e s Milit ä r z u v e r hi n d e r n. V o n d e n L e h r k r äft e n w a r ni e m a n d 
g efl ü c ht et, all e st a n d e n d e n hi e r g e bli e b e n e n V ol k s g e n o s s e n i n d e n s c h w e r e n 
T a g e n b ei. 
Al s di e N a c h ri c ht v o n d e r B e s et z u n g d u r c h d e ut s c h e T r u p p e n a mtli c h b e k a n nt 
w a r, at m et e all e s a uf u n d f r e ut e si c h a uf d e n Ei n m a r s c h.  
A m 8. O kt o b e r b et eili gt e si c h di e g a n z e S c h ulj u g e n d mit i h r e n L e h r e r n a n d e r 
B e g r üß u n g d e r D e ut s c h e n T r u p p e n. 
A uf G r u n d d e r “ A  m t l i c h e n   V e r l a u t b a r u n g e n “ e ntfi el d e r U nt e r ri c ht 
bi s z u m 1 6. 1 0.  
A m 1 7. O kt o b e r, d e m 1. S c h ult a g e n a c h d e r B ef r ei u n g, f a n d ei n e g e m ei n s a m e 
w ü r di g e B ef r ei u n g sf ei e r st att, b ei d e r di e D e n k w ü r di g k eit d e s T a g e s u n d di e 
D a n k b a r k eit d e m g eli e bt e n F ü h r e r g e g e n ü b e r z u m A u s d r u c k g e b r a c ht w u r d e.    
 
V e r ä n -
d e r u n g e n 
D e n  n e u e n  V e r h ält ni s s e n  e nt s p r e c h e n d  w u r d e  d e r  L e h r pl a n  i n  G e s c hi c ht e,  
E r d k u n d e,  N at u rl e h r e  u n d  B ü r g e r k u n d e  g e ä n d e rt.  Di e  alt e n  L e h r b ü c h e r  
w u r d e n  mit  g e wi s s e n  Ei n s c h r ä n k u n g e n  w eit e r  b e n üt zt.  D e r  “ D e u t s c h e   
G r u ß “ h at si c h mit B e g ei st e r u n g r a s c h ei n g e w ö h nt. 
  
 
B e h ö r d e n 
D e r f r ü h e r e B e zi r k s s c h ul a u s s c h u s s gi n g i n d a s R ei c h s s c h ul a mt d e s L a n d r at e s 
ü b e r,  d e r  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  f ü h rt e  d e n  Tit el  “ K r e i s s c h u l r a t “.  Di e  
o b e r st e  S c h ul b e h ö r d e  i m  S u d e t e n g a u   w a r  d a s  G a u s c h u l a  m t i n  
R e i c h e n b e r g . 
  
G e s u n d -
h eit s -
z u st a n d 
D e r  G e s u n d h eit s z u st a n d  vi el e r  Ki n d e r,  b e s o n d e r s  d e r  i n s  Alt r ei c h  
g efl ü c ht et e n,  l äßt  z u  w ü n s c h e n  ü b ri g.  Di e  U nt e r ri c ht s e rf ol g e  si n d  d e m  
e nt s p r e c h e n d. 
  
F ei e r 
Z u m e r st e n M al e w u r d e d e r 9. N o v e m b e r u n d d e r 3 0. J ä n n e r i n d e r S c h ul e 
f ei e rli c h b e g a n g e n. A n b ei d e n T a g e n f a n d e n g e m ei n s a m e S c h ulf ei e r n st att. 
  
H al bj a h r e s -
s c hl uß 
D a s 1. H al bj a h r d a u e rt e bi s 2 8. F e b e r. A uf d e n n e u e n S c h ul z e u g ni s s e n w a r al s 
N e u e r u n g di e “ A l l g e m e i n e  B e u r t e i l u n g  d e s  S c h ü l e r s “.  
  
 
B e s et z u n g 
A u s  A nl aß  d e r  B e s et z u n g  v o n  B ö h  m e n  u n d  M ä h r e n ,  d e m  Z e rf all  d e r  
e h e m ali g e n T s c h e c h o sl o w a k ei u n d d e r S el b st st ä n di g k eit d e r Sl o w a k ei w u r d e 
ei n e S c h ulf ei e r v e r a n st alt et, w o r a uf a m 1 7. – 2 0. 3. s c h ulf r ei w a r. 
  
 
G e b u rt st a g 
Mit b e s o n d e r e r I n ni g k eit u n d D a n k b a r k eit w u r d e d e r 5 0. G e b u rt st a g u n s e r e s 
F ü h r e r s  A d olf  H i t l e r b e g a n g e n.  Di e  F ei e r  f a n d  i m  R a h m e n  ei n e s  
G e m ei n s c h aft s e m pf a n g e s st att. 
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S c h ul s c hl uß 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 2 8  /  3 9  w u r d e  a m  1 5.  J uli  1 9 3 9  g e s c hl o s s e n.  A m  1 6.  J uli  
f a n d  a uf  d e m  T u r n pl at z e  b ei  d e r  S c h ul e  n a c h  d e n  W ei s u n g e n  d e s  N.  D.  
L e h r e r b u n d e s  ei n e  w ü r di g e  S c h ul e ntl a s s u n g sf ei e r  st att,  b ei  d e r  a u c h  
G e m ei n d e u n d P a rt ei v e rt r et e n w a r e n. F ol g e n d e n S c h ül e r n b z w. S c h ül e ri n n e n 
w u r d e  hi e r b ei  di e  E ntl a s s u n g s u r k u n d e  mit  ei n e r  B u c h g a b e  a u s g e h ä n di gt:  
E m m a  B e r g e r , F r a n z E t t r i c h , R u d olf E n t h a l e r , A nt o n H o f e r , 
M a ri e  E t t r i c h ,  R o s a  E t t r i c h ,  E r n st  T i p p e l t ,  Li s el ott e  
D ř e s c h n e k ,  H u b e rt  H o f e r ,  E r n st  K u g l e r ,  W olf g a n g  T i p p e l t ,  
Eli s a b et h T i p p e l t . 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 3 9 / 4 0r 1 9 3 9 / 4 0  
  
B e gi n n 
 
 






A n st el -
l u n g e n 
W e g e n  d e r  k ri e g e ri s c h e n  E r ei g ni s s e  w u r d e  d e r  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  a uf  
d e m   1 1.  S e pt e m b e r  v e rl e gt.  Di e  S c h ul e  z ä hlt e  a n  di e s e m  T a g e  1 9 2  S c h ül e r  
u n d z w a r: 
1.  Kl a s s e      3 7 S c h ül e r 
2. A  Kl a s s e   3 3  S c h ül e r  
2. B  Kl a s s e   2 7  S c h ül e r  
3.  Kl a s s e  6 0  S c h ül e r  
4.  Kl a s s e  3 5  S c h ül e r  
 
D a  H e r r  L e h r e r  K a h l s ei n e r  Milit ä r di e n st pfli c ht  n a c h k o m mt,  wi r d  bi s  z u  
s ei n e r R ü c k k e h r di e 2. A u n d 2. B Kl a s s e z u s a m m e n g e z o g e n. 
A n d e r S c h ul e n e u a n g e st ellt w u r d e F r ä ul ei n G e rt r u d R i n d t . H e r r L e h r e r 
S t e i n b r e n n e r  w u r d e n a c h F r ei h eit v e r s et zt. 
  
K ält e  W e g e n st r e n g e r K ält e w u r d e n di e W ei h n a c ht sf e ri e n bi s 1 0. J ä n n e r v e rl ä n g e rt. 
  
U rl a u b 
W e g e n V e r e h eli c h u n g e r hi elt F r ä ul ei n G e rt r u d R i n d t  U rl a u b bi s 1. 3. 1 9 4 0. 
F r a u  L e h r e r  Eli s a b et h  F a d l e ,  g e b.  S c h i n d l e r ,  s u c ht e  u m  d e n  
g e s et zli c h e n M utt e r s c h aft s u rl a u b a n, d e r i h r bi s 1 5. 4. 1 9 4 0 b e willi gt w u r d e. 
D e r  hi e si g e n  S c h ul e  w u r d e  d e s h al b  F r ä ul ei n  A n n a  F i e d l e r z u r  
Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n. 
  
 
V e r -
s et z u n g e n 
A b 2 2. I. w a r e n a n d e r S c h ul e d e s h al b n u r 3 L e h r k r äft e u n d e s m ußt e i n d e r 
3. Kl a s s e d e r U nt e r ri c ht d u r c h S u p pli e r u n g a uf r e c ht e r h alt e n w e r d e n. 
Mit  1. 4.  w u r d e  H e r r  L e h r e r  H a n s  P a u s c h e r a u s  W u s e n  a n  di e  hi e si g e  
S c h ul e v e r s et zt.  
  
K ält ef e ri e n 
V o m 1 9. F e b e r bi s 1 0. M ä r z w a r e n w e g e n d e r h e r r s c h e n d e n, st r e n g e n K ält e 
u n d d e r K n a p p h eit a n K o hl e K ält ef e ri e n a n g e o r d n et w o r d e n.  
 Ei n si c ht  g e n o m m e n  
2 7. 6. 1 9 4 0 Si e g el ( U nt e r s c h rift )  
  
 A b  1.  A p ril  w u r d e  wi e d e r  i n  4  Kl a s s e n  v oll u nt e r ri c ht et.  F r a u  Eli s a b et h  
F a d l e s u c ht e u m ei n e n u n b e z a hlt e n U rl a u b bi s E n d e d e s S c h ulj a h r e s a n. D e r 
i h r a u c h b e willi gt w u r d e. 




F ei e r 
D e r 5 1. G e b u rt st a g d e s F ü h r e r s w u r d e g e m ei n s a m v o n d e r g a n z e n S c h ul e i n 
w ü r di g e r W ei s e g ef ei e rt. Di e g r oß e Kl a s s e w a r e nt s p r e c h e n d g e s c h m ü c kt. Di e 
R a di o ü b e rt r a g u n g  w a r  v o n  Li e d e r n,  G e di c ht e n  u n d  A n s p r a c h e n  u m r a h mt.  
A uß e r  d e m  g e s a mt e n  L e h r k ö r p e r  n a h m  a u c h  H e r r  B ü r g e r m ei st e r  P r e l l e r
d a r a n t eil. Di e a u s d e m gl ei c h e n A nl a s s e d u r c h g ef ü h rt e M et all s p e n d e e r g a b a n 
d e r  S c h ul e  2 3 7  k g.  D a s  E ri n n e r u n g s bl att  hi e r ü b e r  i st  d e m  G e d e n k b u c h e  
b ei g el e gt. 4 6  
  
  A nl äßli c h d e s W aff e n still st a n d e s mit F r a n k r ei c h w u r d e di e S c h ul e v o m ....  bi s 




E r nt e -
ei n s at z 
E r nt e ei n s at z d e r S c h ulj u g e n d: D a i n d e n S c h ul g e m ei n d e n G r oß a u p a 1. u n d 2. 
T eil  vi el e  G ä rtl e r  ei n g e z o g e n  w a r e n  u n d  k ei n e  Hilf s k r äft e  z u  h a b e n  si n d,  
w u r d e di e S c h ulj u g e n d v o m 4. S c h ulj a h r e z u m Kl a s s e n w ei s e n Ei n s at z u nt e r 
F ü h r u n g  d e r  Kl a s s e nl e h r e r  h e r a n g e z o g e n,  u n d  z w a r  t ä gli c h  2  St u n d e n  
d u r c h s c h nittli c h.  D e r  Ei n s at z  f a n d  b ei  d e r  B e v öl k e r u n g  A n e r k e n n u n g  u n d  
D a n k.  Bi s  z u  S c h ul s c hl uß  w a r e n  1. 0 0 0  S c h ül e r  b ei  2 7 3  P a rt ei e n  i n  2. 0 0 0  
St u n d e n  t äti g  g e w e s e n.  Hi e ri n  si n d  di e  A r b eit e n  b ei  d e n  Elt e r n  d e r  Ki n d e r,  
s o wi e a uß e r h al b d e r S c h ul z eit ni c ht ei n g e r e c h n et. 
  
E ntl a s -
s u n g sf ei e r 
A m  1 3.  J uli  l.  J.  f a n d  a uf  d e m  T u r n pl at z  b ei  d e r  S c h ul e  ei n e  w ü r di g e  
S c h ul e ntl a s s u n g sf ei e r st att, a n d e r a u c h V e rt r et e r d e r G e m ei n d e n, d e r P a rt ei, 
d e r D. A. F. 4 7  u n d B. d. M.4 8 t eil n a h m e n. N a c h d e r A n s p r a c h e d e s L eit e r s w u r d e 
n a c h st e h e n d e n S c h ül e r n di e S c h ul e ntl a s s u n g s u r k u n d e a u s g e h ä n di gt:  
A d olf  K l u g ,  G ü nt h e r  K n e i f e l ,  E d u a r d  L o r e n z ,  J o s ef  M i t l ö h n e r ,  
E b e r h a r d  S c h u b e r t ,  R u d olf  T i p p e l t ,  E d elt r u d e  B e r g e r ,  A n n a  
E n t h a l e r ,  I r m g a rt  G l e i ß n e r ,  E d elt r a u d  H i n t n e r ,  A n n a  K r a u s e ,  
E m m a  M o h o r n ,  U r s el a  M o h o r n ,  A n n a  S a g a s s e r , M a ri e  T h a m m , 
E m m a  T i p p e l t ,  H e d wi g  T i p p e l t ,  M a ri a n n e  T i p p e l t ,  A n n eli e s  
T i p p e l t , Hil d e S a g a s s e r . 
Gl ei c h z eiti g  e r hi elt e n  di e  A u st r et e n d e n  v o m  H e r r n  B ü r g e r m ei st e r  ei n  
E ri n n e r u n g s bl att.  Mit  d e m  Ei n h ol e n  d e r  Fl a g g e  w u r d e  a u c h  d a s  S c h ulj a h r  
1 9 3 9 / 4 0 f ü r g e s c hl o s s e n e r kl ä rt.  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 4 0 / 4 1  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r w u r d e a m 2. S e pt e m b e r mit Fl a g g e n hi s s e n e r öff n et. Di e S c h ul e 
z ä hlt e 1 8 5 S c h ül e r. W e g e n Ei n zi e h e n d e s E r n st K a h l  m ußt e di e 5 Kl a s s e n z u 
4 Kl a s s e n z u s a m m e n g e z o g e n w e r d e n. F r a u L e h r e r H el e n e K a h l , di e bi s h e r 
al s  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  a n g e st ellt  w a r,  w u r d e  v o n  H e r r n  
R e gi e r u n g s p r ä si d e nt e n al s lit e r. L e h r e ri n a n g e st ellt. Al s H a n d a r b eit sl e h r e ri n 
w u r d e F r a u M a ri e P o s s e l t hi e r h e r v e r s et zt. 
  
A u s z ei c h -
n u n g 
D e r  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  a n g e st ellt e  L e h r e r  E r n st  K a h l  w u r d e  w e g e n  
t a pf e r e n V e r h alt e n s v o r d e m F ei n d e, s o w o hl i n P ol e n al s i n F r a n k r ei c h, mit 
d e m “ E. K. I I. “ a u s g e z ei c h n et.  
 
                                                     
4 6  Ni c ht m e h r v o r g ef u n d e n. 
4 7  D e ut s c h e A r b eit e rf r o nt 
4 8  B u n d d e ut s c h e r M ä d el 
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V e r s e t -
z u n g e n 
Di e  s eit  Mitt e  J ä n n e r  d e r  S c h ul e  z u g e wi e s e n e  L e h r e ri n  A n n a  F i e d l e r
w u r d e  a uf  ei n e  f r ei e  Pl a n st ell e  n a c h  S c h at zl a r  v e r s et zt,  f ü r  di e  Z eit  d e s  
K ri e g e s j e d o c h d e r S c h ul e Kl ei n a u p a z u r Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n. 
F r a u  Eli s a b et h  F a d l e  w u r d e  v o n  hi e r  a n  di e  B ü r g e r s c h ul e  i n  F r ei h eit  
v e r s et zt. 
  
Ki n d e r -
l a n d v e r -
s c hi c k u n g 
E n d e  O kt o b e r  k a m e n  a u s  l uft g ef ä h r d et e n  G e bi et e n  d u r c h  di e  
Ki n d e rl a n d v e r s c hi c k u n g 2 1  Ki n d e r  i n  di e  hi e si g e  S c h ul e.  Si e  s oll e n  l ä n g e r e  
Z eit  hi e r  i n  F a mili e n  u nt e r g e b r a c ht  w e r d e n.  E s  w a r e n  Ki n d e r  v o m  1.  bi s  8.  
S c h ulj a h r d a b ei. 
  
  D e r 9. N o v e m b e r w u r d e kl a s s e n w ei s e i n s c hli c ht e r, w ü r di g e r F o r m g ef ei e rt. 
  
  W e g e n  st a r k e r  S c h n e e v e r w e h u n g e n  w u r d e n  di e  W ei h n a c ht sf e ri e n  bi s  a uf  
w eit e r e s v e rl ä n g e rt. A n d e r hi e si g e n S c h ul e w u r d e d e r U nt e r ri c ht b e r eit s a m 
9. J ä n n e r b e g o n n e n. 
  
H al bj a h r e s -
s c hl uß, 
K ält ef e ri e n 
A m 3 0. J ä n n e r w a r H al bj a h r e s s c hl uß. A m gl ei c h e n T a g e w u r d e i n d e r l et zt e n 
U nt e r ri c ht s st u n d e d e r n ati o n al e n E r h e b u n g g e d a c ht. 
Ü b e r a mtli c h e n A uft r a g w a r e n v o m 1. bi s 1 5. F e b e r K o hl e nf e ri e n. 
 
G e b u rt st a g 
A u s A nl aß d e s G e b u rt st a g e s d e s F ü h r e r s f a n d i n j e d e r Kl a s s e d e r O b e r st uf e 
e nt s p r e c h e n d  ei n e  F ei e r  st att,  i n  d e r  b e s o n d e r s  di e  P e r s ö nli c h k eit  d e s  
F ü h r e r s i n j et zi g e n V öl k e r ri n g e n h e r v o r g e h o b e n w u r d e.  
  
 
S u b v e nti o n 
F ü r I n st a n d s et z u n g s a r b eit e n i m S c h ul g e b ä u d e  u n d d e n A u s b a u d e r L e h r e r -
u n d  S c h ül e r b ü c h e r ei  w u r d e  d e r  S c h ul g e m ei n d e  v o m  H e r r n  R e gi e r u n g s p r ä -




S c h ul -
s c hl ußf ei e r 
A m 1 6. J uli f a n d a uf d e m T u r n pl at z b ei d e r S c h ul e i n G e g e n w a rt d e r V e rt r et e r 
v o n P a rt ei, G e m ei n d e, A r b eit e rf r o nt, Hitl e r - J u g e n d, B u n d D e ut s c h e r M ä d el, 
di e di e sj ä h ri g e E ntl a s s u n g sf ei e r st att. Di e E ntl a s s u n g s u r k u n d e e r hi elt e n:  
W alt e r B e r g e r, W alt e r K u g l e r, H el m ut S c h u b e r t, Al oi s T i p p e l t, 
F r a n z T i p p e l t, L u d mill a G l e i ß n e r, Hil d e g a r d H a  m p e l, H el e n e H ä r i n g, 
M a rt a H ä r i n g, M a g d al e n a H i n t n e r, G e rt r u d R u  m l e r, A n n a S t e i n e r, 
M a ri e T i p p e lt, G e rt r u d S t u r m . 
I m  A n s c hl uß  d a r a n  w u r d e  mit  d e m  Ei n h ol e n  d e r  F a h n e  d a s  S c h ulj a h r  
g e s c hl o s s e n. 
  
  




S c h ul b e gi n n 
N a c h a mtli c h e n A n w ei s u n g b e g a n n d a s S c h ulj a h r a m 1 1. S e pt e m b e r. N a c h d e r 
S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g z ä hlt e di e S c h ul e 2 1 0 Ki n d e r, ei n s c hli eßli c h d e r B e rli n e r 
Ki n d e r. Di e b e willi gt e n 5 Kl a s s e n w u r d e n i nf ol g e d e r K ri e g s v e r h ält ni s s e a uf 
4  Kl a s s e n  z u s a m m e n  g e z o g e n.  B ei  d e n  A uf n a h m e p r üf u n g e n  i m  J uli  w u r d e n  
3  S c h ül e r,  n a c ht r ä gli c h  n o c h  2  Ki n d e r,  i n  di e  H a u pt s c h ul e  M a r s c h e n d o rf  
a uf g e n o m m e n. 
I m L e h r k ö r p e r t r af k ei n e V e r ä n d e r u n g ei n.  
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G e s a mt z a hl 
d e r di e 
S c h ul e 
b e s u c h e n -
d e n Ki n d e r 
Z u B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s w a r e n i n d e n ei n z el n e n Kl a s s e n u n d S c h ulj a h r e n 
n a c h st e h e n d e G e s a mt z a hl d e r S c h ül e r: 
1. Kl a s s e, ( 1. S c h ulj a h r )  3 7  Ki n d e r 
2. Kl a s s e, ( 2. S c h ulj a h r )  3 8  Ki n d e r 
3. Kl a s s e, ( 3. S c h ulj a h r )  3 6  Ki n d e r 
4. Kl a s s e, ( 4. u n d 5. S c h ulj a h r )  5 2  Ki n d e r  
5. Kl a s s e, ( 6. bi s 8. S c h ulj a h r )  4 2  Ki n d e r 
Mit hi n z u s a m m e n 2 0 5  Ki n d e r. 
 
Di e 4. Kl a s s e w u r d e i n d e r W ei s e a uf g et eilt, d aß d a s 4. S c h ulj a h r z u r 3. Kl a s s e 
u n d d a s 5. S c h ulj a h r z u m 5. Kl a s s e g e g e b e n w u r d e. 
  
A n a n d e r e 
S c h ul a rt e n 
a b g e g e b e n e 
S c h ül e r 
A uß e r  d e n  5  Ki n d e r n,  di e  a b  di e s e m  S c h ulj a h r e  di e  H a u pt s c h ul e  i n  
M a r s c h e n d o rf b e s u c h e n, b e s u c ht n o c h 1 S c h ül e r di e O b e r s c h ul e i n T r a ut e n a u. 
I m  g a n z e n  b e s u c h e n  a u s  d e r  hi e si g e n  S c h ul g e m ei n d e  di e  H a u pt s c h ul e  i n  
M a r s c h e n d o rf  
1 1 J u n g e n u n d 9 M ä d c h e n. 
F e r n e r 2 J u n g e n di e O b e r s c h ul e i n T r a ut e n a u. 
  
S c h ul -
s p a r e n 
N a c h  ei n e r  Mitt eil u n g  d e s  Z e nt r al v e r b a n d e s  d e r  R aiff ei s e n k a s s a  i st  b et r eff  
S c h ul s p a r e n di e hi e si g e S c h ul e di e b e st e i m K r ei s e T r a ut e n a u. 
  
S c h ul a u s -
s p ei s u n g 
Wi e  i n  d e n  v o r h e r g e h e n d e n  J a h r e n  w u r d e  a u c h  h e u e r  v o n  d e r  N. S. V.  ei n e  
S u p p e n s p ei s u n g  d u r c h g ef ü h rt.  Di e  Ki n d e r  e r hi elt e n  vi e r m al  di e  W o c h e  ei n e  
g ut e, k r äfti g e S u p p e. A n 4 6 T a g e n w u r d e n 7. 9 8 8 P o rti o n e n a u s g e g e b e n. 
  
K ält ef e ri e n 
A b 2 9. J ä n n e r w u r d e n w e g e n d e r ei n g et r et e n e n g ri m mi g e n K ält e K ält ef e ri e n 
v e rf ü gt, di e mit E rl aß v o m 7. I I. 1 9 4 2, I I. a. 4, N r. 4 8 bi s 2 2. F e b e r v e rl ä n g e rt 
w u r d e n. A n b e sti m mt e n T a g e n w u r d e n di e S c h ül e r i n di e S c h ul e g e r uf e n, w o 
si e f ü r ei ni g e T a g e wi e d e r H a u s ü b u n g e n e r hi elt e n. 
  
Z e u g ni s -
h eft e 
N a c h  d e n  K ält ef e ri e n  w u r d e  d e n  S c h ül e r n  z u m  e r st e n  M al e  d a s  
n e u ei n g ef ü h rt e Z e u g ni s h eft a u s g e h ä n di gt. 
  
G e b u rt st a g 
d e s 
F ü h r e r s 
A m 2 0. A p ril w u r d e d e r 5 3. G e b u rt st a g d e s F ü h r e r s, w e n n a u c h i n s c hli c ht e r, 
j e d o c h w ü r di g e r F o r m b e g a n g e n. D e r T a g w a r ni c ht s c h ulf r ei. 
  
S c h ul s c hl uß 
S a m st a g, d e n 1 1. J uli w u r d e d a s S c h ulj a h r mit ei n e r ei nf a c h e n F ei e r a uf d e m 
T u r n pl at z  b ei  d e r  S c h ul e  g e s c hl o s s e n.  Di e s  g e s c h a h  n a c h  d e n  e r g a n g e n e n  
W ei s u n g e n n u r i m R a h m e n d e r S c h ul e. D a b ei e r hi elt e n n a c h st e h e n d e S c h ül e r 
u n d S c h ül e ri n n e n d a s E ntl a s s u n g s z e u g ni s: 
T h a m m J o h a n n, B ö n s c h Eli s a b et h, T i p p e l t J o s ef, G l e i ß n e r  H u b e rt, 
U l l r i c h   H e r m a n n,  B e r g e r  W olf g a n g,  H o f e r  J o h a n n,  T i p p e l t
W olf g a n g, T i p p e l t E r n a, O p i t z E r n a, B r a u n E r n a, S a g a s s e r Hil d e, 
Z i n e c k e r Hil d e. 
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S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
B ei d e r S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g w u r d e n 2 2 N e u ei nt r et e n d e f ü r d a s 1. S c h ulj a h r 
a uf g e n o m m e n. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 4 2 / 4 3  
  
S c h ul b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  w u r d e  a m  2.  S e pt e m b e r  b e g o n n e n.  Z u  di e s e r  Z eit  h att e  di e  
S c h ul e  ei n e n  S c h ül e r st a n d  v o n  2 0 9  Ki n d e r n.  Di e s e  v e rt eilt e n  si c h  a uf  di e  
ei n z el n e n S c h ulj a h r e u n d Kl a s s e n wi e f ol gt: 
1. Kl a s s e  1. S c h ulj a h r  1 3 K n a b e n u n d 1 6 M ä d c h e n   =   2 9 
2. Kl a s s e, 2. S c h ulj a h r   2 1 K n a b e n u n d 1 8 M ä d c h e n   =   3 9 
3. Kl a s s e, 3. S c h ulj a h r  1 9 K n a b e n u n d 1 8 M ä d c h e n   =   3 7 
4. Kl a s s e, 4. u n d 5. S c h ulj a h r  3 1 K n a b e n u n d 2 5 M ä d c h e n   =   5 6 
5. Kl a s s e, 6. bi s 8. S c h ulj a h r  2 7 K n a b e n u n d 2 1 M ä d c h e n  =   4 8 
 
Di e 1. Kl a s s e f ü h rt d e r L eit e r d e r S c h ul e J o h a n n L ö  w ,  
di e  2.  Kl a s s e  ü b e r ni m mt  F r a u  L e h r e r  K a h l al s  Kl a s s e nl e h r e ri n,  d o c h  
u nt e r ri c ht e n a u c h di e ü b ri g e n L e h r k r äft e i n di e s e r Kl a s s e;  
Kl a s s e nl e h r e ri n d e r 3. Kl a s s e i st F r a u H el e n e K a h l ,  
d e r 4. Kl a s s e F r ä ul ei n Ol g a B e r n a t s c h e k .  
Di e 5. Kl a s s e f ü h rt H e r r L e h r e r P a u s c h e r . 
B e s u c h d e r 
H a u pt -
s c h ul e 
M a r s c h e n -
d o rf I V. 
V o n  d e n  g e m el d et e n  S c h ül e r n  f ü r  d e n  B e s u c h  d e r  H a u pt s c h ul e  w u r d e n  
a uf g e n o m m e n: 
F r a n z D e m u t h , H e r b e rt M o h o r n , M a x T i p p e l t , W alt e r T i p p e l t , 
M a ri e S a g a s s e r , M a ri e Z i n e c k e r  ( 6 S c h ül e r ).  
I n s g e s a mt b e s u c h e n 2 3 S c h ül e r a u s G r oß a u p a I. u n d I I. di e H a u pt s c h ul e. 
  
E r n e n n u n g 
 
A n st ell u n g 
D e r L eit e r d e r S c h ul e w u r d e mit Z u s c h rift d e s H e r r n R e gi e r u n g s p r ä si d e nt e n 
z u m H a u ptl e h r e r e r n a n nt. 
Di e  H a u s h alt u n g sl e h r e ri n  M a ri e  P o s s e l t ,  g e b.  T a m m ,  w u r d e  i n  d a s  
B e a mt e n v e r h ält ni s  a uf  L e b e n s d a u e r  ü b e r n o m m e n  u n d  i n  di e  Pl a n st ell e  i n  
G r oß a u p a ü b e r wi e s e n. Di e L e h r e ri n H el e n e K a h l , g e b. P e t s c h e n k a  w u r d e 
e b e nf all s a uf L e b e n s d a u e r ü b e r n o m m e n u n d i n ei n e f r ei e Pl a n st ell e d e r S c h ul e 
A l b e n d o rf  ei n g e wi e s e n,  j e d o c h  z u r  Di e n stl ei st u n g  d e r  S c h ul e  G r oß a u p a  I  
z u g e wi e s e n. 
  
U rl a u b 
V o m 1 5. D e z e m b e r a b e r hi elt di e H a u s h alt u n g sl e h r e ri n M a ri e P o s s e l t  ei n e n 
3 - m o n ati g e n M utt e r s c h aft s u rl a u b. 
  
Di p ht h e ri e -
s c h ut z -
i m pf u n g 
I m  N o v e m b e r  u n d  D e z e m b e r  w u r d e n  1 7 7  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  g e g e n  
Di p ht h e ri e g ei m pft. D a 2 8 Ki n d e r b e r eit s f r ü h e r di e S c h ut zi m pf u n g e r hi elt e n, 
s o si n d 9 9 % all e r Ki n d e r g e g e n di e s e g ef ä h rli c h e K r a n k h eit g e s c h üt zt. 
  
Alt -
m at e ri al -
s a m ml u n g 
I m  J a h r e  1 9 4 2  w u r d e n  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  g e s a m m elt:  2 4 0  k g  K n o c h e n,  
4 9 4  k g  L u m p e n,  1 1 4 9  k g  Alt p a pi e r,  1 1  k g  B u nt m et all e,  2 1 2  k g  Ei s e n,  1  k g  
K o r k u n d 2 k g G u m mi. 
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I n s t a n d s et -
z u n g s -
a r b eit e n 
S u b v e nti o n 
I n  ei n e m  Zi m m e r  d e r  L eit e r w o h n u n g  m u s st e  w e g e n  S c h w a m m bil d u n g  d e r  
F uß b o d e n  e r n e u e rt  w e r d e n.  I n  d e r  S c h ul di e n e r w o h n u n g  w u r d e  w e g e n  
F e u c hti g k eit  ei n e  I s oli e r u n g  d e r  W ä n d e  v o r g e n o m m e n.  Z u  di e s e n  
I n st a n d s et z u n g s a r b eit e n  e r hi elt  di e  S c h ul g e m ei n d e  v o m  H e r r n  
R e gi e r u n g s p r ä si d e nt e n ei n e B ei hilf e v o n 6 0 0 R M ( R ei c h s m a r k ) . 
  
 
Z u r  E r w eit e r u n g  d e r  L e h r e r -  u n d  S c h ül e r b ü c h e r ei  e r hi elt  di e  S c h ul e  ei n e  
ei n m ali g e B ei hilf e v o n 9 0 R M. 
  
F ei e r d e s 
3 0. I. 
D e r  T a g  d e r  n ati o n al e n  E r h e b u n g  w u r d e  d e r  B e d e ut u n g  d e s  T a g e s  
e nt s p r e c h e n d i n d e n ei n z el n e n Kl a s s e n g ef ei e rt. 
  
R ü c k v e r -
s et z u n g 
Mit E n d e d e s 1. H al bj a h r e s w u r d e a u s d e r H a u pt s c h ul e M a r s c h e n d o rf I V a n 
di e  hi e si g e  S c h ul e  r ü c k v e r wi e s e n:  2  S c h ül e r  ( H e r b e rt  M o h o r n ,  W alt e r  
T i p p e l t ). 
  
A n st ell u n g 
 
B e u rl a u -
b u n g 
F ü r di e b e u rl a u bt e H a n d a r b eit sl e h r e ri n M a ri e P o s s e l t, g e b. T a m m, w u r d e 
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  z u r  st ell v e rt r et e n d e n  Di e n stl ei st u n g  z u wi e s e n:  F r ä ul ei n  
L ui s e B ö s e  a u s T e plit z - S c h ö n a u. Si e t r at a m 1. F e b e r f ü r d e n Di e n st al s 
i h r e n  1.  Di e n st p o st e n  a n.  F r a u  M a ri e  P o s s e l t  e r hi elt  ü b e r  ei g e n e s  
A n s u c h e n ei n e n u n b e z a hlt e n U rl a u b bi s E n d e A u g u st d e s J a h r e s.  
Z u s a m m e n -
l e g u n g d e r 
G e m ei n d e n 
G r oß a u p a I. 
u n d I I. 
D e r  H e r r  R e i c h s s t a t t h a l t e r i m  S u d et e n g a u  h at  mit  Wi r k u n g  v o m  1.  
A p ril 1 9 4 3 di e 2 G e m ei n d e n G r oß a u p a 1. u n d 2. T eil z u ei n e r G e m ei n d e u nt e r 
d e m  N a m e n  G r oß a u p a  v e r ei ni gt.  D a r n a c h  w u r d e  a u c h  d e r  S c h ul v e r b a n d  
a uf g el ö st,  s o  d aß  a b  1.  A p ril  n u n  m e h r  di e  G e m ei n d e  G r oß a u p a  ei n e  
S c h ul g e m ei n d e  bil d et.  Di e  S c h ul e  f ü h rt  v o n  di e s e m  T a g e  a n  d e n  N a m e n  
“ V o l k s s c h u l e  G r o ß a u p a “. 
  
G e b u rt st a g 
d e s 
F ü h r e r s 
D e r  G e b u rt st a g  d e s  F ü h r e r s  w u r d e  i n  ei n e r  ei g e n e n  g e m ei n s a m e n  
U nt e r ri c ht s st u n d e w ü r di g b e g a n g e n. 
  
 
E r k r a n k u n g 
I m M ai e r k r a n kt e di e H a n d a r b eit sl e h r e ri n L ui s e B ö s e u n d e r hi elt v o m 2 0. 
M ai  bi s  3 0. 6.  K r a n k e n u rl a u b.  W ä h r e n d  di e s e r  Z eit  e ntfi el  d e r  






S c h ul s c hl uß 
A m  1 4.  J uli  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  g e s c hl o s s e n.  A n  di e s e m  T a g e  z ä hlt e  di e  
S c h ul e i n s g e s a mt 2 3 4 S c h ül e r, u n d z w a r: 
1. Kl a s s e ( 1. S c h ulj a h r )   3 8  ( 1 8 u n d 2 0 ) 
2. Kl a s s e ( 2. S c h ulj a h r )    4 4   ( 2 0 u n d 2 4 ) 
3. Kl a s s e ( 3. S c h ulj a h r )     3 6    ( 1 9 u n d 1 7 ) 
4. Kl a s s e ( 4. u n d 5. S c h ulj a h r )  6 4  ( 3 7 u n d 2 7 ) 
5. Kl a s s e ( 6. bi s 8. S c h ulj a h r )    5 2  ( 2 6 u n d 2 6 )  
 
Di e s e  h o h e  Z a hl  e r gi bt  si c h  d u r c h  d e n  Z u z u g  v o n  3 0  Ki n d e r n  a u s  
l uft g ef ä h r d et e n  G e bi et e n,  d e n n  i m  J u ni  w u r d e n  6 0  F a mili e n  mit  ü b e r 1 0 0  
Ki n d e r n a u s B o c h u m u n d D o rt m u n d hi e r h e r u m q u a rti e rt. Si e s oll e n bi s E n d e 
d e s K ri e g e s bl ei b e n. 
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Mi t  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  e r hi elt e n  n a c h st e h e n d e  S c h ül e r  u n d  S c h ül e ri n n e n  
ei n E ntl a s s u n g s z e u g ni s u n d w u r d e n a u s d e r S c h ul pfli c ht e ntl a s s e n:  
H e r b e rt  K l e i n e r t,  J o s ef  B ö n s c h  I I / 7 6,  G e r h a r d  K u g l e r,  H el m ut  
S a g a s s e r, J o s ef B ö n s c h I / 5 3; J o s ef B ö n s c h I I / 6 0, F r a n z T a s l e r, 
Alf r e d  S t e i n e r,  J o s ef  B ö n s c h  I I / 1 0 7,  M a ri e  E t t r i c h,  Hil d e g a r d  
T i p p e l t, E d elt r a u d T i p p e l t, M a ri e  S a g a s s e r, Hil d e M i t z i n g e r, 
Hil d e g a r d F i s c h e r, M a ri e B ö n s c h.   
  
S c h ül e r ei n -
s c h r ei b u n g 
N a c h  d e r  a m  1 5.  J uli  e rf ol gt e n  S c h ül e r ei n s c h r ei b u n g  e r g a b  si c h  f ol g e n d e r  
S c h ül e r st a n d: 
1. S c h ulj a h r:  2 1  J u n g e n u n d   1 4   M ä d c h e n   =   3 5 Ki n d e r 
2. S c h ulj a h r:   1 9   J u n g e n u n d   2 0   M ä d c h e n   =   3 9 Ki n d e r 
3. S c h ulj a h r:   2 0   J u n g e n u n d   2 2   M ä d c h e n   =   4 2 Ki n d e r 
4. S c h ulj a h r:   1 6   J u n g e n u n d   1 6   M ä d c h e n   =   3 2 Ki n d e r 
5. S c h ulj a h r:   1 6   J u n g e n u n d   1 4   M ä d c h e n   =   3 0 Ki n d e r 
6. S c h ulj a h r:   1 5   J u n g e n u n d   1 1   M ä d c h e n   =   2 6 Ki n d e r  
7. S c h ulj a h r:     6   J u n g e n u n d   1 2   M ä d c h e n   =   1 8 Ki n d e r 
8. S c h ulj a h r:   1 2   J u n g e n u n d     9   M ä d c h e n   =   2 1 Ki n d e r  
 
Z u s a m m e n 2 4 3 Ki n d e r, d a r u nt e r 3 9 a u s l uft g ef ä h r d et e n G e bi et e n. A uf G r u n d 
di e s e r  Ei n s c h r ei b u n g  w u r d e n  f ü r  di e  hi e si g e  S c h ul e  v o m  H e r r n  
R e gi e r u n g s p r ä si d e nt e n 6 Kl a s s e n b e willi gt. Di e S c h ul e bl ei bt ei n e f ü nf kl a s si g e 
V ol k s s c h ul e  mit  6  Kl a s s e n,  mit  n a c h st e h e n d e r  Kl a s s e n b e z ei c h n u n g  u n d  
V e rt eil u n g d e r S c h ulj a h r e: 
 1.  Kl a s s e  1. S c h ulj a h r  Kl a s s e nl e h r e r L ö  w  
2.  Kl a s s e  2. S c h ulj a h r  wi r d o h n e Kl a s s e nl e h r e r mit g ef ü h rt.  
3.  Kl a s s e   3. S c h ulj a h r  Kl a s s e nl e h r e r: B e r n a t s c h e k  
4.  Kl a s s e   4. S c h ulj a h r  Kl a s s e nl e h r e r: K a hl 
5 a.  Kl a s s e  5. u n d 6. S c h ulj a h r  Kl a s s e nl e h r e r W e r n e r  
5 b.  Kl a s s e  7. u n d 8. S c h ulj a h r  Kl a s s e nl e h r e r P a u s c h e r  
 
  
 I n  di e  H a u pt s c h ul e  M a r s c h e n d o rf  4  w u r d e n  a uf g e n o m m e n:  R ol a n d  
M i t l ö h n e r,  J o s ef  B r a u n,  H el m ut  B r a u n,  A n d r e a s  H o f e r,  Ri c h a r d  
S c h  w a n t n e r, R o s a H o f e r. 
  
 S c h ulj a h r 1 9 4 3 / 4 4  
  
S c h ul b e gi n n 
Wi e  f ü r  d e n  S u d et e n g a u  b e sti m mt,  b e g a n n  d a s  S c h ulj a h r  a m  6.  S e pt e m b e r  
1 9 4 3. 
  
V e r s et z u n -
g e n 
A n st ell u n g 
Di e H a n d a r b eit sl e h r e ri n L ui s e B ö s e  w u r d e n a c h K o s el K r ei s Bili n v e r s et zt. 
A n  i h r e  St ell e  k a m  F r a u  A n n e m a ri e  I l l n e r ,  g e b.  B ö n s c h a u s  
J o h a n ni s b a d,  di e  a n  d e r  S c h ul e  i n  F r ei h eit  a n g e st ellt  w a r.  F ü r  di e  
n e u b e willi gt e  Kl a s s e  w u r d e  F r ä ul ei n  E d elt r a u d  W e r n e r  v o n  G ü nt e r s d o rf  
hi e r h e r v e r s et zt. 
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E r k r a n k u n g 
B al d  n a c h  S c h ul b e gi n n  e r k r a n kt e  F r ä ul ei n  W e r n e r u n d  w u r d e  a m  1 8.  
S e pt e m b e r  bi s  5.  D e z e m b e r  b e u rl a u bt.  W ä h r e n d  di e s e r  Z eit  w u r d e  d e r  
U nt e r ri c ht i n d e r 5. A Kl a s s e d u r c h S u p pli e r u n g a uf r e c ht e r h alt e n. 
Mit  1 5.  N o v e m b e r  h at  H e r r  L e h r e r  P a u s c h e r ei n e n  d r ei m o n atli c h e n  
K r a n k e n u rl a u b  a n.  F ü r  di e s e  Z eit  w u r d e  F r ä ul ei n  A n n eli e s  E f l a r d e r  
hi e si g e n S c h ul e z u g et eilt. Si e w a r v o r h e r i n S c h w a r z w a s s e r a n g e st ellt. 
  
U rl a u b 
Di e H a n d a r b eit sl e h r e ri n F r a u A n n e m a ri e I l l n e r , g e b. B ö n s c h  e r hi elt a b 
1 4. F e b e r i h r e n g e s et zli c h e n M utt e r s c h aft s u rl a u b. A u s di e s e m G r u n d e w u r d e 
di e  lit.  L e h r e ri n  H el e n e  K a h l al s  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  f ü r  G r oß a u p a  u n d  
P et z e r  a b g e o r d n et.  D a  H e r r  L e h r e r  P a u s c h e r s ei n e n  K r a n k e n u rl a u b  f ü r  
w eit e r e 2 M o n at e v e rl ä n g e rt ( w u r d e ) e r hi elt, m ußt e di e 4. Kl a s s e o h n e L e h r e r 
mit v e r s e h e n w e r d e n. 
  
Wi nt e r 
D e r  Wi nt e r  1 9 4 3  / 4 4  w a r  s e h r  s c h n e e r ei c h,  wi e  si c h  alt e  L e ut e  l a n g e  ei n e s  
s ol c h e n  ni c ht  e ri n n e r n  k ö n n e n.  B ei  d e n  st a r k e n  S c h n e et r ei b e n  u n d  St ü r m e n  
f e hlt e n a n s ol c h e n T a g e n bi s 5 0 % d e r g e s a mt e n Ki n d e r. A uf d e n H ö h e n l a g d e r 
S c h n e e bi s z u 4 m. 
  
K r a n k -
h eit e n 
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K ri e g s -- G e d e n k b u c hG e d e n k b u c h  
E ri n n e r u n g e n a n d e n g r oß e n V öl k e r k ri e g  
 
Di e  u n s eli g e  T at  d e r  s e r bi s c h e n  M ö r d e r  d e s  T h r o nf ol g e r s  E r z h e r z o g  F r a n z   
F e r d i n a n d  u n d s ei n e r G e m a hli n H e r z o gi n S o p h i e g a b d e n u n mitt el b a r e n A nl aß z u d e m 
g r oß e n W elt k ri e g e. Ö st e r r ei c h - U n g a r n v e rl a n gt e a m 2 3. J uli 1 9 1 4 i n F o r m ei n e s Ulti m at u m s 
v o n  d e r  s e r bi s c h e n  R e gi e r u n g  di e  Mit wi r k u n g  b ei  d e r  U nt e r s u c h u n g  ü b e r  di e  a m  M o r d e  
B et eili gt e n  s o wi e  di e  A u sli ef e r u n g  ei ni g e r  s e r bi s c h e n  Offi zi e r e  u n d  B e a mt e n,  w el c h e  di e  
M ö r d e r  u nt e r st üt zt  h att e n.  Di e  s e r bi s c h e  R e gi e r u n g  l e h nt e  w o hl  i m  V e rt r a u e n  a uf  di e  z u  
e r w a rt e n d e r u s si s c h e Hilf e d a s Ulti m at u m a b u n d di e F ol g e d a v o n w a r di e A b b e r uf u n g d e s 
ö st e r r ei c hi s c h - u n g a ri s c h e n  G e s a n dt e n  v o n  B el g r a d  a m  2 5.  J uli  u n d  d e r  A u s b r u c h  di e s e s  
g r oß e n V öl k e r k ri e g e s. 
 
S a m st a g d e n 2 5. J uli s aß d e r H e r r O b e rl e h r e r K o h l  mit ei ni g e n B e k a n nt e n i m G a st h a u s e 
“ Z u r   P o s t “ i n d e r s o g e n a n nt e n H öll e, ei n e m Wi n k el hi nt e r d e m Of e n i n d e r G a st st u b e. 
H e r r  P o st m ei st e r  P r e l l e r ,  w el c h e r  N a c ht di e n st  h att e,  w u r d e  v o m  B ri eft r ä g e r  
v e r st ä n di gt, d aß ei n T el e g r a m m ei n g el a n gt s ei. B ei s ei n e r R ü c k k e h r a u s d e m A mt sl o k al e i n di e 
G e s ell s c h aft,  s a gt e  d e r  H e r r  P o st m ei st e r:  “ M o r g e n  w e r d e n  wi r  et w a s  e rl e b e n,  i h r  w e r d et  
e u c h  w u n d e r n;  i c h  d a rf  n u r  j et zt  n o c h  ni c ht s  s a g e n. “  Wi r  gi n g e n  all e  i n  A uf r e g u n g  n a c h  
H a u s e. S o n nt a g, d e n 2 6. J uli w u r d e d e r O b e rl e h r e r v o m H e r r n P o st m ei st e r f r ü h u m 5 U h r 
g e w e c kt.  E r  b r a c ht e  s el b st  ei n  T el e g r a m m  f ü r  di e  b ei m  O b e rl e h r e r  si c h  a uf  U rl a u b  
b efi n dli c h e n  V e r w a n dt e n  H a u pt m a n n  N e s e n i   v o m  1 1.  u n d  H a u pt m a n n  F i a l a   v o m           
4 2.  I nf a nt e ri e - R e gi m e nt e,  w el c h e s  f ü r  di e s el b e n  di e  A uff o r d e r u n g  e nt hi elt,  s of o rt  
ei n z u r ü c k e n.  
 
H e r r P o st m ei st e r e r w ä h nt e i n g r oß e r A uf r e g u n g, d aß di e t eil w ei s e M o bili si e r u n g a n g e o r d n et 
w o r d e n s ei u n d d aß f o rt w ä h r e n d Ei n b e r uf u n g st el e g r a m m e ei nl a uf e n. 
 
S o n nt a g,  d e n  2 6. 7.  k a m  n a c h  8  U h r  f r ü h  i n  ei n e m  W a g e n  ei n  A b g e s a n dt e r  d e r  k. k.  
B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft i n T r a ut e n a u, d e r di e Pl a k at e ü b e r di e t eil w ei s e M o bili si e r u n g d e m 
H e r r n G e m ei n d e v o r st e h e r ü b e r b r a c ht e. D e r H e r r V o r st e h e r li eß di e Pl a k at e d u r c h di e d a z u 
b e sti m mt e n P e r s o n e n a n d e n A n k ü n di g u n g st af el n a n kl e b e n. I n g r oß e r A uf r e g u n g u m st a n d e n 
di e  L e ut e  di e  T af el n  u n d  b e s p r a c h e n  d a s  s o  pl öt zli c h  ei n g et r et e n e n  E r ei g ni s.  U n v e r z ü gli c h  
w u r d e n  di e  e ntf e r nt e r  v o r h a n d e n e n  R e s e r vi st e n  d u r c h  B ot e n  v e r st ä n di gt,  d aß  di e  
M o bili si e r u n g a n g e o r d n et w o r d e n s ei. M o nt a g, d e n 2 7. 7. v e r s a m m elt e n si c h di e ei n b e r uf e n e n 
R e s e r vi st e n d e r G e m ei n d e n G r oß - A u p a I. u n d I I. T eil f r ü h a uf d e m Pl at z e v o r d e r Ki r c h e 
u n d  w a rt et e n  a uf  di e  A n k u nft  d e r  a u s  d e r  N a c h b a r g e m ei n d e  P et z e r  ei n r ü c k e n d e n  
M a n n s c h aft e n.  S o b al d  di e s el b e n  ei nt r af e n,  f u h r e n  2  v o m  H e r r n  G e m ei n d e v o r st e h e r  
b e sti m mt e T af el w a g e n mit s c h n ell h e r g e ri c ht et e n B r ett e r sit z e n v o r, a uf w el c h e n di e S ol d at e n 
Pl at z n a h m e n. Ei ni g e S ol d at e n f u h r e n mit Fi a k e r w a g e n, di e si e si c h b e st ellt h att e n. N u n gi n g 
e s a n s A b s c hi e d n e h m e n. D a s w a r ei n all g e m ei n e s H ä n d e d r ü c k e n, ei n Hi n - u n d Z u r ü c k wi n k e n; 
ei ni g e F r a u e n u n d M ä d c h e n fi n g e n a n z u w ei n e n u n d e n dli c h s et zt e si c h d e r Z u g i n B e w e g u n g. 
Di e  S ol d at e n  sti m mt e n  b ei  d e r  A bf a h rt  d a s  K ai s e rli e d  a n  u n d  m ä c hti g  e rt ö nt e  d a s  “ G ott  
e r h alt e “ a u s d e n j u g e n dli c h e n K e hl e n al s di e W a g e n b ei d e r S c h ul e v o r ü b e r f u h r e n.  
 
S o  m a n c h e r  v o n  d e n  i n  v oll e r  B e g ei st e r u n g  i n  d e n  K ri e g  zi e h e n d e n  M ä n n e r n  s ollt e  s ei n e  
g eli e bt e H ei m at ni c ht m e h r wi e d e r s e h e n. A m 2 8. J uli w u r d e di e K ri e g s e r kl ä r u n g a n S e r bi e n 
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i n f r a n z ö si s c h e r S p r a c h e ü b e r r ei c ht u n d d e r K ri e g w a r s o mit t at s ä c hli c h a u s g e b r o c h e n. Di e 
hi e r w eil e n d e n S o m m e r g ä st e a u s D e ut s c hl a n d r ei st e n s c hl e u ni g st a b, d a st ü n dli c h a u c h di e 
K ri e g s e r kl ä r u n g v o n S eit e n D e ut s c hl a n d s z u e r w a rt e n w a r, d e n n R ußl a n d h att e si c h a uf di e 
S eit e  S e r bi e n s  g e st ellt.  J e d e r,  d e r  ü b e r  di e  G r e n z e  n a c h  D e ut s c hl a n d  r ei s e n  w ollt e,  m ußt e  
si c h  mit  ei n e r  L e giti m ati o n  a u s w ei s e n,  d e n n  di e  G r e n z e  w a r  f ü r  d e n  V e r k e h r  g e s p e r rt  
w o r d e n. E s w a r k ei n Fi a k e r m e h r a uf z ut r ei b e n; di e S o m m e r g ä st e f u h r e n m ei st e n s mit W a g e n 
ü b e r di e G r e n z b a u d e n, w eil si e f ü r c ht et e n, mit d e r Ei s e n b a h n ni c ht m e h r f o rt z u k o m m e n. 
 
A m  1.  A u g u st  e r kl ä rt e  D e ut s c hl a n d  a n  R ußl a n d  d e n  K ri e g;  e s  e rf ol gt e  di e  all g e m ei n e  
M o bili si e r u n g  i n  D e ut s c hl a n d  u n d  s c h o n  a m  2.  A u g u st  w u r d e n  di e  e r st e n  Pl ä n k el ei e n  
z wi s c h e n R u s s e n u n d D e ut s c h e n g e m el d et. A m 4. A u g u st e r kl ä rt e E n gl a n d a n D e ut s c hl a n d, 
hi e r a uf  F r a n k r ei c h  a n  D e ut s c hl a n d,  a m  6. 8.  Ö st e r r ei c h  a n  R ußl a n d  u n d  M o nt e n e g e r  a n  
Ö s t e r r ei c h  u n d  D e ut s c hl a n d  d e n  K ri e g.  A m  3 1.  J uli  w u r d e  di e  all g e m ei n e  M o bili si e r u n g  i n  
Ö s t e r r ei c h - U n g a r n  a n g e o r d n et  u n d  e s  m ußt e n   i nf ol g e  d e s s e n  a u c h  di e  n o c h  z u r ü c k  
g e bli e b e n e n  R e s e r vi st e n,  w el c h e  a n d e r e n  al s  d e m  8.  u n d  9.  b ö h mi s c h e n  K o r p s  a n g e h ö rt e n,  
ei n r ü c k e n. 
 
L e ut n a nt d e r R e s e r v e H u b e rt K n a u t e , K a d ett D r. R u d olf H o f e r , di e K a d ett a s pi r a nt e n 
H u g o H o f e r , A d al b e rt H o f e r , A d al b e rt B e r g e r u n d B r u n o B ö n s c h , s ä mtli c h e a u s 
u n s e r e m O rt e, m ußt e n a n di e s e m T a g e a u c h f o rt. 
 
I n d e n e r st e n T a g e n n a c h d e r M o bili si e r u n g w a r all e s v oll e r A uf r e g u n g. Di e v e r s c hi e d e n st e n 
G e r ü c ht e d u r c h s c h wi r rt e n di e L uft, vi el e L ü g e n w u r d e n g e gl a u bt u n d w eit e r v e r b r eit et. Mit 
S p a n n u n g e r w a rt et e m a n d a s Ei nt r eff e n d e r Z eit u n g e n mit d e n n e u e st e n K ri e g s n a c h ri c ht e n. 
T ä gli c h  st a n d e n  vi el e  L e ut e  v o r  d e m  P o st h a u s e  u n d  w a rt et e n  a uf  di e  t el e g r a p hi s c h e n  
B e ri c ht e  v o m  K ri e g s s c h a u pl at z e.  Ei n e  g r oß e  S pi o n e nf u r c ht  h att e  all e  L e ut e  e r g riff e n;  
F r e m d e  w u r d e n  a n g e h alt e n  u n d  z u r  A u s w ei sl ei st u n g  g e z w u n g e n.  Ei n e s  T a g e s  w u r d e  di e  
N a c h ri c ht  v e r b r eit et,  d aß  1 2  f r a n z ö si s c h e  A ut o m o bil e  mit  G ol d st ü c k e n  b el a d e n  u n d  f ü r  
R ußl a n d b e sti m mt, i n D e ut s c hl a n d v e r s p r e n gt w o r d e n w a r e n u n d n u n a uf d e n Ri e s e n g e bi r g s -
st r aß e n  i h r e n  W e g  n a c h  P r e ußi s c h  S c hl e si e n  n e h m e n  w ollt e n.  Ü b e r  b e h ö r dli c h e  A n o r d n u n g  
w u r d e n  di e  St r aß e n  mit  W a g e n  u n d  B al k e n  g e s p e r rt,  u m  d e n  A ut o m o bil e n  d e n  W e g  z u  
v e rl e g e n.  A u c h  i n  u n s e r e m  O rt e  w u r d e  di e  G e n d a r m e ri e,  Fi n a n z w a c h e  s o wi e  di e  H e g e r  
a uf g e b ot e n,  u m  a uf  di e  A ut o s  a uf z u p a s s e n.  S p ät e r  st ellt e  e s  si c h  h e r a u s,  d aß  all e  di e s e  
N a c h ri c ht e n a uf U n w a h r h eit b e r u ht e n. D e r Ei s e n b a h n v e r k e h r w u r d e f ü r Zi vili st e n g e s p e r rt 
u n d s p ät e r n u r i n b e s c h r ä n kt e m M aß e a uf r e c ht e r h alt e n. Di e P o st, di e bi s h e r t ä gli c h z w ei m al 
v o n  F r ei h eit  n a c h  P et z e r  f u h r,  k a m  j et zt  t ä gli c h  n u r  ei n m al.  E s  w u r d e  ei n  M o r at o ri u m  
ei n g ef ü h rt,  u m  di e  G el di n stit ut e  u n d  di e  B e w o h n e r  v o r  fi n a n zi ell e n  Z u s a m m e n b r u c h e  z u  
s c h üt z e n.  D a  d a s  Sil b e r g el d  v o n  d e n  L e ut e n  z u r ü c k g e h alt e n  w u r d e,  s o  t r at  M a n g el  a n  
Kl ei n g el d ei n; e s w u r d e n d e s h al b 2 K r o n e n N ot e n a u s g e g e b e n. Z u r Si c h e r u n g d e r B e w o h n e r 
w u r d e i n d e r G e m ei n d e ei n e N a c ht w a c h e ei n g ef ü h rt. Z w ei mit G e w e h r e n b e w aff n et e M ä n n e r 
d e s O rt e s hi elt e n v o r Mitt e r n a c ht u n d a n d e r e 2 M ä n n e r n a c h Mitt e r n a c ht N a c ht w a c h e. Si e 
h att e n  d e n  A uft r a g  j e d e n  V e r d ä c hti g e n  a n z u h alt e n.  Ei n  T r ai n - B at aill o n  w u r d e  v o n  
J o s ef st a dt n a c h T r a ut e n a u, Alt st a dt u n d P a r s c h nit z v e rl e gt u n d bli e b w ä h r e n d d e s g a n z e n 
K ri e g e s d o rt. 
 
A m  6.  A u g u st  k a m e n  5  M a n n  u nt e r  F ü h r u n g  ei n e s  U nt e r offi zi e r s  d e r  L a n d st u r m a bt eil u n g  
a u s J a r o m e ř  hi e r a n mit d e r B e sti m m u n g, di e T el e g r a p h e n - u n d T el e p h o nl eit u n g n a c h d e r 
S c h n e e k o p p e  z u  ü b e r w a c h e n.  U nt e r  d e n s el b e n  w a r  a u c h  ei n  ei n g e r ü c kt e r  L e h r e r  n a m e n s  
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N e d ai d e k a u s K o k e n. Di e s e A bt eil u n g bli e b et w a 1 0 T a g e i n G r oß - A u p a, w o r a uf si e wi e d e r 
a b b e r uf e n w u r d e. 
 
D e r  K ri e g  n a h m  i m m e r  g r öß e r e  Di m e n si o n e n  a n,  d a  a u c h  J a p a n  d e n  K ri e g  a n  Ö st e r r ei c h -
U n g a r n u n d D e ut s c hl a n d e r kl ä rt e. A u c h E n gl a n d u n d F r a n k r ei c h e r kl ä rt e n u n s d e n K ri e g. 
 
A m 2 1. A u g u st w a r a uf d e r A n k ü n di g u n g st af el d e r G e m ei n d e di e K u n d m a c h u n g a n g e s c hl a g e n, 
l a ut w el c h e r di e R e k r ut e n u n d E r s at z r e s e r vi st e n, w el c h e e r st i m O kt o b e r h ätt e n ei n z u r ü c k e n 
b r a u c h e n,  s of o rt  ei n b e r uf e n  w u r d e n.  A m  2 4.  A u g u st  w u r d e  a u c h  d a s  z w eit e  
L a n d st u r m a uf g e b ot  ei n b e r uf e n.  T ä gli c h  h a r rt e n  di e  L e ut e  d e r  N a c h ri c ht e n  v o m  
K ri e g s s c h a u pl at z e. Mitt w o c h, d e n 9. S e pt e m b e r k a m e n di e e r st e n v e r w u n d et e n S ol d at e n ( 5 4 ) 
n a c h  T r a ut e n a u,  w o  si e  i n  d e r  z u m  L a z a r ett  u m g e w a n d elt e n  F o rt bil d u n g s s c h ul e  u nt e r g e -
b r a c ht w u r d e n. A u c h n a c h J o h a n ni s b a d k a m e n V e r w u n d et e, w el c h e d e r O b e r a r zt  i. d. R. H e r r 
D r. K l u g  b e h a n d elt e. 
 
D a  di e P r ei s e d e r L e b e n s mitt el b al d i n di e H ö h e gi n g e n, s o b e st ellt e di e G e m ei n d e n o c h i m 
H e r b st e z w ei W a g g o n s E r d ä pf el, w el c h e r eiß e n d e n A b s at z f a n d e n. 
 
U n s e r e  T r u p p e n  d r a n g e n  r a s c h  i n  R ußi s c h - P ol e n  ei n  u n d  k a m e n  n a c h  d e n  si e g r ei c h e n  
S c hl a c ht e n b ei K r a s n i k u n d L e m b e r g bi s i n di e N ä h e v o n L u b l i n . L ei d e r m u s st e n si e 
v o r d e r g r oß e n Ü b e r m a c ht u n d w eil O st g ali zi e n g ef ä h r d et w a r, z u r ü c k g e h e n u n d n a c h ei n e r 
g r oß e n  S c hl a c ht  b ei  L e  m b e r g  a u c h di e s e  St a dt  r ä u m e n.  Di e  R u s s e n  b el a g e rt e n  a u c h  di e  
F e st u n g P r z e m y sl, k o n nt e n di e F e st u n g a b e r ni c ht ei n n e h m e n, s o n d e r n m ußt e n n a c h g r oß e n 
V e rl u st e n a n 4 0 0 0 0 M a n n a m 1 1. O kt o b e r wi e d e r a b zi e h e n. 
 
W ä h r e n d  d e s  Wi nt e r s  v e r s u c ht e n  si e  mit  g r oß e n  K r äft e n  i n  U n g a r n  ei n z u d ri n g e n.  Si e  
ü b e r s c h ritt e n  w o hl  di e  K a r p at h e n,  k o n nt e n  a b e r  ni c ht  w eit e r  v o r r ü c k e n,  d e n n  u n s e r e  
t a pf e r e n T r u p p e n v e r ei nt mit d e ut s c h e n S ol d at e n hi elt e n w ä h r e n d d e s st r e n g e n Wi nt e r s d e n 
f ei n dli c h e n A n g riff e n st a n d. Di e R u s s e n st ü r mt e n i m m e r wi e d e r v e r g e bli c h v o r, o pf e rt e n ei n e 
u n g e h e u r e  A n z a hl  v o n  S ol d at e n,  v e r m o c ht e n  a b e r  t r ot z  d e r  e nt s et zli c h e n  V e rl u st e  ni c ht  
w eit e r v o r z u d ri n g e n. 
 
I n  S e r bi e n  w a r e n  u n s e r e  T r u p p e n  n a c h  v e r s c hi e d e n e n  si e g r ei c h e n  G ef e c ht e n  mit  d e m  
h a rt n ä c ki g  k ä m pf e n d e n  F ei n d e  bi s  s ü dli c h  v o n  V a l j e v o  v o r g e d r u n g e n,  h att e n  a u c h  di e  
F e st u n g B e l g r a d e r o b e rt, m ußt e n a b e r di e s e F e st u n g a m 1 0. D e z e m b e r 1 9 1 4 s o wi e a u c h 
d a s ü b ri g e L a n d r ä u m e n. 
 
D e r  K ri e g  f o r d e rt e  s c h r e c kli c h e  O pf e r;  a b e r  b ei  all e n  Z u r ü c k g e bli e b e n e n  b e st ä r kt e  si c h  
i m m e r m e h r di e M ei n u n g “ wi r m ü s s e n d u r c h h alt e n “. P ri v at e O pf e r willi g k eit v e r s u c ht e d a s 
L o s  d e r  a r m e n  V e r w u n d et e n  s o wi e  d a s  d e r  Hi nt e r bli e b e n e n  v o n  g ef all e n e n  S ol d at e n  z u  
li n d e r n. I m Wi nt e r m ußt e n di e M ä d c h e n d e r O b e r kl a s s e n u n s e r e r S c h ul e i n G r oß - A u p a u nt e r 
L eit u n g  d e r  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  M a ri a  E n d e r  fl eißi g  W oll s a c h e n  f ü r  u n s e r e  
S ol d at e n a nf e rti g e n. E s w u r d e n v o n i h n e n 6 P a a r W a d e n st ut z e n, 3 0 S c h n e e h a u b e n, 2 4 P a a r 
H a n d s c h u h e,  2  S h a wl s 4 9 ,  2 4  P a a r  P ul s w ä r m e r,  2  L ei b bi n d e n  u n d  8  P a a r  F ußl a p p e n  
a b g eli ef e rt. 
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Di e  K n a b e n  s a m m elt e n  f ü r  milit ä ri s c h e  Z w e c k e  M et all s a c h e n  a u s  K u pf e r,  M e s si n g,  Zi n n,  
Zi n k,  Al u mi ni u m  u n d  Bl ei.  E s  w u r d e n  ü b e r  2 0 0  k g  M et all s a c h e n  g e s a m m elt  u n d  mitt el st  
W a g e n v o n k. k. T r ai n s ol d at e n a u s T r a ut e n a u i n d e r hi e si g e n S c h ul e a b g e h olt. 
 
V o m A p ril 1 9 1 5 a n g ef a n g e n s a m m elt e n di e S c h ul ki n d e r f ü r d a s R ot e K r e u z u n d e s w u r d e v o n 
i h n e n bi s z u m S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s a m 1 5. J uli 1 9 1 5 ei n B et r a g v o n 1 9 K r o n e n 4 5 H ell e r 
a b g ef ü h rt. 
 
A u c h d e r St a at t at s ei n m ö gli c ht e s, u m di e F a mili e n d e r ei n g e r ü c kt e n S ol d at e n v o r N ot z u 
b e w a h r e n. Di e F r a u e n d e r ei n g e r ü c kt e n S ol d at e n e r hi elt e n ei n e U nt e r st üt z u n g v o n 8 5 H ell e r 
t ä gli c h  u n d  j e d e s  Ki n d  ..... 5 0  H ell e r.  Di e s e  U nt e r st üt z u n g  e r hi elt e n  a u c h  di e  Elt e r n,  
S c h wi e g e r elt e r n  o d e r  s o n sti g e  V e r w a n dt e n,  w e n n  n a c h g e wi e s e n  w u r d e,  d aß  si e  v o n  d e n  
Ei n g e r ü c kt e n u nt e r st üt zt w o r d e n w a r e n. 
 
D a  z u m  K ri e g sf ü h r e n  a u c h  vi el  G el d  g e h ö rt,  s o  w u r d e  s c h o n  i m  O kt o b e r  1 9 1 4  ei n e  
K ri e g s a nl ei h e  z u r  Z ei c h n u n g  a uf g el e gt.  Di e s el b e  e r g a b  ei n  gl ä n z e n d e s  R e s ult at:  e s  w u r d e n  
2, 2 0 Milli a r d e n K r o n e n i n Ö st e r r ei c h u n d 1, 1 7 Milli a r d e n K r o n e n i n U n g a r n g e z ei c h n et. 
 
D a  d e r  K ri e g  i m m e r  g r öß e r e  Di m e n si o n e n  a n n a h m,  w u r d e n  n a c h  u n d  n a c h  i m m e r  m e h r  
J a h r g ä n g e  d e r  L a n d st u r m pfli c hti g e n  d e r  M u st e r u n g  u nt e r z o g e n.  Di e  J a h r g ä n g e  1 8 7 8  bi s  
1 8 9 0 w u r d e n i n d e r Z eit v o m 1 5. N o v e m b e r bi s 3 1. D e z e m b e r 1 9 1 4 g e m u st e rt; di e T a u gli c h e n 
m ußt e n  a m  1 6.  J ä n n e r,  1.  F e b e r  u n d  1 5.  F e b e r  1 9 1 5  ei n r ü c k e n.  Di e  M u st e r u n g  d e r  
L a n d st u r mj a h r g ä n g e 1 8 9 1, 9 5, u n d 9 6 f a n d i n d e r Z eit v o m 1 0. F e b e r bi s 3. A p ril 1 9 1 5 st att. 
V o m 6. A p ril bi s 6. M ai 1 9 1 5 w u r d e n di e J a h r g ä n g e 1 8 7 3 bi s 1 8 7 7 g e m u st e rt. Di e J a h r g ä n g e 
1 8 9 5  u n d  9 6  r ü c kt e n  a m  1 5.  M ä r z  1 9 1 5  ei n,  di e  a n d e r e n  et w a s  s p ät e r.  A m  8.  A p ril  1 9 1 5  
w u r d e n  di e  L a n d st u r m pfli c hti g e n  v o n  3 6  bi s  4 2  J a h r e n  ei n e r  n o c h m ali g e n  N a c h m u st e r u n g  
u nt e r z o g e n.  
 
I n  d e n  e r st e n  M o n at e n  n a c h  A u s b r u c h  d e s  K ri e g e s  f a n d e n  a n  etli c h e n  O rt e n  z a hl r ei c h e  
K ri e g st r a u u n g e n  st att.  A u c h  hi e r  i n  G r oß - A u p a  w a r e n  a m  2 6.  J ä n n e r  1 9 1 5  z w ei  
K ri e g st r a u u n g e n  a n  ei n e m  T a g e.  Di e  T o c ht e r  d e s  H e r r n  Vi n z e n z  M i t l ö h n e r  I I / 1 3 9  
v e r m ä hlt e  si c h  mit  d e m  i m  F el d e  st e h e n d e n  G e n d a r m e ri e - W a c ht m ei st e r  S e i t z ;  b ei  d e r  
T r a u u n g f u n gi e rt e al s St ell v e rt r et e r d e s B r ä uti g a m s d e r hi e si g e W a c ht m ei st e r S c h w a r z . 
A n d e m s el b e n T a g e w u r d e di e T o c ht e r d e s hi e si g e n H e r r n O b e rl e h r e r s K o hl E mili e K o h l  
mit  d e m  hi e r  a uf  U rl a u b  w eil e n d e n  O b e rl e ut n a nt  i.  d.  R.  H e r r n  I n g e ni e u r  J o s ef  
O s c h o w i t z e r g et r a ut. 
 
D a a u s d e n n e ut r al e n L ä n d e r n n u r w e ni g B r ot g et r ei d e ei n g ef ü h rt w e r d e n k o n nt e, s o e r g a b 
si c h di e N ot w e n di g k eit, mit d e n v o r h a n d e n e n V o r r ät e n s e h r s p a r s a m u m z u g e h e n. E s w u r d e 
a m  4.  M ä r z  1 9 1 5  i m  g a n z e n  L a n d e  ei n e  A uf n a h m e  d e r  V o r r ät e  a n  M e hl  u n d  G et r ei d e  
a n g e o r d n et.  Ei n  kl ei n e s  B r ot  1, 1 8  K g  s c h w e r  k o st et e  a m  3 0  M ä r z  1 9 1 5  b ei  d e n  hi e si g e n  
B ä c k e r n 1 K r o n e. Di e B ä c k e r e r hi elt e n d e n A uft r a g d a s B r ot m e hl mit G e r st e n m e hl, M ai s m e hl 
u n d  K a rt off el m e hl  z u  mi s c h e n.  A m  1 6.  A p ril  u n d  2 7.  A p ril  k a m e n  z w ei  v o n  d e r  G e m ei n d e  
b e st ellt e  W a g g o n s  K a rt off el n  a n,  w el c h e  s c h o n  z u m  P r ei s e  v o n  1 6, 4 0  K r o n e n  p e r  1 0 0  k g  
v e r k a uft w u r d e n. D e r f r ei e A n k a uf v o n G et r ei d e w u r d e v e r b ot e n. Di e hi e si g e M ü hl e e r hi elt 
v o n d e r B e h ö r d e G et r ei d e z u g e wi e s e n, w el c h e s si e v e r m a hl e n s ollt e. Di e B e zi r k s v e rt r et u n g 
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M a r s c h e n d o r f  h att e  e s  ü b e r n o m m e n,  di e  G e m ei n d e n  d e s  B e zi r k e s  mit  M e hl  z u  
v e r s o r g e n.  
 
A m 2 0. A p ril k a m e n f ü r G r oß - A u p a I. T eil 2 0 4 9 k g G et r ei d e a n u n d w u r d e n i n d e r hi e si g e n 
M ü hl e  d e s  H e r r n  D i  x  v e r m a hl e n;  p e r  K o pf  w u r d e n  t ä gli c h  2 0 0  g  M e hl  u n d  2 8 0  g  B r ot  
b e sti m mt. D a s B r ot 1, 4 0 k g s c h w e r d u rft e v o n d e n B ä c k e r n ni c ht h ö h e r al s z u m P r ei s e v o n 
6 3 H ell e r n v e r k a uft w e r d e n.  
 
J e d e r F a mili e n v at e r e r hi elt ei n B ü c h el, i n w el c h e s g e n a u ei n g et r a g e n w u r d e, w a s e r a n B r ot 
u n d  M e hl  k a uft e.  I n  di e s e r  Z eit  e r ei g n et e  e s  si c h,  d aß  f ü r  di e  hi e si g e  M ü hl e  ni c ht  g e n u g  
G et r ei d e ei nt r af, w e s h al b di e B ä c k e r ni c ht d a s n ot w e n di g e M e hl z u m B r ot b a c k e n e r hi elt e n. 
M a n c h e L e ut e b e k a m e n st att ei n e s g a n z e n B r ot e s n u r  1 / 2  o d e r 1 / 4   B r ot. 
 
A m  8.  A p ril  w u r d e n  di e  M ä n n e r  v o n  3 6  bi s  4 2  J a h r e n  ei n e r  n o c h m ali g e n  N a c h m u st e r u n g  
u nt e r z o g e n;  a u s  all e n  3  G e m ei n d e n  w u r d e n  1 5  M a n n  f ü r  t a u gli c h  b ef u n d e n.  A u c h  vi el e  
H a n d w e r k e r u n d A r b eit e r w u r d e n z u r milit ä ri s c h e n Di e n stl ei st u n g ei n b e r uf e n; si e w u r d e n i n 
d e n M u niti o n s w e r k st ätt e n, s o wi e z u r H e r st ell u n g v o n B a r a c k e n f ü r di e G ef a n g e n e nl a g e r u n d 
z u a n d e r e n A r b eit e n b ei d e r Ei s e n b a h n u n d i n d e n B e r g w e r k e n v e r w e n d et. 
 
D a z u b ef ü r c ht e n w a r, d aß M a n g el a n L e b e n s mitt el n ei nt r et e n w e r d e, k a uft e n di e G e m ei n d e n 
G r oß - A u p a I. u n d I I. T eil g r oß e V o r r ät e v o n R ei s z u m P r ei s e v o n 1, 3 5 bi s 1, 5 5 K r o n e n p e r 
1 k g ei n. D e r P r ei s f ü r Hi r s e b et r u g i m F r ü hj a h r 1 9 1 5 – 1, 4 0 K r o n e n f ü r M ai s m e hl 1 K r o n e 
f ü r M ai s g ri e s 1, 4 0 K r o n e n, f ü r Ri n dfl ei s c h 2, 4 0 K r o n e n, f ü r S c h w ei n efl ei s c h 4 K r o n e n p e r 
1  k g.  Ei n  Ei  k o st et e  1 0  bi s  1 2  H ell e r,  B utt e r  w u r d e  z u  4  K r o n e n  d a s  k g  v e r k a uft.  A u c h  
H ül s e nf r ü c ht e u n d G e m ü s e w u r d e n v o n d e n G e m ei n d e n i n g r öß e r e r M e n g e ei n g e k a uft u n d a n 
di e  B e w o h n e r  z u m  S el b st k o st e n p r ei s e  ü b e rl a s s e n.  Di e  P r ei s e  d e r  L e b e n s mitt el  gi n g e n  
s p r u n g h aft  i n  di e  H ö h e;  all e s  w u r d e  t e u r e r.  A m  2 9.  A p ril  w a r e n  wi e d e r  E r d ä pf el  z u m  
V e rt eil e n a n di e B e w o h n e r a n g e k o m m e n; 1 0 0 k g k o st et e n a b e r s c h o n 1 8 K r o n e n. 
 
Di e R u s s e n w a r e n w eit i n G ali zi e n v o r g e d r u n g e n. W ä h r e n d l ä n g s d e s S a n fl u s s e s i m R a u m 
C h y r o w u n d S t a r y  S a m b a r ei n e f a st 3 W o c h e n a n d a u e r n d e S c hl a c ht t o bt e, h att e n 
di e R u s s e n a n d e r W ei c h s el ei n e g e w alti g e St oßt r u p p e v o n 5 A r m e e n z u s a m m e n g e z o g e n, s o 
d aß  di e  A r m e e n  H i n d e n b u r g s  u n d D a n k l s  z u m A u s w ei c h e n  g e g e n  W e st e n  g e n öti gt  
w a r e n,  u m  a n  d e r  W e st g r e n z e  P ol e n s  d e n  K a m pf  u nt e r  g ü n sti g e n  B e di n g u n g e n  wi e d e r  
a uf n e h m e n  z u  k ö n n e n.  I n  d e r  1 2t ä gi g e n  S c hl a c ht  b ei  K r a k a u   w u r d e  d e m  w eit e r e n  
V o r d ri n g e n  d e r  r u s si s c h e n  Ü b e r m a c ht  g e g e n  P r e ußi s c h  S c hl e si e n  ei n  Zi el  g e s et zt.  I m  
N o r d e n i n d e r S c hl a c ht b ei L o d z  d u r c h di e D e ut s c h e n z u r ü c k g e w o rf e n, i m S ü d e n i n d e r 
S c hl a c ht  b ei  L i m a n o w a  d u r c h  di e  Ö st e r r ei c h e r  g e s c hl a g e n  u n d  d u r c h  di e  A r m e e  
B a r o e v i č  a u s  d e n  K a r p at h e n  i n  d e r  Fl a n k e  b e d r o ht,  m ußt e  d e r  F ei n d  Mitt e  D e z e m b e r  
1 9 1 4  e ntl a n g  s ei n e r  g a n z e n  F r o nt  i n  W e st g ali zi e n  u n d  P ol e n  d e n  R ü c k z u g  a nt r et e n.  A m       
2 2. M ä r z 1 9 1 5 w a r di e F e st u n g P r z e m y sl d u r c h H u n g e r g e z w u n g e n w o r d e n si c h d e m F ei n d e 
z u e r g e b e n, w u r d e a b e r s c h o n a m 3. J u ni d u r c h ö st e r r ei c hi s c h e u n d d e ut s c h e T r u p p e n d e m 
F ei n d e e nt ri s s e n. D e n v e r b ü n d et e n T r u p p e n w a r e s g e gl ü c kt a m 2 2. M ai 1 9 1 5 di e r u s si s c h e 
F r o nt  b ei  G a r l i c e   –   T a r n o  w  a m  D u n a j e c  z u  d u r c h b r e c h e n.  Di e  d u r c h  di e s e n  
D u r c h b r u c h  ei n g el eit et e n  O p e r ati o n e n  d e r  V e r b ü n d et e n  h att e n  d e n  Z u s a m m e n b r u c h  d e r  
r u s si s c h e n  S ü d w e stf r o nt  u n d  d e n  R ü c k z u g  d e r  R u s s e n  a u s  Mitt el g ali zi e n  z u r  F ol g e.  
P r z e m y s l u n d L e m b e r g w u r d e n wi e d e r g e n o m m e n; di e F r o nt d e r V e r b ü n d et e n r ei c ht e 
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v o n d e r O s t s e e w e stli c h R i g a  bi s a n di e r u m ä ni s c h e G r e n z e b ei B o j a n . Di e R u s s e n w a r e n 
a uf l ä n g e r e Z eit z u r U nt äti g k eit g e z w u n g e n. 
 
N a c h  d e m  R ü c k z u g e  d e r  Ö st e r r ei c h e r  a u s  S e r bi e n  w a r e n  a uf  d e m  s ü dli c h e n  
K ri e g s s c h a u pl at z e k ei n e b e s o n d e r e n E r ei g ni s s e. I m s e r bi s c h e n H e e r e b r a c h d e r Fl e c kt y p h u s 
a u s, d e m ei n g r oß e r T eil d e r s el b e n z u m O pf e r fi el. Di e T ü r k ei h att e si c h s c h o n f r ü h e r d e m 
B ü n d ni s s e v o n D e ut s c hl a n d u n d Ö st e r r ei c h a n g e s c hl o s s e n; j et zt t r at a u c h B ul g a ri e n di e s e m 
B u n d e  b ei  u n d  n u n  b r a c h  d e r  St u r m  g e g e n  S e r bi e n  l o s.  A m  9.  O kt o b e r  1 9 1 5  w u r d e  
B e l g r a d  e r o b e rt,  O b r e n o v a c  u n d  P o ž a r e v a c  w u r d e g e n o m m e n.  U n a uf h alt s a m  
d r ä n gt e n di e A r m e e n K ö w e s s u n d G all wit z v o r; si e v e r ei ni gt e n si c h mit d e n B ul g a r e n u n d d e r 
W e g  n a c h  K o n st a nti n o p el  w u r d e  f r ei.  Di e  v e r b ü n d et e  T ü r k ei  w a r  u n s  z u m  N a c h b a r  
g e w o r d e n.  Ni s c h  w u r d e  v o n  B ul g a r e n  e r o b e rt;  H u n g e r,  E r s c h ö pf u n g,  A u s si c ht sl o si g k eit  
t ri e b T a u s e n d e d e r S e r b e n i n di e G ef a n g e n s c h aft. Di e G e s c h üt z e bli e b e n a m W e g e li e g e n u n d 
d e r  R ü c k z u g  d r o ht e  z u r  A ufl ö s u n g  z u  w e r d e n.  A m  K a s a v o  p o l j e  ( A m s e l f e l d ) 
w u r d e n di e l et zt e n n o c h g e s c hl o s s e n e n K ö r p e r d e s s e r bi s c h e n H e e r e s g e w o rf e n, z e r s c hl a g e n 
u n d z e rt r ü m m e rt. V o n d e r 1 / 4  Milli o n e n S ol d at e n, w el c h e e s z ä hlt e, al s e s d e n H e r b st k a m pf 
a uf n a h m, r ett et e si c h k a u m d e r f ü nft e T eil, k r a n k, z e r s p r e n gt i n d a s L a n d v o n M o nt e n e g r o 
u n d Al b a ni e n. N u n k a m M o nt e n e g r o a n di e R ei h e. A m 1 0. J ä n n e r 1 9 1 6 w u r d e d e r L o v č e n  
n a c h  u n s ä gli c h e n  A n st r e n g u n g e n  d u r c h  di e  t a pf e r e n  Ö st e r r ei c h e r  e r st ü r mt.  J et zt  v e rl o r  
C e t i n j e  u n d g a n z M o n t e n e g r o  d e n H alt; e s b at u m F ri e d e n, ü b e r g a b  si c h  o h n e  
B e di n g u n g e n; s ei n K ö ni g fl o h. Di e Ö st e r r ei c h e r d r a n g e n a u c h i n Al b a ni e n ei n; di e K ü st e v o n 
Gi o v a n ni di M e d u a  bi s Al e s si o w u r d e b e s et zt.  
 
A m 9. F e b e r w u r d e T i r a n o   e r r ei c ht; D u r a z z o w u r d e z u L a n d e ei n g e s c hl o s s e n. D e n l et zt e n 
R e st e d e s s e r bi s c h e n H e e r e s bli e b n u r n o c h ei n W e g off e n; i m l et zt e n A u g e n bli c k e r ett et e n 
si c h di e S e r b e n a uf it ali e ni s c h e S c hiff e. 
 
D a s  K ö ni g r ei c h It ali e n, mit d e m wi r i n f r ü h e r e n J a h r e n ei n B ü n d ni s a b g e s c hl o s s e n h att e n, 
w ä r e  ei g e ntli c h  v e r pfli c ht et  g e w e s e n,  si c h  b ei  A u s b r u c h  d e s  K ri e g e s  a n  u n s e r e  S eit e  z u  
st ell e n. E s v e r hi elt si c h all e r di n g s n e ut r al, v e r h a n d elt e a b e r s c h o n i m g e h ei m e n mit u n s e r e n 
F ei n d e n.  Di e  K ri e g s h et z e r  g e w a n n e n  b al d  ei n e n  d e r a rti g e n  Ei nfl uß,  d aß  u n s  It ali e n  a m          
2 3. M ai 1 9 1 5 d e n K ri e g e r kl ä rt e, t r ot z d e m Ö st e r r ei c h f r ei willi g si c h a n b ot, d e n It ali e n e r n 
L a n d st ri c h e  v o n  S ü dti r ol  u n d  I st ri e n  a b z ut r et e n.  Di e s e r  T r e u b r u c h  e m p ö rt e  di e  g a n z e  
ö st e r r ei c hi s c h e B e v öl k e r u n g u n d m a c ht e si c h ü b e r all i n V e r w ü n s c h u n g e n g e g e n di e t r e ul o s e n 
It ali e n e r L uft. All g e m ei n w ü n s c ht e m a n, e s m ö c ht e i h n e n di e s e H ei mt ü c k e v e r g olt e n w e r d e n. 
E s  h at  i h n e n  di e s e r  V e r r at  a u c h  ni c ht  z u m  S e g e n  g e r ei c ht,  d e n n  si e  v e r m o c ht e n  g e g e n  di e  
t a pf e r e n ö st e r r ei c hi s c h e n S ol d at e n ni c ht vi el a u s z u ri c ht e n. 
 
Di e p ri v at e W o hlt äti g k eit t at i h r m ö gli c ht e s, u m d a s L o s d e r a r m e n, v e r w u n d et e n S ol d at e n 
z u li n d e r n. A u c h i n u n s e r e r G e m ei n d e w u r d e ei n F o n d f ü r I n v ali d e n f ü r s o r gli c h e r ri c ht et. 
A m 1 8. A u g u st 1 9 1 5 w u r d e d a s N a m e n sf e st S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s F r a n z  J o s e f I. i n 
u n s e r e m O rt e f ei e rli c h b e g a n g e n. N a c h d e m f ei e rli c h e n H o c h a mt e e rf ol gt e a uf d e m Pl at z e v o r 
d e r Ki r c h e d a s Ei n s c hl a g e n d e r N ä g el i n ei n e m a u s H ol z g e s c h nit zt e n D o p p el a dl e r. E s g a b 
N ä g el z u 5 K r o n e n, 1 K r o n e u n d 1 0 H ell e r. D e r a u s d e m E rl ö s d e r ei n z u s c hl a g e n d e n N ä g el 
si c h e r g e b e n d e r R ei n e rt r a g w u r d e f ü r di e K ri e g si n v ali d e n v e r w e n d et. 
 
I n d e n St ä dt e n u n d g r öß e r e n O rt e n B ö h m e n s w u r d e b e r eit s i m F r ü hj a h r 1 9 1 5 di e B r ot k a rt e 
ei n g ef ü h rt;  i n  d e n  l ä n dli c h e n  O rt e n  B ö h m e n s  w u r d e  di e s el b e  a m  4.  S e pt e m b e r  1 9 1 5  z u r  
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all g e m ei n e n Ei nf ü h r u n g g e b r a c ht. J e d e W o c h e e r hi elt d e r F a mili e n v at e r d a s v o r g e s c h ri e b e n e 
Q u a nt u m  B r ot  u n d  M e hl  b ei m  B ä c k e r  a uf  di e  B r ot k a rt e  z u m  v o r g e s c h ri e b e n e n  P r ei s e  
a u s g ef ol gt. O h n e B r ot k a rt e d u rft e k ei n B r ot u n d M e hl v e r k a uft w e r d e n. A m 8. F e b e r h att e 
di e  e r st e  u n d  a m  2 5.  M ai  di e  z w eit e  M e hl a uf n a h m e  i m  g a n z e n  L a n d e  st att g ef u n d e n,  b ei  
w el c h e r di e L e h r e r al s V e rt r a u e n s p e r s o n e n mit z u wi r k e n h att e n.  
 
Z u B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s 1 9 1 5 / 1 6 w u r d e di e hi e si g e L e h r e ri n F r ä ul ei n M a ri a I l l i n g  
d e r  S c h ul e  i n  K l e i n a u p a   z u r  p r o vi s o ri s c h e n  Di e n stl ei st u n g  z u g e wi e s e n,  d a  d o rt             
2 L e h r k r äft e z u r milit ä ri s c h e n Di e n stl ei st u n g ei n b e r uf e n w o r d e n w a r e n. A n u n s e r e r S c h ul e 
m ußt e di e ei n e Kl a s s e v o n d e n ü b ri g e n L e h r k r äft e n a u s hilf s w ei s e v e r s e h e n w e r d e n. F a st a n 
all e n S c h ul e n d e s B e zi r k e s f e hlt e n 1 o d e r m e h r e r e L e h r k r äft e, di e z u r H e e r e s di e n stl ei st u n g 
ei n g e r ü c kt w a r e n. 
 
V o m 2 7. S e pt e m b e r bi s 2. O kt o b e r 1 9 1 5 w u r d e a u c h i n u n s e r e m O rt e d u r c h di e S c h ul ki n d e r 
ei n e W oll - u n d K a ut s c h u k s a m ml u n g d u r c h g ef ü h rt. Di e s el b e e r g a b ei n gl ä n z e n d e s R e s ult at: e s 
w u r d e n  1 6 6 0  k g  g e s a m m elt,  w el c h e  i n  m e h r  al s  1 0 0  S ä c k e n  v o n  ei n e m  z w ei s p ä n ni g e n  
T r ai nf u h r w e r k e  d e r  i n  T r a ut e n a u  g a r ni s o ni e r e n d e n  T r ai n di vi si o n  a b g e h olt  w u r d e n.  Di e  
W oll a bf äll e  w u r d e n  d e r  Fi r m a  G y n z k e y  i n  R ei c h e n b e r g  z u r  S o rti e r u n g  u n d  
W eit e r v e r a r b eit u n g z u g e wi e s e n. 
 
I m m e r m e h r S ol d at e n w u r d e n g e b r a u c ht; e s f a n d e n d e s h al b f o rt w ä h r e n d N a c h m u st e r u n g e n 
st att. 
 
A m 2 9. M ai 1 9 1 5 w u r d e n di e L a n d st u r m pfli c hti g e n v o m 2 1. bi s z u m 4 2. L e b e n sj a h r a b e r m al s 
g e m u st e rt.  A m  7.  A u g u st  w a r  i n  T r a ut e n a u  di e  M u st e r u n g  d e r  4 2  bi s  5 0j ä h ri g e n  
l a n d st u r m pfli c hti g e n  M ä n n e r.  A u s  all e n  3  G e m ei n d e n  w u r d e n  6 4  f ü r  t a u gli c h  b ef u n d e n,  
d a r u nt e r  a u c h  d e r  hi e si g e  L e h r e r  H e r r  Alf r e d  B u r g e r, d e r a b e r v o n d e r milit ä ri s c h e n 
Di e n stl ei st u n g  e nt h o b e n  w u r d e.  I m  S e pt e m b e r  f a n d  di e  wi e d e r h olt e  M u st e r u n g  d e r  
J a h r g ä n g e 1 8 7 3 bi s 1 8 7 7 s o wi e 1 8 9 5 u n d 1 8 9 6 st att. V o n 6 1 M u st e r u n g s pfli c hti g e n w u r d e n 
2 1 f ü r t a u gli c h b ef u n d e n; di e s el b e n m u s st e n a m 1 6. N o v e m b e r ei n r ü c k e n. 
 
U m di e s e Z eit w u r d e a u c h di e G r e n z s p e r r e g e g e n D e ut s c hl a n d b e d e ut e n d v e r s c h ä rft; j e d e r, 
d e r ü b e r di e G r e n z e w ollt e, m ußt e si c h mit ei n e m v o r s c h rift s m äßi g a u s g e st ellt e n P a s s e mit 
d e r  ei g e n e n  P h ot o g r a p hi e  v e r s e h e n,  a u s w ei s e n;  u m  S pi o n a g e  z u  v e r h üt e n,  w u r d e n  di e  
R ei s e n d e n a u c h n a c h S c h rift st ü c k e n u nt e r s u c ht. 
 
Ü b e r  A n r e g u n g  d e r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  w u r d e  a u c h  i n  u n s e r e m  O rt e  ei n e  
J u g e n d w e h r g e bil d et. Di e 1 6 bi s 1 8j ä h ri g e n J ü n gli n g e w u r d e n a n S o n nt a g e n i m milit ä ri s c h e n 
E x e r zi e r e n a u s g e bil d et, m a c ht e n A u sfl ü g e u n d ü b e r si c h i n G el ä n d e - K a m pf s pi el e n. S o n nt a g 
d e n  1 9.  S e pt e m b e r  1 9 1 5  N a c h mitt a g  w u r d e  i n  M a r s c h e n d o rf  ei n e  M u st e r u n g  all e r  i m  
G e ri c ht s b e zi r k e M a r s c h e n d o rf g e g r ü n d et e n J u g e n d w e h r e n d u r c h d e n k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n 
a b g e h alt e n, b ei w el c h e r ei n G e s a mt - E x e r zi e r e n st attf a n d. 
 
Di e i m F r ü hj a h r e 1 9 1 5 a uf g el e gt e z w eit e K ri e g s a nl ei h e e r g a b i n Ö st e r r ei c h 2, 6 8 Milli a r d e n 
K r o n e n,  i n  U n g a r n  1, 1 2  Milli a r d e n  K r o n e n;  f ü r  di e  3.  K ri e g s a nl ei h e  i m  S e pt e m b e r  1 9 1 5,  
w el c h e  i n  Ö st e r r ei c h  4, 2 0  Milli a r d e n  K r o n e n,  i n  U n g a r n  2, 0 1  Milli a r d e n  K r o n e n  e r g a b,  
z ei c h n et e n a u c h di e hi e si g e n S c h ul ki n d e r ei n e n B et r a g v o n 1 5 0 0 K r o n e n. 
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D a i n d e n G e s c h äft e n k ei n e St ri c k w oll e m e h r z u h a b e n w a r, s o w u r d e a m 1 3. N o v e m b e r v o n 
d e r hi e si g e n S c h ull eit u n g 1 k g St ri c k w oll e d u r c h di e K ri e g sf ü r s o r g e st ell e i n P r a g b e z o g e n, 
a u s  w el c h e r  di e  M ä d c h e n  d e r  4.  Kl a s s e  3  G a r nit u r e n  W oll s a c h e n  f ü r  u n s e r e  S ol d at e n  
st ri c kt e n. 
 
V o m D e z e m b e r 1 9 1 5 bi s F e b e r 1 9 1 6 t r af e n a b w e c h s el n d g r öß e r e T r u p p e n a bt eil u n g e n a uf d e r 
Wi e s e n b a u d e ei n, di e d o rt i m S kil a uf e n a u s g e bil d et w u r d e n. 
 
Di e  a nf ä n gli c h e  B e g ei st e r u n g  f ü r  d e n  K ri e g  w u r d e  d u r c h  di e  l a n g e  D a u e r  d e s s el b e n  s e h r  
h e r a b g e sti m mt. B ei d e n Si e g e s b e ri c ht e n i m J a h r e 1 9 1 5 ä uß e rt e si c h di e F r e u d e d e r B e w o h n e r 
d u r c h B efl a g g u n g d e r H ä u s e r s o a m 3. M ai b ei d e r N a c h ri c ht v o m D u r c h b r u c h b ei G a r l i c e, 
a m  6.  A u g u st  b ei  d e r  Ei n n a h m e  v o n  B r e s t - L i t o w s k , a m 4. A u g u st b ei m F all e v o n 
W a r s c h a u, a m 9. O kt o b e r b ei d e r E i n n a h m e  v o n  B e l g r a d. I m J a h r e 1 9 1 6  w u r d e  di e  
Sti m m u n g i m m e r g e d r ü c kt e r.  
 
Di e L e b e n s mitt el w u r d e n i m m e r k n a p p e r u n d t e u r e r, w eil di e E n gl ä n d e r d e n S c hiff s v e r k e h r 
n a c h D e ut s c hl a n d g a n z u nt e r b u n d e n h att e n. Di e N a c h ri c ht e n v o n v e r w u n d et e n u n d g ef all e n e n 
S ol d at e n a u c h a u s u n s e r e n G e m ei n d e n h ä uft e n si c h; ü b e r all s a h m a n s o r g e n v oll e u n d e r n st e 
G e si c ht e r. A u c h d a s öff e ntli c h e L e b e n z ei gt e g e g e n f r ü h e r ei n v e r ä n d e rt e s Bil d. Di e M ä n n e r 
w a r e n z u m g r ößt e n T eil e f o rt; n u r w e ni g e w a r e n z u r ü c k g e bli e b e n, m a n s a h v o m m ä n nli c h e n 
G e s c hl e c ht e n u r alt e G r ei s e u n d j u n g e K n a b e n. D a e s ü b e r all a n A r b eit e r n f e hlt e, s o w a r e n 
di e F r a u e n g e n öti gt, di e n ot w e n di g e n A r b eit e n z u b e s o r g e n. F el d a r b eit e n, H ol z s c h äl e n, di e 
A r b eit e n i n d e n F a b ri k e n u n d b ei d e r Ei s e n b a h n w u r d e i m m e r m e h r v o n w ei bli c h e n A r b eit e r n 
b e s o r gt. D a di e b e s s e r e n Pf e r d e f ü r d e n milit ä ri s c h e n Di e n st i n A n s p r u c h g e n o m m e n w u r d e n, 
s o g a b e s i n G r oß - A u p a I. T eil n u r n o c h z w ei Pf e r d e, i n G r oß - A u p a I I. T eil 3 Pf e r d e: d a e s 
a n H af e r f e hlt e, s o w a r e s s c h w e r di e Pf e r d e wi e a u c h di e H ü h n e r z u e r n ä h r e n. I m Wi nt e r 
g a b e s n u r w e ni g P et r ol e u m; e s w u r d e n P et r ol e u m k a rt e n a u s g e g e b e n, a uf w el c h e j e d e P a rt ei 
5 / 4  k g P e t r ol e u m f ü r di e Z eit v o n 4 W o c h e n e r hi elt. D a d a s ni c ht a u s r ei c ht e, s o w a r e n vi el e 
L e ut e  g e n öti gt  a n  d e n  Wi nt e r a b e n d e n  i m  D u n k el n  z u  sit z e n;  a n d e r e  m a c ht e n  si c h  wi e  i n  
f r ü h e r e n Z eit e n S c hl eiß e n, di e di e R ä u m e n ot d ü rfti g e r h ellt e n. I m F r ü hj a h r 1 9 1 7 w u r d e d e r 
V e r k a uf v o n P et r ol e u m a n P ri v at e g a n z ei n g e st ellt. D e r P r ei s f ü r di e Kl ei d u n g s st ü c k e w a r 
f u r c ht b a r  i n  di e  H ö h e  g e g a n g e n,  ei n  b e s s e r e r  M ä n n e r a n z u g  k o st et e  ü b e r  1 0 0  K r o n e n;  
B a u m w oll e k o n nt e n u r ü b e r di e T ü r k ei i n kl ei n e n M e n g e n ei n g ef ü h rt w e r d e n. D a d a s e r z e u gt e 
L e d e r  m ei st e n s  f ü r  milit ä ri s c h e  Z w e c k e  v e r w e n d et  w u r d e,  s o  w u r d e  d a s  S c h u h w e r k  a u c h  
s e h r  t e u e r.  Ei n  P a a r  S c h u h e  k o st et e n  4 0  K r o n e n,  ei n  P a a r  Sti ef el,  wi e  si e  v o n  d e n  
H ol zf u h rl e ut e n i m Wi nt e r g e b r a u c ht w e r d e n 1 2 0 K r o n e n. E s w u r d e n S c h u h e mit H ol z s o hl e n 
i n d e n H a n d el g e b r a c ht; a u c h S a n d al e n mit H ol z s o hl e n t r u g e n Ki n d e r u n d E r w a c h s e n e. Di e 
S c h u h e w u r d e n mit K u n stl e d e r b e s o hlt; d a s s el b e w a r a b e r ni c ht s e h r h alt b a r. D a di e K aff e e -
Ei nf u h r  f a st  g a n z  a uf h ö rt e,  s o  v e r w e n d et e  m a n  st att  K aff e e  E r s at z mitt el,  w el c h e  ei n  d e m  
K aff e e  ä h nli c h  s c h m e c k e n d e s  G et r ä n k  g a b e n.  A m  1.  A p ril  1 9 1 6  w u r d e n  Z u c k e r k a rt e n  
ei n g ef ü h rt.  Di e  Z u c k e r v o r r ät e  w u r d e n  d u r c h  d e n  St a at  mit  B e s c hl a g  g el e gt  u n d  e s  d u rft e  
Z u c k e r n u n m e h r n u r g e g e n A b g a b e v o n Z u c k e r k a rt e n v e r k a uft w e r d e n; f ü r ei n e P e r s o n k a m 
a uf d e n M o n at 1  1 / 4  k g Z u c k e r. D a s K o r n m ußt e i n d e n M ü hl e n s o a u s g e m a hl e n w e r d e n, d aß 
d e r  g r ößt e  T eil  d e r  Kl ei e  i m  M e hl e  v e r bli e b;  d a s  B r ot  w a r  s c h w a r z,  b r ü c hi g  u n d  w e ni g  
s c h m a c k h aft.  Di e  P r ei st r ei b e r ei  n a h m e n  t r ot z  ei n g ef ü h rt e r  H ö c h st p r ei s e  i m m e r  m e h r  
ü b e r h a n d; d u r c h d e n K ett e n h a n d el w u r d e n di e P r ei s e i m m e r m e h r i n di e H ö h e g e s c h r a u bt. 
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A uf d e m W o c h e n m a r kt e i n T r a ut e n a u z a hlt e m a n:  
 
      a m 2 8. J uli 1 9 1 4  a m 7. J u ni 1 9 1 5 
            
f ü r K o r n  p e r   hl  1 6,  2 5  K r o n e n   3 8,  0 0   K r o n e n  
f ü r W ei z e n  p e r   hl  1 8,  5 0  K r o n e n   5 8,  0 0   K r o n e n  
f ü r G e r st e  p e r   hl  1 7,  5 0  K r o n e n   4 1,  0 0   K r o n e n  
f ü r H af e r  p e r   hl  1 4,  5 0  K r o n e n   2 6,  5 0   K r o n e n  
f ü r E r d ä pf el   p e r  1 0 0 k g  8,  0 0  K r o n e n  1 6,  0 0   K r o n e n  
f ü r G r a u p e n  p e r  1 0 0  k g  3 4,  0 0  K r o n e n   9 5,  0 0   K r o n e n  
f ü r Li n s e n  p e r  1 0 0  k g  4 4,  0 0  K r o n e n   1 8 0,  0 0   K r o n e n  
f ü r B o h n e n  p e r  1 0 0  k g  4 2,  0 0  K r o n e n   1 3 0,  0 0   K r o n e n  
f ü r E r b s e n  p e r  1 0 0  k g  4 2,  0 0  K r o n e n   1 4 0,  0 0   K r o n e n  
f ü r Hi r s e  p e r  1 0 0  k g  3 6,  0 0  K r o n e n   1 4 0,  0 0   K r o n e n  
f ü r Ei e r   p e r  S c h o c k   4,  8 0  K r o n e n   8,  0 0   K r o n e n  
f ü r Mil c h  p e r  1  Lit e r  2 2,  0 0  K r o n e n   2 4,  0 0   K r o n e n  
f ü r B utt e r  p e r  1  K g  3,  1 2  K r o n e n   4,  4 0   K r o n e n  
f ü r M ai s  p e r  1 0 0  k g  2 4,  0 0  K r o n e n   6 5,  0 0   K r o n e n  
f ü r Wi c k e n  p e r  1 0 0  k g  2 2,  0 0  K r o n e n   5 8,  0 0   K r o n e n  
f ü r H e u  p e r  1 0 0  k g  6,  5 0  K r o n e n   9,  0 0   K r o n e n  
             
F ü r 1 l Bi e r z a hlt e m a n v o r d e m K ri e g e 3 2 H ell e r, i m J uli 1 9 1 5 – 4 8 H ell e r, i m J ä n n e r 1 9 1 6 – 
5 6 H ell e r u n d i m J a h r e 1 9 1 7 2 K r o n e n. Di e B r ä u h ä u s e r st ellt e n d e n B et ri e b n a c h u n d n a c h 
g a n z  ei n,  w eil  i h n e n  k ei n e  G e r st e  z u g e wi e s e n  w e r d e n  k o n nt e.  D e r  Wi rt s h a u s b e s u c h  h ö rt e  
all m ä hli c h  a uf,  d e n n  v o n  G et r ä n k e n  w a r  n u r  s e h r  t e u r e r  W ei n  u n d  Zi d e r  ( F r u c ht s aft )  z u  
h a b e n.  
 
D e r St a at h att e w o hl di e g a n z e G et r ei d e e r nt e mit B e s c hl a g b el e gt; e s d u rft e ni c ht s f r ei h ä n di g 
v e r k a uft w e r d e n. A b e r d e n n o c h w u r d e g e h a m st e rt u n d vi el i m g e h ei m e n g e - u n d v e r k a uft. 
 
J et zt  b e g a n n e n  a u c h  b ei  u n s  di e  Vi e h r e q ui siti o n e n,  d e n n  a uß e r  d e m  H e e r e  m ußt e  a u c h  di e  
B e v öl k e r u n g i m Hi nt e rl a n d mit Fl ei s c h v e r s o r gt w e r d e n; d e r G e m ei n d e w u r d e v o r g e s c h ri e -
b e n, m o n atli c h ei n e b e sti m mt e Z a hl v o n K ü h e n z u li ef e r n. Di ej e ni g e n, di e 4 bi s 5 K ü h e h att e n, 
m ußt e n z u e r st li ef e r n; a m 2 3. A u g u st 1 9 1 6 w u r d e n di e e r st e n K ü h e n a c h F r ei h eit g ef ü h rt, 
d o rt u nt e r s u c ht, a b g e w o g e n u n d d a n n ü b e r n o m m e n. D a n u r s e h r w e ni g Kl ei e n z u b e k o m m e n 
w a r e n,  Öl k u c h e n  a b e r  g a r  ni c ht,  s o  w a r  m a n  b ei  d e r  Vi e hf ütt e r u n g  n u r  a uf  d a s  H e u  
b e s c h r ä n kt. Vi el e Vi e h b e sit z e r d e s hi e si g e n O rt e s v e r k a uft e n 1 l Mil c h u m 3 2 bi s 4 0 H ell e r. 
E s w u r d e g e g e n di e s el b e n di e A n z ei g e w e g e n P r ei st r ei b e r ei e r st att et u n d d a s B e zi r k s g e ri c ht 
i n  M a r s c h e n d o rf  v e r u rt eilt e  si e  z u  St r af e n  v o n  3 0  bi s  4 0  K r o n e n.  Di e  Vi e h p r ei s e  sti e g e n  
d e r a rt  i n  di e  H ö h e,  d aß  m a n  f ü r  ei n e  K u h  bi s  2  0 0 0  K r o n e n  z a hlt e;  e r st  al s  d e r  St a at  
H ö c h st p r ei s e ei nf ü h rt e, gi n g e n di e s el b e n z u r ü c k. I n d e n St ä dt e n u n d g r öß e r e n O rt s c h aft e n 
w a r ei n e g r oß e Mil c h k n a p p h eit ei n g et r et e n; e s w u r d e d e s h al b v e r o r d n et, d aß all e Vi e h b e sit z e r, 
di e bi s h e r Mil c h v e r k a uft h att e n, v e r pfli c ht et si n d a u c h w eit e r hi n i h r e K u n d s c h aft e n Mil c h 
z u v e r k a uf e n u n d k ei n e B utt e r z u e r z e u g e n. 
 
U m   d e n  M a n g el  a n  L e b e n s mitt el n  a b z u h elf e n,  v e r s o r gt e  di e  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  
T r a u t e n a u  di e  hi e si g e n  G e m ei n d e n  mit  B o h n e n,  E r b s e n  u n d  Hi r s e.  T r ot z  d e r  h o h e n  
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P r ei s e f a n d e n di e s e L e b e n s mitt el r eiß e n d e n A b s at z; 1 k g B o h n e n w u r d e mit 2 K r o n e n 2 8 H el -
l e r v e r k a uft. 
 
Z u r H e r st ell u n g d e r W aff e n u n d d e r M u niti o n w u r d e v o n d e r H e e r e s v e r w alt u n g vi el M et all 
g e b r a u c ht; e s w u r d e n d e s h al b di e B e w o h n e r v e r pfli c ht et M et all g e g e n st ä n d e a b z uf ü h r e n, di e 
b ei  d e r  S a m m el st ell e  i n  T r a ut e n a u  z u  a n st ä n di g e n  P r ei s e n  ü b e r n o m m e n  w u r d e n.  Di e  
Ni c k el m ü n z e n  z u  1 0  H ell e r  u n d  2 0  H ell e r  w u r d e n  ei n g e z o g e n;  st att  d e r  e r st e r e n  w u r d e n  
s ol c h e a u s ei n e m a n d e r e n M et all; st att d e r l et zt e r e n s ol c h e a u s Ei s e n a n g ef e rti gt u n d d e m 
V e r k e h r  ü b e r g e b e n.  St att  d e r  M e s si n g m ö r s e r,  w el c h e  di e  B e w o h n e r  a bli ef e r n  m ußt e n,  
e r hi elt e n di e s el b e n s ol c h e a u s Ei s e n o d e r St ei n g ut. 
 
Di e G e m ei n d e G r oß - A u p a I. T eil m u s st e a u c h 1 4 0 q H e u a n d a s Ä r a r 5 1  a bli ef e r n.  
 
E n d e A p ril b e g a n n e n di e Z ei c h n u n g e n f ü r di e vi e rt e K ri e g s a nl ei h e. Di e hi e si g e n S c h ul ki n d e r 
z ei c h n et e n  1  4 5 0  K r o n e n;  d u r c h  di e  hi e si g e  R aiff ei s e n k a s s e  w u r d e n  7 7  6 0 0  K r o n e n  
g e z ei c h n et. Di e Z ei c h n u n g i n g a n z Ö st e r r ei c h e r g a b 4, 5 2 Milli a r d e n K r o n e n, i n U n g a r n 1, 7 0 
Milli a r d e n K r o n e n. M o nt a g, d e n 2 9. M ai 1 9 1 6 w u r d e i n P et z e r d a s alt e B e r g w e r k b ei d e r 
B e r g s c h mi e d e  i m  Ri e s e n g r u n d e  wi e d e r  i n  B et ri e b  g e s et zt,  w eil  m a n  d a c ht e,  K u pf e r e r z e  z u  
fi n d e n. 
 
A n d e m s el b e n T a g e k a m e n 3 0 ö st e r r ei c hi s c h e S ol d at e n n a c h P et z e r, di e ü b e r A n s u c h e n d e r 
H e r r s c h aft  M a r s c h e n d o rf  di e  W al d b r ü c h e  a uf a r b eit e n  s ollt e n,  di e  d e r  St u r m  i m  V o rj a h r e  
v e r u r s a c ht  h att e.  B ei  d e m  M a n g el  a n  A r b eit e r n  w ä r e  e s  s o n st  u n m ö gli c h  g e w e s e n,  di e  
g e b r o c h e n e n  B ä u m e  a uf z u a r b eit e n  u n d  e s  w ä r e  di e  G ef a h r  ei n e r  g r oß e n  S c h ä di g u n g  d e r  
h e r r s c h aftli c h e n W äl d e r d u r c h B o r k e n k äf e r e nt st a n d e n. Di e S ol d at e n k a m e n i n Zi vil kl ei d u n g 
u n d w u r d e n i n d e r T ö pf e r b a u d e u nt e r g e b r a c ht. 
 
A nf a n g J u ni w a r d a s B r ot wi e d e r s e h r s c hl e c ht, d a  vi el M ai s m e hl d a z u g e n o m m e n w e r d e n 
m ußt e. Di e G e m ei n d e b e st ellt e n o c h ei n m al E r d ä pf el, di e j et zt v o r n e h mli c h di e N a h r u n g d e r 
B e w o h n e r bil d et e n. D a di e V o r r ät e z u E n d e w a r e n, h ätt e n di e L e ut e s o n st N ot l ei d e n m ü s s e n. 
1 k g S c h w ei n efl ei s c h k o st et e n 1 0 K r o n e n, 1 k g Ri n dfl ei s c h 6 K r o n e n. 
 
I n  M a r s c h e n d o rf  k a m e n  i m  J u ni  et w a  5 0  Fl ü c htli n g e  a u s  G ali zi e n  a n,  di e  v o r  d e n  i m  
ö stli c h e n G ali zi e n ei n g e b r o c h e n e n R u s s e n g efl o h e n w a r e n. E s w a r e n J u d e n u n d m ußt e n v o m 
St a at e  e r h alt e n  w e r d e n.  J e d e r  e r hi elt  1  K r o n e  p e r  T a g  u n d  m ußt e  si c h  d af ü r  s el b st  
v e r k ö sti g e n. All e w u r d e n g e m ei n s c h aftli c h i m B r ä u h of s a al e u nt e r g e b r a c ht. Z u d e r s el b e n Z eit 
k a m e n  6 0  v e r w u n d et e,  ö st e r r ei c hi s c h e  S ol d at e n  i n  d a s  B e zi r k s k r a n k e n h a u s  i n  M a r s c h e n -
d o rf, w o si e v o n d e m Di st ri kt a r zt e H e r r n D r. W e n z el L a h m e r b e h a n d elt w u r d e n. 
 
I m  J u ni  w u r d e  a u c h  ei n e  z w eit e  W oll -  u n d  K a ut s c h u k s a m ml u n g  d u r c h g ef ü h rt.  Di e  
S c h ul ki n d e r  s a m m elt e n  et w a  1 3 0  k g  W oll a bf äll e,  di e  s p ät e r  v o n  k. k.  T r ai n s ol d at e n  a u s  
T r a ut e n a u a b g e h olt w u r d e n. 
 
U m d e r P r ei st r ei b e r ei ei n E n d e z u m a c h e n, w u r d e n i m J uli H ö c h st p r ei s e f ü r d a s Vi e h u n d f ü r 
d a s  Fl ei s c h  ei n g ef ü h rt.  Di e  St a dt g e m ei n d e  T r a ut e n a u  k a uft e  z u  di e s e r  Z eit  9 8  s c h o n  
g e s c hl a c ht et e S c h w ei n e u n d li eß d a s Fl ei s c h z u m P r ei s e v o n 9 K r o n e n 5 0 H ell e r p e r k g a n di e 
B e v öl k e r u n g v e r k a uf e n. 
                                                     
5 1  H e e r  
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E n d e J uli f a n d di e z w eit e A bf u h r v o n M et all g e r ät e n a u s K u pf e r, M e s si n g, Ni c k el u n d Zi n n 
st att.  W e r  v o r  d e m  1.  A u g u st  s ol c h e  G e r ät e  f r ei willi g  a bf ü h rt e,  e r hi elt  f ü r  1  k g  Ni c k el          
1 5  K r o n e n,  f ü r  1  k g  K u pf e r  5  K r o n e n,  u n d  f ü r  1  k g  M e s si n g  2  K r o n e n  bi s  3  K r o n e n             
7 5 H ell e r b ei d e r Ei n k a uf s st ell e i n T r a ut e n a u a u s g e z a hlt. M e s si n g m ö r s e r k o n nt e n d a s el b st 
g e g e n ei s e r n e o d e r St ei n g ut m ö r s e r ( K ri e g s m ö r s e r ) u m g et a u s c ht w e r d e n.  
 
D a d a s Öl ri e si g t e u e r w a r, s o w u r d e s ol c h e s a u s v e r s c hi e d e n e n F r ü c ht e n g e p r eßt; a u c h a u s 
Ki r s c h k e r n e n  w u r d e  Öl  g e n o m m e n.  F ü r  1  k g  Ki r s c h k e r n e  z a hlt e  ei n e  Fi r m a  i n  T r o p p a u         
2 5 H ell e r. 
 
N a c h d e m di e Ei nf u h r v o n B a u m w oll e u n d G e s pi n st e n d u r c h di e E n gl ä n d e r v e r hi n d e rt w u r d e, 
s o s a m m elt e m a n B r e n n n e s s el n, d e r e n F a s e r n z u G e s pi n st e n v e r w e n d et w u r d e n. 
 
Di e  g e s a mt e  E r nt e  d e s  J a h r e s  1 9 1 6  w u r d e  mit  B e s c hl a g  b el e gt.  D a  e s  z u r  H e r ei n b ri n g u n g  
d e r s el b e n a n A r b eit e r n f e hlt e, s o e r hi elt e n vi el e S ol d at e n ei n e n s o g e n a n nt e n E r nt e u rl a u b. Di e 
G e m ei n d e b e st ellt e Z wi e b el n, D o r s c h e n u n d K r a ut; l et zt e r e s k o st et e 2 4 K r o n e n p e r q. 
 
1  Ei  k o st et e  E n d e  A u g u st  1 9 1 6  n o c h  2 0  H ell e r;  i m  S o m m e r  1 9 1 7  z a hlt e  m a n  f ü r  ei n  Ei          
6 0 H ell e r, d a n n 8 0 H ell e r bi s 1 K r o n e.  
 
A nl äßli c h d e s N a m e n sf e st e s S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s F r a n z  J o s e f I. w u r d e i n d e r Z eit 
v o m  2.  O kt o b e r  bi s  1 0.  O kt o b e r  1 9 1 6  ei n e  s o g e n a n nt e  O pf e r w o c h e  a b g e h alt e n.  Di e  
S c h ul ki n d e r u n d g r öß e r e M ä d c h e n s a m m elt e n d u r c h V e r k a uf v o n A b z ei c h e n u n d N a d el n mit 
E d el w eiß - Bil d ni s d e n B et r a g v o n 2 0 7 K r o n e n f ü r K ri e g sf ü r s o r g e z w e c k e. 
 
D a  g r oß e  N ot  a n  B utt e r  u n d  F ett  b e s o n d e r s  i n  d e n  St ä dt e n  h e r r s c ht e,  s o  w u r d e  ei n e  
F ett z e nt r al e e r ri c ht et, w el c h e di e B e w o h n e r mit B utt e r u n d F ett v e r s o r g e n s ollt e. 
 
Di e v o n d e n Vi e h b e sit z e r n i n d e n G e m ei n d e n G r oß - A u p a I., I I. u n d I I I. T eil e r z e u gt e B utt e r 
s ollt e all w ö c h e ntli c h d u r c h di e H ä n dl e r a n di e k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft i n T r a u t e n a u  
a b g eli ef e rt w e r d e n, z u e r st w ö c h e ntli c h 4 0 0 k g, d a n n 8 0 0 k g. E s w u r d e a b e r vi el B utt e r ü b e r 
di e  G r e n z e  n a c h  D e ut s c hl a n d  g e s c h m u g g elt,  d a  m a n  si e  d o rt  mit  1 5  bi s    2 0  M a r k  p e r  k g  
b e z a hlt e. 
 
I m  H e r b st e  1 9 1 6  w u r d e  ü b e r  A n w ei s u n g  d e r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  b ei  d e r  
B e zi r k s v e rt r et u n g  i n  M a r s c h e n d o rf  ei n  A g y r wi si o ni e r u n g s a u s s c h uß  g e bil d et,  d e r  si c h  a u s  
d e n  V e rt r et e r n  d e r  G e m ei n d e n  d e r  M a r s c h e n d o rf e r  G e ri c ht s b e zi r k e s  z u s a m m e n s et zt e  u n d  
di e G e m ei n d e n mit d e n n ot w e n di g st e n N a h r u n g s mitt el n v e r s o r g e n s ollt e. 
 
I m S e pt e m b e r 1 9 1 6 m ußt e di e g r oß e Gl o c k e u n d ei n e kl ei n e Gl o c k e d e r hi e si g e n Ki r c h e a n d a s 
Milit ä r ä r a r 5 2  a b g eli ef e rt  w e r d e n.  E s  e r s c hi e n  ei n  milit ä ri s c h e r  B e v oll m ä c hti gt e r,  d e r  di e  
A b n a h m e  d e r  Gl o c k e n  v o m  T u r m e  v e rf ü gt e.  Di e  Gl o c k e n  w u r d e n  a m  T u r m e  i n  St ü c k e  
z e r s c hl a g e n u n d s o h e r a b g e s c h afft. Z u v o r w u r d e n di e Gl o c k e n z u m A b s c hi e d d u r c h l ä n g e r e 
Z eit g el ä ut et. A u c h di e Gl o c k e d e r b e n a c h b a rt e n Ki r c h e n m ußt e n z u r M u niti o n s e r z e u g u n g f ü r 
d a s H e e r a b g eli ef e rt w e r d e n. 
 
                                                     
5 2  = „ Milit ä r h e e r “ 
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F ü r di e 5. K ri e g s a nl ei h e w u r d e n d u r c h di e H e r r e n O b e rl e h r e r K o h l  u n d L e h r e r B u r g e r  
Z ei c h n u n g e n i m N e n n w e rt e v o n 8 2 1 0 0 K r o n e n a uf g e b r a c ht. D e n hi e si g e n B e w o h n e r n i st e s 
a u c h  z u  d a n k e n,  d aß  b ei  d e r  R a i f f e i s e n k a s s e  i n  G r o ß - A u p a  ei n  B et r a g  v o n         
1 0 8  0 0 0  K r o n e n  g e z ei c h n et  w u r d e.  F ü r  di e  5.  K ri e g s a nl ei h e  w u r d e n  i m  H e r b st e  1 9 1 6  i n  
Ö s t e r r ei c h 4, 4 6 Milli a r d e n K r o n e n, i n U n g a r n 2, 3 0 Milli a r d e n K r o n e n g e z ei c h n et. 
 
I m  D e z e m b e r  1 9 1 6  w u r d e  i n  P et z e r  ei n e  A bt eil u n g  v o n  3 0 0  ö st e r r ei c hi s c h e n  S ol d at e n  
ei n q u a rti e rt,  w el c h e  i m  milit ä ri s c h e n  S kil a uf e n  a u s g e bil d et  w u r d e n.  Di e  a u s g e bil d et e n  
S ol d at e n  k a m e n  a n  di e  F r o nt  u n d  w u r d e n  i n  d e r  Z eit  bi s  F e b e r  1 9 1 7  i m m e r  wi e d e r  d u r c h  
n e u e A bt eil u n g e n e r g ä n zt. 
 
S o w o hl i m J a h r e 1 9 1 5 al s a u c h 1 9 1 6 z ei gt e si c h di e O pf e r willi g k eit d e r B e w o h n e r f ü r d a s 
V at e rl a n d,  i n d e m  si e  g ol d e n e  S c h m u c k s a c h e n,  Ri n g e,  K ett e n,  A r m b ä n d e r  u n d  d e r gl ei c h e n  
f r ei willi g h e r g a b e n; d af ü r e r hi elt e n di e S p e n d e r ei s e r n e Ri n g e mit d e r I n s c h rift:  
 
“ G o l d  g a b  i c h  f ü r  E i s e n “ .  
 
D u r c h  w o hlt äti g e  S p e n d e n  w u r d e n  Milli o n e n  v o n  K r o n e n  f ü r  K ri e g sf ü r s o r g e z w e c k e  
ei n g e b r a c ht. 
 
Di e G ol d m ü n z e n z u 1 0 K r o n e n u n d 2 0 K r o n e n v e r s c h w a n d e n gl ei c h z u B e gi n n d e s K ri e g e s; 
t eil s w u r d e n si e v o m St a at e ei n g e z o g e n, t eil s w u r d e n si e v o n d e n L e ut e n v e r st e c kt g e h alt e n. 
A u c h di e Sil b e r m ü n z e n Z w ei k r o n e n st ü c k e, Ei n k r o n e n st ü c k e, u n d di e G ul d e n st ü c k e, di e m a n 
n o c h  ei n m al  i n  d e n  V e r k e h r  g e b r a c ht  h att e,  v e r s c h w a n d e n  i m m e r  m e h r;  d e n n  si e  w u r d e n,  
s o w eit si e ni c ht ei n g e z o g e n w u r d e n, e b e nf all s v o n d e n L e ut e n v e r st e c kt. 
 
Di e  N a c h m u st e r u n g e n  d e r  l a n d st u r m pfli c hti g e n  M ä n n e r  n a h m e n  a u c h  i m  J a h r e  1 9 1 6  i h r e n  
F o rt g a n g; i m m e r m e h r h al b w e g s t a u gli c h e M ä n n e r w u r d e n ei n g e z o g e n. Di e J a h r g ä n g e 1 8 6 5, 
6 6, 6 7 m ußt e n a m 1. J ä n n e r 1 9 1 6 u n d di e J a h r g ä n g e 1 8 7 0 – 7 1 a m 1 7. J ä n n e r ei n r ü c k e n. A m 
2 9.  u n d  3 0.  A p ril  f a n d  i n  T r a ut e n a u  di e  A s s e nti e r u n g  d e r  i m  J a h r e  1 8 9 8  g e b o r e n e n  
1 8j ä h ri g e n J ü n gli n g e st att, di e i m M ai ei n r ü c kt e n.  
 
I n d e r Z eit v o m 2 2. M ai bi s 1 5. J uli w u r d e i n T r a ut e n a u di e N a c h m u st e r u n g all e r J a h r g ä n g e 
v o n  1 8 9 7  bi s  1 8 6 6  f ü r  d e n  g a n z e n  B e zi r k  a b g e h alt e n.  Di e  G e m u st e rt e n  m ußt e n  a m                 
2. O kt o b e r ei n r ü c k e n ( J a h r g ä n g e 1 8 6 6 bi s 7 1 ); di e J a h r g ä n g e 1 8 8 0 bi s 8 4 s o wi e 1 8 9 0, 9 1, 9 2 
r ü c kt e n a m 1 0. O kt o b e r ei n. A m 2 8. A u g u st w u r d e n di e G e m u st e rt e n d e r J a h r g ä n g e 1 8 8 5 bi s 
8 9 u n d 1 8 9 2 bi s 9 5 ei n b e r uf e n; d a r u nt e r w a r e n a u s G r oß - A u p a I. T eil 5 u n d G r oß - A u p a I I. 
T eil  4  M a n n.  A m  1.  A u g u st  u n d  1 0.  A u g u st  m ußt e n  di e  T a u gli c h e n  d e s  J a h r e g a n g e s  1 8 9 7  
ei n r ü c k e n; a u s G r oß - A u p a I. T eil w a r e n e s n u r 4 M a n n. 
 
Mitt e n  i n  di e  K ri e g s wi r r e n  fi el  d e r  T o d  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  F r a n z  J o s e f  I., 
w el c h e r a m 2 1. N o v e m b e r 1 9 1 6 n a c h ei n e r E r k r a n k u n g i nf ol g e ei n e r E r k ält u n g i m S c hl o s s e 
z u S c h ö n b r u n n r u hi g u n d s a nft i m 8 7. L e b e n sj a h r e v e r s c hi e d. I h m f ol gt e K ai s e r K a r l   I., 
d e r s eit B e gi n n d e s K ri e g e s a n vi el e n S c hl a c ht e n s o w o hl i m N o r d e n al s a u c h i m S ü d e n al s 
O b e r b ef e hl s h a b e r t eil g e n o m m e n h att e. 
 
D e n  E n gl ä n d e r n  g el a n g  e s  a u c h  i m  J a h r e  1 9 1 6  mit  Hilf e  i h r e s  G el d e s  n o c h  u n b et eili gt e  
L ä n d e r  i n  d e n  K ri e g  z u  v e r wi c k el n  u n d  a n  i h r e  S eit e  z u  zi e h e n.  S o  P o rt u g al,  a n  w el c h e s  
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D e u t s c hl a n d a m 9. A u g u st 1 9 1 6 d e n K ri e g e r kl ä rt e u n d R u  m ä n i e n, w el c h e s a m 2 9. A u g u st 
di e K ri e g s e r kl ä r u n g a n Ö st e r r ei c h - U n g a r n ü b e r r ei c ht e. A m 2 7. A u g u st h att e a u c h It ali e n, 
w el c h e s bi s h e r w o hl mit u n s a b e r ni c ht mit D e ut s c hl a n d i m K ri e g e st a n d, a n l et zt e r e s d e n 
K ri e g e r kl ä rt. 
 
D e r  K ri e g  mit  It ali e n  b e g a n n  f ü r  u n s  u nt e r  u n g ü n sti g e n  V e r h ält ni s s e n.  Di e  R u s s e n  
v e r s u c ht e n  n a c h  d e m  D u r c h b r u c h e  b ei  G a r l i c e   d e n  V e r b ü n d et e n  mit  ei n g et r off e n e n  
V e r st ä r k u n g e n  Wi d e r st a n d  z u  l ei st e n.  Wi e w o hl  j et zt  a u c h  t ü r ki s c h e  T r u p p e n  i n  G ali zi e n  
g e g e n  di e  R u s s e n  f o c ht e n,  k o n nt e n  wi r  d o c h  k ei n e  b e d e ut e n d e n  K r äft e  v o m  n ö r dli c h e n  
K ri e g s s c h a u pl at z e a b b e r uf e n. D a s it ali e ni s c h e H e e r w a r u n s e r e m a n St ä r k e w eit ü b e rl e g e n. 
D a s B e st r e b e n d e r It ali e n e r, di e Flit s c h e r Kl a u s e u n d d a mit d e n Ei nt ritt n a c h K ä r n t e n  z u 
e r ri n g e n, s c h eit e rt e a m Wi d e r st a n d e u n s e r e r V e rt ei di g e r a m K r n  u n d d e r V o s i c   B r a t a . 
D e r  it ali e ni s c h e  F el d h e r r  C a d o r n a  e nt s c hl oß  si c h  d a h e r  z u r  E r o b e r u n g  d e r  k ü st e nl ä n -
di s c h e n  H a u pt st a dt  G ö r z  u n d  d e r  n a h e n  H af e n st a dt  T r i e s t.  E r  v e r s u c ht e  z u e r st  b ei  
P l a v a  d u r c h z u st oß e n,  w a s  i h n  a b e r  ni c ht  g el a n g.  E s  e nt st a n d e n  h a rt n ä c ki g e  K ä m pf e  a m  
G ö r z e r  B r ü c k e n k o pf e  u n d  a m  Pl at e a u  v o n  D o b e r d o .  All e  A n g riff e  z e r s c h elt e n  a n  d e r  
ei s e r n e n  M a u e r  u n s e r e r  V e rt ei di g e r.  A m  5.  J uli  1 9 1 5  b e g a n n  di e  e r st e  S c hl a c ht  a m  
I s e n z o ;  a m  1 8.  J uli  di e  z w eit e  S c hl a c ht,  w el c h e  bi s  z u m  1 0.  A u g u st  w üt et e.  A b e r  all e  
u n s e r e St ell u n g e n bli e b e n i n u n s e r e m B e sit z e; n u r i n d e n D ol o mit e n g e w a n n e n di e It ali e n e r 
ei ni g e V o rt eil e. I m O kt o b e r w a r di e d ritt e u n d i m N o v e m b e r di e vi e rt e I s o n z o s c hl a c ht; di e 
l et zt e r e d a r u nt e r wi e d e r ei n e n g a n z e n M o n at. A u c h di e A n g riff e d e r It ali e n e r i n d e r f ü nft e n 
I s e n z o s c hl a c ht i m D e z e m b e r 1 9 1 5 w u r d e n a b g e s c hl a g e n. A m 1 5. M ai 1 9 1 6 b e g a n n e n u n s e r e 
T r u p p e n di e Off e n si v e i m S ü d o st e n Ti r ol s, n a c h d e m si e V e r st ä r k u n g e n h e r a n g e z o g e n h att e n. 
Si e d r ä n gt e n di e It ali e n e r a u s Ti r ol ü b e r di e G r e n z e z u r ü c k u n d d r a n g e n a u c h n o c h s ü dli c h 
A r s i n e r o i n d e r G e g e n d d e r si e b e n G e m ei n d e n i n It ali e n v o r. D a a b e r z u d e r s el b e n Z eit 
di e R u s s e n i n O st g ali zi e n wi e d e r a n g riff e n, m ußt e n K r äft e a u s Ti r ol a b g e z o g e n w e r d e n. Ei n 
T eil d e r e r st e n Li ni e n w u r d e d e s h al b g e r ä u mt u n d d e n It ali e n e r n ü b e rl a s s e n; i m m e r hi n bli e b 
a b e r n o c h ei n g r oß e r T eil d e s e r o b e rt e n G e bi et e s i n u n s e r e m B e sit z e. V o m A u g u st a n k a m e s 
i m  J a h r e  1 9 1 6  d u r c h  g r oß e  A n g riff e  d e r  It ali e n e r  n o c h  z u  ei n e r  I s o n z o s c hl a c ht e n.  D e r  
G ö r z e r B r ü c k e n k o pf w u r d e v o n u n s g e r ä u mt u n d G ö r z  a m 9. A u g u st v o n d e n It ali e n e r n 
b e s et zt, n a c h d e m di e St a dt d u r c h di e f ei n dli c h e A rtill e ri e f a st v oll st ä n di g z e r st ö rt w o r d e n 
w a r. 
 
D a  e s  E n gl a n d s  A b si c ht  w a r,  D e ut s c hl a n d  a u s z u h u n g e r n,  s o  w u r d e  j e d e r  S c hiff s v e r k e h r  
D e ut s c hl a n d s  mit  d e n  n e ut r al e n  L ä n d e r n  u nt e r b u n d e n  u n d  e s  w a r  ni c ht  m e h r  m ö gli c h  
N a h r u n g s mitt el  a u s  ü b e r s e ei s c h e n  L ä n d e r n  ei n z uf ü h r e n.  Al s  G e g e n m aß r e g el  b e s c hl oß  
D e ut s c hl a n d a m 1. F e b e r 1 9 1 7 a n d e n v e r s c h ä rft e n U nt e r s e e b o ot k ri e g, d u r c h d e n E n gl a n d 
g r oß e r S c h a d e n a n S c hiff e n z u g ef ü gt w u r d e. Bi s z u m J u ni 1 9 1 7 w a r s c h o n ü b e r ei n e Milli o n 
T o n n e n S c hiff s r a u m v o n d e n U nt e r s e e b o ot e n v e r s e n kt w o r d e n. A m e ri k a, w el c h e s s c h o n s eit 
K ri e g s b e gi n n h ei mli c h a n d e r S eit e u n s e r e r F ei n d e st a n d, h att e f r ü h e r Ei n s p r u c h g e g e n d e n 
U nt e r s e e b o ot k ri e g  e r h o b e n  u n d  e r kl ä rt e  j et zt  D e ut s c hl a n d  u n d  Ö st e r r ei c h  d e n  K ri e g.  Di e  
L e b e n s mitt el w u r d e n i m m e r k n a p p e r u n d t e u r e r, s o d aß d a s J a h r 1 9 1 7 f ü r vi el e ei n s c h w e r e s, 
s o r g e n v oll e s J a h r w u r d e. F ü r r ei c h e L e ut e w a r f ü r vi el G el d n o c h i m m e r all e s z u h a b e n, a b e r 
di e  a r m e n  L e ut e  m ußt e n  h ä ufi g  N otl ei d e n.  D a z u  k a m e n  u n g e h e u r e  P r ei st r ei b e r ei e n,  di e  v o n  
g e wi s s e nl o s e n  M e n s c h e n  i n s  W e r k  g e s et zt  w u r d e n.  A u s  U n g a r n  w u r d e n  m e h r e r e  h u n d e rt  
W a g g o n s  G et r ei d e  h ei mli c h  f o rt g e s c h afft,  s o g a r  n a c h  It ali e n  a n  u n s e r e  F ei n d e  w u r d e  
G et r ei d e  g eli ef e rt.  K aff e e,  R ei s,  S eif e,  S c h o k ol a d e,  K e r z e n,  S a r di n e n,  Z ü n d e r  u n d  a n d e r e  
W a r e n  w u r d e n  v o n  L e ut e n  z u s a m m e n g e k a uft,  h ei mli c h  a uf g e st a p elt  u n d  d a n n  mit  g r oß e m  
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G e wi n n v e r k a uft. All e A n o r d n u n g e n u n d E rl ä s s e, mit w el c h e n H ö c h st p r ei s e v o r g e s c h ri e b e n 
w u r d e n,  w a r e n  d a g e g e n  m a c htl o s.  D a s  a r m e  V ol k  m ußt e  H u n g e r n,  w ä h r e n d  di e  W u c h e r e r  
d u r c h K ett e n h a n d el u n d P r ei st r ei b e r ei si c h b e r ei c h e rt e n. I m F r ü hj a h r e 1 9 1 7 s a m m elt e n si c h 
vi el e A r b eit e rf r a u e n i n T r a ut e n a u, z o g e n v o r di e G e s c h äft e d e r K a ufl e ut e u n d z w a n g e n si e 
L e b e n s mitt el  h e r a u s z u g e b e n;  w ei g e rt e n  si e  si c h,  s o  w u r d e  i h n e n  all e s  z e r s c hl a g e n  u n d  
v e r w ü st et. Di e h e r b ei g e r uf e n e G e n d a r m e ri e m a c ht e di e s e m T r ei b e n w o hl b al d ei n E n d e, all ei n 
e s w a r d o c h s c h o n vi el S c h a d e n v e r u r s a c ht w o r d e n. 
 
I n d e m st r e n g e n Wi nt e r z u A nf a n g d e s J a h r e s 1 9 1 7 t r at a u c h K o hl e n m a n g el ei n. I n P r a g 
w u r d e d e r St r aß e n b a h n v e r k e h r z eit w ei s e g r ößt e nt eil s ei n g e st ellt. A u c h d e r Ei s e n b a h n v e r k e h r 
w u r d e  ei n g e s c h r ä n kt;  P a k et e  d u rft e n  n u r  a n  3  T a g e n  d e r  W o c h e  mit  d e r  P o st  b ef ö r d e rt  
w e r d e n;  T h e at e r,  Ki n o s,  K o n z e rt s äl e  w u r d e n  g e s c hl o s s e n.  I n  Wi e n  w u r d e n  K o hl e n  mit  
k ai s e rli c h e n  H of pf e r d e n  v o n  d e n  B a h n h öf e n  a b g e h olt  u n d  ü b e r  A uft r a g  d e s  K ai s e r s  d e r  
B e v öl k e r u n g  z u g e wi e s e n.  V o n  M ä h ri s c h  O st r a u  s c hi c kt e n  L e ut e  K o hl e  i n  5  k g  P a k et e n  a n  
V e r w a n dt e u n d B e k a n nt e, d a mit si e et w a s z u m H ei z e n h ätt e n. 
 
D e r M a n g el a n L e b e n s mitt el w u r d e i m m e r f ü hl b a r e r. A nf a n g s J u ni  e r hi elt e n di e B e w o h n e r 
a uf i h r e B r ot k a rt e k ei n B r ot, s o n d e r n n u r et w a s s c h w a r z e s M e hl. Di e S c h ul ki n d e r b r a c ht e n 
i n Fl a s c h e n Mil c h u n d K aff e e mit; a u c h f ri s c h e n K ä s e aß e n si e i n d e r S c h ul e, w eil i h n e n d a s 
B r ot f e hlt e. Di e B utt e r s ollt e j e d e W o c h e a b g eli ef e rt w e r d e n. H e r r P o st m ei st e r P r e l l e r  
w u r d e v o n d e r k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft mit d e r L eit u n g d e r B utt e r s a m m el st ell e b et r a ut. 
G r oß - A u p a I. T eil s ollt e j e d e W o c h e 1 2 4 k g B utt e r a bli ef e r n; mit d e r B a h n u n d mit d e r P o st 
d u rft e  B utt e r  ni c ht  m e h r  b ef ö r d e rt  w e r d e n.  J e d e m  hi e si g e n  B e w o h n e r  w u r d e n  d u r c h  di e  
H ä n dl e r w ö c h e ntli c h 1 2 d k g B utt e r z u g e wi e s e n. D a a b e r i n T r a ut e n a u, J o h a n ni s b a d u n d i n 
P r e uß e n  f ü r  1  k g  B utt e r  1 5  bi s  2 0  K r o n e n  g e z a hlt  w u r d e,  s o  w u r d e  vi el  B utt e r  
h ei mli c h e r w ei s e v e r s c hl e p pt u n d ni c ht a b g eli ef e rt. A u c h hi e r w eil e n d e S o m m e r g ä st e k a uft e n 
B utt e r  z u  h o h e n  P r ei s e n,  u m  si e  b ei  d e r  A b r ei s e  mit z u n e h m e n.  S o  w u r d e n  ei n e r  F r a u  a u s  
W i e n   b ei  i h r e r  A b r ei s e  d u r c h  d e n  H e r r n  Fi n a n z w a c h e n s pi zi e nt e n  2 7  k g  S c h m el z  
a b g e n o m m e n u n d mit B e s c hl a g b el e gt. 
 
U m d e r L e b e n s mitt el n ot et w a s a b z u h elf e n, w u r d e d e n B e w o h n e r n a uf i h r e Fl ei s c h k a rt e n a u c h 
billi g e s  Ri n dfl ei s c h  g eli ef e rt;  j e  n a c h  i h r e m  Ei n k o m m e n  z a hlt e n  si e  f ü r  1  k g  Ri n dfl ei s c h              
2, 4 o d e r 6 K r o n e n; f ü r ei n e W o c h e e r hi elt m a n p e r P e r s o n 2 5 d k g Ri n dfl ei s c h. 
 
All e s  w u r d e  g e s a m m elt,  u m  E r s at z  f ü r  v e r s c hi e d e n e  A rti k el  z u  bi et e n,  di e  ni c ht  m e h r  z u  
b e k o m m e n  w a r e n.  E r d b e e r -,  Hi m b e e r -  B r o m b e e r bl ätt e r  al s  E r s at z  f ü r  T e e  u n d  T a b a k;  di e  
L e ut e r a u c ht e n a u c h g et r o c k n et e B u c h e n - Bi r k e n, H ufl atti c h bl ätt e r s o wi e L u n g e n m o o s u n d 
all e m ö gli c h e n K r ä ut e r. F r ü c ht e v o n Ei c h e n, Li n d e n, A h o r n b ä u m e n w u r d e n al s E r s at z mitt el 
f ü r K aff e e u n d z u r G e wi n n u n g v o n Öl e n g e s a m m elt. Di e F a s e r n d e r N e s s el n b e n ut zt e m a n 
z u r E r g ä n z u n g v o n G e s pi n st e n, G u r k e n z u r E r g ä n z u n g v o n Bi e r, B a u m bl ätt e r al s Vi e hf utt e r. 
 
I n  d e r  W o c h e  v o m  3 0. 6.  bi s  7. 7. 1 9 1 7  e r hi elt e n  wi r  a uf  di e  B r ot k a rt e  z u m  P r ei s e  v o n            
7 6 H ell e r p e r K o pf 1 k g W ei z e n b r ot m e hl, 1 2 d k g W ei z e n k o c h m e hl u n d 1 7 d k g G ri e s. M a n c h e 
L e ut e  li eß e n  si c h  v o m  M e hl e  B r ot  b a c k e n,  a n d e r e  v e r w e n d et e n  d a s  M e hl  a uf  S u p p e n;  di e  
h att e n  di e  g a n z e  W o c h e  k ei n  B r ot.  I n  d e r  W o c h e  v o m  2 2.  bi s  2 8.  J uli  w u r d e n  a uf  di e  
B r ot k a rt e a u s g e g e b e n: 7 0 d k g W ei z e n b r ot m e hl, 2 2 d k g M ai s m e hl, 7 d k g W ei z e n k o c h m e hl u n d 
1 5  d k g  Wi c k e n;  i n  d e r  W o c h e  v o m  2 8. 7.  bi s  4. 8.  p e r  K o pf:  5 0  d k g  W ei z e n b r ot m e hl,  1 5  d k g  
W ei z e n k o c h m e hl, 4 0 d k g M ai s m e hl u n d 1 2 d k g Wi c k e n.  
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J o h a n ni s b a d wi e s i m J a h r e 1 9 1 7 ei n e g r oß e Z a hl v o n K u r g ä st e n a uf, d a d e r K u r o rt d u r c h di e 
k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft r ei c hli c h mit L e b e n s mitt el v e r s o r gt w u r d e. D a r ü b e r w a r e n di e 
L e ut e  s e h r  a uf g e b r a c ht;  F a b ri k a r b eit e r  u n d  B e r g a r b eit e r  a u s  S c h at zl a r  z o g e n  v o r  d a s  
G e b ä u d e  d e r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  i n  T r a ut e n a u,  w a rf e n  d o rt  a m  2 4. 7.  vi el e  
F e n st e r s c h ei b e n  ei n  u n d  v e rl a n gt e n  m e h r  N a h r u n g s mitt el.  A m  2 9.  J uli  t r af  ei n  K u ri e r  S.  
M aj e st ät u n s e r e s K ai s e r s K a r l, M aj o r a u dit o r D r. S c h a g e r i n T r a ut e n a u ei n, w el c h e r 
si c h  i m  A uft r a g e  d e s  K ai s e r s  ü b e r  d e n  St a n d  d e r  L e b e n s mitt el v e r s o r g u n g  A uf kl ä r u n g  
v e r s c h aff e n s ollt e. E r gi n g s el b st i n di e W o h n u n g e n d e r A r b eit e r, ü b e r z e u gt e si c h, w a s si e z u 
e s s e n  h att e n  u n d  v e r s p r a c h  b al di g e  B e s s e r u n g.  I n  T r a ut e n a u,  J u n g b u c h,  M a r s c h e n d o rf,  
Alt st a dt u n d P a r s c h nit z b e st a n d e n K ri e g s k ü c h e n, w o di ej e ni g e n, di e si c h ni c ht s el b e r k o c h e n 
k o n nt e n, f ü r ei n e n billi g e n P r ei s ei n g ut e s Mitt a g e s s e n e r hi elt e n. D a s G e m ü s e, w el c h e s di e 
L a n dl e ut e  n a c h  T r a ut e n a u  z u m  V e r k a uf e  b r a c ht e n,  w u r d e  t r ot z  d e r  h o h e n  P r ei s e  v o n  d e n  
St a dt b e w o h n e r n  g e k a uft;  di e  G e bi r g s b e w o h n e r  w a r e n  d e n  g a n z e n  S o m m e r  o h n e  G e m ü s e.        
4  St ü c k  K o hl r ü b e n  k o st et e n  i n  T r a ut e n a u  ei n e  K r o n e,  ei n e  G u r k e  4 0  bi s  6 0  H ell e r,  ei n e  
M ö h r e  1 0  H ell e r,  ei n  K r a ut k o pf  8 0  H ell e r,  ei n e  K a r vi ol r o s e 5 3  1  K r o n e  4 0  H ell e r.  D e r  
V e r k a uf d e r F r ü h k a rt off el n w a r z w a r bi s 1. A u g u st f r ei g e g e b e n w o r d e n, d a a b e r di e L e ut e i n 
di e  t s c h e c hi s c h e n  B a u e r n d ö rf e r  f u h r e n  u n d  d e n  B a u e r n  di e  K a rt off el n  z u  h o h e n  P r ei s e n  
a b k a uft e n, s o k a m e n k ei n e a uf d e n M a r kt. F ü r 5 l F r ü h k a rt off el n z a hlt e m a n 4 bi s 5 K r o n e n. 
Vi el e hi e si g e B e w o h n e r h att e n di e E r d ä pf el v o r r ät e s c h o n i m M ai a uf g e z e h rt u n d w a r e n v o n 
di e s e r  Z eit  a n  bi s  z u m  H e r b st e  o h n e  K a rt off el n.  D a  si e  mi r  a uf  d e n  B e z u g  d e r  v o n  d e r  
G e m ei n d e a u s g e g e b e n e n L e b e n s mitt el a n g e wi e s e n w a r e n, s o g e ri et e n si e i n N ot. E n d e A u g u st 
u n d  A nf a n g  S e pt e m b e r  w u r d e n  vi el e n  B e w o h n e r n  v o n  G r oß - A u p a  di e  K a rt off el n  a uf  d e m  
A c k e r g e st o hl e n, s o d aß di e B e sit z e r g e n öti gt w a r e n di e E r d ä pf el a u s z u g r a b e n, b e v o r si e i h r e 
v oll st ä n di g e R eif e e rl a n gt h att e n. 
 
A m  1.  A u g u st  h ö rt e n  di e  billi g e n  Fl ei s c h p r ei s e  wi e d e r  a uf;  1  k g  Ri n dfl ei s c h  k o st et e  j et zt  
wi e d e r  6  K r o n e n  6 0  H ell e r.  V o n  1.  J uli  w u r d e n  di e  U nt e r h alt s b eit r ä g e  f ü r  ei n e  P e r s o n  
gl ei c h m äßi g a uf 1 K r o n e 6 0 H ell e r e r h ö ht. I m J a h r 1 9 1 8 sti e g di e L e b e n s mitt el n ot n o c h m e h r. 
D e r P r ei s f ü r 1 k g w eiß e s M e hl sti e g a uf 2 5 bi s 2 8 K r o n e n. F ü r 1 k g B utt e r m ußt e m a n s el b st 
i m  O rt e  5 0  bi s  6 0  K r o n e n  z a hl e n.  D a  di e  hi e si g e n  B utt e r e r z e u g e r  d a s  v o r g e s c h ri e b e n e  
Q u a nt u m  ni c ht  a bli ef e rt e n,  s o  w u r d e  ei n e  St all r e vi si o n  v o r g e n o m m e n,  u n d  j e d e m  
v o r g e s c h ri e b e n, w a s e r z u li ef e r n h a b e. All ei n w e d e r i m G ut e n n o c h d u r c h  D r o h u n g e n w a r e n 
di e  Vi e h b e sit z e r  z u  b e w e g e n,  di e  v o r g e s c h ri e b e n e n  B utt e r m e n g e  a b z uli ef e r n,  d a  si e  i m  
S c hl ei c h h a n d el ei n e n b e d e ut e n d h ö h e r e n P r ei s d af ü r e r hi elt e n. D e r M a n g el a n L e b e n s mitt el n 
m a c ht e si c h i m m e r m e h r f ü hl b a r; f ü r 1 k g K a rt off el n w u r d e n i m S p ät h e r b st e 1 9 1 8 – 1 K r o n e 
6 0  H ell e r  g e z a hlt.  I m  Hi nt e rl a n d e  sti e g  di e  N ot  a uf s  h ö c h st e  u n d  e s  e rf ol gt e  ei n  
f ü r c ht e rli c h e r Z u s a m m e n b r u c h. 
 
I m  J ä n n e r  1 9 1 8  b r eit et e  si c h  d e r  B ü r g e r k ri e g  i n  R ußl a n d  i m m e r  m e h r  a u s;  d a s  
Ei g e nt u m s r e c ht  a n  p ri v at e m  L a n d b e sit z  w u r d e  a uf g e h o b e n.  A m  3.  M ä r z  1 9 1 8  w u r d e  i n  
B r e s t - L i t o w s k d e r F ri e d e n s v e rt r a g mit R ußl a n d u nt e r z ei c h n et. A m 6. M ä r z w u r d e d e r 
V o rf ri e d e mit R u  m ä n i e n  u n d d e n Mitt el m ä c ht e n a b g e s c hl o s s e n. Di e D e ut s c h e n b e g a n n e n 
a m 2 1. M ä r z ei n e g r oß e D u r c h b r u c h s s c hl a c ht i m W e st e n; n a c h a nf ä n gli c h e n g r oß e n E rf ol g e n 
t r at  a b e r  i m  M ai  ei n  Still st a n d  d e r  d e ut s c h e n  Off e n si v e  ei n,  w o r a uf  di e  D e ut s c h e n  d e n  
R ü c k z u g a nt r et e n m ußt e n.  
 
                                                     
5 3  K a r vi ol r o s e = Bl u m e n k o hl 
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A u c h di e Ö s t e r r ei c h e r d r a n g e n i m M ai a n d e r P i a v e f r o n t  v o r, m ußt e n a b e r d u r c h g r oß e 
R e g e n g ü s s e,  w el c h e  di e  V e r pfl e g u n g s n a c h s c h ü b e  hi n d e rt e n,  wi e d e r  z u r ü c k  g e h e n.  Di e  
B ul g a r e n  e rlitt e n  i m  S e pt e m b e r  1 9 1 8  a n  d e r  m a z e d o ni s c h e n  F r o nt  ei n e  g r oß e  Ni e d e rl a g e,  
e b e n s o  di e  T ü r k e n  i n  P al ä sti n a.  Di e  b ul g a ri s c h e n  Di vi si o n e n  m e ut e rt e n,  w o d u r c h  di e  
b ul g a ri s c h e  Ni e d e rl a g e  k at a st r o p h al  w u r d e.  K ö ni g  F e r d i n a n d  v o n  B ul g a ri e n  d a n kt e  a b  
u n d  B ul g a ri e n  s c hl oß  mit  d e r  E nt e nt e  ei n e n  W aff e n still st a n d,  d e r  s p ät e r  z u  ei n e m  
S e p a r atf ri e d e n  f ü h rt e.  A u c h  di e  T ü r k e n  s u c ht e n  u m  F ri e d e n  a n.  Ö st e r r ei c h  st ellt  a n  
W i l s o n  ei n S o n d e rf ri e d e n s a n g e b ot; d a s B ü n d ni s mit D e ut s c hl a n d wi r d g el ö st u n d n u n f ol gt 
f ü r  di e  Mitt el m ä c ht e  ei n  f u r c ht b a r e r  Z u s a m m e n b r u c h.  K ai s e r  K a r l   d a n kt  a b  u n d  
Ö s t e r r ei c h l ö st si c h i n ei n z el n e St a at e n mit r e p u bli k a ni s c h e r R e gi e r u n g sf o r m a uf. Di e A r m e e 
i n  It ali e n  b ri c ht  v oll st ä n di g  z u s a m m e n.  V oll st ä n di g  a uf g el ö st  fl ut et  di e  ö st e r r ei c hi s c h -
u n g a ri s c h e  A r m e e  z u r ü c k;  ü b e r  1 / 2  Milli o n  S ol d at e n  w e r d e n  g ef a n g e n.  K ri e g s m at e ri al  i m  
W e rt e v o n Milli a r d e n wi r d v o n d e n It ali e n e r n e r b e ut et. 
 
I n  D e ut s c hl a n d  b e gi n nt  ei n e  Milit ä r r e v ol uti o n.  K ai s e r  W i l h e l  m  wi r d  z u r  A b d a n k u n g  
g e z w u n g e n,  e b e n s o  all e  F ü r st e n h ä u s e r  D e ut s c hl a n d s.  D e ut s c hl a n d  wi r d  R e p u bli k.  K ai s e r  
W i l h e l  m  fl ü c ht et n a c h H oll a n d u n d wi r d i n A r n h e i  m  i nt e r ni e rt.  
 
Di e  T s c h e c h o sl o w a k e n  ü b e r n e h m e n  di e  R e gi e r u n g s g e w alt  i n  P r a g;  di e  t s c h e c h o sl o w a ki s c h e  
R e p u bli k 5 4  wi r d  a u s g e r uf e n.  M a s a r y k  wi r d P r ä si d e nt  u n d  D r.  K r a m a ř  Mi ni st e r -
p r ä si d e nt.  Di e  T s c h e c h e n  b e s et z e n  n a c h  u n d  n a c h  all e  St ä dt e  D e u t s c h b ö h  m e n s  u n d  
v e rl a n g e n di e U nt e r w e rf u n g u nt e r i h r e St a at s g e w alt.  
 
D e r g e w e s e n e K ai s e r K a r l  I v o n Ö st e r r ei c h h at si c h z u A nf a n g d e s M o n at e s A p ril 1 9 1 9 
mit  s ei n e r  F a mili e  i n  di e  S c h w ei z  b e g e b e n,  n a c h  d e m  e r  si c h  g e w ei g e rt  h att e,  ei n e  
A b d a n k u n g s u r k u n d e  z u  u nt e r s c h r ei b e n.  A m  2.  J u ni  1 9 1 9  e rf ol gt e  di e  Ü b e r r ei c h u n g  d e s  
F ri e d e n s v e rt r a g e s  a n  di e  d e ut s c h ö st e r r ei c hi s c h e  D el e g ati o n  i n  V e r s aill e s.  A m  4.  J u ni  
e r kl ä r e n di e d e ut s c h ö st e r r ei c hi s c h e n P a rt eif ü h r e r d e n F ri e d e n s v e rt r a g f ü r u n a n n e h m b a r.  
 
Z u s a m m e n g e st ellt v o n J o s ef K o hl, O b e rl e h r e r  
 
 
                                                     
5 4  A u s r uf: 1 4. 1 1. 1 9 1 8 
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A d olf ............................................... 1 4, 2 7, 3 5, 4 9, 5 9, 6 7 
A u p a r e g uli e r u n g.............................................................. 4 9 
A u s b r u c h d e r Ät n a ...................................................... 1 1 6 
B e r a u e r ........................................................................... 1 1 3 
B e r g e r .. 2 3, 3 0, 4 0, 5 0, 5 6, 5 9, 7 1, 7 8, 9 9, 1 0 6, 1 1 3, 
1 1 7, 1 1 8, 1 2 3, 1 2 5, 1 3 2, 1 5 5, 1 5 6, 1 5 7, 1 5 8 
B e r g w e r k Wi e d e r e r öff n u n g ......................................... 8 7 
B e r n k o pf .................................................................. 1 1, 1 2 5 
B e s et z u n g d u r c h d e ut s c h e T r u p p e n ....................... 1 5 4 
Bi e n e rt h ...................................................................... 5 5, 5 7 
Bi e r, O b e rl e ut n a n t.......................................................... 7 3 
Bi e r st e u e r ......................................................................... 4 6 
Bl é ri ot ................................................................................ 7 0 
Blit z s c hl a g ......................................................... 8 4, 9 1, 9 4 
B ö n s c h..... 1 1, 2 7, 3 0, 3 7, 4 0, 5 0, 5 9, 7 1, 7 8, 9 9, 1 0 9, 
1 1 6, 1 1 7, 1 1 9, 1 2 3, 1 2 6, 1 3 1, 1 3 7, 1 5 8, 1 6 0, 1 6 1, 
1 6 2 
B o s n e r............................................................................. 1 1 9 
B r a u n....... 2 7, 5 2, 5 9, 7 1, 7 8, 9 9, 1 0 4, 1 0 9, 1 1 3, 1 1 7, 
1 1 8, 1 1 9, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 5, 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3, 1 3 7, 1 5 8, 
1 6 1 
B u c h b e r g e r ........................................ 1 0 9, 1 1 3, 1 1 8, 1 2 5 
B u r k e r t ........................................................................... 1 1 9 
C o u d e n h o v e................................................................ 2 4, 2 7 
C r e r ni n - C h u d e nit z ......................................................... 6 2 
C z e r ni n...... 1 1, 1 6, 1 8, 2 0, 2 6, 3 0, 3 1, 3 4, 3 5, 3 9, 4 3, 
5 4, 5 5, 6 1, 6 3, 9 3 
D e c h a n t K r ö h n All e e...................................................... 4 1 
D e n k m al d e s K ai s e r s J o s ef I I.................................... 6 5 
D e n k m al J o s ef I I......................................................... 1 1 5 
Di e n stj u bil ä u m 
L e h r e r 
B u r g e r ....................................................................... 8 9 
L e h r e r B u r g e r............................................................. 7 4 
L e h r e r Z e d e k ............................................................... 6 4 
L e h r e ri n E n d e r ........................................................... 9 1 
O b e rl e h r e r K o hl ......................................................... 8 0 
O b e rl e h r e r K o hl ........................................ 4 2, 8 9, 1 2 7 
Di x 1 1, 1 3, 1 5, 1 8, 2 6, 2 7, 3 0, 3 7, 4 0, 4 9, 5 0, 5 4, 5 9, 
6 7, 7 1, 7 8, 8 0, 9 9, 1 0 3, 1 1 4, 1 2 4 
D ře s c h n e k........................................................................ 1 5 5 
Ei c h m a n n .. 1 1, 1 3, 1 5, 2 0, 2 2, 2 6, 3 0, 3 2, 3 5, 3 9, 9 6, 
9 9, 1 0 3, 1 0 5, 1 1 1, 1 1 4, 1 1 9, 1 2 4 
Ei n v e rl ei b u n g v o n B o s ni e n u n d H e r z e g o wi n a ........ 6 9 
El e kt ri s c h e s Li c ht ....................................................... 1 0 1 
E nt h al e r ................................................................. 1 5 5, 1 5 6 
E r d b e b e n..................................................................... 3 9, 5 6 
I n J a p a n ..................................................................... 1 1 7 
I n M e s si n a ................................................................... 6 8 
E r m o r d u n g 
It ali e ni s c h e r K ö ni g H u m b e r t.................................. 3 9 
K ai s e ri n Eli s a b et h...................................................... 3 2 
P r ä si d e nt d e r U S A .................................................... 4 2 
S e r bi s c h e r K ö ni g Al e x a n d e r .................................. 4 8 
T h r o nf ol g e r F r a n z F e r di n a n d................................ 8 1 
E r nt e ei n s at z.................................................................. 1 5 6 
E r z h e r z o g K a rl F e r di n a n d .......................................... 5 7 
Ett ri c h....................... 3 0, 4 0, 7 3, 8 0, 9 9, 1 1 7, 1 5 5, 1 6 0 
Ett ri c ht a u b e................................................................. 8 0 
M o n o pl a n ...................................................................... 7 3 
F e u e r w e h r 
B r a n d a m J ül c h e n b e r g .............................................. 7 8 
B r a n d d e r U rl a s m ü hl e ............................................ 1 1 1 
B r a n d i m U rl a s g r u n d................................................. 6 7 
B r a n d i n P et z e r .......................................................... 4 4 
F e u e r a m S a c k e n b e r g................................................ 8 4 
J u g e n d w e h r .................................................................. 8 5 
S p rit z e n h a u s................................................................ 6 7 
W al d b r a n d........................................................... 7 5, 1 0 6 
Fi s c h e r......... 3 7, 4 0, 7 8, 9 9, 1 0 0, 1 1 7, 1 2 3, 1 2 7, 1 3 2, 
1 3 3, 1 3 7, 1 6 0 
F ri eß............................................................................. 4 7, 9 3 
F u c k n e r ..... 2 7, 3 0, 4 0, 5 0, 5 9, 7 1, 9 9, 1 0 0, 1 1 7, 1 3 2 
G a ut s c h v o n F r a n k e n t h u r n.......................................... 1 6 
G e b u rt st a g 
8 0. d e s K ai s e r s ........................................................... 7 2 
G ei m ei n d e w a hl e n ............................................................. 5 9 
G el d a b s t e m p el u n g ........................................................... 9 7 
G e m ei n d e w a hl e n .............................................................. 9 9 
G e m ei n d e w a hl e n . 1 1, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 7 1, 7 5, 7 8, 1 1 7, 
1 3 1, 1 5 2 
Gl eiß n e r ..... 4 0, 5 0, 5 9, 7 1, 7 8, 7 9, 9 9, 1 0 9, 1 1 3, 1 1 7, 
1 1 8, 1 2 3, 1 2 5, 1 3 1, 1 3 7, 1 5 6, 1 5 7, 1 5 8 
G o d e r.................................................................................. 7 1 
G ol d m a n n............................................................... 1 1 8, 1 2 3 
G ott w al d..................................................................... 1 1, 2 7 
G r af F r a n z v o n T h u n ............................................. 1 8, 2 4 
H a m p el...................................................................... 4 1, 1 5 7 
H a n k e .................................................................................. 1 7 
H ä ri n g......................................................... 3 0, 4 0, 5 0, 1 5 7 
H a u s h alt u n g s u nt e r ri c h t............................................. 1 1 0 
Hi nt n e r.... 4 0, 5 0, 5 6, 5 9, 7 1, 7 5, 7 8, 8 4, 9 8, 9 9, 1 0 0, 
1 0 4, 1 1 7, 1 2 3, 1 2 7, 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3, 1 3 7, 1 5 6, 1 5 7 
Hitl e r ...................................................................... 1 5 4, 1 5 7 
H o c h w a s s e r ......................... 2 7, 3 5, 3 7, 4 3, 4 8, 9 1, 1 3 4 
H o c h w a s s e r ...................................................................... 6 0 
H of e r .. 1 1, 1 3, 1 5, 1 7, 1 8, 2 7, 3 0, 4 0, 5 0, 5 9, 7 2, 8 2, 
8 9, 9 9, 1 0 0, 1 0 4, 1 1 7, 1 2 3, 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3, 1 5 2, 
1 5 5, 1 5 8, 1 6 1 
H of m a n n.......................................................................... 1 1 8 
 1 8 0
K ai s e r K a rl I........................................... 8 9, 9 1, 9 5, 1 0 8 
K eil.................................................................................... 1 0 5 
Ki e s e w ett e r ...................................................................... 7 3 
Ki n d e rl a n d v e r s c hi c k u n g............................................. 1 5 7 
Ki n d e r s c h ut zt a g ............................................................. 8 4 
Ki r c h e 
Fi r m u n g............................................................... 7 4, 1 2 4 
Gl o c k e n a bli ef e r u n g .................................................... 8 9 
Gl o c k e n w ei h e ............................................................. 1 1 4 
Ki r c h e n ei n w ei h u n g i n M a r s c h e n d o rf ................... 3 5 
Ki r c h e n st uf e n.............................................................. 7 1 
N e u e n Alt ä r e................................................................ 3 7 
T h u r m k n o pf.................................................................. 4 3 
Ziff e r bl ät t e r................................................................. 4 3 
Ki r c h s c hl a g e r ................................................................ 1 2 3 
Kl ei n .......................... 7 1, 1 1 8, 1 1 9, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 5, 1 2 6 
Kl ei n e r t .............................................. 1 1 7, 1 3 2, 1 3 3, 1 6 0 
Kl ei n w ä c ht e r............................................................. 1 4, 7 1 
Kl u g .................................................................................. 1 5 6 
K n a u t e......................................................................... 4 0, 8 6 
K n eif el....... 2 7, 3 0, 3 7, 4 0, 5 4, 5 9, 6 0, 6 5, 7 1, 7 5, 9 9, 
1 1 9, 1 5 2, 1 5 6 
K o hl .............................................................. 1 5, 3 5, 3 7, 7 9 
K o hl e n st r ei k..................................................................... 3 6 
K r a n k h eit e n 
G el b s u c ht .................................................................... 1 3 8 
G ri p p e .......................................................................... 1 4 6 
G ri p p e e pi d e mi e 1 9 1 8 ................................................. 9 5 
G ri p p e w ell e 1 9 0 6........................................................ 5 9 
K e u c h h u st e n u n d S c h af bl at t e r n............................. 5 2 
M a s e r n ................................................................ 6 2, 1 4 4 
S c h af bl att e r n............................................................. 1 3 1 
S c h a rl a c h............................................ 4 8, 8 1, 1 3 7, 1 4 8 
S c h a rl a c h e p e d e mi e..................................................... 4 8 
K r a u s e .................................. 7 8, 9 9, 1 1 7, 1 3 2, 1 3 3, 1 5 6 
K ri e g 
B u r e n k ri e g.................................................................... 4 4 
R u s sl a n d u n d J a p a n ................................................... 4 9 
K ri e g e r d e n k m al............................................................. 1 2 0 
K ri e g s a nl ei h e ............................. 8 6, 8 7, 9 0, 9 3, 9 7, 1 0 2 
K ri e g s s a m ml u n g 
Alt m a t e ri al ................................................................. 1 5 9 
M et all e........................................................................... 8 8 
W ä s c h e........................................................................... 9 2 
W oll - u n d K a ut s c h u k.......................................... 8 5, 8 8 
K r o n e n w ä h r u n g .............................................................. 3 6 
K u gl e r ................................................. 1 3 1, 1 5 5, 1 5 7, 1 6 0 
K ü h n el .......................................................... 1 1 8, 1 2 3, 1 2 5 
L e b e n s mitt el k a rt e n 
A uf h e b u n g................................................................... 1 0 6 
Ei nf ü h r u n g ................................................................... 8 6 
L e h r e r 
B ö h m .............................................................................. 1 5 
B ö h m .............................................................................. 1 4 
B ö n s c h ......................................................................... 1 3 9 
B u r g e r ............................................................. 1 0, 7 4, 8 9 
B u r g e r .. 1 1, 1 4, 2 3, 2 4, 2 6, 3 5, 6 7, 6 9, 7 1, 7 4, 8 1, 
8 4, 8 5, 9 0, 9 3, 9 6, 9 8, 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, 1 0 4, 1 0 5, 
1 0 6, 1 0 8, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 6, 1 2 0, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 6, 
1 2 7, 1 2 8, 1 2 9, 1 3 2 
B u r k e r t............................................................................ 9 
D e m ut h.......................................................... 5 1, 6 8, 1 5 9 
Ditt ri c h............................................................................ 9 
Di x ..... 9 9, 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, 1 0 3, 1 0 4, 1 0 6, 1 1 1, 1 1 2, 
1 1 4, 1 1 6, 1 2 0, 1 2 2, 1 2 4, 1 2 9, 1 3 5, 1 4 2, 1 4 3 
D o r s c h n e r................................................ 1 0 8, 1 1 1, 1 1 2 
Fl ei s c h e r ........................................ 1 1 2, 1 1 6, 1 1 9, 1 2 0 
Gl a s e r ............................................................................ 4 4 
G oll ............................... 1 5, 2 2, 2 3, 2 4, 3 0, 3 3, 4 3, 4 5 
G r ell et..................................................................... 7 2, 7 3 
H a m p el ................................................. 3 0, 3 3, 1 2 9, 1 4 8 
H e r b ri c h .... 6 0, 6 3, 6 7, 7 3, 7 6, 8 8, 9 0, 9 3, 9 8, 1 0 1, 
1 0 4 
H of e r ..................... 9 9, 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, 1 0 5, 1 2 9, 1 3 0 
H of m a n n ......................................... 4 5, 4 6, 5 0, 5 1, 1 1 9 
Ill n e r............................................................. 9, 1 6 1, 1 6 2 
K a hl ........... 1 3 3, 1 4 7, 1 4 8, 1 4 9, 1 5 1, 1 5 3, 1 5 6, 1 6 1 
K a m m el..................................................... 1 4 3, 1 4 4, 1 4 5 
K a s p e r .............................................. 3 9, 5 0, 6 0, 6 3, 7 3 
Kl ei n w ä c ht e r .......................................................... 9, 1 0 
Kl e m e nt 1 6, 1 7, 2 1, 2 4, 2 7, 3 0, 3 4, 3 7, 4 0, 4 3, 4 6, 
4 9, 5 3, 5 6, 5 7, 5 8, 5 9 
K o hl................................................................................ 1 0 
K o hl 1 4, 1 8, 2 7, 3 0, 4 0, 4 2, 5 0, 5 9, 6 0, 6 5, 6 7, 6 9, 
7 1, 7 8, 8 0, 8 2, 8 9, 9 0, 9 3, 9 6, 9 7, 9 8, 9 9, 1 0 0, 
1 1 7, 1 2 8 
K o v a k............................................................................... 9 
K r a u s............................................................................. 4 4 
K r o n s k y .......................................................................... 9 
K u n z e............................................................................. 4 4 
K u p s k y ............................................................................ 9 
Li s s a k ................................................................ 1 4 1, 1 4 2 
L ö  w ....... 1 2 4, 1 2 7, 1 2 8, 1 2 9, 1 3 0, 1 3 1, 1 3 3, 1 3 4, 
1 3 5, 1 3 7, 1 3 9, 1 4 1, 1 4 2, 1 4 4, 1 4 5, 1 4 7, 1 4 9, 
1 5 0, 1 5 2, 1 5 3, 1 5 9, 1 6 1 
M a s s o p u st.................................................................. 1 0 1 
M eiß n e r .. 1 0 4, 1 0 5, 1 0 8, 1 0 9, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 4, 1 1 7, 
1 2 2, 1 2 4, 1 2 7, 1 2 8, 1 3 1, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 4 0 
N e u m a n n ........................................ 1 0 6, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 6 
N e u m a n n ........................................................... 1 0 5, 1 0 6 
Ni e g el ........................................................................... 1 4 6 
P at z a k.......................... 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 1 3 1, 1 3 4, 1 3 5 
P at z elt .................................................................... 9 1, 9 9 
P a u s c h e r ........................................ 1 5 5, 1 5 9, 1 6 1, 1 6 2 
P o n et z .......................................................... 9, 1 2 4, 1 3 0 
Ri c ht e r 9 6, 9 9, 1 0 3, 1 1 6, 1 1 8, 1 3 1, 1 3 3, 1 3 4, 1 3 5, 
1 3 7, 1 5 0, 1 5 2 
Ri e s n e r ............................................................................ 9 
R u s s n e r ........................................................................... 9 
R y s n e r ........................................................................... 4 4 
S a s s.................................................................................. 9 
S c hi e r .............................................................................. 9 
S c hi e r .............................................................................. 9 
S c h n ei d e r...................................................................... 3 6 
S c h ol z.............................................................................. 9 
S ett m a c h e r..................................................... 2 4, 2 9, 5 1 
 1 8 1
S off n e r ... 1 3 7, 1 3 9, 1 4 0, 1 4 1, 1 4 2, 1 4 3, 1 4 5, 1 4 9, 
1 5 0, 1 5 1 
S o u dil....................................................... 1 2 9, 1 3 0, 1 3 1 
S pi n k a ......................................................................... 1 0 5 
St ei n b r e n n e r .......................................... 1 5 2, 1 5 3, 1 5 5 
T a u b e.............................................................................. 7 6 
T ei c h m a n n....................................................................... 9 
T öl g .................................................................... 1 3 7, 1 3 9 
W olf .......................................................... 4 4, 6 0, 6 5, 7 3 
W o r el.................................................................. 1 3 6, 1 3 7 
Z e d e k........ 9, 1 4, 1 7, 2 4, 4 0, 6 4, 6 7, 6 9, 7 1, 7 8, 8 2 
L e h r e r h o c h z eit 
Illi n g............................................................................ 1 0 5 
L e h r e r h o c h z eit e n ............................................................ 1 4 
L e h r e ri n 
B e r n at s c h e k .... 1 3 3, 1 3 9, 1 4 1, 1 4 3, 1 4 6, 1 4 7, 1 5 3, 
1 5 9, 1 6 1 
B ö s e............................................................................. 1 6 0 
B u r g e r............................................................................ 8 1 
Efl a r ............................................................................ 1 6 2 
E n d e r... 9, 3 7, 8 3, 9 1, 9 8, 1 0 0, 1 0 2, 1 0 5, 1 0 6, 1 0 8, 
1 1 0 
F a dl e................................................................... 1 5 5, 1 5 7 
Fi e dl e r ....................................... 1 3, 1 5, 1 5 0, 1 5 5, 1 5 7 
G r o h m a n n.................... 5 2, 6 7, 6 9, 7 1, 7 2, 7 3, 7 6, 7 7 
H a m p el.......................... 1 1 4, 1 1 6, 1 1 9, 1 2 0, 1 2 2, 1 3 0 
Illi n g.... 8 0, 8 1, 8 5, 8 9, 9 2, 9 5, 1 0 0, 1 0 2, 1 0 5, 1 0 6, 
1 0 8 
K a hl ....................................... 1 4 7, 1 5 3, 1 5 6, 1 5 9, 1 6 2 
K a s p e r ............................................................... 1 4 1, 1 4 2 
K a u s e k ............................................................ 7 7, 7 8, 7 9 
Kl ei n e r ............................................................... 1 3 5, 1 3 6 
K ol b e ............................ 1 0 5, 1 0 6, 1 0 8, 1 1 0, 1 1 1, 1 1 2 
P et s c h e n k a.................. 1 3 1, 1 3 3, 1 3 4, 1 3 5, 1 5 3, 1 5 9 
P o n et z...................................................... 1 1 8, 1 2 0, 1 2 4 
P o s s elt..................................................... 1 5 6, 1 5 9, 1 6 0 
Ri n dt............................................................................ 1 5 5 
R u s e 1 1 2, 1 1 5, 1 1 6, 1 2 0, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 6, 1 2 7, 1 3 0, 
1 3 1 
S c hi n dl e r........................................................... 1 5 3, 1 5 5 
Sti c h ................................................ 1 4 5, 1 4 6, 1 5 0, 1 5 1 
W e r n e r ............................................................... 1 6 1, 1 6 2 
L o r e n z..................................................... 2 7, 7 8, 1 1 7, 1 5 6 
L uft s c hiff a rt .................................................................... 7 0 
M ä d c h e n - B ü r g e r s c h ul e................................................. 5 8 
M a r c h et ............................................................................. 5 7 
M ä r z g ef all e n e n 1 9 1 9 ..................................................... 9 7 
M a s e r y k 
7 5. G e b u rt st a g.......................................................... 1 2 2 
7 7. G e b u rt st a g.......................................................... 1 2 9 
8 0. G e b u rt st a g.......................................................... 1 3 8 
8 1. G e b u rt st a g.......................................................... 1 4 0 
8 2. G e b u rt st a g.......................................................... 1 4 2 
8 3. G e b u rt st a g.......................................................... 1 4 3 
8 4. G e b u rt st a g.......................................................... 1 4 4 
8 5. G e b u rt st a g.......................................................... 1 4 6 
8 6. G e b u rt st a g.......................................................... 1 4 9 
8 7. G e b u rt st a g.......................................................... 1 5 0 
A mt s v e r zi c ht ............................................................ 1 4 8 
P r ä si d e nt e n w a hl ...................................................... 1 3 0 
M e e r g a n s ............................................. 9 9, 1 0 9, 1 3 1, 1 3 2 
M e r g a n s ............................................................................ 7 8 
Mi ml e r................................................................................ 5 6 
Mitl ö h n e r . 1 1, 2 3, 2 7, 3 0, 4 0, 5 0, 5 6, 5 8, 5 9, 6 5, 7 1, 
7 8, 8 7, 9 9, 1 0 9, 1 1 7, 1 3 2, 1 5 6, 1 6 1 
Mit zi n g e r .............. 1 5, 2 3, 3 0, 9 9, 1 1 7, 1 2 3, 1 3 2, 1 6 0 
M o bili si e r u n g 1 9 2 1 ..................................................... 1 0 7 
M o h o r n ........................................ 1 1, 1 0 9, 1 5 6, 1 5 9, 1 6 0 
M ol k e r ei k u r s ................................................................... 7 8 
M utt e r t a g ...................................................................... 1 2 6 
O m ni b u s v e r k e h r 
Ei nf ü h r u n g.................................................................... 6 9 
Ei n st ell u n g ................................................................... 8 1 
O pi t z................................................................................ 1 5 8 
Ö R G V 
G e n e r al v e r s a m ml u n g 1 9 0 8 ...................................... 6 3 
H a u pt v e r s a m ml u n g..................................................... 4 1 
O rt s s c h ul r at .. 5 6, 6 7, 1 0 0, 1 0 4, 1 2 3, 1 2 6, 1 2 9, 1 3 1, 
1 4 3, 1 5 2 
O s c h e wi t z e r .................................................................. 1 2 2 
P at s c h .......................................... 3 0, 4 0, 5 0, 5 9, 8 9, 1 0 9 
Pf a r r e r 
B a rt h .............................................................................. 7 0 
D r u m e r ....................................................................... 1 5 3 
E r b e n........................................................ 6 0, 6 5, 9 0, 9 8 
F r a n z ...................................................................... 1 3, 1 6 
Gl eiß n e r................................................................ 7 9, 1 1 4 
G ott st ei n ................................................................ 3 9, 5 8 
H a m p el ........................................................................... 4 1 
H of m a n n ........................................................................ 2 1 
H r a z di r a ................................................................. 7 0, 7 3 
H y pš ........................................................................ 4 3, 4 5 
J o h n.......................................................... 3 0, 3 6, 4 0, 4 2 
K o r d a............................................................................. 7 4 
K r ö h n....................................................... 1 8, 2 7, 3 6, 4 1 
K u b e k ................................................................. 1 3 3, 1 5 3 
K ut s c h e r ................................................................ 2 4, 3 9 
L o r e n z ..................................................... 4 5, 5 2, 5 3, 5 5 
Pf eif e r......................................................................... 1 3 9 
Ri n g el ...................................................................... 1 5, 1 8 
R ott e r ............................... 1 8, 2 3, 1 0 1, 1 0 6, 1 1 4, 1 3 9 
R u ml e r ............................................................... 1 0 0, 1 0 1 
S c h a rf ..................................................................... 6 1, 6 3 
S c h e m b e r a .................................................................... 4 3 
S c h w a r z ................................................................. 8 3, 8 4 
Sit k a............................................................................ 1 3 9 
S o m m e r .................................................................. 8 4, 9 3 
Vi k ............................................................................ 1 1, 1 5 
W a s c hi c z e k ............................................................ 5 5, 5 8 
Witti c h .................................................................... 2 3, 3 0 
Pi ett e ........................................................................ 6 0, 1 0 8 
P o hl..................................................................................... 7 9 
P r ell e r.................... 1 3, 2 4, 5 0, 5 4, 5 9, 7 1, 7 8, 9 1, 1 5 6 
R a di o k o n z e rt................................................................. 1 2 4 
R aiff ei s e n k a s s e................................................................ 5 0 
R e c ht s c h r ei b u n g.............................................................. 4 6 
 1 8 2
R e gi e r u n g sj u bil ä u m................................................. 3 3, 6 3 
6 0 J a h r e ........................................................................ 6 8 
R e n n e r................................................................................ 7 0 
Ri c ht e r 1 1, 2 6, 2 7, 3 0, 3 7, 4 0, 5 0, 5 3, 5 9, 7 1, 7 8, 9 6, 
9 9, 1 0 3, 1 0 4, 1 0 9, 1 1 3, 1 1 8, 1 1 9, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 5, 
1 3 1, 1 3 7, 1 4 8, 1 5 2 
Ritt e r v o n M a d e y s ki...................................................... 1 6 
R u ml e r.............................................................................. 1 5 7 
S a c h s.................................................................................. 9 5 
S a g a s s e r... 1 1, 1 5, 1 6, 2 7, 3 0, 3 7, 4 0, 5 0, 5 4, 5 9, 7 1, 
7 8, 1 1 7, 1 2 3, 1 3 1, 1 5 6, 1 5 8, 1 5 9, 1 6 0 
S c hilli n g....................................................... 1 1 7, 1 3 1, 1 3 3 
S c hl ei c h h a n d el ................................................ 9 3, 9 6, 1 0 2 
S c h n e e st u r m 1 9 0 4.......................................................... 5 3 
S c h ö b el .............................................................................. 7 6 
S c h ö pf e r.............................................................. 5 7, 6 0, 7 6 
S c h r e y e r............................................................................ 6 3 
S c h r öf el...................................................................... 7 8, 9 9 
S c h r ött e r ............................................................ 5 9, 6 0, 8 5 
S c h u b e r t................................................................ 1 5 6, 1 5 7 
S c h ul e r w eit e r u n g 1 8 9 3................................................. 1 2 
S c h ul w a s s e rl ei t u n g........................................................ 6 3 
S c h w a n dt n e r .................................................................. 1 1 9 
S ei d e n s c h w a n z ................................................................ 7 9 
S eit z ............................................. 9 7, 1 1 3, 1 1 7, 1 2 2, 1 2 3 
S ki w et tl a uf ................ 5 9, 6 3, 1 0 9, 1 1 3, 1 1 8, 1 2 2, 1 2 5 
S o m m e rf ri s c h e ..... 6 1, 6 7, 6 9, 7 2, 7 5, 7 7, 8 0, 8 3, 8 4, 
1 4 1, 1 4 4 
S p r e n g el b ü r g e r s c h ul e ................................................. 1 5 3 
St a at sf ei e rt a g..... 1 3 2, 1 3 5, 1 3 8, 1 4 1, 1 4 3, 1 4 4, 1 4 6, 
1 4 8, 1 5 0, 1 5 1 
St ei n e r ..................................................... 1 1, 9 9, 1 5 7, 1 6 0 
St r a n s k y............................................................................ 7 9 
St u r m ........................ 9 9, 1 0 9, 1 1 7, 1 2 2, 1 3 2, 1 3 3, 1 5 7 
S ü d p ol ................................................................................ 7 6 
S u p p e n s p ei s u n g..................................................... 9 3, 1 5 8 
T a m m .................. 5 0, 9 9, 1 0 9, 1 1 7, 1 1 9, 1 3 2, 1 5 9, 1 6 0 
T a sl e r...................................... 3 0, 4 0, 5 0, 1 2 3, 1 2 5, 1 6 0 
T el e p h o n a nl a g e ................................................................ 6 1 
T e n n y s pl at z ...................................................................... 5 8 
T h a m m.......................................................... 1 3 1, 1 5 6, 1 5 8 
T h o m m a s si n............................................................... 1 7, 2 4 
T h r o nf ol g e r v e r m ä hl u n g................................................ 3 8 
Ti p p elt 1 4, 2 3, 2 7, 4 0, 4 8, 5 0, 5 3, 5 9, 6 0, 7 1, 7 8, 9 9, 
1 0 9, 1 1 7, 1 1 8, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 6, 1 3 1, 1 3 2, 1 5 5, 1 5 6, 
1 5 7, 1 5 8, 1 5 9, 1 6 0 
T o d 
D e c h a n t E r b e n............................................................. 9 8 
D e c h a n t K r ö h n............................................................ 3 6 
D e c h a n t R ott e r.......................................................... 1 4 0 
Di x, Wil h el mi n a ........................................................... 8 0 
E r z h e r z o g Al b r e c ht................................................... 2 0 
G r äfi n C z e r ni n v o n C h u d e ni t z ........................ 5 4, 6 1 
J o s ef K a s p e r ............................................................... 9 4 
K ai s e r F r a n z J o s ef I................................................ 8 9 
K ai s e r K a rl I. ........................................................... 1 1 0 
K n eif el ........................................................................... 7 5 
K n eif el, E mil .............................................................. 1 5 2 
L e h r e r F r a n z S c hi e r................................................. 3 6 
L e h r e r H o h m a n n....................................................... 1 1 2 
L e h r e r Z e d e k ............................................................... 9 0 
L e h r e ri n P olit z - W eiß............................................... 1 3 0 
M a s e r y k ...................................................................... 1 5 1 
O b e rl e h r e r a. D. B u r g e r .......................................... 1 3 2 
O b e rl e h r e r a. D. K o hl............................................... 1 2 8 
Ri c h a r d M eiß n e r ....................................................... 1 4 0 
S c h ül e r F r a n z T h a m m ............................................ 1 3 8 
S c h ül e r O s k a r B r a u n.............................................. 1 1 3 
S o h n d e s F ö r st e r s K n a ut e...................................... 8 6 
T o m m a s si n........................................................................ 1 4 
T r ö m e r............................................................................. 1 0 9 
T u p et z .................................................................. 2 2, 2 5, 4 4 
Ull ri c h .............................................................................. 1 5 8 
U m b a u d e r S c h ul e......................................................... 1 3 0 
U n gl ü c k sf äll e............................................... 3 6, 4 7, 5 6, 7 9 
U n w ett e r ................................................... 5 3, 5 9, 9 1, 1 1 8 
Vi e h a u st ri e b ..................................................................... 8 4 
V ol k s z ä hl u n g ................................................... 4 0, 7 3, 1 0 4 
V ul k a n V e r s u v.................................................................. 5 6 
W a g n e r............................................................................... 3 6 
W a hl e n 
G e m ei n d e v o r st e h e r.................................................. 1 3 3 
N ati o n al r at 1 9 1 8........................................................ 9 5 
Wi m m e r................................................................ 5 9, 7 1, 9 9 
Z e d e k .................................................................................. 1 5 
Z ei p elt ......................................................................... 6 5, 6 8 
Zi n e c k e r ............................................... 7 8, 1 1 7, 1 5 8, 1 5 9 
Zi n n e c k e r .......................................................................... 9 2 
 








A n m e r k u n g  
 
A uf  S eit e  3 6  s c h r ei bt  d e r  O b e rl e h r e r  H el m ut  K o hl,  d a s  a m  0 1.  J ä n n e r  1 8 9 0  di e  K r o n e n w ä h r u n g  
g e s et zli c h ei n g ef ü h rt w u r d e. 
T at s ä c hli c h w u r d e i n d e r Ö st e r r ei c hi s c h e n - U n g a ri s c h e n - M o n a r c hi e di e K r o n e n w ä h r u n g s c h o n  1 8 9 2 





U m t a u s c h 1 9 1 9:  
( A u s z u g: “ H ei m at W olt a “ v o n D r. H el m ut Fi e dl e r ) 
 
1 9 1 9  e rf ol gt e  d e r  U mt a u s c h  d e r  Ö st e r r ei c hi s c h e n - U n g a ri s c h e n - W ä h r u n g  i n  T s c h e c h o sl o w a ki s c h e n  
K r o n e n u n d H ell e r. B ei d e n ni c ht g e st e m p elt e n Ei n - u n d Z w ei k r o n e n N ot e n, m a c ht e d e r St a at b ei m 
U mt a u s c h ei n e n A b z u g v o n 1 0 %. Di e Ni c k el m ü n z e n ( 1 0 u n d 2 0 H ell e r Ö. W. ) w u r d e n z u 5 0 % e nt w e rt et. 
Di e ei s e r n e n 2 u n d 1 0 H ell e r st ü c k e h at di e n e u e R e gi e r u n g ni c ht m e h r al s Z a hl u n g s mitt el a n e r k a n nt, 
d. h. si e w u r d e n e nt w e rt et.  
 
A n d e n G ol d - u n d Sil b e r m ü n z e n li eß si c h k ei n A b z u g m a c h e n, di e s e bli e b e n wi e i m K ri e g e g ut 





U m t a u s c h 1 9 3 9:  
( A u s z u g: “ H ei m at W olt a “ v o n D r. H el m ut Fi e dl e r ) 
 
Bi s  N o v e m b e r  1 9 3 9  m ußt e n  all e  G el d n ot e n  z u  1 0 0,  5 0 0  u n d  1 0 0 0  K r o n e n  i n  R ei c h s m a r k  
u m g et a u s c ht w e r d e n. Bi s 1 5. N o v e m b e r di e G el d s c h ei n e z u 1 0, 2 0 u n d 5 0 K r o n e n s o wi e d a s 
all e s  H a rt g el d.  D e r  K u r s  l a ut et e:  1 0 0  K r.  =  1 2  R ei c h s m a r k.  Ei n  n a c ht r ä gli c h e r  U mt a u s c h  
e rf ol gt e n u r z u m D e vi s e n k u r s: 1 0 0 K r o n e n = c a. 8 R ei c h s m a r k. 
 
Bi s  3 0.  N o v e m b e r  m ußt e n  all e  St a at s p a pi e r e,  F o r d e r u n g e n,  G e s c h äft s a nt eil e,  A kti e n,  L o s e  




 1 8 4
S c h ul c h r o ni k I I. T eil S ei t e 2 3  
 
 
 1 8 5
S c h ul c h r o ni k I I. T eil S ei t e 2 3 0  
 
 
 1 8 6
S ei t e 2 1 a u s d e m K ri e g s t a g e b u c h d e s O b e rl e h r e r s H el m u t K o hl  
 
 

